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䋱㩷 ⺞ᩏ䈱䈰䉌䈇䈫ᣇᴺ 
 
࿖㓙┹੎䈱ỗൻ䈫䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䈱ㅴዷ䈮઻䈇䇮ฦ࿖䊶࿾ၞ䈮䈍䈇䈩䈲⑼ቇᛛⴚ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮䈫࿖㓙┹੎ജ䈱Ḯᴰ䈫૏⟎䈨䈔䇮⑼ቇᛛⴚ᡽╷䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ᚢ⇛ᕈ䉕㜞䉄ᒝൻ䈜䉎
േ䈐䈏⷗䉌䉏䉎䇯䈠䈖䈪䇮⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥᚲ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᐔᚑ 20 ᐕᐲ䈮䈍䈇䈩⑼ቇᛛⴚᝄ⥝
⺞ᢛ⾌䈮䉋䉍䇮╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈱䊐䉤䊨䊷䉝䉾䊒䈮ଥ䉎⺞ᩏ⎇ⓥ䇺⑼ቇᛛⴚ䉕Ꮌ䉎ਥⷐ
࿖䍃࿾ၞ䈱᡽╷േะಽᨆ䇻ႎ๔ᦠ䉕䈫䉍䉁䈫䉄䈢䋨NISTEP Report No.117䋩䇯 
ᧄ⺞ᩏ䈪䈲 (1)基礎研究政策、 (2)研究開発の重点化政策・戦略、(3)資源配分政策、(4)
大学関連政策、(5)人材政策、(6)イノベーション政策䇮䈮䈧䈇䈩䇮NISTEP Report No.117 䈪
ኻ⽎䈫䈚䈢䇮䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩䇮᰷Ꮊㅪว䋨EU䋩䇮⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄
ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩䇮䊐䊤䊮䉴౒๺࿖䋨䊐䊤䊮䉴䋩䇮ਛ⪇ੱ᳃౒๺࿖
䋨ਛ࿖䋩䇮ᄢ㖧᳃࿖䋨㖧࿖䋩䋨એਅ䇸ਥⷐ࿖╬䇹䈫䈇䈉䇯䋩䈱䈉䈤䇮⺞ᩏ੐㗄䈮㑐ㅪ䈚䈢․ᓽ⊛䈭ข⚵䉕
ታᣉ䈚䈩䈇䉎࿖䊶࿾ၞ䉕⺞ᩏ੐㗄䈗䈫䈮᛽಴䈚䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈫䈚䈢䇯 
䈭䈍䇮⺞ᩏᤨὐ䈫䈚䈩䈲䇮2004 ᐕએ㒠䇮2010 ᐕ 1 ᦬ᧃ䉁䈪䈱᡽╷േะ䉕ේೣ䈫䈚䈢䋨EU 䈱䊥
䉴䊗䊮᧦⚂⊒ലᓟ䈱േะ䉕㒰䈒䋩䇯 
㩷 ⺞ᩏᚻᴺ䈫䈚䈩䈲䇮Web ⺞ᩏ䇮ᢥ₂⺞ᩏ䇮᦭⼂⠪䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷⺞ᩏ䈮䉋䉍ⴕ䈦䈢䇯 
 
2㩷 ၮ␆⎇ⓥ᡽╷ 
 
䈖䈖䈪䈲䇮䇸ᄙ᭽䈭⍮䈫㕟ᣂ䉕䉅䈢䉌䈜ၮ␆⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮৻ቯ䈱⾗Ḯ䉕⏕଻䈚䈩⌕ታ䈮ㅴ䉄
䉎䇹䈼䈐䉅䈱䈪䈅䉍䇮䇸⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᣂ䈚䈇⍮䉕↢䉂⛯䈔䉎㊀ෘ䈭
⍮⊛⫾Ⓧ䋨ᄙ᭽ᕈ䈱⧣ᐥ䋩䉕ᒻᚑ䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䇮⪚⧘Ბ㓏䈎䉌䈱ᄙ᭽䈭⎇ⓥ䉇ᤨᵹ䈮ᵹ䈘䉏
䈭䈇᥉ㆉ⊛䈭⍮䈱ត᳞䉕㐳ᦼ⊛ⷞὐ䈱ਅ䈪ផㅴ䈜䉎䇯৻ᣇ䇮᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪䈱ᔕ↪䉕⋡ᜰ䈜
ၮ␆⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮᡽╷⋡ᮡ䈱㆐ᚑ䈮ะ䈔⚻ᷣ䊶␠ળ䈱ᄌ㕟䈮䈧䈭䈏䉎㕖ㅪ⛯⊛䈭䉟䊉䊔䊷䉲
䊢䊮䈱Ḯᴰ䈫䈭䉎⍮⼂䈱ഃ಴䉕⋡ᜰ䈚䈩ㅴ䉄䉎䇹䈫䈱ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎໧㗴ᗧ⼂䈮ၮ䈨䈐䇮⑼ቇᛛⴚ
᡽╷䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱૏⟎䈨䈔╬䈮⌕⋡䈚䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
☨࿖䈪䈲䇮䈖䉏䉁䈪䉅䉥䊷䉧䉴䉼䊮䊶䊧䊘䊷䊃䋨2005䋩䇮䇸☨࿖┹੎ജᴺ䇹䋨2007䋩䈮䈍䈇䈩ၮ␆⎇
ⓥ䈱ᒝൻ䈏⻭䉒䉏䈩䈇䈢䈏䇮ታ㓙䈱੍▚Ⴧ㗵䈮䈲⥋䉌䈭䈇⁁ᴫ䈪䈅䈦䈢䇯䈫䈖䉐䈏䇮䉥䊋䊙᡽ᮭ䈮
䈭䈦䈩䇮ᚑ┙䈚䈢☨࿖ౣ↢䊶ౣᛩ⾗ᴺ䈮䉋䉎⵬ᱜ੍▚䈮䈍䈇䈩䇮NSF䋬DOE-SC䇮NIST 䈫䈇䈦䈢
ၮ␆⎇ⓥ䉕ᜂ䈉ᯏ㑐䈻䈱੍▚䈏Ⴧ㗵䈘䉏䈢䇯䉥䊋䊙᡽ᮭ䈫䈚䈩䈲䇮䈖䉏䉌䈱ᯏ㑐䈻䈱ᛩ⾗䈱Ⴧട
䈲䇸࿖ౝ䈪䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱ᵴ⊒ൻ䉕ଦ䈚䇮䈵䈇䈩䈲ᛛⴚ䉕ၮ⋚䈫䈜䉎࿖㓙┹੎ജ䈱ᒝൻ䇮21 ਎♿
ဳ䈱㓹↪ഃ಴䈮䈧䈭䈏䉎䇹䈫䈚䈩䈍䉍䇮2006 ᐕᐲ䈎䉌 2016 ᐕᐲ䈱㑆䈮਄⸥ᯏ㑐䈻䈱ᛩ⾗䉕୚Ⴧ
䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䈢䇯䈫䈖䉐䈏䇮2010 ᐕ 1 ᦬ 27 ᣣ䈱䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔䈱৻⥸ᢎᦠṶ⺑䈮䈍䈇䈩䈲䇮࿖
ኅ቟ో଻㓚䇮␠ળ଻㓚䇮ක≮䈮㑐ㅪ䈜䉎એᄖ䈱ⵙ㊂⊛᡽ᐭ੍▚䈲 2011 ᐕ䈎䉌 3 ᐕ㑆ಓ⚿䈜䉎䇮
䈫䈱䉮䊜䊮䊃䈏䈅䈦䈢䇯䈚䈎䈚䇮䈖䈉䈚䈢ਛ䈮䈅䈦䈩䉅䇮2᦬ 1ᣣ䈮⊒⴫䈘䉏䈢 2011ᐕᐲ੍▚ᢎᦠ䈮䈍
䈇䈩䈲䇮2017 ᐲᐕ䈮䈲 3 ᯏ㑐䈱੍▚䉕 2006 ᐕᐲ੍▚䈱 2 ୚䈫䈭䉎 195 ం䊄䊦䈮Ⴧട䈘䈞䉎⿷
䈏䈎䉍䈫䈚䈩䇮2011 ᐕᐲ੍▚䉕ኻ೨ᐕᲧ 6.6䋦Ⴧട䈘䈞䈩䈇䉎䇯 
EU 䈪䈲䇮䈖䉏䉁䈪㐳ᦼ䈮ਗ਼䈦䈩ၮ␆⎇ⓥ䈲ᧄ⾰⊛䈮࿖䈱┹੎ജ䈱㗔ၞ䈮ዻ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮
EU 䈲ᔕ↪⎇ⓥ䉇ᛛⴚ㐿⊒䈻䈱ᡰេ䈮㒢ቯ䈜䈼䈐䇮䈫䈱⠨䈋䈎䉌䇮ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᡰេ䉕ⴕ䈦䈩䈇
䈭䈎䈦䈢䈏䇮2004 ᐕ䋱᦬䈱ᆔຬળㅢ⍮䋨Communication䋩䇸᰷Ꮊ䈫ၮ␆⎇ⓥ䇹䈪ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᡰ
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េ䈱㊀ⷐᕈ䈏䈉䈢䉒䉏䈩䈎䉌䇮ᰴ╙䈮 EU 䈫䈚䈩ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈮ℂ⸃䈏ᓧ䉌䉏䈩䈐
䈢䇯FP7 䈪䈲䇮䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䉕ផㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈢᰷Ꮊ⎇ⓥળ⼏䋨ERC䋩䈏ᣂ䈢䈮⸳┙䈘
䉏䇮ᣂ䈢䈮ၮ␆⎇ⓥ䉕ᡰេ䈜䉎 2䈧䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱ㆇ↪䈏㐿ᆎ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈖䈪䈲䇮ၮ␆⎇ⓥ䈫䈚
䈩ㅢᏱℂ⸃䈘䉏䈩䈇䉎ᨒ⚵䉂䈱ਛ䈪䉅䇮⎇ⓥ⠪ਥዉ䈱䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䈏␠ળ⊛䈭⊒ዷ䈱㎛䈫䈭䉍䇮
⑼ቇᛛⴚ䈱⊒ዷ䈮䉋䉍ᣂ䈢䈭ᯏળ䉕㐿䈐䇮዁᧪䈱ᔕ↪䉇Ꮢ႐䈮䈧䈭䈏䉎ᣂ䈢䈭⍮⼂䉕↢䉂಴䈜䉅
䈱䈫䈭䉎䉅䈱䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮䇸᡽ᐭ䈏ၮ␆⎇ⓥ䈮ᛩ⾗䈜䉎ℂ⺰⊛ᩮ᜚䈲䇮Ꮢ႐䈱ᄬᢌ䉕⵬ᱜ䈜䉎䈖䈫䈮䈅
䉎䇹䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䇸᡽ᐭ䈏ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄ឭଏ䉕ㅢ䈛䈩₪ᓧ䈪䈐䉎䉅䈱䈲䇮ᣂ䈚䈇⍮⼂䉇
ᣂ䈚䈇ᛛⴚ䇮䈍䉋䈶䇮਎⇇䈱䈬䈖䈪䉅⎇ⓥ䈮䉋䈦䈩↢䉂಴䈘䉏䈢ᣂ䈚䈇⍮⼂䉇ᛛⴚ䈻䈱䉝䉪䉶䉴䇮
㜞ᐲ䈮⸠✵䈘䉏ᛛ⢻䉕᦭䈜䉎ੱ᧚䇮⍮⼂⒖ォ䈍䉋䈶⒖ォ䈘䉏䈢⍮⼂䈱ᵴ↪䈪䈅䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖
䈱䉋䈉䈭⠨䈋䈱䉅䈫䇮୘䇱䈱⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈜䉎⾗㊄㈩ಽ䈱᳿ቯ䈲⑼ቇ⠪⥄り䈮䉋䈦䈩᳿ቯ
䈘䉏䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈫䈜䉎䇸䊊䊦䊂䉟䊮ේೣ䇹䈮ೣ䉍䇮䋷䈧䈱ᯏ㑐䈎䉌䈭䉎⎇ⓥળ⼏䈏ၮ␆䈎䉌ᔕ
↪䉁䈪฽䉄䈢⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯 
䊄䉟䉿䈪䈲䇮䇸䈅䉎੐⽎䈱᭴ㅧ䉇䇮⥄ὼ䈮䈍䈔䉎ၮᧄ⊛䈭⋧੕૞↪䈮㑐䈜䉎⍮⼂䉕ᓧ䉎䈖䈫䈲䇮
ᢎ⢒䈍䉋䈶⎇ⓥ䈱䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇ⷐ⚛䈪䈅䉎䇯ၮ␆⎇ⓥ䈲ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉇⚻ᷣ␠ળ䈱ᜬ
⛯⊛䈭⊒ዷ䈱ర䈮䈭䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮㊀ⷐ䈭࿾૏䉕භ䉄䈩䈇䉎䇹䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯ၮ␆⎇ⓥ䈱ᡰេ䈲䇮╙
৻⟵⊛䈮䈲Ꮊ᡽ᐭ䈱ᓎഀ䈪䈅䉍䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇮࿾ၞ䈱▸࿐䉕⿥䈋䉎㊀ⷐ䈭⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䇮Ꮊ᡽ᐭ
䈫౒ห䈪੍▚䉕಴䈚䈅䈉䈫䈇䈉ၮᧄ⊛䈭᭴ㅧ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䊄䉟䉿䈱 R&D ⾗㊄䈱㈩ಽ䈮䈍䈇䈩䈲䇮
ᯏ㑐ഥᚑ䋨institutional funding䋩䈫䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䋨project funding䋩䈫䈇䈉䇮2 䈧䈏䊔䊷䉴䈫䈭
䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒ၮ␆⊛⎇ⓥ䈱䈢䉄䈱⾗㊄䈲ᯏ㑐ഥᚑ䈫䈚䈩㈩ಽ
䈚䇮䈠䈱૶䈇㆏䈲ේೣ⊛䈮㈩ಽవ䈱ᯏ㑐䈮છ䈞䈩䈇䉎৻ᣇ䈪䇮᡽╷ᗧ࿑䉕ᜬ䈦䈢ၮ␆⊛⎇ⓥ䉇
ᔕ↪⎇ⓥ㐿⊒䈮㑐䈜䉎⾗㊄䈲ၮᧄ⊛䈮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䊶䊔䊷䉴䈪㈩ಽ䈜䉎䈫䈇䈉⠨䈋䈮ၮ䈨䈇䈩䈇
䉎䇯 
 
3㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛ 
 
䈖䈖䈪䈲䇮⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱㊀ὐൻᣉ╷䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈱䈎䇮䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈮⌕⋡䈚䇮⺞ᩏ
䉕ⴕ䈦䈢䇯 
☨࿖䈪䈲䇮ᚒ䈏࿖䈱⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮㘃䈜䉎ᨒ⚵䉂䈲ᜬ䈢䈭䈇䈏䇮ᄢ⛔㗔䈮䉋䉎䉟䊆䉲䉝䊁
䉞䊑╬䉇ಽ㊁೎䉅䈚䈒䈲ฦ⋭ᐡ䈮䉋䈦䈩⸳ቯ䈘䉏䉎⸘↹╬䈪ታ⾰⊛䈭㊀ὐൻ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯䈧䉁䉍䇮
☨࿖䈱႐ว䇮㊀ὐൻ᡽╷䈲䇮ⴕ᡽ㆊ⒟䈪䈲䇮୘೎⋭ᐡ䈮ଥ䉎੐㗄䈲⋭ᐡ䈱䇸ᚢ⇛⊛⸘↹䇹䈮䉋䉍
⁛⥄䈮ቯ䉄䉌䉏䇮ⶄᢙ䈱⋭ᐡ䈮䉁䈢䈏䉎ᮮᢿ⊛੐㗄䈮䈧䈇䈩䈲 NSTC䋨࿖ኅ⑼ቇᛛⴚળ⼏䋩䉕ㅢ
䈚䈩⺞ᢛ䈘䉏䇮OSTP䋨⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋩䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫䈚䈩㊀ὐൻ䈏࿑䉌䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮Ფᐕ
ᄐ㗃䈮䇮ᄢ⛔㗔ᐭⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ(OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ(OSTP)㐳ㅪฬ䈱ฦ⋭ᐡ䈱㐳ተ
ⷡᦠ䇸᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䇹䈏౏⴫䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈖䈖䈪␜䈘䉏䉎੐㗄䈲਄⸥䉟䊆䉲䉝䊁䉞
䊑䉅〯䉁䈋䈢ౝኈ䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮䈅䉎ᗧ๧䇮᡽ᐭ䈱㊀ὐൻ䈱ᗧะ䉕␜䈜䉅䈱䈫䉅⸒䈋䉎䇯䈭䈍䇮䇸䉝䊜
䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䇹䈮䉋䉎⑼ቇᛛⴚ㑐ㅪ੍▚䈮䈍䈇䈩䈲䇮㽲ၮ␆⎇ⓥ䇮㽳䊋䉟䉥⎇ⓥ䇮㽴䉣䊈
䊦䉩䊷㑐ㅪ⎇ⓥ㐿⊒䇮㽵᳇୥ᄌേ䈮㑐䉒䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮┹੎ജᒝൻ䈫䈇䈦䈢 4 䈧䈱ಽ㊁䈮㊀
ὐ䈏⟎䈎䉏䈢䇯 
䌅䌕䈱 FP7 䈱ᩭ䈪䈅䉍੍▚ⷙᮨ䉅ᦨ䉅ᄢ䈐䈇䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䇹䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈲䇮
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᰷Ꮊ䈍䉋䈶䈠䈱ઁ䈱දജ࿖䈫䈱㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䋨key thematic areas䋩䈮ଥ䉎౒ห⎇ⓥ䉕ଦ
ㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈍䉍䇮䈖䈖䈪ᜰቯ䈘䉏䈩䈇䉎 10 㗄⋡䈱㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䈏䇮EU 䈮䈍䈔䉎
㊀ὐಽ㊁䉕␜䈜䉅䈱䈪䈅䉎䈫⸒䈋䉎䇯 
㩷 ᜰቯ䈘䉏䈢䊁䊷䊙㗔ၞ䈲䇮ౕ૕⊛䈮䈲ᰴ䈱 10 㗄⋡䈪䈅䉎䇯 
㽲㩷 ஜᐽ 
㽳㩷 㘩ᢱ䇮ㄘᬺ䇮Ṫᬺ䈍䉋䈶䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
㽴㩷 ᖱႎㅢାᛛⴚ 
㽵㩷 䊅䊉䉰䉟䉣䊮䉴䇮䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮᧚ᢱ䈍䉋䈶ᣂ⵾ㅧᛛⴚ 
㽶㩷 䉣䊈䊦䉩䊷 
㽷㩷 ⅣႺ䋨᳇୥ᄌേ䉕฽䉃䋩 
㽸㩷 ㆇャ䋨⥶ⓨ䉕฽䉃䋩 
㽹㩷 ␠ળ⚻ᷣ⑼ቇ䈍䉋䈶ੱᢥ⑼ቇ 
㽺㩷 ቟ో଻㓚 
㽻㩷 ቝቮ 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮࿖ో૕䈱䊧䊔䊦䈱᡽╷ᢥᦠ䈮䈍䈇䈩䈲䇮଀ᄖ䉕㒰䈇䈩․ቯ䈱㊀ὐಽ㊁䉕ㆬቯ
䈚䈢䉍᣿␜䈚䈢䉍䈜䉎䈖䈫䈲ⴕ䉒䉏䈩䈖䈭䈎䈦䈢䇯䈢䈣䈚䇮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈮䉋䈦䈩䈲䇮䈠䉏䈡䉏䈱ᯏ
㑐䈏⸳ቯ䈜䉎ᚢ⇛䉇⚂᧤ታ⃻⸘↹䈮ᴪ䈦䈩䇮ఝవ੐㗄䈱᣿⏕ൻ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈐䈢䇯৻ᣇ䈪䇮਎⇇
⊛䈭⚻ᷣෂᯏ䈎䉌࿖᳃䉕⣕಴䈘䈞䇮ᒝ࿕䈪౏ᱜ䈪❥ᩕ䈚䈢࿖䈮䈚䈩䈇䈒䈢䉄䇮2009 ᐕ 6 ᦬䈮䊑䊤
䉡䊮㚂⋧䈎䉌⼏ળ䈮䇸⧷࿖䈱ᧂ᧪䈱᭴▽䋨BBF: Building Britain’s Future䋩䇹䈫䈇䈉᡽╷ᢥᦠ䈏
ឭ಴䈘䉏䈢䇯䈖䈉䈚䈢േ䈐䉕ฃ䈔䈩䇮዁᧪䈱ଔ୯䈅䉎㓹↪䉕↢䉂಴䈚ᚑ㐳䉕ଦ䈜䈢䉄䇮䉋䉍ᵴ⊒䈭↥
ᬺ᡽╷䉕ታᣉ䈜䉎䈫䈱⠨䈋䈎䉌䇮2009 ᐕ 7 ᦬䈮䈲䇮䇸ૐ὇⚛↥ᬺᚢ⇛䇹䇮䇸䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴⸘↹
䋨blueprint䋩䇹䇮䇸వㅴ⊛⵾ㅧ䊌䉾䉬䊷䉳䋨Advanced Manufacturing package䋩䇹䈏౏⴫䈘䉏䈩䈇
䉎䇯䈖䉏䉌䈱ਛ䈮䈲䇮㊀ὐ⊛䈮ข䉍⚵䉃䈼䈐ኻ⽎䈏ౕ૕⊛䈮⸥タ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䊄䉟䉿䈪䈲䇮࿖䈮䈫䈦䈩ᦨ䉅㊀ⷐ䈪䇮⚻ᷣ⊛䈍䉋䈶ᛛⴚ⊛น⢻ᕈ䈏㜞䈇䈫․ᓽઃ䈔䉌䉏䉎ᰴ䈱
17ಽ㊁䉕หቯ䈚䇮䈠䈖䈮ኻ䈜䉎㊀ὐᛩ⾗䉕ⴕ䈉䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈏 2006ᐕ 8᦬䈮╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㽲㩷 䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
㽳㩷 䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷  
㽴㩷 䊙䉟䉪䊨䉲䉴䊁䊛䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
㽵㩷 శቇ䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
㽶㩷 䊙䊁䊥䉝䊦䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
㽷㩷 ቝቮᛛⴚ 
㽸㩷 ᖱႎㅢାᛛⴚ 
㽹㩷 ⵾ㅧᛛⴚ 
㽺㩷 䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ 
㽻㩷 ⅣႺᛛⴚ 
㽼㩷 ⥄േゞ䈍䉋䈶੤ㅢᛛⴚ 
㽽㩷 ⥶ⓨᛛⴚ 
㽾㩷 ᶏᵗᛛⴚ 
㽿㩷 ଻ஜ䈍䉋䈶ක≮ᛛⴚ 
㾀㩷 ૞‛⎇ⓥ 
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㾁㩷 䉶䉨䊠䊥䊁䉞⎇ⓥ 
㾂㩷 䉰䊷䊎䉴⎇ⓥ 
 
4㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷ 
 
䈖䈖䈪䈲䇮䇸┹੎⊛⾗㊄䈏೙ᐲ䈱⿰ᣦ䈮ᔕ䈛䈩ᦨㆡൻ䈘䉏䉎䉋䈉䈭䈅䉍ᣇ䇮೙ᐲᡷ㕟䈱ౕ૕⊛䈭
ᣇะᕈ䇮ၮ⋚⊛⾗㊄䈫䈱᦭ല䈭⚵ว䈞䈱⠨䈋ᣇ䉕⷗಴䈚䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇹䈫䈱ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎໧
㗴ᗧ⼂䉕〯䉁䈋䇮⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈱ో⥸⊛․ᓽ╬䈮⌕⋡䈚䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦
䈢䇯 
㩷 ☨࿖䈮䈍䈔䉎⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈲䇮⋭䈫หᩰ䈱䌎䌓䌆એᄖ䈲䇮⋭ౝ䈱৻ㇱዪ䉅䈚䈒䈲 Research 
Agency 䈫䉋䈳䉏䉎ᄖዪ䈏⾗㊄㈩ಽ䉕ᜂᒰ䈚䈩䈇䉎䇯☨࿖䈱⾗㊄㈩ಽ䊒䊨䉫䊤䊛䈲᡽╷ዷ㐿䈱න
૏䈪䈅䉍䇮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈱䊚䉾䉲䊢䊮䈮ว䉒䈞䈩૕♽⊛䈮↪ᗧ䈘䉏䈩䈇䉎䇯☨࿖䈮䈲࿖┙ᄢቇ䈲䈭
䈒䇮Ꮊ┙ᄢቇ䈱႐ว䇮Ꮊ䈎䉌䈱ၮ⋚⊛⚻⾌䈮⋧ᒰ䈜䉎⾗㊄ (State Appropriations)䈲ో෼౉
2025 ం䊄䊦䈱 22.5䋦䈮䈅䈢䉎 456 ం䊄䊦(2005-06 ᐕ)䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
EU 䈮䈍䈔䉎ਥ䈭⾗㊄㈩ಽ䈱䉴䉨䊷䊛䈫䈚䈩䈲䇮ᄢ䈐䈒ಽ䈔䈩䇮╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛
(FP7)䇮┹੎ജ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䇮᭴ㅧၮ㊄䈱 3 ⒳䈏䈅䉍䇮䈠䉏䈡䉏䇸⎇ⓥ(research)䇹䇮
䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮(innovation)䇹䇮䇸ડᬺ㐿⊒(enterprise development)䇹䈮ኻᔕ䈜䉎઀⚵䉂䈫䈭䈦
䈩䈇䉎䇯․䈮䇮FP7䈪䈲䇮⑼ቇᛛⴚಽ㊁䈮䈍䈇䈩䇮ථ⿧ᕈ䈱䉂䉕ၮḰ䈮୘ੱ䈱䉼䊷䊛䈮䉋䉍ታᣉ䈘
䉏䉎⎇ⓥ⠪ਥዉ䈱䇸䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䇹䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱┹੎⊛⎇ⓥ⾗㊄೙ᐲ䉕⸳䈔䇮䈖䉏䉕ㆇ༡
䈜䉎䇸᰷Ꮊ⎇ⓥળ⼏(ERC)䇹䉕⊒⿷䈘䈞䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮⋡⊛೎䊶㗔ၞ೎䈮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈏⟎䈎䉏䈩䈍䉍䇮⾗㊄✚㗵䈲࿖ో૕䈫䈚䈩䈱㐳
ᦼ⸘↹䈮䉋䉍⺞ᢛ䉕⚻䈩ⷙቯ䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮㈩ಽ䈱ౝኈ䈫ᣇᴺ䈮㑐䈚䈩䈲⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䉇ᜂᒰ⚵
❱䈮䉋䉎ㆇ༡䈮ᆔ䈰䉌䉏䈩䈇䉎䇯ᄢቇ䈮䈍䈔䉎౏⊛⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䈲䇮HEFCs (Higher 
Education Funding Councils) 䋨㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䋩╬䉕ㅢ䈛䈢 RAE (Research 
Assessment Exercise)䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈒ᄢቇቇ⑼න૏䈪䈱੐೨⹏ଔ䋨䉝䉶䉴䊜䊮䊃䋩䈮ၮ䈨䈒ၮ⋚
⊛⾗㊄䈫䋬⎇ⓥળ⼏䉕ㅢ䈛䈢⎇ⓥ䉼䊷䊛න૏䈪䈱੐೨⹏ଔ䈮ၮ䈨䈒䊒䊨䉳䉢䉪䊃ဳ⾗㊄㈩ಽ䈫䈱
㵰ੑరᡰេ䉲䉴䊁䊛(dual support system)㵱䉕․ᓽ䈫䈜䉎䇯 
䊄䉟䉿䈪䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈍䉋䈶Ꮊ᡽ᐭ䈏䈠䈱૶ㅜ䉕ේೣ⊛䈮㈩ಽవ䈱ᯏ㑐䈮৻છ䈜䉎ᯏ㑐ഥᚑ
(institutional funding)䈫䇮┹੎⊛ⅣႺ䉕ឭଏ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱ᣇะઃ䈔䉕ⴕ䈉ᚻ
Ბ䈪䈅䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ(project funding)䈮඙ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ᯏ㑐ഥᚑ䈫䈾䈿ห⒟ᐲ䈱⾗㊄䈏䊒
䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈮ഀ䉍ᒰ䈩䉌䉏䈩䈇䉎䈏䇮ᓟ⠪䈱ഀว䈏ㄭᐕჇ䈜௑ะ䈮䈅䉎䇯ᯏ㑐ഥᚑ䈱⾗㊄䈱䈾
䈫䉖䈬䈲ฦ⎇ⓥᯏ㑐ౝ䈮䈍䈇䈩䊒䊨䉫䊤䊛ൻ䈘䉏䈩䈍䉍䇮䊒䊨䉫䊤䊛੍▚䈫䈚䈩ฦ⎇ⓥᯏ㑐ౝ䈱ਅ
ㇱᯏ㑐╬䈮㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䋨䈖䈱䈉䈤䇮৻ㇱ䈏ᄢቇ╬䈱⎇ⓥᯏ㑐䈮䈘䉌䈮┹੎⊛䈭ᣇᴺ䈪㈩ಽ䈘
䉏䈩䈇䉎䋩䇯 
 
5㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷ 
 
䈖䈖䈪䈲䇮਎⇇⊛⎇ⓥੱ᧚䈱₪ᓧ┹੎䈏ⴕ䉒䉏䉎ਛ䇮ᚒ䈏࿖䈱ᄢቇ䍃ᄢቇ㒮䈱࿖㓙┹੎ജ䈱
ᒝൻ䈏ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈪䈅䉎╬䈱ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎⺖㗴䉕〯䉁䈋䈩䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
☨࿖䈮䈲䇮ァ䈱჻ቭቇᩞ䈭䈬䈱৻ㇱ䈱㒢ቯ䈚䈢ᢎ⢒ᯏ㑐䉕㒰䈔䈳ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䉋䈦䈩⸳⟎䈘䉏
䉎࿖┙ᄢቇ䈲䈭䈇䇯วⴐ࿖ᙗᴺ䈲䇮ᢎ⢒䉕ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䈪䈲䈭䈒Ꮊ᡽ᐭ䈱ᮭ㒢䈫ⷙቯ䈚䈩䈍䉍䇮ᄢ
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ቇ䈮䈧䈇䈩䉅Ꮊ᡽ᐭ䈏▤ロ䈚䈩䈇䉎䇯ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇮᭽䇱䈭䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䉕ㅢ䈛䈩䇮㜞╬ᢎ⢒䈱⾌
↪䈱⚂ 4ಽ䈱 1䉕⽶ᜂ䈜䉎䈭䈬䈚䈩䈍䉍䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈫䈲㑆ធ⊛䈭㑐ଥ䈮䈅䉎䇯ᄢቇ䈪䈲䇮┹੎
⊛⾗㊄₪ᓧ䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮․䈮䇮䈖䉏䉕₪ᓧ䊶▤ℂ䊶ၫⴕ䈜䉎䈖䈫䈮㑐䈜䉎ᄢቇ䈱▤ℂᯏ⢻䈏㜞ᐲ
ൻ䈘䉏䇮RA(Research Administration)䈱⡯⢻䈏⊒㆐䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭⡯⢻䈱⊒㆐䈮䉋䈦䈩䇮
ᄖㇱ⾗㊄䉕₪ᓧ䈚䇮หᤨ䈮 RA 䈱ᬺോ䈱Ḯᴰ䈫䈭䉎㑆ធ⚻⾌䉕⏕଻䈚䇮䈘䉌䈮⚵❱⊛䇮⚵❱㑆⊛
䈮 RA 䉕ᵴ⊒ൻ䈘䈞䇮ᄢቇ䈱⎇ⓥ㐿⊒┹੎ജ䈱⛽ᜬ䊶⊒ዷ䉕䈘䈞䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈪䈲䇮ᢎ⢒䊶ቇ⠌䈫䇮⎇ⓥ䈱䈠䉏䈡䉏䈮䈧䈇䈩䇮ታ❣䈮㑐䈜䉎ᖱႎ䉇䇮
䉝䉶䉴䊜䊮䊃䋨੐೨⹏ଔ䋩䈮ၮ䈨䈒ᩰઃ䈔(rating)䈮ᔕ䈛䈢ଥᢙ䈮ၮ䈨䈐䇮䊑䊨䉾䉪䊶䊐䉜䊮䊄䋨৻᜝੤
ઃ㊄䋩䈱ᮡḰ⊛䈭㈩ಽ㗵䈏▚಴䈘䉏䇮ฦᯏ㑐䈮੤ઃ䈘䉏䈩䈇䉎䇯․䈮⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈱㈩ಽ㗵䈱▚
಴䈱㓙䈮䇮⎇ⓥ䈱⾰䉕 RAE 䋨Research Assessment Exercise䋩䈮ၮ䈨䈒㊀䉂ઃ䈔䈮ᔕ䈛䈩ⴕ䈦
䈩䈍䉍䇮䈖䈱 RAE䈮䈧䈇䈩䈱⷗⋥䈚䉇ᄌ㕟䈏⛮⛯⊛䈮䈭䈘䉏䈩䈐䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮2009ᐕ 11᦬䈮ડ
ᬺ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ⢻⋭(BIS)䈱䊙䊮䊂䊦䉸䊮ᄢ⤿䈲䇮ᄢቇ䈏਎⇇䉪䊤䉴䈱࿾૏䉕⛽ᜬ䈚䈧䈧䇮
ఝ⑲䈭ቇ↢䉇⎇ⓥ⠪䉕ᗖ䈐ઃ䈔⛯䈔䇮࿖㓙┹੎ജ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭㜞䈇ᛛ⢻䉕ឭଏ䈜䉎
䈢䉄䈱ᚢ⇛䈫䈚䈩䇮䇸Higher 㩷 Ambitions - The future of universities in a knowledge 
economy(䉋䉍ᄢ䈐䈭㊁ᦸ䋭⍮⼂⚻ᷣ䈮䈍䈔䉎ᄢቇ䈱ᧂ᧪)䇹䉕⊒⴫䈚䈩䈇䉎䇯 
䊄䉟䉿䈪䈲䇮䈖䉏䉁䈪䈱䊂䉞䊒䊨䊛䇮䊙䉩䉴䉺䊷䈫䈇䈉ቇ૏䈮ઍ䈋䈩䇮䊋䉼䉢䊤䊷䋨ቇ჻䋩䇮䊙䉴䉺䊷
䋨ୃ჻䋩䈫䈇䈦䈢Ბ㓏⊛ቇ૏䈱ዉ౉䈱ઁ䇮᝼ᬺᢱ䈱ᓽ෼䉇ㆬ⠨⹜㛎ዉ౉䈱⹺น䇮䉁䈢䈲⑳┙䈱ᄢ
ቇᢎ⢒ᯏ㑐䈱บ㗡䇮䈠䈚䈩ᄢቇ䈫ᄢቇᄖ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈫䈱䉋䉍ᒝജ䈭ᚢ⇛⊛䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈭䈬
᭽䇱䈭ᡷ㕟䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉁䈪䈱䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈮䈲䉣䊥䊷䊃ᄢቇ䈫䈇䈦䈢᭎ᔨ䈲䈭䈎䈦䈢䈏䇮
䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജ䉕਄䈕䉎䈢䉄䇮䉣䉪䉶䊧䊮䉴䍃䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑(2007ᐕ 10᦬䌾)䈫䈇䈉ข⚵
䉅ᆎ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
䊐䊤䊮䉴䈪䈲䇮䉰䊦䉮䉳ᄢ⛔㗔ዞછᓟ䇮ᣂ䈢䈮㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥᄢ⤿䈫䈭䈦䈢䊕䉪䊧䉴ᄢ⤿䈲ᄢቇ
ᡷ㕟ᴺ᩺䉕ឭ಴䈚䇮2007ᐕ 8᦬ 11ᣣ䇮⼏ળ䈮䈍䈇䈩ᦨ⚳⊛䈮ណᛯ䈘䈞䈢䇯䈖䉏䈏䇸ᄢቇ䈱⥄↱䈫
⽿છ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䇹䈪䈅䉍䇮䈠䉏䉁䈪䈱⎇ⓥᛛⴚᡷ㕟䈱ᩇ䈪䈅䉎੐೨⹏ଔ䈎䉌੐ᓟ⹏ଔ䈻䈱⒖ⴕ䇮
䈧䉁䉍䇸⚿ᨐ䉕᷹ቯ䈜䉎ᢥൻ䇹䈻䈫࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䉕⒖ⴕ䈜䉎䈫䈇䈉⠨䈋ᣇ䈏〯ⷅ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
ਛ࿖䈪䈲䊃䉾䊒ᄢቇ䉕㊀ὐ⊛䈮ᡰេ䈜䉎ᣇะ䈪 211Ꮏ⒟䇮985Ꮏ⒟䇮࿖ኅ㊀ὐቇ⑼䇮111⸘↹
䈫䈇䈦䈢䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ䈚䇮ᄢቇ᡽╷䉕Ⓧᭂ⊛䈮ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯 
 
 
6㩷 ੱ᧚᡽╷ 
 
㩷 䈖䈖䈪䈲䇮 
䊶 ⑼ቇᛛⴚ㑐ଥੱ᧚䈱⏕଻䈱䈢䉄䈮䈲䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䇮ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱⢻ജ䉕Ⓧ
ᭂ⊛䈮↢䈎䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯 
䊶㩷 䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷䈮㑐䈚䈩䈲䇮⎇ⓥᯏ㑐એᄖ䈻䈱ㅴ〝䈮㑐䈜䉎䉨䊞䊥䉝ᒻᚑᡰេ䈏⚵❱⊛䈮ⴕ䉒
䉏䈩䈍䉌䈝䇮ඳ჻ภขᓧ⠪䈏᳃㑆ડᬺ䈮࿷☋䈜䉎ഀว䈏☨࿖䈱ඨಽ⒟ᐲ䈮䈫䈬䉁䉎䈭䈬䇮㜞ᐲ
䈭ኾ㐷䉕᦭䈜䉎ੱ᧚䈮ᄙ᭽䈭䉨䊞䊥䉝䊌䉴䈏㐿䈎䉏䈩䈇䉎䈫䈲⸒䈋䈭䈇⁁ᴫ䈮䈅䉍䇮䈖䈉䈚䈢⧯ᚻ
⎇ⓥ⠪䈱␠ળ䈱ᄙ᭽䈭႐䈮䈍䈔䉎ᵴ↪ଦㅴ䉕࿑䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 
䊶 ↥ᬺ⇇䈮䈍䈇䈩䉅ඳ჻ภขᓧ䊧䊔䊦䈱⎇ⓥੱ᧚䉕ડᬺ⥄䉌䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ
ᚢ⇛䈫䈚䈩ᵴ↪䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 
䊶 ⎇ⓥ⠪䈱⚵❱㑆䈱⒖േଦㅴ䈱ⷰὐ䈎䉌䇮ㅌ⡯㊄䉇ᐕ㊄䈫䈇䈦䈢೙ᐲ䈱ᡷༀ䈮䈧䈇䈩ᬌ⸛䈏ᔅ
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ⷐ䈪䈅䉎䇯 
䈫䈇䈦䈢ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎⺖㗴䉕〯䉁䈋䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈱ᒝൻ䈮䈧䈇䈩䇮․䈮᡽ᐭ䇮↥ᬺ⇇╬䈱ඳ჻⺖⒟࿷ቇ⠪䈻䈱⚻ᷣ⊛
ᡰេ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ฦ࿖╬䈫䉅䈮䇮䈠䉏䈡䉏૗䉌䈎䈱ඳ჻⺖⒟࿷ቇ⠪䈻䈱ᡰេ䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䉁䈢䇮න䈮ቇ⾌䉕ឭଏ䈜䉎䈫䈇䈉ᅑቇ㊄⊛䈭䉅䈱䈱䉂䈭䉌䈝䇮ੱ᧚㙃ᚑ䈱ⷰὐ䉅ട๧䈚䈢䊒䊨䉫䊤
䊛(䊄䉟䉿䈱䉮䊧䊷䉪䇮EU 䈱䇸ೋᦼ⸠✵䇹䊒䊨䉫䊤䊛╬)䈏䈅䉎䇯 
㩷 䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪೙ᐲ䈮㑐䈚䈩䇮☨࿖䈪䈲䇮㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪⎇ⓥ⠪䈲ᄢ䈐䈭⎇ⓥቶ䉕ㆇ༡䈪䈐
䈝䇮⁛┙䈚䈢ᡰេ䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈏㔍䈚䈇⁁ᴫ䈮䈅䉍䇮䈖䈉䈚䈢⎇ⓥ⠪䈻䈱ᡰេ䈏ᦸ䉁䉏䈩䈇䉎䇯ㅪว
₺࿖䈪䈲䇮1988 ᐕᢎ⢒ᡷ㕟ᴺ䈮䈧䈇䈩䇸䊁䊆䊠䉝೙ᐲ䇹䈮䈧䈇䈩䈱೙ᐲᄌᦝ䈏䈭䈘䉏䇮ᄢቇ䈮䈍
䈇䈩૛೾ੱຬ䈏⊒↢䈚䈢䈫䈇䈉ℂ↱䉇ᱜᒰ䈭ℂ↱䈏䈅䉏䈳䇮ᢎຬ䉕⸃㓹䈪䈐䉎䈫䈇䈉ⷙቯ䉕⸳䈔䉌
䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈏੐ታ਄䈱䊁䊆䊠䉝೙ᐲᑄᱛ䈫⸃㉼䈪䈐䉎䈫䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮৻ᣇ䈪䈲䇮䈖
䉏䈲䊁䊆䊠䉝೙ᐲ䉕ᒙ䉄䈢䈣䈔䈫䈇䈉ਥᒛ䉅䈅䉎䇯䉁䈢䇮䊄䉟䉿䈪䈲䇮ᓥ᧪䊊䊎䊥䉺䉿䉞䉥䊮䈫䈇䈉ᄢቇ
ᢎ᝼⾗ᩰ䉕䈫䉌䈭䈇䈫ᢎ᝼⡯䈮䈧䈔䈭䈎䈦䈢䈏䇮ᴺᡷᱜ䈮䉋䉍䊊䊎䊥䉺䉿䉞䉥䊮䈮䉋䉌䈝䈮ᢎ᝼⡯䈮
ઃ䈔䉎䉳䊠䊆䉝䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷೙ᐲ䈏⸳䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 䊘䉴䊄䉪䈻䈱ᡰេ╷䈮䈧䈇䈩䈲䇮ฦ࿖䈠䉏䈡䉏䊒䊨䉫䊤䊛䈏䈅䉎䈏䇮☨࿖䈪䈲 NSF䇮NIH䇮ో☨
䉝䉦䊂䊚䊷䈫䈇䈦䈢䈫䈖䉐䈏䇮ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎䇯EU 䈪䉅䇮䊘䉴䊄䉪ᡰេ䈫䈇䈉᣿␜⊛䈭䉅
䈱䈪䈲䈭䈇䈏䇮PhDขᓧᓟ 2ᐕએ਄ 10ᐕᧂḩ䈱⎇ⓥ⠪䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䈏ታ
ᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䊄䉟䉿䈪䉅䇮DFG 䈮䉋䉍䊘䉴䊄䉪䈱⾗⾰ะ਄䈱䈢䉄䈱ᡰេ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯ਛ࿖
䈪䈲䇮䇸䊘䉴䊄䉪䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈏⸳⟎䈘䉏䇮ਛ࿖࿖ౝ䈱ᄢቇ䇮⎇ⓥᯏ㑐䇮ડᬺ䈮䋳ᐕ㑆࿷☋䈜䉎䈖䈫
䈏䈪䈐䇮䈠䈱㑆⛎ਈ䈏ᡰᛄ䉒䉏䉎䈫䈇䈦䈢઀⚵䉂䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
㩷 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈬䈱࿖䉅ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈲Ⴧട䈚䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇮⎇ⓥ⠪䈫䈚䈩ᢎ⡯䈮ዞ䈇䈢
䉍䇮䈘䉌䈮ᢎ᝼䈮䈭䈦䈢䉍䈚䈩䈇䉎ᅚᕈ䈱ഀว䈲ో⥸䈮ૐ䈇䉋䈉䈪䈅䉎䇯䈖䈉䈚䈢ਛ䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᡰ
េ╷䈫䈚䈩䇮☨࿖䈪䈲䇮NSF 䈮⑼ቇ䈍䉋䈶Ꮏቇಽ㊁䈱ᅚᕈ䈱䉨䊞䊥䉝ะ਄䈫ଦㅴ䈱䈢䉄䈱䊒䊨䉫䊤
䊛䈏䈅䉎䇯䉁䈢䇮᰷Ꮊ⻉࿖䈱ਛ䈪䉅ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ഀว䈏Ყセ⊛ૐ䈇䊄䉟䉿䈪䈲䇮䇸ᅚᕈᢎ᝼⸘↹䇹
䈏 2008 ᐕ 3 ᦬䈎䉌ታᣉ䈘䉏䈩䈍䉍䇮5 ᐕ㑆䈪 200 ੱ䈱ᅚᕈᢎ᝼䉕Ⴧട䈘䈞䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷 ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎ข⚵䈮㑐䈚䈩䈲䇮EU 䈪䈲䇮᰷Ꮊㅪวℂ੐ળ䈏䇮2009 ᐕ 5 ᦬
䈮ណᛯ䈚䈢ᜰ઎䈮䉋䉍䇮䇸EU 䊑䊦䊷䉦䊷䊄䇹䈫䈇䈉․೎䈭࿷⇐䊶ዞഭ⸵น⸽䈱⊒ⴕ䉕น⢻䈮䈜䉎ㄦ
ㅦ䈭৻᜝ᚻ⛯䈐䉕ዉ౉䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈮䉋䉍䇮ၞᄖ䈱࿖᳃䈏 EU ട⋖࿖䈪㜞ᐲ䈭⾗ᩰ䉕
ⷐ䈜䉎⡯⒳䈮ዞ䈒䈢䉄䈱䉋䉍㝯ജ⊛䈭᧦ઙ䉕⸳ቯ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮FP7 䈱䊏䊷䊒䊦䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱৻
⽾䈫䈚䈩䇮ၞᄖ⎇ⓥ⠪᜗⡜೙ᐲ䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ਛ࿖䈪䈲䇮ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䉕᜗⥌䈜䉎䊒䊨䉫䊤䊛
䋨111 䊒䊨䉫䊤䊛䇮ජੱ⸘↹╬䋩䈏䈇䈒䈧䈎ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
ඳ჻ภขᓧ⠪䈏↥ᬺ⇇╬䈪ᵴべ䉕䈜䉎䈢䉄䈱ᡰេ╷䈮䈧䈇䈩䈲䇮EU䈱 FP7䈱䊏䊷䊒䊦䊶䊒䊨
䉫䊤䊛䈮䈍䈇䈩䇮↥ቇ䈱಴ะ╬䉕ㅢ䈛䈢䊉䉡䊊䉡䉇⚻㛎䈱੤឵䇮⍮⼂⒖ォ䈍䉋䈶⎇ⓥ⠪䈱ᢎ⢒䈱
䈢䉄䈱⚻㛎䈅䉎⎇ⓥ⠪䈱᜗⡜䇮↥ቇ䈱⎇ⓥ⠪䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪ൻ╬䈮⾗㊄䈏ឭଏ䈘䉏䉎䇯ㅪว₺࿖
䈱 TSB䋨ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䋩䈪䈲䇮ᄢቇ䈱ᜬ䈧ᛛⴚ䉕ડᬺ䈮⒖ォ䈜䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈜䉎㵰Knowledge 
Transfer Partnerships”䈫䈇䈉䊒䊨䉫䊤䊛䈪䇮1䌾3 ᐕ㑆䈱↥ቇ౒ห䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈚䇮䈖䈱৻
⽾䈫䈚䈩䇮ᛛⴚ⒖ォ䉕䉋䉍䉴䊛䊷䉵䈮ⴕ䈉䈢䉄䉝䉸䉲䉣䉟䊃䈫䈚䈩ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢䉇ඳ჻ภขᓧ⠪䉕
ᄢቇ䈎䉌ឭ៤వ䈱ડᬺ䈮ᵷ㆜䈜䉎ข⚵䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯䊄䉟䉿䈪䈲䇮ᄢቇ࿷ቇਛ䈪䉅዁᧪䈱⡯႐䈱
㔓࿐᳇䈮⸅䉏䉌䉏䉎⡯႐ታ⠌䈏ⴕ䉒䉏䈩䈍䉍䇮ታ⠌వ䈱䊂䊷䉺䊋䊮䉪䉕૞ᚑ䈚䈩䈇䉎ᄢቇ䉅䈅䉎䇯 
㩷 䉁䈢䇮⒖േ䈮઻䈉ᐕ㊄╬䈱໧㗴䈮䈧䈇䈩䇮2008ᐕ 5᦬䈮᰷Ꮊᆔຬળ䈮䉋䉎䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇸䉋䉍䉋
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䈇䉨䊞䊥䉝䈫ᵴ⊒䈭⒖േ䉕䋺⎇ⓥ⠪䈱䈢䉄䈱᰷Ꮊ䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䇹䈮䈍䈇䈩䉅䇮䇸⎇ⓥ⠪䈱⒖േ䈮
઻䈇⊒↢䈜䉎␠ળ଻㓚䋨ᴺቯᐕ㊄ฃ⛎ᮭ䇮ஜᐽ଻ஜ䇮ᄬᬺ⛎ઃ䋩䉇ㅊട⊛ᐕ㊄䋨ㅌ⡯㊄䋩䈱໧㗴
䈱⸃ᶖ䇹䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏䈫䉍䈅䈕䉌䉏䈩䈍䉍䇮⺞ᩏኻ⽎࿖䈮䈍䈇䈩䉅䇮ᚒ䈏࿖䈫㘃ૃ䈱໧㗴䉕ᛴ䈋䈩
䈇䉎䈖䈫䈏䉒䈎䉎䇯 
 
7㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷ 
 
㩷 䈖䈖䈪䈲䇮䇸ᚒ䈏࿖䈱࿖㓙┹੎ജ䉕㜞䉄䉎䈢䉄䇮ਇᢿ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇹䉅䈱
䈱䇮ᚒ䈏࿖䈪䈲䇸⎇ⓥ㐿⊒䈱ᚑᨐ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䈧䈭䈕䈩䈇䈒䈫䈇䈉ㇱಽ䈱ᒙ䈇䇹䈫䈱⹺⼂䈱ਅ
䈮䇮䇸⎇ⓥ㐿⊒ᚑᨐ䈱␠ળㆶర䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ᒝൻ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇹䈫䈱ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔
䉎໧㗴ᗧ⼂䉕〯䉁䈋䇮ਥⷐ࿖╬䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱․ᓽ╬䈮⌕⋡䈚䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
㩷 ☨࿖䈪䈲䇮䉫䊨䊷䊋䊦䈭┹੎䈏ỗൻ䈜䉎ਛ䇮࿖䈱┹੎ജ䈱䈢䉄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫䈠䈱㎛䉕ី䉎
⑼ቇᛛⴚജ䈱ᒝൻ䈱㊀ⷐᕈ䈮䈧䈇䈩ㄭᐕ䇮⑼ቇ䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉕ᆎ䉄䈫䈚䈢᏷ᐢ䈇ጀ䈪⼏⺰䈏ᵴ⊒
ൻ䈚䈢䇯䈠䉏䉌䉕⢛᥊䈮䈚䈩䇮䊑䉾䉲䊠᡽ᮭ䈪䈲ਥ䈮⼏ળ䈏ਥዉ䈜䉎ᒻ䈪䇸☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞
䊑䇹(2006ᐕ 1᦬)䉕⊒⴫䈚䇮䇸☨࿖┹੎ജᴺ䇹(2007ᐕ 8᦬)䉕ᚑ┙䈘䈞䈢䇯䉥䊋䊙᡽ᮭ䈪䈲䉟䊉䊔
䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢ᣉ╷䉕Ⓧᭂ⊛䈮ታᣉ䈚䇮࿖䈫䈚䈩ೋ䉄䈩䈱䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹䉕౏⴫(2009ᐕ 9
᦬)䈚䈢䇯䈖䈖䈪䈲䇮⚻ᷣᢇᷣ䈱䈢䉄䈱Ⓧᭂ⊛䈭ᣉ╷䈱⚿ᨐ䈫䈚䈩⚻ᷣ䈏቟ቯ䈚ᆎ䉄䈢Ბ㓏䈪ᢇᷣ
䈎䉌࿁ᓳ䈻⒖ⴕ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈖䈫䉕ᒝ⺞䈚䇮ㆊ෰䈱ᢎ⸠䉕ᵴ䈎䈚䈩ᜬ⛯น⢻䈭⚻ᷣᚑ㐳䉕
ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈱ᣂ䈚䈇ၮ⋚䉕ౣ᭴▽䈜䉎ਛᔃ⊛䈭ሽ࿷䈫䈚䈩䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫ᛩ⾗䉕૏⟎䈨䈔
䈢䇯 
㩷 䌅䌕䈪䈲䇮2005 ᐕ䇮᰷Ꮊℂ੐ળ᳿ቯ䈱䇸ᡷቯ䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䇹䈮䈍䈇䈩䇮ᜬ⛯น⢻䈭ᚑ㐳䉕ታ⃻䈚䇮
䉋䉍ᄙ䈒䈱㓹↪䉕↢䉂಴䈜䈢䉄䈮┹੎ജ䈱ၮ⋚䉕࿁ᓳ䈚䇮ᚑ㐳䈱ẜ࿷ജ䈫↢↥ᕈ䉕㜞䉄䇮␠ળ䈱
⚿᧤䉕ᒝൻ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈫䈚䈩䇮䈠䈱䈢䉄䈮⍮⼂䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ੱ᧚䈱ᦨㆡൻ䈮㊀ὐ䉕⟎
䈒䈖䈫䈫䈘䉏䈢䇯䈠䈱೨ឭ䈫䈭䉎⠨䈋ᣇ䈫䈚䈩䇸⎇ⓥ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ᢎ⢒䈱㵰⍮䈱䊃䊤䉟䉝䊮䉫䊦㵱䇹䈏
ਥⷐ䈭㚟േജ䈫૏⟎䈨䈔䉌䉏䈢䇯䉁䈢䇮㩷 䌅䌕䊧䊔䊦䈪␜䈜⛔ว⊛䈭ⴕേ⸘↹䈫䈚䈩 2005ᐕ 12᦬
䈮⊒⴫䈘䉏䈢ㅢ⍮䇸䉅䈦䈫⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕䋺౒ㅢ䈱䉝䊒䊨䊷䉼 (More research and 
Innovation 䋭 A Common Approach)䇹䈲䇮䇸⎇ⓥ䇹䈫䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇹䈱ኒធ䈭㑐ଥᕈ䉕ᗧ⼂䈚
䈧䈧䇮䈇䈝䉏䉅䈱㊀ⷐᕈ䉕ᒝ⺞䈚䈢ⴕേ⸘↹䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈪␜䈘䉏䈢᭴ᗐ䉕
ౕ૕ൻ䈘䈞䈢䇸൮᜝⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛(Broad-based Innovation strategy䋩䇹(2006 ᐕ 12 ᦬
EU ℂ੐ળណᛯ)䉅╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎⃻࿷䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈲䇮䈫䉅䈮䇮ၮᧄ⊛䈮䈲䇮⑼ቇ䊶䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ䋭2014 ᐕ(Science and Innovation Investment Framework 
2004–2014)䈱ਛ䈪ౕ૕⊛䈮ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ઁᣇ䇮2008ᐕ 3᦬䈮䇮᡽ᐭ䈲䊖䊪䉟䊃䊶䊕䊷䊌䊷䇺䉟
䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䊷䉲䊢䊮(Innovation Nation)䇻䉕౏⴫䈚䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮(䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䊷䉲䊢
䊮䇹䈮䈍䈇䈩䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲䇮䇸ᣂ䈚䈇䉝䉟䊂䉞䉝䉕䈉䉁䈒ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䇹䈫䇮ᐢ䈇᭎ᔨ䈪ቯ⟵)᡽╷
䈮㊀ὐ䉕䈍䈇䈢᡽╷䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮2008 ᐕ⑺䈮⴫㕙ൻ䈚䈢㊄Ⲣ䊶⚻ᷣෂᯏᓟ䇮↥ᬺ┹
੎ജ䈱ᒝൻ䉇䇮࿾⃿ⷙᮨ䈱໧㗴⸃᳿䉕䈚䈧䈧࿖䈱㐳ᦼ⊛❥ᩕ䉕᳞䉄䉎䈢䉄䇮2009 ᐕ 4 ᦬䈮䇮ᣂ
䈢䈭᡽╷䉕ᛂ䈤಴䈚ో࿖⊛䈭⼏⺰䉕๭䈶䈎䈔䈢䇸ᣂ䈢䈭↥ᬺ䇮ᣂ䈢䈭㓹↪䋨New Industry, New 
Jobs䋩䇹䉕᡽ᐭ䈏౏⴫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䊯䉞䉳䊢䊮䈪␜䈚䈢ᣇ㊎䉕ౕ૕ൻ䈚䈧䈧൮᜝⊛䈭᡽╷ᢥᦠ䈫䈚
䈩䇮2009 ᐕ 6 ᦬䈮䇮䇸⧷࿖䈱ᧂ᧪䈱᭴▽䋨Building Britain’s Future䋩䇹䉕᡽ᐭ䈏⼏ળ䈮ឭ಴䈚
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䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉕ฃ䈔䇮ᰴ䇱䈮ᣂ䈢䈭ᚢ⇛䉇ᣉ╷䈏ᰴ䇱䈮⊒⴫䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䊄䉟䉿䈲᭽䇱䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᝄ⥝╷䉕ታᣉ䈚䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮දቯ(2005 ᐕ 6 ᦬)䇮
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䈢⚻ᷣᚑ㐳㊀ⷞဳ䈮᡽╷䉕ಾ䉍ᦧ䈋䇮2008 ᐕ 2 ᦬᧘᣿ඳ᡽ᮭ⊒⿷䈫౒䈮ᄢ⛔㗔ᐭ㓸ᮭ૕೙䉕
ᒝ䉄䇮࿖ኅ⑼ቇᛛⴚᆔຬળ䈏䇸╙ 2 ᰴ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䇹䉕╷ቯ䈚䈩䈇䉎(2008 ᐕ 8 ᦬)䇯 
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はじめに 
 
平成 20 年度に科学技術政策研究所が実施した第３期科学技術基本計画のフォローアップに
係る調査研究『科学技術を巡る主要国等の政策動向分析』（2009 年 3 月）（ＮISTEP Ｒｅｐｏｒｔ 
No.117）においては、「グローバル化と金融・経済危機の中での世界の科学技術政策の動向」、
「主要国等の科学技術政策の動向の横断的分析」について、とりまとめを行ったところである。 
第３期科学技術基本計画においては、基礎研究政策、資源配分政策、研究開発の重点化政
策・戦略、大学関連政策、人材政策、イノベーション政策が重要な政策テーマとなっている。諸
外国の置かれた環境、歴史等の違いがあるため、必ずしも諸外国の政策をそのまま我が国に取
り入れることはできないものの、これらの政策テーマに関連して我が国において課題となっている
事項について、諸外国では、どのような状況にあり、どのような政策を展開しているのかについて、
比較分析を行うことは重要である。 
ここでは、『科学技術を巡る主要国等の政策動向分析』で調査対象とした主要国・地域の中か
ら、上記政策課題に関し、我が国の参考となるような政策が実施されている国・地域を抽出して、
比較を行うこととする。 
はじめに 
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第 1 部 調査のねらいと方法 
 
第 1 章 調査のねらい 
 
 
国際競争の激化とグローバル化の進展に伴い、各国・地域においては科学技術をイノベーション
と国際競争力の源泉と位置づけ、科学技術政策・イノベーション政策の戦略性を高め強化する動き
が見られる。そこで、平成 20 年度において科学技術振興調整費により、第３期科学技術基本計画
のフォローアップに係る調査研究『科学技術を巡る主要国･地域の政策動向分析』報告書をとりまと
めた（NISTEP Report No.117）。 
これに関連し、我が国の第３期科学技術基本計画の主要政策の観点から、基礎研究政策、
研究開発の重点化政策・戦略、資源配分政策、大学関連政策、人材政策、イノベーション
政策について我が国の取組と比較することを通じて我が国の科学技術政策の今後の展開に有用
となる示唆を得ることを目的とした調査を行うこととした。 
 
 
第 2 章 調査方法 
 
 
1．調査事項 
 
本調査では (1)基礎研究政策、(2)研究開発の重点化政策・戦略、(3)資源配分政策、(4)
大学関連政策、(5)人材政策、(6)イノベーション政策、について、『科学技術を巡る主要国･
地域の政策動向分析』（NISTEP Report No.117）で対象とした、アメリカ合衆国（米国）、欧州連
合（EU）、英国（グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国）（連合王国）、ドイツ連邦共和国（ド
イツ）、フランス共和国（フランス）、中華人民共和国（中国）、大韓民国（韓国）（以下「主要国等」と
いう。）のうち、調査事項に関連した特徴的な取組を実施している国・地域を調査事項ごとに抽出し、
調査を行うこととした。 
なお、調査時点としては、2004 年以降、2010 年 1 月末までの政策動向を原則とした（EU のリ
スボン条約発効後の動向を除く）。 
 
 
2．調査方法 
  
 調査手法としては、Web 調査、文献調査、有識者のインタビュー調査により行った。特に米国に
ついては、Gerald Hane 氏（Q-PARADIGM）、中国について陳暁峰氏（中国科学院人事教育
局）にインタビュー等を行った。 
第１部 調査のねらいと方法 
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䋱䋮ၮ␆⎇ⓥ䈱ផㅴ 
㩷 ᄙ᭽䈭⍮䈫㕟ᣂ䉕䉅䈢䉌䈜ၮ␆⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮৻ቯ䈱⾗Ḯ䉕⏕଻䈚䈩⌕ታ䈮ㅴ䉄䉎䇯 
ੱ㘃䈱⧷⍮䉕↢䉂⍮䈱Ḯᴰ䈫䈭䉎ၮ␆⎇ⓥ䈲䇮ో䈩䈱⎇ⓥ㐿⊒ᵴേ䈱ਛ䈪ᦨ䉅ਇ⏕ታᕈ䈏㜞䈇
䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈠䈱ᄙ䈒䈲䇮ᒰೋ䈱䈰䉌䈇䈬䈍䉍䈮ᚑᨐ䈏಴䉎䉅䈱䈪䈲䈭䈒䇮࿾㆏䈪⌀៼䈭⌀ℂត᳞䈫
⹜ⴕ㍲⺋䈱⫾Ⓧ䈱਄䈮ታ⃻䈘䉏䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮ᣢሽ䈱⍮䈱ᨒ⚵䉂䈫䈲⇣⾰䈭⊒⷗䊶⊒᣿䈖
䈠䈏㘧べ⍮䈮䈧䈭䈏䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮㕟ᣂᕈ䉕⢒䉃ᆫ൓䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 
㩷 ၮ␆⎇ⓥ䈮䈲䇮ੱᢥ䊶␠ળ⑼ቇ䉕฽䉄䇮⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈫䇮᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁
᧪䈱ᔕ↪䉕⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈏䈅䉍䇮䈠䉏䈡䉏䇮ᗧ⟵䉕〯䉁䈋䈩ផㅴ䈜䉎䇯䈜䈭䉒䈤䇮೨⠪䈮䈧䈇
䈩䈲䇮ᣂ䈚䈇⍮䉕↢䉂⛯䈔䉎㊀ෘ䈭⍮⊛⫾Ⓧ䋨ᄙ᭽ᕈ䈱⧣ᐥ䋩䉕ᒻᚑ䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䇮⪚⧘Ბ㓏
䈎䉌䈱ᄙ᭽䈭⎇ⓥ䉇ᤨᵹ䈮ᵹ䈘䉏䈭䈇᥉ㆉ⊛䈭⍮䈱ត᳞䉕㐳ᦼ⊛ⷞὐ䈱ਅ䈪ផㅴ䈜䉎䇯৻ᣇ䇮
ᓟ⠪䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᰴ㗄એਅ䈮ㅀ䈼䉎᡽╷⺖㗴ኻᔕဳ⎇ⓥ㐿⊒䈱৻ㇱ䈫૏⟎ઃ䈔䉌䉏䉎䉅䈱䈪䈅
䉍䇮ᰴ㗄䋲䋮䈮ၮ䈨䈒㊀ὐൻ䉕࿑䉍䈧䈧䇮᡽╷⋡ᮡ䈱㆐ᚑ䈮ะ䈔䇮⚻ᷣ䊶␠ળ䈱ᄌ㕟䈮䈧䈭䈏䉎㕖
ㅪ⛯⊛䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱Ḯᴰ䈫䈭䉎⍮⼂䈱ഃ಴䉕⋡ᜰ䈚䈩ㅴ䉄䉎䇯 
㩷 䈭䈍䇮ၮ␆⎇ⓥో૕䈏ਅ⸥ 2䋮䈮ၮ䈨䈒㊀ὐൻ䈱ኻ⽎䈫䈭䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮଀䈋䈳⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬
ഥ㊄䈪ⴕ䉒䉏䉎䉋䈉䈭⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮᡽╷⺖㗴ኻᔕဳ⎇ⓥ㐿⊒
䈫䈲⁛┙䈚䈩ផㅴ䈘䉏䉎䈖䈫䉕᣿⏕ൻ䈚䇮ℂ⸃䈱ᔀᐩ䉕࿑䉎䇯 
㩷 䉁䈢䇮⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈱ਛ䈪䉅䇮․䈮ᄢ䈐䈭⾗Ḯ䈱ᛩ౉䉕ᔅⷐ䈫䈜䉎䊒䊨䉳䉢
䉪䊃䈮䈧䈇䈩䈲䇮⎇ⓥ⠪䈱⊒ᗧ䉕ၮ䈮෩ᩰ䈭⹏ଔ䉕ⴕ䈦䈢਄䈪䇮࿖䈫䈚䈩䉅䊒䊨䉳䉢䉪䊃㑆䈱ఝవ
ᐲ䉕฽䉄䈢್ᢿ䉕ⴕ䈇ข䉍⚵䉃䇯 
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㪉㪅㩷 ⺞ᩏ䈱໧㗴ᗧ⼂䈍䉋䈶⌕⋡ὐ㩷
 
㩷 ᧄ⺞ᩏ䈪䈲䇮ၮ␆⎇ⓥ䈏䇸ᄙ᭽䈭⍮䈫㕟ᣂ䉕䉅䈢䉌䈜ၮ␆⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮৻ቯ䈱⾗Ḯ䉕⏕଻
䈚䈩⌕ታ䈮ㅴ䉄䉎䇹䈼䈐䉅䈱䈪䈅䉍䇮䇸⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᣂ䈚䈇⍮䉕↢
䉂⛯䈔䉎㊀ෘ䈭⍮⊛⫾Ⓧ䋨ᄙ᭽ᕈ䈱⧣ᐥ䋩䉕ᒻᚑ䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䇮⪚⧘Ბ㓏䈎䉌䈱ᄙ᭽䈭⎇ⓥ
䉇ᤨᵹ䈮ᵹ䈘䉏䈭䈇᥉ㆉ⊛䈭⍮䈱ត᳞䉕㐳ᦼ⊛ⷞὐ䈱ਅ䈪ផㅴ䈜䉎䇯৻ᣇ䇮᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪
䈱ᔕ↪䉕⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮᡽╷⋡ᮡ䈱㆐ᚑ䈮ะ䈔⚻ᷣ䊶␠ળ䈱ᄌ㕟䈮䈧䈭䈏䉎㕖ㅪ
⛯⊛䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱Ḯᴰ䈫䈭䉎⍮⼂䈱ഃ಴䉕⋡ᜰ䈚䈩ㅴ䉄䉎䇹䈫䈱ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎໧㗴ᗧ⼂䉕
〯䉁䈋䇮䋱䋩⑼ቇᛛⴚ᡽╷䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱૏⟎䈨䈔䇮䋲䋩䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌ
ᓟ䈱ႎ๔䇮䈱 2 ὐ䈮⌕⋡䈚䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
 
㪊㪅㩷 ⺞ᩏኻ⽎㩷
㩷 㩷
䋨䋱䋩⺞ᩏኻ⽎࿖╬㩷
 
⺞ᩏኻ⽎䈫䈚䈢䈱䈲䇮ᰴ䈱 3 䉦࿖ 1 ࿾ၞ䈪䈅䉎䇯 
 
㩷 㩷 䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩䇮᰷Ꮊㅪว䋨EU䋩䇮⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺
࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩 
 
䋨䋲䋩⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈱ㆬቯℂ↱㩷
 
☨࿖㩷
䊑䉾䉲䊠᡽ᮭ䈮䈍䈇䈩䈲䇮䉝䉦䊂䊚䊷䈎䉌䈱ឭ⸒䇮ㅢ⒓䉥䊷䉧䉴䊁䉞䊮䊶䊧䊘䊷䊃䇸Ꮞ䈐⿠䈖䉎
፲䉕ਸ਼䉍⿧䈋䈩䇹䋨2005ᐕ䋩䉕ฃ䈔䈩ᚑ┙䈚䈢䇸☨࿖┹੎ജᴺ䇹䋨2007ᐕ䋩䈮䈍䈇䈩ၮ␆⎇ⓥ䈱
ᒝൻ䈏䈉䈢䉒䉏䇮ᄢ⛔㗔ᐭ䈎䉌䉅 NIH ੍▚䈱୚Ⴧ⸘↹䈱㒶䈪┙䈤ᓟ䉏䈢‛ℂ⑼ቇ♽䊒䊨䉫
䊤䊛䈱ᒝൻ䉕⋡ᜰ䈚䈢䇸☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹䋨2007 ᐕ䋩䈏╷ቯ䈘䉏䉎䈫䈇䈦䈢േ䈐䈏䈅
䈦䈢䇯䉥䊋䊙᡽ᮭ䈮䈍䈇䈩䉅䇮ㆬ᜼౏⚂䈪ၮ␆⎇ⓥ⾌䈱୚Ⴧ䈏䈉䈢䉒䉏䈩䈇䈢䈖䈫䉅䈅䉍䇮᥊
᳇ೝỗ╷䈫䈚䈩䈫䉌䉏䈢⵬ᱜ੍▚䈪䈲䇮✚㗵 7,870 ం䊄䊦䈱䈉䈤䇮183 ం䊄䊦䈏 R&D ੍▚䈮
㈩ಽ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈢1䇯 
䌅䌕㩷
᰷Ꮊ䈪䈲䇮ၮ␆⎇ⓥ䈱䈾䈫䉖䈬䈲࿖䊧䊔䊦䈪ታᣉ䈘䉏ഥᚑ䈘䉏䈩䈐䈢䇯䈠䈱ℂ↱䈱 1䈧䈫䈚
䈩䈲䇮ၮ␆⎇ⓥ䈱ᄢㇱಽ䈲ᄢቇ䈮䈍䈇䈩ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䇮䈧䉁䉍䇮࿖䈱ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䈱ᨒ
⚵䉂䈱ਛ䈪ᛒ䉒䉏䈩䈇䉎䈎䉌䈪䈅䉎䇯 
䈖䈱䉋䈉䈭⢛᥊䈎䉌䇮╙ 6 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊒䊨䉫䊤䊛䋨FP6䋩䉁䈪䈲┹੎೨ᛛⴚ䈮ኻ䈜䉎ᡰ
េ䈏ਛᔃ䈪䈅䈦䈢䈏䇮2004ᐕ 1᦬䈱ᆔຬળㅢ⍮䋨Communication䋩䇸᰷Ꮊ䈫ၮ␆⎇ⓥ䇹䈭䈬
䈮䉋䉍 EU 䊧䊔䊦䈪ၮ␆⎇ⓥ䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈱㊀ⷐᕈ䈏䈉䈢䉒䉏䇮䈠䈱ౕ૕⊛䈭ផㅴភ⟎䈫䈚
䈩䇮FP7 䈎䉌䈲䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䉕ផㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈢᰷Ꮊ⎇ⓥળ⼏䋨ERC䋩䈏ᣂ䈢䈮⸳
┙䈘䉏䇮䇸䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫ഥᚑ (Starting Grant)䇹䈫䇸వ┵⎇ⓥഥᚑ(Advanced Grant)䇹䈱 2
                                                  
1  䇸⑼ቇᛛⴚ䉕Ꮌ䉎ਥⷐ࿖╬䈱᡽╷േะಽᨆ䇹NISTEP Report㩷 No.117䋨ᢥㇱ⑼ቇ⋭⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥᚲ䋩䋨2009 ᐕ 3
᦬䋩䋨એਅ䇸NISTEP Report㩷 No.117䇹䈫䈇䈉䇯䋩╙ 1 ㇱ╙ 2 ▵㩷 䈍䉋䈶㩷 OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃㩷 䉋䉍 
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䈧䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱ㆇ↪䈏㐿ᆎ䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
ㅪว₺࿖㩷
ੑరᡰេ䉲䉴䊁䊛䈫䈇䈉㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎⎇ⓥᵴേ䈻䈱ᡰេ䈱઀⚵䉂䈱ਛ䈪䇮୘䇱
䈱⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈜䉎⾗㊄㈩ಽ䈱᳿ቯ䈲⑼ቇ⠪⥄り䈮䉋䈦䈩᳿ቯ䈘䉏䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭
䈇䈫䈜䉎䇸䊊䊦䊂䉟䊮ේೣ䇹䈮ೣ䉍䇮䋷䈧䈱ᯏ㑐䈎䉌䈭䉎⎇ⓥળ⼏䈏ၮ␆䈎䉌ᔕ↪䉁䈪฽䉄䈢⎇
ⓥ䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱⎇ⓥળ⼏䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮䇺Science and Innovation 
Investment Framework 2004-2014: Next Steps ⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 
ᐕ-2014 ᐕ䋺ᰴ䈱Ბ㓏䇻䋨2006 ᐕ 3 ᦬䋩䈫䈇䈉䇮᡽ᐭ䈱ᣇ㊎䈮ၮ䈨䈐╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䊄䉟䉿㩷
ᯏ㑐ഥᚑ䋨institutional funding䋩䈫䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䋨project funding䋩䈫䈱඙ಽ䈏䈅䉍䇮
ㅪ㇌᡽ᐭ䈱⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱㈩ಽ䈮䈅䈢䈦䈩䇮⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒ၮ␆⊛⎇ⓥ䈱䈢
䉄䈱⾗㊄䈲ᯏ㑐ഥᚑ䈫䈚䈩㈩ಽ䈚䇮䈠䈱૶䈇㆏䈲ේೣ⊛䈮㈩ಽవ䈱ᯏ㑐䈮છ䈞䈩䈇䉎৻ᣇ
䈪䇮᡽╷ᗧ࿑䉕ᜬ䈦䈢ၮ␆⊛⎇ⓥ䉇ᔕ↪⎇ⓥ㐿⊒䈮㑐䈜䉎⾗㊄䈲ၮᧄ⊛䈮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䊶䊔
䊷䉴䈪㈩ಽ䈚䈩䈇䉎䇯 
 
                                                  
1 FP7 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html䋾 
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╙ 㪉 ▵㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎ข⚵䈫․ᓽ㩷
㩷
㪈㪅㩷 䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩㩷 㩷
㩷
䋨㪈䋩㩷 ⑼ቇᛛⴚ᡽╷䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱૏⟎䈨䈔㩷
 
㽲㩷 ᒰ⹥࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈱ਛ䈪䇮ၮ␆⎇ⓥ䉕䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎䈎䇯 
 
㩷 ☨࿖䈪䈲䇮ⷓᮭ࿖ኅ䉕ᡰ䈋䉎᭽䇱䈭ਅㇱ᭴ㅧ䈱ၮ⋚䈏⑼ቇᛛⴚ䈪䈅䉎䈫䈇䈉⹺⼂䈱ਅ䈪ၮ␆⑼
ቇ䈱ᝄ⥝䈲䇮⒟ᐲ䈱Ꮕ䈏䈅䉎䈫䈲䈇䈋䇮䈇䈝䉏䈱᡽ᮭਅ䈪䉅㊀ⷐ⺖㗴䈫䈚䈩⛮⛯䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈚䈎
䈚䈭䈏䉌䇮⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈮㑐ᔃ䉕ᜬ䈧⎇ⓥ 䊶᡽╷䉮䊚䊠䊆䊁䉞 䋨 Research and Policy 
Community: RPC)䈱ᄙ䈒䈲᳃ਥౄᡰᜬ⠪䈪䇮᳃ਥౄ᡽ᮭਅ䈪䈲 RPC ᡰេ⊛䈭᡽╷䈮㊀ὐ䈏
⒖䈘䉏䇮౒๺ౄ᡽ᮭ䈪䈲਄૏䈱࿖ኅ⋡ᮡ䈮‧ᒁ䈘䉏䇮᡽╷䈱㊀ὐ䈏⎇ⓥ⃻႐䉇ડᬺ䉁䉒䉍䈎䉌
㆙䈱䈒௑ะ䈏ᒝ䈇1䇯 
☨࿖䈪䈲䇮ၮ␆⎇ⓥ䈱ዊ☸ൻ䈏 ᔨ䈘䉏䇮ᣂⷙၮ␆⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䈱㐿⊒䉇੐೨⹏ଔᚻᴺ䈱
⷗⋥䈚䈏ⴕ䈭䉒䉏䈩䈇䉎䇯䉝䉦䊂䊚䊷䈎䉌䈱ឭ⸒䇸Ꮞ䈐⿠䈖䉎፲䉕ਸ਼䉍⿧䈋䈩䇹䋨ㅢ⒓䉥䊷䉧䉴䊁䉞䊮䊶
䊧䊘䊷䊃䋩䋨2005䋩䉕ฃ䈔䈩ᚑ┙䈚䈢䇸☨࿖┹੎ജᴺ䇹䋨2007䋩䈮䈍䈇䈩䉅ၮ␆⎇ⓥ䈱ᒝൻ䈏䈉䈢䉒䉏
䈩䈍䉍䇮䉁䈢ᄢ⛔㗔ᐭ䈎䉌䉅NIH੍▚䈱୚Ⴧ⸘↹䈱㒶䈪┙䈤ᓟ䉏䈢‛ℂ⑼ቇ♽䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᒝൻ
䉕⋡ᜰ䈚䈢䇸☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹䋨2007䋩䈏╷ቯ䈘䉏䈢䇯NSF 䉇䉣䊈䊦䉩䊷⋭⑼ቇዪ䈱੍
▚୚Ⴧ䉕䈲䈛䉄䇮NASA 䈱ၮ␆⎇ⓥ䈱ᒝൻ╬䉕ㅢ䈛䈩䇮䊊䉟䊥䉴䉪䊶䊊䉟䊥䊪䊷䊄⎇ⓥ䉇䊃䊤䊮䉴䊐䉤
䊷䊙䊁䉞䊑⎇ⓥ䉕ᡰេ䈚䈩䈇䈖䈉䈫䈜䉎ᣇะᕈ䈏ᛂ䈤಴䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮2009 ᐕᐲㅢᏱ
੍▚䈱ክ⼏䈪䈲ᱦ಴䈏⹺䉄䉌䉏䈝䇮᡽ᮭ੤ઍ䉕ㄫ䈋䈢䇯 
䉥䊋䊙ᣂ᡽ᮭ䈱⑼ቇᛛⴚ㑐ㅪ᡽╷䈲䇮ᄢ⛔㗔ㆬ᜼ᤨ䈱ㆬ᜼౏⚂䈎䉌ᒁ䈐⛮䈏䉏䈩䈇䉎䇯䉥䊋
䊙䋭䊋䉟䊂䊮䊶䉨䊞䊮䊕䊷䊮䉰䉟䊃䈪䈲⑼ቇᛛⴚ䈮㑐䈜䉎᡽╷✁㗔䋨agenda䋩䉕⷗಴㗄⋡䈱䇸ᛛⴚ
䋨Technology䋩䇹䈮৻᜝䈚䈩೉⸥䈚䈩䈇䈢䈏2䇮ᣂ᡽ᮭ⊒⿷ᓟ䉅⑼ቇ⵬૒ቭ䈏ዞછ䈜䉎䉁䈪ห৻ౝ
ኈ䈱䉁䉁᡽╷䉝䉳䉢䊮䉻䈫䈚䈩⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋨OSTP䋩䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈮ឝタ䈘䉏䈩䈇䈢3䇯䈖䈱᡽
╷✁㗔䈲䇮ᄢ䈐䈒䇸⎇ⓥ㐿⊒䇹䈫䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䉋䉎੐ᬺዷ㐿䇹䈱஥㕙䈮ಽ䈔䉌䉏䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱ਥ
ⷐ䈭㗔ၞ䈱䋱䈧䈫䈚䈩䇮䊋䉟䉥䈫ஜᐽ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮᳇୥ᄌേ䈮ട䈋䈩䇮ၮ␆⑼ቇ䈏૏⟎䈨䈔䉌䉏
䈩䈇䈢䇯ౕ૕⊛䈮䈲䇮ห᡽╷✁㗔䇸ᛛⴚ䇹㗄⋡䈮䈍䈔䉎䇸䉝䊜䊥䉦䈱┹੎ജ䈱ะ਄䇹䈫䈇䈉⷗಴䈚䈱
ਛ䈪䇮䇸⑼ቇᛛⴚ䈻䈱ᛩ⾗䋺ᣂ᡽ᮭ䈲䇮⑼ቇ⎇ⓥ䈮ኻ䈚䈩䈐䉒䉄䈩಄᷆䈣䈦䈢೨᡽ᮭ䈱ᆫ൓䉕ᡷ
䉄䇮੹ᓟ 10ᐕ㑆䈪ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱᡽ᐭᛩ⾗䉕୚Ⴧ䈘䈞䉎䇯䈖䉏䈲࿖ౝ䈪䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱ᵴ⊒ൻ䉕ଦ
䈚䇮䈵䈇䈩䈲ᛛⴚ䉕ၮ⋚䈫䈜䉎࿖㓙┹੎ജ䈱ᒝൻ䇮21 ਎♿ဳ䈱㓹↪ഃ಴䈮䈧䈭䈏䉎䇯䇹䈫䈚䈩䇮ၮ
␆⑼ቇ䉕㊀ⷞ䈜䉎ᣇ㊎䉕ᛂ䈤಴䈚䈩䈇䉎䇯 
䈖䈱 䉋 䈉 䈭⢛ ᥊ 䈱ਅ 䇮 䇸 䉝 䊜 䊥 䉦䈱࿁ ᓳ 䈫ౣ ᛩ⾗ ᴺ 䋨 The American Recovery and 
Reinvestment Act䋩䇹䈮䉋䉎⵬ᱜ੍▚䈮䈍䈇䈩䇮✚㗵 7,870 ం䊄䊦䈱䈉䈤 183 ం䊄䊦䋨䈉䈤ၮ␆⎇
ⓥಽ⚂ 114 ం䊄䊦䋩䈫䈇䈉 R&D ੍▚䈻䈱㈩ಽ䈏ታ⃻䈚䈢䇯OSTP 䈱䇸2010 ᐕᐲ੍▚䈮䈍䈔䉎ㅪ
㇌䈱 R&D䇮ᛛⴚ䇮STEM䋨Science, Technology, Engineering, and Mathematics䋩ᢎ⢒੍▚
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨  
2 ⊒⴫ᒰᤨ䇮䉥䊋䊙䋭䊋䉟䊂䊮䊶䉨䊞䊮䊕䊷䊮䉰䉟䊃䋨Official Website of Barack Obama 2008 Presidential Campaign䋩㩷
<http://www.barackobama.com>䈮ឝタ䈘䉏䈩䈇䈢䈏䇮䈠䈱ᓟᦝᣂ䈏➅䉍㄰䈘䉏䇮2009 ᐕ 3 ᦬ᧃ⃻࿷䇮⸥ㅀ䈱ᒻ䈪ᖱႎ䈲
ᱷ䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯 
3 OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.ostp.gov/䋾䇯䈢䈣䈚䇮ౝኈ䈲ㆡቱᦝᣂ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
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䈮㑐䈜䉎ᢥᦠ䇹䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔䈏ో☨⑼ቇ⽷࿅䋨NSF䋩䇮䉣䊈䊦䉩䊷⋭⑼ቇዪ
䋨DOE-SC䋩䇮࿖┙ᮡḰᛛⴚ⎇ⓥᚲ䋨NIST䋩䈫䈇䈦䈢䋳䈧䈱ၮ␆⎇ⓥ䉕ⴕ䈉ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᛩ⾗䉕
2016ᐕ䉁䈪䈮୚Ⴧ䈜䉎䇹䈫䈇䈉⸘↹䈏ౕ૕⊛䈮␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮䇸ၮ␆⎇ⓥ䈲䇮ᣂ䈢䈭⍮⼂䉇
ᣂ䈢䈭⵾ຠ䈱Ḯ䈫䈭䉎䉅䈱䈪䇮䈖䉏䉁䈪䈝䈦䈫䊁䊧䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䇮ャㅍ䇮ක⮎䈫䈇䈦䈢᏷ᐢ䈇ಽ
㊁䈱㊀ⷐ䈭㐿⊒䈱Ḯ䈫䈭䈦䈩䇮㜞ᛛ⢻䇮㜞⾓㊄䈱ᣂ䈢䈭↥ᬺ䉕↢䉂಴䈜䈖䈫䈪⚻ᷣ䈮䉅ነਈ䈚䈩
䈐䈢䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䇸ᄢ⛔㗔䈱⑼ቇ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⸘↹䈍䉋䈶☨࿖┹੎ജᴺ䈮䉋䈦䈩䇮
NSF䇮DOE-SC䇮NIST 䈏䇮࿖᳃䈱❥ᩕ䈫☨࿖䈏⑼ቇᛛⴚ䈪਎⇇䈱䊥䊷䉻䊷䈱࿾૏䉕⛽ᜬ䈜䉎䈢
䉄䈱㎛䈫䈭䉎ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜ᯏ㑐䈪䈅䉎䇹䈫૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯หᢥᦠ䈪䈲䇮䈘䉌䈮䇮䇸೨᡽ᮭ䈪䈲
2006 ᐕ䈎䉌 2016 ᐕ䈱㑆䈮䈖䉏䉌䈱ᯏ㑐䈱੍▚䉕୚Ⴧ䈜䉎䈫䈚䈩䈇䈢䈏䇮䈎䈔ჿ䈣䈔䈪䇮2007䇮
2008 ᐕ䈮䈲੍▚䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䈢䈏䇮2009 ᐕᐲ੍▚䈪୚Ⴧ⸘↹䈏゠㆏䈮䈱䈦䈢䇯䈘䉌䈮 2010 ᐕ
ᐲ੍▚䈪䈲NSF䋬DOE-SC䇮NISTว䉒䈞䈩 126ం䊄䊦䉕ⷐ᳞䈚䈩䈍䉍䇮䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗
ᴺ䇹ಽ䉕㒰䈒䈫 2009 ᐕᐲ੍▚䉋䉍䉅 6.1䋦Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
こうした中、オバマ大統領の 2010 年 1 月 27 日の一般教書演説においては、「昨年度、
我々は歴史的に最も大きな基礎研究の資金への投資を行った」としつつも、国家安全保障、
社会保障、医療に関連する以外の裁量的政府予算は、2011 年から 3 年間凍結する用意があ
るとしている2。しかしながら、2009 年 2 月 1 日に発表された 2011 年度大統領予算教書
においては、上記 3 機関の予算を 195 億ドルとし、2006 年度の 97 億ドルから倍増させる
としており、2011 年度予算がその足がかりになるとしている。また、ハイリスク、ハイペ
イオフ研究を促進し、若手研究者を支援することを特に強化する、としている。なお、䇸2010
ᐕᐲ੍▚䈮䈍䈔䉎ㅪ㇌䈱 R&D䇮ᛛⴚ䇮STEM ᢎ⢒੍▚䈮㑐䈜䉎ᢥᦠ䇹䈪䈲䇮䇸2016 ᐕᐲ䈮୚
Ⴧ䇹䈫䈚䈩䈇䈢䈏䇮੹࿁⊒⴫䈘䉏䈢⾗ᢱ䈪䈲䇸2017 ᐕᐲ䈮୚Ⴧ䇹䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮1 ᐕవᑧ䈳䈚䈮䈘䉏
䈩䈇䉎3䇯 
 
                                                  
1 OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ostp.gov/galleries/budget/FY2010RD.pdf> 
2 ᄢ⛔㗔ᐭ䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-state-union-address> 
3 OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ostp.gov/galleries/press_release_files/doubling%2011%20final.pdf> 
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╙ 㪈㪄㪈 ࿑㩷 ᄢ⛔㗔䈱⑼ቇ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⸘↹㩷 㪉㪇㪇㪍㪄㪉㪇㪈㪎 ᐕᐲ੍▚㩷
㩷
ᵈ 㪈䋺න૏䈲 㪈㪇 ం䊄䊦㩷
ᵈ 㪉䋺㪉㪇㪇㪍㪄㪉㪇㪈㪈 ᐕᐲ੍▚䈲᳿ቯ㗵䇮㪉㪇㪈㪉㪄㪉㪇㪈㪎 ᐕᐲ੍▚䈲 㪉㪇㪈㪇 ᐕᐲ੍▚䈎䉌䈱ᛩᓇ㩷
಴ౖ䋺㩷 㪫㪿㪼㩷㪧㫉㪼㫊㫀㪻㪼㫅㫋㵭㫊㩷㪧㫃㪸㫅㩷㪽㫆㫉㩷㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼㩷㪸㫅㪻㩷㪠㫅㫅㫆㫍㪸㫋㫀㫆㫅㩷㪛㫆㫌㪹㫃㫀㫅㪾㩷㪝㫌㫅㪻㫀㫅㪾㩷㪽㫆㫉㩷㪢㪼㫐㩷㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼㩷㪘㪾㪼㫅㪺㫀㪼㫊㩿㪦㪪㪫㪧㪀㩿㪝㪼㪹㩷㪈㪃㩷
㪉㪇㪈㪇㪀㩷
㩷  
㽳㩷 ⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈫䇮᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪䈱ᔕ↪䉕⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈫䈱䊋䊤䊮
䉴䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇯 
 
㩷 ၮ␆⊛䈭⎇ⓥ䈲䇮⑼ቇᛛⴚ䈱ᝄ⥝䉕䈠䈱䊚䉾䉲䊢䊮䈫䈜䉎 NSF 䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮ઁ䈱䊚䉾䉲䊢䊮ဳ⋭
ᐡ䈮䈍䈇䈩䉅ዷ㐿䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈫᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪䈱ᔕ↪䉕
⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈫䈱䊋䊤䊮䉴䉕⺞ᢛ䈜䉎䉋䈉䈭᡽ᐭో૕䈍䉋䈶⋭ᐡ㑆䈱ᯏ⢻䈲䈭䈇䇯⼏ળ䈮䈍䈇
䈩䉅ห᭽䈪䈅䉎䇯⋭ᐡౝ䈮䈧䈇䈩䈲䇮᡽ᐭᬺ❣ᚑᨐᴺ䋨Government Performance Results 
Act: GPRA䋩䈮ၮ䈨䈒䇸ᚢ⇛⊛⸘↹䇹╷ቯᤨ䈮䇮䈢䈫䈋䈳ᣂⷙ䊒䊨䉫䊤䊛䈱⸳ቯ䈱นุ䈮㑐ㅪ䈚䈩
㑆ធ⊛䈮ᬌ⸛䈘䉏䉎น⢻ᕈ䈲䈅䉎䈏䇮䊋䊤䊮䉴⥄૕䈱⋡ᮡ୯䈮⋧ᒰ䈜䉎⸥ㅀ䈲⷗ᒰ䈢䉌䈭䈇䇯 
㩷  
䋨㪉䋩㩷 䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌᓟ䈱ႎ๔ 
 
NSF 䈲䇮᡽ᐭᬺ❣ᚑᨐᴺ䋨GPRA䇮1993 ᐕ䋩䈮ၮ䈨䈒䇮⥄䉌䈱ᬺ❣ႎ๔䉕␜䈜䈢䉄䇮⼏ળ䈮ᐕ
ᰴႎ๔ᦠ䉕ឭ಴䈚䈩䈍䉍䇮䈖䉏䈱ర䈫䈭䉎ᖱႎ䉕ᓧ䉎䈢䉄䇮ฦ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱䉫䊤䊮䊃ታᣉ⠪䈮ኻ䈚䇮
ᐕᰴႎ๔ᦠ䉇ᦨ⚳ႎ๔ᦠ䈱ឭ಴䉕᳞䉄䈩䈇䉎䇯ᐕᰴႎ๔ᦠ䈲ᐕᰴ⚳ੌ䈱ዋ䈭䈒䈫䉅 3 䊱᦬೨䉁䈪
䈮䇮ᦨ⚳ႎ๔ᦠ䈲䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌᓟ 90 ᣣએౝ䈮ឭ಴䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌᓟ䈮䈲䇮
⺰ᢥ䈱⸃㗴䇮ᒁ↪ᢥ₂䈱䇮⸥੐䈱ශ೚‛䇮⑼ቇ⊛䈭䉮䊤䊗䊧䊷䉲䊢䊮䈱䊂䊷䉺䇮⊒᣿䈮㑐䈜䉎ᖱႎ䇮
䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈍䉋䈶ᚑᨐ䈱ᛛⴚ⊛䈭⺑᣿䇮䉫䊤䊮䊃䈮䈍䈇䈩᳞䉄䉌䉏䈩䈇䈢⾗ᢱ䇮䌎䌓䌆䈮䈫䈦䈩᦭↪
䈣䈫⹺䉄䉌䉏䉎⾗ᢱ䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮䉋䈦䈩૞ᚑ䈚䈢㔚ሶ಴ ‛䈱䊡䊆䊋䊷䉰䊦䊶䊥䉹䊷䉴䊶䊥䉬䉟䉺䊷
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⇟ภ䉕ឭ಴䈜䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎1䇯 
䉁䈢䇮䉣䊈䊦䉩䊷⋭⑼ቇዪ䋨DOE-SC䋩䈪䉅䌎䌓䌆䈫ห᭽䈮䇮ฦ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ታᣉ⠪䈮ㅴ᝞ႎ๔
䉇ᦨ⚳ႎ๔ᦠ䇮⽷᡽ႎ๔╬䉕᳞䉄䈩䈇䉎䇯ㅴ᝞ႎ๔ᦠ䈲䇮1 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮䈧䈐 2 䊕䊷䉳䉕⿥䈋䈭
䈇ಽ㊂䈪⸥タ䈜䉎䉋䈉䈮᳞䉄䉌䉏䈩䈍䉍䇮ታᣉ⠪䈻䈱⽶ᜂシᷫ䈮㈩ᘦ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䉅䈱䈫⠨䈋䉌
䉏䉎䇯⸥タౝኈ䈮䈧䈇䈩䉅੐ോ⊛䈭੐ᨩ䈱ઁ䇮䈠䈱ಽ㊁䈮ኻ䈜䉎ᚑᨐ䉇ᗧ⟵䇮⃻࿷ᛴ䈋䈩䈇䉎䈅
䉎䈇䈲੍ᗐ䈘䉏䉎໧㗴䈮䈧䈇䈩䉅ᦠ䈎䈞䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎2䇯 
㩷  
                                                  
1 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02151/gpm3.jsp#300䋾 
2 DOE-SC Grant Application Guide 䋼http://www.sc.doe.gov/grants/guide.html䋾 
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㪉㪅㩷 ᰷Ꮊㅪว䋨㪜㪬䋩㩷
㩷
䋨㪈䋩㩷 ⑼ቇᛛⴚ᡽╷䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱૏⟎䈨䈔㩷
 
㽲㩷 ᒰ⹥࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈱ਛ䈪䇮ၮ␆⎇ⓥ䉕䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎䈎䇯 
 
 EU 䈪䈲䇮╙ 6 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨FP6䋩䉁䈪䈲೨┹੎ᛛⴚ䈮ኻ䈜䉎ᡰេ䈏ਛᔃ䈪䈅
䈦䈢䈏䇮2004 ᐕ 1 ᦬䈱ᆔຬળㅢ⍮䋨Communication䋩䇸᰷Ꮊ䈫ၮ␆⎇ⓥ(Europe and basic 
research)䇹䈭䈬䈮䉋䉍䌅䌕䊧䊔䊦䈪ၮ␆⎇ⓥ䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈱㊀ⷐᕈ䈏䈉䈢䉒䉏䈢1䇯䈖䈱⢛᥊䈫䈚
䈩䇮䇸ട⋖࿖䈱㑆䈪䈲䇮䈖䉏䉁䈪㐳䈇ᦼ㑆䈮䉒䈢䈦䈩䇮ၮ␆⎇ⓥ䈲ᧄ⾰⊛䈮࿖䈱┹੎ജ䈱㗔ၞ䈮
ዻ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮䉁䈢䇮EU 䈱⎇ⓥ᡽╷䈱⋡⊛䈎䉌䉅 EU 䈲ᔕ↪⎇ⓥ䉇ᛛⴚ㐿⊒䈻䈱ᡰេ䈮㒢
ቯ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇮䈫䈱⠨䈋ᣇ䈏ᡰ㈩⊛䇹䈪䈅䈦䈢䈏䇮䇸EU 䈱⚻ᷣ⊛䇮␠ળ⊛䈭⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄
䈮䈲ၮ␆⎇ⓥ䉕฽䉃⑼ቇ⊛⍮⼂䉇⎇ⓥ䉕ㅴዷ䈘䈞䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇹䈫䈱ℂ⸃䈏ㅴ䉖䈪䈐䈢䈖䈫
䉕䈠䈱ℂ↱䈮䈅䈕䈩䈇䉎2䇯䈭䈍䇮䇸᰷Ꮊ䈫ၮ␆⎇ⓥ䇹䈪䈲䇮䇸ၮ␆⎇ⓥ䋨basic research䋩䇹䉕䇸ᚲਈ
䈱ᔕ↪䈮⋥ធ⊛䈭⚿䈶䈧䈐䉕䉅䈢䈭䈇䇮⍮⼂䈱ะ਄䉕⋡⊛䈫䈚䈩ታᣉ䈘䉏䉎䈅䉌䉉䉎⎇ⓥ䇹䈫ቯ⟵
䈚䈩䈇䉎䇯 
䈖䈱ౕ૕⊛䈭ផㅴភ⟎䈫䈚䈩䇮╙ 7ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨FP7䋩䈎䉌䈲䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䉕
ផㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈢᰷Ꮊ⎇ⓥળ⼏䋨ERC䋩䈏ᣂ䈢䈮⸳┙䈘䉏䈢䇯䈖䉏䈮䉋䉍䇮䇸䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫
ഥᚑ (Starting Grant)䇹䈫䇸వ┵⎇ⓥഥᚑ(Advanced Grant)䇹䈱 2䈧䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱ㆇ↪䈏㐿ᆎ
䈘䉏䈩䈇䉎3䇯 
䌆䌐䋷䈲䇮䇸1.䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䇹䇮䇸2.䉝䉟䊂䉞䉝䋨Idea䋩䇹䇮䇸3.䊏䊷䊒䊦䋨People䋩䇹䇮
䇸4.䉨䊞䊌䉲䊁䉞䋨Capacity䋩䇹䈱 4 䈧䈱ၮᧄ䊒䊨䉫䊤䊛䈎䉌䈭䉎䈏䇮䈖䈱䈉䈤䇮䇸䉝䉟䊂䉞䉝䇹䈱ਛᩭ䈫䈚
䈩 ERC 䈏૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯ERC 䈪䈲䇮ၮ␆⎇ⓥ䈫䈚䈩ㅢᏱℂ⸃䈘䉏䈩䈇䉎ᨒ⚵䉂䈱ਛ䈪䉅䇮
⎇ⓥ⠪ਥዉ䈱䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䈏␠ળ⊛䈭⊒ዷ䈱㎛䈫䈭䉍䇮⑼ቇᛛⴚ䈱⊒ዷ䈮䉋䉍ᣂ䈢䈭ᯏળ䉕
㐿䈐䇮዁᧪䈱ᔕ↪䉇Ꮢ႐䈮䈧䈭䈏䉎ᣂ䈢䈭⍮⼂䉕↢䉂಴䈜ⵝ⟎䈫䈭䉎䉅䈱䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇
䉎䇯ᄙ䈒䈱ಽ㊁䈪㜞䊧䊔䊦䈱䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴䉇ᄙ䈒䈱ᚑᨐ䈏䈅䈏䈦䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇮䊣䊷䊨䉾䊌䈪䈲䇮䈠
䈉䈚䈢⎇ⓥ䈱ẜ࿷ജ䉇⾗Ḯ䈱ᄙ䈒䉕↢䉂಴䈚䈩䈇䈭䈇䇯ᓥ䈦䈩䇮䊣䊷䊨䉾䊌䈲⍮⼂䉕↢䉂಴䈚䇮䈠䉏
䉕⚻ᷣ␠ળ䈱ଔ୯䉇ᚑ㐳䈮ᄌ឵䈜䉎ᒝജ䈭ജ䉕ᔅⷐ䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉝䉟䊂䉞䉝䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱⋡⊛䈲䇮
䊣䊷䊨䉾䊌䈱⎇ⓥ䈱䉣䉪䉶䊧䊮䉴䇮䉻䉟䊅䊚䉵䊛䈍䉋䈶ഃㅧജ䉕ᒝൻ䈚䇮䊣䊷䊨䉾䊌䈍䉋䈶╙ਃ࿖䈱
ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䈮䈫䈦䈩䇮䊣䊷䊨䉾䊌䈏㝯ജ䈅䉎࿾ၞ䈫䈭䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈖䈫䈮䈅䉎4䇯 
㩷  
䋼ෳ⠨䋾㪜㪬 䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥᡰេ䈱⢛᥊䈫ᱧผ㪌㩷
㩷 ᰷Ꮊ䈮䈍䈇䈩ᦨ䉅ၮ␆⊛䈭⎇ⓥ䈲䇮⾗㊄ଏ⛎䉕฽䉄䈩࿖䊧䊔䊦䈪ታⴕ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲ၮ␆⎇ⓥ
䈱ᄢㇱಽ䈏ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈭䈘䉏䈩䈍䉍䇮࿖䈱ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䈱ᨒ⚵䉂䈮฽䉁䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈏䈵䈫䈧䈱ℂ↱
䈫䈭䉎䇯㩷
                                                  
1 ᰷Ꮊᆔຬળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://ec.europa.eu/research/press/2004/pdf/acte_en_version_final_15janv_04.pdf䋾 
2 䈭䈍䇮EU 䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ᡽╷䈮ኻ䈜䉎⠨䈋ᣇ䉇ข⚵䈱ᄌㆫ䈮䈧䈇䈩䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈮䈍䈔䉎
ၮ␆⎇ⓥ᡽╷ᐕ⴫䋨Chronology of Basic Research Policy in the European Research Area䋩䇹䈮⹦䈚䈇䇯 
䋼http://ec.europa.eu/research/future/basic_research/brp_era_en.htm䋾 
3 ᰷Ꮊᆔຬળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋨FP7䋩䋼http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html䋾 
4 ᰷Ꮊᆔຬળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋨FP7䋩䋼http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html䋾 
5 ᐔᚑ䋹ᐕᐲ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌⺞ᩏ䇸ᶏᄖਥⷐ࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷ᒻᚑታᣉ૕೙䈱േะ⺞ᩏ䇹䋨᡽╷⑼ቇ⎇ⓥᚲ䋩䉋䉍 
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䌅䌕䈮䈍䈔䉎⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈱㗔ၞ䈪䈲䇮䌅䌕䈏ᡰេ䈜䈼䈐⎇ⓥ㐿⊒䉕ቯ䉄䉎䈢䉄䈱ᜰ㊎䈫䈚䈩䇮䇸䊥
䊷䉷䊮䊐䊷䊋䊷ၮḰ䋨㪩㫀㪼㫊㪼㫅㪿㫌㪹㪼㫉㩷 㪺㫉㫀㫋㪼㫉㫀㪸䋩䇹䈏䈅䉎䇯䈖䈱ၮḰ䈲╙ 㪈 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱╷
ቯ䈱㓙䈮⏕┙䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮䈲䈛䉄 4㗄⋡䈣䈦䈢䉅䈱䈏䇮1987ᐕ䇮1994ᐕ䈫 1㗄⋡䈝䈧ㅊട䈘䉏䇮
⃻࿷ᰴ䈱 6 㗄⋡䈎䉌䈭䉎䇯 
㽲㩷 ⽷᡽⊛䈅䉎䈇䈲⑼ቇᛛⴚⷐຬ䈱ⷰὐ䈎䉌䈚䈩䇮ട⋖࿖䈣䈔䈪䈲ታᣉ䈪䈐䈭䈇䇮䈅䉎䈇䈲ታᣉ䈜䉎
䈱䈏࿎㔍䈭ᄢⷙᮨ⎇ⓥ㩷
㽳㩷 ࿖䈱ᨒ䉕⿧䈋䈩౒ห䈪ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮᣿⊕䈭೑⋉䈏䉅䈢䉌䈘䉏䉎䉋䈉䈭⎇ⓥ㩷
㽴㩷 ⋧੕⵬ቢ⊛䈭⎇ⓥ䈪䈅䈦䈩䇮ട⋖࿖ฦ࿖䈏䈠䉏䈡䉏ਈ䈋䉌䉏䈢⎇ⓥಽ㊁䉕ಽᜂ䈚䈩ታᣉ䈜䉎䈱䈏
ㆡಾ䈪䈅䉎䈫䈘䉏䉎⎇ⓥ䈪䈅䉍䇮㪜㪬 ో૕䈏౒ห䈪ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩ೋ䉄䈩ᗧ๧䈱䈅䉎ᚑᨐ䈏ᓧ䉌䉏
䉎䉋䈉䈭⎇ⓥ㩷
㽵㩷 ⛔৻Ꮢ႐䉕ቢᚑ䈘䈞䉎䈱䈮ᓎ䈮┙䈧⎇ⓥ䈍䉋䈶⛔৻ᮡḰⷙᩰ䉕⏕┙䈜䉎䈢䉄䈱⎇ⓥ㩷
㽶㩷 ⚻ᷣ␠ળ⊛⛔ว䈱น⢻ᕈ䉕ะ਄䈘䈞䇮䈠䈱ᵹേᕈ䉕㜞䉄䉎䈖䈫䈮ᓎ┙䈧⎇ⓥ㩷
㽷㩷 ᰷Ꮊ䈱⑼ቇᛛⴚ䈱น⢻ᕈ䉕ะ਄䈘䈞䇮䈠䈱ᵹേᕈ䉕㜞䉄䉎䈖䈫䈮ᓎ┙䈧ᵴേ䇮䈍䉋䈶ട⋖࿖ฦ࿖
䈱㑆䇮ฦ࿖䈫 㪜㪬 䈱㑆䇮䈅䉎䈇䈲 㪜㪬 䈫䈠䈱ઁ䈱࿖㓙ᯏ㑐䈱౒ห⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉫䊤䊛䈱⺞ᢛ䉕ㅴ䉄䉎䈢
䉄䈱ᵴേ㩷
1992 ᐕ䈱䊙䊷䉴䊃䊥䊍䊃᧦⚂䈪䇮╙ 2 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛એ᧪㊀ⷞ䈘䉏䈩䈐䈢↥ᬺ┹੎ജ䈱
ᒝൻ䈮ട䈋䈩䇮䈖䈱᧦⚂䈮␜䈘䉏䈢 EU 䈱᭽䇱䈭᡽╷⋡ᮡ䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈱ᚻᲑ䈫䈚䈩䇮⑼ቇᛛⴚ᡽
╷䈏᣿␜⊛䈮૏⟎䈨䈔䉌䉏䈢䇯㩷
㩷 ታ㓙䇮䈖䉏䉁䈪䈮䉅᡽ᐭ䉕䉁䈢䈏䉎䈇䈒䈧䈎䈱⚵❱ᵴേ䈮䉋䈦䈩䇮⋧ᒰ㊂䈱ၮ␆⎇ⓥ䈏᰷Ꮊ䊧䊔䊦䈪
ⴕ䉒䉏䈩䈐䈢䇯㩷
㩷 ᱧผ⊛䈮䈲䇮1950 ᐕઍ䇮㜞䉣䊈䊦䉩䊷‛ℂಽ㊁䈪䈱 CERN 䈏᰷Ꮊᦨೋ䈱⑼ቇ⊛䈭දജ૕೙䈪䈅
䉍䇮1960ᐕઍ䈱 ESO䋨ᄤᢥಽ㊁䋩䇮䈠䈚䈩 EMBO䇮EMBL䋨ಽሶ↢‛ቇ䋩䈻䈫䇮⃻࿷䇮᰷Ꮊ䈪䈱ၮ␆⎇
ⓥ䈪㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩䈇䉎⚵❱䈻䈫ᒁ䈐⛮䈏䉏䈩䈇䉎䇯᰷Ꮊ⑼ቇ⽷࿅䋨ESF: European Science 
Foundation䋩䉇䈠䈱ઁ䈱⚵❱䈲 1970ᐕઍ䈮⸳┙䈘䉏䇮䈐䉒䉄䈩ၮ␆⊛䈭⎇ⓥ䊁䊷䊙䉕ᛒ䈉⎇ⓥᵴേ
䈏ዷ㐿䈘䉏䈩䈐䈢䇯䈖䉏䉅䉁䈢䇮EU 䈱䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱䉅䈫䈪ㆇ༡䈘䉏䉎ᵴേ䈪䈅䉍䇮․ቯ䈱
ᵴേ䈱ᒻᚑ䉇ਥⷐ䈭䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈱⎇ⓥᵴേ䈏฽䉁䉏䉎䇯㩷  
 
㽳㩷 ⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈫䇮᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪䈱ᔕ↪䉕⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈫䈱䊋䊤䊮
䉴䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇯 
 
㩷 ⎇ⓥ⠪ਥዉ䈱䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䈮ኻ䈚䈩䇮೨ㅀ䈱䉋䈉䈮䇮FP7 䈱䇸䉝䉟䊂䉞䉝䇹䈱ᨒ⚵䉂䈱ਛ䈪ᣂ
䈢䈮ᡰេ䉕ⴕ䈉䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯৻ᣇ䇮᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪䈱ᔕ↪䉕⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᔅ䈝
䈚䉅ၮ␆⎇ⓥ䈮㒢ቯ䈚䈩䈇䉎䉒䈔䈪䈲䈭䈇䈏䇮FP7 䈱䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䇹䋨᰷Ꮊ䈍䉋䈶䈠䈱ઁ䈱ද
ജ࿖䈫䈱㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䋨key thematic areas䋩䈮ଥ䉎౒ห⎇ⓥ䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩
䈇䉎䇯౒ห䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇮౒ห䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈎䉌䇮⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䈱⺞ᢛ䈮⥋䉎䉁䈪䇮ട⋖࿖㑆䈱දജ
ᒻᑼ䈪ታᣉ䈘䉏䉎⎇ⓥᵴേ䈲᏷ᐢ䈒ᡰេ䈏ឭଏ䈘䉏䉎䇯EU 䈫㕖 EU ⻉࿖䈫䈱࿖㓙දജ䈲䇮ᧄᵴ
േ䈱㊀ⷐ䈭ㇱಽ䉕භ䉄䈩䈇䉎䇯੍▚ⷙᮨ䉅ઁ䈱 3䊒䊨䉫䊤䊛䈫Ყ䈼䉎䈫ᦨ䉅ᄢ䈐䈒䇮FP7䈱ᩭ䈫⸒䉒
䉏䈩䈇䉎1䇯䋩䈱ਛ䈪䇮㽲ஜᐽ䇮㽳㘩ᢱ䇮ㄘᬺ䇮Ṫᬺ䈍䉋䈶䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮㽴ᖱႎㅢାᛛⴚ䇮㽵
䊅䊉䉰䉟䉣䊮䉴䇮䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮᧚ᢱ䈍䉋䈶ᣂ⵾ㅧᛛⴚ䇮㽶䉣䊈䊦䉩䊷䇮㽷ⅣႺ䋨᳇୥ᄌേ䉕฽
䉃䋩䇮㽸ㆇャ䋨⥶ⓨ䉕฽䉃䋩䇮㽹␠ળ⚻ᷣ⑼ቇ䈍䉋䈶ੱᢥ⑼ቇ䇮㽺቟ో଻㓚䇮㽻ቝቮ䈫䈇䈦䈢 10
ಽ㊁䈱㊀ὐ⎇ⓥ㗔ၞ䈮ኻ䈚䈩ᡰេ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎2䇯 
㩷  
                                                  
1 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨䉋䉍  
2 ᰷Ꮊᆔຬળ CORDIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html> 
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䇸䉝䉟䊂䉞䉝䇹䈫䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䇹䈱੍▚Ყ₸䉕䉂䉎䈫䇮FP7䋨2007䌾2013䋩䈱✚੍▚ 505.21ం
䊡䊷䊨䈱䈉䈤䇮೨⠪䈏 75.1 ం䊡䊷䊨䋨15䋦䋩䇮ᓟ⠪䈏 324.13 ం䊡䊷䊨䋨64䋦䋩䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
 
䋨㪉䋩㩷 䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌᓟ䈱ႎ๔㩷
 
㩷 ERC 䈪䈲䇮⎇ⓥઍ⴫⠪䈲䇮⑼ቇႎ๔ᦠ䈍䉋䈶⽷ോ▤ℂႎ๔ᦠ䉕ឭ಴䈜䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯⑼
ቇႎ๔ᦠ䈲䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ਛ㑆䈫⚳ੌᤨὐ䈮ឭ಴䈜䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈍䉍䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ㅴ᝞⁁ᴫ䇮
㆐ᚑ⁁ᴫ䉕䌅䌒䌃䈱ၫⴕᜂᒰ⠪䈮ឭ಴䈜䉎䇯䉁䈢䇮ශ೚‛╬䈱ᚑᨐ䉅ឭ಴‛䈮฽䉁䉏䉎䇯䈖䈱ႎ๔
ᦠ䈲䌅䌒䌃䈱⑼ቇ䊧䊎䊠䊷ᆔຬળ䈮䉋䉎⹏ଔ䈱ኻ⽎䈫䈭䉍䇮⸰໧⺞ᩏ䈱ኻ⽎䈫䈭䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉎䇯
⹏ଔᆔຬળ䈲䇮䈠䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱዁᧪䈱ᣇะᕈ䈮ኻ䈚䊥䉮䊜䊮䊂䊷䉲䊢䊮䉕ⴕ䈉䈖䈫䈮䈭䉎2䇯 
 
                                                  
1 Council approves EU research programmes for 2007-2013(Council of the European Union)(18 December 
2006) 
< http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/92236.pdf l> 
2 ERC Grant Schemes Guide for Applicants (July 2009)㩷  
<http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=23> 
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㪊㪅㩷 ⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩㪈 
 
㶎⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䈲䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䇮䉡䉢䊷䊦䉵䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䇮ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄䈎䉌䈭䉎ㅪ
ว₺࿖䈪䈅䉍䇮ㅢᏱ䇸⧷࿖䇹䈫⸥ㅀ䈜䉎䈫㵰䉟䊮䉫䊤䊮䊄㵱䉕ᜰ䈜䈖䈫䈮䉅䈭䉎䈢䉄䇮䈖䈖䈪䈲䇮䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮
䊄ㅪว₺࿖ో૕䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䇸ㅪว₺࿖䇹䇮䈠䉏䈡䉏䈱࿖䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䈠䉏䈡䉏䈱࿖ฬ䈪⸥ㅀ䈜䉎䈖䈫䈫䈜䉎䇯 
 
䋨㪈䋩㩷 ⑼ቇᛛⴚ᡽╷䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱૏⟎䈨䈔㩷
  
 㽲㩷 ᒰ⹥࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈱ਛ䈪䇮ၮ␆⎇ⓥ䉕䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎䈎䇯 
 
ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱᡽ᐭ䈎䉌䈱ᛩ⾗䈱⠨䈋ᣇ䈮䈧䈇䈩䈲䇮2002 ᐕᡰ಴⷗⋥䈚䈱
ਛ䈪ታᣉ䈘䉏䈢⑼ቇ䈫⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎᡽ᐭᮮᢿ⊛⷗⋥䈚㩿Cross Cutting Review of Science and 
Research㪀㩿2002 ᐕ 3 ᦬㪀䈱ਛ䈮⸥ㅀ䈏䈅䉎䇯䈖䈖䈪䈲䇮䇸᡽ᐭ䈏ၮ␆⎇ⓥ䈮ᛩ⾗䈜䉎ℂ⺰⊛ᩮ᜚
䈲䇮Ꮢ႐䈱ᄬᢌ䉕⵬ᱜ䈜䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇹䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈚䈩䇮䇸ၮ␆⎇ⓥ䈲ᛩᯏ⊛䈭䉅䈱䈪䈅䉍ᤨ㑆
䈏䈎䈎䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯⎇ⓥ䈎䉌䈲ᚑᨐ䈏಴䈭䈇䈖䈫䈏ᄙ䈇䉅䈱䈱䇮৻ᣇ䈪੍ᦼ䈞䈯Ꮒᄢ䈭ᚑᨐ䉕↢
䉃น⢻ᕈ䈏䈅䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮↥ᬺ⇇䈣䈔䈪ၮ␆⎇ⓥ䈮ᛩ⾗䈜䉎䈖䈫䈲䈅䉍䈠䈉䉅䈭䈇䇯䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮
䈖䈉䈚䈢䋨ၮ␆䋩⎇ⓥ䈲䇮⚻ᷣ䈮䈫䈦䈩䇮୘ੱ䈮䈫䈦䈩䇮␠ળ䈮䈫䈦䈩᣿䉌䈎䈮᦭⋉䈭䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈉
䈚䈢䈖䈫䈎䉌䇮᡽ᐭ䈲ၮ␆⎇ⓥ䈮⾗㊄㈩ಽ䉕ⴕ䈇䇮䉁䈢䈖䈉䈜䉎䈖䈫䈪䊥䉴䉪䉕ਅ䈕䇮ઁ⠪䉅⎇ⓥ䈮⾗
㊄㈩ಽ䈜䉎䉋䈉䈮ᓇ㗀䉕ਈ䈋䉎䇯᡽ᐭ䈏ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄ឭଏ䉕ㅢ䈛䈩₪ᓧ䈪䈐䉎䉅䈱䈲䇮ᣂ䈚䈇
⍮⼂䉇ᣂ䈚䈇ᛛⴚ䇮䈍䉋䈶䇮਎⇇䈱䈬䈖䈪䉅⎇ⓥ䈮䉋䈦䈩↢䉂಴䈘䉏䈢ᣂ䈚䈇⍮⼂䉇ᛛⴚ䈻䈱䉝䉪
䉶䉴䇮㜞ᐲ䈮⸠✵䈘䉏ᛛ⢻䉕᦭䈜䉎ੱ᧚䇮⍮⼂⒖ォ䈍䉋䈶⒖ォ䈘䉏䈢⍮⼂䈱ᵴ↪䈪䈅䉎䇹䈫䈚䈩䈇
䉎㪉䇯㩷
Denham 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᄢቇ䊶ᛛ⢻ᄢ⤿䋨ᒰᤨ䋩䈲䇮2009 ᐕ 2 ᦬ 19 ᣣ䈱⻠Ṷ䈪䇮䇸ᚒ䇱䈲䇮⑼
ቇ䉕๟࿐䈎䉌቞䉍㩿ring fence㪀䇮䉁䈢቞䉎䈖䈫䉕⛽ᜬ䈜䉎䇯䉁䈢䇮ੑర⾗㊄㈩ಽ䉲䉴䊁䊛䉕᦭䈚䇮䈖䉏
䉕᦭䈚⛯䈔䉎䇯୘䇱䈱⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈜䉎⾗㊄㈩ಽ䈱᳿ቯ䈲⑼ቇ⠪⥄り䈮䉋䈦䈩᳿ቯ䈘䉏䈭
䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈫䈜䉎“The Haldane Principle䋨䊊䊦䊂䉟䊮ේೣ䋩㵱䉕ዅ㊀䈜䉎䇹䈫ㅀ䈼䇮⎇ⓥળ⼏
䈮ኻ䈚䇮એਅ䈱䋳䈧䈱ឭ᩺䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎㪊䇯㩷
䉝䋩⎇ⓥળ⼏䈲䇮ᚒ䇱䈱࿖ో૕䈫䈚䈩䈱ᒝ䉂䈫ẜ࿷ജ䈮䈧䈇䈩䈱⼏⺰䉕⍮䉌䈞䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯
వ┵⎇ⓥ䈎䉌䈱⷗⸃䉕⡞䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯㩷
䉟䋩⎇ⓥળ⼏䈏䇮䈠䉏䈡䉏䈱ఝవ੐㗄䈮ᔕ䈋䈩䇮⎇ⓥၮ⋚䉕వዉ䈜䉎䈖䈫䉕ᦼᓙ䈜䉎䇯䈖䈱䈖䈫䉕
ㅢ䈛䈩䇮㪫㪪㪙㩿㪫㪼㪺㪿㫅㫆㫃㫆㪾㫐㩷 㪪㫋㫉㪸㫋㪼㪾㫐㩷 㪙㫆㪸㫉㪻㪀㩿ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏㪀䇮ઁ䈱᡽ᐭ䈱ฦ⋭䉇ᯏ㑐䇮ડᬺ䇮
⎇ⓥၮ⋚⥄૕䈫䈱ㆡಾ䈭ኻ⹤䉕ⴕ䈉ᔅⷐ䈏䈪䈩䈖䉋䈉䇯㩷
䉡䋩ᚒ䇱䈲䇮⎇ⓥၮ⋚䈏䇮䈬䈱䉋䈉䈮䈚䈢䉌᡽╷䉕䈉䉁䈒ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈎䈮䈧䈇䈩ℂ⸃䈜䉎
䉋䈉䈮ଦ䈜ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯หᤨ䈮䇮ᚑഞ䈱䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭ᰴ䈱䉋䈉䈭ઁ䈱ⷐ⚛䉅⏕ታ䈮઻䈉䉋䈉䈮䈚
䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䋺ᐢ▸䈭䉴䉨䊦䈱䊆䊷䉵䇮㔛ⷐ䉕ᒻᚑ䈜䉎᡽ᐭ䈱᡽╷䇮ㆡಾ䈭ᛩ⾗䈱ᨒ⚵
䉂䇯㩷
                                                  
1 㩷 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨䉋䉍 
2  “Cross Cutting Review of Science and Research”(2002.3)(HM Treasury, Department for Education and Skills, 
OST, DTI)<http://www.dius.gov.uk/~/media/publications/F/file14480> 
3㩷  DIUS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.dius.gov.uk/speeches/denham_science_190209.html> 
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৻ᣇ䇮Drayson ⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᜂᒰ㑑ᄖᄢ⤿䈲䇮2009 ᐕ 2 ᦬ 4 ᣣ䈱⻠Ṷ䈪䇮䇸⑼ቇ᡽╷
䈱ఝవ੐㗄䈲䇮⑼ቇ䈻䈱ᛩ⾗䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䇮ථ⿧ᕈ䈻ὶὐ䉕⟎䈒䈖䈫䉕⛽ᜬ䈚䇮਎⇇䈪䉅䈦䈫䉅
↢↥⊛䈪ല₸⊛䈪䈅䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈖䈫䇮ᔕ↪⎇ⓥ䈫ห᭽䇮ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᛩ⾗䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䇮᏷ᐢ
䈇ಽ㊁䈱⎇ⓥ䉕⛽ᜬ䈚⛯䈔䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䈖䈫䇮⎇ⓥ䈱ఝవ㗅૏䉕ઃ䈔䉎㓙䈮䈲䊊䊦䊂䉟䊮ේೣ䉕
ㆩ቞䈜䉎䈖䈫䇮䈮䈅䉎䇹䈫ㅀ䈼䈩䈇䉎㪈䇯㩷
ਔ⠪䈏䈫䉅䈮⸅䉏䈩䈇䉎䇸䊊䊦䊂䉟䊮ේೣ䇹䈫䈲䇮ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䈮㑐䈜䉎ၮᧄ
ේೣ䈱৻䈧䈪䈅䉍䋬․ቯ䈱䊚䉾䉲䊢䊮䉕䉅䈧⋭䈪䈲⎇ⓥ䉕ᡰេ䈚䈢䉍⎇ⓥ⚿ᨐ䉕౏⴫䈚䈢䉍೑↪䈚䈢
䉍䈜䉎䈖䈫䈏ਇㇺว䈮䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉍ᓧ䉎䈱䈪䋬ⶄᢙ䈱⋭䈮䈫䈦䈩ଔ୯䈱䈅䉎⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲⋥ធ⊛
䈭⋭䈮䉋䉎▤ℂ䈎䉌ᄖ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈏ᧄ᧪䈱ᗧ๧䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈮䉋䉍䋬⃻࿷䈮䉁䈪⥋䉎⎇ⓥ
ળ⼏䈱૕೙䈏᭴▽䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱ේೣ䈲䋬╙ 1 ᰴ਎⇇ᄢᚢਛ䈮᡽ᐭ䈏䈉䉁䈒ᯏ⢻䈚䈭䈎䈦䈢䈖䈫
䉕෻⋭䈚䈩䋬Haldane of Cloan ሶῲ䈏⼏㐳䉕ോ䉄䈢ᆔຬળ䈏 1918 ᐕ䈮䉁䈫䉄䈢ႎ๔ᦠ㩿Cd.㩷
9230㪀䈮䈍䈇䈩␜䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉎㪉䇯㩷
䈖䈱䉋䈉䈮ㅪว₺࿖䈪䈲䇮⎇ⓥળ⼏䈏䇮⃻࿷䈲䇮කቇ⎇ⓥળ⼏䋨MRC䋩䇮䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶↢
‛⑼ቇ⎇ⓥળ⼏䋨BBSRC䋩䇮Ꮏቇ䊶‛ℂ⑼ቇ⎇ⓥળ⼏䋨EPSRC䋩䇮⚻ᷣ䊶␠ળ⎇ⓥળ⼏䋨ESRC䋩䇮
⥄ὼⅣႺ⎇ⓥળ⼏䋨NERC䋩䇮⑼ቇᛛⴚᣉ⸳ળ⼏䋨STFC䋩䇮⧓ⴚ䊶ੱᢥቇ⎇ⓥળ⼏䋨AHRC䋩䈫䈇
䈉䋷䈧䈱ᯏ㑐䈏ሽ࿷䈜䉎䇯䈖䉏䉌䈱⎇ⓥળ⼏䈏਄⸥䈱䇸䊊䊦䊂䉟䊮ේೣ䇹䈮ೣ䈦䈩䈠䉏䈡䉏ၮ␆䈎
䉌ᔕ↪䉁䈪฽䉄䈢⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯㩷
㩷
㽳㩷 ⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈫䇮᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪䈱ᔕ↪䉕⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈫䈱䊋䊤
䊮䉴䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇯 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎⎇ⓥᵴേ䈲䇮ၮᧄ⊛䈮䈲䇮ੑరᡰេ䉲䉴䊁䊛 (dual 
support system)䈫๭䈳䉏䉎䈚䈒䉂䈮䉋䈦䈩ᡰេ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱ੑరᡰេ䉲䉴䊁䊛䈫䈲䇮㜞╬ᢎ⢒
ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䉕࿖䈏ᡰេ䈜䉎䈮㓙䈚䈩䇮ቇ⑼೎䈱䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈇䈩䇮㜞╬ᢎ⢒
⾗㊄㈩ಽᯏ㑐(Higher Education Funding Councils)╬䉕ㅢ䈛䈩㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮ኻ䈚䈩৻᜝
䈚䈩ഥᚑ䈜䉎䈖䈫䈫䇮⎇ⓥ⠪䈎䉌ឭ᩺䈘䉏䈢䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈜䉎䊧䊎䊠䊷䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈇䈩䇮⎇ⓥ
ળ⼏(Research Councils)╬䉕ㅢ䈛䈩⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱䈢䉄䈮ഥᚑ䈜䉎䈖䈫䈫䈇䈉䇮ᄢ䈐䈭 2 䈧䈱
ᵹ䉏䈮䉋䈦䈩ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈖䈫䉕ᗧ๧䈚䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䈲䇮䈖䈱䈾䈎䈮⟵
᝙ᯏ㑐(charities)䈎䉌ᡰេ䈘䉏䈢䉍䇮EU ╬䈱࿖㓙⊛䈭⎇ⓥ⾗㊄䈮䉋䈦䈩ታᣉ䈘䉏䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯 
研究会議に関して言えば、例えばᎿቇ䊶‛ℂ⑼ቇ⎇ⓥળ⼏䋨EPSRC䋩䈪䈲ታᣉ䈚䈩䈇䉎䊒䊨
䉫䊤䊛䈮䈲䇮䊥䉰䊷䉼䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈫䊚䉾䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱䋲⒳㘃䈏䈅䉍䇮೨⠪䈏⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒
ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈍䉋䈶⎇ⓥ⸠✵䇮ᓟ⠪䈏 EPSRC 䈱ఝవ㗅૏䈱㜞䈇⎇ⓥ䊁䊷䊙䈪䇮⚻ᷣ␠ળ䈻
䈱ലᨐ䉕ᦨᄢ㒢䈮䈜䉎䈢䉄䈱ᔕ↪⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯EPSRC 䈪䈲䇮䈖䈱䊥䉰䊷䉼䊶䊒
䊨䉫䊤䊛䈫䊚䉾䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱䊋䊤䊮䉴䉕⠨䈋䉎䈫䈇䈉䉋䉍䈲䇮䇺⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂
2004 ᐕ䋭2014 ᐕ(Science & Innovation Investment Framework 2004–2014)䇻䈮ၮ䈨䈐䇮
⁛⥄䈱䊂䊥䊋䊥䊷䊶䊒䊤䊮䋨⚂᧤ታ⃻⸘↹䋩䇮䉴䉮䉝䉦䊷䊄䈍䉋䈶⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃ႎ๔ᨒ⚵䉂䊧䊘䊷
䊃䋨Economic Impact Reporting Framework Report䋩䉕⚵䉂┙䈩䈩䈍䉍䇮࿖䈱ᛩ⾗ᨒ⚵䉂䈱⁓
䈇䈮ᔕ䈛䈢ఝవ㗅૏䉕ઃ䈔䈢⸘↹䉕╷ቯ䈚䇮䈠䈱ታ⃻䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎3䇯 
                                                  
1 䌄䌉䌕䌓 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.dius.gov.uk/speeches/drayson_FST_lecture_05-02-09.html> 
2 㩷 䇸⑼ቇᛛⴚ䈱ᚢ⇛⊛䈭ផㅴ䈮㑐䈜䉎⺞ᩏ䋭䊶ᶏᄖਥⷐ࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷ᒻᚑታᣉ૕೙䈱േะ⺞ᩏ䇹䋨ᐔᚑ 9 ᐕᐲ⑼ቇ
ᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌⺞ᩏ⎇ⓥႎ๔ᦠ䋩⽷࿅ᴺੱ᡽╷⑼ቇ⎇ⓥᚲ䋨1998䋩䉋䉍 
3 EPSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.epsrc.ac.uk/default.htm䋾 
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䋨㪉䋩㩷 䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌᓟ䈱ႎ๔㩷
 
ᚒ䈏࿖䈫䈲䈾䈿ᱜ෻ኻ䈱ᣇะ䈪䈅䉎䈏䇮⎇ⓥળ⼏䈪䈲䇮䊏䉝䊶䊧䊎䊠䊷䈮䉋䉎⽶ᜂ䉕೥ᷫ䈜䉎䈢
䉄䇮⚳ੌ䈚䈢⎇ⓥ⺖㗴䈮ኻ䈜䉎䊏䉝䊶䊧䊎䊠䊷䈲䇮2008ᐕ 4᦬䉋䉍ේೣⴕ䉒䉏䈭䈇䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯
䈅䉒䈞䈩䇮⎇ⓥ⚳ੌᓟ䋳䊱᦬એౝ䈮ឭ಴䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎ቢੌႎ๔ᦠ䈮䈧䈇䈩䉅䇮⎇ⓥ⠪䈱⽶ᜂ
䉕ᷫ䉌䈜䈢䉄䇮䊗䊥䊠䊷䊛䈏೥ᷫ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈢䇯䈭䈍䇮⹦⚦䈭⸥ㅀ䈲ਇⷐ䈫䈭䈦䈢䉅䈱䈱䇮⎇ⓥ
⠪䈏ฃ䈔䈢⾗㊄䈪䈱ᚑᨐ䉇ലᨐ䇮䉝䉡䊃䊒䉾䊃䈫䉝䉡䊃䉦䊛䈲⸥ㅀ䈏ᔅⷐ䈫䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
 
 
                                                  
1 EPSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.epsrc.ac.uk/default.htm䋾 
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㪋㪅㩷 䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩㩷
㩷
䋨㪈䋩㩷 ⑼ቇᛛⴚ᡽╷䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱૏⟎䈨䈔㩷
 
㽲㩷 ᒰ⹥࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈱ਛ䈪䇮ၮ␆⎇ⓥ䉕䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎䈎䇯 
 
㩷 䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱ᡰេ䈲䇮╙৻⟵⊛䈮䈲Ꮊ᡽ᐭ䈱ᓎഀ䈪䈅䉍䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇮࿾ၞ䈱▸
࿐䉕⿥䈋䉎㊀ⷐ䈭⑼ቇ⊛⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䇮Ꮊ᡽ᐭ䈫౒ห䈪੍▚䉕಴䈚䈅䈉䈫䈇䈉ၮᧄ⊛䈭᭴ㅧ䈫䈭䈦
䈩䈇䉎䇯ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䈍䈔䉎ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᡰេ䈲ㅪ㇌ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䋨BMBF䋩䈏ᜂ䈦䈩䈍䉍䇮䊓䊦䊙
䊮䊶䊐䉤䊮䊶䊓䊦䊛䊖䊦䉿䊶䊄䉟䉿⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷౒ห૕䋨HGF䋩䇮䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪ቇⴚᝄ⥝දળ
䋨MPG䋩䈫䈇䈦䈢ᯏ㑐䈏ᔅⷐ䈫䈜䉎⎇ⓥ䇮․䈮ᄢⷙᮨ䈭⎇ⓥ䉇䇮࿾ၞ䈱▸࿐䉕⿧䈋䉎䉋䈉䈭䇮䈅䉎䈇
䈲࿖㓙⊛䈭⎇ⓥ䇮䉁䈢䇮ᄢⷙᮨ⎇ⓥᣉ⸳䈱ᢛ஻╬䈭䈬䈮ὶὐ䉕䈅䈩䈢ᡰេ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯
BMBF䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈮䉋䉏䈳䇮ၮ␆⎇ⓥ䈲䇸䈅䉎੐⽎䈱᭴ㅧ䉇䇮⥄ὼ䈮䈍䈔䉎ၮᧄ⊛䈭⋧੕૞↪
䈮㑐䈜䉎⍮⼂䉕ᓧ䉎䈖䈫䈲䇮ᢎ⢒䈍䉋䈶⎇ⓥ䈱䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇ⷐ⚛䈪䈅䉎䇯ၮ␆⎇ⓥ䈲ᛛⴚ⊛䉟
䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉇⚻ᷣ␠ળ䈱ᜬ⛯⊛䈭⊒ዷ䈱ర䈮䈭䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮ၮ␆⎇ⓥ䈲㊀ⷐ䈭࿾૏䉕භ䉄䈩
䈇䉎䇹䈫䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
㩷 䉁䈢䇮䊄䉟䉿䈱 R&D⾗㊄䈱㈩ಽ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᯏ㑐ഥᚑ䋨institutional funding䋩䈫䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥ
ᚑ䋨project funding䋩䈫䈇䈉䇮䋲䈧䈏䊔䊷䉴䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒ၮ
␆⊛⎇ⓥ䈱䈢䉄䈱⾗㊄䈲ᯏ㑐ഥᚑ䈫䈚䈩㈩ಽ䈚䇮䈠䈱૶䈇㆏䈲ේೣ⊛䈮㈩ಽవ䈱ᯏ㑐䈮છ䈞䈩
䈇䉎৻ᣇ䈪䇮᡽╷ᗧ࿑䉕ᜬ䈦䈢ၮ␆⊛⎇ⓥ䉇ᔕ↪⎇ⓥ㐿⊒䈮㑐䈜䉎⾗㊄䈲ၮᧄ⊛䈮䊒䊨䉳䉢䉪
䊃䊶䊔䊷䉴䈪㈩ಽ䈜䉎䈫䈇䈉⠨䈋䈮ၮ䈨䈇䈩䈇䉎䇯䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈲䇮┹੎⊛ⅣႺ䉕ឭଏ䈜䉎䈫䈫䉅
䈮䇮⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱ᣇะઃ䈔䉕ⴕ䈉ᚻᲑ䈪䈅䉎䇯䈖䈖䈮䈲䇮౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈣䈔䈪䈭䈒ਛዊડᬺ䉕
ਛᔃ䈫䈚䈢᳃㑆ડᬺ䈻䈱⎇ⓥ㐿⊒⾗㊄䈱ឭଏ䉅฽䉁䉏䉎㪉䇯㩷
 
㽳⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ䈫䇮᡽╷䈮ၮ䈨䈐዁᧪䈱ᔕ↪䉕⋡ᜰ䈜ၮ␆⎇ⓥ䈫䈱䊋䊤䊮䉴
䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇯 
 
㩷 ೨ㅀ䈱䉋䈉䈮䇮⎇ⓥ⠪䈱⥄↱䈭⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒ၮ␆⊛⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲㈩ಽవ䈱ᯏ㑐䈮ේೣ⊛䈮
䈠䈱૶ㅜ䉕৻છ䈜䉎ᯏ㑐ഥᚑ䈫䈚䈩㈩ಽ䈚䇮᡽╷⊛ᗧ࿑䉕ᜬ䈦䈢ၮ␆⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䊒䊨䉳䉢䉪䊃
ഥᚑ䈫䈚䈩㈩ಽ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䈏䇮ਔ⠪䈱䊋䊤䊮䉴䉕䈬䈱䉋䈉䈮䈫䉎䈎䈮䈧䈇䈩䇮᡽╷⺖㗴䈫䈚䈩ข䉍਄
䈕䉌䉏䈩䈇䉎᭽ሶ䈲⺞ᩏ䈱ਛ䈪䈲⏕⹺䈪䈐䈭䈎䈦䈢䇯䈢䈣䈚䇮ਔ⠪䈱੍▚ផ⒖䉕䉂䉎䈫䇮ㄭᐕ䊒䊨
䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈱ഀว䈏Ⴧട䈚䈩䈇䉎௑ะ䈮䈅䉎䈖䈫䈏ಽ䈎䉎䋨╙ 1-2 ࿑䋩䇯 
                                                  
1  BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.bmbf.de/en/98.php䋾 
2㩷 ERAWATCH 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=329&parentID=50&countryCode=D
E㩷  
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╙ 1-2 ࿑㩷 ㅪ㇌᡽ᐭ䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈫ᯏ㑐ഥᚑ䈱੍▚㗵ផ⒖䋨⊖ਁ䊡䊷䊨䋩㩷
 
㪇㪅㪇
㪈㪇㪇㪇㪅㪇
㪉㪇㪇㪇㪅㪇
㪊㪇㪇㪇㪅㪇
㪋㪇㪇㪇㪅㪇
㪌㪇㪇㪇㪅㪇
㪍㪇㪇㪇㪅㪇
㪈㪐㪐㪊 㪈㪐㪐㪌 㪈㪐㪐㪎 㪈㪐㪐㪐 㪉㪇㪇㪈 㪉㪇㪇㪊 㪉㪇㪇㪋 㪉㪇㪇㪌 㪉㪇㪇㪍 㪉㪇㪇㪎 㪉㪇㪇㪏
䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ
ᯏ㑐ഥᚑ
ᐕ
䋨⊖ਁ䊡䊷䊨䋩
 
注：機関助成には大学関連の予算も含む。プロジェクト助成には間接的な予算も含む。  
出典：Table9, Research and Innovation in Germany 2007, BMBF 
＜http://www.bmbf.bund.de/pub/research_and_innovation_2007.pdf＞ より作成  
 
䋨2䋩㩷 䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌᓟ䈱ႎ๔ 
 
 ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᡰេ䈫䈚䈩ઍ⴫⊛䈭 DFG 䈮䉋䉎৻⥸⎇ⓥഥᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈧䈇䈩䉂䉎䈫䇮ഥᚑ䉕
ฃ䈔䈢⎇ⓥ⠪䈮⟵ോ䈫䈚䈩⺖䈘䉏䉎䈱䈲䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱⽷᡽䈍䉋䈶ㅴ᝞䈮㑐䈜䉎ႎ๔䈱䉂䈪䈅䉎
1䇯㩷  
                                                  
1 DFG, "Research Grants Guidelines and Proposal Preparation Instructions with Supplementary Instructions 
for Projects with Exploitation Potential, for Projects Involving Cooperation with Developing Countries. 
http://www.dfg.de/download/programme/emmy_noether_programm/antragstellung/1_02_e/1_02e.pdf 
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╙ 2 ┨㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛㩷
㩷
╙ 1 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂㩷
 
1㪅㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱૏⟎䈨䈔㩷
 
㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈪䈲䇮㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈮㑐䈚䇮䇸╙ 2 ┨ ⑼ቇᛛⴚ䈱ᚢ⇛⊛㊀ὐ
ൻ䇹䈱౨㗡䈮䈍䈇䈩䇮䇸䈖䉏䉁䈪䈱㊀ὐൻ䈱ㅴ᝞䈫ᚑᨐ䇮੹ᓟ䈱ᚒ䈏࿖䈱⚻ᷣ␠ળ⁁ᴫ䉇࿖㓙
⊛䈭ᖱ൓䉕ዷᦸ䈜䉏䈳䇮ലᨐ⊛䊶ല₸⊛䈭⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈱ផㅴ䈫䈇䈉ⷰὐ䈎䉌ᛩ⾗䈱㊀ὐൻ
䈲ᒁ䈐⛯䈐㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈱ᚢ⇛⊛㊀ὐൻ䉕ᦝ䈮ᒝജ䈮ㅴ䉄䉎䇹䈫䈚䇮䈠䈱㓙䇮
䇸╙ 3ᦼၮᧄ⸘↹䈮䈍䈇䈩䈲䇮╙ 2ᦼၮᧄ⸘↹䈪ㅴ䉄䈢⎇ⓥಽ㊁䈱㊀ὐൻ䈮䈫䈬䉁䉌䈝䇮ಽ㊁
ౝ䈱㊀ὐൻ䉅ㅴ䉄ㆬᛯ䈫㓸ਛ䈮䉋䉎ᚢ⇛ᕈ䈱ᒝൻ䉕࿑䉎䈫䈫䉅䈮䇮ၮᧄ⸘↹䈮䈍䈇䈩ၮᧄℂᔨ
䈱ਅ䈪ᣂ䈢䈮⸳ቯ䈜䉎 6 䈧䈱᡽╷⋡ᮡ䈫䈱㑐ଥ䉕᣿⏕䈮䈚䈩䈇䈒䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷  
䋼╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 
╙ 2 ┨㩷 ⑼ቇᛛⴚ䈱ᚢ⇛⊛㊀ὐൻ 
2䋮᡽╷⺖㗴ኻᔕဳ⎇ⓥ㐿⊒䈮䈍䈔䉎㊀ὐൻ 
䋨1䋩䇸㊀ὐផㅴ 4 ಽ㊁䇹෸䈶䇸ផㅴ 4 ಽ㊁䇹 
╙ 2 ᦼၮᧄ⸘↹䈮䈍䈇䈩䇮࿖ኅ⊛䊶␠ળ⊛⺖㗴䈮ኻᔕ䈚䈢⎇ⓥ㐿⊒䈱ਛ䈪․䈮㊀ὐ䉕⟎䈐䇮ఝ
వ⊛䈮⾗Ḯ䉕㈩ಽ䈜䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈢䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䇮ᖱႎㅢା䇮ⅣႺ䇮䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶᧚ᢱ䈱 4 ಽ
㊁䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭ⷰὐ䈎䉌䇮ᒁ䈐⛯䈐ၮᧄ⸘↹䈮䈍䈇䈩䉅䇮․䈮㊀ὐ⊛䈮⎇ⓥ㐿⊒䉕ផㅴ䈜
䈼䈐ಽ㊁䋨䇸㊀ὐផㅴ 4 ಽ㊁䇹䈫䈇䈉䇯䋩䈫䈚䇮ᰴ㗄એਅ䈱ಽ㊁ౝ䈱㊀ὐൻ䈱⠨䈋ᣇ䈮ၮ䈨䈐䈧䈧ఝవ
⊛䈮⾗Ḯ㈩ಽ䉕ⴕ䈉䇯 
㽲 3 䈧䈱ၮᧄℂᔨ䈻䈱ነਈᐲ䋨⑼ቇᛛⴚ㕙䇮⚻ᷣ㕙䇮␠ળ㕙䋩䈏✚ว⊛䈮⷗䈩ᄢ䈐䈇ಽ㊁䈪䈅
䉎䈖䈫䇯 
㽳 ࿖᳃䈱ᗧ⼂⺞ᩏ䈎䉌⷗䈩ᦼᓙ䉇㑐ᔃ䈱㜞䈇ಽ㊁䈪䈅䉎䈖䈫䇯 
㽴 ฦ࿖䈱⑼ቇᛛⴚᚢ⇛䈱⿲൓䉕〯䉁䈋䈢䉅䈱䈪䈅䉎䈖䈫䇯 
㽵 ᚢ⇛䈱⛮⛯ᕈ䇮⎇ⓥ⃻႐䈻䈱ቯ⌕╬ታ㓙⊛䈭ⷰὐ䈎䉌䉅ㆡಾ䈪䈅䉎䈖䈫䇯 
䉁䈢䇮਄⸥䈱㊀ὐផㅴ 4ಽ㊁એᄖ䈱䉣䊈䊦䉩䊷䇮䉅䈱䈨䈒䉍ᛛⴚ䇮␠ળၮ⋚䇮䊐䊨䊮䊁䉞䉝䈱 4䈧䈱
ಽ㊁䈮䈧䈇䈩䇮ᒁ䈐⛯䈐䇮࿖䈱ሽ┙䈮䈫䈦䈩ၮ⋚⊛䈪䈅䉍࿖䈫䈚䈩ข䉍⚵䉃䈖䈫䈏ਇนᰳ䈭⎇ⓥ㐿⊒
⺖㗴䉕㊀ⷞ䈚䈩⎇ⓥ㐿⊒䉕ផㅴ䈜䉎ಽ㊁䋨䇸ផㅴ 4 ಽ㊁䇹䈫䈇䈉䇯䋩䈫૏⟎ઃ䈔䇮ᰴ㗄એਅ䈱ಽ㊁ౝ䈱
㊀ὐൻ䈱⠨䈋ᣇ䈮ၮ䈨䈐䈧䈧ㆡಾ䈭⾗Ḯ㈩ಽ䉕ⴕ䈉䇯 
 
䋨䋲䋩ಽ㊁೎ផㅴᚢ⇛䈱╷ቯ  
㊀ὐផㅴ 4 ಽ㊁䈮⹥ᒰ䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒䈪䈅䈦䈩䉅චಽ䈭♖ᩏ䈭䈒䈚䈩⾗Ḯ䈱㊀ὐ㈩ಽ䉕ⴕ䈉䈼䈐䈪
䈲䈭䈒䇮䉁䈢䇮ផㅴ 4ಽ㊁䈪䈱⎇ⓥ㐿⊒䈪䈅䈦䈩䉅♖ᩏ䈏䈭䈇䉁䉁䈮⾗Ḯ䈱ᚢ⇛⊛㈩ಽ䈱ኻ⽎䈎䉌㒰
ᄖ䈜䉎䈖䈫䈲ㆡಾ䈪䈲䈭䈇䇯䈠䈖䈪㊀ὐផㅴ 4 ಽ㊁෸䈶ផㅴ 4 ಽ㊁䈮䈧䈇䈩䇮✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏
䈲䇮᡽╷⋡ᮡ䈱ታ⃻䈮ะ䈔䈩䇮8 ಽ㊁䈠䉏䈡䉏䈱ಽ㊁೎ផㅴᚢ⇛䉕䇮એਅ䈱䉋䈉䈭ಽ㊁ౝ䈱㊀ὐൻ
䈱⠨䈋ᣇ䈮ၮ䈨䈇䈩╷ቯ䈚䇮ฦಽ㊁䈮䈍䈇䈩㊀ⷐ䈭⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䉕ㆬቯ䈜䉎䇯䈠䈱㓙䇮✂⟜⊛䊶൮
᜝⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䈱⸳ቯ䈫䈭䉌䈭䈇䉋䈉චಽ䈮㈩ᘦ䈜䉎䇯 
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㽲 䊂䊦䊐䉜䉟⺞ᩏ䈭䈬䈮䉋䉍⑼ቇ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䇮⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䇮␠ળ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䉕ゲ䈫䈚䈢዁᧪
⊛䈭ᵄ෸ലᨐ䉕ቴⷰ⊛䈮⹏ଔ䈜䉎䈖䈫䇯 
㽳 ᚒ䈏࿖䈱࿖㓙⊛䈭⑼ቇᛛⴚ䈱૏⟎䊶᳓Ḱ䉕᣿⏕䈮⹺⼂䋨䊔䊮䉼䊙䊷䉪䋩䈚䈢਄䈪ᛩ⾗䈱ᔅⷐ
ᕈ䉕᣿⏕ൻ䈜䉎䈖䈫䇯䋨ᒝ䉂䉕ᵴ䈎䈚┹੎ఝ૏䉕⏕ታ䈮䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䈭䈱䈎䇮ᒝ䈇␠ળ䊆
䊷䉵䈏䈅䉍⺖㗴⸃᳿䈜䈼䈐⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䈭䈱䈎䇮䊌䊤䉻䉟䊛䉲䊐䊃䉕వዉ䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䈭
䈱䈎╬䋩 
㽴 ⍮䈱ഃㅧ䈎䉌␠ળ䊶࿖᳃䈻䈱ᚑᨐㆶర䈮⥋䉎⎇ⓥ㐿⊒䈱ฦᲑ㓏䈮ᔕ䈛䈩䇮ၮᧄ⸘↹䈪⸳ቯ䈘
䉏䈢᡽╷⋡ᮡ㆐ᚑ䈻䈱⽸₂ᐲ䇮㆐ᚑ䉁䈪䈱㆏╭╬䈱ⷰὐ䈎䉌䇮ᛩ⾗䈱ᔅⷐᕈ䉕᣿⏕ൻ䈜䉎䈖
䈫䇯 
㽵 ቭ᳃䈱ᓎഀ䉕〯䉁䈋䇮⎇ⓥ㐿⊒䊥䉴䉪䇮ቭ᳃䈱⵬ቢᕈ䇮౏౒ᕈ╬䈱ⷰὐ䈎䉌䇮ᛩ⾗䈱ᔅⷐᕈ䉕
᣿⏕ൻ䈜䉎䈖䈫䇯 
 
䋨䋳䋩䇸ᚢ⇛㊀ὐ⑼ቇᛛⴚ䇹䈱ㆬቯ 
㊀ⷐ䈭⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䈮䈲䇮ㆊ෰䈱⫾Ⓧ䉕ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈏ਥ⌒䈫䈭䉍੍▚䈏Ⴧട䈚䈭䈇䉅䈱䇮৻ቯ䈱
੍▚ౝ䈪ᕷ㐳䈒⎇ⓥ㐿⊒䉕ᜬ⛯䈘䈞䉎䈼䈐䉅䈱╬᭽䇱䈭ᛩ⾗䈱䊌䉺䊷䊮䈏ሽ࿷䈜䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮ಽ
㊁೎ផㅴᚢ⇛䈱╷ቯ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮ၮᧄ⸘↹ᦼ㑆ਛ䈮੍▚䉕㊀ὐ㈩ಽ䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䉕ᦝ䈮
৻ቯ䈱⠨䈋ᣇ䈮ၮ䈨䈇䈩⛉䉍ㄟ䉃ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈠䈖䈪✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䈲䇮એਅ䈱䉋䈉䈭ⷞὐ䈎䉌䇮
ฦಽ㊁ౝ䈮䈍䈇䈩ၮᧄ⸘↹ᦼ㑆ਛ䈮㊀ὐᛩ⾗䈜䉎ኻ⽎䉕䇸ᚢ⇛㊀ὐ⑼ቇᛛⴚ䇹䈫䈚䈩ㆬቯ䈚䇮ᦨ⚳
⊛䈮ಽ㊁೎ផㅴᚢ⇛䈮૏⟎ઃ䈔䉎䇯 
㽲 ㄭᐕᕆㅦ䈮ᒝ䉁䈦䈩䈇䉎␠ળ䊶࿖᳃䈱䊆䊷䉵䋨቟ో䊶቟ᔃ㕙䈻䈱ਇ቟╬䋩䈮ኻ䈚䇮ၮᧄ⸘↹ᦼ
㑆ਛ䈮䈍䈇䈩㓸ਛᛩ⾗䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮⑼ቇᛛⴚ䈎䉌䈱⸃᳿╷䉕᣿⏕䈮␜䈚䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䉅
䈱䇯 
㽳 ࿖㓙⊛䈭┹੎⁁ᘒ෸䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱⊒ዷᲑ㓏䉕〯䉁䈋䉎䈫䇮ၮᧄ⸘↹ᦼ㑆ਛ䈱㓸ਛᛩ⾗䊶
ᚑᨐ㆐ᚑ䈏࿖㓙┹੎䈮ൎ䈤ᛮ䈒਄䈪ਇนᰳ䈪䈅䉍䇮ਇ૞ὑ䈱႐ว䈱 5 ᐕ㑆䈱䉩䊞䉾䊒䉕ข䉍ᚯ
䈜䈖䈫䈏ᭂ䉄䈩࿎㔍䈭䉅䈱䇯 
㽴 ࿖䈏ਥዉ䈜䉎৻⽾䈚䈢ផㅴ૕೙䈱ਅ䈪ታᣉ䈘䉏਎⇇䉕䊥䊷䊄䈜䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈮䉅⾗䈜䉎㐳ᦼ⊛
䈎䈧ᄢⷙᮨ䈭䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮䈍䈇䈩䇮࿖ኅ䈱✚ว⊛䈭቟ో଻㓚䈱ⷰὐ䉅฽䉄⚻ᷣ␠ળ਄䈱ല
ᨐ䉕ᦨᄢൻ䈜䉎䈢䉄䈮ၮᧄ⸘↹ᦼ㑆ਛ䈮㓸ਛ⊛䈭ᛩ⾗䈏ᔅⷐ䈭䉅䈱䇯 
 
䋳䋮ಽ㊁೎ផㅴᚢ⇛䈱╷ቯ෸䈶ታᣉ䈮ᒰ䈢䉍⠨ᘦ䈜䈼䈐੐㗄 
䋨䋱䋩ᣂ⥝㗔ၞ䊶Ⲣว㗔ၞ䈻䈱ኻᔕ 
20 ਎♿䈮䈍䈔䉎உᄢ䈭⊒᣿䊶⊒⷗䈮㓙䈚䈩䇮⇣ಽ㊁䈱⍮䈱಴ว䈇䈮䉋䉎⸅⊒䉇ಾ⏢℉⏴䈜䉎ਛ
䈪䈱⍮䈱Ⲣว䈏ᨐ䈢䈚䈢ᓎഀ䈲ᄢ䈐䈇䇯21 ਎♿䈮౉䉍䇮਎⇇⊛䈭⍮䈱ᄢ┹੎䈏ỗൻ䈜䉎ਛ䇮ᣂ䈢䈭
⍮䈱ഃㅧ䈱䈢䉄䈮䇮ᣢሽ䈱ಽ㊁඙ಽ䉕⿧䈋⺖㗴⸃᳿䈮ᔅⷐ䈭⎇ⓥ⠪䈱⍮ᕺ䈏⥄࿷䈮⚿㓸䈘䉏䉎⎇
ⓥ㐿⊒䉕ଦㅴ䈜䉎䈭䈬䇮⇣ಽ㊁㑆䈱⍮⊛䈭⸅⊒䉇Ⲣว䉕ଦ䈜ⅣႺ䉕ᢛ䈋䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯8 䈧䈱ಽ㊁
೎ផㅴᚢ⇛䉕╷ቯ䈜䉎㓙䈮䉅䇮䈖䉏䉌ᣂ⥝㗔ၞ䊶Ⲣว㗔ၞ䈻ᯏേ⊛䈮ኻᔕ䈚䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ㆡಾ䈮
䈧䈭䈕䈩䈇䈒䈖䈫䈮චಽ䈮㈩ᘦ䈚䈩ㅴ䉄䉎䇯 
䉁䈢䇮࿖㓙⊛䈮↢↥ᕈ䈏ഠᓟ䈚䈩䈇䉎䉰䊷䊎䉴ಽ㊁䈪䈲⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈏࿖㓙┹੎
ജ䈱ะ਄䈮⾗䈜䉎૛࿾䈏ᄢ䈐䈇䈾䈎䇮⑼ቇᛛⴚ䈱ᵴ↪䈮㑐䉒䉎ੱᢥ䊶␠ળ⑼ቇ䈱ఝ䉏䈢ᚑᨐ䈲⵾
ㅧᬺ╬䈱㜞ઃടଔ୯ൻ䈮ነਈ䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䈖䈫䈎䉌䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ଦㅴ䈮ᔅⷐ䈭ੱᢥ䊶␠ળ
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⑼ቇ䈱ᝄ⥝䈫⥄ὼ⑼ቇ䈫䈱⍮䈱⛔ว䈮㈩ᘦ䈜䉎䇯 
 
䋨䋲䋩᡽╷⋡ᮡ䈫䈱㑐ଥ䈱᣿⏕ൻ෸䈶⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ䈱⸳ቯ 
ฦಽ㊁೎ផㅴᚢ⇛䈮䈍䈇䈩ㆬቯ䈘䉏䉎㊀ⷐ䈭⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈠䉏䈡䉏䈏ၮᧄ⸘↹䈪
␜䈚䈢᡽╷⋡ᮡ෸䈶䈠䉏䈮ၮ䈨䈐ቯ䉄䉌䉏䉎୘೎᡽╷⋡ᮡ䈱㆐ᚑ䈮ะ䈔䈩䇮⎇ⓥ㐿⊒䈫䈚䈩⋡ᜰ䈜
⑼ቇᛛⴚ㕙䈪䈱ᚑᨐ䋨⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ䋩䉕᣿⏕ൻ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈠䈱⸳ቯ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮ၮᧄ⸘↹
ᦼ㑆ਛ䈮⋡ᜰ䈜⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ෸䈶ᦨ⚳⊛䈮㆐ᚑ䉕⋡ᜰ䈜⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ䉕⸳ቯ䈜䉎䈖䈫䉕ၮᧄ䈫䈜
䉎䇯䉁䈢䇮ቭ᳃䈱ᓎഀಽᜂ䇮ฦ౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈱ᓎഀ䉕฽䉄䇮⎇ⓥ㐿⊒⋡ᮡ䈱㆐ᚑ䈏᡽╷⋡ᮡ䈱㆐
ᚑ䈮⥋䉎㆏╭䉅᣿䉌䈎䈮䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮⑼ቇᛛⴚᚑᨐ䈱␠ળ䊶࿖᳃䈻䈱ㆶర䈮䈧䈇䈩䈱⺑᣿⽿છ
䉕ᒝൻ䈜䉎䇯 
䋨䋳䋩ᚢ⇛㊀ὐ⑼ቇᛛⴚ䈮ଥ䉎ᮮᢿ⊛䈭㈩ᘦ੐㗄 
㽲 ␠ળ⊛⺖㗴䉕ᣧᕆ䈮⸃᳿䈜䉎䈢䉄䈮ㆬቯ䈘䉏䉎䉅䈱 
ᧄ┨䋲䋮䋨䋳䋩㽲䈮⹥ᒰ䈜䉎⑼ቇᛛⴚ䈲䇮ㄭᐕ਎⇇⊛䈮቟ో䈫቟ᔃ䉕⢿䈎䈚䈩䈇䉎࿖㓙䊁䊨䇮ᄢ㊂⎕
უ౓ེ䈱᜛ᢔ䇮࿾㔡䊶บ㘑╬䈮䉋䉎ᄢⷙᮨ⥄ὼἴኂ䊶੐᡿䇮ᖱႎ䉶䉨䊠䊥䊁䉞䈮ኻ䈜䉎⢿ᆭ䇮SARS䊶
㠽䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱╬䈱ᣂ⥝䊶ౣ⥝ᗵᨴ∝䈭䈬䈱␠ળ⊛䈭㊀ⷐ⺖㗴䈮ኻ䈚䈩ㄦㅦ䊶⊛⏕䈮⸃᳿╷䉕ឭ
ଏ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈠䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱ታᣉ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮࿖䈏᣿⏕䈭⋡ᮡ䈱ਅ䈪䇮ኾ㐷ൻ䊶⚦ಽൻ䈘䉏
䈩䈐䈩䈇䉎⍮䉕䇮ੱᢥ䊶␠ળ⑼ቇ䉅฽䉄䈩ᮮᢿ⊛䈮⛔ว䈚䈧䈧ㅴ䉄䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉍䇮✚ว⑼ቇᛛ
ⴚળ⼏䈲䇮䈖䈱䉋䈉䈭␠ળ⊛䈭ᛛⴚ䈮䈧䈇䈩䇮ಽ㊁ᮮᢿ⊛䈭⺖㗴⸃᳿䈱䈢䉄䈱⎇ⓥ㐿⊒䈻䈱ข⚵䈮
㈩ᘦ䈜䉎䇯 
㽳 ࿖㓙⊛䈭⑼ቇᛛⴚ┹੎䉕ൎ䈤ᛮ䈒䈢䉄䈮ㆬቯ䈘䉏䉎䉅䈱 
ᧄ┨䋲䋮䋨䋳䋩㽳䈮⹥ᒰ䈜䉎⑼ቇᛛⴚ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᣢሽ䈱⍮䈱૕♽䈱ᩮḮ⊛䈭ᄌ㕟䉇㘧べ⊛䈭ㅴ
ൻ䈮ะ䈔䈢⎇ⓥ┹੎䈏ỗൻ䈚䈩䈇䉎䉅䈱䇮ᚒ䈏࿖࿕᦭䈱ᒝ䉂䉕ᵴ䈎䈚䈩ㅊ㓐䈏࿎㔍䈭㜞ઃടଔ୯
ൻ䉕৻ೞ䉅ᣧ䈒⏕┙䈜䈼䈐Ბ㓏䈮䈅䉎䉅䈱䇮ᄢ䈐䈭ઃടଔ୯₪ᓧ䈮ᵄ෸䈜䉎㒢⇇⓭⎕䉕⁓䈉࿖㓙┹
੎䉕䊥䊷䊄䈜䉎ᅢᯏ䈮⥋䈦䈩䈇䉎䉅䈱䈭䈬䇮⊛⏕䈭࿖㓙⊛䊔䊮䉼䊙䊷䉨䊮䉫䉕〯䉁䈋䈢┹੎ᚢ⇛䈮ၮ
䈨䈐䇮ំ䉎䈑䈭䈇࿖㓙┹੎ജ䉕▽䈒䈢䉄䈱⎇ⓥ㐿⊒䈻ㆬᛯ䊶㓸ਛ䈜䉎䈖䈫䈮㈩ᘦ䈜䉎䇯 
㽴 ࿖ኅ⊛䈭ၮᐙᛛⴚ䈫䈚䈩ㆬቯ䈘䉏䉎䉅䈱 
ᧄ┨䋲䋮䋨䋳䋩㽴䈮⹥ᒰ䈜䉎⑼ቇᛛⴚ䈮ኻ䈚䈩䈲䇮࿖ኅ⊛䈭ᄢⷙᮨ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈫䈚䈩ၮᧄ⸘↹ᦼ㑆
ਛ䈮㓸ਛ⊛䈮ᛩ⾗䈜䈼䈐ၮᐙᛛⴚ䋨䇸࿖ኅၮᐙᛛⴚ䇹䈫䈇䈉䇯䋩䈫䈚䈩࿖ኅ⊛䈭⋡ᮡ䈫㐳ᦼᚢ⇛䉕᣿
⏕䈮䈚䈩ข䉍⚵䉃䉅䈱䈪䈅䉍䇮ᰴ਎ઍ䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䊁䉞䊮䉫ᛛⴚ䇮ቝቮャㅍ䉲䉴䊁䊛ᛛⴚ䈭䈬䈏
⠨䈋䉌䉏䉎䇯䈖䉏䉌䈱ᛛⴚ䉕฽䉄✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䈲䇮࿖ኅ⊛䈭㐳ᦼᚢ⇛䈱ⷞὐ䈮㈩ᘦ䈚䈩䇮ᚢ⇛
㊀ὐ⑼ቇᛛⴚ䉕ㆬቯ䈚䈩䈇䈒ਛ䈪࿖ኅၮᐙᛛⴚ䉕♖ㆬ䈜䉎䇯䉁䈢䇮࿖ኅၮᐙᛛⴚ䉕ౕ⃻ൻ䈜䉎䈢䉄
䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱ታᣉ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䈏੍䉄෩ᱜ䈭⹏ଔ╬䉕ታᣉ䈜䉎䇯 
䋨䋴䋩ಽ㊁೎ផㅴᚢ⇛䈱ലᨐ⊛䈭ታᣉ 䌾 䇸ᵴ䈐䈢ᚢ⇛䇹䈱ታ⃻  
8 䈧䈱ಽ㊁䈪╷ቯ䈘䉏䉎ಽ㊁೎ផㅴᚢ⇛䈮䈧䈇䈩䇮ᦨᣂ䈱⑼ቇᛛⴚ⊛䈭⍮⷗䇮ᣂ⥝㗔ၞ䊶Ⲣว
㗔ၞ╬䈱േะ䉕〯䉁䈋䈩䇮ၮᧄ⸘↹ᦼ㑆ਛ䈪䈅䈦䈩䉅䇮ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩㊀ⷐ䈭⎇ⓥ㐿⊒⺖㗴䉇ᚢ⇛
㊀ὐ⑼ቇᛛⴚ╬䈮㑐䈚䈩䈱ᄌᦝ䊶ᡷ⸓䉕ᨵエ䈮ⴕ䈉䇯䉁䈢䇮✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䈮䉋䉎⾗Ḯ㈩ಽᣇ㊎
┙᩺䈮ะ䈔䈢ᦨᣂ⍮⷗䈱ๆ෼䇮᭎▚ⷐ᳞೨䈱⾗Ḯ㈩ಽᣇ㊎䈱ឭ␜䇮᭎▚ⷐ᳞䈮ኻ䈜䉎ఝవ㗅૏
ઃ䈔╬䈱ታᣉ䇮ᰴᐕᐲ䈱⾗Ḯ㈩ಽᣇ㊎┙᩺䈮ะ䈔䈢Ḱ஻䈫䈇䈦䈢ᐕ㑆䈱᡽╷䉰䉟䉪䊦䉕⏕┙䈚䇮㑐
ଥᐭ⋭䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊶ㅪ៤䉕ㅴ䉄䉎ၮ⋚䈫䈭䉎䇸ᵴ䈐䈢ᚢ⇛䇹䉕ታ⃻䈚䈩䈇䈒䇯 
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䉁䈢䇮㑐ଥᐭ⋭෸䈶㑐ଥᯏ㑐䈏䇮ၮ␆⊛Ბ㓏䈎䉌ታ↪ൻᲑ㓏䉁䈪䈱ᐢ䈇⎇ⓥ㐿⊒Ბ㓏䉕᭎ⷰ
䈚䇮వ┵⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒േะ䇮ᛛⴚ䊙䉾䊒䇮᡽╷⋡ᮡ䈮䈧䈭䈕䈩䈇䈒䊨䊷䊄䊙䉾䊒╬䈮䈧䈇䈩䇮ᕡᏱ⊛
䈮ᗧ⷗੤឵䈚ᖱႎ䉕౒᦭䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈲䇮䇸ᵴ䈐䈢ᚢ⇛䇹䉕ᐭ⋭ᮮᢿ⊛䈮ዷ㐿䈜䉎਄䈪᦭ᗧ⟵䈪䈅䉎䇯
✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䉅౞Ṗ䈭ᗧ⷗੤឵䊶ᖱႎ౒᦭䈱ଦㅴ䈮ദ䉄䉎䇯 
 
2.㩷 ⺞ᩏ䈱໧㗴ᗧ⼂䈍䉋䈶⌕⋡ὐ 
 
㩷 ᧄ⺞ᩏ䈪䈲䇮⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎㊀ὐൻ䈱⠨䈋ᣇ䉇䈠䈱ౝኈ䇮ㆬቯᣇᴺ╬䈱⹦⚦䈮䈧䈇
䈩⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
㩷 ౕ૕⊛䈮䈲䇮એਅ䈮ὶὐ䉕䈅䈩䈢⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
䋭⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱㊀ὐൻᣉ╷䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈱䈎䋨㊀ὐಽ㊁䈱ౝኈ䇮਎⇇䈱䉫䊨䊷䊋
䊦ൻ䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏䈬䈱䉋䈉䈮ᗧ⼂䈘䉏䇮䈠䈱䈖䈫䈏෻ᤋ䈘䉏䈩䈇䉎䈱䈎䇮㊀ὐൻಽ㊁䉕䈬䈱䉋䈉䈮
᳿䉄䈩䈇䉎䈱䈎䇮࿖䈫䈚䈩ᒝ䈇ಽ㊁䈫㊀ὐಽ㊁䈮㑐ㅪᕈ䈲䈅䉎䈱䈎䋩 
䋭․䈮㊀ὐൻᣉ╷䈱ਛ䈮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈏䈬䈱䉋䈉䈮૏
⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䈱䈎 
 
3.㩷 ⺞ᩏኻ⽎ 
 
䋨1䋩㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬ 
 
㩷  㩷 㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈫䈚䈢䈱䈲䇮ᰴ䈱 3 䉦࿖ 1 ࿾ၞ䈪䈅䉎䇯 
㩷  
䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩䇮᰷Ꮊㅪว䋨EU䋩䇮⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪ
ว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩 
 
䋨2䋩 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈱ㆬቯℂ↱ 
 
㩷 ☨࿖  
  ᚒ䈏࿖䈱⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮㘃䈜䉎ᨒ⚵䉂䈲ᜬ䈢䈭䈇䈏䇮ᄢ⛔㗔䈮䉋䉎䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑
╬䉇䇮ಽ㊁೎䉅䈚䈒䈲ฦ⋭ᐡ䈮䉋䈦䈩⸳ቯ䈘䉏䉎⸘↹╬䈪ታ⾰⊛䈭㊀ὐൻ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯䉁
䈢䇮䇸㊀ⷐ䈭࿖ኅ䊆䊷䉵䋨critical national need䋩䇹䈻䈱⽸₂䉕ᗧ⼂䈚䈢ᣉ╷ዷ㐿䈏࿑䉌䉏
䈩䈇䉎䇯 
㩷 䌅䌕 
FP7 䈱䈉䈤䇮ᄢቇ䊶↥ᬺ╬䈱ㅪ៤දജᡰេ䉕ⴕ䈉䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䊒䊨䉫
䊤䊛䈪䈲 10 ಽ㊁䉕ᚢ⇛⊛㊀ὐಽ㊁䈫䈚䈩⸳ቯ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ቇ㓙⊛䈭㗔ၞ䉅ዅ㊀䈜䉎ᨒ⚵
䉂䉕↪ᗧ䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷 ㅪว₺࿖  
㊀ὐ⎇ⓥ㗔ၞ䈱⸳ቯ䈮䈧䈇䈩䈲ಽ㊁೎䈮⸳┙䈘䉏䈩䈇䉎⎇ⓥળ⼏䈮䈍䈔䉎ᚢ⇛ᒻᚑ
䈮ၮ䈨䈒৻ᣇ䈪䇮ᄙ䈒䈱ಽ㊁䈅䉎䈇䈲ᯏ㑐䈮䉁䈢䈏䉎⎇ⓥ㗔ၞ䈮䈧䈇䈩䈲᡽ᐭ䊧䊔䊦╬䈪
䈱⺞ᢛ䈏࿑䉌䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮⎇ⓥၮ⋚䈱ᜬ⛯น⢻ᕈ䉕⛮⛯䈚䈩ะ਄䈘䈞䉎䈖䈫䈏⋡ᜰ䈘䉏
䈩䈍䉍䇮᡽ᐭో૕䈪䈲䇮ಽ㊁䈱㊀ὐൻ䈫䈇䈉䉋䉍䉅䇮ᔅⷐਇนᰳ䈭ಽ㊁䇮䈫䉍䉒䈔䇮࿖㓙⊛䈮
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⋧ኻ⊛䈮ᒙ䈇ಽ㊁䈮䈧䈇䈩䈠䈱ஜోᕈ䉕ะ਄䈘䈞䉎䈖䈫䈏ᗧ࿑䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 䊄䉟䉿 
⃻࿷䇮䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈱ਛ䈪 17 䈱㊀ὐಽ㊁䉕⸳ቯ䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈠䈱ᓟ䉅Ფᐕหᚢ⇛䈱
䊐䉤䊨䊷䉕ⴕ䈇⌕ታ䈮ᚢ⇛䈱ታᣉ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯 
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╙ 2 ▵㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎ข⚵䈫․ᓽ 
 
1.㩷 䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩 
 
䋨䋱䋩㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱․ᓽ 
 
㽲㩷 ⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱․ᓽ䈲䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈎 
 
☨࿖䈪䈲䇮ᚒ䈏࿖䈱⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮㘃䈜䉎ᨒ⚵䉂䈲ᜬ䈢䈭䈇䈏䇮ᄢ⛔㗔䈮䉋䉎䉟䊆䉲䉝
䊁䉞䊑╬䉇ಽ㊁೎䉅䈚䈒䈲ฦ⋭ᐡ䈮䉋䈦䈩⸳ቯ䈘䉏䉎⸘↹╬䈪ታ⾰⊛䈭㊀ὐൻ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯ⴕ
᡽ㆊ⒟䈪䈲䇮୘೎⋭ᐡ䈮ଥ䉎੐㗄䈲⋭ᐡ䈱䇸ᚢ⇛⊛⸘↹䇹䈮䉋䉍⁛⥄䈮ቯ䉄䉌䉏䇮ⶄᢙ䈱⋭ᐡ
䈮䉁䈢䈏䉎ᮮᢿ⊛੐㗄䈮䈧䈇䈩䈲 NSTC䋨࿖ኅ⑼ቇᛛⴚળ⼏䋩䈱䊜䉦䊆䉵䊛䉕ㅢ䈚䈩⺞ᢛ䈘䉏䇮
OSTP䋨⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋩䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫䈚䈩㊀ὐൻ䈏࿑䉌䉏䉎䇯 
䉁䈢䇮Ფᐕᄐ㗃䈮䇮ᄢ⛔㗔ᐭⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ(OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ(OSTP)㐳ㅪฬ䈱
ฦ⋭ᐡ䈱㐳ተⷡᦠ䇸᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䇹䈏౏⴫䈘䉏䈩䈍䉍䋨2008 ᐕ䋨2010 ᐕᐲ੍
▚䋩䈮䈲ᄢ⛔㗔੤ઍ䉕ᗐቯ䈚䈩䈎ⷡᦠ䈲⊒⴫䈘䉏䈭䈎䈦䈢䇯䋩䇮䈖䈖䈪␜䈘䉏䉎੐㗄䈲਄⸥䉟䊆䉲
䉝䊁䉞䊑䉅〯䉁䈋䈢ౝኈ䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮䈅䉎ᗧ๧䇮᡽ᐭ䈱㊀ὐൻ䈱ᗧะ䉕␜䈜䉅䈱䈫䉅⸒䈋䉋䈉䇯 
䊑䉾䉲䊠೨᡽ᮭ䈪䈲ⴕ᡽ㆊ⒟䈱ᒙ૕ൻ䉕⵬䈉ᒻ䈪䇮⼏ળ䈏⛔ว⊛㊀ὐൻ᡽╷䈪䈅䉎䉝䊜䊥䉦
┹੎ജᴺ䉕╷ቯ䈚䈩䈇䉎䇯 
䈖䈱䉋䈉䈭ᄙరᕈ䈱ਅ䈪䇮㊀ὐൻ᡽╷䈱ౝኈ䈮㥿㦉䉕↢䈛䈭䈇ℂ↱䈲䇮☨࿖䈱ᄙᢙ䈏ାᄺ䈜
䉎䇸ⷓᮭ࿖ኅ䈱ᜬ⛯䇹䈮ଔ୯ⷰ䈏㓸⚂䈘䉏䈩䈇䉎䈎䉌䈪䈅䉐䈉䇯 
 
䋨䋲䋩㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱ౕ૕⊛ౝኈ䈫㊀ὐൻ䈱ᣇᴺ 
 
㽲㩷 ㊀ὐಽ㊁╬䇮㊀ὐൻ䈱ౝኈ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎 
 
☨࿖䈱႐ว䇮೨ㅀ䈱䉋䈉䈮䇮㊀ὐൻ᡽╷䈲䇮୘೎⋭ᐡ䈮ଥ䉎੐㗄䈲⋭ᐡ䈱䇸ᚢ⇛⊛⸘↹䇹䈮
䉋䉍⁛⥄䈮ቯ䉄䉌䉏䇮ⶄᢙ䈱⋭ᐡ䈮䉁䈢䈏䉎ᮮᢿ⊛੐㗄䈮䈧䈇䈩䈲 NSTC䋨࿖ኅ⑼ቇᛛⴚળ
⼏䋩䈱䊜䉦䊆䉵䊛䉕ㅢ䈚䈩⺞ᢛ䈘䉏䇮OSTP䋨⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋩䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫䈚䈩㊀ὐൻ䈏࿑
䉌䉏䉎 
⋭ᐡᮮᢿ⊛䈭✚ว᡽╷䈪䈅䉎 OSTP 䈮䉋䉎䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱੐଀䈫䈚䈩䈲䇮䉪䊥䊮䊃䊮᡽ᮭᓟ
ඨ䈮╷ቯ䈘䉏䈢䇸࿖ኅ䊅䊉ᛛⴚ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨National Nanotechnology Initiative: NNI䋩䇹
䉕䈅䈕䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䉁䈢䇮䉪䊥䊮䊃䊮᡽ᮭ⊒⿷ᤨ䈮╷ቯ䈘䉏䈢䇸䊈䉾䊃䊪䊷䉨䊮䉫䈍䉋䈶ᖱႎᛛⴚ
⎇ⓥ㐿⊒䉟䊆䉲䉝䊁䊁䉞䊑䋨Networking and Information Technology Research and 
Development: NITRD䋩䇹䈱䉋䈉䈮䇮ᣢ䈮ᢛℂ䈘䉏䈢䊒䊨䉫䊤䊛⟲䋨8 䊒䊨䉫䊤䊛 13 ⋭䊶ᯏ㑐䋩䈫䈚
䈩⛮⛯䈚䈩䈇䉎✚ว⊛᡽╷䈱႐ว䉅䈅䉎䇯 
2007 ᐕ 8 ᦬䈮౏⴫䈘䉏䈢ⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ(OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ(OSTP)㐳ㅪฬ䈱ฦ
⋭ᐡ䈱㐳ተⷡᦠ䇸2009 ᐕᐲ᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䋨FY2009 Administration 
Research and Development Budget Priorities䋩䇹䈪䈲䇮ఝ䉏䈢⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䈦䈩䊥䊷䉻䊷䉲
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䉾䊒䉕⛽ᜬ䈜䉎䈢䉄䈮䇮⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
䈖䉏䈮䉋䉎䈫䇮ᄢ⛔㗔䈱ఝవ੐㗄䈫䈚䈩䇮䇸┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹䉕ข䉍਄䈕䇮⋭ᐡ㑆䈮䉁䈢䈏
䉎⎇ⓥ㐿⊒䈱ఝవઃ䈔䈮䈧䈇䈩䇮䇸࿖ኅ቟ో଻㓚䊶࿖㒐䇹䇮䇸䉣䊈䊦䉩䊷䊶᳇୥ᄌേᛛⴚ䇹䇮䇸Ⅳ
Ⴚ䇹䇮䇸㜞ᐲ䊈䉾䊃䊪䊷䉨䊮䉫䊶ᖱႎᛛⴚ䇹䇮䇸࿖ኅ䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹䇮䇸ⶄ㔀♽↢‛
䉲䉴䊁䊛䈱ℂ⸃䇹䇮䇸ᰴ਎ઍ⥶ⓨャㅍ䉲䉴䊁䊛䇹䇮䇸⑼ቇ⊛෼㓸䊶㓸Ⓧ䇹䇮䇸⑼ቇ᡽╷䈱⑼ቇ䇹䈱䋹
䈧䉕䈅䈕䈩䈇䉎䇯 
䈖䈱ⷡᦠ䈮䉋䉎⋭ᐡ䉕䉁䈢䈓䌒䋧䌄䈱ఝవ੐㗄䈱ផ⒖䈲એਅ䈱䈫䈍䉍䈪䈅䉎䇯 
 
╙ 2-1 ࿑㩷 ☨࿖੍▚▤ℂዪ (OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ (OSTP)㐳ㅪฬ䈱ฦ⋭ᐡ䈱㐳ተⷡᦠ  
䇸᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䇹䈱ᐕᰴផ⒖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
಴ౖ䋺☨࿖੍▚▤ℂዪ (OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ (OSTP)㐳ㅪฬ䈱ฦ⋭ᐡ䈱㐳ተⷡᦠ䇸᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐
㗄䇹䋨ᐕᲤ䋩䉕ၮ䈮૞ᚑ㩷 䋼http://www.whitehouse.gov/omb/memoranda/䋾 
 
䋼ෳ⠨䋺䉝䊜䊥䉦┹੎ജᴺ䈮䈍䈔䉎㊀ὐൻ䋾 
W. Bush ᡽ᮭਅ䈪䈲 OSTP 䈱ᯏ⢻䈲⪺䈚䈒ૐਅ䈚䈢䈏䇮౒๺ౄ⼏ળ䈏䈠䉏䉕⵬䈦䈢䇯
ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䉵䋨National Academies䋩䈎䉌䈱ឭ⸒䇸Ꮞ䈐⿠䈖䉎፲䉕ਸ਼䉍⿧䈋䈩䋨Rising 
Above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter 
Economic Future2䋩䇹䋨2005 ᐕ䋩䈍䉋䈶䇮NSTC 䈪╷ቯ䈚䈢䇸☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹
(2006 ᐕ)䈱ਔ⠪䉕ฃ䈔䇮䇸☨࿖┹੎ജᴺ䋨America COMPETES Act3䋩䇹 (2007 ᐕ)䈏
                                                  
1 OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.ostp.gov/galleries/Budget09/FY2009FINALOMB-OSTPRDPriorityMemo.pdf䋾 
2 ᆔຬ㐳䈪䈅䈦䈢䊉䊷䊙䊮䊶R䊶䉥䊷䉧䉴䊁䉞䊮ర䊨䉾䉨䊷䊄䊶䊙䊷䉼䊮␠ળ㐳䈮䈤䈭䉂䇮䉥䊷䉧䉴䊁䉞䊮䊶䊧䊘䊷䊃䈫䈇䈉ㅢ⒓䈪
䉅๭䈳䉏䈩䈇䉎䇯 
3 ᱜᑼฬ⒓䈲䇮䇸☨࿖䈱ᛛⴚ䊶ᢎ⢒䊶⑼ቇ䈮䈍䈔䉎ථ⿧ᕈ䈱ᗧ๧䈅䉎ଦㅴ䈱䈢䉄䈱ᯏળഃ಴ᴺ䋨America Creating 
Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science Act䋩䇯 
ⅣႺⅣႺ䉣䊈䊦䉩䊷䊶ⅣႺ᳇୥䇮᳓䇮᳓⚛
⑼ቇ⊛෼㓸䊶㓸Ⓧ
䉣䊈䊦䉩䊷䊶᳇୥ᄌേ
ᛛⴚ
䉣䊈䊦䉩䊷቟ో଻㓚
㜞ᐲ䊈䉾䊃䊪䊷䉨䊮䉫䊶
ᖱႎᛛⴚ
㜞ᐲ䊈䉾䊃䊪䊷䉨䊮䉫䇮
䊊䉟䉣䊮䊄䊶䉮䊮䊏䊠䊷
䊁䉞䊮䉫
䊊䉟䉣䊮䊄䊶䉮䊮䊏䊠䊷
䊁䉞䊮䉫䇮䊈䉾䊃䊪䊷䉨
䊮䉫
䊈䉾䊃䊪䊷䉨䊮䉫䊶ᖱ
ႎᛛⴚ
࿖ኅ䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶
䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨㪥㪥㪠䋩
࿖ኅ䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶
䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑
࿖ኅ䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䍃
䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑
࿖ኅ䊅䊉䊁䉪䊉䊨
䉳䊷䍃䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑
ⶄ㔀♽↢‛䉲䉴䊁䊛
䈱ℂ⸃
ⶄ㔀♽↢‛䉲䉴䊁䊛䈱
ℂ⸃
ⶄ㔀♽↢‛䉲䉴䊁䊛
䈱ℂ⸃
ⶄ㔀♽䉲䉴䊁䊛䈱↢
‛ቇ
ᰴ਎ઍ⥶ⓨャㅍ䉲䉴
䊁䊛
⥄ὼ⑼ቇ䈱ఝవ㗔ၞ⥄ὼ⑼ቇ䈱ఝవ㗔ၞ
࿖ኅ቟ో଻㓚䊶࿖㒐࿖ኅ቟ో଻㓚࿖ኅ቟ో଻㓚࿖ኅ቟ో଻㓚⋭ᐡ䉕
䉁䈢䈓
㪩㩽㪛䈱
䊒䊤䉟䉥
䊥䊁䉞
ᄢ⛔㗔
䊒䊤䉟䉥
䊥䊁䉞
⑼ቇ᡽╷䈱⑼ቇ
ⷡᦠ⊒
಴䈘䉏䈝䇯
☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝
䊁䉞䊑
☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝
䊁䉞䊑
㪉㪇㪈㪇ᐕ
ᐲ੍▚
㪉㪇㪇㪐ᐕᐲ੍▚
䋨㪉㪇㪇㪎ᐕ㪏᦬ⷡᦠ䋩
㪉㪇㪇㪏ᐕᐲ੍▚
㩿㪉㪇㪇㪍ᐕ㪍᦬ⷡᦠ䋩
㪉㪇㪇㪎ᐕᐲ੍▚
䋨㪉㪇㪇㪌ᐕ㪎᦬ⷡᦠ䋩
㪉㪇㪇㪍ᐕᐲ੍▚
䋨㪉㪇㪇㪋ᐕ㪏᦬ⷡᦠ䋩
㪉㪇㪇㪎ᐕᐲ੍▚䇮㪉㪇㪇㪏ᐕᐲ੍▚䈪䈲䇮䋨䊒䊤䉟䉥䊥䊁䉞
䈫䈚䈩䈪䈲䈭䈒䋩⇐ᗧ੐㗄䈫䈚䈩䇸෼㓸䊶㓸Ⓧ䇹䈫䇸⑼ቇ
᡽╷䈱⑼ቇ䇹䉕૏⟎䈨䈔䇯
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╷ቯ䈘䉏䈢䇯䈇䉒䈳䇮⼏ળ䈏వዉ䈚䈢㊀ὐ᡽╷䈫䉅䈇䈋䉎䇯䈖䉏䉌䈮䉋䉍䇮⾗㊄䈱Ⴧട䉕ᦼ
ᓙ䈚䈩‛ℂ⑼ቇᎿቇ♽䈱ᣂᯏゲ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈏ᄙ᭽䈮᭴ᗐ䊶ឭ᩺䈘䉏䈢䇯ౕ૕⊛䈮䈲ᰴ
䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
 
䊶 NIST 䋨໡ോ⋭ᮡḰᛛⴚዪ䋩䋺 䇸వ┵ᛛⴚ䊒䊨䉫䊤䊛䋨Advanced Technology 
Program: ATP䋩䇹䋨↥ᬺᛛⴚᡰេ䋩䈎䉌䇸ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊒䊨䉫䊤䊛䋨Technology 
Innovation Program: TIP䋩䇹䋨࿖ኅ䊆䊷䉵䋽౏౒䉟䊮䊐䊤╬䋩䈻䈱ォ឵ 
䊶 ARPA-E䋨䉣䊈䊦䉩䊷⋭(DOE)䋩䇮HSARPA䋨࿖࿯቟ో଻㓚⋭(DHS)䋩䇮IARPA䋨ㅪ
㇌ᝡᩏዪ (FBI)䋩╬䈱䊆䊷䉵ဳ䊊䉟䊥䉴䉪䊶䊊䉟䊥䉺䊷䊮⎇ⓥ䋨࿖㒐✚⋭࿖㒐㜞╬⎇
ⓥ⸘↹ዪ䋨DOD-DARPA䋩䈮୮䈦䈢䋩 
䊶 䊶NSF䋨࿖┙⑼ቇ⽷࿅䋩䈮䈍䈔䉎䉲䊷䉵ဳ䈱䇸䊃䊤䊮䉴䊐䉤䊷䊙䊁䉞䊑䊶䊥䉰䊷䉼
䋨Transformative Research䋩䇹䋨ᣂ䊌䊤䉻䉟䊛䈱ഃ಴⎇ⓥ䋩䉇ቇ㓙ဳ䈱䇸෼ᢢᛛⴚ
䋨Converging Technologies䋩䇹䋨ੱ㑆ᯏ⢻䈱㜞ᐲൻ䈮෼᧤䈘䈞䉎 Nano䇮Bio䇮IT䇮
Cog ╬䈱Ⲣว⎇ⓥ䋩╬ 
 
䈖䈱䉋䈉䈮䇮୘೎䈱⎇ⓥᯏ㑐䋨Research Agency䋩╬䈏┹䈇ว䈦䈩䈠䈱䊚䉾䉲䊢䊮䈮⋧ᔕ
䈚䈇ᣂ䊒䊨䉫䊤䊛䉕᭴ᗐ䈚ឭ᩺䈚䈢䈏䇮䇸☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹䈲᝼ᮭᴺ䈮䈜䈑䈝䇮
ឭ᩺䈱ᄙ䈒䈲⼏ળᱦ಴ᆔຬળ䈪᫜ᤴ䈚䈮䈭䈦䈩䈇䈢䇯䈖䉏䉌䈏ᱦ಴ᴺ᩺䈮⚵䉂ㄟ䉁䉏䈢
䈱䈲䇮䉥䊋䊙᡽ᮭ䈮䈭䈦䈩䈎䉌䈱⵬ᱜ੍▚䈪䈅䉎䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䋨The 
American Recovery and Reinvestment Act䋩䇹㑐ㅪ੍▚䋨2009 ᐕ䋩䈪䈅䉎䇯 
 
 
2009ᐕ䋱᦬䉋䉍ᣂ䈢䈮᡽ᮭ䉕ᜂ䈉䈖䈫䈫䈭䈦䈢䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔䈲 2᦬䈮䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗
ᴺ䇹䉕ᚑ┙䈘䈞䈢䇯䈖䈱ᴺᓞ䈲 2 ᐕ㑆䈪 350 ਁੱ䈱㓹↪ഃ಴䉕⋡ᜰ䈜䈖䈫䈫䈚䈩䈍䉍䇮⑼ቇᛛⴚ
㑐ㅪ੍▚䈫䈚䈩䇮☨࿖⑼ቇᝄ⥝දળ䋨AAAS䋩䈱ಽᨆ䈮䉋䉏䈳䇮㽲ၮ␆⎇ⓥ䇮㽳䊋䉟䉥⎇ⓥ䇮㽴
䉣䊈䊦䉩䊷㑐ㅪ⎇ⓥ㐿⊒䇮㽵᳇୥ᄌേ䇮䈮㑐䉒䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮┹੎ജᒝൻ䈫䈇䈦䈢䋴䈧䈱ಽ
㊁䈮㊀ὐ䈏⟎䈎䉏䈩䈇䉎1䇯 
䉁䈢䇮2009 ᐕ 2 ᦬䈮⼏ળ䈮ឭ಴䈘䉏䈢 2010 ᐕᐲ੍▚ᢎᦠ䈱᭎ⷐ䈱ਛ䈪䉅䇮⑼ቇᛛⴚ䈮㑐
ㅪ䈚䈢ౝኈ䈫䈚䈩䈲䇮䉪䊥䊷䊮䉣䊈䊦䉩䊷䇮ᢎ⢒䇮䊓䊦䉴䉬䉝䈍䉋䈶ᣂ䈢䈭䉟䊮䊐䊤䈮ኻ䈜䉎ఝవ
⊛ᛩ⾗䉕ⴕ䈉䈖䈫䇮䉪䊥䊷䊮䉣䊈䊦䉩䊷⚻ᷣ䉕⋡ᜰ䈚䈩ᔅⷐ䈭ភ⟎䉕ⴕ䈉䈖䈫䇮⑼ቇ䇮ᛛⴚ䇮⎇ⓥ
䈻䈱ᛩ⾗䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈖䈫╬䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎2䇯 
2009 ᐕ 3 ᦬ 20 ᣣ䈮਄㒮ᛚ⹺䈏⚳ੌ䈚䇮John Holden ᳁䈏 OSTP 㐳ቭ䈮ᱜᑼ䈮⌕છ䈚䇮
OSTP 䈱⚵❱૕೙䈏ᢛ䈋䉌䉏䇮ᜂᒰಽ㊁䈗䈫䈱᡽╷⺖㗴䈏 OSTP 䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃਄䈪౏⴫䈘䉏
䈢䇯䈠䈱㗄⋡䈱᭎ⷐ䈲એਅ䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎3䇯 
 
䂹 ⑼ቇ䋺4㗄⋡䋨䉫䊨䊷䊋䊦䊶䊙䊷䉬䉾䊃䈮䈍䈔䉎┹੎ജᒝൻ䈱䈢䉄䈱⑼ቇᛛⴚᅑബ䇮ᰴ਎ઍ䈻
䈱⑼ቇᛛⴚ䊶Ꮏቇ䈍䉋䈶ᢙቇ䈮㑐䈜䉎ᢎ⢒䈱ᅑബ䇮╬䋩 
䂹 ᛛⴚ䋺13㗄⋡䋨ᦨᣂ䈱䊑䊨䊷䊄䊋䊮䊄䊶䉟䊮䊐䊤䈱ᢛ஻䇮࿖᳃䈱ක≮䊂䊷䉺䈱䉮䊮䊏䊠䊷䉺ൻ䈮
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨䋨☨࿖⑼ቇᝄ⥝දળ䋨䌁䌁䌁䌓䋩ಽᨆ䋨2009 ᐕ䋲᦬ 16 ᣣઃ䈔䋩䋩䉋䉍 
2 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨䋨ᄢ⛔㗔ᐭⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋩䉋䉍 
3 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨䋨OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ostp.gov/cs/issues/overview>䋩 
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䉋䉎ක≮䉮䉴䊃೥ᷫ╬䇮䉼䊷䊐䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䉥䊐䉞䉰䊷䋨CTO䋩䈮䉋䉎 21 ਎♿ဳ᡽╷䈱ዷ㐿䇮
╬䋩 
䂹 䉣䊈䊦䉩䊷䈫ⅣႺ䋺11㗄⋡䋨2050ᐕ䉁䈪䈱ឃ಴ᮭขᒁ䈭䈬䈮䉋䉎 90ᐕઍ䊧䊔䊦䈎䉌䈱 80%
䈱᷷ቶലᨐ䉧䉴೥ᷫ䇮2025 ᐕ䉁䈪䈮㔚ജ䈱 25%䉕ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷↱᧪䈮ォ឵䇮2015 ᐕ䉁䈪
䈮䊒䊤䉫䉟䊮䊶䊊䉟䊑䊥䉾䊄䉦䊷䉕 100ਁบ᥉෸䇮᡽ᐭ䊎䊦䈱 2025ᐕ䉁䈪䈱䉷䊨䊶䉣䊚䉾䉲䊢䊮ൻ䇮
╬䋩 
䂹 ࿖䈱቟ో䈫࿖㓙㑐ଥ䋺7 㗄⋡䋨ᩭ౓ེ䈱䈭䈇਎⇇ታ⃻䈮ะ䈔䈢ദജ䇮4 ᐕએౝ䈱ᩭ‛⾰䈱
቟ోᕈ⏕଻䇮╬䋩 
 
䉁䈢䇮2009 ᐕ 8 ᦬ 4 ᣣ䈮౏⴫䈘䉏䈢ᄢ⛔㗔ᐭⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ(OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ
(OSTP)㐳ㅪฬ䈱ฦ⋭ᐡ䈱㐳ተⷡᦠ䇸2011 ᐕᐲ᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䋨FY2011 
Administration Research and Development Budget Priorities䋩䇹䈪䈲䇮䇸4 䈧䈱ታ㓙⊛䈭
䉼䊞䊧䊮䉳䋨Practical㩷 challenges䋩䈱ข⚵䈫䇸䉼䊞䊧䊮䉳䈱ข⚵䉕ᚑഞ䈮ዉ䈒䈢䉄䈱 4䈧䈱ᮮᢿ
⊛੐㗄䇹䉕᣿␜䈚䇮䈖䉏䉌䈱ታ⃻䈮ะ䈔䈩ㆡಾ䈭⾗Ḯ䉕䈅䈩䉎䈖䈫䉕ᣇ㊎䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
 
䃂4 䈧䈱䉼䊞䊧䊮䉳 
∗ ⚻ᷣ࿁ᓳ䉇㓹↪ഃ಴䇮⚻ᷣᚑ㐳䈱䈢䉄䈱⑼ቇᛛⴚᚢ⇛䈱ㆡ↪ 
∗ 䉣䊈䊦䉩䊷ャ౉ଐሽ䈱ૐᷫ䇮䉫䊥䊷䊮㓹↪䉇ᣂ੐ᬺ䈱ഃ಴䈫ว䉒䈞䈢᳇୥ᄌേ䈱䉟䊮䊌䉪
䊃䉕✭๺䈘䈞䉎䈢䉄䈱㕟ᣂ⊛䉣䊈䊦䉩䊷䈱ᛛⴚ䈱ଦㅴ  
∗ 䊓䊦䉴䉬䉝⚻⾌䈱೥ᷫ䈫ว䉒䈞䈢☨࿖᳃䈱ኼ๮ᑧ㐳䈫䉋䉍ஜᐽ⊛䈭↢ᵴ䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱
↢‛කቇ䈫ᖱႎᛛⴚ䈱ㆡ↪ 
∗ ቟ో଻㓚䈮ਇนᰳ䈭ァ஻▤ℂ䈫ᩭਇ᜛ᢔදቯ䈱ᬌ⸽䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎ᛛⴚ䉕฽䉄䇮ァ㓌䉇
Ꮢ᳃䇮࿖⋉䉕଻⼔䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎ᛛⴚ䉕⏕ታ䈮⥄࿖ౝ䈮଻ᜬ䈜䉎䈖䈫 
䃂 䉼䊞䊧䊮䉳䈱ข⚵䉕ᚑഞ䈮ዉ䈒䈢䉄䈱 4 䈧䈱ᮮᢿ⊛੐㗄 
∗ ⎇ⓥᄢቇ䈫ਥⷐ䈭౏⊛䊶᳃㑆⎇ⓥᯏ㑐╬䈱↢↥ᕈ䉕Ⴧᄢ䈘䈞䉎䈖䈫 
∗ ⑼ቇ䊶ᛛⴚ䊶Ꮏቇ䊶ᢙቇ䋨STEM䋩䈱ᢎ⢒䈮䈧䈇䈩䇮ᄢቇ౉ቇ೨䈎䉌ᄢቇතᬺᓟ䇮䈘䉌䈮↢
ᶦᢎ⢒䈮⥋䉎ో䈩䈱Ბ㓏䈪ᒝൻ䈜䉎䈖䈫 
∗ ໡ᬺ䇮⑼ቇ䇮䉁䈢䉶䉨䊠䊥䊁䉞䉅ᔅ㗇䈪䈅䉎䇮ᖱႎ䊶ㅢା䊶ャㅍ䉟䊮䊐䊤䉕ᡷༀ䈚䇮଻⼔䈜䉎䈖
䈫 
∗ ㅢା䇮GPS䇮ᖱႎ෼㓸䇮࿾⃿᷹ⷰ䇮࿖㒐䇮䉁䈢ቝቮ䈫࿾⃿䈻䈱ℂ⸃䉕ᷓ䉄䉎䈢䉄䈮ਇนᰳ
䈪䈅䉎䇮ቝቮ䈮䈍䈔䉎ᵴേ䉕᜛ᄢ䈜䉎䈖䈫 
 
䉁䈢䇮੍▚᩺ឭ಴䈮㓙䈚䈩䈱䇸৻⥸⊛䈭⑼ቇᛛⴚ䊒䊨䉫䊤䊛ᚻᒁ䈐䇹䈪䇮એਅ䈱䉋䈉䈭䈖䉏䉁
䈪䈮䈭䈇ᣂ䈢䈭ⷞὐ䉕ข䉍౉䉏䈩䈇䉎䇯 
 
䉝)㩷 䉼䊞䊧䊮䉳䈫ᮮᢿ⊛㗔ၞ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䈪ᦼᓙ䈘䉏䉎䉝䉡䊃䉦䊛䈮䈧䈇䈩䇮น⢻䈭႐ว䈮䈲
㊂⊛ᚻᴺ䈪ឭ␜䈚䇮䉁䈢䊊䉟䊥䉴䉪⎇ⓥ䈻䈱ᡰេ䉕Ⴧട䈘䈞䉎᭽䇱䈭ᣇᴺ䈱ᚑഞ䈮䈧䈇䈩
                                                  
1 ☨࿖ OMB ዪ㐳䊶OSTP ዪ㐳ㅪฬ䈱ฦ⋭ᐡ䈱㐳ተⷡᦠ䇸2011 ᐕᐲ੍▚䈱⑼ቇᛛⴚఝవઃ䈔䇹䋨2009 ᐕ 8 ᦬ 4 ᣣ䋩䉕
ၮ䈮૞ᚑ
http://www.ostp.gov/galleries/press_release_files/Final%20Signed%20OMB-OSTP%20Memo%20-%20ST%20
Priorities.pdf 
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䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎䈎䉕ឭ␜䈜䈼䈐䇯 
䉟)㩷 ૗䈏ᯏ⢻䈚ᯏ⢻䈚䈭䈎䈦䈢䈎䈏᣿䉌䈎䈮䈜䉎䈢䉄䇮䊒䊨䉫䊤䊛䈱෩ኒ䈭⹏ଔ䉕䈬䈱䉋䈉䈮
ᒝൻ䈚䈩䈇䉎䈎䉕ឭ␜䈜䈼䈐䇯ലᨐ䈏ૐ䈇䇮⾰䈱ૐ䈇䇮䈅䉎䈇䈲䉋䉍ఝవᐲ䈱ૐ䈇䊒䊨䉫䊤
䊛䈮ኻ䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈮⋭ᐡ䈏䈠䈱䉋䈉䈭⹏ଔ䈮䉋䈦䈩䇮ഥᚑ䈱ᑄᱛ䉁䈢䈲೥ᷫ䉕น⢻䈫䈚䈢
䈎䉕ឭ␜䈜䈼䈐䇯 
䉡䋩㩷 䈬䈱䉋䈉䈮䉥䊷䊒䊮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊝䊂䊦䉕೑↪䈚䇮ోᲑ㓏䈪ᄙ䈒䈱䊒䊧䉟䊟䊷䈎䉌䈱䉝䉟
䊂䉞䉝䈮ኻ䈚㜞ᐲ䈮䉥䊷䊒䊮䈮䈭䉐䈉䈫䈚䈩䈇䉎䈎䉕ឭ␜䈜䈼䈐䇯᭴ᗐ䈱ታ↪ൻ╬䈮㓙䈚↢
䈛䉎䇮⚻⾌䉇┹੎⊛࿃ሶ䈎䉌ᄙ䈒䈱೙⚂䉇ᯏળ䉁䈪䇮૗䈏ᒁ䈐⿠䈖䈘䉏䉎䈎䉕⍮䉎ੱ䇱䈮䇮
⎇ⓥ⠪䈏⛮⛯⊛䈮䉮䊮䉺䉪䊃䉕ᜬ䈧䉋䈉䈮䈘䈞䉎䈼䈐䇯࿖䈱䉼䊞䊧䊮䉳䈱ォ឵⊛䈭⸃᳿䉕ㅊ
᳞䈚䇮䈠䈱䈢䉄䊊䉟䊥䉴䉪䈪㜞䈇⷗㄰䉍䈱䈅䉎⎇ⓥ䉕ឭ᩺䈜䉎㐳ᦼ⊛䈪ᵢኤജ䈱䈅䉎ੱ䇱䈮
ኻ䈚䇮䈬䈱䉋䈉䈮ᡰេ╷䉕⻠䈛䉎䈎䉕⺑᣿䈜䈼䈐䇯 
䉣)㩷 䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䇹䈱ၫⴕ䈪ⷐ᳞䈘䉏䈢೨଀䈭䈇ㅘ᣿ᕈ䈫౏㐿ᕈ䉕᭴▽䈚䈧䈧䇮
ㅪ㇌䈱⑼ቇᛛⴚᛩ⾗䈏䇮Ⴧᄢ䈘䉏䈢⚻ᷣ⊛↢↥ᕈ䉇⊒ዷ䇮ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ䇮ᡷༀ䈘䉏
䈢ஜᐽ䈱䉝䉡䊃䉦䊛䉇ઁ䈱࿖䈱⋡⊛䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈮⽸₂䈚䈩䈇䉎䈎䉕⺑᣿䈜䉎⽿છ䈏䈅䉎䇯䈖
䉏䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䇮OSTP 䈫 OMB 䈫䈏දജ䈚䈩⑼ቇᛛⴚᛩ⾗䈱䊂䊷䉺䉶䉾䊃䉕᭴▽䈚䇮৻
⥸䈮౏㐿䈜䈼䈐䇯 
䉥)㩷 ⑼ቇᛛⴚᵴേ䈮ኻ䈚䈩䉝䉡䊃䉦䊛ᔒะ䈱⋡⊛䉕᣿䉌䈎䈮䈚䇮ᵴേ䈱䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴䉕⹏ଔ
䈜䉎䈢䉄䈱ᚻ㗅䈫੍ቯ⴫䉕⏕┙䈚䇮㜞䈇䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈻䈱ᛩ⾗䈮ᾖḰ䉕䈅䈩
䉎䈼䈐䇯⎇ⓥ㐿⊒䊘䊷䊃䊐䉤䊥䉥䈱▤ℂ䉕ᡷༀ䈪䈐䉎䇸⑼ቇ᡽╷䈱⑼ቇ䇹ᚻᴺ䉕⏕┙䈚䇮⑼
ቇᛛⴚᛩ⾗䈱䉟䊮䊌䉪䊃䉕⹏ଔ䈜䈼䈐䇯ஜో䈭⑼ቇ䈲᡽╷᳿ቯ䈮ᖱႎ䉕䉅䈢䉌䈜䉅䈱䈪䈅䉍䇮
㑐ଥ䈜䉎⑼ቇᛛⴚ䈮ㆡಾ䈮ᛩ⾗䈘䉏䉎䈼䈐䇯 
䉦)㩷 ᦨ䉅㜞ၮḰ䈪䈱୶ℂ⊛䈪⑼ቇ⊛䈭౏ᱜᕈ䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䇮⑼ቇ⊛
౏㐿ᕈ䇮⑼ቇ⊛ਇᱜ䇮೑⋉⋧෻䇮䊒䊤䉟䊋䉲䊷଻⼔䈍䉋䈶䊍䊃㑐ଥ䈱⎇ⓥ೑↪ኻ⽎䈱ㆡಾ
䈭ขᛒ䈇䈫䈇䈦䈢໧㗴䈮㑐䈜䉎᣿⏕䈭ේೣ䇮ᜰ㊎䇮᡽╷䉕᦭䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 
 
㽳㩷 ㊀ὐൻᣉ╷䈱ਛ䈮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈏䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨
䈔䉌䉏䈩䈇䉎䈱䈎 
 
㊀ὐൻᣉ╷䈱䈉䈤䇮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈮䈧䈇䈩䇮2007ᐕ 8
᦬䈮౏⴫䈘䉏䈢ⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ (OMB䋩㐳䊶⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ(OSTP)㐳ㅪฬ䈱ฦ⋭ᐡ䈱㐳ተ
ⷡᦠ䇸2009 ᐕᐲ᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱ఝవ੐㗄䋨FY2009 Administration Research and 
Development Budget Priorities䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮⋭ᐡ㑆䈮䉁䈢䈏䉍䇮ఝవ䈨䈔䈘䉏䈢ಽ㊁䈫䈚䈩䇮
䇸࿖ኅ቟ో଻㓚䊶࿖㒐䇹䇮䇸䉣䊈䊦䉩䊷䊶᳇୥ᄌേᛛⴚ䇹䇮䇸ⅣႺ䇹䇮䇸ⶄ㔀♽↢‛䉲䉴䊁䊛䈱ℂ⸃䇹
䈱䋴䈧䈏䈅䈕䉌䉏䉎1䇯䈢䈣䈚䇮ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䉕฽䉄䈩቟ో଻㓚໧㗴䈮⋥ធ㑐䉒䉎
⎇ⓥ㐿⊒䈮䈧䈇䈩䈲䇮DOD䋨࿖㒐⋭䋩䉇 DOE䋨䉣䊈䊦䉩䊷⋭䋩╬䈱ฦ⋭ᐡ䈪ዷ㐿䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
OSTP 䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈪䈲䇮ᜂᒰಽ㊁䈗䈫䈱᡽╷⺖㗴䈏␜䈘䉏䈩䈍䉍䇮䇸䉣䊈䊦䉩䊷䈫ⅣႺ䇹䈫䈚
䈩䇮11 㗄⋡䈏␜䈘䉏䈩䈍䉍䇮ౕ૕⊛䈮䈲䇮2050 ᐕ䉁䈪䈱ឃ಴ᮭขᒁ䈭䈬䈮䉋䉎 90 ᐕઍ䊧䊔䊦
䈎䉌䈱 80%䈱᷷ቶലᨐ䉧䉴೥ᷫ䇮2025ᐕ䉁䈪䈮㔚ജ䈱 25%䉕ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷↱᧪䈮ォ឵䇮2015
ᐕ䉁䈪䈮䊒䊤䉫䉟䊮䊶䊊䉟䊑䊥䉾䊄䉦䊷䉕 100ਁบ᥉෸䇮᡽ᐭ䊎䊦䈱 2025ᐕ䉁䈪䈱䉷䊨䊶䉣䊚䉾䉲䊢
                                                  
1 OSTO 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.ostp.gov/galleries/Budget09/FY2009FINALOMB-OSTPRDPriorityMemo.pdf䋾 
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䊮ൻ╬䈏⸥タ䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
 
㽴㩷 ㊀ὐൻ䈲䈬䈱䉋䈉䈭ᣇᴺ䈪ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈎 
 
㊀ὐൻ䈱ᣇᴺ䈫䈚䈩䇮䈖䈖䈪䈲 NSTC 䈮䈍䈔䉎䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱᭴▽䊒䊨䉶䉴䈮䈧䈇䈩ข䉍਄
䈕䉎2䇯☨࿖䈱⑼ቇᛛⴚ੍▚䈲䇮NSF䇮DOD䇮DOE䇮NIH 䈭䈬ᄙ᭽䈭ㅪ㇌᡽ᐭ䈱⋭ᐡ䊶ᯏ㑐䉕
ㅢ䈚䈩㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮⋭ᐡ㑆䉕䉁䈢䈏䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈲 NSTC 䈪ડ↹┙᩺䊶⺞ᢛ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇
䉎䇯NSTC䈲䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫䈇䈉ᒻ䈪൮᜝⊛䈮੍▚ភ⟎䉕ⴕ䈇䇮ฦ䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈧䈇䈩䈱ᓎഀ䈫
⋡ᮡ⸳ቯ䉕ฦ⋭ᐡ䊶ᯏ㑐䈱੍▚䉕฽䉄䈩⸳ቯ䈚䈩䈇䉎䇯NSTC 䈪䈲䇮⺖㗴䈗䈫䈮㑐ㅪᆔຬળ䉕
᭴ᚑ䈜䉎䈏䇮䈠䈱ㆇ༡䈮䈍䈇䈩 OSTP ਄⚖⡯ຬ䈫⋭ᐡ㑐ㅪㇱ㐷䈱਄⚖⠪䈏౒ห⼏㐳䈫䈭䉎䇯
੐ോዪ䈱ᓎഀ䈲 OSTP 䈏ᜂ䈦䈩䈇䉎䇯 
䈭䈍䇮䉳䊢䊷䉳䊶H䊶W䊶䊑䉾䉲䊠䋨George Herbert Walker Bush䋩᡽ᮭ䉁䈪䈱☨࿖䈮䈲NSTC
䈏ሽ࿷䈞䈝䇮ㅪ㇌⑼ቇᎿቇᛛⴚ⺞ᢛળ⼏䋨Federal Coordinating Council for Science, 
Engineering and Technology: FCCSET䋩䈏ᄢ⛔㗔ᐭ䈫ฦ⋭䉕❬䈓ㅪ⛊ᆔຬળ䈪䈅䈦䈢䇯䈖
䈱ᯏ⢻䈱ᒝൻ䉕࿑䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䇮ᒰೋ䈱 NSTC 䈏⸳⸘䈘䉏䈢䇯FCCSET 䈱ᰳὐ䈲 OSTP
䈪╷ቯ䈘䉏䈢✚ว᡽╷䈮ኻ䈚䈩䇮ታᣉᲑ㓏䈪㑐ㅪฦ⋭䈏⌀೶䈮ข䉍⚵䉁䈭䈇௑ะ䈏䈅䉍䇮᡽╷
䈱ᒻᚑ䈫ታᣉ䈱㑆䈮䉩䊞䉾䊒䈏ሽ࿷䈚䈩䈇䈢䇯䉁䈢䇮䉪䊥䊮䊃䊮᡽ᮭ䈮䈭䈦䈩䈎䉌䈘䉌䈮 NSTC 䈱
ᯏ⢻䈏ᒝൻ䈘䉏䇮NSTC 䈱ᧄળ⼏䈲ᄢ⛔㗔䈏ਥ௅䈜䉎ᒻᑼ䉕䈫䈦䈢䇯䉁䈢䇮䉳䊢䊷䉳䊶H䊶W䊶䊑
䉾䉲䊠᡽ᮭ䈪䈲⋭ᐡᮮᢿ⊛⺖㗴䈱䈉䈤㊀ⷐ䈭᩺ઙ䈱䉂䉕 NSTC䈪⺞ᢛ䈚䈢䈏䇮䉪䊥䊮䊃䊮᡽ᮭ䈪
䈲ో䈩䈱ᮮᢿ⊛⺖㗴䉕ର਄䈮䈱䈞䉎䈖䈫䈮䈚䈢䇯䉳䊢䊷䉳䊶W䊶䊑䉾䉲䊠䋨George Walker Bush䋩
೨᡽ᮭ䈪䈲ౣ䈶㊀ⷐ᩺ઙ䈮⛉䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯 
 
                                                  
1㩷 ႎ๔ᦠ䋨OSTP 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ostp.gov/cs/issues/overview>䋩䉋䉍 
2  ⹦⚦䈮䈧䈇䈩䈲 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨ෳᾖ  
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2.㩷 ᰷Ꮊㅪว䋨䌅䌕䋩 
 
䋨䋱䋩 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱․ᓽ 
 
㽲㩷 ⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱․ᓽ䈲䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈎 
 
2005 ᐕ䈱᰷Ꮊᆔຬળㅢ⍮䋨Communication䋩䇸᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱᭴▽㺍ᚑ㐳䈱䈢䉄䈱䇸⍮䇹䇹䈪
䈲䇮䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈱ጁⴕ䋨䈠䈱䈢䉄䈱⍮⼂䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ੱ⊛⾗ᧄ䈮ኻ䈜䉎ᛩ⾗䋩䇮⎇ⓥ䊶ᢎ
⢒䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䈜䉎⍮䈱ᯏ⢻ൻ䋨⎇ⓥ䉕ㅢ䈛䈢⍮䈱ഃ಴䇮ᢎ⢒䉕ㅢ䈛䈢⍮䈱᥉෸䇮䉟䊉䊔
䊷䉲䊢䊮䉕ㅢ䈛䈢⍮䈱ታ↪ൻ䋩䈱䈢䉄䈱౏⊛⎇ⓥഥᚑ䈱ᒝൻ䈫᳃㑆ᛩ⾗䉕ଦ䈜䈢䉄䈱ฦ⒳ᚻᲑ
ᮨ⚝䇮䇸⍮䇹䉕ផㅴ䈜䉎䈢䉄䈱⽷᡽ᡰ಴䋨᭴ㅧ䊶⚿᧤ၮ㊄䇮┹੎ജ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊷䊛䊪䊷
䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䇮ᣂ䈚䈇਎ઍ䈱ᢎ⢒䊶⎇ୃ⸘↹䇮᰷Ꮊᮮᢿ⊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇮ㄘ᧛ㇱ㐿⊒䈮ะ䈔䈢ᣂ
䈢䈭᰷Ꮊㄘᬺၮ㊄䋩䉕ឝ䈕䇮⎇ⓥ㕙䈮䈍䈔䉎ਛᔃ⊛䈭ᵴേ䈫䈚䈩䇮2007 ᐕ䈎䉌 2013 ᐕ䉁䈪䈮
ⴕ䉒䉏䉎䇸⎇ⓥᵴേ䊶ᛛⴚ㐿⊒ᵴേ䊶ታ⸽ᵴേ䈮㑐䈜䉎᰷Ꮊ౒ห૕╙ 7ᰴ⎇ⓥ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶
䊒䊨䉫䊤䊛䋨FP7䋩䇹䉕૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎1䇯䈖䈱ㅢ⍮䈲 FP7䈱⸳ቯ䈱⢛᥊䇮⋡⊛ᗧ⼂䈫䈭䈦䈩䈇䉎2䇯 
FP7䈲䇮EUၞౝ䈱ᄢቇ䊶ડᬺ䊶⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䊶౏⊛ᯏ㑐䈍䉋䈶ၞᄖ䈫䈱ㅪ៤ᡰេ䈫䈚䈩䈱䇸䉮
䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䇹䇮䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄᜚಴╬᰷Ꮊ䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䈱ഃㅧ
ᕈ䊶ථ⿧ᕈ䉕⏕଻䈜䉎䈢䉄䈱䇸䉝䉟䊂䉞䉝䋨Idea䋩䇹䇮ੱ⊛⢻ജ䈱⢒ᚑ䊶ᒝൻ䈱䈢䉄䈱䇸䊏䊷䊒䊦
䋨People䋩䇹䇮⎇ⓥ䉟䊮䊐䊤䈱ᦨㆡ䈭ᵴ↪䈱䈢䉄䈱䇸䉨䊞䊌䉲䊁䉞䋨Capacities䋩䇹䈱 4䈧䈱⸘↹䈎䉌
䈭䉎䇯FP6䉁䈪䈲䇮᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱ታ⃻䈱䈢䉄䇮⎇ⓥᵴേ䈱⚵❱ൻ䈍䉋䈶⚦ಽൻ䈮㊀ὐ䉕⟎䈇䈩
䈍䉍䇮⛉䉍ㄟ䉁䉏䈢䊁䊷䊙䉇䊃䊏䉾䉪䈮㓸ਛ䈜䉎ౝኈ䈫䈭䈦䈩䈇䈢䇯FP7 䈪䈲䇮EU 䈱⍮⼂ၮ⋚䉕
ᒝൻ䈜䉎䈫䈇䈉ⷰὐ䈎䉌䇮ᵴ↪䈜䈼䈐䇮ਥዉᮭ䉕⏕┙䈜䈼䈐䇮⎇ⓥᵴേ䉕ะ਄䈘䈞䉎䈼䈐⎇ⓥ䊁
䊷䊙䈮㊀ὐ䉕⟎䈇䈩䈇䉎䇯 
 
䋨䋲䋩㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱ౕ૕⊛ౝኈ䈫㊀ὐൻ䈱ᣇᴺ 
 
㽲㩷 ㊀ὐಽ㊁╬䇮㊀ὐൻ䈱ౝኈ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎 
 
FP7 䈱ᩭ䈪䈅䉍੍▚ⷙᮨ䉅ᦨ䉅ᄢ䈐䈇䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䇹䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈲䇮᰷
Ꮊ䈍䉋䈶䈠䈱ઁ䈱දജ࿖䈫䈱㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䋨key thematic areas䋩䈮ଥ䉎౒ห⎇ⓥ䉕ଦ
ㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈍䉍䇮䈖䈖䈪ᜰቯ䈘䉏䈩䈇䉎 10 㗄⋡䈱㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䈏䇮EU 䈮䈍䈔
䉎㊀ὐಽ㊁䉕␜䈜䉅䈱䈪䈅䉎䈫⸒䈋䉎䇯 
㩷 ᜰቯ䈘䉏䈢䊁䊷䊙㗔ၞ䈲䇮ౕ૕⊛䈮䈲ᰴ䈱 10 㗄⋡䈪䈅䉎䇯 
䉝䋩ஜᐽ 
䉟䋩㘩ᢱ䇮ㄘᬺ䇮Ṫᬺ䈍䉋䈶䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
䉡䋩ᖱႎㅢାᛛⴚ 
䉣䋩䊅䊉䉰䉟䉣䊮䉴䇮䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮᧚ᢱ䈍䉋䈶ᣂ⵾ㅧᛛⴚ 
                                                  
1㩷 㚢ᣣ᰷Ꮊᆔຬળઍ⴫ㇱ䇹䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.deljpn.ec.europa.eu/data/current/COM118final_BuildingERA_JP.pdf䋾 
2㩷 㚢ᣣ᰷Ꮊᆔຬળઍ⴫ㇱ䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.deljpn.ec.europa.eu/data/current/COM119final_FP7Proposal_JP.pdf䋾 
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䉥䋩䉣䊈䊦䉩䊷 
䉦䋩ⅣႺ䋨᳇୥ᄌേ䉕฽䉃䋩 
䉨䋩ㆇャ䋨⥶ⓨ䉕฽䉃䋩 
䉪䋩␠ળ⚻ᷣ⑼ቇ䈍䉋䈶ੱᢥ⑼ቇ 
䉬䋩቟ో଻㓚 
䉮䋩ቝቮ 
䇸ஜᐽ䇹䇮䇸㘩ᢱ䇮ㄘᬺ䇮Ṫᬺ䈍䉋䈶䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇹䇮䇸ᖱႎㅢାᛛⴚ䇹䇮䇸䊅䊉䉰䉟䉣䊮䉴䇮
䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮᧚ᢱ䈍䉋䈶ᣂ⵾ㅧᛛⴚ䇹䇮䇸䉣䊈䊦䉩䊷䇹䇮䇸ⅣႺ䇹䇮䇸ㆇャ䇹╬䈲䇮FP6 䈪䉅ᣢ
䈮ᛒ䉒䉏䈩䈇䈢䊁䊷䊙䈪䈅䉍䇮FP7 䈪䈲䈖䉏䉌䈮ട䈋䇮ᣂ䈢䈭䊁䊷䊙䈫䈚䈩䇮䇸቟ో଻㓚䇹䈫䇸ቝ
ቮ䇹䈏ട䉒䈦䈢䇯 
 
㽳㩷 ㊀ὐൻᣉ╷䈱ਛ䈮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈏䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨
䈔䉌䉏䈩䈇䉎䈱䈎 
 
㊀ὐൻᣉ╷䈱䈉䈤䇮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈮䈧䈇䈩䇮FP7 䈮䈍
䈔䉎䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䇹䊒䊨䉫䊤䊛䈱㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䈪䈲䇮䇸ஜᐽ䇹䇮䇸㘩ᢱ䇮
ㄘᬺ䇮Ṫᬺ䈍䉋䈶䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇹䇮䇸䉣䊈䊦䉩䊷䇹䇮䇸ⅣႺ䋨᳇୥ᄌേ䉕฽䉃䋩䇹䇮䇸቟ో଻㓚䇹
䈏⹥ᒰ䈜䉎䇯䈖䈱䈾䈎䇮㑐ㅪ䈜䉎䉅䈱䈫䈚䈩䇮䇸䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ᰷Ꮊᚢ⇛䊒䊤䊮䋨Strategic 
Energy Technology Plan: SET 䊒䊤䊮䋩䇹䈏䈅䉎䇯 
 
㽴㩷 ㊀ὐൻ䈲䈬䈱䉋䈉䈭ᣇᴺ䈪ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈎 
 
㩷 䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䇹䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈍䈔䉎㎛䈫䈭䉎䊁䊷䊙㗔ၞ䈱⸳ቯ䈮䈅䈢䈦䈩䈲䇮
䉥䊷䊒䊮䈭䉮䊮䉰䊦䊁䊷䉲䊢䊮䈏ታᣉ䈘䉏䈢䇯᰷Ꮊᆔຬળ䈱㵰Responses to the Consultation 
on Research Themes 䌩䌮 FP7㵱䈮䉋䉎䈫䇮ឭ᩺䈲 1,800 䉕⿥䈋䇮․䈮ᄢቇ䊶㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈎䉌
䈱ឭ᩺䈏ᄙ䈎䈦䈢䋨ో૕䈱 3 ഀ⒟ᐲ䋩䇯䈖䈱䉥䊷䊒䊮䊶䉮䊮䉰䊦䊁䊷䉲䊢䊮䈱⚿ᨐ䇮FP6 ᤨ䈱㊀
ὐ䊁䊷䊙䈮ട䈋䇮䇸቟ో଻㓚䇹䇮䇸ቝቮ䇹╬䇮ᐢ▸䈭䊃䊏䉾䉪䈏䉦䊋䊷䈘䉏䈢䉅䈱䈫䈭䈦䈢䇯䈭䈍䇮ឭ
᩺䈘䉏䈢䊃䊏䉾䉪䈲䈅䉁䉍䈮⹦⚦䈪䈅䉍䇮․ቯ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᬌ⸛䈱㓙䈮⠨ᘦ䈚䈢䈫䈇䈉1䇯 
㩷 䉁䈢䇮䊁䊷䊙㗔ၞ䈱․ቯ䈮䈅䈢䈦䈩䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈎䉌ឭ␜䈘䉏䈢ၮḰ2䈲䇮1䋩EU 䈱᡽╷⋡⊛
䈻䈱⽸₂䇮2䋩᰷Ꮊ䈱⎇ⓥ䊘䊁䊮䉲䊞䊦䇮3䋩᰷Ꮊ䈮ㅊട⊛䈮䉅䈢䉌䈘䉏䉎ଔ୯䈪䈅䉎䇯 
 
䋼ෳ⠨䋺㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱ታᣉ䈮䉂䉎․ᓽ䋾 
㩷  
䊁䊷䊙㗔ၞ䈱ౕ૕⊛䈭ផㅴⵝ⟎䋨instrument䋩䈫䈚䈩ઍ⴫⊛䈭䉅䈱䈲䇮30 䉕⿥䈋䉎᰷Ꮊ䊁䉪䊉䊨䉳
䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋨ETP䋩䉇䇮䈠䈱ਛ䈪䉅ᚢ⇛ᕈ䈏ᄢ䈐䈒䇮᰷Ꮊ䈱␠ળ⚻ᷣ䈮ਈ䈋䉎ᓇ㗀䉅ᄢ䈐䈇䉅
䈱䉕ᡰេ䈜䉎䉳䊢䉟䊮䊃䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨JTI䋩䈏䈅䉎3䇯 
                                                  
1 RESPONSES TO THE CONSULTATION ON RESEARCH THEMES IN FP7 (DG Research, European 
Commission)(16 March 2005)<http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7themesconsultation_en.pdf> 
2 Responses to the Consultation on Research Themes in FP7㩷
http://ec.europa.eu/research/future/pdf/fp7themesconsultation.pdf 
3 Research Themes in FP7㩷 http://ec.europa.eu/research/future/themes/index_en.cfm 
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䉝䋩᰷Ꮊ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨Joint Research Centre: JRC䋩1 
᰷Ꮊ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨Joint Research Centre: JRC䋩䈲䇮EU 䈱᡽╷䈱䉮䊮䉶䊒䊃䇮㐿⊒䇮ታ
ⴕ䇮䊝䊆䉺䊥䊮䉫䈮ኻ䈚䇮㘈ቴᔒะဳ䈱⑼ቇ⊛䇮ᛛⴚ⊛䉰䊘䊷䊃䉕ⴕ䈉⚵❱䈪䈅䉎䇯JRC 䈲䇮䉶䊮䉺䊷
䈫䈚䈩⁛┙䈚䈢ข⚵䉕ⴕ䈇䈧䈧䉅䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈱⎇ⓥ䈱ᜂ䈇ᚻ䈫䈚䈩䇮ട⋖࿖䈱㑐ᔃ䈱䈅䉎⑼ቇᛛ
ⴚ䈮㑐䈜䉎⺖㗴䈱䊧䊐䉜䊧䊮䉴䉶䊮䉺䊷䈫䈚䈩䈱૏⟎䈨䈔䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯FP7 䈱ᆔຬળឭ᩺䈮䈍䈇
䈩䈲䇮᡽╷䈻䈱⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䉎䉰䊘䊷䊃䈮ะ䈔䈩䇮⛔ว⊛䉝䊒䊨䊷䉼䉕䈫䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮JRC 䈱㘈ቴ
ᔒะ䈍䉋䈶⑼ቇ䉮䊚䊠䊆䊁䉞䈫䈱䈖䉏䉁䈪䈱ᒝ࿕䈭⚿䈶䈧䈐䉕䈘䉌䈮⵬ᒝ䈜䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯․
䈮䇮JRC 䈲ᚑ㐳䇮቟ో଻㓚ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䈱ଦㅴ䈫䈇䈦䈢䈖䈫䉕⛔ว䈜䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈚䈢ᵴേ䈮ᓥ
੐䈜䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯JRC 䈲䇮FP7 䈱ᰴ䈱 4䈧䈱᡽╷㗔ၞ䈮䈧䈇䈩䈱ᵴേ䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䇮
17 ం 5100 ਁ䊡䊷䊨䈱੍▚䈏䈧䈔䉌䉏䈢䇯 
䊶 ⍮⼂㓸⚂␠ળ䈮䈍䈔䉎❥ᩕ䋻䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䉕฽䉄䈢 EU ⁛⥄䈱᡽╷䈮䈧䈇䈩䇮ᡰេ䇮ᖱႎឭ
ଏ䇮ಽᨆ䉕ⴕ䈉䈢䉄䈱⎇ⓥ䉇䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈮䉋䉎ᵴേ䉕ⴕ䈉䇯ఝవಽ㊁䈲䇮┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷
䉲䊢䊮䉕฽䉄䇮᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䇮ౣ↢น⢻䈭䉪䊥䊷䊮䉣䊈䊦䉩䊷䇮ャㅍ䇮ᖱႎൻ␠
ળ䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䈍䉋䈶䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈪䈅䉎䇯 
䊶 ⾗Ḯ▤ℂ䈻䈱ㅪᏪ⽿છ䋻⚻ᷣ⊛䇮ⅣႺ⊛䇮␠ળ⊛䈮ᜬ⛯น⢻䈭㐿⊒䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈱䉝䊒䊨
䊷䉼䉕ቯ⟵䈨䈔䈜䉎䇯ఝవಽ㊁䈲䇮ᜬ⛯น⢻䈭࿾ၞ㐿⊒䇮ㄘᬺ䇮Ṫᬺ䈱ઁ䇮⥄ὼ⾗Ḯ䊙䊈䉳䊜
䊮䊃䇮ⅣႺ䈫ஜᐽ䇮᳇୥ᄌേ䈮ኻ䈜䉎ో૕⺰⊛䉝䊒䊨䊷䉼䈪䈅䉎䇯 
䊶 ቟ో䈫⥄↱䋻ẜ࿷⊛⢿ᆭ䈮䈧䈇䈩䈱ត⍮䊶ಽᨆ䇮EU 䈮䈍䈔䉎੍㒐䇮䊝䊆䉺䊥䊮䉫䇮䊥䉴䉪䊙䊈䉳䊜
䊮䊃⢻ജ䉕ᡷༀ䈜䉎䉿䊷䊦䈮㑐䈚䇮ㆡಾ䈭ᛛⴚ⊛ᚻᲑ䉕ឭଏ䈜䉎䈢䉄䈱⎇ⓥ䉕ⴕ䈉䇯ఝవಽ㊁
䈲䇮ౝㇱ䉶䉨䊠䊥䊁䉞䈱ઁ䇮ἴኂ▤ℂ䇮㘩ຠ䈍䉋䈶㘺ᢱ䈱቟ో䈻䈱ኻᔕ䈪䈅䉎䇯 
䊶 ਎⇇䈱䊌䊷䊃䊅䊷䈫䈚䈩䈱䊣䊷䊨䉾䊌䋻EU ᄖ䈱࿖䇱䈫䈱㑐ଥ䇮ੱ㆏េഥ䈫䈇䈦䈢䉅䈱䉕฽䉄䇮࿖
㓙⊛䈭቟ో଻㓚䉕ᡷༀ䈜䉎 EU䈱᡽╷䉇 EU䈱㐿⊒දജ᡽╷䉕ᡰេ䈜䉎䇯ఝవಽ㊁䈲䇮࿖㓙
⊛䈭቟ో଻㓚໧㗴䈍䉋䈶㐿⊒දജ฽䉃ಽ㊁䈪䈅䉎䇯 
 
䉟䋩䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ᰷Ꮊᚢ⇛䊒䊤䊮䋨Strategic Energy Technology Plan: SET 䊒䊤䊮䋩2 
䇸䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ᰷Ꮊᚢ⇛䊒䊤䊮䋨Strategic Energy Technology Plan: SET䊒䊤䊮䋩䇹䈫䈲䇮᰷Ꮊᆔ
ຬળ䈏䉣䊈䊦䉩䊷᡽╷䈱৻Ⅳ䈪䇮2020 ᐕ䈎䉌 2050 ᐕ䉕⷗⿧䈚䇮ല₸⊛䈭 CO2ឃ಴㊂䈱ᄢ᏷䈭೥
ᷫ䈫䉣䊈䊦䉩䊷䈱቟ቯଏ⛎䉕⋡ᜰ䈚䈢⸘↹䈪䈅䉍䇮 2007 ᐕ 11 ᦬䈮᰷Ꮊᆔຬળ䈱ㅢ⍮
䋨Communication䋩䈏಴䈘䉏䈩䈇䉎䇯2008 ᐕ䈮䈲䇮䉸䊷䊤䊷䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇮䊋䉟䉥䉣䊈䊦䉩䊷䊶䉟䊆
䉲䉝䊁䉞䊑䇮CO䋲࿁෼䊶ャㅍ䊶⾂⬿䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇮㔚ജ䉫䊥䉾䊄䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇮ᜬ⛯น⢻䈭ේሶജ⊒
㔚䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫䈇䈦䈢䋶䈧䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉕┙䈤਄䈕䈩䈇䉎䇯 
 
 
                                                  
1 ᰷Ꮊ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.html> 
2 SET 䊒䊤䊮䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm䋾䇮⹦⚦䈲 NISTEP 
Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨ෳᾖ  
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3.㩷 ⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩 
 
㶎⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䈲䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䇮䉡䉢䊷䊦䉵䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䇮ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄䈎䉌䈭䉎
ㅪว₺࿖䈪䈅䉍䇮ㅢᏱ䇸⧷࿖䇹䈫⸥ㅀ䈜䉎䈫㵰䉟䊮䉫䊤䊮䊄㵱䉕ᜰ䈜䈖䈫䈮䉅䈭䉎䈢䉄䇮䈖䈖䈪䈲䇮䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤
䊮䊄ㅪว₺࿖ో૕䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䇸ㅪว₺࿖䇹䇮䈠䉏䈡䉏䈱࿖䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䈠䉏䈡䉏䈱࿖ฬ䈪⸥ㅀ䈜䉎䈖䈫䈫䈜
䉎䇯 
 
䋨䋱䋩㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱․ᓽ 
 
㽲㩷 ⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱․ᓽ䈲䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈎 
 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮࿖ో૕䈱䊧䊔䊦䈱᡽╷ᢥᦠ䈮䈍䈇䈩䈲䇮䋨කቇ⎇ⓥ䈱䉋䈉䈮⎇ⓥ䉲䉴䊁䊛䈱
ᡷ㕟䉕࿑䉎႐ว䉕㒰䈇䈩䋩․ቯ䈱㊀ὐಽ㊁䉕ㆬቯ䈚䈢䉍᣿␜䈚䈢䉍䈜䉎䈖䈫䈲ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇䇯䈚䈢
䈏䈦䈩䇮䈠䈱ᗧ๧䈪䈲䇮ㅪว₺࿖䈪䈲䇮䇸⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁㊀ὐൻ䈫䈇䈉ᣉ╷䇹䈲㵰᡽╷㵱䈫䈲䈇䈋䈭
䈇䇯䈢䈣䇮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈮䉋䈦䈩䈲䇮䈠䉏䈡䉏䈱ᯏ㑐䈏⸳ቯ䈜䉎ᚢ⇛䉇⚂᧤ታ⃻⸘↹䈮ᴪ䈦䈩䇮
ఝవ੐㗄䈱᣿⏕ൻ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈫䈖䉐䉅䈅䉎䇯 
䈫䉍䉒䈔䇮䋨⁜⟵䈪䈱䋩⎇ⓥળ⼏䉕ㅢ䈛䈩ታ⃻䈜䉎䉋䈉䈮࿑䉌䉏䈩䈇䉎⑼ቇ᡽╷䈱㗔ၞ䈫䇮
Technology Strategy Board䋨TSB䋩1䉕ㅢ䈛䈩ታ⃻䈜䉎䉋䈉䈮࿑䉌䉏䈩䈇䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷
䈱㗔ၞ䈫䈪䈲䇮ఝవ੐㗄ઃ䈔䈮ኻ䈜䉎⠨䈋ᣇ䉇ᣇᴺ䈏⇣䈭䈦䈩䈇䉎䉋䈉䈮⷗䉌䉏䉎䇯 
㩷 䈭䈍䇮2009 ᐕ 2 ᦬䈮䇮Brown 㚂⋧䇮Denham 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᄢቇ䊶ᛛ⢻ᄢ⤿䇮Drayson ⑼
ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᜂᒰ㑑ᄖᄢ⤿䈏䇮ᦨㄭ䈱⚻ᷣᖱ൓╬䈮ኻᔕ䈚䈢⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽
╷䈮ኻ䈜䉎⷗⸃䈮䈧䈇䈩䇮৻ㅪ䈱⻠Ṷ2,3,4䈱ᯏળ䉕ㅢ䈛䈩᣿䉌䈎䈮䈚䈩䈇䉎䇯ၮᧄ⊛䈮䈲䇮䈜䈪
䈮᡽ᐭ䈏⚂᧤䈚䈩䈇䉎 2014 ᐕ䉁䈪䈱⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䋨䇺⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ –2014 ᐕ (Science and Innovation Investment Framework 
2004–2014)䇻䋩䉕ઁ䈱᡽╷㗔ၞ䈎䉌䉅቞䈦䈩⛽ᜬ䈚䇮⚻ᷣᖱ൓䈏ᅢォ䈚䈢㓙䈮䈲䈜䈪䈮వ䉖䈛
䈩䈇䉎䈖䈫䉕䉄䈙䈜ข䉍⚵䉂䉕ⴕ䈍䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
䈫䈒䈮䇮2009ᐕ 2᦬ 27ᣣ䈮䉥䉾䉪䉴䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䈪ⴕ䉒䉏䈢 Brown㚂⋧䈱⻠Ṷ䈱ⷐὐ䉕⸥
䈜䈫એਅ䈱䈫䈍䉍䈫䈭䈦䈩䈇䉎䋺 
䊶 ╙৻䈮䇮࿖䈱ఝవ੐㗄䈱৻䈧䈫䈚䈩䇮⑼ቇ䈻䈱ᛩ⾗䉕๟䉍䈎䉌㓒㔌䈚䈩቞䉎䇯᡽ᐭో૕䈮
䉒䈢䈦䈩⑼ቇ䈻䈱ᛩ⾗䉕Ⴧട䈘䈞䉎䈫䈇䈉ᣇ㊎䉕⛮⛯䈘䈞䉎䈫䈇䈉⚂᧤䉕⛽ᜬ䈚䇮䈫䉍䉒䈔䇮
⑼ቇ⠪䈫↥ᬺ⇇䈫䈏䈫䉅䈮ㅪ៤䈚䈩ᒝ࿕䈭┹੎ఝ૏䉕᦭䈚䈩䈇䉎㊀ⷐ䈭䉶䉪䉺䊷䈮ὶὐ䉕
⟎䈒䇯䈖䉏䈲䇮ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎ᣂ䈢䈮᜛ᒛ䈘䉏䈢⎇ⓥၮ⋚䉕ਅᡰ䈋䈜䉎䈢䉄䈪䈅䉎䇯 
                                                  
1 㩷 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/䋾 
2  Brown 㚂⋧䈮䉋䉎⻠Ṷ 䋨 2009 ᐕ 2 ᦬ 27 ᣣታᣉ 䋩䈱ోᢥ 䋨ේᢥ 䋩䈲䇮ᰴ䈱 URL 䈎䉌೑↪น⢻䈪䈅䉎䋺
http://www.number10.gov.uk/Page18472䇯䉁䈢䇮⻠Ṷ䈱᭽ሶ䈲䇮䉥䉾䉪䉴䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䉋䉍 iTunesU 䈫䈚䈩䉅౏㐿䈘䉏䈩
䈍䉍䇮ᤋ௝ (video)䈍䉋䈶㖸ჿ䈱䉂(audio)䉕䈠䉏䈡䉏ⷞ⡬䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯ᰴ䈱 URL 䉕ㅢ䈛䈩䉝䉪䉶䉴น⢻䈫䈭䈦䈩䈇䉎䋺
http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2009/090227_1.html䇯 
3  Denham 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᄢቇ䊶ᛛ⢻ᄢ⤿䈮䉋䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ 2 ᦬ 19 ᣣታᣉ䋩䈱ోᢥ䋨ේᢥ䋩䈲䇮ᰴ䈱 URL 䈎䉌೑↪
น⢻䈪䈅䉎䋺http://www.dius.gov.uk/speeches/denham_science_190209.html䇯 
4  Drayson ⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᜂᒰ㑑ᄖᄢ⤿䈮䉋䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ 2 ᦬ 4 ᣣታᣉ䋩䈱ోᢥ䋨ේᢥ䋩䈲䇮ᰴ䈱 URL 䈎䉌೑
↪น⢻䈪䈅䉎䋺http://www.dius.gov.uk/speeches/drayson_FST_lecture_05-02-09.html䇯䉁䈢䇮䈖䈱⻠Ṷ䈪ឭ⿠䈘䉏
䈢໧㗴䈮ኻ䈜䉎ฦ⇇䉕ઍ⴫䈜䉎಴Ꮸ⠪䈎䉌䈱࿁╵䈮䈧䈇䈩䉅䇮䈖䈱⻠Ṷ䉕ਥ௅䈚䈢 FST: The Foundation of Science 
and Technology 䋨 ⑼ ቇ ᛛ ⴚ ⽷ ࿅ 䋨 ⊓ ㍳ ⟵ ᝙ ᯏ 㑐 䇮଻ ⸽ ੱ ᦭ 㒢 ⽿ છ ળ ␠ 䋩 䋩 䈱䉰 䉟 䊃 䉋 䉍 ೑ ↪ น ⢻ 䈪䈅 䉎 䋺
http://www.foundation.org.uk/䇯䈘䉌䈮䇮BBC News 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈱⺒⠪䈎䉌䈱⾰໧䈫䈖䉏䈮ኻ䈜䉎 Drayson 㑑ᄖᄢ⤿䈱
࿁╵䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᰴ䈱 URL 䉋䉍೑↪น⢻䈪䈅䉎䋺http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/7878787.stm䇯 
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䊶 ╙ੑ䈮䇮ᢎ⢒䈮䈍䈔䉎⑼ቇ䋨ℂ⑼䋩䈱┙႐䉕ะ਄䈘䈞䇮䈫䉍䉒䈔䇮ᢎ⢒䈮⑼ቇ䋨ℂ⑼䋩䈱⾗ᩰ
䉕᦭䈜䉎ੱ䇱䉕ㅪ䉏䈩䈒䉎䇯䈖䉏䈲ᰴ਎ઍ䈱ㅪว₺࿖䈱⑼ቇ⠪䈏೑↪น⢻䈭ᡰេ䉕ᦨᄢ
ൻ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮⚻ᷣᓟㅌ䉕ᅢᯏ䈫䈚䈩ᵴ↪䈚䈩䇮㊄Ⲣ䉰䊷䊎䉴ᬺ䈻䈱
ㆊᐲ䈻䈱ଐሽ䈎䉌⣕ළ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈢䉄䈪䈅䉍䇮䈜䈪䈮䈖䉏䉕ታⴕ䈚䈩䈇䉎䇯 
䊶 ╙ਃ䈮䇮⑼ቇ䈏␠ળ䈫㑐䉒䈦䈩䈇䉎䈖䈫䉕␜䈚䇮ੱ㆏䈮ᓎ┙䈧⑼ቇ䈱ㆡಾ䈭ᓎഀ䈮䈧䈇䈩
䈱೨ะ䈐䈱౏ⴐ䈮䉋䉎⸛⺰䉕䈖䉏䉁䈪䉋䉍䉅䉋䉍Ⓧᭂ⊛䈮ଦㅴ䈚䇮⑼ቇ䈮ኻ䈜䉎౏ⴐ䈱ℂ⸃
䈫⹺⍮䉕ะ਄䈘䈞䇮␠ળ䈏⃻࿷⋥㕙䈚䈩䈇䉎ᄢ䈐䈭໧㗴䉇⺖㗴䈮ข䉍⚵䉃䈢䉄䈱⑼ቇ䈱ജ
䉕೑↪䈜䉎䇯 
䈖䈱䉋䈉䈮䇮Brown㚂⋧䉇 Drayson⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᜂᒰ㑑ᄖᄢ⤿䈮䉋䉎⻠Ṷ䈮䈍䈇䈩䉅䇮
ᔕ↪⎇ⓥ䈫ห᭽䈮ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᛩ⾗䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䇮᏷ᐢ䈇ಽ㊁䈱⎇ⓥ䉕⛽ᜬ䈚⛯䈔䉎ᔅⷐ
䈏䈅䉎䈖䈫䈭䈬䈫ㅀ䈼䉌䉏䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈮䈧䈇䈩䈲᏷ᐢ䈇ಽ㊁䈱ၮ␆⎇ⓥ䉅㊀ⷐ䈫䈇䈉
┙႐䈪䈅䉎䈖䈫䈎䉌䇮੍▚㈩ಽ⥄૕䈏䇮੹ᓟᒝ䈒㊀ὐൻ䈏࿑䉌䉏䈩䈇䈒䈫䈲⠨䈋䈏䈢䈇䇯 
 
2009ᐕ 6᦬䈮䊑䊤䉡䊮㚂⋧䈎䉌⼏ળ䈻ឭ಴䈘䉏䈢᡽ᐭ᡽╷ᢥᦠ䇸⧷࿖䈱ᧂ᧪䈱᭴▽䋨BBF: 
Building Britain’s Future䋩䇹䈲䇮⚻ᷣෂᯏ䈎䉌࿖᳃䉕⣕಴䈘䈞䇮ᒝ࿕䈪䇮౏ᱜ䈪䇮❥ᩕ䈚䈢࿖
䈮䈚䈩䈇䈒䈢䉄䈮૞ᚑ䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱ᢥᦠ䈲ㅪว₺࿖ో૕䉕䉦䊋䊷䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䈏䇮৻
ㇱ䈲䇮ಽᮭ䈘䉏䈢ฦ࿖䈮䉋䉍୘೎䈮ኻᔕ䈏䈭䈘䉏䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯ᣂ䈢䈭ᚑ㐳䈫㓹↪䇮․䈮⧯
⠪䈮ኻ䈜䉎ኻ╷䈮ఝవઃ䈔䈏䈭䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈖䉏䈮䈲䇮૑ቛ䇮㋕㆏䈱㔚ൻ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䉜䊮
䊄䈫䈇䈦䈢ᣂ䈢䈭䊒䊤䊮䈏฽䉁䉏䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮䈖䈱ᢥᦠ䈮వ㚟䈔䈩䇮2009 ᐕ 4 ᦬䈮䈲䇮ో࿖⊛
䈭⼏⺰䉕๭䈶䈎䈔䉎䇸ᣂ䈢䈭↥ᬺ䇮ᣂ䈢䈭㓹↪䋨New Industry, New Jobs䋩䇹䈫䈇䈉ᢥᦠ䈏⧷࿖
᡽ᐭ䈎䉌⊒⴫䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
BBF䈲䇮ᰴ䈱7䈧䈱┨┙䈩䈎䉌䈭䈦䈩䈍䉍䇮․䈮䌒䋧䌄䈮㑐ㅪ䈜䉎䈱䈲䇮3䈧䉄䈱䇸዁᧪䈮ะ䈔
䈢ᛩ⾗䇹䈱㗄⋡䈪䈅䉎䇯 
䉝䋩Rebuilding trust in a modern, democratic Britain(⃻ઍ⊛䊶᳃ਥ⊛䈭⧷࿖䈪䈱ା㗬
䈱ౣᑪ) 
䉟䋩Real help now that builds a stronger Britain(䉋䉍ᒝജ䈭⧷࿖᭴▽䈱䈢䉄䈱හᐳ䈱ᢇ
ᷣ) 
䉡䋩Investing for the future: Building tomorrow’s economy today䋨዁᧪䈮ะ䈔䈢ᛩ⾗䋺
᣿ᣣ䈱⚻ᷣ䈱੹ᣣ䈮䈍䈔䉎᭴▽䋩 
䉣䋩Fair chances for all: Building the next generation of public services䋨ో䈩䈱⠪䈻
䈱౏ᱜ䈭ᯏળ䋭ᰴ਎ઍ䈱౏౒䉰䊷䊎䉴䈱᭴▽䋩 
䉥䋩Fair rules: Building a strong society䋨౏ᱜ䈭䊦䊷䊦䋭ᒝജ䈭␠ળ䈱᭴▽䋩 
䉦䋩Strengthening family and community life䋨ኅᣖ䉇䉮䊚䊠䊆䊁䉞䈱↢ᵴ䈱Ⴧᒝ䋩 
䉨䋩Britain in a fairer and safer world䋨䉋䉍౏ᱜ䈪቟ో䈭਎⇇䈱ਛ䈱⧷࿖䋩 
㩷 㩷 BBF䈱website䈪䈲䇮䇸ᶖ⾌⠪䈱ᮭ೑䇹䇮䇸‽⟋䇹䇮䇸ᢎ⢒䇹䇮䇸ஜᐽ䇹䇮䇸૑ቛ䇹䇮䇸ૐ὇⚛䇹䇮䇸⧯
⠪䈱㓹↪䇹䈫䈇䈦䈢7䈧䈱䊁䊷䊙䉕ᛂ䈤಴䈚䈩䇮ౕ૕⊛䈭ᵴേ䉕ታᣉ䈚䇮⼏⺰䉕⋓䉍਄䈕䈩䈇䈖䈉䈫
䈚䈩䈇䉎䇯 
 
 ਄⸥䉡䋩዁᧪䈮ะ䈔䈢ᛩ⾗䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸዁᧪䈱ଔ୯䈅䉎㓹↪䉕↢䉂಴䈚ᚑ㐳䉕ଦ䈜䈢䉄䇮䉋䉍
                                                  
1 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bis.gov.uk/policies/new-industry-new-jobs> 
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 ਄⸥䉡䋩዁᧪䈮ะ䈔䈢ᛩ⾗䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸዁᧪䈱ଔ୯䈅䉎㓹↪䉕↢䉂಴䈚ᚑ㐳䉕ଦ䈜䈢䉄䇮䉋䉍
ᵴ⊒䈭↥ᬺ᡽╷䉕ታᣉ䈜䉎䇯⧷࿖䈏࿖㓙⚻ᷣ䈱ਛ䈪ᣂ䈢䈭↥ᬺ䉕䊥䊷䊄䈚䈩䈇䈒䈢䉄䈱ᛩ⾗䉕
ⴕ䈉䇯䈠䈱䈢䉄䇮2012ᐕ䉁䈪䈮ో䈩䈱࿖᳃䈱䊑䊨䊷䊄䊋䊮䊄䊶䉝䉪䉶䉴䉕น⢻䈫䈚䇮2016ᐕ䉁䈪䈮
ో࿖䈪㜞ㅦ䊑䊨䊷䊄䊋䊮䊄䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕ᢛ஻䈜䉎䇯⧷࿖⚻ᷣ䈏਎⇇䉪䊤䉴䈱ㄭઍ⊛䈭䉟䊮䊐䊤
䈮䉋䈦䈩ᡰ䈋䉌䉏䇮዁᧪䈱䇸䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇹↥ᬺ䈮䈍䈔䉎਎⇇䉕‧ᒁ䈜䉎⢻ജ䉕ᜬ䈩䉎䉋䈉䈮䈜䉎䇯
䈠䈱↥ᬺ䈫䈲䇮ૐ὇⚛䇮䊋䉟䊁䉪䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䇮䊂䉳䉺䊦䇮వㅴ⊛⵾ㅧ䇮㊄Ⲣ䉰䊷䊎䉴䈪䈅䉎䇯
㎛䈫䈭䉎ᛛⴚ䉕䊔䊷䉴䈫䈚䈢዁᧪䈱↥ᬺㇱ㐷䉕ᡰ䈋䉎䈢䉄䈮䇮ᣂ䈢䈮1.5ం䊘䊮䊄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮䊶䊐䉜䊮䊄䉕┙䈤਄䈕䉎੍ቯ䈪䈅䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
䈖䈉䈚䈢േ䈐䉕ฃ䈔䈩䇮2009ᐕ7᦬䈮䈲ૐ὇⚛↥ᬺ䈱㐳ᦼ⊛䊯䉞䉳䊢䊮䈫䈚䈩䇸ૐ὇⚛↥ᬺᚢ
⇛䇹䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴↥ᬺᚢ⇛䈪䈅䉎䇸䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴⸘↹䋨blueprint䋩䇹䇮New Industry, 
New Jobs䈪␜䈘䉏䈢↥ᬺㇱ㐷䈻䈱ᡰេ╷䈮䈧䈇䈩䉁䈫䉄䈢䇸వㅴ⊛⵾ㅧ䊌䉾䉬䊷䉳
䋨Advanced Manufacturing package䋩䇹䈏౏⴫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱వㅴ⊛⵾ㅧ䊌䉾䉬䊷䉳䉕ᦝ䈮
ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䇮2009ᐕ11᦬䈮䈲䇸ⶄว᧚ᢱᚢ⇛(Strategy for Composite Materials)䇹䇮12
᦬䈮䈲䇸䊒䊤䉴䊁䉞䉾䉪䊶䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴ᚢ⇛(Plastic Electronics Strategy)䇹䈏⊒⴫䈘䉏䈩䈇
䉎䇯 
䈘䉌䈮䇮2010ᐕ1᦬䈮䈲వ䈱䇸ᣂ䈢䈭↥ᬺ䇮ᣂ䈢䈭㓹↪䇹䈪ឭ␜䈘䉏䈩䈇䈢⸘↹䉕᡽ᐭ䈏䈬䈱䉋
䈉䈮ታᣉ䈮⒖䈚䈩䈇䉎䈎䈮䈧䈇䈩䇮䇸ᚑ㐳䈮ะ䈔䈩䋭ᚒ䇱䈱ᧂ᧪䈱❥ᩕ䋨Going for Growth: 
Our Future Prosperity㪀䇹䈫㗴䈚䈢ᚢ⇛ᢥᦠ䉕౏⴫䈚䈢䇯หᢥᦠ䈪䈲䇮Enterprise䋨ડᬺ䋩䇮
knowledge䋨⍮⼂䋩䇮People䋨ੱ᧚䋩䇮Infrastructure䋨䉟䊮䊐䊤䋩䇮Open and Competitive 
markets䋨┹੎⊛䈪㐿䈎䉏䈢Ꮢ႐䋩䇮Industrial Strengths䋨↥ᬺ䈱ᒝ䉂䋩䇮Government and 
the Market䋨᡽ᐭ䈫Ꮢ႐䋩䈱7㗄⋡䈮䈧䈇䈩䇮ౕ૕⊛䈭ᣉ╷䈏᣿䉌䈎䈮䈘䉏䈢䇯 
ട䈋䈩䇮㵰Going for Growth㵱䈱౏⴫䈫䈫䉅䈮䇮Ꮏቇ䊶⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥળ⼏䋨Engineering and 
Physical Science Research Council䋨EPSRC䋩䋩䈱ᣂ䈢䈭⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈏䇮એਅ䈱 3 䈧䈱ᄢ
ቇ䈮⸳⟎䈘䉏䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈏⊒⴫䈘䉏䈢䇯䈖䉏䈮䈲䇮✚㗵 7 ජਁ䊘䊮䊄䈏ᛩ⾗䈘䉏䉎䇯䈇䈝䉏䈱䉶
䊮䉺䊷䉅↥ᬺ⇇䈍䉋䈶ᄢቇ䈫ㅪ៤䈚䈢⎇ⓥ䈏ⴕ䉒䉏䉎䇯 
䊶 䉰䉡䉰䊮䊒䊃䊮ᄢቇ (Southampton university)䋭䊐䉤䊃䊆䉪䉴ಽ㊁䈱䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑⵾ㅧ
ᛛⴚ䉶䊮䉺䊷䋨EPSRC Centre for Innovative Manufacturing in Photonics䋩 
䊶 䊤䊐䊋䊤ᄢቇ(Lughborough university)䋭ౣ↢ක⮎ಽ㊁䈱䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑↥ᬺᛛⴚ䉶䊮
䉺䊷(EPSRC Centre for Innovative Manufacturing in Regenerative Medicine) 
䊶 䊑䊦䊈䊦ᄢቇ(Brunel university)䋭ᶧ૕㊄ዻᎿቇಽ㊁䈱䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑↥ᬺᛛⴚ䉶䊮䉺
䊷(EPSRC Centre for Innovative Manufacturing in Liquid Metal Engineering) 
 
䋨䋲䋩㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱ౕ૕⊛ౝኈ䈫㊀ὐൻ䈱ᣇᴺ 
 
㽲㩷 ㊀ὐಽ㊁╬䇮㊀ὐൻ䈱ౝኈ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎 
 
 㵰Science Budget㵱䉕ㅢ䈛䈩㈩ಽ䈘䉏䉎⎇ⓥળ⼏䈱ਛ䈪䈲䇮↥ᬺ⇇䈫䈱䈧䈭䈏䉍䈱ᷓ䈇⎇ⓥ
㗔ၞ䈮䈍䈇䈩․ቯ䈱⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈮䈧䈇䈩䈱ఝవ੐㗄䈏⸳ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䉋䈉䈮⷗ฃ䈔䉌䉏䉎
䋨䈭䈍䇮⎇ⓥ䉲䉴䊁䊛䉇⎇ⓥᡰេᣇᴺ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ઁ䈱⎇ⓥળ⼏䈮䈍䈇䈩䉅⷗䉌䉏䉎䋩䇯 
 
䉝䋩RCUK䋨⎇ⓥળ⼏ද⼏ળ䋩䋨Research Councils UK䋩 
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⎇ⓥળ⼏䈱ᮮᢿ⊛䈭ఝవઃ䈔䉕䇮㵰RCUK Delivery Plan 2008/09 to 2010/11㵱䈮䈍䈇䈩ⴕ䈦䈩䈍䉍䇮
䇸Energy䋨䉣䊈䊦䉩䊷䋩䇹䇮䇸Living with environmental change (ⅣႺᄌൻ䈮ㆡᔕ䈚䈢↢ᵴ)䇹䇮䇸Global 
Uncertainties: Security for all in a changing world䋨䉫䊨䊷䊋䊦䈭ਇ⏕ታᕈ䋺ᄌൻ䈜䉎਎⇇䈪䈱䈅䉌䉉䉎቟
䋩ో䇹䇮䇸Ageing: lifelong health and wellbeing䋨⠧ᚑ䋺⚳↢䈱ஜᐽ䈫⑔೑䋩䇹䇮䇸Digital economy䋨䊂䉳䉺䊦⚻
䋩ᷣ䇹䇮䇸NanoScience through Engineering to Application䋨Ꮏቇᔕ↪䉕ㅢ䈛䈢䊅䊉䉰䉟䉣䊮䉴䋩䇹䈏ఝవ੐㗄䈫 
䈚䈩䈅䈕䉌䉏䈩䈇䉎1䇯 
 
䉟 䋩䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶↢‛⑼ቇ⎇ⓥળ⼏ 䋨Biotechnology and Biological Science 
Research Council䋨BBSRC䋩䋩 
 
㕖ක≮䊋䉟䉥䉰䉟䉣䊮䉴䈮䈍䈇䈩䇮⋧੕䈮㑐ㅪ䈜䉎䇮䇸Integrative Biology䋨⛔ว↢‛ቇ䋩䇹䇮
䇸Sustainable Agriculture䋨ᜬ⛯น⢻ㄘቇ䋩䇹䇮䇸The Healthy Organism䋨ஜᐽ↢‛䋩䇹䇮
䇸Bioscience for Industry䋨↥ᬺะ䈔䊋䉟䉥䉰䉟䉣䊮䉴䋩䇹䈱 4 䈧䈱ಽ㊁䋨䈭䈎䈮䇮ᄙ᭽䈭୘೎
ಽ㊁䉕ౝ൮䈜䉎ᐢ▸䈭ಽ㊁䋩䈮䈧䈇䈩䇮ఝవ䈘䉏ታ⃻䈘䉏䉎䈼䈐਎⇇⚖䈱⑼ቇ䈪䈅䉎䈫䈚䈩หቯ
䈘䉏䈩䈇䉎2䇯 
 
䉡䋩Ꮏቇ䊶⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥળ⼏䋨Engineering and Physical Science Research Council
䋨EPSRC䋩䋩 
 
Priority Research Themes䋨ఝవ⎇ⓥ䊁䊷䊙䋩䈫䈚䈩䇮䈠䈱⚂᧤ታ⃻⸘↹䈱ਛ䈪䇮䇸䉣䊈䊦䉩
䊷䇹䇮䇸ᰴ਎ઍ䈮ะ䈔䈢଻㒾ක≮䇹䇮䇸䊂䉳䉺䊦⚻ᷣ䇹䇮䇸Ꮏቇᔕ↪䉕ㅢ䈛䈢䊅䊉䉰䉟䉣䊮䉴䇹䈫䈇䈦䈢䊁
䊷䊙䈏ㆬቯ䈘䉏䈩䈇䉎3䇯ฦ䊁䊷䊙䈱⹦⚦䈲એਅ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
∗ Energy䋨䉣䊈䊦䉩䊷䋩䋺䈅䉌䉉䉎ዪ㕙䈱䉣䊈䊦䉩䊷㑐ㅪ⎇ⓥ䈫⸠✵䉕♾ว䈜䉎䋻䉣䊈䊦䉩䊷
ᛛ ⴚ 䉟 䊮 䉴 䊁 䉞 䊁 䊠 䊷 䊃 䈫 䈱 ද ௛ 䉕 ฽ 䉃 (bringing together all aspects of 
energy-related research and training, including working with the new Energy 
Technologies Institute) 
∗ Digital Economy䋨䊂䉳䉺䊦䊶䉣䉮䊉䊚䊷䋩䋺ડᬺ䋬᡽ᐭ䋬␠ળ䈱ᵴേᣇᴺ䉕ᄌኈ䈘䈞䉎䉋䈉䈭
ᖱႎㅢାᛛⴚ䈱䉟䊮䊌䉪䊃䈱Ⴧᄢ(increasing the impact of ICT in transforming how 
business, government and society operate) 
∗ Nanoscience through engineering to application䋨Ꮏቇ䉕ㅢ䈚ᔕ↪䉁䈪⥋䉎䊅䊉䉰䉟䉣
䊮䉴䋩䋺䈖䉏䉁䈪䈱ᛩ⾗䈎䉌ᚑᨐ䉕㐿ᜏ䈚䋬ᄢ䈐䈭᜸ᚢ䉕࿑䉎䉝䊒䊨䊷䉼䈪ၮ␆⎇ⓥ䉕ਸ਼䉍⿧
䈋ᔕ↪䉁䈪䈱ታ⃻䉕࿑䉎 (exploiting previous investments to pull basic research 
through to application through a grand challenge approach) 
∗ Towards Next-Generation Healthcare䋨ᰴ਎ઍ䊓䊦䉴䉬䉝䈱ត᳞䋩䋺㑐ㅪ䊌䊷䊃䊅䊷䈫
ද௛䈚䈩䋬⎇ⓥᚑᨐ䉕ਸ਼䉍⿧䈋䈩ක≮⵾ຠ䉇ක≮䈱ታ〣䈮⥋䉎䈖䈫䈱ᡷༀ䉕࿑䉎
(working with relevant partners to improve the pull-through of research results 
to clinical products and practice) 
                                                  
1 RCUK 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋨RCUK Delivery Plan 2008/09 to 2010/11䋩 䉋䉍 
2 BBSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.bbsrc.ac.uk/publications/policy/bbsrc_strategic_plan.pdf䋾 
3 BBSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.epsrc.ac.uk/Publications/Corporate/DeliveryPlan2008-11.htm䋾 
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䉣䋩කቇ⎇ⓥળ⼏䋨Medical Research Council㩷 (MRC)䋩 
 
2007 ᐕ䈮“MRC Delivery Plan 2008/09–2010/11”䈮䈍䈇䈩䇮Ყセ⊛⹦⚦䈭ఝవ੐㗄䈏
␜䈘䉏䈢1䇯䈭䈍䇮䈖䉏䉌䈲ઁᯏ㑐䈫䈱㑐ଥ䉇ᕈ⾰䈎䉌䇮䇸Translational priorities䋨䊃䊤䊮䉴䊧䊷
䉲䊢䊮䈱ఝవ੐㗄䋩䇹䇮䇸Cross-Council multidisciplinary priorities䋨⎇ⓥળ⼏ᮮᢿቇ㓙⊛
ఝవ੐㗄䋩䇹䇮䇸Research board and cross-cutting research priorities䋨⎇ⓥ䊗䊷䊄䈍䉋䈶ᮮ
ᢿ⊛ఝవ੐㗄䋩䇹䋨㶎MRC䈮䈲䇮㗔ၞ䈮ኻᔕ䈚䈢 5䈧䈱⎇ⓥ䊗䊷䊄䈏⸳⟎䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈖䈖䈪䊒䊨
䉳䉢䉪䊃䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䈮䈧䈇䈩䈱ᗧᕁ᳿ቯ䈏䈭䈘䉏䉎䋩䈫䈇䈦䈢䇮3 䈧䈮඙ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
䉥䋩ⅣႺ⎇ⓥળ⼏䋨National Environmental Research Council䋨NERC䋩䋩 
 
2007 ᐕ䈱㵰Delivery Plan 2007 (Delivery Plan 2008) 㵱䈮䈍䈇䈩䇮䇸Living with 
environmental change (LWEC)䋨ⅣႺᄌൻ䉕઻䈉↢ᵴ䋩䇹䉇䇸Energy䋨䉣䊈䊦䉩䊷䋩䇹╬䈫䈇䈦
䈢⎇ⓥળ⼏ᮮᢿ⊛ఝవ੐㗄䈱䈾䈎䇮Ყセ⊛⹦⚦䈭ఝవ䈘䉏䉎⑼ቇ⊛䊁䊷䊙䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎2䇯 
 
䉦䋩ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䋨Technology Strategy Board 䋨TSB䋩䋩  
 
TSB䈪䈲䇮᣿⏕䈮㵰Key application areas䋨㊀ⷐᔕ↪㗔ၞ䋩㵱䇮㵰Key technology areas䋨㊀
ⷐᛛⴚ㗔ၞ䋩㵱䉕ቯ䉄䉎䈫䈫䉅䈮䇮㵰Emerging technologies and industries䋨ᣂ⥝ᛛⴚ䊶↥
ᬺ䋩㵱䉕หቯ䈜䉎ข⚵䉅ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯2008 ᐕ 10 ᦬䈮䇮ㆬቯ䈮䈅䈢䈦䈩䈱⠨䈋ᣇ䉇ㆬቯᣇᴺ䇮
ㆬቯᓟ䈱ㅴ䉄ᣇ䈮䈧䈇䈩ㅀ䈼䈢㵰Emerging Technologies and Industries: Interim 
Strategic Assessment䋨ᣂ⥝ᛛⴚ䊶↥ᬺ䋺ਛ㑆ᚢ⇛⊛䉝䉶䉴䊜䊮䊃䋩㵱䈏౏⴫䈘䉏䇮2009 ᐕೋ䉄
䈮䈲ᚢ⇛䈏౏⴫䈘䉏䉎䉋䈉䈮ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎3䇯 
 
a䋩㵰Key application areas䋨㊀ⷐᔕ↪㗔ၞ䋩㵱 
 
㵰Key application areas䋨㊀ⷐᔕ↪㗔ၞ䋩㵱䈫䈲䇮ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈏㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ
䈢䈜䇮ਥⷐ䈭␠ળ⊛䈭⺖㗴䉕ઍ⴫䈜䉎䇮䈅䉎䈇䈲਎⇇䉕వዉ䈜䉎┙႐䉕⛽ᜬ䈜䉎䈫䈇䈉⺖㗴
䈮㑐ㅪ䈚䈩䈇䉎ᐢ▸䈭㗔ၞ䈪䈅䉎䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯㗔ၞ䈗䈫䈮䇮⺖㗴䈏หቯ䈘䉏䇮ఝవ੐㗄䈏⸳
ቯ䈘䉏䇮㊀ⷐ䈭䋨᡽ᐭ䈮䉋䉎䋩੺౉ౝኈ䉕․ቯ䈚䈢ᚢ⇛䈏㐿⊒䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯⃻࿷䈱
䈫䈖䉐䇮䇸Environmental sustainability䋨ⅣႺ䈱ᜬ⛯น⢻ᕈ䋩䇹䇮䇸Energy generation 
and supply䋨䉣䊈䊦䉩䊷䈱↢ᚑ䈫ଏ⛎䋩䇹䇮䇸Healthcare䋨䊓䊦䉴䉬䉝䋩䇹䇮䇸Transport䋨ャ
ㅍ䋩䇹䇮䇸Creative industries䋨ഃㅧ↥ᬺ䋩䇹䇮䇸High-value services䋨㜞ଔ୯䉰䊷䊎䉴ᬺ䋩䇹䇮
䇸Built environment䋨᭴▽ⅣႺ䋩䇹䈱㗔ၞ䈏䈅䉎䇯䈭䈍䇮䇸Creative industries䋨ഃㅧ↥
ᬺ䋩䇹䈫䈲䇮⧓ⴚ䇮ฎ⟤ⴚ䇮ᑪ▽䇮ᐢ๔䇮䉮䊮䊏䊠䊷䉺䊶䉭䊷䊛䇮Ꮏ⧓䇮ታṶ⧓ⴚ䇮䊁䊧䊎䉇䊤䉳䉥䇮
ᤋ↹䉇䊎䊂䉥䇮䊂䉱䉟䊅䊷䊶䊐䉜䉾䉲䊢䊮䇮䉸䊐䊃䉡䉢䉝䇮㖸ᭉ䇮䊂䉱䉟䊮䉇಴ ╬䈱▸࿐䈮ᐢ䈏
䉎䉅䈱䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䇸High-value services䋨㜞ଔ୯䉰䊷䊎䉴ᬺ䋩䇹䈲䇮㊄Ⲣ䉰䊷䊎䉴ᬺ䇮ኾ㐷
䉰䊷䊎䉴ᬺ䇮ዊᄁᬺ䇮૛ᥜ䊶ⷰశᬺ╬䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䇸Built environment䋨᭴▽ⅣႺ䋩䇹䈫
                                                  
1 MRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC005771䋾 
2 NERC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nerc.ac.uk/about/perform/delivery.asp䋾 
3 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/emergingtechnologies.ashx䋾 
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䈲䇮ᑪ‛䉇࿯ᧁ᭴▽‛䈱䉣䊈䊦䉩䊷ല₸ᕈ䉇ᨵエᕈ䇮⽶⩄䈱ዋ䈭䈇ᑪ‛ౝ䈱ⅣႺ䈫䈇䈦䈢
䈖䈫䈏฽䉁䉏䈩䈇䉎䉋䈉䈪䈅䉎1䇯 
 
䌢䋩㵰Key technology areas䋨㊀ⷐᛛⴚ㗔ၞ䋩㵱 
 
㵰Key technology areas䋨㊀ⷐᛛⴚ㗔ၞ䋩㵱䈫䈲䇮ㅪว₺࿖䈏੐ᬺ䈱ᚑ㐳䉕ᡰ䈋䉎ਛᩭ⊛
⍮⼂䉇వ┵⊛ᛛⴚ䉕⛽ᜬ䈚䇮ㅪว₺࿖䈱ડᬺ䈏వ┵䈪䈅䉍⛯䈔䉎䈢䉄䈱ᣂ䈚䈇⵾ຠ䊶䉰䊷䊎
䉴╬䉕⛽ᜬ䈜䉎਄䈪ਇนᰳ䈭䉅䈱䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯 ㅪว₺࿖䈱ᚑഞ䈮䈫䈦䈩ਇนᰳ䈭ਛᩭ⊛ᛛ
ⴚ䈮㑐䈜䉎䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉇੺౉䈮ὶὐ䉕ᒰ䈩䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎㗔ၞ䈫䈚䈩䇮⃻࿷䇮䇸High 
value-added manufacturing processes 䋨㜞ઃടଔ୯⵾ㅧ䊒䊨䉶䉴䋩 䇹 䇮 䇸Advanced 
materials䋨వ┵᧚ᢱ䋩䇹䇮䇸Nanotechnology䋨䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䋩䇹䇮䇸Bioscience䋨䊋䉟䉥䉰䉟
䉣䊮䉴䋩䇹䇮䇸Electronics, photonics and electrical systems䋨䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴䋬䊐䉤䊃䊆䉪䉴䋬
㔚᳇䉲䉴䊁䊛䋩䇹䇮䇸Information and communication technologies䋨ᖱႎㅢାᛛⴚ䋩䇹╬䈱
㗔ၞ䈏ㆬቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈚䈩䇮䈖䉏䉌䈱㊀ⷐᛛⴚ㗔ၞ䈮䉒䈢䉎ఝవ੐㗄䈏หቯ䈘䉏䇮੺౉䉕
ᱜᒰൻ䈚ఝవ䈘䈞䉎ᚢ⇛䉕╷ቯ䊶౏⴫䊶ታᣉ䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎2䇯 
 
䌣䋩㵰Innovation㩷 Platforms㩷 䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋩㵱 
㩷  
㵰Innovation㩷 Platforms䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋩㵱䈫䈲䇮․ቯ䈱␠ળ⊛⺖㗴䈮䈧䈇
䈩䇮᡽ᐭ䈏ᣉ╷䇮ⷙ೙䇮੍▚䇮⺞㆐䈭䈬䉕ㅢ䈛䈩䇮↥ቇቭ䈱ㅪ៤䈮䉋䉍䇮䈠䈱⺖㗴䈱⸃᳿䈮ข䉍
⚵䉃䉅䈱䈪䈅䉎䇯⃻࿷䇮㽲Intelligent Transport Systems and Services(䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䊃ャㅍ
䉲䉴䊁䊛䊶䉰䊷䊎䉴 )䇮㽳Network Security(䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉶䉨䊠䊥䊁䉞䊷 )䇮㽴Low Carbon 
Vehicles(ૐ὇⚛ឃ಴ਸ਼↪ゞ↢ᵴᡰេ )䇮㽵Assisted Living䋨↢ᵴᡰេ䋩䇮㽶Low Impact 
Buildings(ⅣႺ㈩ᘦဳᑪ▽‛)䇮㽷Detection and Identification of Infectious Agents 䋨∛
ේ⩶䈱ᬌ಴䈫⼂೎䋩䈫䈇䈦䈢䊁䊷䊙䈪䈠䉏䈡䉏ข⚵䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎3䇯 
 
㽳㩷 ㊀ὐൻᣉ╷䈱ਛ䈮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈏䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨
䈔䉌䉏䈩䈇䉎䈱䈎 
 
㊀ὐൻᣉ╷䈱䈉䈤䇮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈮䈧䈇䈩䈲䇮਄ㅀ䈱
䈫䈍䉍䇮RCUK䋨⎇ⓥળ⼏䋩䈮䉋䉎䇮䇸Energy䋨䉣䊈䊦䉩䊷䋩䇹䇮䇸Living with environmental 
change (ⅣႺᄌൻ䈮ㆡᔕ䈚䈢↢ᵴ )䇹䇮Technology Strategy Board 䋨TSB䋩䈮䉋䉎㵰Key 
application areas䋨㊀ⷐᔕ↪㗔ၞ䋩㵱䈱ਛ䈱䇮䇸Environmental sustainability䋨ⅣႺ䈱ᜬ⛯
น⢻ᕈ䋩䇹4䇮䇸Energy generation and supply䋨䉣䊈䊦䉩䊷䈱↢ᚑ䈫ଏ⛎䋩䇹5䈏䈅䉎䇯 
                                                  
1 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/application-areas.ashx䋾 
2 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/technology-areas.ashx䋾 
3  TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/innovationplatforms.ashx䋾 
䈭䈍䇮2009 ᐕ 10 ᦬䈮䈲䇮㵰Sustainable Agriculture and Food䋨ᜬ⛯น⢻䈭ㄘᬺ䈍䉋䈶㘩ᢱ䋩㵱䈫䈇䈉ᣂ䈢䈭䊁䉪䊉䊨䉳
䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈏⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
4 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/application-areas/environmentalsustainability.ashx䋾 
5 TSB 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
䋼http://www.innovateuk.org/ourstrategy/application-areas/energygenerationtransmissionandsupply.ashx䋾 
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2010ᐕ 1᦬䈮䈲䇮㘩ᢱ䉲䉴䊁䊛䈱቟ోᕈ䈍䉋䈶ᜬ⛯ᕈ䈱ᡷༀ䉕ଦ䈜䈢䉄䈱ᣂ䈢䈭⑼ቇ⊛ᚢ
⇛䈫䈚䈩䇸㘩ᢱ 2030䇹䈏᡽ᐭਥᏨ⑼ቇ㘈໧䈱䊔䊂䉞䊮䊃䊮ᢎ᝼䈎䉌⊒⴫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮㘩
ᢱ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕⁓䈇䈫䈚䈢᡽ᐭᮮᢿ⊛䈭ᚢ⇛䈪䈅䉍䇮ᣂ䈢䈭⍮⼂䇮ᛛⴚ䇮
ᛛ⢻䈱᥉෸䉇㐿⊒䉕ⴕ䈉䈢䉄䈱䇮ലᨐ⊛䈭౒ห᡽╷䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䈱䉣䊎䊂䊮䉴䉕ឭଏ䈜䉎䉅
䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱ᚢ⇛䈪␜䈘䉏䈢㎛䈫䈭䉎䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈮䈲䇮એਅ䈱䉅䈱䈏䈅䉎1䇯 
䊶 ᣂ䈢䈭ⶄᢙ䈱䊌䊷䊃䊅䊷䈮䉋䉎㘩ຠ቟ో⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䋻䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶↢‛⑼ቇ⎇
ⓥળ⼏䋨BBSRC䋩䈱䉮䊷䊂䉞䊈䊷䊃䈮䉋䉍䇮㑐ଥ䈜䉎⎇ⓥળ⼏䈍䉋䈶᡽ᐭㇱዪ䇮↥ᬺ⇇䇮
╙ 3 䉶䉪䉺䊷䈏ෳട䈚䇮ᜬ⛯⊛䈭㘩ᢱ䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䈱䈢䉄䈱⎇ⓥ䉮䊚䊠䊆䊁䉞䈱⸳┙╬䉕
ⴕ䈉䇯 
䊶 TSB 䈮ᜬ⛯น⢻䈭ㄘᬺ䈍䉋䈶㘩ᢱ䈫䈇䈉ᣂ䈢䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䉕⸳⟎  
䊶 ዁᧪䈱਎⇇ੱญ 90 ంੱ䈮ஜో䈎䈧ᜬ⛯น⢻䈭㘩ᢱଏ⛎䉲䉴䊁䊛䉕᭴▽䈜䉎䈢䉄䈱㐳ᦼ
⊛䈭䊐䉤䊷䉰䉟䊃⎇ⓥ䋨2010 ᐕ 10 ᦬⚿ᨐ䉕౏⴫੍ቯ䋩䉕ታᣉ 
 
㽴㩷 ㊀ὐൻ䈲䈬䈱䉋䈉䈭ᣇᴺ䈪ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈎 
 
㊀ὐ⎇ⓥ㗔ၞ䈱⸳ቯ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ಽ㊁೎䈮⸳┙䈘䉏䈩䈇䉎⎇ⓥળ⼏䈮䈍䈔䉎ᚢ⇛ᒻᚑ䈮ၮ
䈨䈒৻ᣇ䈪䇮ᄙ䈒䈱ಽ㊁䈅䉎䈇䈲ᯏ㑐䈮䉁䈢䈏䉎⎇ⓥ㗔ၞ䈮䈧䈇䈩䈲᡽ᐭ䊧䊔䊦╬䈪䈱⺞ᢛ䈏
࿑䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮⎇ⓥၮ⋚䈱ᜬ⛯น⢻ᕈ䉕⛮⛯䈚䈩ะ਄䈘䈞䉎䈖䈫䈏⋡ᜰ䈘䉏䈩䈍䉍䇮᡽ᐭో૕䈪䈲䇮ಽ
㊁䈱㊀ὐൻ䈫䈇䈉䉋䉍䉅䇮ᔅⷐਇนᰳ䈭ಽ㊁䇮䈫䉍䉒䈔䇮࿖㓙⊛䈮⋧ኻ⊛䈮ᒙ䈇ಽ㊁䈮䈧䈇䈩䈠
䈱ஜోᕈ䉕ะ਄䈘䈞䉎䈖䈫䈏ᗧ࿑䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
 
 
                                                  
1 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://nds.coi.gov.uk/clientmicrosite/content/Detail.aspx?ReleaseID=410114&NewsAreaID=2&ClientID=43
1> 
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4.㩷 䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩 
 
䋨䋱䋩㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱․ᓽ 
 
㽲㩷 ⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱․ᓽ䈲䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈎 
 
ઁ䈱వㅴ⻉࿖䈫ห᭽䈮ㄭᐕ䈱䊄䉟䉿䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈮䈍䈇䈩䉅䇮㊀ὐൻ䈲ᦨ㊀ⷐ䈎䈧ਥᵹ
䈱᡽╷ᒻᚑၮ␆ේℂ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎⎇ⓥಽ㊁䈱㊀ὐൻᚢ⇛䈫䈚䈩䈲䇮䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈱৻ㇱ䇮䉁䈢ᄢቇ䉇䈠䈱ઁᯏ
㑐䈮䈍䈔䉎㊀ὐൻ䈫䈚䈩㵰䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑㵱䇮䈘䉌䈮࿾ℂ⊛䈭㊀ὐൻ᡽╷䈫䈚䈩“వ┵
䉪䊤䉴䉺䊷䉮䊮䊕䊁䉞䉲䊢䊮”䉕฽䉃ฦ⒳䈱䉪䊤䉴䉺䊷䉮䊮䊕䊁䉞䉲䊢䊮䊒䊨䉫䊤䊛䇮╬䈏䈅䈕䉌䉏䉎䇯
䈢䈣䈚䇮ᓟ⠪䈱ੑ䈧䈏┹੎䊔䊷䉴䈪ථ⿧ᕈ䉕หቯ䈚䇮䈠䈖䈮ᵈജ䈜䉎䈫䈇䈉ᗧ๧䈪䇮㊀ὐൻᚢ⇛
䈪䈅䉎એ਄䈮┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱ᵴ↪䈫䈇䈉஥㕙䈏ᒝ䈇1䇯 
BRICs䉕ೋ䉄䈫䈜䉎ᣂ⥝࿖䈱บ㗡䈫వㅴ࿖㑆䈱┹੎ỗൻ䈮䉋䉍䇮䈇䉁䈣䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈫䈲䈇䈋䇮
⥄࿖䈱↥ᬺ┹੎ജ䈏ᓢ䇱䈮ૐਅ䈚䈧䈧䈅䉎䈫䈇䈉⹺⼂䈏࿖ౝ䈪౒᦭䈘䉏䈩䈐䈢䇯䈖䈱䉋䈉䈭౒ㅢ
⹺⼂䉕ฃ䈔䈩䇮࿖䈮䈫䈦䈩ᦨ䉅㊀ⷐ䈪䇮⚻ᷣ⊛䈍䉋䈶ᛛⴚ⊛น⢻ᕈ䈏㜞䈇䈫․ᓽઃ䈔䉌䉏䉎 17
ಽ㊁䉕หቯ䈚䇮䈠䈖䈮ኻ䈜䉎㊀ὐᛩ⾗䉕ⴕ䈉䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈏 2006 ᐕ 8 ᦬䈮╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
䋨䋲䋩㩷 ㊀ὐൻ᡽╷䊶ᚢ⇛䈱ౕ૕⊛ౝኈ䈫㊀ὐൻ䈱ᣇᴺ 
 
㽲㩷 ㊀ὐಽ㊁╬䇮㊀ὐൻ䈱ౝኈ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎2 
 
䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈪䈲䇮࿖⋉䈮䈫䈦䈩ᦨ䉅㊀ⷐ䈪䇮⚻ᷣ⊛䈍䉋䈶ᛛⴚ⊛น⢻ᕈ䈏㜞䈇䈫․ᓽ䈨
䈔䉌䉏䉎ಽ㊁䈮㊀ὐൻ䉕䈜䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈪䇮એਅ䈱 17 ಽ㊁䈏䈅䈕䉌䉏䈢䇯㩷 ฦಽ㊁䈮ኻ䈚䈩䇮ᒝ
䉂䈫ᒙ䉂䉕ಽᨆ䈚䇮స᦯䈜䈼䈐⺖㗴䉕᛽಴䈚䇮᡽╷䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉕ቯ⟵䈜䉎䊨䊷䊄䊙䉾䊒䈏ឬ䈎
䉏䈩䈇䉎䇯ฦ᡽╷䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䇮⵾ຠ䈫䉰䊷䊎䉴䈱䈢䉄䈱ᣂ䈚䈇Ꮢ႐䉕㐿䈐䇮ฦಽ㊁䈮䈍䈔䉎
వዉ⊛Ꮢ႐䈫䈚䈩䊄䉟䉿䉕⊒ዷ䇮ᜬ⛯䈘䈞䈩䈇䈒䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䇯䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈮䈍䈔䉎
2006 ᐕ䈎䉌 2009 ᐕ䉁䈪䈱ᛩ⾗⋡ᮡ㗵䉕⚂ 119 ం䊡䊷䊨䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
䉝䋩䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
䉟䋩䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷  
䉡䋩䊙䉟䉪䊨䉲䉴䊁䊛䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
䉣䋩శቇ䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
䉥䋩䊙䊁䊥䉝䊦䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷 
䉦䋩ቝቮᛛⴚ 
䉨䋩ᖱႎㅢାᛛⴚ 
䉪䋩⵾ㅧᛛⴚ 
䉬䋩䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ 
䉮䋩ⅣႺᛛⴚ 
                                                  
1 䈚䈎䈚䇮↳⺧䊔䊷䉴䈱┹੎䈮䉋䉎ഥᚑ䈫䈇䈉䉲䉴䊁䊛䈪䈅䈦䈩䉅䇮੍䉄䈅䉎⒟ᐲᥧ㤩䈪䈅䉏ᐨ೉䈏⹺⍮䈘䉏䈩䈇䉎䉣䉪䉶䊧䊮
䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱䉋䈉䈭䉬䊷䉴䈪䈲䇮㊀ὐൻᚢ⇛⊛䈭ᕈ⾰䉅ᄙಽ䈮૬䈞ᜬ䈦䈩䈇䉎䈫ℂ⸃䈘䉏䉎䈼䈐䈪䈅䉐䈉䇯 
2 NISTEP㩷 Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
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䉰䋩⥄േゞ䈍䉋䈶੤ㅢᛛⴚ 
䉲䋩⥶ⓨᛛⴚ 
䉴䋩ᶏᵗᛛⴚ 
䉶䋩଻ஜ䈍䉋䈶ක≮ᛛⴚ 
䉸䋩૞‛⎇ⓥ 
䉺䋩䉶䉨䊠䊥䊁䉞⎇ⓥ  
䉼䋩䉰䊷䊎䉴⎇ⓥ 
 
䋼ෳ⠨䋾䊄䉟䉿䈱⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ႎ๔ᦠ  
 
ㅪ㇌ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䋨BMBF䋩䈱䉲䊞䊋䊷䊮ᄢ⤿䈏 2009ᐕ 4᦬ 22ᣣ䈮䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈱䊧䊎䊠䊷䉕ⴕ䈉
ႎ๔ᦠ䇸䊄䉟䉿䈱⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇹䉕ౝ㑑䈮ឭ಴䈚䈢䇯䈖䉏䈲䇮หᐕ䋳᦬䈮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱⎇ⓥ䊶䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮ክ⼏ળ䋨EFI䋩䈏䊜䊦䉬䊦㚂⋧䈍䉋䈶䉲䊞䊋䊷䊮ᄢ⤿䈮ኻ䈚ឭ಴䈚䈢⹏ଔᦠ䉕ర䈮䈚䈢䉅䈱
䈪䈅䉎䇯 
ႎ๔ᦠ䈪䈲䇮䇸᳇୥଻⼔䇮⾗Ḯ଻ో䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇹䇮䇸ャㅍ䇹䇮䇸ஜᐽ䇹䇮䇸䉶䉨䊠䊥䊁䉞䇹䈫䈇䈦䈢ಽ㊁
䈮䊄䉟䉿䈱ᒝ䉂䈏䈅䉎䈫䈚䈩䈍䉍䇮䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈮䉋䉍䇮䈖䉏䉌䈱䉫䊨䊷䊋䊦䈭ಽ㊁䉕․䈮ᒝൻ䈚䈩䈇䈒
ᔅⷐ䈏䈅䉎䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷  
 
 
㽳㩷 ㊀ὐൻᣉ╷䈱ਛ䈮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈏䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎䈨
䈔䉌䉏䈩䈇䉎䈱䈎 
 
㊀ὐൻᣉ╷䈱䈉䈤䇮቟ో଻㓚䋨ⅣႺ䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮㘩ᢱ╬䋩䈮㑐䉒䉎⺖㗴䈮䈧䈇䈩䈲䇮䇸䉣䊈
䊦䉩䊷ᛛⴚ䇹䇮䇸ⅣႺᛛⴚ䇹䇮䇸૞‛⎇ⓥ䇹䇮䇸䉶䉨䊠䊥䊁䉞⎇ⓥ䇹䈱 4ಽ㊁䈪䈅䉍䇮੍▚ⷙᮨ䉕䉂䉎䈫䇮
䇸䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ䇹䈏 20ం䊡䊷䊨䈫ోಽ㊁ਛ 2⇟⋡䈮ᄙ䈇ಽ㊁䈪䈅䉍䇮䇸ⅣႺᛛⴚ䇹䈲 4.2ం䊡
䊷䊨䋨ోಽ㊁ਛ 8 ⇟⋡䋩䇮䇸૞‛⎇ⓥ䇹䈲 3 ం䊡䊷䊨䋨ోಽ㊁ਛ 11 ⇟⋡䋩䇮䇸䉶䉨䊠䊥䊁䉞⎇ⓥ䇹䈲
0.8 ం䊡䊷䊨䋨ోಽ㊁ਛ 16 ⇟⋡䋩䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
㽴㩷 ㊀ὐൻ䈲䈬䈱䉋䈉䈭ᣇᴺ䈪ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈎1 
 
䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈲䇮ㅪ㇌ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䋨BMBF䋩䈏ਛᔃ䈫䈭䉍䇮ㅪ㇌⚻ᷣᛛⴚ⋭䋨BMWi䋩䉕䈲䈛
䉄ฦ⋭䈫䈱ㅪ៤䈮䉋䉍╷ቯ䈘䉏䈢䇯䈖䉏䈲䇮⎇ⓥ㐿⊒᡽╷䈫䈚䈩ㅪ㇌⋭ᐡ䈱ᨒ䉕⿧䈋䈩䉁䈫䉄䉌
䉏䈢ೋ䈱✚ว᡽╷䈪䈅䈦䈢䇯䊄䉟䉿䈪䈲ᛛⴚ䇮⎇ⓥ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮╬䉕⇣䈭䉎⋭䈏ᚲ▤䈚䈩䈍䉍䇮
⎇ⓥ㑐ㅪ᡽╷䈱⽿છ䈏ಽᢿ䈘䉏䈩䈇䉎䈫䈇䈉໧㗴䉕ᛴ䈋䈩䈇䉎䇯䈠䈖䈪䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈏౒ㅢ䈱ᚢ
⇛䉕䉅䈦䈩⎇ⓥ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䈜䉎⺖㗴䈮ข䉍⚵䉃䈖䈫䈏ᔅⷐ䈫䈘䉏䈩䈇䈢䇯ട䈋䈩䇮
࿖㓙⊛䈭┹੎ỗൻ䈱ਛ䈪䇮⑼ቇ⊛䈭ᚑᨐ䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䈜䉎䊄䉟䉿䈱ᨐ䈢䈜ᓎഀ䈏ᰴ╙
䈮ᒙ䈒䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉎䈫䈇䈉⁁ᴫ䈮䈅䉍䇮⎇ⓥ㐿⊒䈮㑐䈜䉎䊄䉟䉿䈱ⴕ᡽⊛䈭䉲䉴䊁䊛䈱ᒙὐ䉕⵬
䈉䈼䈒䇮BMBF 䈏ฦ⋭ᐡ䈫ㅪ៤䈚䈩⎇ⓥ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䈒䈖䈫䈫䈭䈦䈢䇯 
                                                  
1 NISTEP㩷 Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
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䈭䈍䇮2004ᐕ䈎䉌 2005ᐕඨ䈳䈮ታᣉ䈘䉏䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䊌䊷䊃䊅䊷⸘↹䈪䈲䇮᡽╷┙᩺
⠪䈫೑ኂ㑐ଥ⠪䈏৻✜䈮䈭䈦䈩 13 䈱䊁䊷䊙䈗䈫䈮䊪䊷䉨䊮䉫䊶䉫䊦䊷䊒䉕ᒻᚑ䈚⸘↹䉕ᵴേ䈚
䈢䈫䈇䈉⚻✲䈏䈅䉎䈏䇮䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈱႐ว䈲䇮䈠䈱䉋䈉䈭૞ᚑᣇᴺ䈲䈫䉌䉏䈭䈎䈦䈢䉋䈉䈪䈅
䉎䇯 
䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈪ឭ᩺䈘䉏䈢䈾䈫䉖䈬䈱᡽╷䈲䇮㐳ᐕ䈮䉒䈢䉍ㅪ㇌䈱ᛛⴚ᡽╷䈱ὶὐ䈮䈅䈦䈢
䊁䊷䊙೎ಽ㊁䈱䈾䈫䉖䈬䉕฽䉃㗔ၞ䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ផㅴ䈱䈢䉄䈮ᣢ䈮
࿕䉄䉌䉏䈩䈇䈢ᣇ㊎䈮ᴪ䈦䈩ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈱䉝䊒䊨䊷䉼䈱ᣂⷙᕈ䈲䇮ㇱ㐷ൻ䈘
䉏䈢᡽╷ᵴേ䉇ⷙ೙䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫⎇ⓥଦㅴ䉕⋧੕䈮ㅪ⚿䈜䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯䈠䈱䉋䈉䈭ភ⟎䈱
㊀ⷐ䈭䉅䈱䈫䈚䈩䈲䇮䊁䊷䊙䊒䊨䉫䊤䊛䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒䊐䉜䊮䊄䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊮䊄䊥䊷䈭Ⅳ
Ⴚ䈱ᢛ஻䇮↥ቭቇ䈱㑐ㅪᚢ⇛䈮㑐䈜䉎วᗧ䈏䈅䈕䉌䉏䉎䇯 
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╙ 3 ┨㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷㩷
㩷
╙ 1 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂㩷
㩷
㪈㪅㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈱૏⟎䈨䈔㩷
 
㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈪䈲䇮⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈮㑐䈚䇮䇸╙ 1 ┨㩷 ၮᧄℂᔨ䇹䈱䇸4䋮᡽ᐭ⎇
ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䇹䈱ਛ䈪䇮䇸ਥⷐ⻉࿖䈏䇮ㄭᐕ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䉕ᒝൻ䈚䈧䈧䈅䉎䈭䈎䈪䇮⍮䈱ᄢ┹
੎ᤨઍ䈮࿖㓙┹੎䈮ൎ䈤ᛮ䈒䈢䉄䈮䈲䇮ቭ᳃䉕᜼䈕䈩ᒁ䈐⛯䈐䈠䈱ᒝൻ䈮ะ䈔䈢ദജ䉕ⴕ䈦
䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᔅⷐ䇹䈫䈱⹺⼂䈱䉅䈫䇮䇸੹ᓟ䈱␠ળ䊶⚻ᷣേะ䇮⑼ቇᛛⴚ䈱ᝄ⥝䈱ᔅⷐᕈ╬䉕
ൊ᩺䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮䍃䍃䍃ၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䈱⌕ታ䈭ታᣉ䈮䉋䉍᡽ᐭ⎇ⓥ
㐿⊒ᛩ⾗䈱ᛩ⾗ലᨐ䉕ᦨᄢ㒢⊒ើ䈘䈞䉎䈖䈫䉕೨ឭ䈫䈚䈩䇮ၮᧄ⸘↹䈮ឝ䈕䉎ᣉ╷䈱ផㅴ䈮
ᔅⷐ䈭⚻⾌䈱⏕଻䉕࿑䈦䈩䈇䈒䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈠䈱㓙䇮䇸․䈮࿖᳃䈮ኻ䈚䈩䉅䈢䉌䈘䉏䉎ᚑᨐ䈮
⌕⋡䈚䈢⋡ᮡ⸳ቯ䈫⹏ଔ䈱઀⚵䉂䉕⏕┙䈚䇮ᛩ⾗ലᨐ䉕ᬌ⸽䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱⾰
䈱ะ਄䉕࿑䉎䇯䉁䈢䇮⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛䈱ᛮᧄ⊛ᡷ㕟䉕ផㅴ䈜䉎ਛ䈪䇮ੱ᧚䈱⢒ᚑ䇮䉟䊉䊔䊷
䉲䊢䊮䈱ഃ಴䈱䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭⾗㊄䉕㊀ὐ⊛䈮᜛ల䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮⎇ⓥ⾌㈩ಽ䈮䈍䈔䉎ή㚝䈱
ᔀᐩឃ㒰䊶ክᩏ૕೙䈱ᒝൻ䇮⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈱ᡷ㕟䇮౞Ṗ䈭⑼ቇᛛⴚᵴേ䈫ᚑᨐ䈱ㆶర䈮ะ
䈔䈢೙ᐲ䊶ㆇ↪਄䈱㓖〝䈱⸃ᶖ䇮⎇ⓥ䊶ᢎ⢒ᯏ㑐䈱⑼ቇᛛⴚᵴേ䈱ᛠី䈭䈬䈱ข⚵䉕৻ጀ
ᒝൻ䈜䉎䇯䈘䉌䈮䇮᳃㑆⾗㊄䈱ዉ౉䇮⾗↥䈱ᄁළ䈭䈬䇮৻ጀ䈱⽷Ḯ⏕଻䈮ദ䉄䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯㩷
㩷 䈖䈉䈚䈢ၮᧄℂᔨ䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈮䇮䇸╙ 㪊┨㩷 ⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䇹䈱ਛ䈪䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭ᣇ
ะᕈ䈮⸒෸䈘䉏䈩䈇䉎䇯㩷
 
䋼╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 
╙ 3 ┨㩷 ⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟㩷
2.⑼ቇ䈱⊒ዷ䈫⛘䈋䈙䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ഃ಴ 
 
䋨ਛ⇛䋩 
 
䋨䋱䋩┹੎⊛ⅣႺ䈱㉯ᚑ 
㩷 ┹੎⊛⾗㊄䈮䈧䈇䈩䈲䇮╙ 2ᦼၮᧄ⸘↹䈮䈍䈇䈩⋡ᜰ䈜䈖䈫䈫䈘䉏䈩䈇䈢୚Ⴧ䈮䈲⥋䉌䈭䈎䈦䈢
䉅䈱䈱䇮䈠䈱᜛ల䈏⋧ᒰ⒟ᐲㅴ䉃䈫䈫䉅䈮䇮೙ᐲᡷ㕟䈱ㅴ᝞䈫䉅䈅䈇䉁䈦䈩䇮┹੎⊛ⅣႺ䈱㉯ᚑ䈮
ะ䈔䈢ข⚵䈮䈲⌕ታ䈭ㅴዷ䈏䈅䈦䈢䇯੹ᓟ䇮䉋䉍ᄙ᭽䈭ዪ㕙䈪┹੎ේℂ䉕௛䈎䈞䉎䈖䈫䈮䉋䉍⎇ⓥ
ᵴേ䉕ᵴᕈൻ䈘䈞䉎䈢䉄䈮䈲䇮ᦝ䈭䉎ข⚵䉕ㅴ䉄䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 
 
㽲㩷 ┹੎⊛⾗㊄䈍䉋䈶㑆ធ⚻⾌䈱᜛ల 
㩷 ⎇ⓥ⠪䈱⎇ⓥ⾌䈱ㆬᛯ䈱᏷䈫⥄↱ᐲ䉕᜛ᄢ䈚䇮┹੎⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒ⅣႺ䈱ᒻᚑ䈮⽸₂䈜䉎⑼ቇ
⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄╬䈱┹੎⊛⾗㊄䈲䇮ᒁ䈐⛯䈐᜛ల䉕⋡ᜰ䈜䇯┹੎⊛⾗㊄䉕₪ᓧ䈚䈢⎇ⓥ⠪䈱ዻ䈜
䉎ᯏ㑐䈮ኻ䈚䈩⎇ⓥ⾌䈱৻ቯᲧ₸䈏㈩ಽ䈘䉏䉎㑆ធ⚻⾌䈮䈧䈇䈩䈲䇮ో䈩䈱೙ᐲ䈮䈍䈇䈩䇮30䋦
䈱ភ⟎䉕䈪䈐䉎䈣䈔ᣧᦼ䈮ታ⃻䈜䉎䇯 
㩷 㑆ធ⚻⾌䈲䇮⎇ⓥ䈱ታᣉ䈮઻䈉⎇ⓥᯏ㑐䈱▤ℂ╬䈮ᔅⷐ䈫䈭䉎⚻⾌䈮ల䈩䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮ᯏ㑐䈱
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⥄ਥ⊛್ᢿ䈱䉅䈫ᵴ↪䈘䉏䉎䈖䈫䈏ၮᧄ䈪䈅䉎䈏䇮䈠䈱ਛ䈪䉅䇮┹੎⊛⾗㊄䉕₪ᓧ䈚䈢⎇ⓥ⠪䈱ዻ
䈜䉎ㇱዪ╬䈱⎇ⓥⅣႺ䈱ᢛ஻䉇䇮ᒰ⹥⎇ⓥ⠪䈮ኻ䈜䉎⚻ᷣ㕙䈪䈱ಣㆄ䇮⎇ⓥ⠪䈮䉋䉎౞Ṗ䈭↳
⺧╬䉕ᡰេ䈜䉎੐ോ૕೙䈱ᒝൻ䈭䈬䈮ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 
 
㽳 ⚵❱䈮䈍䈔䉎┹੎⊛ⅣႺ䈱㉯ᚑ 
䋨┹੎䈮䉋䉎⎇ⓥᵴേ䈱ᵴᕈൻ䋩 
㩷 ┹੎⊛⾗㊄䈲䇮⎇ⓥ⠪㑆䈱┹੎ଦㅴ䈲䉅䈤䉐䉖䇮㑆ធ⚻⾌䈱ភ⟎䈮䉋䉍䇮⎇ⓥ⠪䈱ዻ䈜䉎⚵❱
㑆䈱┹੎䉕ଦ䈜ലᨐ䉕ᜬ䈧䇯䈖䉏䈮䈅䉒䈞䈩䇮ੱ᧚䈮ଥ䉎┹੎ᕈ䊶ᵹേᕈ䉕㜞䉄䇮ᄢቇ╬䈱ੱ᧚
⏕଻䈮ଥ䉎┹੎䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䉅ᔅⷐ䈪䈅䉍䇮䈖䉏䉌䈏䈅䈇䉁䈦䈩䇮⎇ⓥᵴേ䈱৻ጀ䈱ᵴᕈൻ䈏ᦼ
ᓙ䈘䉏䉎䇯 
㩷 ਎⇇৻ᵹ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈪ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䉋䈉䈮ᚒ䈏࿖䈮䈍䈇䈩䉅䇮ᄢቇ╬䈲䇮㝯ജ䈅䉎⎇ⓥⅣႺ䈱
᭴▽䉇⎇ⓥ⠪䈱ಣㆄ䈮ദ䉄䉎䈖䈫䈮䉋䉍ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䉕⏕଻䈚䈧䈧䇮䈖䉏䉌ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䈏₪ᓧ
䈜䉎┹੎⊛⾗㊄䈱㑆ធ⚻⾌╬䉕⎇ⓥⅣႺ䈱ᡷༀ╬䈮లᒰ䈚䇮ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䉕ᗖ䈐䈧䈔䉎䈫䈇䈉ᅢ
ᓴⅣ䈏ᒻᚑ䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯 
 
䋨ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ၮ⋚⊛⾗㊄䈫┹੎⊛⾗㊄䈱᦭ല䈭⚵ว䈞䋩 
㩷 ᚒ䈏࿖䈱ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ၮ⋚⊛⾗㊄䋨࿖┙ᄢቇᴺੱㆇ༡⾌੤ઃ㊄䇮ᣉ⸳ᢛ஻⾌⵬ഥ㊄䇮⑳
ቇഥᚑ䋩䈏ᢎ⢒⎇ⓥ䈱ၮ⋚䈫䈭䉎⚵❱䈱ሽ┙䋨ੱ᧚䈱⏕଻䇮ᢎ⢒⎇ⓥⅣႺ䈱ᢛ஻╬䋩䉕ᡰ䈋䉎䈖䈫
䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䈫䈫䉅䈮䇮┹੎⊛⾗㊄䈏ᄙ᭽䈭ఝ䉏䈢⎇ⓥ⸘↹䉕ᡰេ䈜䉎䈫䈇䈉⎇ⓥ૕೙
䈏᭴▽䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈮䇮ၮ⋚⊛⾗㊄䈫┹੎⊛⾗㊄䈮䈲䈠䉏䈡䉏࿕᦭䈱ᯏ⢻䈏䈅䉍䇮䈠䉏䈡
䉏㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷 䈖䈱䈢䉄䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗ో૕䈱᜛ల䉕࿑䉎ਛ䈪䇮ၮ⋚⊛⾗㊄䈫┹੎⊛⾗㊄䈱᦭ല䈭⚵ว
䈞䉕ᬌ⸛䈜䉎䇯 
㩷 䈭䈍䇮࿖┙ᄢቇᴺੱㆇ༡⾌੤ઃ㊄䈲䇮䈠䈱ో䈩䈏ฦᄢቇ䈱ᢎຬᢙ╬䈮Ყ଀䈚䈩㈩ಽ䈘䉏䉎䈼䈐
䉅䈱䈪䈲䈭䈒䇮䉁䈢㈩ಽ䈘䉏䈢⚻⾌䈮䈧䈇䈩䈲ฦᄢቇ䈱⥄ਥ⊛䊶⥄ᓞ⊛䈭ቇౝ㈩ಽ䉕ዅ㊀䈚䈧䈧䇮
ቇ㐳ⵙ㊂㈩ಽ䈭䈬䉅฽䉄䇮┹੎⊛ⅣႺ䈱㉯ᚑ╬䈱ⷰὐ䈮┙䈦䈩䇮┹੎⊛⾗㊄䉇ᄖㇱ⾗㊄䈫䈅䈇
䉁䈦䈩ᦨ䉅ലᨐ⊛䊶ല₸⊛䈮ᵴ↪䈘䉏䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮࿖䈲䈖䈱䉋䈉䈭ข⚵䉕ଦㅴ䈜䉎䇯 
 
㽴 ┹੎⊛⾗㊄䈮ଥ䉎೙ᐲᡷ㕟䈱ផㅴ 
㩷 ฦ┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱ലᨐ䉕ᦨᄢ㒢䈮⊒ើ䈘䈞䉎䈢䉄䇮䈠䉏䈡䉏䈱೙ᐲ䈱⿰ᣦ䉇⋡⊛䉕᣿⏕ൻ
䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮⎇ⓥ⾌䈱ⷙᮨ䇮⎇ⓥᦼ㑆䇮⎇ⓥ૕೙䇮⹏ଔᣇᴺ䇮ផㅴᣇ╷╬䈏䇮䈠䈱೙ᐲ䈱⿰ᣦ
䈮ᔕ䈛ᦨㆡൻ䈘䉏䉎䉋䈉䇮೙ᐲᡷ㕟䉕ㅴ䉄䉎䇯 
 
䋨౏ᱜ䈪ㅘ᣿ᕈ䈱㜞䈇ክᩏ૕೙䈱⏕┙䋩 
㩷 ┹੎⊛⾗㊄䈱㈩ಽ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮⎇ⓥ⠪䈱࿾૏䉇⢋ᦠ䈐䈮䉋䉌䈝䇮↳⺧ౝኈ䈫ታᣉ⢻ജ䉕㊀ⷞ
䈚䈢౏ᱜ䈪ㅘ᣿ᕈ䈱㜞䈇⎇ⓥ⺖㗴䈱ክᩏ䈏ਇนᰳ䈪䈅䉍䇮ክᩏ૕೙䈱ᛮᧄ⊛ᒝൻ䈮ข䉍⚵䉃䇯 
㩷 ฦ೙ᐲ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ክᩏᬺോ䈱วℂൻ䉕࿑䉍䈧䈧䇮ክᩏຬ䈱Ⴧຬ䇮⎇ⓥ⸘↹ᦠ䈱లታ䇮ክᩏၮ
Ḱ䈱⷗⋥䈚╬䈱ᡷ㕟䉕ㅴ䉄䉎䇯․䈮ክᩏຬ䈱Ⴧຬ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⎇ⓥ⠪䉮䊚䊠䊆䊁䉞䈏⥄䉌䈱⽿ോ䈫
䈚䈩Ⓧᭂ⊛䈮දജ䈜䉎䈖䈫䉕ᦼᓙ䈜䉎䇯䉁䈢䇮ฦ೙ᐲ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᄙ᭽䈭ⷰὐ䈎䉌䈱ክᩏ䈮䉋䉎౏
ᱜ䈘䉕ᜂ଻䈜䉎䈢䉄䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉇ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈭䈬䉕ክᩏຬ䈮⊓↪䈜䉎䉋䈉ദ䉄䉎䇯 
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䋨ክᩏ⚿ᨐ䈱䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪䋩 
㩷 ክᩏ⚿ᨐ䈱ౝኈ䉇ክᩏ䈱㓙䈱ᗧ⷗╬䉕䈪䈐䉎㒢䉍⹦⚦䈮↳⺧⠪䈮વ䈋䉎䈖䈫䈲䇮ክᩏ䈱ㅘ᣿ᕈ
䉕⏕଻䈚⎇ⓥ䈱⾰䉕ะ਄䈘䈞䉎䈫䈫䉅䈮䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎⎇ⓥ⠪䈱⾗⾰ะ਄䈮ነਈ䈜䉎
䈫⠨䈋䉌䉏䇮┹੎⊛⾗㊄䈮ଥ䉎ฦ೙ᐲ䈮䈍䈇䈩䇮ክᩏ⚿ᨐ䈏⎇ⓥ⠪䈮ㆡಾ䈮䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪䈘䉏䉎
䉋䈉䇮䈠䈱⹦⚦䈭㐿␜䉕ផㅴ䈜䉎䇯 
 
䋨㈩ಽᯏ㑐䈱ᯏ⢻ᒝൻ䋩 
㩷 ┹੎⊛⾗㊄䈱㈩ಽᯏ⢻䉕⁛┙䈚䈢㈩ಽᯏ㑐䈻⒖ⴕ䈘䈞䉎䈖䈫䉕ၮᧄ䈫䈚䇮ᣇ㊎䈏ቯ䉁䈦䈩䈇䉎೙
ᐲ䈲⌕ታ䈭⒖ⴕ䉕ㅴ䉄䉎䈫䈫䉅䈮䇮ᣇ㊎䈏ቯ䉁䈦䈩䈇䈭䈇೙ᐲ䈲ታᘒ䉕ൊ᩺䈚䈧䈧ᣧᦼ䈮⚿⺰䉕
ᓧ䈩ㆡಾ䈮ኻᔕ䈜䉎䇯 
㩷 ฦ೙ᐲ䉕ᡰ䈋䉎䊒䊨䉫䊤䊛䉥䊐䉞䉰䊷䋨PO䋩䇮䊒䊨䉫䊤䊛䊂䉞䊧䉪䉺䊷䋨PD䋩䈮䈧䈇䈩䇮೙ᐲ䈱ⷙᮨ
䈮⷗ว䈉ੱᢙ䈪䇮䈖䉏䉌䈱⡯䈮ㆡಾ䈭⾗⾰䉕஻䈋䈢⠪䉕⏕଻䈪䈐䉎䉋䈉䇮ಣㆄ䈮㈩ᘦ䈜䉎䇯䉁䈢䇮ᄢ
ဳ䈱೙ᐲ䉕ਛᔃ䈫䈚䈩䇮䈪䈐䉎䈣䈔ᣧᦼ䈮 PO䊶PD 䉕ኾછ䈻ォ឵䈚䈩䈇䈒䇯 
㩷 䈘䉌䈮䇮PO䊶PD 䈏⎇ⓥ⠪䈱䉨䊞䊥䉝䊌䉴䈱৻䈧䈫䈚䈩૏⟎ઃ䈔䉌䉏䉎䉋䈉䇮⎇ⓥ⠪䉮䊚䊠䊆䊁䉞ో૕
䈏䇮䌐䌏䊶䌐䌄䈱⡯ോ⚻㛎䉕ㆡಾ䈮⹏ଔ䈜䉎䈖䈫䉕ᦼᓙ䈜䉎䇯 
㩷 ㈩ಽᯏ㑐䈮䈍䈇䈩䈲䇮PO䊶PD 䈱䉂䈭䉌䈝䇮䈠䈱ᵴേ䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱⺞ᩏಽᨆᯏ⢻䉇䇮ክᩏ䊶
੤ઃ䊶▤ℂ╬䈮ଥ䉎ታോᯏ⢻䈱లታ䊶ᒝൻ䈏ਇนᰳ䈪䈅䉍䇮┹੎⊛⾗㊄䈱৻ቯഀว䉕⏕଻䈜䉎䈖
䈫╬䈮䉋䉍䇮⌕ታ䈮䈠䈱૕೙ᢛ஻䉕ⴕ䈉䇯䉁䈢䇮㈩ಽᯏ㑐䈮䈍䈇䈩䇮ᶏᄖ⎇ୃ䇮࿖ౝ䉶䊚䊅䊷╬䉕ల
ታ䈘䈞䇮ఝ⑲䈭 PO䊶PD 䈱㙃ᚑ䈮ദ䉄䉎䇯 
㩷 䈭䈍䇮┹੎⊛⾗㊄䈱㈩ಽ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮ᐕᐲ㑆➅⿧䉇ᐕⶄᢙ࿁↳⺧䈭䈬┹੎⊛⾗㊄䈱ല₸
⊛䊶ᒢജ⊛ㆇ↪䉕น⢻䈫䈜䉎䈢䉄䇮┹੎⊛⾗㊄䈱⿰ᣦ䊶⋡⊛䉕⠨ᘦ䈚䈧䈧ㆡಾ䈮੍▚ភ⟎䉕⻠䈛
䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 
 
㪉㪅㩷 ⺞ᩏ䈱໧㗴ᗧ⼂䈍䉋䈶⌕⋡ὐ㩷
 
㩷 ᧄ⺞ᩏ䈪䈲䇮䇸┹੎⊛⾗㊄䈏೙ᐲ䈱⿰ᣦ䈮ᔕ䈛䈩ᦨㆡൻ䈘䉏䉎䉋䈉䈭䈅䉍ᣇ䇮೙ᐲᡷ㕟䈱ౕ
૕⊛䈭ᣇะᕈ䇮ၮ⋚⊛⾗㊄䈫䈱᦭ല䈭⚵ว䈞䈱⠨䈋ᣇ䉕⷗಴䈚䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇹䈫䈱ᚒ䈏
࿖䈮䈍䈔䉎໧㗴ᗧ⼂䉕〯䉁䈋䇮⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎 1䋩⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈱ో⥸⊛․ᓽ䇮2䋩
┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱․ᓽ䇮3䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈱․ᓽ䇮䈱 3 ὐ䈮⌕⋡䈚䇮
⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
 
㪊㪅㩷 ⺞ᩏኻ⽎㩷
㩷 㩷
䋨1䋩⺞ᩏኻ⽎࿖╬㩷
 
⺞ᩏኻ⽎䈫䈚䈢䈱䈲䇮ᰴ䈱 3 䉦࿖ 1 ࿾ၞ䈪䈅䉎䇯 
 
䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩䇮᰷Ꮊㅪว䋨䌅䌕䋩䇮⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪ
ว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩 
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䋨2䋩⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈱ㆬቯℂ↱㩷
㩷
☨࿖㩷
☨࿖䈮䈍䈔䉎⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈲䇮⋭䈫หᩰ䈱 NSF એᄖ䈲䇮⋭ౝ䈱৻ㇱዪ䉅䈚䈒䈲
Research Agency 䈫䉋䈳䉏䉎ᄖዪ䈏⾗㊄㈩ಽ䉕ᜂᒰ䈚䈩䈇䉎䇯☨࿖䈱⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈮౒
ㅢ䈱․⦡䈫䈚䈩䈲䇮┹੎⊛⾗㊄䈲䇸䊒䊨䉫䊤䊛䇹೙ᐲ䈮ೣ䈦䈩㈩ಽ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯䊒䊨䉫䊤
䊛䈲᡽╷ዷ㐿䈱න૏䈪䈅䉍䇮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈱䊚䉾䉲䊢䊮䈮ว䉒䈞䈩䇮૕♽⊛䈮↪ᗧ䈘䉏䈩䈇
䉎䇯㩷
EU 
EU䈮䈍䈔䉎ਥ䈭⾗㊄㈩ಽ䈱䉴䉨䊷䊛䈫䈚䈩䈲䇮ᄢ䈐䈒ಽ䈔䈩䇮╙ 7ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨
䉫䊤䊛䇮┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈍䉋䈶᭴ㅧၮ㊄䈱 3 ⒳䈏䈅䉍䇮䈠䉏䈡䉏䇸⎇
ⓥ 䋨 research 䋩 䇹 䇮 䇸 䉟 䊉 䊔 䊷 䉲 䊢 䊮 䋨 innovation 䋩 䇹 䇮 䇸 ડ ᬺ 㐿 ⊒ 䋨 enterprise 
development䋩䇹䈮ኻᔕ䈜䉎઀⚵䉂䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖㩷
⋡⊛೎䊶㗔ၞ೎䈮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈏⟎䈎䉏䈩䈍䉍䇮⾗㊄㊂䈲࿖ో૕䈫䈚䈩䈱㐳ᦼ⸘↹䈮
䉋䉍⺞ᢛ䉕⚻䈩ⷙቯ䈘䉏䈩䈇䉎䈏䋨ਛᄩ㓸ᮭဳ䋩䇮㈩ಽ䈱ౝኈ䈫ᣇᴺ䈮㑐䈚䈩䈲⾗㊄㈩ಽᯏ
㑐䉇ᜂᒰ⚵❱䈮䉋䉎ㆇ༡䈮ᆔ䈰䉌䉏䈩䈇䉎䋨UK 䊝䊂䊦䋩䇯㩷
䊄䉟䉿㩷
⾗㊄Ḯ䈏ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈮ಽ䈎䉏䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈎䉌䈱⾗㊄䈲ኻ⽎⎇ⓥᯏ㑐೎䈮ᢛ஻
䈘䉏䈢⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈱䈾䈎䈮䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃ᝄ⥝ᯏ᭴䋨Projektträger䋩䈫๭䈳䉏䉎⎇ⓥᯏ
㑐䈮ઃ⟎䈘䉏䈢⾗㊄㈩ಽ⚵❱䈮䉋䉎⁛․䈱㈩ಽᣇᑼ䈏⊒㆐䈚䈩䈇䉎䇯⎇ⓥታᣉ䊧䊔䊦䈎
䉌⷗䉎䈫䇮ᄙᢙ䈱⾗㊄Ḯ䈏ሽ࿷䈚䈩䈇䉎䇯㩷
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╙ 2 ▵㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎ข⚵䈫․ᓽ㩷
 
㪈㪅㩷 䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩㩷
㩷
䋨1䋩㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈱ో⥸⊛․ᓽ㩷
 
㽲㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈫䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈭․ᓽ䈏䈅䉎䈎䇯┹੎⊛⾗㊄䈱ઁ䈮ၮ⋚⊛⚻⾌䈱᡽ᐭᛩ
⾗䈲䈅䉎䈎䇯 
 
☨࿖䈮䈍䈔䉎⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈲䇮⋭䈫หᩰ䈱NSFએᄖ䈲䇮⋭ౝ䈱৻ㇱዪ䉅䈚䈒䈲Research 
Agency 䈫䉋䈳䉏䉎ᄖዪ䈏⾗㊄㈩ಽ䉕ᜂᒰ䈚䈩䈇䉎䇯᰷Ꮊ⻉࿖䈪ㅢᏱ䉂䉌䉏䉎ਛ㑆⚵❱䋨᡽
╷ᒻᚑ䉕ᜂᒰ䈜䉎⋭ᐡ䊧䊔䊦䈫⎇ⓥ㐿⊒╬䈱੐ᬺ䉕ታᣉ䈜䉎ታᣉᯏ㑐䊧䊔䊦䈫䈱ਛ㑆䈮૏
⟎䈜䉎⾗㊄㈩ಽ╬䉕ᜂ䈉᡽╷ၫⴕᯏ㑐䈎䉌䈭䉎䋩䈱ᒻᘒ䈲☨࿖䈪䈲䈫䈦䈩䈇䈭䈇䇯䈚䈎䈚䈭䈏
䉌䇮ౝዪ䊶ᄖዪ䉕໧䉒䈝⎇ⓥ㐿⊒⾗㊄㈩ಽᬺോ䈮ኻ䈜䉎⁛┙ᕈ䈲䇮᰷Ꮊ⻉࿖䈱ਛ㑆⚵❱䈫
ห᭽㜞䈇1䇯 
☨࿖䈱⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈮౒ㅢ䈱․⦡䈫䈚䈩䈲䇮䉁䈝䇮┹੎⊛⾗㊄䈲䇸䊒䊨䉫䊤䊛䇹೙ᐲ䈮ೣ䈦
䈩㈩ಽ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯䊒䊨䉫䊤䊛䈲᡽╷ዷ㐿䈱න૏䈪䈅䉍䇮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈱䊚䉾䉲䊢䊮䈮ว
䉒䈞䈩䇮૕♽⊛䈮↪ᗧ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䊒䊨䉫䊤䊛䈱․⦡䈲䇮䊒䊨䉫䊤䊛䈱૏⟎䈨䈔䇮⋡⊛䇮ᦼᓙ䈘
䉏䉎ᚑᨐ⋡ᮡ䇮⹏ଔ೙ᐲ䉕ਛᔃ䈮䈚䈢ㆇ༡ᣇᑼ䇮⹏ଔᖱႎ䈮ၮ䈨䈒ᡷༀ䊜䉦䊆䉵䊛╬䈮䉋䈦
䈩․⦡䈨䈔䉌䉏䉎2䇮3䇯 
ၮ⋚⊛⚻⾌䈱᡽ᐭᛩ⾗䈮䈧䈇䈩䈲䇮࿖┙⎇ⓥᯏ㑐䈻䈱੤ઃ㊄䈏䈅䉎䇯ᄢቇ䈮㑐䈚䈩䈲䇮
☨࿖䈮䈲࿖┙ᄢቇ䈲䈭䈒䇮Ꮊ┙ᄢቇ䈱႐ว䇮Ꮊ䈎䉌䈱ၮ⋚⊛⚻⾌䈮⋧ᒰ䈜䉎⾗㊄ (State 
Appropriations)䈲ో෼౉ 2025 ం䊄䊦䈱 22.5䋦䈮䈅䈢䉎 456 ం䊄䊦(2005-06 ᐕ)䈫䈭䈦䈩
䈇䉎䇯䈭䈍䇮᝼ᬺᢱ෼౉䈲䇮380ం䊄䊦䋨ో෼౉䈱 17䋦䋩䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱䉫䊤䊮䊃䈍䉋䈶䉮䊮䊃䊤䉪
䊃䈎䉌䈱෼౉䈲䇮256 ం䊄䊦䋨12.6%䋩䈫䈭䈦䈩䈇䉎4䇯 
⎇ⓥ㐿⊒⾌ഥᚑ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ฦ⋭ᐡ䈮ട䈋䈩䇮Ꮊ᡽ᐭ䉇⥄ᴦ૕╬䈏ㆇ༡䈚䈩
䈇䉎⁛⥄䈱⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䈎䉌䈱┹੎⊛⾗㊄䈮ଐሽ䈚䈩䈍䉍䇮੤ઃ㊄䈱ᄙ䈒䈲▤ℂ⾌↪䈮ల
䈩䉌䉏䉎䇯䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮⎇ⓥ㐿⊒⾗㊄䈮ల䈩䉎┹੎⊛⾗㊄䈲ᵴ⊒䈭⎇ⓥᄢቇ䈪䉅 20䋦એਅ
⒟ᐲ䈪䈅䉍䇮ᱷ䉍䈲ቇ⾌෼౉䇮ነઃ㊄䇮⾗↥ㆇ↪⋉╬䈪䉁䈎䈭䉒䉏䈩䈇䉎5䇯 
䈭䈍䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱䌒䋧䌄੍▚䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ᡰេ䈮䈎䈭䉍ଐሽ䈚䈩䈍䉍䇮2008 ᐕᐲ䈱
                                                  
1 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 2 ┨  
2 NISTEP Report No.117㩷 ╙3ㇱ╙1┨䈍䉋䈶╙2┨䇮ᐔᚑ17ᐕᐲ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌⺞ᩏ䇸⎇ⓥ㐿⊒䈱䉝䉡䊃䉦
䊛䊶䉟䊮䊌䉪䊃⹏ଔ૕♽䇹䋨⎇ⓥઍ⴫⠪䋺ᐔỈ಄䇮ਛᩭᯏ㑐䋺⽷࿅ᴺੱ᡽╷⑼ቇ⎇ⓥᚲ䋩(ᐔᚑ18ᐕ3᦬) 
3 ᄢ⛔㗔ᐭⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ䋨OMB䋩䈏ㆇ↪䈜䉎䊒䊨䉫䊤䊛⹏ଔណὐ䉿䊷䊦䋨PART䋩䈲䇮੍▚ㆊ⒟䈮䈍䈇䈩↪䈇䉌䉏䉎
䊒䊨䉫䊤䊛䉕න૏䈫䈚䈢⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈪䈅䉍䇮䇸┹੎⊛⾗㊄䋨Competitive Grant Programs䋩䇹䈲 7 䈧䈮ಽ㘃䈘䉏䉎䊒䊨䉫
䊤䊛䈱 1 䈧䉕᭴ᚑ䈚䈩䈇䉎䇯OMB, 㵰Guide to the Program Assessment Rating Tool (PART),” 
2006.3.<http://www.whitehouse.gov/OMB/part/2006_part_guidance.pdf> 
4 㵰Table 350 Revenues of public degree-granting institutions, by source of revenue and type of 
institution: 2003–04, 2004–05, and 2005–06㵱㩷 Digest of Education Statistics 2008(National Center for 
Education Statistics-NCES)<. http://nces.ed.gov/programs/digest/d08/tables/dt08_350.asp> 
5㩷 䈖䈉䈚䈢┹੎⊛⾗㊄䈮ട䈋䇮᭽䇱䈭⽷࿅䇮දળ䈎䉌䈱⾗㊄䈏䈅䉍䇮1980 ᐕઍએ㒠䈲↥ቇㅪ៤䈱᡽╷䈏Ⓧᭂ⊛䈮ផㅴ
䈘䉏䈢䈖䈫䉕ฃ䈔䇮ડᬺ䈏䉋䉍䈇䈦䈠䈉㊀ⷐ䈭⾗㊄ឭଏ⠪䈫䈚䈩⊓႐䈚䈢䇯䋨᧘  ੩ᩇ䇮䇸☨࿖䈱⎇ⓥᄢቇ䈮䈍䈔䉎䊥䉰䊷䉼
䉝䊄䊚䊆䉴䊃䊧䊷䉲䊢䊮䈱⊒ዷ䇹䋨IRI㵥CISR㵥Working Paper㵥2007㵥03䋩䇮᧲੩Ꮏᬺᄢቇ㩷 ⛔ว⎇ⓥ㒮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲
䉴䊁䊛⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇮2007 ᐕ 12 ᦬䋩 
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㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱䌒䋧䌄੍▚ 519ం䊄䊦䈱 60䋦䈏ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䉋䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯৻ᣇ䇮㜞╬ᢎ⢒
ᯏ㑐䈻䈱 R&D ᡰ಴䈱ฦ⋭೎ౝ⸶䉕⷗䉎䈫䇮HHS䋨Department of Health and Human 
Services䋩䈏ᦨ䉅ᄙ䈒䇮ᰴ䈇䈪 NSF䋨National Science Foundation䋩䇮DOD(Department 
of Defense)䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䋨╙ 3-1 ࿑ෳᾖ䋩䇯 
 
╙ 㪊㪄㪈 ࿑㩷 ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ฦ⋭ᐡ೎䊶ಽ㊁೎㩷 㜞╬ᢎ⢒䌒䋧䌄ᡰ಴䋨㪉㪇㪇㪏 ᐕᐲ䋩㩷
㩷
಴ౖ䋺㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼㩷㪸㫅㪻㩷㪜㫅㪾㫀㫅㪼㪼㫉㫀㫅㪾㩷㪠㫅㪻㫀㪺㪸㫋㫆㫉㫊㩷㪉㪇㪈㪇㩿㪥㪪㪝㪀㩷
㩷
                                                  
1 Science and Engineering Indicators 2010(NSF) http://www.nsf.gov/statistics/seind10/pdf/c05.pdf 
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䋨2䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱․ᓽ 
 
㽲㩷 ઍ⴫⊛䈭೙ᐲ䈫䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈏䈅䉎䈎䇯䈠䉏䉌䈱․ᓽ䈲૗䈎䋨㈩ಽ⎇ⓥ⾌䈱ⷙᮨ䇮
⎇ⓥᦼ㑆䇮㈩ಽኻ⽎╬䋩䇯 
 
䈖䈖䈪䈲䇮ో☨⑼ቇ⽷࿅䋨National Science Foundation: NSF䋩䈫࿖┙ⴡ↢⎇ⓥ㒮
䋨National Institutes of Health: NIH䋩䈮䈍䈔䉎೙ᐲ䉕଀䈮䈫䉍䈅䈕䉎䇯 
 
䉝䋩NSF 
 
NSF 䈲䇮1950 ᐕ䈮⼏ળ䈮䉋䉍⸳⟎䈘䉏䈢⁛┙䈚䈢⋭䊧䊔䊦䈱⁛┙ㅪ㇌ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮␠ળ
䈮ᓎ┙䈧ᣂ䈚䈇⍮⼂䈱⊒⷗䈫ᵴ↪䈍䉋䈶☨࿖᳃䈱ᢎ⢒䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮⑼ቇ䇮ᢙቇ䇮
Ꮏቇ䈱䈅䉌䉉䉎ዪ㕙䈮䈍䈇䈩☨࿖䈱ᦨ೨✢䈱⢻ജ䉕ะ਄䈘䈞䉎䈖䈫䉕䊚䉾䉲䊢䊮䈫䈜䉎ㅪ㇌᡽
ᐭ䉕ઍ⴫䈜䉎⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈪䈅䉎䇯NSF 䈪䈲䇮ಽ㊁䈗䈫䈮 12 䈱䊒䊨䉫䊤䊛㗔ၞ䉕ㆇ༡䈚䈩䈇
䉎䈏䇮NSF 䈱⎇ⓥᡰេᵴേ䈱ᄢㇱಽ䈲䇮ਥ䈫䈚䈩ᄢቇ䈱⎇ⓥ⠪䈏ਥዉ䈜䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ะ
䈔䉌䉏䉎䇯䉁䈢ᄢဳ⎇ⓥᣉ⸳䈮ኻ䈜䉎ഥᚑ䉅ਥ䈫䈚䈩ᄢቇ䉁䈢䈲䉮䊮䉸䊷䉲䉝䊛䈏ᚲ᦭䉁䈢䈲
ㆇ༡䈜䉎䉅䈱䈮ኻ䈚ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ⠪䈻䈱ᡰេ䈮䈲䇮Competitive Awards䈫Research 
Grants 䈱 2 ⒳㘃䈏䈅䉍䇮䈖䈱㘃ဳ೎䈮ᐔဋഥᚑ㗵䉇ഥᚑᦼ㑆䉕䉁䈫䉄䈢䉅䈱䈏ᰴ⴫䈪䈅䉎䇯 
 
╙ 㪊㪄㪉 ⴫㩷 ⎇ⓥ⠪䈮ኻ䈜䉎㈩ಽ䈱᭎ⷐ㩷
 
 2007 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 2008 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 2009 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩
Competitive Awards 
㩷 䊶ഥᚑᢙ 11,445 11,530 13,000
㩷 䊶ഥᚑഀว 25% 24% 26%
Research Grants 
㩷 䊶ഥᚑᢙ 7,415 7,510 8,880
㩷 䊶ഥᚑഀว 22% 21% 23%
㩷 䊶ഥᚑ㗵䈱ᐕ㑆ਛᄩ୯ $109,900 $118,165 $123,575
㩷 䊶ഥᚑ㗵䈱ᐕ㑆ᐔဋ୯ $146,270 $151,355 $158,290
㩷 䊶ᐔဋഥᚑᦼ㑆䋨ᐕ䋩 2.9 3.0 3.0
಴ౖ䋺㪥㪪㪝㪃㩷㪝㪰㩷㪉㪇㪇㪐㩷㪙㫌㪻㪾㪼㫋㩷㪩㪼㫈㫌㪼㫊㫋㩷㫋㫆㩷㪚㫆㫅㪾㫉㪼㫊㫊㪃㩷㪉㪇㪇㪏㪅㪉㪅㩷
 
䉁䈢䇮䊒䊨䉫䊤䊛㗔ၞ䈱䈉䈤䇮ᦨ䉅੍▚ⷙᮨ䈱ᄢ䈐䈇䇸ᢙቇ䈍䉋䈶‛ℂ⑼ቇ䋨Mathematical 
& Physical Sciences: MPS䋩䇹䊒䊨䉫䊤䊛ㇱ㐷䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䉋䉎ቇⴚᯏ㑐䈮ኻ䈜䉎ᒰ⹥ಽ
㊁䈱ၮ␆⎇ⓥᡰេ㗵䈱 44䋦䈱䉲䉢䉝䉕භ䉄䉎䉅䈱䈪䈅䉎1䇯2009ᐕᐲ䈱੍▚ⷐ᳞㗵䈪䉂䉎䈫䇮
14 ం䊄䊦䈱੍▚ⷙᮨ䉕ᜬ䈧䇯ᒰ⹥䊒䊨䉫䊤䊛䈮㑐ਈ䈚䈢⎇ⓥ⠪䈱ᢙ䈍䉋䈶䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈱
⒳㘃೎䈱ഥᚑ㗵䈲䇮ᰴ⴫䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
                                                  
1 NSF, FY 2009 Budget Request to Congress, 2008.2. 
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╙ 㪊㪄㪊 ⴫㩷 㪤㪧㪪 䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈍䈔䉎ᡰេ䈱᭎ⷐ㩷
 
MPS 䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᵴേ䈮㑐ਈ䈚䈩䈇䉎ੱᢙ 
 2007 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 2008 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 2009 ᐕᐲ䋨᭎▚䋩 
䉲䊆䉝䊥䉰䊷䉼䊞䊷䋨ੱ䋩 8,212 8,325 9,900
䈠䈱ઁ䈱䊒䊨䊐䉢䉾䉲䊢䊅
䊦䋨ੱ䋩 
2,000 2,025 2,400
䊘䉴䊄䉪䋨ੱ䋩 2,171 2,200 2,600
ᄢቇ㒮↢䋨ੱ䋩 7,720 7,800 9,300
ቇㇱ↢䋨ੱ䋩 6,091 6,150 7,300
K-12䋨↢ᓤ䋩䋨ੱ䋩 615 625 750
K-12䋨ᢎᏧ䋩䋨ੱ䋩 478 485 550
ว⸘䋨ੱ䋩 27,287 27,610 32,800
䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈱᭎ⷐ 
Competitive Awards 
㩷 䊶ഥᚑᢙ 2,361 2,400 2,850
㩷 䊶ഥᚑഀว䋨䋦䋩 32 32 32
Research Grants 
㩷 䊶ഥᚑᢙ 1,848 1,875 2,200
㩷 䊶ഥᚑഀว䋨䋦䋩 30 30 30
㩷 䊶ഥᚑ㗵䈱ᐕ㑆ਛᄩ୯
($) 
105,912 107,000 107,000
㩷 䊶ഥᚑ㗵䈱ᐕ㑆ᐔဋ୯
($) 
130,459 145,000 145,000
㩷 䊶ᐔဋഥᚑᦼ㑆䋨ᐕ䋩 3.0 3.1 3.1
಴ౖ䋺㪥㪪㪝㪃㩷㪝㪰㩷㪉㪇㪇㪐㩷㪙㫌㪻㪾㪼㫋㩷㪩㪼㫈㫌㪼㫊㫋㩷㫋㫆㩷㪚㫆㫅㪾㫉㪼㫊㫊㪃㩷㪉㪇㪇㪏㪅㪉. 
 
୘䇱䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱ⷙᮨ䋨⾗㊄㗵䋩䈱᳿ቯ䈲䇮ㅢᏱ䇮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈱䉝䊄䊋䉟䉱䊥䊷䊗䊷䊄
䈏ᦨ⚳⊛䈭᳿ቯᮭ䉕ᜬ䈧䇯☨࿖䈱ਥⷐ䈭⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈪䈲䊒䊨䉫䊤䊛䊶䊙䊈䉳䊞䊷䋨PM䋩䈫
䈠䈱਄ม䈮ᒰ䈢䉎䊒䊨䉫䊤䊛䊶䊂䉞䊧䉪䉺䊷䋨PD䋩䈏⹏ଔ䉕ታᣉ䈚䇮䉝䊄䊋䉟䉱䊥䊷䊗䊷䊄䈏 PD
䈎䉌䈱⹏ଔᖱႎ䉕ᵴ↪䈚䈧䈧䇮䊒䊨䉫䊤䊛㑆䈱⺞ᢛ䉕ⴕ䈉䇯ᄙ䈒䈱႐ว䇮䉝䊄䊋䉟䉱䊥䊷䊗䊷䊄
䈮䈲䊒䊨䉫䊤䊛䈱ฃ⋉⠪஥䈱ઍ⴫⠪䈏ෳട䈜䉎䇯 
NSF 䈱႐ว䈲ᄖㇱ⹏ଔ䉕ታᣉ䈚䇮䈠䈱⚿ᨐ䉕ో☨⑼ቇℂ੐ળ䋨National Science 
Board: NSB䋩䈏ฃ䈔䈩ᦨ⚳⊛䈭ᗧᕁ᳿ቯ䈏ⴕ䉒䉏䉎1䇯 
 
䉟䋩NIH 
 
                                                  
1 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nsf.gov/nsb/䋾 
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NIH 䈲䇮଻ஜ⑔␩⋭䋨Department of Health and Human Services: HHS䋩䈱৻ㇱ㐷
䈪䈅䉍䇮ක≮⎇ⓥ䈱ታᣉ䊶ᡰេ䈱䈢䉄䈱ㅪ㇌᡽ᐭ╙৻䈱ᯏ㑐䈪䈅䉎䇯䈠䈱䊚䉾䉲䊢䊮䈲䇮 
a䋩࿖᳃䈱ஜᐽ䉕଻⼔䇮Ⴧㅴ䈜䉎䈢䉄䈱ၮ␆䈫䈚䈩䇮ၮ␆⊛䈪ഃㅧ⊛䈭⊒⷗䉇㕟ᣂ⊛䈭⎇ⓥ
ᚢ⇛䈍䉋䈶䈠䉏䉌䈱ᔕ↪䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫 
b䋩࿖䈫䈚䈩䈱∔∛੍㒐䈱⢻ജ䉕଻⸽䈜䉎䈢䉄䈱⑼ቇ⊛䈭ੱ⊛⾗Ḯ䈍䉋䈶‛ℂ⊛⾗Ḯ䉕㐿
⊒䊶⛽ᜬ䊶ᦝᣂ䈜䉎䈖䈫 
c䋩࿖᳃䈱⚻ᷣ⊛⑔೑䉕Ⴧㅴ䈚䇮⎇ⓥ䈻䈱౏⊛ᛩ⾗䈮ኻ䈜䉎⛮⛯⊛䈪㜞䈇⷗㄰䉍䉕⏕଻䈜䉎
䈢䉄䈮䇮කቇ䈍䉋䈶㑐ㅪಽ㊁䈱⍮⼂ၮ⋚䉕᜛ᒛ䈜䉎䈖䈫 
d䋩⑼ቇ⎇ⓥ䈮䈍䈔䉎ᦨ㜞䊧䊔䊦䈱ஜోᕈ䇮ㅘ᣿ᕈ䇮␠ળ⊛⽿છ䉕ឭ␜䈚ଦㅴ䈜䉎䈖䈫 
䈮䈅䉎䇯 
NIH 䈪䈲䇮ᄖㇱ⎇ⓥഥᚑ㊄䈱▤ℂ䊶ㆇ༡䉕 Office of Extramural Research䋨OER䋩䈏
ᜂᒰ䈚䈩䈇䉎䈏䇮OER 䈪䈲ਥ䈮 
a)䉫䊤䊮䊃䋨Grant䋩 
b)౒หᄾ⚂䋨Cooperative Agreement䋩 
c)⎇ⓥ㐿⊒䉮䊮䊃䊤䉪䊃䋨Research and development (R&D) contracts䋩 
䈱 3 䈧䈱ᚻᲑ䈎䉌੐ᬺዷ㐿䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯 
䇸NIH 䉫䊤䊮䊃䇹䈲⎇ⓥ⠪୘ੱ䉕ᡰ䈋䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮䇸⎇ⓥ㐿⊒䉮䊮䊃䊤䉪䊃䇹䈲䇮NIH 䈏࿖ኅ
⊛䈮㊀ⷐ䈭⺖㗴䉕ㆬᛯ䈚䇮NIH ᄖ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈮ᆔ⸤䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯೨⠪䈪䈲 NIH 䈏⎇ⓥ
⺖㗴䉕ឭ␜䈜䉎䈖䈫䈲ዋ䈭䈒䋨ో૕䈱 10%⒟ᐲ䋩䇮⎇ⓥ⠪୘ੱ䈏ឭ᩺䈚䈢䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮 NIH
䈏⎇ⓥ⾌䉕ឭଏ䈜䉎䇯NIH䉫䊤䊮䊃䉕૶↪䈚䈩ⴕ䈦䈢⎇ⓥ䈎䉌↢䉁䉏䈢⍮⊛⽷↥䈲 NIH䈪䈲
䈭䈒䇮䉫䊤䊮䊃ขᓧ⠪䉁䈢䈲ᚲዻᄢቇ䊶⎇ⓥᯏ㑐䈮ዻ䈚䇮NIH 䉫䊤䊮䊃䈲䉫䊤䊮䊃ขᓧ⠪䈮ኻ䈚
䈩ਈ䈋䉌䉏䉎䉅䈱䈪䈅䉎䈢䉄䇮䉫䊤䊮䊃ขᓧ⠪䈏ᄢቇ䉕⒖േ䈚䈩䉅 NIH 䉫䊤䊮䊃䉕଻ᜬ䈪䈐䉎䇯 
㩷 NIH 䈫⎇ⓥ⠪䈏 50䋦䈝䈧⎇ⓥ䈮ኻ䈜䉎⽿છ䉕ᜬ䈧䇸౒หᄾ⚂ 䇹 䋨Cooperative 
Agreement䋩䈲䇮䉮䊮䊃䊤䉪䊃䈫䉫䊤䊮䊃䈱ਛ㑆⊛ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯౒ㅢ䈱⥝๧䉕
ᜬ䈤䈭䈏䉌㆑䈦䈢䉝䊒䊨䊷䉼䈪⎇ⓥ㐿⊒䉕⹜䉂䉎⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䉕ᡰេ䈚䈩䈇䉎䇯 
NIH 䉫䊤䊮䊃䈱䈉䈤䇮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉫䊤䊮䊃䊒䊨䉫䊤䊛䋨R01䋩䉕଀䈮㈩ಽ⎇ⓥ⾌䈱ⷙᮨ╬
䉕⺑᣿䈜䉎䇯R01 䈲䇮NIH 䈏ⴕ䈉⎇ⓥഥᚑ㊄䈱઀⚵䉂䈫䈚䈩ᦨೋ䈮⸳┙䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮ౕ
૕⊛䇮ኾ㐷⊛䇮㒢ቯ⊛䈭䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈮ⴕ䉒䉏䉎ഥᚑ㊄䈪䈅䉎䇯NIH 䈱䊚䉾䉲䊢
䊮䈮ၮ䈨䈐䇮⪺ฬ䈭⎇ⓥ⠪䉕ኻ⽎䈮ഥᚑ䈏ⴕ䉒䉏䉎䇯R01䈮䉋䉎ഥᚑ䈮䈍䈇䈩䈲䇮৻ઙ䈅䈢䉍
䈱੍▚೙㒢䈲⸳ቯ䈘䉏䈩䈍䉌䈝䇮ේೣ䈫䈚䈩䇮ឭ᩺⠪䈏䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪ታ㓙䈮ᔅⷐ䈫䈜䉎㊄㗵
䉕ⷐ᳞䈪䈐䉎䇯䈢䈣䈚䇮ᐕ㑆 25 ਁ䊄䊦એ਄䈱⋥ធ⚻⾌䉕ⷐ᳞䈜䉎☨࿖☋䉕ᜬ䈧↳⺧⠪䈍䉋
䈶ᶏᄖ↳⺧⠪䈲䇮↳⺧䊌䉾䉬䊷䉳ਛ䈮䈅䉎㵰Research & Related Budget component㵱䉕
↪䈇䈩䇮੍▚ⷐ᳞䈮䈧䈇䈩䈱⹦⚦䉕⸥౉䇮ឭ಴䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯ഥᚑᦼ㑆䈲৻⥸⊛䈮 1䌾5
ᐕ䈪䇮ክᩏ䈱ᓟ䇮ᦝᣂ䈏น⢻䈪䈅䉎䇯 
୘䇱䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱ⷙᮨ䋨⾗㊄㗵䋩䈱᳿ቯ䈮䈧䈇䈩䈲䇮NIH 䈱৻ㇱ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱႐ว䇮ᄖ
ㇱ⹏ଔ䉕 2 Ბ㓏䋨ᄖㇱ⹏ଔ䋫䊡䊷䉱䊷⹏ଔ䋩䈪ታᣉ䈚䇮䈠䈱⚿ᨐ䉕 NIH Federal Advisory 
Committees 䈏ᛚ⹺䈜䉎1䇯 
 
                                                  
1 NIH 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www1.od.nih.gov/cmo/committee/DirectoryofNIHFedlAdvCmtesJan2008.pdf䋾 
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㽳㩷 ┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䉋䉍㈩ಽ䈘䉏䉎⎇ⓥ⾌䈮䈍䈔䉎ੱઙ⾌䈱ᛒ䈇䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇯
ᯏ㑐䈱ၮ⋚⊛䈭ੱઙ⾌䈫䈱㑐ଥ䈲䈬䈱䉋䈉䈭⠨䈋ᣇ䉕䈫䈦䈩䈇䉎䈎 
 
㩷 ☨࿖䈱┹੎⊛⾗㊄䈪䈲䇮ੱઙ⾌䈱ᡰ⛎䈲⵬ഥຬ䈭䈬䈱䉴䉺䉾䊐↪䈱䉂䈭䉌䈝䇮↳⺧⠪
䋨⎇ⓥ⠪䋩䈮ኻ䈚䈩䉅⹺䉄䉌䉏䉎䇯䈖䈱೙ᐲ䈏ᯏ㑐䈮ଐሽ䈚䈭䈇⥄┙⊛⎇ⓥ⠪䈫䈚䈩䈱ၮ⋚⊛
᧦ઙ䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
㩷 ᄢቇ⎇ⓥ⠪䈱႐ว䇮ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎ኻଔ䋨9 䊰᦬ಽ䈏ᄙ䈇䇮6 䊰᦬䈱䈖䈫䉅䈅䉎䋩䈏ၮ⋚⊛⚻⾌
╬䈪⾔䉒䉏䉎৻ᣇ䇮⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎ੱઙ⾌䈲ၮᧄ⊛䈮ᄖㇱ䈎䉌₪ᓧ䈚䈢⎇ⓥഥᚑ㊄䈪⾔䉒䉏
䉎䇯䉣䊐䉤䊷䊃䈲⎇ⓥ㐿⊒⾌䈱䈉䈤䇮ੱઙ⾌䈱Ⓧ䉂਄䈕䈮ᔅⷐ䈭䉣䊎䊂䊮䉴䈫䈚䈩⠨ᘦ䈘䉏䉎䇯
䈠䈱䈢䉄䇮☨࿖䈱ᄙర⊛䈭┹੎䉲䉴䊁䊛䈱ਅ䈪䈲ᄖㇱ⎇ⓥ⾗㊄䈱₪ᓧ䈏ᄢቇ⊒ዷ䈱㎛䈫䈭
䉎䇯ᄖㇱ⎇ⓥ⾗㊄䉕⏕଻䈜䉎䈢䉄䈮䈲⾗㊄ឭଏ⠪䈮ኻ䈜䉎චಽ䈭ℂ⸃䈫ቇౝ⎇ⓥ⾗Ḯ䇮䈍
䉋䈶⎇ⓥ⾗Ḯ䈮ኻ䈜䉎૕♽⊛䈭▤ℂ䈏ᰳ䈎䈞䈭䈇䇯 
㩷
䋨䋳䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈱․ᓽ㩷
 
㽲㩷 ઍ⴫⊛䈭┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎䇮ណᛯክᩏ䈱ᣇᴺ䇮૕೙╬䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎 
 
㩷 䉝䋩NSF 
 
䉁䈝䇮NSF 䈱䊜䊥䉾䊃䊧䊎䊠䊷䊒䊨䉶䉴䉕଀䈮䈚䈩䇮ౕ૕⊛䈮⚫੺䈜䉎1䇯 
NSF 䈪䈲 1997 ᐕએ㒠䇮1981 ᐕ䈮ቯ䉄䈢䊏䉝䊧䊎䊠䊷ᣇᑼ䉕ᡷ⸓䈚䇮䊒䊨䉫䊤䊛䈮౒ㅢ䈚
䈩䇮ၮᧄ⊛䈮䊜䊥䉾䊃䊧䊎䊠䊷䈮䉋䉎ክᩏ䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯䊜䊥䉾䊃䊧䊎䊠䊷䈱⹏ଔ㗄⋡䈲䇸⍮⊛䊜
䊥䉾䊃䋨Intellectual Merit䋩䇹䈍䉋䈶䇸䉋䉍᏷ᐢ䈇䉟䊮䊌䉪䊃䋨Broader Impacts䋩䇹䈱 2 㗄⋡䈎䉌
䈭䉎䇯 
 
䇼⍮⊛䊜䊥䉾䊃䇽 
・ ឭ᩺䈘䉏䈢ᵴേ䈱⍮⊛䊜䊥䉾䊃䈲૗䈎 
・ ឭ᩺䈘䉏䈢ᵴേ䈲ᒰ⹥ಽ㊁ౝ䈅䉎䈇䈲⇣䈭䉎ಽ㊁䉕ㅢ䈚䈢⍮⼂䈫ℂ⸃䈱⊒ዷ䈮䈬䈱䉋䈉
䈮㊀ⷐ䈪䈅䉎䈎 
・ ↳⺧⠪䋨୘ੱ䉁䈢䈲䉼䊷䊛䋩䈏䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䈮䈬䉏⒟චಽ䈭⾗⾰䉕᦭䈚䈩䈇
䉎䈎䋨ㆡᒰ䈫⠨䈋䉌䉏䉎႐ว䇮䊧䊎䊠䊷䉝䈲ㆊ෰䈱ᬺ❣䈮䈧䈇䈩ᗧ⷗䉕ઃ䈜䇯䋩 
・ ឭ᩺䈘䉏䈢ᵴേ䈲ഃㅧ⊛䇮⁛ഃ⊛䈅䉎䈇䈲䊃䊤䊮䉴䊐䉤䊷䊙䊁䉞䊑䈭᭎ᔨ䉕䈬䈱⒟ᐲ␜䈚
䈩䈇䉎䈎 
・ ឭ᩺䈘䉏䈢ᵴേ䈲䈬䈱⒟ᐲ⦟䈒᭴ᗐ䈘䉏⚵❱䈘䉏䈩䈇䉎䈎 
・ ⾗Ḯ䈮ኻ䈜䉎චಽ䈭䉝䉪䉶䉴䈲䈅䉎䈎 
䇼䉋䉍᏷ᐢ䈇䉟䊮䊌䉪䊃䇽 
・ ឭ᩺䈘䉏䈢ᵴേ䈮䈍䈔䉎䉋䉍᏷ᐢ䈇䉟䊮䊌䉪䊃䈫䈲૗䈎 
・ 䈬䈱⒟ᐲᵴേ䈲ᢎ⢒䊶䊃䊧䊷䊆䊮䉫䊶ቇ⠌䉕ଦㅴ䈘䈞䈭䈏䉌⊒⷗䈫ℂ⸃䉕೨ㅴ䈘䈞䉎䈎 
                                                  
1 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/meritreview/䋾 
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・ 䈬䈱⒟ᐲឭ᩺䈘䉏䈢ᵴേ䈲ੱญ䈮Ყ䈚䈩ዋᢙᵷ䈫䈭䈦䈩䈇䉎ੱ䇱䋨䉳䉢䊮䉻䊷䇮ੱ⒳䇮㓚
ኂ⠪䇮࿾ℂ⊛䈭ዋᢙ⠪╬䋩䈱ෳട䉕᜛ᄢ䈘䈞䉎䈎 
・ 䈬䈱⒟ᐲᣉ⸳䇮⸘ⵝ䇮䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇮ㅪ៤䈫䈇䈦䈢ᢎ⢒⎇ⓥ㕙䈱ၮ⋚䉕㜞䉄䉎䈎 
・ ᚑᨐ䈲⑼ቇ⊛䊶ᛛⴚ⊛ℂ⸃䈏㜞䉄䉌䉏䉎䉋䈉᏷ᐢ䈒๟⍮䈘䉏䉎䈎 
・ ឭ᩺䈘䉏䈢ᵴേ䈏␠ળ䈮䉅䈢䉌䈜೑⋉䈫䈭䉎䉋䈉䈭䉅䈱䈮૗䈏䈅䉎䈎 
 
਄⸥એᄖ䈮䉅䇮䇸⎇ⓥ䈫ᢎ⢒䈱⺞๺䋨Integration of Research and Education䋩䇹䈍䉋䈶
䇸NSF 䈱੐ᬺ䊶䊒䊨䉳䉢䉪䊃䊶ᵴേ䈮䈍䈔䉎ᄙ᭽ᕈ䈱⏕଻䋨Integrating Diversity into NSF 
Programs, Projects and Activities䋩䇹䈮䈧䈇䈩⠨ᘦ䈘䉏䇮䈘䉌䈮ฦ䊒䊨䉫䊤䊛䈱⋡⊛䉇⋡ᮡ
䈮ᔕ䈛䈢․ቯ䈱⹏ଔၮḰ䈏⸳䈔䉌䉏䉎䈖䈫䈏䈅䉎䇯 
ክᩏ૕೙䈫䈚䈩䈲䇮䋱↳⺧䈮䈧䈇䈩ᦨૐ 3 ฬ䈮䉋䉎ᄖㇱ䊧䊎䊠䊷䉕ⴕ䈉䈖䈫䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯ᄖ
ㇱ䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈲䇮 
9 䊜䊷䊦䈱䉂 
9 䊌䊈䊦䈱䉂 
9 䊜䊷䊦䈍䉋䈶䊌䊈䊦 
䈱 3 ㅢ䉍䈏䈅䉎䇯2006 ᐕᐲ䈲䇮40,628 ઙ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䊜䊷䊦䈱䉂䈏 3,895 ઙ䋨1 ↳⺧䈅䈢䉍
䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ᢙ䈲 4.3 ੱ䋩䇮䊌䊈䊦䈱䉂䈏 22,384 ઙ䋨1 ↳⺧䈅䈢䉍䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ᢙ䈲 5.5
ੱ䋩䇮䊜䊷䊦䈍䉋䈶䊌䊈䊦䈏 14,349ઙ䋨1↳⺧䈅䈢䉍䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ᢙ䈲 7.0ੱ䋩䈪䈅䈦䈢䋨ో䊧
䊎䊠䊷䉕ㅢ䈚䈩䈱 1 ↳⺧䈅䈢䉍䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ᢙ䈲 5.9 ੱ䋩䇯 
㩷 䉁䈢䇮ᔅⷐ䈭႐ว䇮NSF ⡯ຬ䈍䉋䈶ᄖㇱ⎇ⓥ⠪䈮䉋䉎⸰໧⺞ᩏ䈏ⴕ䉒䉏䇮ᣉ⸳䉇䉶䊮䉺䊷
䈱ㆡวᕈ䈮㑐䈜䉎⹏ଔ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 䊜䊥䉾䊃䊧䊎䊠䊷䈱䊒䊨䉶䉴䈫䈚䈩䈲ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯  
a) 㔚ሶ↳⺧䇯NSF ⡯ຬ䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎⹏ଔ▤ℂᆔຬળ䈏ㆡಾ䈭⹏ଔᜂᒰ⡯ຬ䋨PM䋩䉕ᜰ
ฬ䇯 
b) PM 䈏↳⺧䉕䉼䉢䉾䉪䈚䇮એਅ䈱ᬺോ䉕ታᣉ䋺  
¾ ↳⺧⠪䈎䉌䈱ឭ᩺䉕ෳ⠨䈮䈚䈩ฦ↳⺧ᦨૐ䋳ฬ䈱䊧䊎䊠䊷䉝䋨↳⺧᩺ઙ䈱ᜂᒰᩏ⺒
⠪䋩䈫䊧䊎䊠䊷䊶䊌䊈䊦䊜䊮䊋䊷䉕ㆬቯ䈜䉎䇯 
¾ ೑⋉⋧෻䈱䉼䉢䉾䉪䊶⺑᣿╬䈱ታᣉ䇯㩷  
¾ ୘䇱䈱䊧䊎䊠䊷䉝䈱ಽᨆ䈫䈠䈱䊌䊈䊦䈮䉋䉎ᬌ⸛䉕⚻䈢⹏ଔⷐᣦ䉕⛔ว䈚⹏ଔ䉮䊜䊮䊃
䉕૞ᚑ䇯㩷  
¾ 䊧䊎䊠䊷䉝䉇䊌䊈䊦䈱ᗧ⷗䈮ട䈋䇮੍▚㈩ಽ䊋䊤䊮䉴䉇੍▚㗵╬䈱ⷐ⚛䉕⠨ᘦ䈚䇮ណ
ᛯ䈅䉎䈇䈲ਇណᛯ᩺䈱૞ᚑ䇯  
c) ో䈩䈱 PM 䈱ណุឭ᩺䈮䈧䈇䈩䊒䊨䉫䊤䊛䊶䊂䉞䊧䉪䉺䊷(PD)䈏䉼䉢䉾䉪䉕ⴕ䈇䇮ណᛯ୥
⵬䈮䈧䈇䈩䈲੍▚䊶⽷ോ䊶㈩ಽ⾗㊄▤ℂቶ䋨Office of Budget, Finance, and Award 
Management 䋩䈮䈍䈇䈩ⴕ᡽੐ോ⊛⹏ଔ䉕ⴕ 䈉䇯NSF 㐳ቭ⹏ଔᆔຬળ 䋨 The 
Director's Review Board䋩䈲ណᛯ୥⵬䈱 2.5 䊌䊷䉶䊮䊃એ਄䋨੍▚䊔䊷䉴䋩䈮䈧䈇䈩䉼
䉢䉾䉪䉕ⴕ䈉䇯ో☨⑼ቇℂ੐ળ䋨NSB䋩䈲ណᛯ୥⵬䈱 1 䊌䊷䉶䊮䊃એ਄䋨੍▚䊔䊷䉴䇯
2006 ᐕᐲ䈮䈍䈇䈩䈲 7 ઙ䋩䈮䈧䈇䈩䉼䉢䉾䉪䉕ⴕ䈉䇯 
䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮NRC 䈮ᆔ⸤䈚䈢ㅊ〔⺞ᩏ䋨2001 ᐕ䋩䈮䉋䉏䈳䇮䇸䉋䉍᏷ᐢ䈇䉟䊮䊌䉪䊃
䋨Broader Impacts䋩䇹䈱㗄⋡䈏චಽ䈮䈲ᵴ䈎䈘䉏䈩䈇䈭䈒䇮䊏䉝䊧䊎䊠䊷ᣇᑼ䈎䉌ォ឵䈘䉏䈩
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䈇䈭䈇᭽ሶ䈏䈉䈎䈏䈋䈢1䇯ઁᣇ䇮⎇ⓥᚑᨐ䈏ዊ☸䈮䈭䈦䈢䈫䈇䈉ᛕ್䉅䈅䉍䇮䊏䉝䈮ଐሽ䈜䉎
੐೨⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈮ኻ䈜䉎⇼໧䈏಴䈘䉏䇮䈠䈱ᓟᡷༀ䈱䈢䉄䈱ᬌ⸛䈏⛯䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯⹏ଔ
ၮḰ䈫䈚䈩䈲એ೨䈎䉌䇸䉼䊞䊧䊮䉳䇹䉕ណ↪䈚䈩䈇䈢䈏䇮න৻䊂䉞䉲䊒䊥䊮ဳ䈫ⶄว䊂䉞䉲䊒䊥䊮
ဳ䈫䈮ኻ䈜䉎㆑䈇䉕䉋䉍෩ኒ䈮ㆇ↪䈚䇮ⶄว䊂䉞䉲䊒䊥䊮ဳ䈮ኻ䈚䈩䈲䇮ᒰ⹥ಽ㊁䈱ኾ㐷ኅ
䋨peer䋩䈣䈔䈪䈭䈒䇮᏷ᐢ䈇⍮⷗䉕䉅䈦䈢᦭⼂⠪䋨experts䋩䈏ክᩏ૕೙䈮౉䈦䈩䈇䈭䈇႐ว䈮
䈲䇮䈖䉏䉕ළਅ䈜䉎䈭䈬䈱ᣇ㊎䉕 2005 ᐕ䈎䉌ታᣉ䈚䈩䈇䉎2䇯 
 
䉟䋩NIH 
 
NIH 䈪䈲䇮2 Ბ㓏ክᩏ૕೙䉕ข䈦䈩䈇䉎3䇯Grants.gov.䉕ㅢ䈛䈩㔚ሶ⊛䈮ឭ಴䈘䉏䈢↳⺧
ᦠ䈲䇮NIH ౝ䈱⑼ቇ䊧䊎䊠䊷䉶䊮䉺䊷䋨Center of Scientific Review: CSR䋩䈮䉋䈦䈩ฃℂ䈘
䉏䉎䇯CSR 䈲 NIH 䈱৻ㇱ⟑䈪䈅䉍䇮⎇ⓥ⠪䈮䉋䉎↳⺧䉕⹏ଔ䈜䉎⑼ቇ䊧䊎䊠䊷䉫䊦䊷䊒
䋨Scientific Review Group: SRG䋩䉕⛔᜝䈜䉎䇯䈘䉌䈮ฦ⎇ⓥᚲ䈍䉋䈶䉶䊮䉺䊷䈱ክᩏㇱ㐷
䈏䇮Request for Applications 䈱䉋䈉䈭․ᱶ䈭౏൐ᒻᑼ䈮ኻ䈜䉎ᔕ൐䉇⁛⥄䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕
ክᩏ䈜䉎䊧䊎䊠䊷䉫䊦䊷䊒䉕䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈜䉎䇯 
↳⺧ᦠ䈲䇮CSR 䈮䉋䈦䈩䇮⎇ⓥౝኈ䈮ᔕ䈛䈩 NIH ౝ䈱⎇ⓥᚲ䉁䈢䈲䉶䊮䉺䊷䈮ഀ䉍ᒰ䈩䉌
䉏䇮䈘䉌䈮䇮ㆡಾ䈭 SRG 䈮ഀ䉍ᒰ䈩䉌䉏䉎䇯↳⺧ᦠ䈏 CSR 䈮೔⌕䈚䈩䈎䉌 SRA 䈮䉋䉎䊧䊎䊠
䊷䉝䈍䉋䈶䊥䊷䉻䊷䋨reader䋩䈱ഀ䉍ᒰ䈩䈏ⴕ䉒䉏䉎䉁䈪䇮⚂ 1䌾3 䊱᦬䈪䈅䉎䇯 
NIH䈻䈱↳⺧䈮ኻ䈜䉎䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱╙ 1Ბ㓏䈲䇮NIH䈮ዻ䈜䉎ฦ⎇ⓥᚲ䈍䉋䈶䉶䊮䉺䊷
䈱⑼ቇ䊧䊎䊠䊷▤ℂ⠪䋨Scientific Review Administrator: SRA䋩䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱ਅ䈪䇮
SRG 䈏ⴕ䈉䇯 
䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱╙ 2 Ბ㓏䈲 NIH ో࿖⻁໧ᆔຬળ䋨NIH National Advisory Councils䋩䈮
䉋䈦䈩ⴕ䉒䉏䉎䇯䈖䈱ᆔຬળ䈲ᄖㇱ䈱⎇ⓥ⠪䈫౏ⴐઍ⴫⠪䈎䉌ᚑ䉍䇮NIH 䈱ᬌ⸛䊶᳿ቯ䈱ㆊ
⒟䈮䈍䈇䈩䉝䊜䊥䉦᳃ઍ⴫⠪䈎䉌䈱ഥ⸒䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䉕଻⸽䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
CSR 䈲 NIH 䈍䉋䈶䈠䈱ઁᄙ䈒䈱౏ⴐⴡ↢䉰䊷䊎䉴䈮䉋䉎ഥᚑ䈱↳⺧䉕ฃ䈔ઃ䈔䉎䇯NIH
䈻䈱ഥᚑ↳⺧䈱ᄢㇱಽ䈲 CSR 䈱䊧䊎䊠䊷䉫䊦䊷䊒䈮࿁䈘䉏䉎䇯․ቯ⎇ⓥᚲ䊶䉶䊮䉺䊷䈻䈱↳
⺧䈱ᄙ䈒䉅䇮䈠䈱⺞ᢛ䈱䉅䈫䈮એਅ䈱䉋䈉䈭䊏䉝䊧䊎䊠䊷䉕ฃ䈔䉎䇯 
ฦ↳⺧䈲䇮CSR 䈱ផ⮈ᜂᒰ⠪䋨Referral Officer䋩1 ฬએ਄䈏ᬌ⸛䈚䇮䈠䈱⑼ቇ⊛ଔ୯䈱
⹏ଔ䈮ᦨㆡ䈫⠨䈋䉌䉏䉎⛔ว䊧䊎䊠䊷䉫䊦䊷䊒䋨Integrated Review Group, IRG䋩䉕᳿ቯ䈜
䉎䇯↳⺧䈲䇮ᰴ䈮 IRG 䈱䈇䈝䉏䈎䈱ᬌ⸛ㇱ㐷䈮ഀ䉍ᒰ䈩䉌䉏䉎䇯ᬌ⸛ㇱ㐷䈲ౖဳ⊛䈮䈲 20
ੱએ਄䈱⃻ᓎ⎇ⓥ⠪䈎䉌᭴ᚑ䈘䉏䉎䇯↳⺧䈮චಽ䈭ଔ୯䈏䈅䈦䈢႐ว䈮䇮ഥᚑ䉕ⴕ䈉䈱䈮ᦨ
ㆡ䈱⎇ⓥᚲ䉁䈢䈲䉶䊮䉺䊷䋨႐ว䈮䉋䈦䈩䈲 2 䉦ᚲએ਄䋩䉅᳿䉄䉌䉏䉎䇯 
ផ⮈ᜂᒰ⠪䈲ฦᬌ⸛ㇱ㐷䈱ᜂᒰ▸࿐䉕ቯ䉄䈢ᜰ㊎䈮ᓥ䈉䈏䇮䈖䈱▸࿐䈮䈲㊀ⶄ䉅ዋ䈭䈒䈭
䈒䇮1 ઙ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䈩ㆡᕈ䈱䈅䉎ㇱ㐷䈏 2 䈧એ਄ሽ࿷䈜䉎䈖䈫䉅䈅䉎䇯↳⺧⠪䈲↳⺧ᦠ䈮ᷝ
ઃ䈜䉎ᦠ◲䈮䉋䉍․ቯ䈱ᬌ⸛ㇱ㐷䉁䈢䈲⎇ⓥᚲ䊶䉶䊮䉺䊷䈻䈱ഀ䉍ᒰ䈩䉕Ꮧᦸ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䇮
                                                  
1 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf08_1/gpg_3.jsp#IIIA䋾 
2 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=100443䋾 
3 NIH 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://grants.nih.gov/grants/peer_review_process.htm䋾 
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CSR 䈲䈖䈱Ꮧᦸ䉕චಽ䈮⠨ᘦ䈜䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
ᬌ⸛ㇱ㐷䈮䈲ኾ㐷䉕⇣䈮䈜䉎⎇ⓥ⠪䈏ዻ䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈖䉏䈲ᜂᒰ▸࿐䈱᏷䈫ᄙ᭽ᕈ䉕⏕଻
䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯CSR 䈲⥃ᤨ䈱䊧䊎䊠䊷䉝䉇䇮ᄖㇱ䉮䊮䉰䊦䉺䊮䊃䈎䉌䈱䊜䊷䊦
䈮䉋䉎䊧䊎䊠䊷䉕ᆔབྷ䈜䉎䈖䈫䉅䈅䉎䇯․ᱶ䈭ኾ㐷ᕈ䈏ᔅⷐ䈭႐ว䈭䈬䈮䈲⥃ᤨ䈱ክᩏ䉫䊦䊷
䊒䈫䈚䈩 Special Emphasis Panel 䈏⚵❱䈘䉏䉎䇯 
CSR 䈲ഀ䉍ᒰ䈩䉕᳿ቯ䈚䈩䈎䉌 10 ᣣએౝ䈮䇮⚿ᨐ䉕↳⺧⠪䈫䈠䈱ᚲዻᯏ㑐䈮ㅢ⍮䈜䉎䇯
ㅢᏱ 1 ࿁䈱౏൐䈮䈍䈇䈩 16,000 ઙ䈱↳⺧䉕ክᩏ䈜䉎䈱䈮 6 ㅳ㑆䉕ⷐ䈜䉎䇯 
ౖဳ⊛䈭ᣇᴺ䈫䈚䈩䈲䇮ฦ↳⺧䈮䈧䈇䈩䊜䊮䊋䊷䈱䈉䈤 2䌾3ੱ䈏ᦠ㕙䈮䉋䉎⹏ଔ䉕ឭ಴䈚䇮
䈠䉏䈮ኻ䈚䈩 1䌾2 ੱ䈏⸛⺰⠪䈫䈭䉎䇯ᬌ⸛ㇱ㐷䈱ળว䈲 2 ᣣ䈾䈬䉕⾌䉇䈜䇯ᄖㇱኾ㐷ኅ䈱
ෳട䉅᱑ㄫ䈘䉏䉎䈏䇮Ᏹ䈮ෳട䈏䈅䉎䈫䈲㒢䉌䈭䈇䇯ᜂᒰ䈱⹏ଔ⠪䊶⸛⺰⠪䈏䈠䉏䈡䉏䈱ᗧ⷗
䉕ㅀ䈼䉎䈾䈎䇮ᄖㇱ䈱ᗧ⷗䉅ઍ⺒䈘䉏䉎䇯ో૕⸛⼏䈱ᓟฦੱ䈏䈠䉏䈡䉏䈱ఝవᐲ⹏ଔ䉕⹏ଔ
↪⚕䈮⸥౉䈚䇮䈠䉏䉌䉕 CSR 䈏䉁䈫䉄䈩⴫䉕૞ᚑ䈜䉎䇯 
ળว䈱ᢙᣣᓟ䈮䈲䇮↳⺧⠪䈮ኻ䈜䉎ఝవᐲ⹏ଔ䈫⊖ಽ₸឵▚䈮䉋䉎㗅૏䉕฽䉃䇮䉮䊮䊏䊠
䊷䉺䈪૞ᚑ䈚䈢䊜䊷䊦䈏⥄േ⊛䈮ㅍା䈘䉏䇮6 ㅳ㑆䈾䈬䈪↳⺧⠪䈱᭎ⷐ⺑᣿ᦠ䈏ഀ䉍ᒰ䈩䉌
䉏䈢⎇ⓥᚲ䉁䈢䈲䉶䊮䉺䊷䈮ㅍઃ䈘䉏䉎䇯䈖䈱⺑᣿ᦠ䈮䈲䇮 
a) ᜂᒰ⹏ଔ⠪䈱ᗧ⷗ 
b) ⎇ⓥㇱ㐷䈪䈱⸛⼏䈱 SRA 䈮䉋䉎ⷐ⚂ 
c) ⎇ⓥㇱ㐷䈮䉋䉎൘๔ 
d) ▤ℂ਄䈱․⸥੐㗄 
䈏฽䉁䉏䉎䇯 
䊏䉝䊧䊎䊠䊷╙ 2 Ბ㓏䈪䈲䇮⎇ⓥᚲ䊶䉶䊮䉺䊷䈱⻁໧ᆔຬળ䈏ᬌ⸛ㇱ㐷䈱൘๔䉕⠨ᘦ䈱਄䇮
⎇ⓥᚲ䊶䉶䊮䉺䊷䈱ఝవ㗅૏䈍䉋䈶౏ⴐⴡ↢਄䈱䊆䊷䉵䈮ᾖ䉌䈚䈩䈱⎇ⓥឭ᩺䈱ᗧ⟵䈱⹏ଔ
䉕⏕ቯ䈜䉎䇯ౕ૕⊛䈮䈲䇮৻ᰴክᩏ䈱ᱜᒰᕈ䇮䉯䊷䊦㆐ᚑ䈱น⢻ᕈ䇮ᡰេ㊄㗵䈱ᅷᒰᕈ䇮ቇ
ⴚଔ୯䈱ఝవᐲ䇮⑼ቇ୶ℂ䈭䈬䈏໧䉒䉏ᦨ⚳᳿ቯ䈏ਅ䈘䉏䉎䇯䉁䈢䇮ክᩏຬ䈮䈲䇮ኾ㐷ಽ㊁
䈱䉣䉨䉴䊌䊷䊃એᄖ䈮䇮ቇⴚᮭᆭ⠪䇮⚻㛎⠪䇮৻⥸Ꮢ᳃䈏ട䉒䈦䈩ⴕ䉒䉏䉎䇯 
䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱╙ 1 Ბ㓏䈎䉌╙ 2 Ბ㓏䉁䈪䈮ⷐ䈜䉎ᤨ㑆䈲䇮ㅢᏱ 4䌾8 䊱᦬⒟ᐲ䈪䈅䉎䇯  
䈭䈍䇮NIH 䈻䈱ഥᚑ↳⺧䈮ኻ䈜䉎⹏ଔ䈱ၮḰ䈲䇮ᗧ⟵䊶䉝䊒䊨䊷䉼䊶㕟ᣂᕈ䊶⎇ⓥ⠪䊶ⅣႺ
䈱 5 䈧䈪䈅䉎䇯 
 
ᗧ⟵䋺㊀ⷐ䈭໧㗴䉕ข䉍਄䈕䈩䈇䉎䈎䇯↳⺧䈱⋡⊛䈏㆐ᚑ䈘䉏䈢䈫䈐䇮⑼ቇ⊛⍮⼂䈲䈬䈱⒟
ᐲㅴᱠ䈜䉎䈎䇯ᒰ⹥ಽ㊁䈱᭎ᔨ䉇ᣇᴺ䈮䈬䈱䉋䈉䈮ᓇ㗀䈜䉎䈎䇯 
䉝䊒䊨䊷䉼䋺᭎ᔨ਄䈱ᨒ⚵䉂䇮⸘↹䇮ᣇᴺ䇮ಽᨆ䈏䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱⋡⊛䈮ኻ䈚䈩ㆡಾ䈮ዷ
㐿䊶⛔ว䈘䉏䇮ᢛวᕈ䈏䈅䉎䈎䇯↳⺧⠪䈲໧㗴䈱⊒↢䈚䈠䈉䈭ㇱಽ䉕⹺⼂䈚䇮ઍᦧᚢ⇛䉕⠨
䈋䈩䈇䉎䈎䇯 
㕟ᣂᕈ䋺ᣂⷙ䈭᭎ᔨ䇮䉝䊒䊨䊷䉼䇮䈅䉎䈇䈲ᣇᴺ䉕↪䈇䈩䈇䉎䈎䇯⋡⊛䈲⁛ഃ⊛䊶㕟ᣂ⊛䈪
䈅䉎䈎䇯ᣢሽ䈱䊌䊤䉻䉟䊛䈱ᄌ㕟䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䈎䇮䈅䉎䈇䈲ᣂ䈚䈇ᣇᴺ⺰䉇ᚻᴺ䉕㐿ᜏ䈜
䉎䉅䈱䈪䈅䉎䈎䇯 
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⎇ⓥ⠪䋺⎇ⓥ⠪䈲ឭ᩺䈘䉏䈢⎇ⓥ䉕ታᣉ䈜䉎䈱䈮ㆡಾ䈭⸠✵䉕ฃ䈔ㆡᕈ䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎䈎䇯
ឭ᩺䈘䉏䈢⎇ⓥ䈲⎇ⓥਥછ⠪䈅䉎䈇䈲౒ห⎇ⓥ⠪䈱⚻㛎䊧䊔䊦䈮ㆡว䈚䈩䈇䉎䈎䇯 
ⅣႺ䋺⎇ⓥታᣉ႐ᚲ䈱⑼ቇ⊛ⅣႺ䈲ᚑഞ䈱⏕₸䉕㜞䉄䉎䉅䈱䈪䈅䉎䈎䇯ឭ᩺䈘䉏䈢ታ㛎䈲
ⅣႺ䈱․⾰䉕↢䈎䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䈎䇮䉁䈢䈲᦭↪䈭දജ㑐ଥ䉕೑↪䈚䈩䈇䉎䈎䇯⚵❱䈱ᡰ
េ䈏⏕ታ䈮ᓧ䉌䉏䉎䈎䇯 
 
⹏ଔᷣ䉂䈱ഥᚑ↳⺧䈮ኻ䈚䈩䈲䇮䈖䈱 5ၮḰ䈮ၮ䈨䈇䈩䇮䈠䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈏ᒰ⹥ಽ㊁䈮෸
䈿䈜✚૕⊛ᓇ㗀䉕෻ᤋ䈚䈢✚ว⹏ὐ䈏䈧䈔䉌䉏䉎䇯䈢䈣䈚ฦၮḰ䈱㊀䉂䈲↳⺧䈱ᕈ⾰䉇ᒝ
⺞ὐ䈱㆑䈇䈮䉋䈦䈩ฦ䇱⇣䈭䉎䇯䈖䈱ఝవ㗅૏⹏ὐ䈲ᦨ㜞 100 ὐ䇮ᦨૐ 500 ὐ䈪䈅䉎䇯 
ฦ⹏ଔ⠪䈲᦭ലᢙሼ 2 ᩴ䈱⹏ὐ䋨䈢䈫䈋䈳 2.2䋩䉕ਈ䈋䇮䈠䉏䉌䈱ᐔဋ୯䉕 100 ୚䈜䉎䈖䈫
䈮䉋䈦䈩✚ว⹏ὐ䈏⸘▚䈘䉏䉎䋨䈢䈫䈋䈳 253䋩䇯⎇ⓥ䈮ኻ䈜䉎ഥᚑ↳⺧䈱႐ว䈲䇮⹏ଔ⠪䈲
↳⺧䈱ඨᢙ䈮䈲⹏ὐ䉕ઃ䈔䈝䇮ᦨ⚳⹏ὐ䉕ਛᄩ୯䈏 300䈮䈭䉎䉋䈉䈮㈩ಽ䈜䉎䈖䈫䉕᳞䉄䉌䉏
䉎䇯 
CSR 䈱ᬌ⸛ㇱ㐷䈪⹏ଔ䈘䉏䈢↳⺧䈮䈲⊖ಽ₸䈮䉋䉎㗅૏䈏䈧䈔䉌䉏䉎䇯ఝవᐲ⹏ὐ䈎䉌
⊖ಽ₸㗅૏䈻䈱឵▚䈲䇮⃻࿷䈍䉋䈶ㆊ෰ 2࿁䈱⹏ଔ䊤䉡䊮䊄䈪↳⺧䈮ઃਈ䈘䉏䈢⹏ὐ䈮ၮ䈨
䈇䈩ⴕ䈉䇯Ᏹ⸳䈱ᬌ⸛ㇱ㐷䈏⹏ଔ䈚䈢႐ว䈲หㇱ㐷䈏ⴕ䈦䈢ㅪ⛯ 3 ࿁䈱⹏ଔ䊤䉡䊮䊄䈪䈱⹏
ὐ䈮ၮ䈨䈇䈩឵▚䈜䉎䇯 
 
㽳 ណᛯክᩏ䈱㓙䈮䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈏⹏ଔ㗄⋡䊶⹏ଔၮḰ䈫䈚䈩䈅䉎䈎䇯䉁䈢䇮੐ᓟ⊛䈭⹏
ଔ䈱㓙䈮䇮䈠䉏䉌䈏䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈘䉏䉎䈎 
 
㩷 ৻⥸⺰䈫䈚䈩䇮䊒䊨䉫䊤䊛䈲ㅢᏱ⋡⊛䉕․ቯ䈚⛉䈦䈢ᒻ䈪⸳⸘䈚䈩䈅䉎䈢䉄䇮⎇ⓥ㐿⊒䈫ᢎ
⢒䊶ੱ᧚⢒ᚑ䈫䈇䈉⇣䈭䉎⋡⊛䉕หᤨ䈮฽䉃䊒䊨䉫䊤䊛䈲ᚑ䉍┙䈤㔍䈇䇯䈢䈣䈚䇮䊒䊨䉫䊤䊛䈱
⋡⊛䈮ᷝ䈉ᗧ࿑⊛ᚑᨐ䈱ઁ䈮㕖ᗧ࿑⊛ᚑᨐ䉕ᚑᨐ䈮฽䉄䈩੐ᓟ䈱Ბ㓏䈪⹏ଔ䈜䉎䈖䈫䈲䈅
䉎䇯․䈮ၮ␆⊛⎇ⓥ䈮䈍䈇䈩䈲䈖䈱䉋䈉䈭႐㕙䈏ᄙ䈇䇯 
 NSF 䈪䈲䇮೨ㅀ䈱䉋䈉䈮䇮ណᛯክᩏ䋨䊜䊥䉾䊃䊧䊎䊠䊷䋩䈱ၮḰ䈫䈚䈩䇸࿕᦭䈱⍮⊛䊜䊥䉾䊃䇹䉕䇮
ၮḰ 2 䈫䈚䈩䇸䉋䉍ᐢ▸䈭䉟䊮䊌䉪䊃䇹䉕⸳䈔䇮ᓟ⠪䈱ਛ䈪䇸ᢎ⢒䊶⸠✵䊶ቇ⠌䈱ଦㅴ䇹䉕૏⟎䈨
䈔䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮2007 ᐕ䈱☨࿖┹੎ജᴺ䋨American COMPETES Act䋩䈱ⷙቯ䈮䉋䉍䇮䊘䉴
䊄䉪⎇ⓥ⠪䉕ᡰេ䈜䉎ഥᚑ㊄䉕ⷐ᳞䈜䉎ឭ᩺䈮䈧䈇䈩䈲䇮୘䇱ੱ䈮ኻ䈚䈩ឭଏ䈜䉎ᜰዉᵴ
േ䈮䈧䈇䈩⸥タ䈜䉎⵬ቢ⊛䈭ᢥᦠ䈱ឭ಴䉕⟵ോઃ䈔䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢1䇯  
㩷 NIH 䈪䈲䇮೨ㅀ䈱䉋䈉䈮䇮ㅢᏱ䈱┹੎⊛⾗㊄䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈍䈔䉎⹏ଔ㗄⋡䊶⹏ଔၮḰ䈫䈚䈩䇮
ੱ᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈲․䈮⠨ᘦ䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯 
 
㩷
                                                  
1 NSF, PROPOSAL AND AWARD POLICIES AND PROCEDURES GUIDE, 2009.2 
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㪉㪅㩷 ᰷Ꮊㅪว䋨䌅䌕䋩㩷
㩷
䋨1䋩⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈱ో⥸⊛․ᓽ㩷
㩷
㽲㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈫䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈭․ᓽ䈏䈅䉎䈎䇯┹੎⊛⾗㊄䈱ઁ䈮ၮ⋚⊛⚻⾌䈱᡽ᐭᛩ
⾗䈲䈅䉎䈎1䇯 
 
㩷 EU 䈮䈍䈔䉎ਥ䈭⾗㊄㈩ಽ䈱䉴䉨䊷䊛䈫䈚䈩䈲䇮ᄢ䈐䈒ಽ䈔䈩䇮╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫
䊤䊛䇮┹੎ജ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䇮᭴ㅧၮ㊄䈱 3 ⒳䈏䈅䉍䇮䈠䉏䈡䉏䇸⎇ⓥ
䋨research䋩䇹䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䋨innovation䋩䇹䇮䇸ડᬺ㐿⊒䋨enterprise development䋩䇹䈮
ኻᔕ䈜䉎઀⚵䉂䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉌䈲䇮䈠䉏䈡䉏ᰴ䈱䉋䈉䈭ၮᧄ᭴ㅧ䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎䇯 
 
䉝䋩╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨FP7䋩 
 
⎇ⓥ䇮ᛛⴚ㐿⊒䈍䉋䈶ታ⸽ᵴേ䈱䈢䉄䈱 EC 䈱╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨the 
seventh framework programme of the European Community for research, 
technological development and demonstration activities (2007 to 2013): EC FP7䋩䇯
䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䋨Cooperation䋩䇹䇮䇸䉝䉟䊂䉞䉝䋨Idea䋩䇹䇮䇸䊏䊷䊒䊦䋨People䋩䇹䇮䇸䉨䊞䊌䉲䊁
䉞䋨Capacities䋩䇹䈱 4 䈧䈱ၮᧄ䊒䊨䉫䊤䊛䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎䇯 
ᩭ⎇ⓥ䈍䉋䈶ᢎ⢒ᵴേ䈱䈢䉄䈱 EURATOM 䈱╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨the 
seventh framework programme of the European Atomic Energy Community 
(Euratom) for nuclear research and training activities (2007 to 2011)䋩: Euratom 
FP7䇹䈏䈅䉎䇯 
㩷 䈘䉌䈮䇮㩷 䇸⎇ⓥ䇹䈮ଥ䉎╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱․ᓽ䈮䈧䈇䈩⹦䈚䈒䉂䉎䈫䇮ਅ⸥
䈮␜䈜䉴䉨䊷䊛䈏⸳ቯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮ᡰេ䉕ⴕ䈉䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲䇮䈖䉏䉌䈱䈇䈝䉏䈎 㪈 䈧䈱䉺䉟䊒䉅
䈚䈒䈲ⶄᢙ䈱ᕈᩰ䉕ᜬ䈧䉅䈱䈫䈚䈩䈜䈼䈩䈏૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯㩷
a䋩ද௛䊒䊨䉳䉢䉪䊃(Collaborative Projects)䋺᣿⏕䈮ቯ⟵䈘䉏䈢⑼ቇᛛⴚ⊛⋡⊛䉕ᜬ䈤䇮ᦼ
ᓙ䈘䉏䉎․ቯ䈱ᚑᨐ䉕⋡ᜰ䈜ὶὐൻ䈘䉏䈢⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇯࿖㑆䇮↥ᬺ⇇䈫ቇⴚ⇇䈭䈬䉕
ᮮᢿ䈚䈢ෳട⠪䈮䉋䉎䉮䊮䉸䊷䉲䉝䊛䈪ታᣉ䈜䉎䇯 
b䋩䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉥䊑䉣䉪䉶䊧䊮䉴(Networks of excellence)䋺․ቯಽ㊁䈮䈍䈔䉎ᵴേ䉇⢻ജ䈱
ታᘒ⊛䈭ㇱಽ䉕⚿ว䇮ᯏ⢻⊛䈮⛔ว䈚䈢䈇䈫⠨䈋䉎⎇ⓥᯏ㑐㑆䈪䇮ᒰ⹥ಽ㊁䈱䊋䊷䉼䊞
䊦䊥䉰䊷䉼䉶䊮䉺䊷䉕ᒻᚑ䈜䉎䈢䉄䈱䉅䈱䇯 
c䋩⺞ᢛ䊶ᡰេᵴേ(Coordination and support actions)䋺⎇ⓥ䈠䈱䉅䈱䈪䈲䈭䈒䇮䊒䊨䉳䉢䉪
䊃䇮䊒䊨䉫䊤䊛䈍䉋䈶᡽╷䈱⺞ᢛ䉇䊈䉾䊃䊪䊷䉪ᒻᚑ䉕ⴕ䈉ᵴേ䈮ኻ䈚䈩ᡰេ䈜䉎䇯 
d䋩୘ੱ䊒䊨䉳䉢䉪䊃(Individual projects)䋺䊒䊥䊮䉲䊌䊦䊶䉟䊮䊔䉴䊁䉞䉭䊷䉺䊷䋨Principal 
investigator䋩䈱ਥዉ䈱ਅ䇮1 䉦࿖䉅䈚䈒䈲ᄙ࿖☋䈱୘ੱ⎇ⓥ䉼䊷䊛䈮䉋䉍ታᣉ䈘䉏䉎䉅䈱
䈪䈅䉍䇮᰷Ꮊ⎇ⓥળ⼏䋨European Research Council: ERC䋩䈮䉋䈦䈩⾗㊄㈩ಽ䈏䈭䈘䉏
䉎䉅䈱䇯 
                                                  
1 Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation (Rev2 02/12/2008) 
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e䋩⎇ⓥ⠪䈱⸠✵䈍䉋䈶䉨䊞䊥䉝㐿⊒䈮ኻ䈜䉎ᡰេ(Support for Training and Career 
Development of Researchers)䋺᰷Ꮊ৻౞䈱⎇ⓥ⠪䇮䈠䈱⎇ⓥ䊌䊷䊃䊅䊷䈱⸠✵䈍䉋䈶
䉨䊞䊥䉝㐿⊒䈮ଥ䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱䇸䊏䊷䊒䊦䇹䈱ਛ䈱䊙䊥䉨
䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䉕ㅢ䈛䈩ᡰេ䈜䉎䇯 
f䋩․ቯ䉫䊦䊷䊒䋨․䈮ਛዊડᬺะ䈔䋩䈱ଢ⋉䈫䈭䉎⎇ⓥ (Research for the Benefit of 
Specific Groups - in particular SMEs)䋺․ቯ䉫䊦䊷䊒䇮․䈮ਛዊડᬺ䉇䇮Ꮢ᳃␠ળ࿅
૕䈍䉋䈶䈠䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱೑⋉䈱䈢䉄䈮ⴕ䉒䉏䉎⎇ⓥ䊶ᛛⴚ㐿⊒䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪䈅䉍䇮⎇ⓥ
䈱ᄢඨ䈲ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䉅䈚䈒䈲䈠䈱ઁᴺੱ䈭䈬䈱䉝䉪䉺䊷䈮䉋䉍ផㅴ䈘䉏䉎䇯 
 
䉟 䋩 ┹ ੎ ജ 䈍䉋䈶 䉟 䊉䊔䊷䉲 䊢 䊮 䊶 䊒 䊨 䉫 䊤 䊛 䋨 Competitiveness and Innovation 
Framework Programme: CIP䋩 
 
㩷 ┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮એਅ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈎䉌䈭䉎䇯 
・ ⿠ ᬺ 䈍 䉋 䈶 䉟 䊉 䊔 䊷 䉲 䊢 䊮 䊶 䊒 䊨 䉫 䊤 䊛 䋨 Entrepreneurship and Innovation 
Programme: EIP䋩 
・ ICT ᡽╷ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䋨ICT Policy Support Programme: ICT-PSP䋩 
・ 䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䊃䊶䉣䊅䉳䊷䋭䊣䊷䊨䉾䊌䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨 Intelligent Energy - Europe 
programme: IEE䋩 
 
䉡䋩᭴ㅧၮ㊄䋨the Structural Funds䋩 
 
㩷 ᭴ㅧၮ㊄䈲䇮એਅ䈱䊐䉜䊮䊄䈎䉌䈭䉎䇯 
䊶 ᰷Ꮊ࿾ၞ㐿⊒䊐䉜䊮䊄䋨European Regional Development Fund: ERDF䋩 
䊶 ⚿᧤䊐䉜䊮䊄䋨Cohesion Fund䋩 
䊶 ᰷Ꮊ․೎䊐䉜䊮䊄䋨European Social Fund: ESF䋩 
㩷
䋨䋲䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱․ᓽ 
 
㽲㩷 ઍ⴫⊛䈭೙ᐲ䈫䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈏䈅䉎䈎䇯䈠䉏䉌䈱․ᓽ䈲૗䈎䋨㈩ಽ⎇ⓥ⾌䈱ⷙᮨ䇮
⎇ⓥᦼ㑆䇮㈩ಽኻ⽎╬䋩䇯 
 
䈖䈖䈪䈲䇮╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈎䉌ഃ⸳䈘䉏䈢䇸䉝䉟䊂䉞䉝䇹䊒䊨䉫䊤䊛䉕䈫䉍䈅䈕
䉎䇯䈖䉏䈲䇮ℂൻቇ䊶Ꮏቇ䇮␠ળ䊶ੱᢥ⑼ቇ䈭䈬䉕฽䉄䈢⑼ቇᛛⴚಽ㊁䈮䈍䈇䈩䇮ථ⿧ᕈ䈱䉂
䉕ၮḰ䈮୘ੱ䈱䉼䊷䊛䈮䉋䉍ታᣉ䈘䉏䉎⎇ⓥ⠪ਥዉ䈱䇸䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䇹䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱
┹੎⊛⎇ⓥ⾗㊄೙ᐲ䈪䈅䉎䇯೨ㅀ䈱䉴䉨䊷䊛䈪⸒䈉䇸୘ੱ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇹䈮⹥ᒰ䈜䉎䇯ᒰ⹥䊒䊨
䉫䊤䊛䉕┙䈤਄䈕䉎䈮䈅䈢䉍䇮೙ᐲ䈱⥄ᓞ⊛䈭ㆇ༡䉕ⴕ䈉䇸᰷Ꮊ⎇ⓥળ⼏䋨ERC䋩䇹䉕⊒⿷䈘䈞
䈢䇯 
ERC 䈲䇮⑼ቇ⠪䊶ᛛⴚ⠪䈻䈱⾗㊄⊛䈭ᡰេ䉕ㅢ䈛䇮ഃㅧ⊛䈪ቇ㓙⊛䈭䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䉕
ផㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䇮2007 ᐕ 2 ᦬䈮ᵴേ䉕㐿ᆎ䈚䈢䇯2005 ᐕ 2 ᦬䇮㜞⚖ኾ㐷ኅᆔຬ
ળ䋨High level expert group䋩䈮䉋䉍ႎ๔䈘䉏䈢䇸䊐䊨䊮䊁䉞䉝⎇ⓥ䋺᰷Ꮊ䈱᜸ᚢ䋨Frontier 
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research: The European challenge䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮䇸ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱᜸ᚢ䇮⑼ቇ䈎䉌ᛛⴚ䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱䊥䊮䉪䇮ఝ⑲䈭⎇ⓥ䊥䊷䉻䊷䈻䈱ᡰេ䇹䈫䈫䉅䈮 ERC䈱䉮䊮䉶䊒䊃䈏ឭ໒䈘䉏䇮䈖
䉏䈏⿠ὐ䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
ERC䈏ⴕ䈉ഥᚑ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲䇮ERC䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䋨ERC Starting Independent 
Researcher Grant䋩䇮ERC䉝䊄䊋䊮䉴䊃䊶䉫䊤䊮䊃䋨ERC Advanced Investigators Grant䋩䇹
䈎䉌䈭䉎䇯એਅ䇮䈠䉏䈡䉏䈮䈧䈇䈩᭎ⷐ䉕䉁䈫䉄䉎䇯 
 
䉝䋩䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䋨ERC Starting Independent Researcher Grant2䋩 
㩷  
䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䈲䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮⥄ಽ䈱⎇ⓥ䈮ኾᔨ䈚䈩䉅䉌䈇䇮䊣䊷䊨䉾䊌䈮䈍䈔䉎
⎇ⓥ䉼䊷䊛䈱䊥䊷䉻䊷䈫䈭䉎⎇ⓥ⠪䈮⢒䈩䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈚䇮PhDขᓧᓟ2䌾9ᐕ䈱⎇ⓥ⠪䉕ኻ
⽎䈫䈚䈩䈇䉎䇯ᚲዻ⎇ⓥᯏ㑐䈏EUട⋖࿖䈅䉎䈇䈲ห⋖࿖䈮䈅䉎䈖䈫䉕᧦ઙ䈫䈚䇮䋱䉫䊤䊮䊃䈮䈧
䈐䇮200ਁ䊡䊷䊨䋨ㅢᏱ䈲150ਁ䊡䊷䊨䋩䉕਄㒢䈮5ᐕએౝ䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
2007ᐕ䈱ᦨೋ䈱౏൐䈪䈲䇮9,167ઙ䈱ᔕ൐䈎䉌299ઙ䈏ណᛯ䈘䉏䈢䋨䈉䈤䇮ℂൻቇ䍃Ꮏቇ137
ઙ䇮↢๮⑼ቇ䊶කቇ105ઙ䇮␠ળ䊶ੱᢥ⑼ቇ57ઙ䋩䇯䉫䊤䊮䊃ฃ⛎⠪䈱ᐔဋᐕ㦂䈲35ᱦ䈫䈭䈦
䈩䈇䉎䇯 
2008ᐕ䈮䈲╙2ᦼ䈱౏൐䈏ታᣉ䈘䉏䇮2,503ઙ䈱ᔕ൐䈎䉌䇮237ઙ䈏ណᛯ䈘䉏䈢䋨ℂൻቇ䊶Ꮏ
ቇ107ઙ䇮↢๮⑼ቇ䊶කቇ80ઙ䇮␠ળ䊶ੱᢥ⑼ቇ50ઙ䋩䇯䉫䊤䊮䊃ฃ⛎⠪䈱ᐔဋᐕ㦂䈲36ᱦ䇮
ᚲዻ䈜䉎䊖䉴䊃ᯏ㑐䈱ᚲ࿷࿖䉕䉂䉎䈫䇮ᄙ䈇㗅䈮䇮ㅪว₺࿖䇮䊐䊤䊮䉴䇮䊄䉟䉿䇮䉴䊕䉟䊮䈫䈭䈦
䈩䈇䉎䇯ฃ⛎⠪䈱࿖☋䈪䉂䉎䈫䇮ᄙ䈇㗅䈮䇮䊄䉟䉿䇮䉟䉺䊥䉝䇮䊐䊤䊮䉴䇮䊔䊦䉩䊷䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
䉟䋩䉝䊄䊋䊮䉴䊃䊶䉫䊤䊮䊃䋨ERC Advanced Investigators Grant3䋩 
 
䉝䊄䊋䊮䉴䊃䊶䉫䊤䊮䊃䈲䇮਄⸥䈱䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䈱䉴䉨䊷䊛䉕⵬䈉䉅䈱䈪䇮ᣢ䈮⁛┙䈚
䈢⥄䉌䈱⎇ⓥ䉕⏕┙䈚䈩䈇䉎䇮ఝ⑲䈭⎇ⓥ䊥䊷䉻䊷䈮ኻ䈚䇮ᡰេ䉕ⴕ䈉䉅䈱䈪䈅䉎䇯ᚲዻ⎇ⓥᯏ
㑐䈏䌅䌕ട⋖࿖䈅䉎䈇䈲ห⋖࿖䈮䈅䉎䈖䈫䉕᧦ઙ䈫䈚䈩䈇䉎䈱䈲䇮䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䈫ห᭽
䈪䈅䉎䇯ᡰេ㗵䈲䇮350ਁ䊡䊷䊨䋨ㅢᏱ䈲250ਁ䊡䊷䊨䋩䉕਄㒢䈮5ᐕએౝ䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈫䈚
䈩䈇䉎䇯 
2008ᐕ11᦬䈮╙1ᦼ䈱ណᛯ⚿ᨐ䈏⊒⴫䈘䉏䇮2,167ઙ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䇮275ઙ䈏ណᛯ䈘䉏䈢
䋨䈉䈤䇮ℂൻቇ䍃Ꮏቇ114ઙ䇮↢๮⑼ቇ䊶කቇ84ઙ䇮␠ળ䊶ੱᢥ⑼ቇ48ઙ䇮ቇ㓙⊛⎇ⓥ29ઙ䋩䇯
䉫䊤䊮䊃ฃ⛎⠪䈱ᐔဋᐕ㦂䈲51ᱦ䇮ᚲዻ䈜䉎䊖䉴䊃ᯏ㑐䈱ᚲ࿷࿖䉕䉂䉎䈫䇮ᄙ䈇㗅䈮䇮ㅪว₺
࿖䇮䊐䊤䊮䉴䇮䉴䉟䉴䇮䊄䉟䉿䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯ฃ⛎⠪䈱࿖☋䈪䉂䉎䈫䇮ᄙ䈇㗅䈮䇮ㅪว₺࿖䇮䊄䉟䉿䇮
䊐䊤䊮䉴䇮䉟䉺䊥䉝䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
╙2ᦼ䈱ណᛯ⚿ᨐ䈲䇮2010ᐕ1᦬䈮⊒⴫䈘䉏䈩䈍䉍䇮1584ઙ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䇮236ઙ䈏ណᛯ
䈘䉏䈢䋨䈉䈤䇮ℂൻቇ䍃Ꮏቇ105ઙ䇮↢๮⑼ቇ䊶කቇ89ઙ䇮␠ળ䊶ੱᢥ⑼ቇ42ઙ䋩䇯䉫䊤䊮䊃ฃ⛎
⠪䈱ᐔဋᐕ㦂䈲53ᱦ䇮ᚲዻ䈜䉎䊖䉴䊃ᯏ㑐䈱ᚲ࿷࿖䉕䉂䉎䈫䇮ᄙ䈇㗅䈮䇮ㅪว₺࿖䇮䊐䊤䊮䉴䇮
䊄䉟䉿䇮䉴䉟䉴䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯ฃ⛎⠪䈱࿖☋䈪䉂䉎䈫䇮ᄙ䈇㗅䈮䇮ㅪว₺࿖䇮䊄䉟䉿䇮䊐䊤䊮䉴䇮䉟䉺
                                                  
1 High level expert group report, “Frontier research: The European challenge”, Feb, 2005 
䋼http://erc.europa.eu/pdf/hleg-fullreport-frontier-research-april2005_en.pdf䋾 
2 ERC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65䋾 
3 ERC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=66䋾 
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䊥䉝䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱⚿ᨐ䈎䉌䉂䉎䈫䇮ฃ⛎⠪䈱ᚲዻ䈜䉎䊖䉴䊃ᯏ㑐䈱ᚲ࿷࿖䇮ฃ⛎⠪䈱࿖☋
䈫䉅╙䋱ᦼ䇮╙䋲ᦼ䈪ᄢ䈐䈭ᄌൻ䈲䈭䈇䉋䈉䈪䈅䉎䇯 
 
㽳㩷 ┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䉋䉍㈩ಽ䈘䉏䉎⎇ⓥ⾌䈮䈍䈔䉎ੱઙ⾌䈱ᛒ䈇䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇯
ᯏ㑐䈱ၮ⋚⊛䈭ੱઙ⾌䈫䈱㑐ଥ䈲䈬䈱䉋䈉䈭⠨䈋ᣇ䉕䈫䈦䈩䈇䉎䈎 
 
೨ㅀ䈱 ERC䈱ㆇ༡䈜䉎 2䈧䈱䉫䊤䊮䊃䈪䈲䇮ੱઙ⾌䈫䈚䈩䇮⎇ⓥ⠪䇮ᛛⴚ⠪䇮䈠䈱ઁ䊒䊨䉳
䉢䉪䊃ታᣉ䈱䈢䉄䈮㓹↪䈘䉏䈢ᡰេੱຬ䈮ଥ䉎⚻⾌䈏ᡰ⛎䈘䉏䉎1䇯 
 
䋨3䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈱․ᓽ㩷
 
㽲㩷 ઍ⴫⊛䈭┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎䇮ណᛯክᩏ䈱ᣇᴺ䇮૕೙╬䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎 
 
೨ㅀ䈱 2䈧䈱 ERC㑐ㅪ䉫䊤䊮䊃䉕଀䈮䈫䉎䈫䇮ណᛯክᩏ䈲䇮䈜䈼䈩䈱⑼ቇ䊶ᛛⴚ䊶ቇⴚಽ㊁
䉕䉦䊋䊷䈜䉎ERC䊌䊈䊦䋨ERC Panels䋩䈏ᜂᒰ䈜䉎2䇯ERC䊌䊈䊦䈲䇮䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮
䊃䈫䉝䊄䊋䊮䉴䊃䊶䉫䊤䊮䊃䈮ಽ䈔䉌䉏䇮ㆇ༡਄䈱ℂ↱䈎䉌䇮ਔ⠪䈫䉅䈠䉏䈡䉏 3 䈧䈱ਥⷐ⎇ⓥ㗔
ၞ೎䈮⸘ 25 䈱୘೎䊌䊈䊦䈏⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇯ਥⷐ⎇ⓥ㗔ၞ䈫䈠䉏䈡䉏䈮⸳⟎䈘䉏䈢䊌䊈䊦
ᢙ䈲ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
・ ↢๮⑼ቇ䋺㩷 9 䊌䊈䊦 
・ ੱᢥ䊶␠ળ⑼ቇ䋺㩷 6 䊌䊈䊦 
・ ‛ℂ⑼ቇ䊶Ꮏቇ䋺㩷 10 䊌䊈䊦 
䊌䊈䊦䊶䉼䉢䉝䈍䉋䈶䊜䊮䊋䊷䈲䇮⑼ቇ⊛䈭ฬჿ䈮ၮ䈨䈐䇮ERC ⑼ቇᆔຬળ䋨ERC 
Scientific Council䋩䈮䉋䈦䈩ㆬቯ䈘䉏䉎䇯ฦ䊌䊈䊦䈲䇮1 ฬ䈱䊌䊈䊦䊶䉼䉢䉝䈫 10䌾15 ฬ䈱䊜
䊮䊋䊷䈮䉋䉍᭴ᚑ䈘䉏䉎䇯౏൐✦䉄ಾ䉍೨䈮䇮หᆔຬળ䈮䉋䈦䈩ㆬቯ䈘䉏䈢䊌䊈䊦䊶䉼䉢䉝䈱᳁
ฬ䈲 ERC 䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈪౏⴫䈜䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䊌䊈䊦䊜䊮䊋䊷䈱᳁ฬ䉅౏⴫䈘䉏䉎䈏䇮
䈠䈱䉺䉟䊚䊮䉫䈲ណᛯክᩏ⚳ੌᓟ䈪䈅䉎䇯 
ណᛯክᩏ䈲䇮䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈮ၮ䈨䈐䇮⚐☴䈮⑼ቇ⊛䈭ථ⿧ᕈ䈱ⷰὐ䈎䉌⹏ଔ䉕ⴕ䈉䇯䊌䊈
䊦ㆇ༡䈲䇮ERC⑼ቇᆔຬળ䈮䉋䈦䈩ቯ⟵䈘䉏䈢䇸ᚻ⛯䈐ⷙೣ䋨Rules of Procedure䋩䇹䈮ၮ䈨
䈐ⴕ䉒䉏䉎䇯หⷙೣ䈲䇮䇸ERC 䊏䉝䊧䊎䊠䉝䈱䈢䉄䈱䉧䉟䊄䋨Guide for ERC Peer 
Reviewers䋩䇹䈮⸥タ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 䈭䈍䇮਄⸥ᆔຬળ䈲䇮ㆇ༡਄䈱ℂ↱䈎䉌䇮એਅ䈱䉋䈉䈮䇮೨ㅀ䈱ਥⷐ⎇ⓥ㗔ၞ೎䈮೨䉅䈦
䈩੍▚㈩ಽഀว䉕᳿ቯ䈚䈩䈍䉍䇮䈉䈤 13䋦䈲ቇ㓙⊛㗔ၞ䈮㈩ಽ䈘䉏䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
・ ↢๮⑼ቇ䋺㩷 34䋦 
・ ੱᢥ䊶␠ળ⑼ቇ䋺㩷 14䋦 
・ ‛ℂ⑼ቇ䊶Ꮏቇ䋺㩷 39䋦 
↳⺧ฃઃ䉇ክᩏᆔຬળ㐿௅੐ോ䈭䈬䈱ᐼോ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ਔ⠪䈫䉅 ERC Executive 
Agency (ERC EA)䈏ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
䈭䈍䇮FP䋷䈮䈍䈔䉎ᰴ䈱ㇱಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮Research Executive Agency䋨REA䋩䈏ห᭽䈱
                                                  
1 ERC Grant Schemes Guide for Applicants 
2 ERC Grant Schemes Guide for Applicants 
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ᯏ⢻䉕ᜂ䈉䇯REA 䈲䇮FP7 ᦼ㑆ਛ䈱ᤨ㒢ઃ⚵❱䈪䈅䉎䈏䇮ᦼ㒢䈏ᑧ㐳䈘䉏䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉎䇯 
・ 䇸䊏䊷䊒䊦䇹䊒䊨䉫䊤䊛䈱䊙䊥䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䋨The Marie-Curie Actions䋩 
・ 䇸䉨䊞䊌䉲䊁䉞䇹䊒䊨䉫䊤䊛䈱ਛዊડᬺ․ቯᵴേ䋨The SME-specific activities䋩  
・ 䇸䉮䊷䊕䊧䊷䉲䊢䊮䇹䊒䊨䉫䊤䊛䈱ቝቮ䊶቟ో଻㓚ಽ㊁䈱ᄢㇱಽ 
 
㽳 ណᛯክᩏ䈱㓙䈮䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈏⹏ଔ㗄⋡䊶⹏ଔၮḰ䈫䈚䈩䈅䉎䈎䇯䉁䈢䇮੐ᓟ⊛䈭⹏
ଔ䈱㓙䈮䇮䈠䉏䉌䈏䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈘䉏䉎䈎 
 
೨ㅀ䈱 2 䈧䈱 ERC 㑐ㅪ䉫䊤䊮䊃䈮䈧䈇䈩䇮⹦⚦䈭⹏ଔ㗄⋡䊶⹏ଔၮḰ䈍䉋䈶䈠䈱⸃㉼䈲
Ფᐕ౏⴫䈘䉏䉎䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨ERC Work Programme䋩䈮⸥タ䈘䉏䉎䈏䇮౒ㅢ䈜䉎䈱䈲
ථ⿧ᕈ䋨Excellence䋩䈏໑৻䈱⹏ଔၮḰ䈪䈅䉎䈖䈫䈪䈅䉎1䇯䈖䉏䈲⎇ⓥઍ⴫⠪䈫⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢
䉪䊃䈱ਔ⠪䈱⹏ଔ䈮ㆡ↪䈘䉏䉎䇯䉁䈢䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱㆐ᚑ䈱䈢䉄䈮⎇ⓥⅣႺ䈏ᢛ䈦䈩䈇䉎䈎䇮
䈮䈧䈇䈩䉅䈅䉎⒟ᐲᩏቯ䈘䉏䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮ਔ䉫䊤䊮䊃䈫䉅ੱ᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈲․䈮⠨ᘦ䈘䉏䈩
䈇䈭䈇䇯 
㩷 䉁䈢䇮ERC䈪䈲䇮୘೎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈜䉎ਛ㑆䈍䉋䈶੐ᓟ⹏ଔ䈲ⴕ䉒䈭䈇䇯⎇ⓥઍ⴫⠪䈲䇮
䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌᓟ 60 ᣣએౝ䈮ᦨ⚳⑼ቇႎ๔ᦠ䋨final scientific report䋩䉕ឭ಴䈜䉎䈖䈫䈮
䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱ႎ๔ᦠ䈮䈲ᰴ䈱੐㗄䈏฽䉁䉏䉎2䇯 
・ ಴ 䈱䉋䈉䈭ౕ૕⊛䈭ᚑᨐ䈮ട䈋䇮⎇ⓥ⚿ᨐ䇮⚿⺰䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱␠ળ䊶⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪
䊃䉕฽䉃౏㐿น⢻䈭䉰䊙䊥䊷 
・ 䉝䊮䉬䊷䊃ᒻᑼ䈮䉋䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱䉋䉍ᐢ▸䈭⑼ቇ⊛䉟䊮䊒䊥䉬䊷䉲䊢䊮䈮䈧䈇䈩䈱䊧䊘䊷
䊃䋨୶ℂ⊛⺖㗴䇮ઁ䈱䉝䉪䉺䊷䉕Ꮞ䈐ㄟ䉃ദജ䇮᜛ᄢ䈚䈢᳇䈨䈐䉕฽䉃䋩 
 
                                                  
1 ERC Work Programme 2009, 23 July 2008 
2 ERC Grant Schemes Guide for Applicants (Dec. 2008) 
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㪊㪅㩷 ⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩㩷
㩷
㶎⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䈲䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䇮䉡䉢䊷䊦䉵䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䇮ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄䈎䉌
䈭䉎ㅪว₺࿖䈪䈅䉍䇮ㅢᏱ䇸⧷࿖䇹䈫⸥ㅀ䈜䉎䈫㵰䉟䊮䉫䊤䊮䊄㵱䉕ᜰ䈜䈖䈫䈮䉅䈭䉎䈢䉄䇮䈖䈖䈪䈲䇮䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶
ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖ో૕䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䇸ㅪว₺࿖䇹䇮䈠䉏䈡䉏䈱࿖䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䈠䉏䈡䉏䈱࿖ฬ䈪⸥
ㅀ䈜䉎䈖䈫䈫䈜䉎䇯 
 
䋨1䋩⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈱ో⥸⊛․ᓽ㩷
㩷
㽲㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈫䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈭․ᓽ䈏䈅䉎䈎䇯┹੎⊛⾗㊄䈱ઁ䈮ၮ⋚⊛⚻⾌䈱᡽ᐭᛩ
⾗䈲䈅䉎䈎䇯 
 
㩷 ㅪว₺࿖䈪䈲䇮⋡⊛೎䊶㗔ၞ೎䈮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈏⟎䈎䉏䈩䈍䉍䇮⾗㊄✚㗵䈲࿖ో૕䈫䈚䈩
䈱㐳ᦼ⸘↹䈮䉋䉍⺞ᢛ䉕⚻䈩ⷙቯ䈘䉏䈩䈇䉎䈏䋨ਛᄩ㓸ᮭဳ䋩䇮㈩ಽ䈱ౝኈ䈫ᣇᴺ䈮㑐䈚䈩䈲
⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䉇ᜂᒰ⚵❱䈮䉋䉎ㆇ༡䈮ᆔ䈰䉌䉏䈩䈇䉎䋨UK 䊝䊂䊦䋩䇯䈖䉏䈲䇮ㅪว₺࿖䈮䈍
䈔䉎ಽᮭൻ䈱ਛ䈪䇮⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈮䈧䈇䈩䈲ㅪว₺࿖᡽ᐭ䈏ㅪว₺࿖ో૕䈫䈚䈩⽿છ䉕᦭
䈜䉎䈱䈮ኻ䈚䈩䇮ᢎ⢒᡽╷䈮䈧䈇䈩䈲࿖䋨䉟䊮䉫䊤䊮䊄䋬䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䋬䉡䉢䊷䊦䉵䋬ർ䉝䉟䊦䊤
䊮䊄䋩䈗䈫䈮ኻᔕ䈜䉎᡽ᐭ䈏䈠䉏䈡䉏⽿છ䉕᦭䈚䈩䈇䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈮䉅⿠࿃䈚䈩䈇䉎1䇯䈖䈱઀⚵
䉂䈮ട䈋䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃ㆬቯ䈱䈢䉄䈱⹏ଔ䈲䊏䉝䉅䈚䈒䈲䉣䉨䉴䊌䊷䊃䈮䉋䉎⹏ቯ䈮ᆔ䈰䉌䉏䉎
䈭䈬䇮䊧䊎䊠䊷䊌䊈䊦䈮䉋䉎ᣇᴺ䈏⊒㆐䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎౏⊛⎇ⓥ䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䈲䇮HEFCs (Higher Education Funding 
Councils)䋨㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䋩╬䉕ㅢ䈛䈢 RAE (Research Assessment Exercise)
䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈒ᄢቇቇ⑼න૏䈪䈱੐೨⹏ଔ䋨䉝䉶䉴䊜䊮䊃䋩䈮ၮ䈨䈒ၮ⋚⊛⾗㊄䈫䇮⎇ⓥળ⼏
䉕ㅢ䈛䈢⎇ⓥ䉼䊷䊛න૏䈪䈱੐೨⹏ଔ䈮ၮ䈨䈒䊒䊨䉳䉢䉪䊃ဳ⾗㊄㈩ಽ䈫䈱㵰ੑరᡰេ䉲䉴䊁
䊛(dual support system)㵱䉕․ᓽ䈫䈜䉎2䇯 
㩷 䉁䈢䇮੍▚䈲䇮䈜䈼䈩䉕ㅪว₺࿖᡽ᐭ䈣䈔䈏᳿ቯ䈪䈐䉎䉒䈔䈪䈲䈭䈒䇮ಽᮭൻ䈘䉏䈩䈇䉎ㇱ
ಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈠䉏䈡䉏ಽᮭൻ䈘䉏䈢䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䇮䉡䉢䊷䊦䉵䇮ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ฦ࿖䈱᡽ᐭ䈱
ᮭ㒢䈮ଥ䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮䋨ฦ⋭㑆䈱⺞ᢛ╬䈲䈅䉍ᓧ䉎䉅䈱䈱䋩ਛᄩ㓸ᮭ⊛䈮᡽ᐭᛩ⾗䉕૶䈇
ಽ䈔䈢䉍䇮䈠䈱㈩ಽ䉕ಽ䈔䈢䉍䈜䉎䉋䈉䈭᡽ᴦ૕೙䈮䈲䈭䈦䈩䈇䈭䈇䇯ታ㓙䈮䈲䇮䈠䉏䈡䉏䈱䊧
䊔䊦䋨⋭䈭䉌䈳⋭䈱᡽╷ᚻᲑ䈱䊧䊔䊦䇮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈭䉌䈳⾗㊄㈩ಽ䈱䈢䉄䈱䊒䊨䉫䊤䊛╬
䈱䊧䊔䊦䋩䈮䈍䈇䈩䇮䈠䉏䈡䉏䈱ᮭ㒢䈱䉅䈫䈪ౕ૕ൻ䈘䉏䈩䈇䈒䇯⎇ⓥળ⼏╬䈎䉌㈩ಽ䈘䉏䉎
⾗㊄䈱䈇䈒䈳䈒䈎䉅䇮᡽╷⺖㗴䈮䉅ኻᔕ䈚䈩䈇䉎䈫䉅⸒䈋䉎䇯䈢䈣䈚䇮䈠䉏䈲᡽ᐭ䈫䈖䉏䉌⾗㊄
㈩ಽᯏ㑐䈫䈱䈅䈇䈣䈱⼏⺰䈮䉋䈦䈩᳿䉁䈦䈩䈍䉍䇮᡽ᐭ䈱᡽╷䈫䈚䈩ኻᔕ䈚䈩䈇䉎䈫䈲ᔅ䈝䈚䉅
䈇䈋䈭䈇3䇯 
㩷
䋼ෳ⠨䋺ੑరᡰេ䉲䉴䊁䊛䈱ᡷ㕟䋾 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈜䉎⾗㊄䈏䇮࿖ౝᄖฦᚲ䈎䉌䈱ᡰេ䈮䉋䉍Ⴧട䈚䈩䈇
                                                  
1 䈚䈢䈏䈦䈩䇮ㅪว₺࿖᡽ᐭ䈲䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈔䉎ᢎ⢒᡽╷䈮䈧䈇䈩䈱ᮭ㒢䉕᦭䈜䉎䇯 
2 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨䉋䉍 
3 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨䉋䉍 
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䉎䇯䈠䈱৻ᣇ䇮䈠䈱䉋䈉䈭⎇ⓥ䈱ታᣉ䈱ၮ⋚䈫䈭䉎⎇ⓥ䉟䊮䊐䊤䉴䊃䊤䉪䉼䊞䈮ኻ䈜䉎⾗㊄䈏⋧
ኻ⊛䈮ዋ䈭䈒䇮䈖䉏䉁䈪䈮䉅৻ᤨ⊛䈮䉟䊮䊐䊤䉴䊃䊤䉪䉼䊞ᢛ஻䈱䈢䉄䈱ᛩ⾗䈏ⴕ䉒䉏䈩䈐䈢䇯䈚
䈎䈚䈭䈏䉌䇮䈠䉏䈪䈲㐳ᦼ⊛䈮⎇ⓥၮ⋚䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇䈫䈇䈉䈖䈫䈎䉌䇮⎇ⓥ䈮ኻ䈜
䉎⾗㊄㈩ಽ䉇ળ⸘೙ᐲ╬䈮ᄌ㕟䈏䉅䈢䉌䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䇺⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004ᐕ䋭2014ᐕ(Science & Innovation Investment 
Framework 2004–2014)䇻䈮㑐ㅪ䈚䇮㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䈮䉋䉎⾗㊄㈩ಽ䉅䇮⎇ⓥળ⼏
䈮䉋䉎⾗㊄㈩ಽ䉅䇮䈖䈱㑆䇮Ⴧ㗵䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮ฦ㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈍䈇䈩䇮⎇ⓥ䈱㑆ធ⚻⾌䉇ᣉ⸳䊶⸳஻⾌䉕฽䉃⎇ⓥ䈮ଥ䉎ోㇱ
⚻ᷣේଔ⸘▚(full economic costing – fEC)䈱⸘▚䉕ኈᤃ䈮ⴕ䈋䉎䉋䈉䇮ේଔ⸘▚ㅘ᣿䉝䊒
䊨䊷䉼(Transparent Approach to Costing – TRAC)䈫๭䈳䉏䉎ᣇᴺ䈏ዉ౉䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䈠䈚䈩䇮⎇ⓥળ⼏䈏⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈚䈩ഥᚑ䈜䉎㓙䇮䈖䈱ోㇱ⚻ᷣේଔ⸘▚䈮䉋䉎▚
಴㗵䈱ో㗵(100%)䈮ኻ䈚䈩੤ઃ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈢䉄䈱ភ⟎䈏ㅴⴕਛ䈪䈅䉎䇯 
䈘䉌䈮䇮䉟䊮䊐䊤䉴䊃䊤䉪䉼䊞䈱⛽ᜬ╬䈱䈢䉄䈮䇮ઃട⊛䈭⾗㊄㈩ಽ䈱䈚䈒䉂䉅↪ᗧ䈘䉏䈩䈇
䉎䇯 
䈭䈍䇮ฦ㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈍䈇䈩䈖䈱ోㇱ⚻ᷣේଔ⸘▚䈏ㆡᱜ䈮ታᣉ䈘䉏䉎䉋䈉䈮䇮⾗㊄㈩
ಽᯏ㑐䈪䈅䉎㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䉇⎇ⓥળ⼏䈱஥䈲䇮䈠䈱ታᣉ⁁ᴫ䉕䊝䊆䉺䊥䊮䉫䈚䈩䈇
䉎䇯 
㩷
䋨2䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱․ᓽ 
 
㽲㩷 ઍ⴫⊛䈭೙ᐲ䈫䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈏䈅䉎䈎䇯䈠䉏䉌䈱․ᓽ䈲૗䈎䋨㈩ಽ⎇ⓥ⾌䈱ⷙᮨ䇮
⎇ⓥᦼ㑆䇮㈩ಽኻ⽎╬䋩䇯 
 
㈩ಽ⎇ⓥ⾌䈱ⷙᮨ䇮⎇ⓥᦼ㑆䇮⎇ⓥ૕೙䇮⹏ଔᣇᴺ╬䉕䈬䈱䉋䈉䈮⸳ቯ䈜䉎䈎䈲䇮ฦ⾗㊄
㈩ಽᯏ㑐䈏⸳ቯ䈜䉎䈖䈫䈪䈅䉍䇮ㅪว₺࿖䈪䈲䇮䈖䉏䈲᡽ᐭ䈱㵰᡽╷㵱䈪䈲䈭䈒䇮ฦ⾗㊄㈩ಽ
ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎㵰ᚢ⇛㵱䉕〯䉁䈋䈢㵰䊒䊨䉫䊤䊛䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃㵱䈮ଥ䉎䈖䈫䈪䈅䉎1䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮
㵰Science Budget㵱䈮䈧䈇䈩䈲䇮೙ᐲ䈱⿰ᣦ䈱⋧㆑䈫䈇䈉䉋䉍䉅䇮⾗㊄㈩ಽ䈱ታ❣䉇ฦ⾗㊄㈩
ಽᯏ㑐䈱዁᧪䈮ะ䈔䈩䈱⚂᧤ታ⃻⸘↹䈮ᔕ䈛䈩᳿ቯ䈘䉏䉎䇯䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᄢቇ䊶ᛛ⢻⋭
DIUS2䈏䇮੍▚㈩ಽ䈮వ┙䈦䈩䇮䈜䈼䈩䈱⾗㊄㈩ಽ䈱䊤䉟䊮䈮䈧䈇䈩䈠䈱ᵴേ䈫䊌䊐䉤䊷䊙
䊮䉴䈮㑐䈜䉎⸽᜚䉕෼㓸䈜䉎䇯䉁䈢䇮ฦ⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䋨⎇ⓥળ⼏䈫䉝䉦䊂䊚䊷䋩䈏䇮࿖䈱൮᜝
⊛⋡ᮡ䈮ኻ䈚䈩዁᧪䈬䈱䉋䈉䈭ᛩ⾗䉕ⴕ䈉䈧䉅䉍䈪䈅䉎䈎䉕᜼䈕䈢⹦⚦䈭⚂᧤ታ⃻⸘↹
(delivery plan)䉕ឭ಴䈜䉎䇯䈠䈚䈩䇮䈖䉏䉌䈮ኻ䈜䉎䉝䉶䉴䊜䊮䊃(assessment)䈍䉋䈶⹏ଔ
(evaluation)䈮ၮ䈨䈇䈩䇮ฦ⾗㊄㈩ಽᯏ㑐೎䈻䈱ഀ䉍ᒰ䈩䈏᳿ቯ䈘䉏䉎䇯䈭䈍䇮⍮⼂⒖ォ䈮
ଥ䉎 Higher Education Innovation Fund䋨㜞╬ᢎ⢒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ၮ㊄䋩䈱䉋䈉䈭․ቯ䈱㊀
ⷐ䈭䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈧䈇䈩䈲䇮⁛┙䈮⹏ଔ䈏ታᣉ䈘䉏䈩㈩ಽ䈏᳿ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 ㅪว₺࿖䈱ઍ⴫⊛䈭⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈱 1䈧䈪䈅䉎 EPSRC䈪䈲䇮䈖䉏䉁䈪⚦䈎䈭⎇ⓥಽ㊁䈗
                                                  
1 Department for Innovation, Universities and Skills, 2007, The Allocations of the Science Budget 
2008/09 to 2010/11 䋨⑼ቇ੍▚䈱㈩ಽ 2008/09 ᐕᐲ䋭2010/11 ᐕᐲ䋩,December 2007䋮(p.16) 
2 DIUS 䈲 2009 ᐕ 6 ᦬䈱ౝ㑑ᡷㅧ䈪੐ᬺ䊶ડᬺ䊶ⷙ೙ᡷ㕟⋭䋨BERR䋩䈫⛔ว䈚䇮ડᬺ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ⢻⋭䋨BIS䋩
䈮ౣ✬䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
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䈫䈮⾗㊄㈩ಽ䊒䊨䉫䊤䊛䈏⸳ቯ䈘䉏䈩䈇䈢䈏1䇮EPSRC 䈱⚂᧤ታ⃻⸘↹䋨delivery plan䋩䈱
⁓䈇䈮ㆡว䈜䉎䉋䈉䇮2008 ᐕ 4 ᦬䈎䉌⎇ⓥၮ⋚䊒䊨䉫䊤䊛䋨research base programmes䋩䈫
䊎䉳䊈䉴䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨business innovation programmes䋩䈮ᄢ䈐䈒ੑಽ䈚䈢2䇯
೨⠪䈲䇮⎇ⓥ⠪ਥዉဳ䈱⎇ⓥ䈍䉋䈶⸠✵䈮ὶὐ䉕ᒰ䈩䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮ᓟ⠪䈲ఝవ㗅૏䈱㜞
䈇⎇ⓥ䊁䊷䊙䉕ផㅴ䈚䇮⾗㊄ឭଏ䉕ⴕ䈦䈢⎇ⓥ䈍䉋䈶⸠✵䈱⚻ᷣ⊛䊶␠ળ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䉕ᦨ
ᄢ ൻ 䈜 䉎 䈖 䈫 䉕 ⁓ 䈇 䈫 䈜 䉎 䉅 䈱 䈪 䈅 䉎 䇯 ೨ ⠪ 䈲 䈘 䉌 䈮 䇮 㽲 ಽ ㊁ ᮮ ᢿ ᣂ ⥝ ⎇ ⓥ
䋨Cross-disciplinary interfaces䋩䇮㽳ᖱႎ䊶䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮ᛛⴚ䇮㽴᧚ᢱ䊶ᯏ᪾䊶ක≮Ꮏ
ቇ䇮㽵ᢙℂ⑼ቇ䇮㽶䊒䊨䉶䉴䇮ⅣႺ䈍䉋䈶ᜬ⛯น⢻ᕈ䇮㽷䊌䊑䊥䉾䉪䊶䉣䊮䉭䊷䉳䊜䊮䊃䋨Public 
engagement䋩䇮㽸⎇ⓥ䉟䊮䊐䊤䈍䉋䈶࿖㓙䈱 7㗔ၞ䈮䇮ᓟ⠪䈲㽲䊚䉾䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉫䊤䊛䇮㽳䉋䉍
䉋䈇㐿⊒䈮ะ䈔䈩䋨Towards better exploitation䋩䇮㽴⎇ⓥળ⼏ᮮᢿ䊒䊨䉫䊤䊛䈻䈱⽸₂
䋨Contribution to cross-council programmes䋩䈱 3 㗔ၞ䈮ಽ䈎䉏䈩䈇䉎䇯 
 
㽳㩷 ┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䉋䉍㈩ಽ䈘䉏䉎⎇ⓥ⾌䈮䈍䈔䉎ੱઙ⾌䈱ᛒ䈇䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇯
ᯏ㑐䈱ၮ⋚⊛䈭ੱઙ⾌䈫䈱㑐ଥ䈲䈬䈱䉋䈉䈭⠨䈋ᣇ䉕䈫䈦䈩䈇䉎䈎 
 
㩷 ⎇ⓥળ⼏䉕ㅢ䈛䈢䊒䊨䉳䉢䉪䊃ဳ⾗㊄䈮䈧䈇䈩䈲䇮2005ᐕ䈮ዉ౉䈘䉏䈢೙ᐲ䈪䈅䉎䇮ᒰ⹥䊒
䊨䉳䉢䉪䊃䈱ታᣉ䈮ଥ䉎䈜䈼䈩䈱ోㇱ⚻ᷣේଔ⸘▚(full economic costing)䈮ၮ䈨䈇䈩੤ઃ
䈘䉏䉎䇯ᒰೋ䈲䇮ၮᧄ⊛䈮ోㇱ⚻ᷣේଔ⸘▚䈮䉋䉎 80%䈏੤ઃ䈘䉏䉎䈏䇮㗅ᰴ᜛ᄢ䈚䈩䇮
2010 ᐕ䉁䈪䈮 100%䈫䈜䉎䈖䈫䈏੍ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 ోㇱ⚻ᷣේଔ⸘▚(full economic costing)䈱䉅䈫䈪䇮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕↳⺧䈜䉎㓙䈮䇮ᯏ
㑐䋨ᄢቇ╬䋩䈲䇮ฦ⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮䈎䈎䉎䈜䈼䈩䈱⋥ធ⊛䈍䉋䈶㑆ធ⊛䉮䉴䊃䋨ⓨ㑆䊶࿯࿾
䈮ଥ䉎⚻⾌䇮ᷫଔఘළ⾌䇮䉟䊮䊐䊤䉴䊃䊤䉪䉼䊞䈻䈱ㆡಾ䈭⛮⛯⊛䈭ᛩ⾗䇮⸳஻䇮ᶖ⠻ຠ䇮ᣏ
⾌䇮ᒰ⹥䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪૞ᬺ䈜䉎䈜䈼䈩䈱䉴䉺䉾䊐䋨⎇ⓥઍ⴫⠪䉇ᛛⴚ䊶੐ോ䉴䉺䉾䊐䉕฽䉃䋩
䈱䉮䉴䊃䉕หቯ䈜䉎䉋䈉䈮ⷐ⺧䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 ᄢቇ䈮䈧䈇䈩䇮ቇ⑼䈗䈫䉕ኻ⽎䈫䈚䈢 RAE䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈐䇮㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䈎䉌ᄢ
ቇ䈮ኻ䈚⎇ⓥ䈮ଥ䉎ㆇ༡⾌䈏੤ઃ䈘䉏䈩䈇䉎႐ว䈮䈲䇮䈠䉏䈮ၮ䈨䈇䈩ᄢቇ䈏䈠䈖䈪ታᣉ䈘
䉏䉎⎇ⓥ䈱䈢䉄䈮ᡰ಴䈜䉎䈖䈫䈲น⢻䈪䈅䉎3䇯䉁䈢䇮⎇ⓥળ⼏஺ਅ䈱৻ㇱ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈮䈧䈇
䈩䉅䇮䈠䈖䈪ታᣉ䈘䉏䉎⎇ⓥ䈱䈢䉄䈮৻᜝䈚䈩੤ઃ䈘䉏䈩䈇䉎႐ว䉅䈅䉎䇯䈭䈍䇮⹦⚦䈲⎇ⓥ
ળ⼏䉇⎇ⓥᯏ㑐䈮䉋䈦䈩⇣䈭䉎4䇯 
                                                  
1 ᓥ᧪䈱䊒䊨䉫䊤䊛඙ಽ䈲ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䋺㽲ൻቇ䇮㽳Ꮏቇ䇮㽴ᖱႎ䊶䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮ᛛⴚ䇮㽵⚻ᷣ䊶ⅣႺ䈍䉋䈶‽⟋䇮
㽶↢๮⑼ቇ䇮㽷᧚ᢱ䇮㽸ᢙℂ⑼ቇ䇮㽹‛ℂቇ䇮㽺䉣䊈䊦䉩䊷䇮㽻䉮䉝 e-Science䇮㽼ၮ␆ᛛⴚ䇮㽽䈠䈱ઁ䈱ᵴേ䇯 
2 EPSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.epsrc.ac.uk/ResearchFunding/Programmes/default.htm䋾 
3 䈭䈍䇮ㅪว₺࿖䈱㜞╬ᢎ⢒ో૕䈱⁁ᴫ䉕ᢙ㊂⊛䈮᭎ⷰ䈜䉎਄䈪䈲䇮ᰴ䈱⾗ᢱ䈏ෳ⠨䈮䈭䉎䋺Universties UK, 
2008, 㵰Higher Education in Facts and Figures㵱, summer 2008䋮 
4 NISTEP Report No.117.╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨㩷 䈍䉋䈶䇯http://www.rcuk.ac.uk/research/resinfra/rcinst.htm㩷 䉋䉍 
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䋨3䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈱․ᓽ㩷
 
㽲㩷 ઍ⴫⊛䈭┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎䇮ណᛯክᩏ䈱ᣇᴺ䇮૕೙╬䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎 
 
ክᩏ䈮㑐䈚䈩䈲䇮䉅䈦䈴䉌⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈏⸳ቯ䈜䉎䈖䈫䈪䈅䉍䇮ㅪว₺࿖䈪䈲᡽ᐭ䈱㵰᡽
╷㵱䈪䈲䈭䈒䇮ฦ⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈮䈍䈔䉎㵰ᚢ⇛㵱䉕〯䉁䈋䈢㵰䊒䊨䉫䊤䊛䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃㵱䈮ଥ䉎䈖
䈫䈪䈅䉎䇯ฦ⎇ⓥળ⼏䈲䇮⎇ⓥឭ᩺䈮ኻ䈜䉎ክᩏ(review)䉕ⴕ䈉ክᩏຬ(reviewer)䉇ఝవ㗅
૏ઃ䈔䊌䊈䊦䈱䊜䊮䊋䊷䉕ㆬቯ䈜䉎䊔䊷䉴䈫䈚䈩䇮⎇ⓥ䉮䊚䊠䊆䊁䉞䈎䉌䈱ផ⮈䈮ၮ䈨䈒䊏䉝䉇
ኾ㐷ኅ䈎䉌᭴ᚑ䈘䉏䉎৻ቯ䈱છᦼ䉕᦭䈜䉎 College䋨䉦䊧䉾䉳䋩䈏᭴ᚑ䈘䉏䈩䈇䉎1䇯䈢䈫䈋䈳䇮
౏㐿䈘䉏䈩䈇䉎 EPSRC䈱 Peer Review College䈱䊜䊮䊋䊷䈱䊥䉴䊃䉕⷗䈩䉂䉎䈫䇮䈠䈱䊜䊮䊋
䊷䈮䈲↥ᬺ⇇䈱䊜䊮䊋䊷䉇࿖ᄖ䈱䊜䊮䊋䊷䉅฽䉁䉏䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮㵰䉦䊧䉾䉳㵱䈫䈇䈉ฬ⒓䈲↪䈇
䉌䉏䈭䈇䉅䈱䈱䇮ክᩏຬ䈱Უ૕䈪䈅䉎䈫䈇䈉⷗ᣇ䈪䈲䇮⁛┙ⴕ᡽ᴺੱᣣᧄቇⴚᝄ⥝ળ
(JSPS)䈮䈍䈔䉎⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄䈮ଥ䉎䇸ክᩏᆔຬ୥⵬⠪䇹ో૕䉇䇮⁛┙ⴕ᡽ᴺੱᣂ䉣䊈
䊦䉩䊷䊶↥ᬺᛛⴚ✚ว㐿⊒ᯏ᭴(NEDO)䈮䈍䈔䉎䇸ᄖㇱኾ㐷ኅ䋨䊏䉝䊧䊎䊠䉝䋩䇹ో૕䈮⋧ᒰ
䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
㩷 䈭䈍䇮EPSRC 䈪䈲䇮೨ㅀ䈱 2008 ᐕ 4 ᦬䈱䊒䊨䉫䊤䊛᭴ᚑ䈱ᄌᦝ䈍䉋䈶 2006 ᐕ䈮
Research Councils UK 䈏ታᣉ䈚䈢䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱ല₸ᕈ䈮㑐䈜䉎䊧䊎䊠䊷╬䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨
䈐䇮2009 ᐕ 4᦬䈎䉌䊏䉝䊧䊎䊠䊷䊶䊌䊈䊦䈱ౣ✬䉕ⴕ䈉䈖䈫䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯ᣂ૕೙ਅ䈪䈱ᦨೋ䈱
ណᛯክᩏ䈲䇮2009 ᐕ 6 ᦬䈎䉌ታᣉ䈘䉏䉎੍ቯ䈪䈅䉎2䇯 
 
㽳㩷 ណᛯክᩏ䈱㓙䈮䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈏⹏ଔ㗄⋡䊶⹏ଔၮḰ䈫䈚䈩䈅䉎䈎䇯䉁䈢䇮੐ᓟ⊛䈭
⹏ଔ䈱㓙䈮䇮䈠䉏䉌䈏䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈘䉏䉎䈎 
 
୘೎⺖㗴䈮㑐䈜䉎⹏ଔᜰᮡ╬䈱એ೨䈮䇮䈠䉅䈠䉅⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱䈢䉄䈱ਥⷐ䈭⾗㊄㈩
ಽᯏ㑐䈪䈅䉎⎇ⓥળ⼏䈱⋡⊛䊶ᓎഀ䈱৻䈧䈚䈩䇮ੱ᧚㙃ᚑ䈏᣿⏕䈮␜䈘䉏䈩䈇䉎3䇯⃻࿷䈱
⎇ⓥળ⼏䈱⋡⊛䈲䇮਎⇇⚖(world-class)䈱⎇ⓥၮ⋚䈫䈇䈉⚂᧤䉕ታ⃻䈚䇮䈖䉏䉕ㅢ䈛䈩䋬ㅪ
ว₺࿖䈱ੱ䇱䈱䈢䉄䈮䉋䉍㜞ᐲ䈭䊧䊔䊦䈱⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䈫䉋䉍⦟䈇↢ᵴ䈱⾰䉕᭴▽䈜䉎䈖
䈫䈮䈅䉎䇮䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈚䈩䇮䈖䈱⋡⊛䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮ਇนᰳ䈪䈅䉎䈫䈚䈩ᰴ䈱 3ὐ䈏␜䈘
䉏䈩䈇䉎䇯 
・ Skilled People䋨᦭⢻䈭ੱ᧚䋩䋭ㅪว₺࿖䈏䈠䈱⎇ⓥᚑᨐ䉇਎⇇⊛䈭⎇ⓥ䉟䊮䊌䉪䊃䉕
Ⴧᄢ䈘䈞䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈢䉄䈮䇮⎇ⓥળ⼏䈲䇮⃻਎ઍ䈍䉋䈶ᰴ਎ઍ䈱਎⇇⚖⎇
ⓥ⠪䉕ᡰេ䈜䉎䇯 
・ Knowledge䋨⍮⼂䋩䋭⎇ⓥ䈱ఝ⑲ᕈ䈏ㅪว₺࿖䈱⍮⼂ၮ⋚䈱ਛᩭ䈮䈅䉎䈖䈫䈎䉌䇮⎇ⓥ
ળ⼏䈲䋬਎⇇⊛䈮┹੎䈚䈩䈇䈩䉁䈢䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈮䈧䈭䈏䈦䈩䈇䉎⎇ⓥ䈮䈍䈔䉎਎⇇⚖䈱
⎇ⓥ䈫䈇䈉⚂᧤䉕ታ⃻䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
・ Innovation䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䋩䋨䈅䉎䈇䈲䇮Economic impact䋨⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䋩䈫䉅␜䈘䉏
                                                  
1㩷 ⎇ⓥળ⼏䈮䉋䈦䈩䇮Peer Review College䋨䊏䉝䊧䊎䊠䊷䊶䉦䊧䉾䉳䋩䈅䉎䈇䈲 College of Experts䋨ኾ㐷ኅ䉦䊧䉾䉳䋩䈫
๭䈳䉏䉎䇯 
2 EPSRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Changes to Research Base Prioritisation Panels䇹䋨2009 ᐕ 3 ᦬ 13 ᣣᦝᣂ䋩 
3 Department for Innovation, Universities and Skills, 2007, The Allocations of the Science Budget 
2008/09to2010/11䋨⑼ቇ੍▚䈱㈩ಽ 2008/09 ᐕᐲ䋭2010/11 ᐕᐲ䋩,December 2007䋮(p.31) 
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䉎䋩䋭੹ᣣ䈱਎⇇䈪䈲䇮࿖䈫䈚䈩వዉ⊛૏⟎䉕₪ᓧ䊶⛽ᜬ䈜䉎⢻ജ䈲䇮⍮⼂䉇ੱ䇱䈫䈇䈉
⽷↥䉕⎇ⓥၮ⋚䈎䉌⚻ᷣ䈱ਛ䈮䈉䉁䈒ᄌ឵䈘䈞䉎䈖䈫䈮ଐሽ䈚䈩䈇䉎䈫䈇䈉⹺⼂䈮┙䈤䇮⎇
ⓥળ⼏䈲䇮⎇ⓥၮ⋚䈎䉌䈱⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䈫䈇䈉⚂᧤䉕ታ⃻䈚䇮ㅪว₺࿖䈏䉁䈜䉁䈜┹
੎⊛䈮䈭䉎䉫䊨䊷䊋䊦䈭ⅣႺ䈪ലᨐ⊛䈮┹੎䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷 䈭䈍䇮䈖䈖䈪䇮ㅪว₺࿖䈮䈍䈇䈩䈲䇮㵰⎇ⓥᚑᨐ(research output)㵱䉕᜼䈕䉎䈖䈫䈪䈲䈭䈒䇮
㵰⎇ⓥၮ⋚(research base)㵱䉕ታ⃻䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᮡ䈫䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈮⇐ᗧ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯 
㩷  
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㪋㪅㩷 䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩㩷
㩷
䋨1䋩⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈱ో⥸⊛․ᓽ㩷
㩷
㽲㩷 ⾗㊄㈩ಽ᡽╷䈫䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈭․ᓽ䈏䈅䉎䈎䇯┹੎⊛⾗㊄䈱ઁ䈮ၮ⋚⊛⚻⾌䈱᡽ᐭᛩ
⾗䈲䈅䉎䈎䇯 
 
䊄䉟䉿䈪䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈍䉋䈶Ꮊ᡽ᐭ䈏䈠䈱૶ㅜ䉕ේೣ⊛䈮㈩ಽవ䈱ᯏ㑐䈮৻છ䈜䉎ᯏ㑐
ഥᚑ䋨institutional funding䋩䈫䇮┹੎⊛ⅣႺ䉕ឭଏ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁䈱ᣇะઃ
䈔䉕ⴕ䈉ᚻᲑ䈪䈅䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䋨project funding䋩䈮඙ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ᯏ㑐ഥᚑ䈫䈾䈿ห
⒟ᐲ䈱⾗㊄䈏䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈮ഀ䉍ᒰ䈩䉌䉏䈩䈇䉎䈏䇮ᓟ⠪䈱ഀว䈏ㄭᐕჇ䈜௑ะ䈮䈅䉎䇯
ᯏ㑐ഥᚑ䈱⾗㊄䈱䈾䈫䉖䈬䈲ฦ⎇ⓥᯏ㑐ౝ䈮䈍䈇䈩䊒䊨䉫䊤䊛ൻ䈘䉏䈩䈍䉍䇮䊒䊨䉫䊤䊛੍▚
䈫䈚䈩ฦ⎇ⓥᯏ㑐ౝ䈱ਅㇱᯏ㑐╬䈮㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䋨䈖䈱䈉䈤䇮৻ㇱ䈏ᄢቇ╬䈱⎇ⓥᯏ㑐䈮
䈘䉌䈮┹੎⊛䈭ᣇᴺ䈪㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䋩䇯䊒䊨䉫䊤䊛੍▚䈱⠨䈋ᣇ䈲䇮ฦᯏ㑐䈏⁛⥄䈮૞ᚑ䈚
䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈮ᔅⷐ䈭⾌↪䉕Ⓧ䉂਄䈕䈩⋭ᐡ䈮↳⺧䈜䉎䉅䈱䈪䇮੍▚㗵䈱᳿ቯ䈮䈲ቇⴚክ
⼏ળ䋨WR䋩╬䈱ᛚ⹺䈏ᔅⷐ䈪䈅䉍䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䉇Ꮊ᡽ᐭ䈏䉮䊮䊃䊨䊷䊦䈜䉎䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇䇯䈠
䈱ઍ䉒䉍䈮䇮ᯏ㑐䈲ᡰ಴䈮㑐䈚䈩⺑᣿⽿છ䈏෩䈚䈒᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎1,2䇯 
 
╙ 㪊㪄㪋 ⴫㩷 䊄䉟䉿ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䈍䈔䉎⑼ቇ੍▚䈱᭎ⷐ㩷
䈉䈤 䈉䈤
⎇ⓥ㐿⊒ ⎇ⓥ㐿⊒
䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ 5 162.8 4 731.8 5 806.8 5 324.3
⋥ធ䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ 4 773.3  4 342.2 5 346.4 4 863.9
㩷㪙㪤㪮㫀 702.5 264.8 270.4 262.3
㩷㪙㪤㪭㪾 1 005.1 1,012.7 879.6 878.7
㩷㪙㪤㪙㪝 2 423.5 1,932.6 2,126.6 1,963.0
㑆ធഥᚑ 389.6 389.6 460.4 460.4
ᯏ㑐ഥᚑ 5 452.4 4,480.1 5 569.1 4 675.0
㪛㪝㪞 1 810.2 1 789.2 1 620.8 1 620.8
㪟㪞㪝 1 556.3 1 556.3 1,367.8 1,367.8
㪮㪞㪣 400.8 389.6 416.3 405.2
䈠䈱ઁ䈱㕖༡೑ᯏ㑐 382.5 211.3 341.5 160.1
ㅪ㇌᡽ᐭ⋥ロᯏ㑐 1 302.7 533.7 1 326.3 645.7
ᄢቇ㑐ㅪഥᚑ  1 139.3 324.9  1 133.2 323.5
࿖㓙ㅪ៤ 854.1 832.0 877.2 854.3
BMBF೥ᷫ⚻⾌ -116.0 -116.0 -115.7 -115.7
ว⸘  12 492.7 10 252.7 13 270.7  11 061.4
2007 2008
⑼ቇ੍▚ ⑼ቇ੍▚
 
಴ౖ䋺 Research and Innovation 2007 
 
ઍ⴫⊛䈭ᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䉂䉎䈫䇮ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
                                                  
1 ERAWATCH research inventory report: GERMANY 
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=329&countryCode=DE&paren
tID=50 
2 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.bmbf.de/pub/research_and_innovation_2007.pdf䋾 
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(a)㩷  䊄䉟䉿⎇ⓥᝄ⥝දળ䋨౒ห૕䋩䋨Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG䋩 
 
㩷 DFG 䈲䇮ਥ䈫䈚䈩ᄢቇ䈮䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈱䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䉕ⴕ䈉ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐
䉕ਛᔃ䈮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈻䈱⾗㊄េഥ䉕ⴕ䈉ഥᚑᯏ㑐䈪䈅䉎䇯⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈻䈱⾗㊄ឭ
ଏ䉕䇮ਥ䈫䈚䈩䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈮ၮ䈨䈇䈩ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫એᄖ䈮䇮⼏ળ䈍䉋䈶ⴕ
᡽ᒰዪ䈮ኻ䈜䉎ឭ⸒╬䈱ᵴേ䉅ⴕ䈉䇯 
 
(b)㩷  䊒䊨䉳䉢䉪䊃ᝄ⥝ᯏ᭴䋨Projektträger: PT䋩 
 
PT 䈲䇮ㅪ㇌ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䋨BMBF䋩䉇ㅪ㇌⚻ᷣᛛⴚ⋭䋨BMWi䋩䈮ઍ䉒䉍䇮᭽䇱䈭ಽ㊁䈮䉒
䈢䈦䈩⑼ቇ䇮ᛛⴚ䇮䈍䉋䈶ⴕ᡽䊙䊈䉳䊜䊮䊃╬䈱ታോ䉕ᜂ䈉ᯏ㑐䈱✚⒓䈪䈅䉍䇮䊄䉟䉿․᦭䈱
㵰⑼ቇᛛⴚਛ㑆ᯏ᭴㵱䈪䈅䉎䇯PT 䈱ᬺോ䈲䇮BMBF ╬䈏⾗㊄䉕ᡰ಴䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉳䉢䉪
䊃䈱㈩ಽ䈏ਥ䈢䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈠䈱ᵴേ⾗㊄䈲ㅪ㇌᡽ᐭ䈎䉌಴䈘䉏䉎䈏䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈎䉌⁛┙䈚
䈢ᴺੱᩰ䉕ᜬ䈤䇮ᓟㅀ䈱䊓䊦䊙䊮䊶䊐䉤䊮䊶䊓䊦䊛䊖䊦䉿䊶䊄䉟䉿⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷౒ห૕䈱䊜䊮䊋
䊷䈪䈅䉎䊡䊷䊥䊍⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷╬䈱࿖┙⎇ⓥᯏ㑐䉇䇮䉥䉾䊃䊷䊶䊐䉤䊮䊶䉭䊷䊥䉬↥ᬺ⎇ⓥ౒ห
૕䈱䉋䈉䈭᳃㑆㕖༡೑䈱⎇ⓥᯏ㑐╬䇮ฦಽ㊁䉕ઍ⴫䈜䉎⎇ⓥᯏ㑐䈱ਛ䈮⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
  
(c)㩷 䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪ቇⴚᝄ⥝දળ䋨Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
 Wissenschaften e.V.: MPG䋩 
 
䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪⎇ⓥᚲ䈭䈬 80 䊰ᚲ䈱⎇ⓥᣉ⸳䉕ᜬ䈤䇮ਥ䈫䈚䈩ၮ␆⑼ቇಽ㊁䈱⎇ⓥ䉕ⴕ
䈦䈩䈇䉎1䇯MPG 䈲䇮䈠䈱ㆇ༡⾌䈱䈾䈫䉖䈬䈏ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䋨୘೎⎇ⓥᯏ㑐䈱䈅䉎Ꮊ䋩䈏
50䋦䈝䈧⽶ᜂ䈜䉎ᯏ㑐ഥᚑ䈮䉋䈦䈩䉁䈎䈭䉒䉏䈩䈍䉍䇮੐ᬺ੍▚䈮භ䉄䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈱
ഀว䈲 2008 ᐕ䈱ታ❣䊔䊷䉴䈪 15.4䋦䈪䈅䉎2䇯ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ䈎䉌䈱ᯏ㑐ഥᚑ䈱㈩ಽ䈲
MPG 䈮છ䈘䉏䈩䈍䉍䇮ᄢቇ䈫ห᭽䈮䇮⎇ⓥ䈮㑐䈚䈩ᄢ䈐䈭⥄↱ᐲ䉕ᜬ䈧䇯 
 
(d)㩷 䊐䊤䉡䊮䊶䊖䊷䊐䉜䊷ᔕ↪⎇ⓥᝄ⥝දળ䋨Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
  der angewandten Forschung e.V. FhG䋩 
 
ᆔ⸤⎇ⓥ䉕ⴕ䈉 60䈱⎇ⓥᚲ䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎 80䉕⿥䈋䉎⎇ⓥ䊡䊆䉾䊃䉕䊄䉟䉿ో࿖ 40 䊱ᚲ䈪
ㆇ༡䈚䇮䈠䈱ฬ䈏␜䈜䉋䈉䈮ᔕ↪⎇ⓥ䈫ᛛⴚ㐿⊒䉕ਥ䈫䈚䈩ⴕ䈦䈩䈇䉎3䇯䉁䈢䇮FhG 䈮ኻ䈜䉎
ᯏ㑐ഥᚑ䈲ㅪ㇌᡽ᐭ䈏 90䋦䇮Ꮊ᡽ᐭ䈏 10䋦䈝䈧⽶ᜂ䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈖䉏䈲ᐕ㑆⎇ⓥ⾌✚㗵
⚂ 15ం䊡䊷䊨䈱䈉䈤䈱 3ಽ䈱 1䈮ㆊ䈑䈭䈇䇯ᱷ䉍䈱 10ం䊡䊷䊨⿥䈏ᆔ⸤⎇ⓥ䈮䉋䉎䉅䈱䈪䈅
䉍䇮᳃㑆ડᬺ䈎䉌䈱ᆔ⸤ᄾ⚂䈫౏౒⽷Ḯ䈮䉋䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈎䉌⊒↢䈚䈩䈇䉎䇯 
 
                                                  
1 䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪ቇⴚᝄ⥝දળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃  
<http://www.mpg.de/english/aboutTheSociety/aboutUs/factsAndFigures/index.html> 
2 2008 Annual Accounts of the Max Planck Society for the Advancement of Science 
3 䊐䊤䉡䊮䊶䊖䊷䊐䉜䊷ᣣᧄઍ⴫ㇱ䉡䉢䊑䉰䉟䊃  
<http://www.fraunhofer.jp/jp/aboutus/FhG/> 
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(e) 䊓䊦䊙䊮䊶䊐䉤䊮䊶䊓䊦䊛䊖䊦䉿䊶䊄䉟䉿⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷౒ห૕䋨Hermann von 
 Helmholtz-Gemeinschaft Deuscher Forschungszentren: HGF䋩 
 
   㵰ਛ㑆ᯏ᭴㵱䈫䈚䈩䈱ᯏ⢻䉕ᜬ䈧ᯏ㑐䈪䈅䉎 HGF 䈲䇮ో࿖ 16 䊰ᚲ䈮⸳┙䈘䉏䈢⎇ⓥ䉶䊮
䉺䊷䋨Forschungszentren䋩䈱ㅪว૕䈪䈅䉍䇮MPG䉇 FhG䈏⎇ⓥᚲ䉕଻᦭䈚䈩䈇䉎䈱䈫䈲⇣
䈭䉍䇮䈠䉏䈡䉏䈱⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈲⁛┙ㆇ༡䈱ᒻ䉕䈫䈦䈩䈇䉎1䇯䉅䈫䉅䈫ේሶജ⎇ⓥ䉕䈲䈛䉄䈫䈜
䉎࿖ኅ⊛䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ផㅴ䉕⋡⊛䈮⸳┙䈘䉏䈢䈖䉏䉌䈱⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨ᣥ⒓䈲ᄢⷙᮨ⎇ⓥᣉ
⸳䋩䈲䇮੐ᬺ੍▚䈱ᄙ䈒䉕᡽ᐭ䈎䉌䈱ᯏ㑐ഥᚑ䈮㗬䈦䈩䈍䉍䇮ᯏ㑐ഥᚑ䈱 90䋦䈏ㅪ㇌᡽ᐭ䇮
10䋦䈏䈠䉏䈡䉏䈱⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈏ᚲ࿷䈜䉎Ꮊ䈱᡽ᐭ䈏⽶ᜂ䈚䈩䈇䉎䇯HGF 䈱೨り䈪䈅䉎ᄢ
ⷙᮨ⎇ⓥᣉ⸳౒ห૕䋨Arbeitsgemeinschaft deutscher Großforschungseinrchtungen: 
AGF䇯1995 ᐕ䈮 HGF 䈻ᡷ⚵䋩䈲䇮౒ห䈪 PR ᵴേ䉇䊨䊎䊷ᵴേ䉕ⴕ䈉ᯏ㑐䈫䈇䈉ᕈᩰ䈏ᒝ
䈎䈦䈢䈏䇮HGF ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈏ᜂ䈉䈼䈐࿖ኅ⊛䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱⋡⊛䉇ౝኈ䈏ᄌൻ䈚䈩䈐䈩䈇䉎
䈢䉄䇮᭽䇱䈭ᡷ㕟䈱ኻ⽎䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮HGF 䈮䇸ᚢ⇛⊛⎇ⓥ⾗㊄䇹䉕䊒䊷䊦䈚䇮䈠䈖䈎䉌䈱⾗
㊄₪ᓧ䉕ฦ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈱⎇ⓥ䉼䊷䊛䈮┹䉒䈞䉎ᣇᑼ䈏ዉ౉䈘䉏䉎䈭䈬䇮ᰴ╙䈮 MPG 䉇
FhG 䈮ㄭ䈇ᯏ⢻䉕ᜬ䈧䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
( f )  䉯䉾䊃䊐䊥䊷䊄䊶䊯䉞䊦䊓䊦䊛䊶䊤䉟䊒䊆䉾䉿⑼ቇ౒ห૕䋨Wissenschaftsgemeinschaft  
Gottfried Wilhelm Leibniz: WGL䋩 
 
㩷 HGF 䈫ห᭽䇮 㵰ਛ㑆ᯏ᭴㵱䈫䈚䈩䈱ᯏ⢻䉕ᜬ䈧ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮WGL䈮ዻ䈜䉎⎇ⓥᯏ㑐䋨WGL
ᯏ㑐䋩䈲䇮ᓥ᧪䇸䊑䊦䊷䊥䉴䊃䋨Blaue Liste䋩ᯏ㑐䇹䈫䈚䈩⍮䉌䉏䈩䈐䈢2䇯䊑䊦䊷䊥䉴䊃ᯏ㑐䈲䈠
䉏䈡䉏⁛┙䈚䈢⚵❱䈫䈚䈩ㆇ༡䈘䉏䈩䈐䈢䈢䉄䇮䈠䈱਄ㇱᯏ㑐䈪䈅䈦䈢䊑䊦䊷䊥䉴䊃⎇ⓥᯏ㑐
ㅪว䋨䈖䉏䈲 1995ᐕ䈮䊑䊦䊷䊥䉴䊃⑼ቇㅪว䈮ᡷ⚵䈘䉏䇮䈘䉌䈮 97ᐕ䈮⃻࿷䈱ฬ⒓䈫䈭䈦䈢䋩
䈲䇮㵰ਛ㑆ᯏ᭴㵱䈫䈚䈩䈱ᯏ⢻䉕䈾䈫䉖䈬ᜬ䈢䈭䈎䈦䈢䇯䈭䈍䇮WGL ᯏ㑐䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽
ᐭ䈎䉌ᯏ㑐ഥᚑ䉕ฃ䈔䉎౏⊛ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮ᄙ䈒䈏⎇ⓥᯏ㑐䈪䈅䉎䈏䇮䉰䊷䊎䉴ᣉ⸳䉇⎇ⓥㇱ
㐷䉕ᜬ䈧䈇䈒䈧䈎䈱ඳ‛㙚䉅฽䉖䈪䈇䉎䇯䈠䉏䉌䈱⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮ၮ␆⑼ቇಽ㊁䉕ਥ䈭ኻ⽎䈫
䈜䉎䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪⎇ⓥᚲ䈫ᔕ↪㐿⊒䈱䊐䊤䉡䊮䊶䊖䊷䊐䉜䊷⎇ⓥᚲ䈱ਛ㑆⊛䈭⎇ⓥᯏ㑐䈫
૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉌䈱⎇ⓥᯏ㑐䈏ฃ䈔䉎ᯏ㑐ഥᚑ䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈏䈠䉏䈡䉏
50䋦䈝䈧⽶ᜂ䈚䈩䈇䉎䇯 
 
(g)㩷  䉥䉾䊃䊷䊶䊐䉤䊮䊶䉭䊷䊥䉬↥ᬺ⎇ⓥ౒ห૕䋨Arbeitsgemeinschaft industrieller  
Forschungsvereinigungen »Otto von Guericke« e.V.: AiF䋩 
㩷  
਄⸥㵰ਛ㑆ᯏ᭴㵱䈏ㅪ㇌ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䋨BMBF䋩䈫䈱㑐ଥ䈏ᒝ䈇䈱䈮ኻ䈚䇮AiF䈲䇮ਛዊડᬺ
䈱⎇ⓥ㐿⊒䉕▤ロ䈜䉎ㅪ㇌⚻ᷣᛛⴚ⋭䋨BMWi䋩䈱ᓇ㗀䈱䉅䈫䈮䈅䉎䇯ਛዊડᬺ䈻䈱䊒䊨䉳䉢
䉪䊃䊶䊔䊷䉴䈱ഥᚑ䉕છോ䈫䈚䈩䈍䉍䇮AiF䈲⥄೨䈱⎇ⓥ㐿⊒ㇱ㐷䉕ᜬ䈩䈭䈇ਛዊડᬺ䈏౒ห
䈪ᛛⴚ㐿⊒䉕ⴕ䈉䈢䉄䈱⎇ⓥ⚵ว䈏㓸䉁䈦䈢ㅪว⚵❱䈪䈅䉍䇮BMWi 䈲ડᬺ䈱วห⎇ⓥ䉕
                                                  
1 䊓䊦䊙䊮䊶䊐䉤䊮䊶䊓䊦䊛䊖䊦䉿䊶䊄䉟䉿⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷౒ห૕䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.helmholtz.de/en/about_us/> 
2 䉯䉾䊃䊐䊥䊷䊄䊶䊯䉞䊦䊓䊦䊛䊶䊤䉟䊒䊆䉾䉿⑼ቇ౒ห૕䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.wgl.de/?nid=pro&nidap=&print=0> 
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ଦㅴ䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈠䈱㓙䈮䈲 AiF䈮ഥᚑᬺോ䉕ᆔ⸤䈜䉎䇯৻ડᬺ䈮᦭೑䈮䈭䉌䈭䈇䉋䈉䇮↳⺧
䈲ડᬺ䈪䈭䈒⎇ⓥ⚵ว䈏ⴕ䈉䇯AiF 䈲ዋ㗵䈭䈏䉌 BMBF 䈎䉌䉅ᆔ⸤䉕ฃ䈔䈩䈇䉎䇯 
㩷
䋨2䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱․ᓽ 
 
㽲㩷 ઍ⴫⊛䈭೙ᐲ䈫䈚䈩䇮䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈏䈅䉎䈎䇯䈠䉏䉌䈱․ᓽ䈲૗䈎䋨㈩ಽ⎇ⓥ⾌䈱ⷙᮨ䇮
⎇ⓥᦼ㑆䇮㈩ಽኻ⽎╬䋩䇯 
 
㩷 DFG 䈪䈲䇮㈩ಽ⋡⊛䉇ኻ⽎╬䉕඙ಽේℂ䈫䈚䈩䇮୘ੱഥᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䋨Einzelförderung/ 
Individual Grants Programme䋩䉇⚵❱ഥᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䋨Koordinierte Programme/ 
Coordinated Programmes䋩䈫䈇䈦䈢೙ᐲ䉕ㆇ↪䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈖䈖䈪䈲䇮ઍ⴫⊛䈭೙ᐲ䈫䈚䈩䇮
೨⠪䈱䈉䈤⎇ⓥ䉫䊤䊮䊃䋨Sachbeihilfe/ Research Grants䋩䉕䈫䉍䈅䈕䉎䇯 
㩷 ⎇ⓥ䉫䊤䊮䊃䈲䇮༡೑䈱ㅊ᳞䉕ਥ䈢䉎⋡⊛䈫䈚䈭䈇䊄䉟䉿䈱⎇ⓥᯏ㑐䋨࿖ᄖ䈮᜚ὐ䉕⟎䈒ᯏ㑐
䉕฽䉃䋩䈮ൕോ䈜䉎ඳ჻ภ䉕ᜬ䈧ఝ䉏䈢⎇ⓥ⠪䈮ኻ䈚䈩ഥᚑ䉕ⴕ䈉䉅䈱䈪䈅䉍䇮䈜䈼䈩䈱⎇ⓥ
ಽ㊁䉕ኻ⽎䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮⎇ⓥᦼ㑆䈲ឭ᩺⠪䈱ⷐ᳞䈮ᔕ䈛䈩⸳ቯ䈘䉏䉎䈏䇮36 䈎᦬䉕਄
㒢䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
 
㽳㩷 ┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䉋䉍㈩ಽ䈘䉏䉎⎇ⓥ⾌䈮䈍䈔䉎ੱઙ⾌䈱ᛒ䈇䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇯
ᯏ㑐䈱ၮ⋚⊛䈭ੱઙ⾌䈫䈱㑐ଥ䈲䈬䈱䉋䈉䈭⠨䈋ᣇ䉕䈫䈦䈩䈇䉎䈎 
 
㩷 DFG 䈱↳⺧䉧䉟䊄䊤䉟䊮䈮䉋䉎䈫䇮ੱઙ⾌䈱ขᛒ䈇䈲ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎2䇯 
・ ᄢቇ╬䈱⚵❱䈮ᚲዻ䈜䉎⎇ⓥ⠪䈱ੱઙ⾌䈲⹺䉄䉌䉏䈭䈇䇯䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈏ណᛯ䈘䉏䈢ᓟ䇮
౒ห⎇ⓥ⠪䈱ᣂⷙ㓹↪䈲⹺䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
・ ↳⺧⠪⥄り䈏৻ᤨ㓹↪䈱႐ว䇮ᯏ㑐䈱ၮ⋚⊛䈭ੱઙ⾌䈱 45䋦⋧ᒰ䉕਄㒢䈮䊒䊨䉳䉢䉪
䊃䈎䉌ੱઙ⾌䉕᜚಴น⢻䈪䈅䉎䇯 
・ 䈠䈱ઁ䇮䉴䉺䉾䊐䈱ੱઙ⾌䉅⹺䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
 
䋨䋳䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈱․ᓽ㩷
 
㽲㩷 ઍ⴫⊛䈭┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈔䉎䇮ណᛯክᩏ䈱ᣇᴺ䇮૕೙╬䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎 
 
䊄䉟䉿䈱ઍ⴫⊛䈭⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈪䈲䇮䊒䊨䊘䊷䉱䊦䉕ᄖㇱ䊧䊎䊠䊷䉝䈎䉌䈭䉎䊏䉝䊧䊎䊠䊷
䈮䉋䈦䈩ክᩏ䈜䉎䇯ክᩏၮḰ䈲ฦᯏ㑐䈮䉋䈦䈩⇣䈭䉍䇮࿖䈱ᜰ㊎䈫䈚䈩⛔৻⊛䈭䉅䈱䈲䈭䈇䇯 
DFG 䈪䈲䇮ឭ಴䈘䉏䈢䊒䊨䊘䊷䉱䊦䈱୘䇱䈮䈧䈇䈩䇮2 ฬ䈱⁛┙䈚䈢䊧䊎䊠䊷䉝䈏⹏ଔ䉕
ⴕ䈉䇯䈖䉏䉌䈱䊧䊎䊠䊷䈮ၮ䈨䈐䇮DFG 䈱䊓䉾䊄䉥䊐䉞䉴䈏ഥᚑ䈱ផ⮈䉕ⴕ䈉䇯䈠䈱ᓟ䇮1 ฬએ
਄䈱䊧䊎䊠䊷䊶䊗䊷䊄䈱䊜䊮䊋䊷䈮䈜䈼䈩䈱ᢥᦠ䉕ㅍઃ䈜䉎䇯䊧䊎䊠䊷䊶䊗䊷䊄䈲 DFG 䈱౏ᑼ
ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮․䈮୘ੱะ䈔䈱⎇ⓥ䉫䊤䊮䊃䈮䈧䈇䈩䇮䊧䊎䊠䊷䊶䊒䊨䉶䉴䈱⾰䉕ᜂ଻䈜䉎䈖䈫䈫䇮
                                                  
1 DFG, “Research Grants Guidelines and Proposal Preparation Instructions with Supplementary 
Instructions for Projects with Exploitation Potential, for Projects Involving with Cooperation with 
Developing Countries,” 2008  
2 ห਄䇯 
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㑐ଥᆔຬળ䈮䉋䉎䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈱ᗧᕁ᳿ቯ䈱䈢䉄䈱Ḱ஻䉕ⴕ䈉䈖䈫䈮⽿છ䉕᦭䈜䉎1䇯 
PT 䈪䈲䇮ㅢᏱᰴ䈱䉋䈉䈭ᚻ⛯䈐䈪ክᩏ䈏ⴕ䉒䉏䉎2䇯 
䋨䉝䋩⋭ᐡ䈎䉌ክᩏᯏ㑐䈫䈚䈩ឭ᩺䋨⺖㗴䋩䉕ഀ䉍ᒰ䈩䉌䉏䉎䇯 
䋨䉟䋩䊒䊨䊘䊷䉱䊦䈱ౝኈ䉕♖ᩏ䈚䇮ฦ⒳↳⺧ᦠ㘃䋨ᄾ⚂੐㗄䋩䉕౒ห䈪૞ᚑ  
䋨䉡䋩ᄖㇱ䊧䊎䊠䊷䉝䈮䊏䉝䊧䊎䊠䊷䉕ଐ㗬䇮ክᩏ 
䋨䉣䋩ክᩏ⚿ᨐ䉕ฃ䈔䈩䊒䊨䊘䊷䉱䊦䈱ᡷༀᜰዉ䉕ታᣉ  
䋨䉥䋩⋭ᐡ䈮ኻ䈚䈩↳⺧⺖㗴䈱ផᅑ䉕ⴕ䈉䇯 
 
㽳㩷 ណᛯክᩏ䈱㓙䈮䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈏⹏ଔ㗄⋡䊶⹏ଔၮḰ䈫䈚䈩䈅䉎䈎䇯䉁䈢䇮੐ᓟ⊛䈭
⹏ଔ䈱㓙䈮䇮䈠䉏䉌䈏䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈘䉏䉎䈎 
 
㩷 DFG 䈱⎇ⓥ䉫䊤䊮䊃䈪䈲䇮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈍䉋䈶ឭ᩺⠪䈱⾰䈏ਥ䈢䉎⹏ଔၮḰ䈪䈅䉍䇮ੱ
᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈲․䈮⠨ᘦ䈘䉏䈩䈇䈭䈇3䇯䉁䈢䇮ഥᚑ䉕ⴕ䈦䈢୘೎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈻䈱੐ᓟ⹏ଔ
䈲䈠䉅䈠䉅ታᣉ䈘䉏䈭䈇䇯 
䈭䈍䇮DFG 䈏▤ℂ䈜䉎䊄䉟䉿䊶䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑4䈪䈱⹏ଔၮḰ䈲ᰴ䈱䉋䈉䈭䉅䈱
䈪䈅䉍䇮೙ᐲ䈱⋡⊛䈫䉅ว⥌䈚䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱⢒ᚑ㕙䈏⠨ᘦ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎5䇯 
 
・ ⎇ⓥౝኈ 
¾ ⎇ⓥ䈱⾰ 
¾ ⎇ⓥ䈱᦭ലᕈ 
¾ ⎇ⓥ䈱ല₸ᕈ 
・ ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱⢒ᚑ㕙 
¾ 䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᅷᒰᕈ 
¾ ᚑഞ੐଀ 
・ ⍮⼂䈱⒖ォ 
¾ 㑐ㅪᕈ 
¾ ⚻ᷣ⊛ലᨐ 
¾ ᢎ⢒⊛ലᨐ 
¾ ␠ળ⊛ฃኈᕈ 
 
                                                  
1 Guidelines for the Review Process 
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/formulare/download/10_20e.pdf 
2 㵰PROJECT MANAGEMENT JÜLICH -A National Agency for Research Funding,” , PTJ, 2006. 
3 Guidelines for the Review Process 
4 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈏਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᯏ㑐䈫䈭䉎䈢䉄䈱ᡰេភ⟎䈪䈅䉍䇮2011 ᐕ䉁䈪䈮✚㗵 19 ం䊡䊷䊨䈱⾗㊄䈏ឭ
ଏ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯⹦⚦䈲䇮╙ 5 ┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䉕ෳᾖ䇯 
5 㵰New activities in research evaluation and research information at the German Research Foundation 
(DFG),” Presentation at the meeting of the “G8 Working Group on Research Assessment,” November 21-22, 
2007, Tokyo 
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╙ 㪋 ┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷㩷
㩷
╙ 㪈 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂㩷
㩷
1.㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䈱૏⟎䈨䈔㩷
 
㩷 ᧄ┨䈪䈲䇮⎇ⓥ᡽╷䈫䈚䈩䈱ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䉕䈫䉍䈅䈕䉎䇯 
㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈪䈲䇮ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䈮䈧䈇䈩䇮ੱ᧚⢒ᚑ䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈫䈇䈦
䈢ⷰὐ䈏ข䉍਄䈕䉌䉏䈩䈇䉎䈏䇮⎇ⓥ᡽╷䈮㑐ㅪ䈜䉎⸥ㅀ䉕ᛮ☴䈜䉎䈫ᰴ䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
 
䋼╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 
╙ 3 ┨ ⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟 
 
2䋮⑼ቇ䈱⊒ዷ䈫⛘䈋䈙䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ഃ಴  
䋨2䋩ᄢቇ䈱┹੎ജ䈱ᒝൻ 
ᣂ䈢䈭⍮䈱ഃㅧ䈫ᵴ↪䈏ᩰᲑ䈮㊀ⷐᕈ䉕Ⴧ䈜ᤨઍ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജ䈱ᒝൻ䈏
ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮਎⇇䈱⑼ቇᛛⴚ䉕䊥䊷䊄䈜䉎ᄢቇ䉕ᒻᚑ䈜䉎䇯䉁䈢䇮࿾ၞ䈮䈍䈔䉎ᄢቇ䉅฽
䉄䇮࿖౏⑳┙䉕໧䉒䈝䇮୘䇱䈱ᄢቇ䈏䇮䈠䈱୘ᕈ䊶․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈩┹੎ജ䉕ᒝൻ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏ਇ
นᰳ䈭ᤨઍ䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭⹺⼂䈱ਅ䇮ᢎ⢒⎇ⓥ䈱ၮ⋚䉕ᡰ䈋䉎ၮ⋚⊛⾗㊄䈲⏕ታ䈮ភ
⟎䈜䉎䇯 
 
㽲 ਎⇇䈱⑼ቇᛛⴚ䉕䊥䊷䊄䈜䉎ᄢቇ䈱ᒻᚑ 
࿖㓙┹੎ജ䈱䈅䉎ᄢቇ䈨䈒䉍䈲䇮ᄢቇ㑆䈱ஜో䈭┹੎䈭䈚䈮䈲ᚑ䈚ㆀ䈕䉌䉏䈭䈇䇯䈖䈱䈢䉄䇮࿖
౏⑳┙䉕໧䉒䈝䇮ᄢቇ䈮䈍䈔䉎┹੎⊛ⅣႺ䈱㉯ᚑ䉇ੱ᧚䈱ᵹേᕈ䈱ะ਄╬䉕৻ጀផㅴ䈜䉎䇯 
䉁䈢䇮਎⇇䈮઩䈚䇮䈘䉌䈮䈲਎⇇䈱⑼ቇᛛⴚ䉕䊥䊷䊄䈜䉎ᄢቇ䈨䈒䉍䉕Ⓧᭂ⊛䈮ዷ㐿䈜䉎䈢䉄䇮਎⇇
䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕⋡ᜰ䈜⚵❱䈮ኻ䈚䈩䇮┹੎ේℂ䈱ਅ䈪䈱㊀ὐᛩ⾗䉕৻ጀᒝജ䈮ផ
ㅴ䈜䉎䇯 
⃻࿷䇮࿖౏⑳┙ᄢቇ䉕ㅢ䈛䈢ᄢቇ䈱᭴ㅧᡷ㕟䈱৻Ⅳ䈫䈚䈩䇮21 ਎♿ COE 䊒䊨䉫䊤䊛䈏ዷ㐿䈘
䉏䈩䈇䉎䈏䇮䈖䈱⹏ଔ䊶ᬌ⸽䉕〯䉁䈋䈢਄䈪㊀ὐൻ䉕࿑䉍䇮䉋䉍లታ䊶⊒ዷ䈚䈢ᒻ䈪ᦝ䈭䉎ዷ㐿䉕࿑
䈦䈩䈇䈒䈖䈫䈏ㆡᒰ䈪䈅䉎䇯䈠䈱㓙䇮ᄢቇ䈱ᧄ᧪⊛૶๮䈫䈚䈩䈱ఝ䉏䈢⎇ⓥ⠪⢒ᚑᯏ⢻䈱ᵴᕈൻ
䉇ၮ␆⎇ⓥ᳓Ḱ䈱ะ਄╬䈱ⷞὐ䉕⏕଻䈜䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮․ቯ䈱⎇ⓥ㗔ၞ╬䈮஍䈜䉎䈱䈪
䈲䈭䈒䇮ၮ␆⎇ⓥ䈱ᄙ᭽ᕈ䈱⏕଻䉇ᣂ⥝㗔ၞ䈱ഃ↢╬䈱ⷰὐ䈎䉌䇮᏷ᐢ䈇ቇ໧ಽ㊁䉕▸࿐䈫䈜
䉎䈫䈱ၮᧄ⊛䈭⠨䈋ᣇ䈲⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䈏ㆡᒰ䈪䈅䉎䇯 
䈖䈱䉋䈉䈭ၮ␆⎇ⓥ䈱ᄙ᭽ᕈ䈱⏕଻╬䉕ᣦ䈫䈜䉎ᣉ╷䉕ዷ㐿䈜䉎৻ᣇ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈮ะ
䈔䈩䈲䇮਎⇇䉕వዉ䈚䈉䉎⎇ⓥ㗔ၞ䉕↢䉂಴䈜䈫䈱ⷞὐ䈎䉌䇮↥ᬺ⇇䈱දജ䉅ᓧ䈭䈏䉌䇮․ቯ䈱వ
┵⊛䈭⎇ⓥ㗔ၞ䈮⌕⋡䈚䈩⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈱ᒻᚑ䈱䈢䉄䈱㊀ὐᛩ⾗䉕ⴕ䈉䈖䈫䉅ᭂ䉄䈩᦭ല䈪䈅
䉍䇮䈠䈱ౕ૕ൻ䉕࿑䉎䇯 
䈖䉏䉌䈱ข⚵╬䉕ㅢ䈛䈩䇮ᚒ䈏࿖䈱ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䇮⎇ⓥᵴേ䈮㑐䈜䉎ฦ⒳⹏ଔᜰᮡ䈮䉋䉍䇮਎
⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈫䈚䈩૏⟎ઃ䈔䉌䉏䉎⎇ⓥ᜚ὐ䇮଀䈋䈳䇮ಽ㊁೎䈱⺰ᢥⵍᒁ↪ᢙ 20 ૏એౝ䈱᜚ὐ
䈏䇮⚿ᨐ䈫䈚䈩 30 ᜚ὐ⒟ᐲᒻᚑ䈘䉏䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䇯 
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㽳 ୘ᕈ䊶․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᄢቇ䈱ᵴᕈൻ 
䋨࿾ၞ䈮㐿䈎䉏䈢ᄢቇ䈱⢒ᚑ䋩 
࿾ၞ䈮䈍䈔䉎ᄢቇ䈲䇮࿖౏⑳┙䉕໧䉒䈝࿾ၞ䈮䈫䈦䈩㊀ⷐ䈭⍮⊛䊶ੱ⊛⾗Ḯ䈪䈅䉍䇮࿾ၞ䈮㐿
䈎䉏䈢ሽ࿷䈫䈚䈩࿾ၞో૕䈱⊒ዷ䈮৻ጀነਈ䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮࿾ᣇ౏౒࿅૕╬䈲䇮䈖䈱䉋䈉䈭
ᄢቇ䉕䊌䊷䊃䊅䊷䈫䈚䈩ᝒ䈋ᵴ↪䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏࿾ၞౣ↢䈮ਇนᰳ䈫⹺⼂䈚䇮Ⓧᭂ⊛䈮ᡰេ䈚䈩䈇
䈒䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯଀䈋䈳䇮࿾႐↥ᬺ䊶વ⛔↥ᬺ䈱ᛛⴚ⺖㗴䉇ᣂᛛⴚഃ಴䈮ᄢቇ䈏ข䉍⚵䉃࿾
ၞ⽸₂ဳ䈱↥ቇㅪ៤䉇䇮䈠䉏䉌↥ᬺ䈫ㅪ៤䈚䈢ੱ᧚⢒ᚑ䈱ផㅴ䈭䈬䇮࿾ၞ䈏ᄢቇ䈫ㅪ៤䈚䇮࿖䈱
ᡰេ䈫䈏䈅䈇䉁䈦䈩䇮࿾ၞ䈱ᄢቇ䉕ᩭ䈫䈚䈢⍮⼂䊶ੱ᧚䈱ഃ಴䈫࿾ၞᵴജ䈱ᅢᓴⅣ䉕ᒻᚑ䈚䈩䈇䈒
䈖䈫䈏ᦸ䉁䈚䈇䇯 
࿾ၞ䈱ᄢቇ䈱ᵴᕈൻ䊶ᵴ↪䈮䉋䉎࿾ၞౣ↢䈱৻Ⅳ䈫䈚䈩䇮ᢥㇱ⑼ቇ⋭䇮࿾ၞౣ↢ᧄㇱ䇮✚ว
⑼ቇᛛⴚળ⼏╬䈏ㅪ៤䈚䇮ᄢቇ䈫ㅪ៤䈚䈢࿾ၞ䈱⥄ਥ⊛䈭ข⚵䈮ኻ䈜䉎ᡰេភ⟎䉇ⅣႺᢛ஻䉕
⋓䉍ㄟ䉖䈣䇸࿾ၞ䈱⍮䈱᜚ὐౣ↢䊒䊨䉫䊤䊛䇹䉕ផㅴ䈜䉎䇯 
 
䋨⑳┙ᄢቇ䈱⎇ⓥᢎ⢒ᯏ⢻䈱ᵴ↪䋩 
⑳┙ᄢቇ䈲䇮䈖䉏䉁䈪䉅⁛⥄䈱ᑪቇ䈱♖␹䈮ၮ䈨䈐䇮ᄙ᭽䈪․⦡䈅䉎ᢎ⢒⎇ⓥᵴേ䉕ዷ㐿䈚䈩
䈐䈢䈫䈖䉐䈪䈅䉍䇮࿖䈫䈚䈩䉅⑳┙ᄢቇ䈱᦭䈜䉎ੱ᧚⢒ᚑᯏ⢻䇮⎇ⓥᯏ⢻䉕৻ጀᵴ䈎䈚䈩䈇䈒䈖䈫
䈏䇮ᚒ䈏࿖ో૕䈱⑼ቇᛛⴚ᳓Ḱ䈱ะ਄䉇ᄙ᭽ᕈ䈱⏕଻䈱ⷰὐ䈎䉌ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯৻ᣇ䇮਎⇇⊛
⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕⋡ᜰ䈜⑳┙ᄢቇ䈪䈅䈦䈩䉅䇮䈠䈱⎇ⓥⅣႺ䈏ੱ⊛䈮䉅ᣉ⸳䊶⸳஻⊛䈮䉅࿖┙ᄢ
ቇ䈮Ყ䈚䈩ਇචಽ䈭䈫䈖䉐䉅䈅䉍䇮䈖䉏䉕ᡷༀ䈚䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 
䈖䈱䈢䉄䇮䈖䈱䉋䈉䈭⑳┙ᄢቇ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⎇ⓥᯏ⢻䉕ᒝൻ䈜䉎ⷰὐ䈎䉌㊀ὐ⊛䈮ഥᚑ䈱లታ
䉕࿑䉎䈫䈫䉅䈮䇮┹੎⊛⾗㊄䈱ㆇ↪䈮ᒰ䈢䈦䈩䇮䉁䈝ో䈩䈱೙ᐲ䈮䈧䈇䈩㑆ធ⚻⾌ 30䋦䈱ភ⟎䉕
䈪䈐䉎䈣䈔ᣧᦼ䈮ታ⃻䈚䈢ᓟ䇮ᦝ䈮⑳┙ᄢቇ䈮ኻ䈜䉎㑆ធ⚻⾌䉕ఝㆄ䈜䉎䈭䈬⑳┙ᄢቇ䈻䈱㈩
ᘦ䈮ദ䉄䉎䇯䉁䈢䇮ᄙ᭽䈭᳃㑆⾗㊄䈱ዉ౉䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈱ᚲⷐ䈱᧦ઙᢛ஻䉕ⴕ䈉䇯 
 
䋨3䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕↢䉂಴䈜䉲䉴䊁䊛䈱ᒝൻ  
㩷 ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐╬䈪↢䉂಴䈘䉏䉎ၮ␆⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎㕟ᣂ⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒䈱ᚑ
ᨐ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ᰴ䇱䈫ലᨐ⊛䈮䈧䈭䈕䈩䈇䈒䈢䉄䇮↥ቇቭ䈏৻૕䈫䈭䈦䈩䇮ᚒ䈏࿖䈱ẜ࿷ജ
䉕ᦨᄢ㒢⊒ើ䈘䈞䉎䈼䈒䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕↢䉂಴䈜䉲䉴䊁䊛䉕ᒝൻ䈜䉎䇯 
 
㽲 ⎇ⓥ㐿⊒䈱⊒ዷᲑ㓏䈮ᔕ䈛䈢ᄙ᭽䈭⎇ⓥ⾌೙ᐲ䈱ᢛ஻ 
㩷 ⎇ⓥ㐿⊒䈱⊒ዷᲑ㓏䉇․ᕈ䈮ᔕ䈛䈩䇮ฦ⎇ⓥ⾌೙ᐲ䈱⿰ᣦ䇮ᦼᓙ䈜䉎ᚑᨐ䇮⹏ଔᣇᴺ䇮ផㅴ
ᣇᴺ╬䉕৻ጀ᣿⏕ൻ䈚䇮ၮ␆⎇ⓥ䈎䉌䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈮⥋䉎䉁䈪䈱ᄙ᭽䈭೙ᐲ䉕ㆡಾ䈮ᢛ
஻䊶ㆇ↪䈜䉎䇯 
䋨ਛ⇛䋩 
 
䋨వ┵⊛䈭Ⲣว㗔ၞ⎇ⓥ᜚ὐ䈱ᒻᚑ䋩 
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲ᣂ䈢䈭Ⲣว⎇ⓥ㗔ၞ䈎䉌ഃ಴䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᄙ䈇䈏䇮䈠䈱䉋䈉䈭㗔ၞ䈲⚻ᷣ␠ળ
䊆䊷䉵䈮ၮ䈨䈒⺖㗴⸃᳿䈮ะ䈔䈢Ⓧᭂ⊛䈭ข⚵䈮䉋䉍ലᨐ⊛䈮ᒻᚑ䈘䉏䉎䇯 
䈖䈱䈢䉄䇮࿖䈲䇮↥ᬺ⇇䈱Ⓧᭂ⊛䈭ෳ↹䉕ᓧ䈩䇮ᚒ䈏࿖䈏਎⇇䉕వዉ䈚䈉䉎వ┵⊛䈭Ⲣว⎇ⓥ㗔
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ၞ䈮⌕⋡䈚䈢⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕ᄢቇ╬䈮䈍䈇䈩㊀ὐ⊛䈮ᒻᚑ䈜䉎䇯䈖䈱᜚ὐ䋨వ┵Ⲣว㗔ၞ䉟䊉䊔
䊷䉲䊢䊮ഃ಴᜚ὐ䋩䈱ᒻᚑ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮㽲⌀䈮↥ቇද௛䈮䉋䉎⎇ⓥ᜚ὐ䇮ੱ᧚⢒ᚑ᜚ὐ䈪䈅䉎
䈖䈫䇮㽳ታ↪ൻ䉕⷗ᝪ䈋䈢ၮ␆⊛Ბ㓏䈎䉌䈱⎇ⓥ䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䇮㽴࿖䈱ౝᄖ䈮㐿䈎䉏䈢᜚ὐ䈪
䈅䉎䈖䈫䇮㽵⎇ⓥ⾗Ḯ䈱ឭଏ䈭䈬↥ᬺ⇇䈱᣿⏕䈭䉮䊚䉾䊃䊜䊮䊃䈏䈅䉎䈖䈫䇮㽶䈖䉏䉌䉕౞Ṗ䈮䈜䉎ᢾ
ᣂ䈭⚵❱ㆇ༡䉇䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䉕ⴕ䈉䈖䈫䈭䈬䈮⇐ᗧ䈜䉎䇯 
 
㪉㪅㩷 ⺞ᩏ䈱໧㗴ᗧ⼂䈍䉋䈶⌕⋡ὐ㩷
 
ᧄ⺞ᩏ䈪䈲䇮䇸਎⇇⊛⎇ⓥੱ᧚䈱₪ᓧ┹੎䈏ⴕ䉒䉏䉎ਛ䇮ᚒ䈏࿖䈱ᄢቇ䍃ᄢቇ㒮䈱࿖㓙┹੎
ജ䈱ᒝൻ䈏ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䊃䉾䊒ᄢቇ䉕㜞䈒䈜䉎䈫หᤨ䈮⵿㊁䉕ᐢ䈕䈩䈇䈒䈖䈫䇮↥ᬺ⇇䈱Ⓧ
ᭂ⊛䈭ෳ↹䉕ᓧ䈩ᚒ䈏࿖䈏਎⇇䈮వዉ䈚䈉䉎వ┵⊛䈭Ⲣว⎇ⓥ㗔ၞ䈮⌕⋡䈚䈢⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕
ᄢቇ䈮䈍䈇䈩㊀ὐ⊛䈮ᒻᚑ䈜䉎䈖䈫䇮࿖┙ᄢቇ╬䈱ᣉ⸳䈲䇮⑼ቇᛛⴚഃㅧ┙࿖䉕⋡ᜰ䈜ᚒ䈏࿖
䈮䈫䈦䈩ਇนᰳ䈭ၮ⋚䈪䈅䉍䇮ᣉ⸳ᢛ஻╬䈱䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䉕৻ጀଦㅴ䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇹䈫䈱
ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎໧㗴ᗧ⼂䉕〯䉁䈋䇮䋱䋩ᄢቇ䈱┹੎ജ䈱ᒝൻ䇮䋲䋩వ┵⊛䈭Ⲣว㗔ၞ⎇ⓥ᜚ὐ䈫䈚
䈩䈱ᄢቇ䇮䈱 2 ὐ䈮⌕⋡䈚䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
 
㪊㪅㩷 ⺞ᩏኻ⽎㩷
㩷
䋨1䋩㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬㩷
 
⺞ᩏኻ⽎䈫䈚䈢䈱䈲䇮ᰴ䈱 5 䉦࿖䈪䈅䉎䇯 
 
䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩䇮⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩䇮
䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩䇮䊐䊤䊮䉴౒๺࿖䋨䊐䊤䊮䉴䋩䇮ਛ⪇ੱ᳃౒๺࿖䋨ਛ࿖䋩 
 
䋨2䋩㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈱ㆬቯℂ↱㩷
 
☨࿖㩷
ᄢቇ䈱ౝㇱ䈮䈍䈔䉎ᢎ⢒ᡷ㕟䊜䉦䊆䉵䊛䈫ᄖㇱ䈎䉌䈱ᡰេ䊜䉦䊆䉵䊛䈱䊋䊤䊮䉴䈏䈉䉁䈒䈫
䉌䉏䈩䈍䉍䇮․䈮䇮NSF 䈮䉋䉎Ꮏቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨ERC䋩䊒䊨䉫䊤䊛╬䈱ᄙ᭽䈭ᄖㇱ䈎䉌䈱
ᡰេ䊜䉦䊆䉵䊛䈏⊒㆐䈚䈩䈇䉎䇯㩷
ㅪว₺࿖㩷
㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈪䈲䇮ᢎ⢒䊶ቇ⠌䈫䇮⎇ⓥ䈱䈠䉏䈡䉏䈮䈧䈇䈩䇮ታ❣䈮㑐䈜䉎ᖱႎ䉇䇮䉝
䉶䉴䊜䊮䊃䋨੐೨⹏ଔ䋩䈮ၮ䈨䈒ᩰઃ䈔(rating)䈮ᔕ䈛䈢ଥᢙ䈮ၮ䈨䈐䇮䊑䊨䉾䉪䊶䊐䉜䊮䊄䋨৻
᜝੤ઃ㊄䋩䈱ᮡḰ⊛䈭㈩ಽ㗵䈏▚಴䈘䉏䇮ฦᯏ㑐䈮੤ઃ䈘䉏䈩䈇䉎䇯․䈮⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈱
㈩ಽ㗵䈱▚಴䈱㓙䈮䇮⎇ⓥ䈱⾰䉕 RAE 䋨Research Assessment Exercise䋩䈮ၮ䈨䈒㊀
䉂ઃ䈔䈮ᔕ䈛䈩ⴕ䈦䈩䈍䉍䇮䈖䈱 RAE 䈮䈧䈇䈩䈱⷗⋥䈚䉇ᄌ㕟䈏⛮⛯⊛䈮䈭䈘䉏䈩䈐䈩䈇
䉎䇯 
䊄䉟䉿㪈㩷
                                                  
1㩷  NISTEP Report㩷 No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
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䊄䉟䉿䊶䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫䈚䈩䇮2006 ᐕ䈎䉌 2011 ᐕ䈱㑆䇮✚㗵 19 ం䊡䊷䊨
䈎䈔䈩䇮䌐䌨䌄䉕ขᓧ䈜䉎⧯䈇⑼ቇ⠪䈻䈱ᡰេ䇮࿖㓙⊛䈮┹੎ജ䈱䈅䉎⎇ⓥ䉕ⴕ䈉ਛᩭ⊛
⎇ⓥᯏ㑐䈻䈱ᡰេ䇮࿖㓙⊛䈮㵰⑼ቇ䈱Ἦบ㵱䈫⹺⼂䈘䉏䉎䉋䈉䈭৻⽾ᕈ䈱䈅䉎ᚢ⇛䉕ᜬ䈦䈢
࿾ၞ䈻䈱ᡰេ䇮䈱 㪊 䈧䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈎䉌䈭䉎ᡰេ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯㩷
䉁䈢䇮ᄢቇ䈻䈱౉ቇ⠪䈏ᕆỗ䈮Ⴧട䈜䉎䈫䈇䈉੍᷹䈎䉌䇮ㅪ㇌䈫ฦᎺ䈫䈱දജ䈮䈍䈇䈩
㜞╬ᢎ⢒䈱᜛ᄢ䈫ᢎ⢒䊶⎇ⓥ䈱⾰䉕࿑䉎ᡰេ䉕ⴕ䈉䇸㜞╬ᢎ⢒දቯ 2020䇹䈏 2007ᐕ 6᦬
䈮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈱㑆䈪วᗧ䈘䉏䈩䈇䉎䇯㩷
䊐䊤䊮䉴㩷
ᄢቇᡷ㕟䉕ታ⃻䈜䈼䈒䇮䇸ᄢቇ䈱⥄↱䈫⽿છ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䇹䈏䇮2007 ᐕ 8 ᦬ 11 ᣣ䇮⼏
ળ䈮䈍䈇䈩ᚑ┙䈚䈢䇯䈖䈱ᄢቇᡷ㕟䈲䇮䇸⥄ᓞ䇹䉕ᩇ䈮ᄢቇ䉕⥄ᓞᮭ䈫▤ℂ⽿છ䉕䉅䈦䈢࿅
૕䈫䈚䈩࿖䈫ᄾ⚂䈚䇮࿖䈲䋴ᐕ䈗䈫䈱䈠䈱ᚑᨐ䉕⹏ଔ䈜䉎೙ᐲ䈮ᄌ䈋䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䉏䉕ฃ
䈔䇮2009 ᐕ 1 ᦬䈮䈲ᄢቇ䈱⥄ᓞൻ╙䋱ᦼ䈫䈚䈩 20 ᩞ䈏⥄ᓞൻ䈻⒖ⴕ䈚䈩䈇䉎䇯㩷
ਛ࿖㩷
䉫䊨䊷䊋䊦䈭 COEᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈚䈢 111⸘↹䋨ᄢቇቇ⑼䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䉴ዉ
౉䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋩䉕ᆎ䉄䈫䈜䉎᭽䇱䈭ᄢቇ᡽╷䉕Ⓧᭂ⊛䈮ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯㩷
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╙ 㪉 ▵㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎ข⚵䈫․ᓽ㩷
㩷
㪈㪅㩷 䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩㩷
㩷
☨࿖䈮䈲ో࿖⊛䈭ቇᩞ೙ᐲ䈲䈭䈇䇯䉁䈢ァ䈱჻ቭቇᩞ䈭䈬䈱৻ㇱ䈱㒢ቯ䈚䈢ᢎ⢒ᯏ㑐䉕㒰䈔
䈳䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䉋䈦䈩⸳⟎䈘䉏䈢ቇᩞ䈲䈭䈇䇯 
วⴐ࿖ᙗᴺ䈲䇮ᢎ⢒䉕ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䈪䈲䈭䈒Ꮊ᡽ᐭ䈱ᮭ㒢䈫ⷙቯ䈚䈩䈇䉎䇯ᓥ䈦䈩䇮ᄢቇ䈮䈧䈇
䈩䉅Ꮊ᡽ᐭ䈏▤ロ䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈠䈱⛔೙䈱⒟ᐲ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᄢቇ䈮䉋䈦䈩ᄢ䈐䈒⇣䈭䉎䇯ቇ૏᝼ਈ
ᄢቇ䈲ᄢ䈐䈒એਅ䈱 4 䈧䈱䉫䊦䊷䊒䈮ಽ䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎1䇯 
䊶 ౏┙䈱 2 ᐕ೙ቇᩞ䈅䉎䈇䈲䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊶䉦䊧䉾䉳 (public two-year institutions, or 
community colleges)䋭䈖䉏䉌䈱ᯏ㑐䈲⡯ᬺಽ㊁䈱䉝䉸䉲䉣䊷䊃䊶䊂䉫䊥䊷䋨ᚒ䈏࿖䈱䇸⍴ᦼ
ᄢቇ჻ภ䇹䈮⋧ᒰ䋩䉕᝼ਈ䈚䈢䉍䇮ቇ↢䈏 4 ᐕ೙ቇᩞ䈮✬౉䈜䉎䈢䉄䈱Ḱ஻ᩞ䈫䈭䈦䈢䉍䈚䈩
䈇䉎䇯 
䊶 ౏┙䈱 4 ᐕ೙ᄢቇ䋨public four-year Colleges and universities䋩䋭ᄢቇᢎ⢒䉕ታᣉ䈚䇮
䈘䉌䈮䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆䊋䊷䉲䊁䉞䋨ᓟㅀ䋩䉇ኾ㐷ᄢቇ䈱ᄢቇ㒮䈻䈱ㅴቇḰ஻䉕ⴕ䈉䇯 
䊶 ⑳┙䈱㕖༡೑ቇᩞ䋨private not-for-profit institutions䋩䋭㕖Ᏹ䈮ᄙ᭽䈪䇮䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆
䊋䊷䉲䊁䉞䉕฽䉂䇮ᄢቇᢎ⢒䈮ὶὐ䉕䈅䈩䈢 4 ᐕ೙䈱䊥䊔䊤䊦䊶䉝䊷䉿䊶䉦䊧䉾䉳䈱ઁ䇮ᢙ䈲ዋ
䈭䈇䈏䇮2 ᐕ೙䈱ቇᩞ䉅䈅䉎䇯ቬᢎ㑐ㅪᄢቇ䇮ᅚሶᄢቇ䇮ᱧผ⊛䈮㤥ੱኻ⽎䈱ᄢቇ䇮䈅䉎ಽ
㊁䈮ὶὐ䉕䈅䈩䈢䋨଀䈋䈳⋴⼔ቇ╬䋩ኾ㐷ቇᩞ䈭䈬䈏䈅䉎䇯 
䊶 ⑳┙䈱༡೑ቇᩞ䋨for-profit institution䋩䋭ਥ䈫䈚䈩⡯ᬺ⸠✵䊒䊨䉫䊤䊛䉕ឭଏ䈚䇮ቇ૏䉋䉍
䉅䉃䈚䉐⒓ภ䉕ਈ䈋䉎ቇᩞ䈏ᄙ䈇䇯䈫䈲䈇䈋䇮2 ᐕ೙䈱䉝䉸䉲䉣䊷䊃䊶䊂䉫䊥䊷䉕᝼ਈ䈜䉎ቇᩞ䇮
ቇ჻ภ䉕᝼ਈ䈜䉎ቇᩞ䈭䈬䉅৻ㇱ䈮䈲䈅䉎䇯 
☨࿖䈱䈜䈼䈩䈱Ꮊ䈮䈲Ꮊ┙䈱ᄢቇ䈏䈅䉍䇮Ꮢ┙䈱ᄢቇ䉕ㆇ༡䈚䈩䈇䉎Ꮢ䉅䈅䉎䇯䉳䊠䊆䉝䊶䉦䊧䉾
䉳䈪䈲䇮ቇ↢䈲ㅢᏱ䇮ᄢቇ䋲ᐕ䉁䈪䈱න૏䉕䇮࿾ర䈪቟䈇᝼ᬺᢱ䈪ขᓧ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯౏┙䈱
ೋ╬䊶ਛ╬ቇᩞ䈱᝼ᬺᢱ䈲ήᢱ䈪䈅䉎䈏䇮౏┙䈱䉦䊧䉾䉳䇮✚วᄢቇ䈱ቇ↢䈲䇮ㅢᏱ䇮᝼ᬺᢱ䉕
ᛄ䉒䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯䈚䈎䈚䇮౏┙ᩞ䈫ห䊧䊔䊦䈱౏⊛ᡰេ䉕ฃ䈔䈭䈇⑳┙ᄢቇ䈮Ყ䈼䉎䈫䇮౏
┙ᄢቇ䈱᝼ᬺᢱ䈲䈲䉎䈎䈮቟䈒䈩ᷣ䉃䇯౏┙䇮⑳┙䉕໧䉒䈝䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ቇ⾗䊨䊷䊮䉕ฃ䈔䈩ᄢ
ቇ䈮ⴕ䈒ቇ↢䈲ᄙ䈇䈏䇮තᬺᓟ䊨䊷䊮䉕㄰ᷣ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯౏┙䇮⑳┙䉕໧䉒䈝䇮ᄢቇ䈲⾗
㊄Ḯ䈫䈚䈩䇮ቇ↢䈏⚊䉄䉎᝼ᬺᢱ䇮◊ᔒኅ䈎䉌䈱ነઃ㊄䇮᡽ᐭ䈱⵬ഥ㊄䈱 3 䈧䈮ଐሽ䈚䈩䈇䉎㪉䇯 
☨࿖䈪䈲䇮⎇ⓥ⾗㊄䈱ᄙ䈇ᄢቇ䈲৻⥸⊛䈮䇸䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆䊋䊷䉲䊁䉞䇹䈫๭䈳䉏䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉌
䈱䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆䊋䊷䉲䊁䉞䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎࿅૕䇸☨࿖ᄢቇදળ䋨Association of 㩷 American 
University: AAU䋩䇹䉅䈅䉎䇯AAU 䈲 1900 ᐕ䈮⸳┙䈘䉏䈢ᱧผ䈅䉎࿅૕䈪䇮ട⋖䈲 AAU 䈱᜗
ᓙ೙ (invitation)䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯AAU 䈲⁛⥄䈮ቯ䉄䉎ᜰᮡ䈮ၮ䈨䈇䈩ฦᄢቇ䈱⹏ଔ䉕ⴕ䈇䇮৻
ቯ䈱ၮḰ䈮㆐䈚䈢ᄢቇ䉕ട⋖୥⵬ᄢቇ䈫䈚䈩䇸᜗ᓙ䇹䈜䉎䇯ᦨ⚳⊛䈮 AAU ട⋖ᄢቇ䈮䈭䉎䈮䈲䇮
ᣢട⋖ᄢቇ䈱 4 ಽ䈱 3 䈱⾥ᚑ␿䉕ᓧ䈭䈒䈩䈲䈭䉌䈭䈇䈭䈬᧦ઙ䈏෩䈚䈒䇮ታ㓙䇮2000 ᐕએ㒠䈮
ട⋖䈚䈢ᄢቇ䈲 2 ᄢቇ䈚䈎䈭䈇䇯䈖䈱䉋䈉䈭䈖䈫䈎䉌䇮AAU ട⋖ᄢቇ䈪䈅䉎䈖䈫䈲䊥䉰䊷䉼䊶䊡䊆䊋
䊷䉲䊁䉞䈫䈚䈩৻⒳䈱䉴䊁䊷䉺䉴䈫䉅䈇䈋䉎䇯⃻࿷䇮AAU 䈱ട⋖ᄢቇ䈲䇮☨࿖ 60 ᄢቇ䇮䉦䊅䉻 2 
                                                  
1 An Overview of Higher Education in the United States: Diversity, Access, and the Role of the Marketplace
䋨American Council on Education䋩 
<http://www.acenet.edu/bookstore/pdf/2004_higher_ed_overview.pdf> 
2 ࿷ᣣ☨࿖ᄢ૶㙚䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-education-system.html> 
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ᄢቇ䈱ว⸘ 62 ᄢቇ䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
㩷
㩿㪈㪀㩷 ᄢቇ䈱┹੎ജᒝൻ䈱䈢䉄䈱᡽╷㩷
 
㽲㩷 ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജᒝൻ䈱䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䇯 
 
ᄢቇ䈱ౝㇱ䈮䈍䈔䉎ᢎ⢒ᡷ㕟䊜䉦䊆䉵䊛䈫ᄖㇱ䈎䉌䈱ᡰេ䊜䉦䊆䉵䊛䈱䊋䊤䊮䉴䈏䈉䉁䈒䈫䉌䉏䈩
䈍䉍䇮․䈮䇮NSF 䈮䉋䉎Ꮏቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨ERC䋩䊒䊨䉫䊤䊛╬䈱ᄙ᭽䈭ᄖㇱ䈎䉌䈱ᡰេ䊜䉦䊆䉵䊛
䈏⊒㆐䈚䈩䈇䉎䇯․䈮䇮┹੎⊛⾗㊄䈱₪ᓧ䊶▤ℂ䊶ၫⴕ䈮㑐䈜䉎ᄢቇ䈱▤ℂᯏ⢻䈏㜞ᐲൻ䈘䉏䈩
䈇䉎ὐ䈏ఝ䉏䈩䈇䉎䇯 
ౕ૕⊛䈮䈲䇮RA(Research Administration)䈱⡯⢻䈏⊒㆐䈚䈩䈇䉎䇯RA 䈫䈲䇮ᄖㇱ⎇ⓥ⾗㊄
䈱ឭଏ⠪䈫䈱䉇䉍ข䉍䉕ኾ㐷⊛䈮䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈚䇮⎇ⓥ⠪䈏⎇ⓥ䈮ኾᔨ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䇸ᡰេ䇹䈜䉎⻉▤
ℂ૕೙䉇ᵴേ䉕ᗧ๧䈜䉎䇯 1959 ᐕ䈮䈲 National Council of University Research 
Administrator䋨NCURA䋩䈏⚵❱䈘䉏䇮1967 ᐕ䈮䈲 Society of Research Administrators 
International 䋨 SRAI 䋩䈏䇮 1993 ᐕ䈮䈲⾗ᩰ⹺ቯᯏ㑐䈫䈚䈩䇮Research Administrator 
Certification Council䋨RACC䋩䈏⸳┙䈘䉏䈢䇯 
䈖䈱䉋䈉䈭⡯⢻䈱⊒㆐䈮䉋䈦䈩䇮ᄖㇱ⾗㊄䉕₪ᓧ䈚䇮หᤨ䈮 RA 䈱ᬺോ䈱Ḯᴰ䈫䈭䉎㑆ធ⚻⾌䉕
⏕଻䈚䇮䈘䉌䈮⚵❱⊛䇮⚵❱㑆⊛䈮 RA 䉕ᵴ⊒ൻ䈘䈞䇮ᄢቇ䈱⎇ⓥ㐿⊒┹੎ജ䈱⛽ᜬ䊶⊒ዷ䉕䈘
䈞䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳䇮䉴䉺䊮䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈲䇮2005 ᐕ䈱ᄖㇱ⾗㊄෼౉䈲 10 ం䊄䊦䈪䈅䉍䇮
Office of RA 䈮䈲 121 ฬ䈱䉴䉺䉾䊐䈏௛䈇䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉥䊐䉞䉴䈪䈲䇮ᐕ㑆 3,000 ઙ䈱ឭ᩺ᦠ䈱૞
ᚑ䇮4,500 ઙ䈱ᄖㇱ⾗㊄䈮䉋䉎⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯䈠䉏એᄖ䈮䉅䇮10
ਁઙ䈱⸳஻⾗↥䈱▤ℂ䇮㑆ធ⚻⾌䈱╷ቯ䊶↳⺧䊶੤ᷤ䈱ታᣉ䇮᡽ᐭⷙ೙䉇୶ℂ䈮㑐䈜䉎⹺⼂䈱
ଦㅴ䇮RA 䈱⢒ᚑ䈫⾗ᩰ▤ℂ䊒䊨䉫䊤䊛䈱ㆇ↪䈫䇮ᬺോౝኈ䈲ᄙጘ䈮䉒䈢䉎䇯 
 
㽳㩷 ࿖ౝ䈱ᄢቇ䈱୘ᕈ䇮․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᄢቇᵴᕈൻ䈱䈢䉄䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈭᡽╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䇯 
 
ᄢቇ䈻䈱⎇ⓥ⾌㈩ಽ䈲┹੎⊛䈭䉅䈱䈣䈔䈪䈭䈒䇮䊘䊷䉪䊋䊧䊦䉇䉟䊟䊷䊙䊷䉪䈫๭䈳䉏䉎⼏ળ䈱
ᜰቯ䈮䉋䉍㈩ಽ䈘䉏䉎⎇ⓥ⾌䇮NSF 䈱 EPSCoR䋨┹੎⊛⾗㊄䈱₪ᓧઙᢙ䈏ዋ䈭䈇Ꮊะ䈔䈱⎇ⓥ
⾌䋩䈏䈅䉍䇮䉁䈢䇮Ꮊ┙ᄢቇ䈻Ꮊ䈎䉌㈩ಽ䈘䉏䉎੤ઃ㊄䈎䉌⎇ⓥᵴേ䈮↪䈇䉌䉏䈩䈇䉎ಽ䉅ዋ䈭䈒䈭
䈇䇯䈠䈱䈢䉄䇮ታ㓙䈮䈲⎇ⓥ⾌䈏䊃䉾䊒ᄢቇ䈮ㆊᐲ䈮㓸ਛ䈜䉎䈖䈫䉕✭๺䈜䉎ᣉ╷䉇⾗㊄㈩ಽ䈏
䈭䈘䉏䈩䈇䉎䉋䈉䈮ુ䈋䉎䇯 
 
㩿㪉㪀㩷 వ┵⊛䈭Ⲣว㗔ၞ⎇ⓥ᜚ὐ䈫䈚䈩ᄢቇ䉕૏⟎䈨䈔䉎೙ᐲ㩷
 
1970 ᐕઍ䈎䉌ᄙ䈒䈱ᄢቇ䈪䈲 organized research unit 䈫๭䈳䉏䉎⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨⎇ⓥ䉫䊦䊷
䊒䋩䉕ᒻᚑ䈚䇮ቇ㓙⊛䈭⎇ⓥ䈻䈱┹੎⊛⾗㊄₪ᓧ䈱ኻᔕ䈏䈭䈘䉏䈩䈐䈢䇯NSF 䈱 S&T center 
program 䈭䈬䈱䉶䊮䉺䊷ဳ䊒䊨䉫䊤䊛䉅䈖䈱䉋䈉䈭ข⚵䉕ᓟ᛼䈚䈚䈢৻䈧䈱ᣇ╷䈪䈅䉎䇯ᦨㄭ䈲䉴䉺
䊮䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䈱 Bio-X 䈭䈬䇮䉋䉍ᄢⷙᮨ䈭䉶䊮䉺䊷䋨䉟䊮䉴䊁䉞䉼䊠䊷䊃䋩䈏ᒻᚑ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮ቇ㓙㗔ၞ䈱ඳ჻⺖⒟ᢎ⢒䈫⎇ⓥ䈱ㅪ៤ଦㅴ䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈚䈩䈲 NSF 䈱 Integrative 
                                                  
1㩷 NEDO ᶏᄖ䊧䊘䊷䊃 NO.1010, 2007.10.31㩷 䉋䉍 
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Graduate Education and Research Traineeship (IGERT) Program 䈮䉋䈦䈩䇮ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤
䊛㐿⊒ታᣉ䈱ഥᚑ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯1998 ᐕ䈮┙䈤਄䈏䈦䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䈏䇮41 Ꮊ䈱 100 એ਄
䈱ᄢቇ䈪 215 䈱੐ᬺ䉕ታᣉ䈚䇮5,000 ੱㄭ䈒තᬺ↢䉕ᡰេ䈚䈩䈐䈢1䇯
                                                  
1 Integrative Graduate Education and Research Traineeship(IGERT) 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.igert.org/> 
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㪉㪅㩷 ⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩㩷
㩷
㶎⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䈲䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䇮䉡䉢䊷䊦䉵䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䇮ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄䈎䉌䈭䉎ㅪ
ว₺࿖䈪䈅䉍䇮ㅢᏱ䇸⧷࿖䇹䈫⸥ㅀ䈜䉎䈫㵰䉟䊮䉫䊤䊮䊄㵱䉕ᜰ䈜䈖䈫䈮䉅䈭䉎䈢䉄䇮䈖䈖䈪䈲䇮䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮
䊄ㅪว₺࿖ో૕䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䇸ㅪว₺࿖䇹䇮䈠䉏䈡䉏䈱࿖䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䈠䉏䈡䉏䈱࿖ฬ䈪⸥ㅀ䈜䉎䈖䈫䈫䈜䉎䇯 
㩷
ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎ᄢቇ䈲䇮2008 ᐕ 8 ᦬⃻࿷䈱 Universities UK 䈮䉋䉎⾗ᢱ䈮䉋䉎䈫1䇮ᄢቇ䋨㜞╬
ᢎ⢒ᯏ㑐䈱䈉䈤㵰university㵱䉕ฬਸ਼䉎䈖䈫䈱䈪䈐䉎ᯏ㑐䋩䈲 109 ᯏ㑐䈅䉎䇯109 ᯏ㑐䈱ਛ䈮䈲䇮the 
University of Wales䋨䉡䉢䊷䊦䉵ᄢቇ䋩䉇 the University of London䋨䊨䊮䊄䊮ᄢቇ䋩䈱䉋䈉䈭䉦䊧䉾䉳
ㅪว䈱ᯏ㑐(federal institutions)䉅 1 ᄢቇ䈫䈚䈩䉦䉡䊮䊃䈚䈩䈇䉎䋨䉅䈚䇮䉦䊧䉾䉳䈗䈫䈮ᢙ䈋䉎䈫䈖䈱ᯏ
㑐ᢙ䈱୯䈲Ⴧ䈋䉎䋩䇯䉁䈢䇮䈖䉏䉌ᄢቇ䉕฽䉃㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐(higher education institutions)䈪䈲䇮ㅪ
ว₺࿖ో૕䈪 169 ᯏ㑐䈅䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎ᄢቇ䈲䇮䈠䈱⸳┙䈱ᒻᑼ䇮⚻✲䇮ᱧผ䈲䈘䉁䈙䉁䈪䈅䉎䇯ᄢ䈐䈭㆑䈇䈫䈚䈩䇮
Further and Higher Education Act 1992䋨1992 ᐕ⛮⛯ᢎ⢒䊶㜞╬ᢎ⢒ᴺ䋩䈱એ೨䈎䉌䈜䈪䈮ᄢቇ
䈪䈅䈦䈢ᯏ㑐䋨㵰pre-1992 universities䋨1992 ᐕ೨ᄢቇ䋩㵱䇮䈅䉎䈇䈲䇮৻⥸䈮㵰old universities䋨ᣥ
ᄢቇ䋩㵱䈫䉅๭䈳䉏䉎䋩䈫䇮䊘䊥䊁䉪䊆䉾䉪䈱䉋䈉䈮䈖䈱ᴺᓞ䈮ၮ䈨䈐ᄢቇ䈫䈭䈦䈢ᯏ㑐䋨㵰post-1992 
universities䋨1992ᐕᓟᄢቇ䋩㵱䇮䈅䉎䈇䈲䇮৻⥸䈮㵰new universities䋨ᣂᄢቇ䋩㵱䈫䉅๭䈳䉏䉎䋩䈏䈅䉎䇯
䉁䈢䇮ฎ䈒䈎䉌䈅䉎ᄢቇ䈫䈲䈇䈦䈩䉅䇮19 ਎♿એ೨䈮䈜䈪䈮⸳┙䈘䉏䈩䈇䈢㵰ancient universities䋨ฎ
᧪ᄢቇ䋩㵱䉇䇮19 ਎♿䈎䉌 20 ਎♿೨ඨ䈮䈎䈔䈩⸳┙䈘䉏䈢㵰red brick universities䋨⿒ᾃⅽᄢቇ䋩㵱
䈭䈬䈮ಽ䈔䉌䉏䉎䈖䈫䉅䈅䉎䇯䈭䈍䇮഼⸵╬䈪⸳┙䈘䉏䈩䈇䉎ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ቯ᱅䋨ᚒ䈏࿖䈱ቇᩞᴺੱ䈮䈍
䈔䉎䇸ነ㒝ⴕὑ䇹䈮⋧ᒰ䋩䈱ୃᱜ䉇䇮㵰university㵱䈫䈇䈉ฬ⒓䈱૶↪䈮䈅䈢䈦䈩䈲䇮The Privy Council
䋨ᨔኒ㒮䋩䈏৻ቯ䈱ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩䈇䉎䇯 
 
䈭䈍䇮ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎ᄢቇో૕䈱ᗧะ䉕ઍ⴫䈚ᓧ䉎ᯏ㑐䈫䈚䈩䇮ᄢቇ䈱 Vice-Chancellor䋨೽✚
㐳䋩䈅䉎䈇䈲 Principal䋨ቇ㐳䋩䈫䈇䈦䈢ၫⴕ⽿છ⠪䈎䉌䈭䉎࿅૕䈫䈚䈩䇮Universities UK(UUK)䈏䈅
䉎䋨䉅䈫䉅䈫䈲䇮The Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities of the 
United Kingdom (CVCP)䋨ㅪว₺࿖ᄢቇ೽✚㐳䊶ቇ㐳ᆔຬળ䋩䈫䈇䈉ฬ⒓䈪䈅䈦䈢䈏䇮1990 ᐕઍ䈮
䈲䈇䈦䈩䈎䉌䈱᜛ᄢ䉇䇮ㅪว₺࿖䈱ಽᮭൻ䈮઻䈉ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎ᮭ㒢䈱ᆔ⼑䈮ኻᔕ䈚䈢 CVCP 䈱ᯏ᭴
╬䈱ᄌᦝ䉕⚻䈩䇮2000ᐕ 12᦬ 1ᣣ䈮⃻࿷䈱ฬ⒓䈫䈭䈦䈢䋩䇯䈖䉏䈫䈲೎䈮䉅䉫䊦䊷䊒䈏ᒻᚑ䈘䉏䈩䈍䉍䇮
䈠䈱ਛ䈪᦭ജ䈭ᯏ㑐䈱৻䈧䈫䈚䈩䇮Russell Group䋨䊤䉾䉶䊦䊶䉫䊦䊷䊒䋩䈪䈅䉎䇯Russell Group 䈲䇮
1994 ᐕ䈮ㅪว₺࿖ౝ䈱ਥⷐ䈭⚂ 20 䈱⎇ⓥ㓸⚂ဳᄢቇ(research-intensive universities)䈏⸳┙
䈚䋨৻⒳䈱⚵ว⊛䈅䉎䈇䈲ද⼏ળ⊛⚵❱䈪䈅䉎䈏䇮ᱜᑼ䈮䈲᦭㒢⽿છળ␠䈫䈇䈉⚵❱ᒻᘒ䉕ข䈦䈩䈇
䉎䋩䇮䈖䉏䉌䈱ᄢቇ䈱ᗧะ䈮ᴪ䈦䈢ᗧ⷗⴫᣿╬䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯 
㩷
䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈱┹੎ജᒝൻ䈱䈢䉄䈱᡽╷㪉㩷
 
㽲㩷 ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജᒝൻ䈱䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈱䈎䇯 
 
                                                  
1 Universities UK 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.universitiesuk.ac.uk/UKHESector/FAQs/Pages/About-HE-Sector-and-Universities.aspx> 
2 HEFCE ౏⴫⾗ᢱ  
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ㅪว₺࿖䈮䈍䈇䈩䇮౏⊛⾗㊄䈮䉋䈦䈩ᡰ䈋䉌䉏䈩䈇䉎㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈪䈲䇮ᢎ⢒䊶ቇ⠌䈫䇮⎇ⓥ
䈱䈠䉏䈡䉏䈮䈧䈇䈩䇮ታ❣䈮㑐䈜䉎ᖱႎ䉇䇮䉝䉶䉴䊜䊮䊃䋨੐೨⹏ଔ䋩䈮ၮ䈨䈒ᩰઃ䈔(rating)䈮ᔕ
䈛䈢ଥᢙ䈮ၮ䈨䈐䇮䊑䊨䉾䉪䊶䊐䉜䊮䊄䋨৻᜝੤ઃ㊄䋩䈱ᮡḰ⊛䈭㈩ಽ㗵䈏▚಴䈘䉏䇮ฦᯏ㑐䈮੤ઃ
䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
ㅪว₺࿖䈱ਛ䈱৻଀䈫䈚䈩䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈔䉎㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈻䈱ᦨㄭ䈱⾗㊄㈩ಽ䈱ᣇᴺ䈫
⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩䇮Higher Education Funding Council for England (HEFCE) ⾗ᢱ1䈮ၮ䈨䈐
᭎ⷐ䉕⸥䈜䇯䈭䈍䇮HEFCE 䈲䇮2008-09 ᐕᐲ䈲䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈔䉎 129 䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈍䉋
䈶㜞╬ᢎ⢒䈱᝼ᬺ(courses)䉕ឭଏ䈜䉎 124䈱⛮⛯ᢎ⢒䉦䊧䉾䉳䈮ኻ䈚䈩⋥ធ⊛䈮⾗㊄㈩ಽ䉕ⴕ
䈦䈩䈇䉎䇯 
䉁䈝䇮㊄㗵䈪⷗䈩䉂䉎䈫䇮2008-09ᐕᐲ䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈇䈩 HEFCE䈏㈩ಽ䈜䉎 74ం 76䋰䋰
ਁ䊘䊮䊄䋨ᦨㄭ䈲ὑᦧ䈱ᄌേ䈏ỗ䈚䈇䈱䈪䇮឵▚䈲ኈᤃ䈪䈲䈭䈇䈏䇮䈎䉍䈮 1䊘䊮䊄䋽160౞䈫䈜䉎
䈫䇮ㅪว₺࿖䈪䈲䈭䈒䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈣䈔䈪⚂ 1 ళ 2000 ం౞䈫䈭䉎䋩䈱䈉䈤䇮ᢎ⢒䈮 46 ం 32䋰䋰ਁ䊘
䊮䊄䋨ో૕䈱 62.0%䋩䇮⎇ⓥ䈮 14 ం 6000 ਁ䊘䊮䊄䋨19.5%䋩䇮ડᬺ䉇౒ห૕䈫䈱ද௛䋨the fourth 
round of the Higher Education Innovation Fund : HEIF4)䋨╙ 4 ࿁㜞╬ᢎ⢒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
⾗㊄䋩䋩䈮 1 ం 2000 ਁ䊘䊮䊄䋨1.6%䋩䇮ᚢ⇛⊛䈭․೎⋡⊛䈱⾗㊄㈩ಽ(special funding)䈮 3 ం
3700ਁ䊘䊮䊄䋨4.5%䋩䇮․ቯ↪ㅜ䈱⾗ᧄ䈱䈢䉄䈱⾗㊄㈩ಽ(earmarked capital funding)䈮 9ం
200 ਁ䊘䊮䊄䋨12.1%䋩䇮䈠䈚䈩䇮㕖Ᏹ䈮䉮䉴䊃䈏䈎䈎䈦䈢䉍⣀ᒙ䈣䈦䈢䉍䈜䉎⑼⋡䈮ኻ䈜䉎ઃട⊛⾗
㊄㈩ಽ(additional funding for very high cost and vulnerable science subjects)䈮 2500 ਁ
䊘䊮䊄䋨0.3%䋩䈏䇮䈠䉏䈡䉏㈩ಽ䈘䉏䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
ᢎ⢒䊶ቇ⠌䈫⎇ⓥ䉕୘೎䈮䉂䈩䈇䈒䈫䇮ᢎ⢒䈮䈧䈇䈩䈲䇮㘃ૃ䈱ᢎ⢒ᵴേ䈲㘃ૃ䈱ᩏቯ㗵䈫䈭
䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈖䈫䈫䇮䉁䈢䇮ቇ↢ᢙ䉕Ⴧട䈘䈞䉋䈉䈫䈜䉎ᯏ㑐䈲 HEFCE 䈮䉋䉎หᗧ䈪ઃട⊛䈭⾗㊄
㈩ಽ䉕〯䉁䈋䈩䈭䈘䉏䉎䈼䈐䈖䈫䈏ේೣ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈠䈚䈩䇮ၮᧄ⊛䈮䈲䇮ታ௛឵▚ (FTE䋺
full-time equivalence)䈪䈱ቇ↢ᢙ䈫䇮ቇ⑼䈱⒳㘃䈮㑐ㅪ䈚䈢࿃ሶ䋨䉮䉴䊃䈱㊀䉂ઃ䈔䈪䇮කቇ╬
䈱⎇ⓥ䈪䈱⥃ᐥᲑ㓏䈏䉅䈦䈫䉅㜞䈒䇮䈧䈇䈪䇮ታ㛎ቶ䈮ၮ䈨䈒⑼⋡䉇䇮䉴䉺䉳䉥䇮ታ㛎ቶ䈅䉎䈇䈲ደ
ᄖ䈪䈱ⷐ⚛䉕઻䈉⑼⋡䈏䇮ᮡḰ䉋䉍ዋ䈚㜞䈒䈭䈦䈩䈇䉎䋩䇮䈠䈚䈩䇮ᯏ㑐䈏䊨䊮䊄䊮䈱ਛᔃㇱ (inner 
London)䈍䉋䈶ᄖ✼ㇱ(outer London)䈮䈅䉎႐ว䈮䈲䈠䉏䈡䉏ઃട⊛䈭㊀䉂ઃ䈔䈏䈭䈘䉏䉎䇯䉁
䈢䇮⃻࿷䈱ᄢቇ᡽╷䈱⺖㗴䈱৻䈧䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇮ᄢቇᢎ⢒䈻䈱ෳട䈱᜛ᄢ (widening 
participation)╬䈮䈧䈇䈩䉅䇮୘䇱䈱ቇ↢╬䈱⁁ᴫ䈮ᔕ䈛䈩䇮ᯏ㑐䈮ઃട⊛䈮㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
ઁᣇ䇮⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈠䈱䈾䈫䉖䈬䋨14 ం 3600 ਁ䊘䊮䊄䋩䈏䇮⎇ⓥᵴേ䈱⾰䈫ⷙᮨ䈮ᔕ䈛䈢
quality-related research (QR) funding䋨⾰㑐ㅪ⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䋩䈫䈚䈩㈩ಽ䈘䉏䇮৻ㇱ䋨2200 ਁ
䊘䊮䊄䋩䈏 capability funding䋨⢻ജ⾗㊄㈩ಽ䋩䈫䈚䈩㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䇯⾰㑐ㅪ⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䈱䈉䈤
䈱 64.0%䋨9 ం 2000 ਁ䊘䊮䊄䋩䈏䇮mainstream QR funding䋨ਥᵹ⾰㑐ㅪ⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䋩䈪䈅䉍䇮
ᱷ䉍䈲⒳䇱䈱᧦ઙ䈮ᔕ䈛䈩ઃട⊛䈮㈩ಽ䈘䉏䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈱㈩ಽ㗵䈱▚಴䈲䇮䉁䈝䇮ቇ
⑼䈮䉋䉎䉮䉴䊃䈱䈎䈎䉍䈓䈅䈇䈮ᔕ䈛䈩䇮ቇ⑼䈱⒳㘃䈮䉋䉍 3 Ბ㓏䈱䈇䈝䉏䈎䈮㊀䉂ઃ䈔䈏䈭䈘䉏䉎䇯
䈧䈇䈪䇮⎇ⓥ䈱㊂䉕䇮䉝䉶䉴䊜䊮䊃න૏ (unit of assessment)䈗䈫䈮䇮⎇ⓥᵴേታⴕᢎຬ
(research-active academic staff)䈱ᢙ䉇䇮ઃട⊛䈮⎇ⓥഥᚻ╬䈱ᢙ䉅↪䈇䈩▚಴䈘䉏䉎䇯ᰴ䈮
⎇ⓥ䈱⾰䉕䇮RAE 䋨Research Assessment Exercise䋩䈮䉋䉎ᩰઃ䈔䈱⚿ᨐ䈮ᔕ䈛䈩䇮㊀䉂ઃ䈔
䈏䈭䈘䉏䉎䇯RAE 䈱ᩰઃ䈔䈲䇮7 䈧䈱Ბ㓏䋨5*䇮5䇮4䇮3a䇮3b䇮2䇮1䋩䈮ಽ䈎䉏䈩䈍䉍䇮㊀䉂ઃ䈔䈱
                                                  
1 HEFCE, 2008, Funding higher education in England: How HEFCE allocates its fund䋨䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮䈍䈔䉎㜞╬
ᢎ⢒䈻䈱⾗㊄㈩ಽ䋺䈇䈎䈮 HEFCE 䈲䈠䈱⾗㊄䉕ഀ䉍ᒰ䈩䈩䈇䉎䈎䋩, HECFE 2008/33, September 2008. 
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ଥᢙ䈲 2001 ᐕ䈮ታᣉ䈘䉏䈢 RAE2001 䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈐⸳ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯2008-09 ᐕᐲ䈱䉟䊮䉫
䊤䊮䊄䈪䈲䇮䇸3a䇹䇮䇸3b䇹䇮䇸2䇹䇮䇸1䇹䈮ᩰઃ䈔䈘䉏䈢䉝䉶䉴䊜䊮䊃න૏䈪䈱㊀䉂ઃ䈔䈲 0䇮䇸4䇹䈱ᩰઃ
䈔䈲 1䇮䇸5䇹䈱ᩰઃ䈔䈲 3.180䇮䇸5*䇹䈱ᩰઃ䈔䈲 4.036 䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈮䇮ታ⾰⊛䈮䈲䇮
RAE2001 䈮䈍䈇䈩 4એ਄䈱ᩰઃ䈔䉕₪ᓧ䈚䈩䈇䈭䈇䈫䇮ቇ⑼䊧䊔䊦䈪䈱䇸⎇ⓥ䇹ㇱಽ䈱⾗㊄㈩ಽ
䉕ᓧ䉌䉏䈝䇮䉁䈢䇮5 䉁䈢䈲 5*䈱ᩰઃ䈔䉕₪ᓧ䈚䈩䈇䈭䈇䈫䇮৻ቯ䈱ⷙᮨ䈱⾗㊄㈩ಽ䈮䉁䈪䈭䉌䈭
䈇⁁ᴫ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
RAE 䈱⷗⋥䈚䉇ᄌ㕟䈮䈧䈇䈩䈲䇮⛮⛯⊛䈮䈭䈘䉏䈩䈐䈩䈇䉎䇯2001 Research Assessment 
Exercise (RAE2001)䋨2001 ᐕ⎇ⓥ䉝䉶䉴䊜䊮䊃ᵴേ䋩䈱䉝䉡䊃䉦䊛䉕〯䉁䈋䈩䇮ฦ࿖䈮䈅䉎ో 4 䈧
䈱㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈲วห䈪䇮Sir Gareth Roberts䋨䉧䊧䉴䊶䊨䊋䊷䉿෌䋩䈮䇮዁᧪䈱⎇ⓥ䉝
䉶䉴䊜䊮䊃䈮䈧䈇䈩䊧䊎䊠䊷䉕ᆔ⸤䈚䇮䈠䈱⚿ᨐ䈏ႎ๔䊶౏⴫䈘䉏䈢1䇯㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈲䇮
䈖䉏䉕䉅䈫䈮ᐢ▸䈭ᗧ⷗ᾖળ (consultation)䉕ⴕ䈦䈢䇯䉁䈢䇮᡽ᐭ䈪䈲䇮DfES䋨ᢎ⢒ᛛ⢻⋭䋩䈏䇮
2003 ᐕ 1 ᦬䈮䇮ᄢቇ䊶㜞╬ᢎ⢒䉦䊧䉾䉳䈮䈧䈇䈩䈱ᕆㅴ⊛䈭ᡷ㕟䈫ᛩ⾗䈮㑐䈜䉎᡽ᐭ䈱⸘↹䈮
䈧䈇䈩⸥䈚䈢䊖䊪䉟䊃䊶䊕䊷䊌䊷䈪䈅䉎㵰The Future of Higher Education䋨㜞╬ᢎ⢒䈱዁᧪䋩㵱䉕
౏⴫䈚䈢䇯㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽᯏ㑐⥄૕䉅䇮⼏⺰䉇ᗧ⷗ᾖળ䉕〯䉁䈋䈩ᬌ⸛䉕ⴕ䈦䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ䉝
䉶䉴䊜䊮䊃䉕฽䉃⾗㊄㈩ಽ䈮ଥ䉎ਛ㐳ᦼ⸘↹䉕૞ᚑ䈚䇮HEFCE ╬䈎䉌ᢥᦠ2䈏౏⴫䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
એ਄䈱䉋䈉䈭ᵹ䉏䉕〯䉁䈋䇮᡽ᐭ䈲䇮2006 ᐕ 3 ᦬䈮䇮Budget 2006䋨2006 ᐕ੍▚䋩䈮ઃ㓐䈜䉎
㵰Science and innovation investment framework 2004-2014: next steps䋨⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂䋺ᰴ䈱Ბ㓏䋩㵱䈮䈍䈇䈩䇮2008 Research Assessment Exercises (RAE2008)䈱䈅
䈫䈲䇮䈖䈱 RAE 䉕䇮᷹ቯⷙḰ(metrics)䈮ၮ䈨䈒䉝䉶䉴䊜䊮䊃䊶䉲䉴䊁䊛䈮⟎䈐឵䈋䉎ᗧะ䈪䈅䉎䈖䈫
䉕⴫᣿䈚䈢䇯 
䈖䉏䉕ฃ䈔䈩䇮4 䈧䈱㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䇮㑐ଥฦ⋭䇮ಽᮭൻ䈘䉏䈢᡽ᐭ䈱ઍ⴫⠪䈎䉌䈭䉎
૞ᬺ䉫䊦䊷䊒䈏⸳⟎䈘䉏䇮Reform of higher education research assessment and funding
䋨㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ䈱䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈫⾗㊄㈩ಽ䈱ᡷ㕟䋩䈫㗴䈘䉏䈢ᗧ⷗ᾖળ䈏ታᣉ䈘䉏䈢䇯䉁䈢䇮․䈮ੱ
ᢥቇ䊶⧓ⴚቇಽ㊁䈮䈍䈇䈩⎇ⓥ䈱᷹ቯⷙḰ䉕೑↪䈜䉎䈖䈫䈮㑐䈚䈩ഥ⸒䉕ᓧ䉎䈢䉄䈮䇮AHRC 䈫
HEFCE䈱ਔ Chief Executives䋨ਥᏨၫⴕቭ䋩䈏ኾ㐷ኅ䉫䊦䊷䊒䉕⸳⟎䈚ᬌ⸛䉕ⴕ䉒䈞䇮䈠䈱⚿
ᨐ䉅౏⴫䈘䉏䈢3䇯䈖䈱ႎ๔䈪䈲䇮․ቯ䈱䊝䊂䊦䉕␜䈜䈱䈪䈲䈭䈒䇮↢䈛䉎䈪䈅䉐䈉⎇ⓥ䉝䉶䉴䊜䊮䊃
䈱ᄌൻ䈮㓙䈚䈩⠨ᘦ䈘䉏䉎䈼䈐㊀ⷐ䈭ේೣ䈏ข䉍➙䉄䉌䉏䈢䇯䈖䉏䉌䈱ᗧ⷗ᾖળ䉕〯䉁䈋䈩䇮᡽ᐭ
䈲䇮䈘䉌䈮 2006ᐕ 12᦬䈮౏⴫䈚䈢㵰Pre-Budget Report 2006䋨2006 ᐕ੍▚೨ႎ๔䋩㵱䈮䈍䈇䈩䇮
䈘䉌䈮ᣂ䈚䈇⎇ⓥ䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈱䉲䉴䊁䊛䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䈒Ꮏ⒟䉕⹣䉄䈩䈇䈒䈖䈫䈫䈘䉏䈢䇯䈠䈚䈩䇮2007
ᐕ 3 ᦬䈮䇮䈖䈱Ꮏ⒟䈱᭎ⷐ╬䈏䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮ㅢ⍮䈘䉏䉎䈫䈫䉅䈮4䇮䈖䈱ᣂ䈚䈇䉲䉴䊁䊛䈲
Research Excellence Framework䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䋩䈫ฬઃ䈔䉌䉏䇮ౕ૕ൻ䈘䉏䈢ឭ᩺䈏૞ᚑ
                                                  
1 Review of research assessment: Report by Sir Gareth Roberts to the UK funding bodies䋨⎇ⓥ䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈱䊧䊎
䊠䊷䋺䉧䊧䉴䊶䊨䊋䊷䉿෌䈮䉋䉎ㅪว₺࿖䈱⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈻䈱ႎ๔䋩, Issued for consultation May 2003䋨ኾ㐷⊛ᾖળ䈱䈢䉄
䈮 2003 ᐕ 5 ᦬䈮౏⴫䋩 
2 HEFCE,2004,“HEFCE strategic plan 2003-08(Revised April 2004)(HEFCE ᚢ⇛⸘↹ 2003-2008 ᐕ䋨2004 ᐕ䋴
᦬ᡷ⸓䋩㵱,HEFCE  2004/17,April 2004. 
3 㵰Use of research metrics in the arts and humanities: Report of the Expert Group set up jointly by the Arts 
and Humanities Research Council and the Higher Education Funding Council for England䋨⧓ⴚቇ䊶ੱᢥቇ䈮䈍䈔
䉎⎇ⓥ᷹ቯⷙḰ䈱೑↪䋺⧓ⴚቇ䊶ੱᢥቇ⎇ⓥળ⼏ (AHRC)䈫䉟䊮䉫䊤䊮䊄㜞╬ᢎ⢒⾗㊄႐㈩ಽળ⼏ (HEFCE)䈏วห䈪⸳⟎
䈚䈢ኾ㐷ኅ䉫䊦䊷䊒䈱ႎ๔䋩㵱, October 2006. 
4 HEFCE, 㵰Future framework for research assessment and funding䋨⎇ⓥ䈱䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈫⾗㊄㈩ಽ䈱዁᧪䈱ᨒ⚵
䉂䋩㵱, Circular letter number 06/2007. 
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䈘䉏1䇮ᗧ⷗ᾖળ䈏ⴕ䉒䉏䈢䇯䈖䈱ᒰೋ䈱ឭ᩺䈪䈲䇮ቇ⑼(subject)䈱඙ಽ䉕⸳䈔䇮⑼ቇၮ⋚䈱ቇ
໧㗔ၞ䈮䈍䈔䉎䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈫⾗㊄㈩ಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⎇ⓥ෼౉䉇⎇ⓥቇ↢ᢙ䈫䈇䈦䈢ቯ㊂⊛ᜰᮡ
䈮䉋䈦䈩ⴕ䈇䇮⎇ⓥ䈱⾰䉕⴫䈜ᣂ䈢䈭⸘㊂ᦠ⹹⊛(bibliometirc)ᜰᮡ䈏㐿⊒䈘䉏䉎䇮ઁ䈱ቇ໧㗔
ၞ䋨⧓ⴚቇ䇮ੱᢥቇ䇮␠ળ⑼ቇ䇮ᢙቇ䇮⛔⸘ቇ䋩䈮䈍䈔䉎䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈫⾗㊄㈩ಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ቇ໧
㗔ၞ䈪ലജ䈱䈅䉎᷹ቯⷙḰ䉕〯䉁䈋䈢シᐲ䈱(light touch)䊏䉝䊶䊧䊎䊠䊷䉕ⴕ䈇䇮䉁䈢⎇ⓥ෼౉
䉇⎇ⓥቇ↢ᢙ䈫䈇䈦䈢ቯ㊂⊛ᜰᮡ䉅૶↪䈜䉎䈫䈚䈢䇯䈠䉏એᄖ䈪䈲䇮ኾ㐷ኅ䊌䊈䊦䈱ᓎഀ䈫䈚䈩䇮
ᜰᮡ䈱ㆬቯ䉇೑↪䈮㑐䈜䉎ഥ⸒䈫䇮㕖⑼ቇၮ⋚ቇ໧㗔ၞ䈮䈍䈔䉎シᐲ䈱䊏䉝䊶䊧䊎䊠䊷䈱ታᣉ╬
䈫䈇䈦䈢ౝኈ䈏␜䈘䉏䈩䈇䈢䇯䈭䈍䇮䈖䈱ឭ᩺䉕૞ᚑ䈜䉎䈮㓙䈚䈩䈲䇮⸘㊂ᦠ⹹⊛䊁䉪䊆䉾䉪䈱೑↪
䈮㓙䈚䈩䇮࿖ᄖ䈱ኾ㐷ኅ䉇ᜰᮡ䈱ข䉍ᛒ䈇䉕ኾ㐷䈫䈜䉎᳃㑆䉲䊮䉪䉺䊮䉪䈮ᆔ⸤䈚䈩ታᣉ䈘䉏䈢⎇
ⓥ䊶⺞ᩏ䈱⚿ᨐ䉅ᵴ↪䈘䉏䈩䈇䉎2䇯 
䈠䈱ᓟ䇮ᗧ⷗ᾖળ䈮䈍䈇䈩ឭ಴䈘䉏䈢ᄙ䈒䈱ᗧ⷗䈮䉋䉍䇮ቇ໧㗔ၞ䈮䉋䈦䈩඙೎䈜䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮
⛔৻䈚䈢ᨒ⚵䉂䉕↪䈇䉎䈖䈫䈫䈘䉏䇮ฦቇ⑼䈪䈲䇮⾰䈮䈧䈇䈩䇮⸘㊂ᦠ⹹⊛ᜰᮡ䈎䉝䉡䊃䊒䉾䊃䈮㑐
䈜䉎ኾ㐷ኅ䈱䊧䊎䊠䊷䋨䈍䉋䈶䈖䉏䉌䈱⚵䉂ว䉒䈞䋩䇮ઁ䈱ቯ㊂⊛ᜰᮡ䋨⎇ⓥ෼౉䉇⎇ⓥቇ↢ᢙ
╬䋩䇮䈠䈚䈩䈖䉏䉌䉕⵬ቢ䈜䉎䈢䉄䈱ቯᕈ⊛ᖱႎ䉕↪䈇䈩䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈘䉏䉎䉋䈉䈮ᄌᦝ䈘䉏䈢3䇯 
2013 ᐕ䈮䈲䇮シᐲ䈱䊏䉝䊶䊧䊎䊠䊷䉕฽䉄䈩䇮䈜䈼䈩䈱ቇ⑼䈮䈍䈇䈩ቢో䈭䉝䉶䉴䊜䊮䊃䉕ታᣉ
䈜䉎䈖䈫䈏੍ቯ䈘䉏䇮2014㵧15ᐕ䈎䉌䈱 HEFCE 䈎䉌䈱⎇ⓥ⾗㊄㈩ಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈖䈱 REF 䈱⚿
ᨐ䈏ᵴ↪䈘䉏䉎䈖䈫䈏੍ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯2008 ᐕ 11 ᦬⃻࿷䇮䉋䉍ᨵエ䈫䈭䈦䈢ᨒ⚵䉂䈮䈧䈇䈩⹦⚦
䈭ឭ᩺䉕૞ᚑ䈚䈩䈇䉎䊒䊨䉶䉴䈪䈅䉍4䇮䉁䈢䇮⃻࿷䇮22 䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈏ෳട䈚䈩䇮⸘㊂ᦠ⹹ᴺ
(bibliometrics)䈮㑐䈜䉎䊌䉟䊨䉾䊃Ṷ⠌(pilot exercises)䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䊌䉟䊨䉾䊃Ṷ⠌䉕ታ
ᣉ䈜䉎䈮㓙䈚䈩䈲䇮ᒁ↪ಽᨆ(citation analysis)䈮㑐䈜䉎৻⥸⊛ᖱႎ䉇ᜰᮡ㐿⊒ᣇᴺ䈮䈧䈇䈩
ឭଏ䈜䉎䊥䊷䊐䊧䉾䊃䉕૞ᚑ䊶౏⴫䈚䈩䈇䉎 5䇯䈖䉏䉌䈱ᖱႎ䈱⫾Ⓧ䉇ᜰᮡ㐿⊒╬䈲ᒁ䈐⛯䈐䇮
Centre for Science and Technology Studies (CWTS)䇮University of Leiden䋨䊤䉟䊂䊮ᄢቇ
⑼ቇᛛⴚ⺞ᩏ䉶䊮䉺䊷䋩䈮ᆔ⸤䈚䈩䈇䉎䈾䈎6䇮䉥䊷䉴䊃䊤䊥䉝䈪䈱⚻㛎䉕〯䉁䈋䈩ഥ⸒䉕ᓧ䉎䈢䉄
䈮䇮RAND Europe䋨䊤䊮䊄䊶䊣䊷䊨䉾䊌␠䋩䈱 Linda Butler䋨䊥䊮䉻䊶䊋䊃䊤䊷䋩᳁䈮䉅ᆔ⸤䈚7䇮ኾ㐷
⊛⍮⷗䈱₪ᓧ䈫䈠䉏䉕〯䉁䈋䈢Ḱ஻䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮㵰ᄢቇ⹏ଔ㵱䈮㑐ㅪ䈚䈢䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐஥䈱౒ห䈱ข䉍⚵䉂䈫䈚䈩䇮ㅪว₺࿖䈮䈍䈇䈩
1997 ᐕ䈮䇮Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)䋨㜞╬ᢎ⢒⾰଻⸽ᯏ
᭴䋩䈏⸳┙䈘䉏䈢䇯หᯏ㑐䈲䇮ෳ↹䈜䉎㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈎䉌䈱⾗㊄䈮ၮ䈨䈒⁛┙䈱ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮⛔ว
                                                  
1 HEFCE, 2007, Research Excellence Framework: Consultation on the assessment and funding of higher 
education research post- 2008䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䋺2008 ᐕએᓟ䈱㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ䈱䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈫⾗㊄㈩ಽ䈮㑐䈜䉎ᗧ⷗ᾖ
ળ䋩, HEFCE 2007/34, November 2007. 
2 Scoping study on the use of bibliometric analysis to measure the quality of research in UK higher education 
institutions: Report to HEFCE by the Centre for Science and Technology Studies䇮 Leiden University䋨ㅪว₺࿖
䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䈱⾰䉕᷹ቯ䈜䉎䈢䉄䈱⸘㊂ᦠ⹹⊛ಽᨆ䈱೑↪䈮㑐䈜䉎䉝䉶䉴䊜䊮䊃ᣇᴺᦠᚻ⛯䈐⺞ᩏ䋺䊤䉟䊂䊮
ᄢቇ⑼ቇᛛⴚ⺞ᩏ䉶䊮䉺䊷䈮䉋䉎 HEFCE 䈻䈱ႎ๔䋩, November 2007; Bibliometric analysis of interdisciplinary 
research: Report to the Higher Education Funding Council for England䋨ቇ㓙⎇ⓥ䈱⸘㊂ᦠ⹹⊛ಽᨆ䋺䉟䊮䉫䊤䊮䊄㜞
╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䈻䈱ႎ๔䋩 , Evidence Ltd.䋨䉣䊯䉞䊂䊮䉴␠䋩, November 2007. 
3 HEFCE, 2008, 㵰Research Excellence Framework: outcomes of consultation and next steps䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䋺
ᗧ⷗ᾖળ䈱ᚑᨐ䈫ᰴ䈱Ბ㓏䋩㵱, Circular letter number 13/2008, 27 May 2008. 
4 HEFCE, 2008, 㵰Update on the Research Excellence Framework䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䈮㑐䈜䉎ᦨᣂᖱႎ䋩㵱, Circular 
letter number 34/2008, 24 November 2008 
5 㵰Bibliometrics and the Research Excellence Framework䋨⸘㊂ᦠ⹹ᴺ䈫⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䋩㵱 
6 㵰Development of Bibliometric Indicators of Research Quality䋨⎇ⓥ䈱⾰䉕⴫䈜⸘㊂ᦠ⹹ᴺ䈮䉋䉎ᜰᮡ䈱㐿⊒䋩㵱; 
㵰Appraisal of Citation Data Sources䋨ᒁ↪䊂䊷䉺Ḯ䈱㐓ቯ䋩㵱 
7 㵰Likely Impact of Methodological Decisions on the Research Excellence Framework䋨⎇ⓥථ⿧ᨒ⚵䉂䈮㑐䈜䉎
ᣇᴺ⺰਄䈱᳿ቯ䈮䉋䉍⿠䈖䉍ᓧ䉎䉟䊮䊌䉪䊃䋩㵱; 㵰Options for Defining Normalisation Fields䋨ⷙḰൻಽ㊁䉕᳿ቯ䈜䉎䈢䉄
䈱䉥䊒䉲䊢䊮䋩㵱 
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䈚䈩㜞╬ᢎ⢒䈱⾰䈱⏕଻䈜䉎䈢䉄䇮․ቯ䊁䊷䊙䈗䈫䈮ᄙ᭽䈭䊧䊎䊠䊷䉇ᯏ㑐⋙ᩏ (institutional 
audit)䉕ⴕ䈇䇮䈠䈱⚿ᨐ䉕౏⴫䈜䉎╬䈱䉰䊷䊎䉴䉕ឭଏ䈚䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈲䇮వዉ⊛䈭ᄢቇ䈲䈜䈪䈮࿖㓙⊛䈮ฬჿ䉕ᓧ䈩䈐䈩䈇䉎䈫䈚䈩䈇䉎䈏䇮⎇ⓥ䈱㗔ၞ䈮
䈍䈔䉎࿖㓙⊛䈭┹੎䈏Ⴧ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈎䈎䉎䈘䉁䈙䉁䈭ข⚵䉇ᣉ╷䋨வ಴䈚
䈢⎇ⓥ⸘↹䇮⍮⊛⽷↥䈮㑐䈜䉎ᣉ╷䇮ද௛䇮⍮⼂⒖ォ䇮ੱ᧚⢒ᚑ╬䋩䉕ㅢ䈛䈩䇮ථ⿧䈚䈢⎇ⓥ䈱
㵰䉪䊥䊁䉞䉦䊦䊶䊙䉴㵱䉕଻ᜬ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎ᄢቇ䈫䈚䈩䈱⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈱ᨵエᕈ
䉕ะ਄䈘䈞䉎䈢䉄䈮ઃട⊛䈮⾗㊄㈩ಽ䈜䉎䈫䈘䉏䈩䈍䉍䇮ታ㓙䈮HEFCs䈎䉌䈱⾗㊄㈩ಽ䈮䈍䈇䈩䇮
ⷙᮨ䈲ᄢ䈐䈒䈲䈭䈇䈏䈠䈱䉋䈉䈭ฬ⋡䈱⾗㊄䉅䈅䉎1䇯 
⚻ᷣෂᯏ䈎䉌࿖᳃䉕⣕಴䈘䈞䇮ᒝ࿕䈪䇮౏ᱜ䈪䇮❥ᩕ䈚䈢࿖䈮䈚䈩䈇䈒䈢䉄䇮2009ᐕ 6᦬䈮䊑䊤
䉡䊮㚂⋧䈎䉌⼏ળ䈻ឭ಴䈘䉏䈢᡽ᐭ᡽╷ᢥᦠ䇸⧷࿖䈱ᧂ᧪䈱᭴▽䋨BBF: Building Britain’s 
Future䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮10 䈎䉌 15 ᐕ㑆䈱㜞╬ᢎ⢒䈱䊯䉞䉳䊢䊮䉕␜䈜䇸㜞╬ᢎ⢒ᨒ⚵䉂(Higher 
Education Framework)䇹䉕╷ቯ䈜䉎䈖䈫䈏૏⟎䈨䈔䉌䉏䈢䇯䈖䉏䉕ฃ䈔䇮2009 ᐕ 11 ᦬䈮ડᬺ䊶
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ⢻⋭(BIS: Department for Business Innovation and Skills)䈱䊙䊮䊂䊦䉸䊮
ᄢ⤿䈲䇮዁᧪䈱㜞╬ᢎ⢒䈱ᚑഞ䈱䈢䉄䈱ᣂ䈢䈭䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈫䈚䈩䇸Higher㩷 Ambitions 䋭  
The future of universities in a knowledge economy䋨䉋䉍ᄢ䈐䈭㊁ᦸ䋭⍮⼂⚻ᷣ䈮䈍䈔䉎ᄢ
ቇ䈱ᧂ᧪䋩䇹䉕⊒⴫䈚䈢䇯䈖䉏䈲䇮ᄢቇ䈏਎⇇䉪䊤䉴䈱࿾૏䉕⛽ᜬ䈚䈧䈧䇮ఝ⑲䈭ቇ↢䉇⎇ⓥ⠪䉕
ᗖ䈐ઃ䈔⛯䈔䇮࿖㓙┹੎ജ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭㜞䈇ᛛ⢻䉕ឭଏ䈜䉎䈢䉄䈱ᚢ⇛䉕ᛂ䈤಴䈚䈢
䉅䈱䈪䈅䉎䇯ਥ䈭ౝኈ䈲એਅ䈱䈫䈍䉍䈪䈅䉎2䇯 
䊶 ᄢቇ㑆䈱┹੎䉕ଦㅴ䈜䉎䇯䈠䈚䈩䇮䉋䉍㜞䈇䊧䊔䊦䈱ᛛ⢻䈻䈱ⷐ᳞䉕ḩ䈢䈜ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤
䊛䈮䉋䉍㊀ὐ䉕⟎䈒䇯 
䊶 ડᬺ䈮䇮ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤䊛䈻䈱⾗㊄ឭଏ䈫೙ᐲ⸳⸘䇮ቇ↢䈻䈱ᡰេ䉇ቇ↢䈱ዞ⡯䈱႐䈫䈇
䈦䈢䈖䈫䈮䇮䉋䉍㑐ਈ䈘䈞䉎䇯 
䊶 ᚑੱ䈏ᄢቇ䈮ዞቇ䈚䉇䈜䈒䈭䉎䉋䈉䇮䉋䉍ᄙ 䈒䈱ቯᤨ೙ቇ૏⺖⒟䇮⡯ᬺ䈮හ䈚䈢
䋨work-based learning(WBL)䋩ቇ૏⺖⒟䇮䈍䉋䈶ၮ␆ቇ૏䋨ᔕ↪Ḱቇ૏䋩䋨foundation 
degree(FD)䋩⺖⒟䉕⸳⟎䈜䉎䇯 
䊶 ᄢቇ䈱౉ቇ⠪ㆬ⠨䈮㓙䈚ኻ⽎⠪䈱⢛᥊䈮䈅䉎䊂䊷䉺䉅⠨ᘦ䈜䉎䉋䈉䈮ᅑബ䈜䉎䇯䈖䉏䈲䇮
㜞╬ᢎ⢒䈎䉌ଢ⋉䉕ฃ䈔䉎⢻ജ䉕᦭䈜䉎䈜䈼䈩䈱⧯⠪䈏⏕ታ䈮ᄢቇ౉ቇ䈱ᯏળ䉕੨ฃ
䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䋱䈧䈱ᣇᴺ䈫䈚䈩䈪䈅䉎䇯 
䊶 ᄢቇ䈮䇮ឭଏ䈜䉎ᢎ⢒⺖⒟䈱䈅䉍䉋䈉䉇⾰䈮㑐䈚䈩ቇ↢䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䈖䈫䉕᣿⏕䈮⸳ቯ䈘䈞
䉎䇯 
䊶 ථ⿧ᕈ䈮ὶὐ䉕⿠䈐⛯䈔䉎䈖䈫䈮䉋䉍਎⇇䉪䊤䉴䈱⎇ⓥၮ⋚䉕⛽ᜬ䈜䉎䇯䈠䈚䈩䇮䉪䊥䊁䉞䉦
䊦䊶䊙䉴䉇䉟䊮䊌䉪䊃䉕⏕଻䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎䈫䈖䉐䈮⎇ⓥ⾗㊄䉕㓸ਛ䈘䈞䉎䇯 
䊶 ਎⇇䉪䊤䉴䈱⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䇮․䈮䇮㜞䈇⾌↪䈱䈎䈎䉎⑼ቇ䈮䈍䈇䈩䇮ᄢቇ㑆䈱ද௛䉕ᅑബ
䈜䉎䇯 
 
㽳㩷 ࿖ౝ䈱ᄢቇ䈱୘ᕈ䇮․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᄢቇᵴᕈൻ䈱䈢䉄䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈭᡽╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䇯 
 
䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈪䈲䇮࿖ో૕䈫䈚䈩⷗䈢䈫䈐䋨ㅪว₺࿖ౝ䈱ઁ䈱࿖䈪䉅䈠䈉䈪䈅䉎䈏䋩䇮ᄢቇዞቇ₸䈏
                                                  
1 DfES, 2003, “The Future of Higher Education,” Cm 5735, January 2003. 
2 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃< http://www.bis.gov.uk/mandelson-outlines-future-of-higher-education> 
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వㅴ࿖䈱ਛ䈪⋧ኻ⊛䈮ૐ䈇䈖䈫䈎䉌䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮╬䉕ᜂ䈉ੱ᧚䉕䇮㜞╬ᢎ⢒䉕ㅢ䈛䈩㙃ᚑ䈚䇮⚻
ᷣᚑ㐳䈮ነਈ䈘䈞䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䈫⠨䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈖䈪䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮ଥ䉎ᣉ╷䈮㑐䈜
䉎ឭ᩺䈪䈅䉎䇺A new 㵬University Challenge㵭: Unlocking Britain㵭s Talent䋨ᣂ䈢䈭㵬ᄢቇ䈱
⺖㗴㵭䋺䊑䊥䊁䊮䈱ᚽ⢻䉕⸃䈐᡼䈧䋩䇻䈮䈍䈇䈩䇮࿾ၞ䈅䉎䈇䈲࿾ᣇ䈮૏⟎䈜䉎ᄢቇ䈮ኻ䈚䈩ᣉ⸳⸳
஻䈱䈢䉄䈱ᛩ⾗䉕ⴕ䈇䇮䈖䉏䉌䈱ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ቇ↢ᢙ䉕Ⴧട䈘䈞䇮ᄢቇ䈻䈱ෳട䈱᜛ᄢ䉕࿑䉎ข
⚵䉕䈘䉌䈮ㅴ䉄䈩䈇䈒䈖䈫䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
䉁䈢䇮୘䇱䈱ᄢቇ䈱୘ᕈ䉇․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᄢቇ䈱ᵴᕈൻ䈮ะ䈔䈩䇮ㅪว₺࿖䊧䊔䊦䈪䈱᡽╷
⊛䈭੺౉䈫䈇䈦䈢േ䈐䈲⷗䉌䉏䈭䈇䉋䈉䈪䈅䉎䇯ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎䈾䈫䉖䈬䈱ᄢቇ䋨The 
University of Buckingham䋨䊋䉾䉨䊮䉧䊛ᄢቇ䋩䉕㒰䈒䋩䈲䇮࿖䈎䉌ᡰេ䉕ฃ䈔䈩䈇䉎ὐ䈪 public 
universities䋨౏⊛ᄢቇ䋩䈪䈲䈅䉎䈏䇮ሽ࿷䈫䈚䈩䈲⑳⊛䈭ᯏ㑐䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮୘䇱䈱ᄢቇ䈱᧪ᱧ䉇
䋨䉟䊮䉫䊤䊮䊄䉇䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䈫䈇䈦䈢䋩࿖䈗䈫䈮⸳┙䈱ᩮ᜚䈏⇣䈭䉍䇮⛔ᴦᯏ᭴䉅⇣䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈘䉌
䈮䇮⃻࿷䇮㜞╬ᢎ⢒䈮䈧䈇䈩䈲䇮ㅪว₺࿖䈪䈲䈭䈒ಽᮭൻ䈘䉏䈢ฦ࿖᡽ᐭ䈏ᮭ㒢䉕᦭䈚䈩䈇䉎䈎
䉌䈪䈅䉎䋨ㅪว₺࿖᡽ᐭ䈲䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈮ኻ䈜䉎ᮭ㒢䈣䈔䉕᦭䈚䈩䈇䉎䋩䇯䈖䈉䈇䈦䈢ὐ䈎䉌䇮ㅪว₺
࿖᡽ᐭ⥄૕䈏䇮ㅪว₺࿖ో૕䈱ᄢቇ䈮ኻ䈚䈩੺౉䈜䉎┙႐䈮䈲䈭䈇䈫⠨䈋䉌䉏䉎2䇯 
 
䋨2䋩㩷 వ┵⊛䈭Ⲣว㗔ၞ⎇ⓥ᜚ὐ䈫䈚䈩ᄢቇ䉕૏⟎䈨䈔䉎೙ᐲ㩷
㩷
৻⥸⊛䈮వ┵⊛䈭⎇ⓥ᜚ὐ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᄢቇ䈱ቇ⑼䈮ኻ䈚䈩㈩ಽ䈘䉏䉎⾗㊄䈪䈲䈭䈒䇮⎇ⓥ䊒
䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈚䈩⎇ⓥળ⼏䈎䉌㈩ಽ䈘䉏䉎⾗㊄䈮䉋䈦䈩┙䈤਄䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈱਄䈪䇮䈖䉏䉌䈱
⎇ⓥ᜚ὐ䈱䊔䊷䉴䋨ᄢቇ䉨䊞䊮䊌䉴ౝ䈱ౕ૕⊛䈭ᣉ⸳䈪䈅䉎႐ว䉅䈅䉍䇮ᄢቇౝ䈱⎇ⓥቶ䈫䈚䈩䊋
䊷䉼䊞䊦䈮ሽ࿷䈜䉎႐ว䉅䈅䉎䋩䈏ᄢቇౝ╬䈮⟎䈎䉏䈩䈇䉎䇯⎇ⓥળ⼏䈮䉋䈦䈩䇮ౕ૕⊛䈭ᣉ⸳䉕
䉅䈧䉶䊮䉺䊷╬䉕஺ਅ䈮⸳⟎䈜䉎႐ว䉅䇮䉶䊮䉺䊷䈫䈇䈉ฬ⒓䉕䉅䈧⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䉕䈇䉒䈳䊋䊷䉼
䊞䊦䈭⚵❱䈫䈚䈩ᡰេ䈜䉎႐ว䉅䈅䉎䇯 
䈚䈢䈏䈦䈩䇮వ┵⊛䈭Ⲣว㗔ၞ䈪䈱⎇ⓥ䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䈎ุ䈎䈲䉅䈦䈴䉌⎇ⓥળ⼏䈱ᗧᕁ᳿
ቯ䈮䉋䉍䇮䉁䈢䇮㵰⚵❱㵱䈫䈚䈩䈱ᄢቇ䈫䈇䈉䉋䉍䉅䇮䈬䈤䉌䈎䈫䈇䈉䈫㵰႐㵱䈫䈚䈩䈱ᄢቇ䈏䇮䈠䈱䉋䈉䈭᜚
ὐ䉕ᒻᚑ䈚䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮1998 ᐕ䈮䇮ᒰᤨ䈱ᄢ⬿ᄢ⤿䋨⃻࿷䈲㚂⋧䋩䈪䈅䉎 Gordon Brown䋨䉯䊷
䊄䊮䊶䊑䊤䉡䊮䋩䈏䇮ㅪว₺࿖䈱ᄢቇ䈮☨࿖ᵹ䈱┹੎ജ䊶↢↥ᕈ䊶ડᬺൻ⢻ജ䉕䉅䈢䉌䈜䈖䈫䉕⁓䈦
䈩ឭ᩺䈚䇮2000ᐕ䈮ഃ⸳䈘䉏䈢䈱䈏䇮Cambridge-MIT Institute (CMI)䋨䉬䊮䊑䊥䉾䉳-MIT 䉟䊮
䉴䊁䉞䊁䊠䊷䊃䋩䈫๭䈳䉏䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈲䇮Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)䋨䊙䉰䉼䊠䊷䉶䉾䉿Ꮏ⑼ᄢቇ䋩䈮ኻᔕ䈚䈩䇮ㅪว₺࿖஥䈎䉌䈲 University of Cambridge
䋨䉬䊮䊑䊥䉾䉳ᄢቇ䋩䈏ෳ↹䈜䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈢䇯䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮ㅪว₺࿖᡽ᐭ䈱䈾䈎䇮↥ᬺ⇇䈎䉌䉅
ડᬺ䈮䉋䈦䈩ᡰេ䈘䉏䈩䈐䈢䋨2006 ᐕ䉁䈪䈪ᦨೋ䈱䊐䉢䊷䉵䈏⚳ੌ䈚䈢䋩䇯䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈲䇮ਥ
ⷐ䈭 3 䈧䈱ᵴേ䈫䈚䈩䇮Education for Innovation䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒䋩䇮Knowledge 
Integration in Research䋨⎇ⓥ䈮䈍䈔䉎⍮⼂䈱⛔ว䋩䇮Engaging Industry in Knowledge 
Exchange䋨⍮⼂੤឵䈻䈱↥ᬺ⇇䈱㑐ਈ䋩䈏ឝ䈕䉌䉏䇮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈜䉎䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮
䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱ᒻᚑ䉇䇮ቇㇱ䊶ୃ჻⺖⒟ะ䈔᝼ᬺ(course)䈱㐿⊒䉇ឭଏ䇮䈠䈱ઁ䈱䈘䉁䈙䉁䈭䉟䊔
䊮䊃䈏ታᣉ䈘䉏䈢䇯䈠䈚䈩䇮䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈲䇮ᄙ䈒䈱ઁ䈱ᄢቇ╬䈱⎇ⓥ⠪䉇ડᬺ╬䈏ෳ↹䈚䈢䇯
                                                  
1 DIUS, 2008, “A new ‘University Challenge’: Unlocking Britain’s Talent”, March 2008. 
2 UK ో૕䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䋬䈘䉁䈙䉁䈭ⷰὐ䈎䉌ಽᏓ䉕⺞䈼䈩౏⴫䈚䈩䈇䉎ႎ๔ᦠ䈫䈚䈩ᰴ䈏䈅䉎䋺Universities 
UK, 2008, Patterns of higher education institutions in the UK: Eight report䋨UK 䈮䈍䈔䉎㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱䊌䉺䊷䊮䋺
╙ 8 ႎ๔䋩, September 2008.㩷
<http://www.universitiesuk.ac.uk/Publications/Bookshop/Documents/Patterns%208.pdf> 
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䈭䈍䇮䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛⥄૕䈏䇮৻⒳䈱⁛┙䈚䈢ᄢቇ䈪䈅䉎䈎䈱䉋䈉䈭⛔ᴦ૕೙䈪ㆇ༡䈘䉏䈩䈍䉍䇮ਔ
ᄢቇ䉇᡽ᐭ䇮ડᬺ╬䈱ઍ⴫䈎䉌ℂ੐ળ䉇ᓎຬ䈏᭴ᚑ䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
 
                                                  
1 The Cambridge-MIT Initiative, 㵰Working in Partnership䋨䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䉕⚵䉖䈣૞ᬺ䋩㵱䋻The Cambridge-MIT 
Initiative, 2008, 㵰Accelerating Innovation by Crossing Boundaries: The Cambridge-MIT Institute 2000㵨2006
䋨࿖Ⴚ䉕⿧䈋䉎䈖䈫䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ടㅦ䋺䉬䊮䊑䊥䉾䉳-MIT 䉟䊮䉴䊁䉞䉼䊠䊷䊃䋩㵱 
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㪊㪅㩷 䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩㩷
㩷
䊄䉟䉿䈮䈍䈇䈩䈲䇮400 ᒙ䈱ᄢቇ䈏ሽ࿷䈚䇮✚วᄢቇ䈏⚂ 100 䈅䉍䇮ኾ㐷ᄢቇ䈏 200 ᒙ䈅䉎䇯 
䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈱․ᓽ䈲䇮⑳┙ᄢቇ䈱ᨐ䈢䈜ᓎഀ䈏Ყセ⊛ዊ䈘䈇䈖䈫䈏䈅䈕䉌䉏䉎䇯ၮᧄ⊛䈮䉝䊎
䊃䉠䉝䋨䈅䉎䈇䈲䈠䉏䈮⋧ᒰ䈜䉎ୃੌ⸽ᦠ䋩䈮䉋䉎ᄢቇ౉ቇ⾗ᩰ䉕ᜬ䈦䈢ో䈩䈱ੱ䈮㐷ᚭ䉕㐿䈇䈩
䈇䉎䇯䈢䈣䈚䇮1970 ᐕઍએ㒠䇮౏┙ᄢቇ䉇ᢎળ䈱ㆇ༡䈮䉋䉎ᄢቇ䈱ઁ䈮䇮౏┙䈪䉅䈭䈒ᢎળ䈱ㆇ
༡䈪䉅䈭䈇⑳┙䈱ᄢቇ䈏ᢙᄙ䈒⸳┙䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢⑳ᄢ䈲᝼ᬺᢱ䈫ነઃ㊄䈪⾔䉒䉏䈩䈇䉎䇯
䉁䈢䇮䈖䉏䉁䈪䈱䊂䉞䊒䊨䊛䋨ቇ჻䋩䇮䊙䉩䉴䉺䊷䋨ୃ჻䋩䈫䈇䈉ቇ૏䈮ઍ䈋䈩䇮䊋䉼䉢䊤䊷䋨ቇ჻䋩䇮䊙䉴
䉺䊷䋨ୃ჻䋩䈫䈇䈦䈢Ბ㓏⊛ቇ૏䈱ዉ౉䈱ઁ䇮᝼ᬺᢱ䈱ᓽ෼䉇ㆬ⠨⹜㛎ዉ౉䈱⹺น䇮䉁䈢䈲⑳┙
䈱ᄢቇᢎ⢒ᯏ㑐䈱บ㗡䇮䈠䈚䈩ᄢቇ䈫ᄢቇᄖ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈫䈱䉋䉍ᒝജ䈭ᚢ⇛⊛䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒
䈭䈬䇮䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈲᭽䇱䈭ᡷ㕟䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎1䇯 
䈖䉏䉁䈪䈱䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈮䈲䉣䊥䊷䊃ᄢቇ䈫䈇䈦䈢᭎ᔨ䈲䈭䈎䈦䈢䈏䇮䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജ
䉕਄䈕䉎䈢䉄䇮ᓟㅀ䈜䉎䉣䉪䉶䊧䊮䉴䍃䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨2007 ᐕ 10 ᦬䌾䋩䈫䈇䈉ข⚵䉅ᆎ䉄䉌䉏䈩䈇
䉎䇯 
䋼ෳ⠨䋾䊗䊨䊷䊆䊞䊶䊒䊨䉶䉴䈫䊄䉟䉿䈱㜞╬ᢎ⢒䈱ᄌ㕟  
 
䊄䉟䉿䈪䈲䇮᰷Ꮊ䈪ዷ㐿䈘䉏䉎䊗䊨䊷䊆䊞䊶䊒䊨䉶䉴䈮ᴪ䈦䈢ᄢቇᡷ㕟䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯1999 ᐕ䈮䉟䉺
䊥䉝䈱䊗䊨䊷䊆䊞䈪ណᛯ䈘䉏䈢䇺䊗䊨䊷䊆䊞ት⸒䇻䈮ၮ䈨䈐䇮䇸᰷Ꮊ㜞╬ᢎ⢒࿤䈱᭴▽䇹䉕⋡ᜰ䈜䉅䈱䈪
䈅䉍䇮᰷Ꮊ䈱ᛴ䈋䉎㜞╬ᢎ⢒䈮ଥ䉎⺖㗴䉕␜䈚䇮2010 ᐕ䉁䈪䈮䈠䉏䉌䉕⸃᳿䈮ዉ䈒䈼䈒䇮ข⚵ᣇ╷䈫㆏
╭䋨䊗䊨䊷䊆䊞䊶䊒䊨䉶䉴䋩䉕᣿䉌䈎䈮䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯䊗䊨䊷䊆䊞䊶䊒䊨䉶䉴䈱ਛᔃ⊛䈭䉅䈱䈱৻䈧䈮ቇ
ㇱ䊶ᄢቇ㒮䈱 2Ბ㓏䈎䉌䈭䉎ᢎ⢒᭴ㅧ䉕⏕┙䈘䈞䉎䇮䈫䈇䈉䉅䈱䈏䈅䉍䇮䈖䉏䈲䇮╙ 2Ბ㓏䋨ᄢቇ㒮䋩䈻ㅴ
ቇ䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮ⷐઙ䈫䈚䈩ᦨૐ 3ᐕ㑆䈱╙ 1Ბ㓏䋨ቇㇱ䋩⺖⒟䈏ᔅⷐ䈫䈭䉎䇯╙ 1Ბ㓏ୃੌ䈮䉋䈦䈩
ขᓧ䈪䈐䉎ቇ૏䈲ቇ჻䋨Bachelor䋩䇮╙ 2 Ბ㓏ୃੌ⠪䈮䈲ୃ჻䋨Master䋩䈱ቇ૏䈏᝼ਈ䈘䉏䉎䈫䈇䈉䉅
䈱䈪䈅䉎2䇯 
䊄䉟䉿䈪䈖䉏䉁䈪વ⛔⊛䈮ᄢቇୃੌ⾗ᩰ䈲䊂䉞䊒䊨䊷䊛䋨Diplom䋩䇮ੱᢥ⑼ቇ♽ቇ⑼䈪䈲䊙䉩䉴䉺
䊷䋨Magister䋩䈪䇮ᢎᏧ䇮ⵙ್ቭ䇮ᑯ⼔჻䇮ක⠪䇮⮎೷Ꮷ䉕⋡ᜰ䈜ቇ↢䈲࿖ኅ⹜㛎䉕ฃ䈔䉎ᔅⷐ䈏䈅
䈦䈢䇯䊂䉞䊒䊨䊷䊛䈍䉋䈶䊙䉩䉴䉺䊷⺖⒟䈱ⷙቯ࿷ቇᦼ㑆䈲ዋ䈭䈒䈫䉅 8 ቇᦼ䋨4 ᐕ㑆䋩䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈏䇮
ᦼ㑆ౝ䈮තᬺ䈜䉎䈱䈲ኈᤃ䈪䈲䈭䈒䇮䈢䈇䈩䈇䈱ቇ⑼䈪䈲੐ታ਄තᬺ䉁䈪䈮ⷐ䈜䉎ቇᦼᢙ䈲ⷙቯ࿷
ቇᦼ㑆䉕਄࿁䈦䈩䈇䈢䇯ኾ㐷ᄢቇ䈱ⷙቯ࿷ቇᦼ㑆䈲ㅢᏱ 6 ቇᦼ䋨3 ᐕ㑆䋩䈪䇮ୃੌ⾗ᩰ䈲䊂䉞䊒䊨䊷
䊛䈪䈅䉎䇯䈖䈉䈚䈢䋱Ბ㓏䈱ᢎ⢒⺖⒟䉕ୃੌ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩ขᓧ䈪䈐䉎䇮䊂䉞䊒䊨䊷䊛䈫䊙䉩䉴䉺䊷䉕䊋
䉼䉢䊤䊷䋨ቇ჻䋩䈫䊙䉴䉺䊷䋨ୃ჻䋩䈮ಾ䉍ᦧ䈋䈩䈇䈒䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯䊄䉟䉿䈱ోᢎ⢒⺖⒟䈮භ䉄䉎䊋䉼䉢
䊤䊷䈫䊙䉴䉺䊷䈱ഀว䈲 60 䊌䊷䉶䊮䊃એ਄䈮਄䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈮䉋䉍䇮䈖䉏䉁䈪䉋䉍⍴ᦼ㑆䈪ᄢቇ䉕තᬺ
䈚䇮ዞ⡯䈜䉎น⢻ᕈ䈏↢䉁䉏䈢䋨䊋䉼䉢䊤䊷⺖⒟䈪䈲ⷙቯ࿷ቇᦼ㑆䈏 6 ቇᦼ䌾8 ቇᦼ䇮䊙䉴䉺䊷⺖⒟
䈪䈲 2䌾4 ቇᦼ䈫䈘䉏䈩䈇䉎䋩䈏䇮䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈱ኒᐲ䈏㕖Ᏹ䈮㜞䈒⍴ᦼ㑆䈪䈅䉁䉍䈮䉅⤘ᄢ䈭ቇ⠌ౝኈ
䈏ᛒ䉒䉏䉎䈫ᗵ䈛䉎ቇ↢䈏ዋ䈭䈒䈭䈒䇮ቇᬺ䈫ਗⴕ䈚䈩䉝䊦䊋䉟䊃䉕䈜䉎ᤨ㑆䈏䈾䈫䉖䈬䈭䈒䈭䈦䈩䈚䉁䈉䈫
䈇䈉ᑷኂ䉅⷗䉌䉏䈩䈇䉎䉋䈉䈪䈅䉎䇯᝼ᬺᢱ䈏ᓽ෼䈘䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈎䉌䈲䇮䈖䈱䈖䈫䈲․䈮ᄢ䈐䈭໧㗴
䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈅䉎3䇯 
                                                  
1 Web  䇺䊄䉟䉿䈱ታᖱ䇻Societäts-Verlag 䉋䉍㩷 http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/home1.html 
2 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨䉋䉍 
3 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.study-in-germany.de/japanese/1.578.1328.html> 
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３． ドイツ連邦共和国 （ドイツ）╙ 2ㇱ㩷 ╙ 4┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷ 
㩷
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䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈱┹੎ജᒝൻ䈱䈢䉄䈱᡽╷㩷
 
㽲㩷 ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജ䈱ᒝൻ䈱䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎1䇯 
 
䇸䊄䉟䉿䊶䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹䈲એਅ䈱 3 䈧䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈎䉌䈭䉎ㅪ㇌᡽ᐭ䈫ฦᎺ᡽ᐭ
䋨ᒰ⹥ᄢቇ䈏⸳⟎䈘䉏䈢Ꮊ䋩䈫䈱౒หഥᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯 
・ “Graduate schools”䋺⚛᥍䉌䈚䈇⎇ⓥⅣႺ䈪᏷ᐢ䈇⑼ቇ䈱ಽ㊁䈪 㪧㪿㪛 䉕ขᓧ䈜䉎⧯䈇⑼ቇ
⠪䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱ഥᚑ䋨ᄢቇ䈲ᐕᐔဋ㪈㪇㪇ਁ䊡䊷䊨䋭ᡰេ䉕ฃ䈔䉌䉏䇮⚂ 㪋㪇ᄢቇ䈏ኻ⽎䈫
䈭䉎䇯䋩㩷
・ “Excellence clusters”:࿖㓙⊛䈮┹੎ജ䈱䈅䉎⎇ⓥ䉕ⴕ䈉ਛᩭ⊛⎇ⓥᯏ㑐䋨䉪䊤䉴䉺䊷䊶䉥
䊑䊶䉣䉪䉶䊧䊮䉴䋩䋨⎇ⓥᯏ㑐䇮ᄢቇ䇮ડᬺ䈫䈱ㅪ៤䈮䉋䉍૞䉌䉏䈢ᯏ㑐䋩䈻䈱ഥᚑ䋨ᐕᐔဋ 650
ਁ䊡䊷䊨䊶ኻ⽎ 30 䉪䊤䉴䉺䊷䋩 
・ “Future concepts for the development of academic excellence”:䉝䉦䊂䊚䉾䉪䊶䉣䉪䉶䊧䊮
䉴䈱㐿⊒䈱ଦㅴ䈱䈢䉄䇮ዋ䈭䈒䈫䉅䋱䈧䈏䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉪䊤䉴䉺䊷䈪䈅䈦䈩䇮࿖㓙⊛䈮㵰⑼ቇ䈱
Ἦบ㵱䈫⹺⼂䈘䉏䉎䉋䈉䈭৻⽾ᕈ䈱䈅䉎ᚢ⇛䉕ᜬ䈦䈢࿾ၞ䈻䈱ഥᚑ䋨ᐕᐔဋ 2100ਁ䊡䊷䊨䊶ኻ
⽎ 10 ᄢቇ䋩 
ㅪ㇌䈫ฦᎺ㑆䈱⾗㊄䈱ಽᜂ䈲䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈏 75%䇮Ꮊ᡽ᐭ䈏 25%䈫䈘䉏䉎䇯䈖䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䇮
਎⇇䊃䉾䊒䊧䊔䊦ᄢቇ䈱⢒ᚑ䈫౒䈮䇮࿖㓙ൻ䈚䈢ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱ᒝൻ䉕⋡⊛䈫䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䉅฽䉖
䈣䉅䈱䈪䈅䉍䇮2005 ᐕ 6 ᦬䈮┙䈤䈅䈕䉌䉏䇮2006 ᐕ䈎䉌 2011 ᐕ䉁䈪䈮 19 ం䊡䊷䊨䈏೑↪น⢻
䈪䈅䉎䈫䈚䈩䈇䉎2䇯 
 
䉁䈢䇮౉ቇ⠪䈏ᕆỗ䈮Ⴧട䈜䉎䈫䈇䈉੍᷹䈎䉌䇮ㅪ㇌䈫ฦᎺ䈫䈱දജ䈮䈍䈇䈩㜞╬ᢎ⢒䈱᜛ᄢ䈫
ᢎ⢒䊶⎇ⓥ䈱⾰䉕࿑䉎䈢䉄䇮䇸㜞╬ᢎ⢒දቯ 2020䇹䈏ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈱㑆䈪 2007 ᐕ䋶᦬䈮ว
ᗧ䈘䉏䈢䇯䈖䈱วᗧ䈮䉋䉍䇮Ꮊ᡽ᐭ䈏㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱ᣂ౉ቇ⠪ᢙ䉕 91,370 ੱჇട䈘䈞䉎䈖䈫䉕⹺
䉄䇮䈖䉏䈮ኻ䈚䈩䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䋱ฬᒰ䈢䉍 11,000 䊡䊷䊨䈱ഥᚑ䉕䋴ᐕ㑆䈮ಽഀ䈚䈩ឭଏ䈜䉎䈖䈫╬
䈫䈭䈦䈩䈇䉎3䇯 
 
㽳㩷 ࿖ౝ䈱ᄢቇ䈱୘ᕈ䇮․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᄢቇᵴᕈൻ䈱䈢䉄䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈭᡽╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎4䇯 
 
䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈱․⦡䈫䈚䈩䇮䉝䋩ᄢቇ౉ቇ⾗ᩰ䉕䉅䈧⠪䈮㐿䈎䉏䈩䈇䉎䇮䉟䋩࿖ኅ⹜㛎╬䈮วᩰ
䈜䉎䈖䈫䈏තᬺ䉕ᗧ๧䈚䈩䈇䉎䇮䉡䋩ᄢቇᢎ᝼䈫䈭䉎䈢䉄䈮䈲䇮䈠䈱⾗ᩰ䉕࿖ኅ⹜㛎䈮䉋䉍ขᓧ䈚䈭
䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇮䉣䋩Ꮊ┙ᄢቇ䈏ਛᔃ䈪᝼ᬺᢱ䈲ᓽ෼䈘䉏䈭䈇䇮䉥䋩ၮᧄ⊛䈮ᄢቇ㑆䈮ᩰᏅ䈲䈭
䈇䇮䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏⸒䉒䉏䈩䈐䈢䈏䇮1980 ᐕઍ䈮ᆎ䉁䉎਎⇇⊛䈭ᄢቇᡷ㕟䈱ᵹ䉏䈫䇮䈠䉏䉕⢛᥊䈫
䈚䈢䊗䊨䊷䊆䊞䊶䊒䊨䉶䉴䈱ข⚵䈱ਛ䈪䇮೨ㅀ䈱䈫䈍䉍䇮ᄢ䈐䈒ᄌൻ䈚䈩䈐䈩䈇䉎䇯 
䈖䉏䉁䈪ᩰᏅ䈲䈭䈇䈫䈇䈉೨ឭ䈱䉅䈫䈪⊒㆐䈚䈩䈐䈢䊄䉟䉿䈱ᄢቇ೙ᐲ䈱ਛ䈪䇸䉣䊥䊷䊃ᄢቇ䇹䈱ㆬ
                                                  
1㩷 NISTEP Report㩷 No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
2㩷 NISTEP Report㩷 No.117╙ 3ㇱ╙ 5┨䉋䉍㩷 䈭䈍䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈮䉋䉏䈳䇮2017ᐕ䉁䈪⛮⛯䊶᜛ᄢ
䈚䈩䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈏 2009 ᐕ 6 ᦬䈮วᗧ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
3㩷 NISTEP Report㩷 No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍㩷 䉁䈢䇮⹦⚦䈲ห╙ 5 ┨ෳᾖ  
4 䇺䊄䉟䉿ᄢቇᡷ㕟䈱⺖㗴㵪䊣䊷䊨䉾䊌䈱㜞╬ᢎ⢒ᡷ㕟䈫䈱㑐ㅪ䈮䈍䈇䈩䋭䇻ᧁᚭ⵨䋨䊧䊐䉜䊧䊮䉴 2009.5䋩䋨࿖┙࿖ળ࿑ᦠ㙚
⺞ᩏ෸䈶┙ᴺ⠨ᩏዪ䋩䉋䉍<http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200905_700/070003.pdf> 
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ᛮ䈏ⴕ䉒䉏䇮㜞╬ᢎ⢒㐿⊒䉶䊮䉺䊷䋨CHE䋺Centrum für Hochschulentwicklung䋩䈮䉋䉎ᄢቇ
䊤䊮䉨䊮䉫䋨Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung䋩䈭䈬䇮᭽䇱䈭䇸ᄢቇ䊤䊮
䉨䊮䉫䇹䉅⊓႐䈜䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯 
 
䈭䈍䇮ฦᄢቇ䈱୘ᕈ䇮․⦡䉕ᵴ䈎䈜䈢䉄䈱ౕ૕⊛䈭᡽╷ᚻᲑ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈅䉁䉍⷗ฃ䈔䉌䉏䈭
䈎䈦䈢䇯 
 
䋨2䋩㩷 వ┵⊛䈭Ⲣว㗔ၞ⎇ⓥ᜚ὐ䈫䈚䈩ᄢቇ䉕૏⟎䈨䈔䉎೙ᐲ㩷
㩷
䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈪䈲䇮╙ 1 䊤䉡䊮䊄䋨2006ᐕ 10᦬᳿ቯ䋩䈪䈲䇮“Graduate schools”
䈏 17 ᄢቇ䇮“Excellence clusters”䈏 17 ᄢቇ䇮“Future concepts for the development of 
academic excellence”䈏 3 ᄢቇㆬቯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮╙ 2 䊤䉡䊮䊄䋨2007 ᐕ 10 ᦬᳿ቯ䋩䈪䈲䇮
“Graduate schools”䈏 㪉㪈 ᄢቇ䇮“Excellence clusters”䈏 20 ᄢቇ䇮“Future concepts for the 
development of academic excellence”䈏 6 ᄢቇㆬቯ䈘䉏䈩䈇䉎㪈䇯㩷
 
                                                  
1㩷 NISTEP Report㩷 No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
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㪋㪅㩷 䊐䊤䊮䉴౒๺࿖䋨䊐䊤䊮䉴䋩㩷
㩷
䊐䊤䊮䉴䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈲䇮㽲㜞╬ᢎ⢒ੱญ䈱ᄢㇱಽ䈏࿷☋䈜䉎䇸ᄢቇ䋨㫌niversités䋩䇹䇮䈫
㽳ฦ⇇䈱ⷐ⡯䈮ዞ䈒䉣䊥䊷䊃㙃ᚑဳ䈱䉫䊤䊮䉷䉮䊷䊦䋨㪾randes écoles䋩䉕䈲䈛䉄䈫䈚䈢䇮㜞ᐲ⡯ᬺ
ੱ㙃ᚑ䉕⋡⊛䈫䈚䈢㜞╬ᢎ⢒䊧䊔䊦䈱䇸ኾ㐷ᢎ⢒ᯏ㑐䇹䈱2⒳㘃䈏䈅䉎䇯䇸ᄢቇ䋨㫌niversités䋩䇹䈲䇮
䊐䊤䊮䉴䈱㜞ᩞ䉕තᬺ䈚䊋䉦䊨䊧䉝䋨ᄢቇ౉ቇ⾗ᩰ䋩䉕ขᓧ䈜䉏䈳䇮ේೣ䈫䈚䈩⺕䈪䉅౉ቇ䈪䈐䉎
䋨䊋䉦䊨䊧䉝䈲ੱญ䈱⚂ 㪍ഀ䈏ขᓧ䈜䉎䋩䇯⊓㍳೙䈪䈎䈧᝼ᬺᢱ䉅࿖┙䋨䇸ᄢቇ䇹䈱 㪐ഀએ਄䈲࿖┙
䈪䈅䉎䋩䈱႐ว䈲ήఘ䈪䈅䉎䈢䉄䇮⊓㍳⠪䈲ᄙ䈇䈏䇮ቇ૏䈱ขᓧ䈲㔍䈚䈒䇮ਛㅌ䈜䉎ቇ↢䉅ዋ䈭䈒
䈭䈇䇯䇸䉫䊤䊮䉷䉮䊷䊦䇹䈲䇮䊐䊤䊮䉴ฦ⇇䈱ᐙㇱ㙃ᚑ䉕⋡⊛䈮䈚䈩䈍䉍䇮౉ቇ䈜䉎䈢䉄䈮䈲㜞ᩞත
ᬺᓟ䋲ᐕ㑆੍஻ቇᩞ䋨écoles préparatoires䋩䈮ㅢ䈇䇮䈘䉌䈮෩䈚䈇౉ቇ⠪ㆬᛮ䉕⚻䈭䈔䉏䈳䈭䉌
䈭䈇䇯䉁䈢䇮䉫䊤䊮䉷䉮䊷䊦䈲৻⥸䈮㜞㗵䈱᝼ᬺᢱ䉕ᓽ෼䈜䉎䇯ᄢቇ䉅䇸䉫䊤䊮䉷䉮䊷䊦䇹䉅䇸ᢎ⢒䇹
ᯏ㑐䈫䈇䈉૏⟎䈨䈔䈪䈅䉍䇮⎇ⓥ䈮㑐䈚䈩䈲䇮䊐䊤䊮䉴䈱ᄢቇ䉇䉫䊤䊮䉷䉮䊷䊦䈭䈬䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐
䈮䇮࿖䈱⎇ⓥ㐿⊒䉕ᜂ䈉࿖┙⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨Centre national de la recherche scientifique
䋨CNRS䋩䋩╬䈱⎇ⓥ䊡䊆䉾䊃䈏૬⸳䈘䉏䇮ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈏ᄙ䈇䋨CNRS 䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈮䉋䉏䈳䇮
㪉㪇㪇㪐 ᐕ 㪈 ᦬ᧃ⃻࿷䇮1100䈱⎇ⓥ䊡䊆䉾䊃䈏䈅䉍䇮䈖䈱䈉䈤䈱 9ഀ䈏ᄢቇ䈍䉋䈶ડᬺ䈫䈱౒ห⎇ⓥ䈮
䉋䉎䉅䈱䈪䈅䉎䋩䇯ᄢቇ䉇䉫䊤䊮䉷䉮䊷䊦䈮ઃ⸳䈘䉏䈢 CNRS 䈱⎇ⓥ䊡䊆䉾䊃䈲䇮ᄙ䈒䈱႐ว䇮
CNRS 䈱⎇ⓥຬ䈫ᄢቇ䉇䉫䊤䊮䉷䉮䊷䊦䈱ᢎຬ䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎䇯䉁䈢䇮䊐䊤䊮䉴䈮䈍䈇䈩䉅䇮䊄䉟䉿䈫
ห᭽䇮᰷Ꮊ䈪ዷ㐿䈘䉏䉎䊗䊨䊷䊆䊞䊶䊒䊨䉶䉴䈮ᴪ䈦䈢ᄢቇᡷ㕟䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈍䉍䇮ᄢቇ䈮䈍䈔䉎
ᓥ᧪䈱ቇ჻⺖⒟䋨licence䋩䋨3 ᐕ䋩䇮ୃ჻⺖⒟䋨maîtrise䋩䋨1 ᐕ䋩䇮ඳ჻⺖⒟䋨4 ᐕ䋩䈎䉌䇮ቇ჻⺖⒟
䋨3 ᐕ䋩䇮ୃ჻⺖⒟䋨2 ᐕ䋩䇮ඳ჻⺖⒟䋨3 ᐕ䋩䈻䈱⒖ⴕ䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎1䇯 
㩷
᡽ᴦ⊛䈭േ䈐䈫䈚䈩䈲䇮2007 ᐕ䉰䊦䉮䉳ᄢ⛔㗔䈏䇮ᄢ⛔㗔ㆬ᜼౏⚂䈪ᄢቇ䉕਎⇇䈱䊧䊔䊦䈮
ᒁ䈐਄䈕䉎䈖䈫䉕৻ㅪ䈱ᡷ㕟᩺䈱ᩇ䈮ឝ䈕䈩䈇䉎䇯䉰䊦䉮䉳᳁䈏ᄢ⛔㗔ዞછᓟ䇮䈠䉏䉁䈪䇸⎇ⓥ䇹
䈲࿖᳃ᢎ⢒䊶㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥᄢ⤿䈱ਅ䈮䈅䈦䈢⎇ⓥᜂᒰ㑑ᄖᄢ⤿䈱▤ロ䈪䈅䈦䈢䉅䈱䉕⁛┙䈘䈞䇮
࿖᳃ᢎ⢒ᄢ⤿䈫㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥᄢ⤿䈱 2ᄢ⤿䉕⟎䈐䇮䇸⎇ⓥ䇹䈲㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥᄢ⤿䈏ᜂᒰ䈜䉎䈫
䈇䈉䇮㜞╬ᢎ⢒䈫⎇ⓥ䈮䉋䉍㊀ὐ䉕⟎䈇䈢ౝ㑑䉕✬ᚑ䈚䈢䇯㩷
ᣂ䈢䈮㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥᄢ⤿䈫䈭䈦䈢䊕䉪䊧䉴ᄢ⤿䈲ᄢቇᡷ㕟ᴺ᩺䉕ឭ಴䈚䇮2007ᐕ 8᦬ 11ᣣ䇮
⼏ળ䈮䈍䈇䈩ᦨ⚳⊛䈮ណᛯ䈘䈞䈢䇯䈖䉏䈏䇸ᄢቇ䈱⥄↱䈫⽿છ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䇹䈪䈅䉍䇯䈠䉏䉁䈪䈱
⎇ⓥᛛⴚᡷ㕟䈱ᩇ䈪䈅䉎੐೨⹏ଔ䈎䉌੐ᓟ⹏ଔ䈻䈱⒖ⴕ䇮䈧䉁䉍䇸⚿ᨐ䉕᷹ቯ䈜䉎ᢥൻ䇹䈻䈫࿖
䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䉕⒖ⴕ䈜䉎䈫䈇䈉⠨䈋ᣇ䈏〯ⷅ䈘䉏䈩䈇䉎䇯㩷
䈖䈱䉋䈉䈮䇮䊐䊤䊮䉴䈪䈲䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥ౏ᣉ⸳ᴺੱ╬䉕ኻ⽎䈫䈚䈢৻ㅪ䈱ᡷ㕟䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎㪉䇯㩷
㩷
䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈱┹੎ജᒝൻ䈱䈢䉄䈱᡽╷㩷
 
㽲㩷 ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജ䈱ᒝൻ䈱䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䇯 
 
೨ㅀ䈚䈢䈫䈍䉍䇮䉰䊦䉮䉳ᄢ⛔㗔䈲䇮ዞછ⋥ᓟ䉋䉍ᄢቇᡷ㕟䉕ᦨఝవ⊛䈭⺖㗴䈫૏⟎䈨䈔䇮䊕䉪
䊧䉴㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥᄢ⤿䈱ਅ䈪䇮ᄢቇᡷ㕟䈮⌕ᚻ䈚䈢䇯䇸ᄢቇ䈱⥄↱䈫⽿છ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䇹䈪䈲䇮
                                                  
1 䇺਎⇇䈱᦭ജᄢቇ䈱࿖㓙ൻ䈱േะ䇻2007 ᐕ 11 ᦬⺞ᩏႎ๔䋨᧲੩ᄢቇ࿖㓙ㅪ៤ᧄㇱ䋩䇮䇸䊐䊤䊮䉴䈱ᄢቇᡷ㕟䇹䋨䇺ᄢቇ䊙䊈
䉳䊜䊮䊃䇻Vol.5/No.4䋨ᐔᚑ  21 ᐕ  7 ᦬ภ䋩pp. 6-10䋩ᄢ႐ᷕ 㩷
2㩷 NISTEP Report㩷 No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 6 ┨䉋䉍 
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2012ᐕ䈮䈲ో䈩䈱䊐䊤䊮䉴䈱ᄢቇ䈏⥄ᓞൻ䈻⒖ⴕ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈍䉍䇮2009ᐕ 1᦬ 1ᣣ䈎䉌䈲 18
ᄢቇ䈏䇮2010 ᐕ 1 ᦬ 1 ᣣ䈎䉌䈲 33 ᄢቇ䈏⥄ᓞൻ䈻䈫⒖ⴕ䈚䈩䈍䉍䇮䈖䉏䈪 51 ᄢቇ䇮䊐䊤䊮䉴䈱
ᄢቇ䈱 6 ഀ䈏⥄ᓞൻ䈮⒖ⴕ䈜䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈢䇯䇸ᄢቇ䈱⥄↱䈫⽿છ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䇹䈪䈲䇮ᄢቇㆇ༡
⸘↹䉕䈢䈩䇮ᚢ⇛⊛䈮⎇ⓥ䈍䉋䈶ᢎ⢒䈱ㆬᛯ䉕ⴕ䈇䇮✚੍▚䈱▤ℂ䉇㓹↪᡽╷䉕ታⴕ䈚䇮⎇ⓥ
䉇ᢎ⢒䈮ട䈋䇮ቇ↢䈱ዞ⡯₸䉕㜞䉄䉎䈫䈇䈉ᣂ䈢䈭છോ䈏ਈ䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱ᴺᓞ䈲ᄢቇᡷ㕟䈱
ၮ⋚䈫䈭䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮࿖㓙⊛䈭⍮⼂┹੎䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭⥄↱䈫⽿છ䉕ᄢቇ䈮ਈ䈋䉎䈖䈫
䉕⁓䈇䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䈖䈱ᴺᓞ䈲ᄢቇ䈏ቇ↢䉕ᚑഞ䈮ዉ䈒䉋䈉ᢎ⢒䉕ᒝൻ䈚䇮㜞╬ᢎ⢒䈍䉋䈶⎇
ⓥ䈮䈍䈔䉎䉨䊞䊥䉝䉕㝯ജ⊛䈭䉅䈱䈮䈜䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱ᄢቇ䈱⥄ᓞൻ䈮ኻ䈚䈩䈲䇮ㅢ
Ᏹ䈱੍▚䈮ㅊട䈚䈩 150 ం䊡䊷䊨䈏ᛩ䈛䉌䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎㪈䇯㩷
䈭䈍䇮ᓟㅀ䈱䉋䈉䈮䇮࿖㓙䊧䊔䊦䈱㜞╬ᢎ⢒䈍䉋䈶వ┵⎇ⓥ䉕ផㅴ䈜䉎䈢䉄䈱ౕ૕⊛䈭᡽╷䈫
䈚䈩䈲䇮2006 ᐕ 5 ᦬䈮⊒⴫䈘䉏䈢䇸⎇ⓥ䊶㜞╬ᢎ⢒᜚ὐ䋨PRES䋩䇹䈏䈅䉎䇯 
 
㽳㩷 ࿖ౝ䈱ᄢቇ䈱୘ᕈ䇮․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᄢቇᵴᕈൻ䈱䈢䉄䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈭᡽╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䇯 
 
䊐䊤䊮䉴䈮䈍䈔䉎৻ㅪ䈱ᄢቇ㑐ㅪᡷ㕟䈲䇮೨ㅀ䈱䉋䈉䈮ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജ䈱ᒝൻ䈮ਥ⌒䈏⟎
䈎䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮࿖ౝ䈱ᄢቇ䈱୘ᕈ䇮․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᄢቇᵴᕈൻ᡽╷䈲䇮䊐䊤䊮䉴䈪䈲․䈮ᗧ⼂
䈘䉏䈩䈇䈭䈇䉋䈉䈪䈅䉎䇯 
 
䋨2䋩㩷 వ┵⊛䈭Ⲣว㗔ၞ⎇ⓥ᜚ὐ䈫䈚䈩ᄢቇ䉕૏⟎䈨䈔䉎೙ᐲ㩷
㩷
䊐䊤䊮䉴䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈲ቇ໧ಽ㊁䈗䈫䈮⚦ಽൻ䈘䉏䈩䈍䉍䇮਎⇇ᄢቇ䊤䊮䉨䊮䉫䈭䈬䈪਄૏䈮
ઃ䈔䉎䈖䈫䈏᭴ㅧ⊛䈮㔍䈚䈒䇮୘䇱䈱ᯏ㑐䈱ⷙᮨ䈏ዊ䈘䈇䈢䉄චಽ䈭࿖㓙⊛䈭㝯ജ䉕⊒ើ䈪䈐䈭
䈇䈫䈇䈉໧㗴䉕ᛴ䈋䈩䈇䈢䇯䈖䈱䉋䈉䈭໧㗴ᗧ⼂䈱ਅ䇮䇸⎇ⓥ⸘↹ᴺ䇹䈮ၮ䈨䈒ᣂ䈢䈭දജታᣉ૕೙
䈫䈚䈩䇮࿾ℂ⊛䈮㓞ធ䈚䈢⎇ⓥ౏ᣉ⸳ᴺੱ䇮ᄢቇ䇮䉫䊤䊮䉷䉮䊷䊦╬䈱ᵴജ䉕⚿㓸䈘䈞䇮࿖㓙䊧䊔
䊦䈱㜞╬ᢎ⢒䈍䉋䈶వ┵⎇ⓥ䉕ផㅴ䈜䉎䈢䉄䈱᜚ὐ䇸⎇ⓥ䊶㜞╬ᢎ⢒᜚ὐ䋨PRES䋩䇹䉕⸳⟎䈜䉎
䈭䈬䇮৻ㅪ䈱ᄢቇᡷ㕟䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎䇯PRES 䈲䇮ⷙᮨ䈱᜛ᄢ䉕ㅢ䈛䈩࿖㓙⊛䈮㝯ജ䈱䈅䉎㜞
╬ᢎ⢒ᯏ㑐䉕ᒻᚑ䈚䉋䈉䈫䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯᡽ᐭ䈎䉌䉅৻ቯ䈱⽷᡽ᡰេ䈏ᓧ䉌䉏䉎䈾䈎䇮PRES 䈮
චಽ䈭⥄↱ᐲ䉇ᯏേᕈ䉕ਈ䈋䉎䈢䉄䇮ᴺੱᩰ䉕ขᓧ䈚䈩䇮౏⋉⚵ว䋨GIP䋩䉇⑼ቇදജ⽷࿅ᴺੱ
䋨FCP䋩䈭䈬䇮⃻ⴕ䈱ᄢቇ䈏ଐ᜚䈜䉎⑼ቇ⊛䊶ᢥൻ⊛䊶⡯ᬺኾ㐷⊛ᕈᩰ౏ᣉ⸳ᴺੱ䋨EPSCP䋩䈫䈲
⇣䈭䉎⚵❱ᒻᘒ䈱ᴺੱ䈅䉎䈇䈲࿅૕䈫䈭䉎2䇯 
                                                  
1 䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid21581/l-autonomie-des-universites.html> 
2  䇺਎⇇䈱᦭ജᄢቇ䈱࿖㓙ൻ䈱േะ䇻2007 ᐕ 11 ᦬⺞ᩏႎ๔䋨᧲੩ᄢቇ࿖㓙ㅪ៤ᧄㇱ䋩䇮䇸䊐䊤䊮䉴䈱ᄢቇᡷ㕟䇹䋨䇺ᄢቇ䊙
䊈䉳䊜䊮䊃䇻Vol.5/No.4䋨ᐔᚑ  21 ᐕ  7 ᦬ภ䋩pp. 6-10䋩ᄢ႐ᷕ  
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㪌㪅㩷 ਛ⪇ੱ᳃౒๺࿖䋨ਛ࿖䋩㩷
㩷
ਛ࿖࿖ౝ䈮䈲⚂ 1,900䋨2007 ᐕ 5 ᦬ 18 ᣣ⃻࿷䈱᥉ㅢᄢቇ䈱ᢙ䇮࿖ኅᢎ⢒ㇱ䊖䊷䊛䊕䊷䉳䉋
䉍䋩䈱ᄢቇ䈏䈅䉍䇮䈖䉏䉌䈲ᰴ䈱 4 ㅢ䉍䈮ಽ㘃䈘䉏䈩䈇䉎䇯㩷
䊶 䊃䉾䊒⎇ⓥᄢቇ䋨䊊䉟䊧䊔䊦䈱ඳ჻⚖ੱ᧚⢒ᚑ䈏ਥ䈭䊚䉾䉲䊢䊮䋩䋺ർ੩ᄢቇ䇮ᷡ⪇ᄢቇ䇮਄
ᶏ੤ㅢᄢቇ䇮ᓳᣤᄢቇ䇮ਛ࿖⑼ቇᛛⴚᄢቇ╬⸘ 50䌾60 ᄢቇ㩷
䊶 ৻ㇱ⎇ⓥᔒะ䈱ᄢቇ䋺4 ᐕ↢ቇත䈍䉋䈶ୃ჻䊧䊔䊦䈱⢒ᚑ䉕ਥ⌒䈮⟎䈇䈩䈇䉎㩷
䊶 ᢎ⢒ਛᔃ䈱ᄢቇ䋺4 ᐕ↢ቇත䈱⢒ᚑ䉕ਥ⌒䈮⟎䈇䈩䈇䉎㩷
䊶 㜞⚖ᛛⴚੱ᧚䈱⢒ᚑᯏ㑐䋨㶎ᣣᧄ䈱䇸㜞ኾ䇹䈮⋧ᒰ䋩㩷
ਛ࿖䈪䈲䇮ᄢቇ䈻䈱ㅴቇ₸䈏ㄭᐕᕆㅦ䈮િ䈶䈩䈍䉍䇮1990 ᐕ䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈻䈱౉ቇ⠪ᢙ
䈏 60.9 ਁੱ䈪䈅䈦䈢䈱䈮ኻ䈚䇮2005 ᐕ䈮䈲 504.5 ਁੱ䈫 8 ୚એ਄䈮િ䈶䈩䈇䉎㪈䇯 
䉁䈢䇮ਛ࿖䈮䈍䈇䈩ඳ჻ภ᝼ਈ䈏น⢻䈭ᄢቇ䈲䇮ਛ࿖࿖ౝ䈪䈲 310ᩞ䋨☨࿖䈲 253ᩞ䋩䉕⿥䈋䇮
ᐕ㑆䈱ඳ჻ภขᓧ⠪ 2007 ᐕ䉁䈪䈮 5 ਁੱ䉕਄࿁䉍䇮2008 ᐕ䈮䈲☨࿖䉕ᛮ䈇䈩ඳ჻ภ䉕ᦨ䉅ᄙ
䈒ឃ಴䈜䉎࿖䈫䈭䈦䈢䇯ਛ࿖䈱⚻ᷣⷙᮨ䈱᜛ᄢ䈍䉋䈶⑼ቇᛛⴚ䈱⊒ዷ䇮⑼ᛛ੍▚䈱Ⴧᄢ䈮઻䈇䇮
⎇ⓥ䊶㐿⊒⚻⾌䈻䈱ᛩ౉䈏ᕆჇ䈚䇮࿖ኅ䈱䊊䉟䊧䊔䊦ੱ᧚䈮ኻ䈜䉎䊆䊷䉵䈏Ⴧ䈋⛯䈔䈩䈇䉎䇯䈖䉏
䈏䇮ඳ჻ᢎ⢒䈱ᕆᚑ㐳䈱ᄾᯏ䈫䈭䈦䈢䇯⛔⸘䊂䊷䉺䈮䉋䉎䈫䇮1982ᐕ䈮 10,778ੱ䈪䈅䈦䈢ୃ჻⺖
⒟䈱൐㓸ᢙ䈲 2007 ᐕ䈮䈲 360,590 ੱ䈮Ⴧ䈋䇮ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢൐㓸ᢙ䉅 1982 ᐕ䈱 302 ੱ䈎䉌
2007ᐕ䈮䈲 58,002ੱ䈮Ⴧട䈚䈢䇯2007ᐕ⃻࿷䇮ਛ࿖䈪䈱ඳ჻ภขᓧ⠪䈲⚥⸘ 24ਁੱ䈮㆐䈚
䈩䈇䉎䇯 
㩷 2008ᐕ 4᦬䈮㐿௅䈘䉏䈢䇸╙ 1࿁ో࿖࿾ᣇᄢቇ⊒ዷ䊐䉤䊷䊤䊛䇹䈮䈍䈇䈩䇮࿖ോ㒮ቇ૏ᑯ౏ቶ
䈱ᬢ₹⦟ਥછ䈲䇮ਛ࿖䈮䈍䈇䈩ඳ჻䈏䇸㊂↥䇹䈘䉏䈩䈇䉎৻ᣇ䈪䇮䈠䈱䇸⾰䇹䈮䈧䈇䈩໧㗴䈏䈅䉎ὐ
䉕ᜰ៰䈚䈩䈇䉎䇯ඳ჻䈱ᢎ⢒䊧䊔䊦䈲䇮࿖䈱⑼ቇ⎇ⓥ䊧䊔䊦䉕⴫䈜䈱䉂䈭䉌䈝䇮⍮⼂䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮⢻ജ䉇ቇⴚ䊧䊔䊦䈮䉅ᓇ㗀䉕෸䈿䈜䇯⃻⁁䉕ᡷ䉄䈭䈔䉏䈳䇮ඳ჻䈱⾰䈱ૐਅ䉕᜗䈒䈣䈔䈪䈲䈭
䈒䇮ඳ჻䈱ዞ⡯੐ᖱ䉅෩䈚䈒䈭䉍䇮䇸㜞ቇᱧ䊶ૐዞᬺ䇹䈫䈇䈉੐ᘒ䉅੍ᗐ䈘䉏䉎䇯䈖䈉䈚䈢ඳ჻䈱໧㗴䈲䇮
␠ળ䈮ኻ䈜䉎ᢎ⢒⇇䈱ή⽿છ䈮䈫䈬䉁䉌䈝䇮࿖᳃ᢎ⢒⾗Ḯ䈱ੂ↪䈫䉅⸒䈋䉎䇯ඳ჻䈱⾰䉕ะ਄䈘
䈞䉎䈖䈫䈲༛✕䈱⺖㗴䈪䈅䉍䇮ᄢቇ䈲ᢎ⢒䊶ቇⴚᯏ㑐䈫䈚䈩䈱ੱ᧚⢒ᚑ䊶ቇⴚଔ୯䈱䉂䉕ㅊ෸䈜䉎
䈖䈫䈏ᒝ䈒᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳䇮ᱞṽᄢቇరቇ㐳䈱ഏ㆏₹᳁䈲䇮㜞╬ᢎ⢒䈱ᔀᐩ⊛䈭ᡷ㕟䉕
ታⴕ䈜䈼䈒䇮ඳ჻ㆊ⒟䈮䈍䈔䉎䇸ᶿ᳸₸䇹䉕⃻࿷䈱 0 䈎䉌ዋ䈭䈒䈫䉅 50%䈮ᡷ䉄䉎䈼䈐䈪䈅䉎䈫๭䈶
䈎䈔䈩䈇䉎㪉䇯 
 
䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈱┹੎ജᒝൻ䈱䈢䉄䈱᡽╷㩷
 
㽲㩷 ᄢቇ䈱࿖㓙┹੎ജ䈱ᒝൻ䈱䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䇯 
 
ਛ࿖䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᄢቇ䈱䊧䊔䊦ะ਄䈲ᜬ⛯⊛⊒ዷ䈮ᰳ䈎䈜䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇ⷐ⚛䈫⠨䈋䇮䈖䉏䉁
䈪䈮䉅᭽䇱䈭ᣉ╷䉕ⴕ䈦䈩䈐䈢䇯 
1993ᐕ䈮䈲ᢎ⢒ㇱ䉋䉍䇸211Ꮏ⒟䇹䈏⊒⴫䈘䉏䈢䇯䈖䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪䈲䇮10ᐕએ਄䈱ᐕ᦬䉕ㅢ䈚
䈩䇮৻ㇱ䈱ᄢቇ䈫ቇ⑼䈮䈍䈇䈩ఝ⑲䈭ੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮࿖ኅ⚻ᷣᑪ⸳䉅䈚䈒䈲␠ળ⊒ዷ䈱
ਛ䈮↢䈛䉎㊀ᄢ䈭⑼ቇᛛⴚ໧㗴䉕⸃᳿䈪䈐䉎ၮ⋚䉕᭴▽䈜䉎䈖䈫䈫䇮ᢎ⢒䊶⎇ⓥ䊶▤ℂ䊧䊔䊦䈫䉅
                                                  
1 㩷 JST/CRDS䇸䉝䉳䉝⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾ਛ࿖䋨Rev.2䋩䋨2008 ᐕ 4 ᦬ 15 ᣣ䋩䉋䉍 
2 㩷 JST/CRDS㩷 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷䉋䉍䋨䇸ਛ࿖⑼ቇᤨႎ䋨2009 ᐕ 3 ᦬ 12 ᣣ䋩䉋䉍䇹 
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࿖ౝవㅴ䊧䊔䊦䈮૏⟎䈚䇮࿖㓙⊛䈮䉅৻ቯ䈱ᓇ㗀ജ䉕ᜬ䈧䉋䈉䈮䈭䉎䈖䈫䉕⋡ᮡ䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮
ห䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪䈲䇮100 ᩞ䈱ᄢቇ䈱ᑪ⸳䋨211 Ꮏ⒟䈱⹺ቯᩞ䈲 2005 ᐕᤨὐ䈪 107 ᄢቇ䈮਄䉎䋩
䈫䈇䈦䈢㊂⊛䈭ኻᔕ䈮ട䈋䇮৻ㇱ䈱ᄢቇ䈫㊀ὐቇ⑼䈮䈧䈇䈩䈲਎⇇వㅴ䊧䊔䊦䈮೔㆐䈜䉎䈖䈫䉅
䈠䈱⋡ᮡ䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
1998 ᐕ䈮䈲ᢎ⢒ㇱ䈎䉌਎⇇䊧䊔䊦䈱ᄢቇᑪ⸳䈱䈢䉄䈱㊀ὐ᡽╷䈫䈚䈩䇮䇸985 Ꮏ⒟䇹䈏⊒⴫䈘
䉏䈢䇯䈖䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲䇮䇸21 ਎♿䈮ะ䈔䈢ᢎ⢒ᝄ⥝ⴕേ⸘↹䇹䉕ታᣉ䈜䉎ਛ䈪䇮਎⇇৻ᵹ䈱ᄢ
ቇ䈫䊊䉟䊧䊔䊦䈱ᄢቇ䉕⋡ᜰ䈜৻ㇱ䈱ᄢቇ䉕㊀ὐ⊛䈮ᡰេ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯╙ 1 ᦼᜰቯᄢቇ䈲
34 ᩞ䈪䇮╙ 2 ᦼᜰቯᄢቇ䈲 4 ᩞ䈪䈅䈦䈢2䇯 
䉁䈢䇮หᐕ䈮ห䈛䈒ᢎ⢒ㇱ䈎䉌䇮䇸࿖ኅ㊀ὐቇ⑼䇹䈏಴䈘䉏䇮৻ㇱ䈱ᄢቇ䊶ቇ⑼䈮㊀ὐ⊛䈮ᛩ⾗
䉕ⴕ䈉ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯䈖䈱ᣉ╷䈱⋡ᮡ䈫䈚䈩䇮ቇ⑼䉕㊀ὐൻ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮࿖ౝ䈱㑐
ㅪቇ⑼䈱వ┵䈫䈭䉎䈱䉂䈭䉌䈝䇮৻ㇱ䈱ቇ⑼䈪䈲࿖㓙⊛䈮䉅ᦨవ┵䊧䊔䊦䉁䈪೔㆐䈘䈞䉎䈫䈇䈦䈢
䉅䈱䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮䈖䉏䉌䈱ᣉ╷䉕ㅢ䈛䈩䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⢻ജ䈫ੱ᧚⢒ᚑ⢻ജ䉕㜞
䉄䇮䈠䈱ੱ᧚䈫⍮⷗䉕࿖ኅᑪ⸳䈮ᓎ┙䈢䈞䉎䈫䈇䈦䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯⹺ቯᩞ䈲䇮1998ᐕ䈲 416ቇ⑼䇮
2002ᐕ䈲 964ቇ⑼䇮2007ᐕ䈲䇸1⚖ቇ⑼࿖ኅ㊀ὐቇ⑼䇹䇮䇸2⚖ቇ⑼࿖ኅ㊀ὐቇ⑼䇹䈮䉒䈎䉏䇮
䈠䉏䈡䉏 286 ቇ⑼䇮677 ቇ⑼䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮1 ⚖ቇ⑼䈏䈘䉌䈮ಽ㘃䈘䉏䈢䉅䈱䈏䇮2 ⚖ቇ⑼䈫
䈭䈦䈩䈇䉎3䇯 
䉁䈢䇮ਛ࿖䈪䈲䇮䈠䈱⹏ଔ䈲䉁䈣ቯ䉁䈦䈩䈇䈭䈇䈏䇮䉫䊨䊷䊋䊦䈭 COE ᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈚䈢䇸111 ⸘
↹䇹䋨ᄢቇቇ⑼䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䉴ዉ౉䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋩䈏ᢎ⢒ㇱ䇮࿖ኅᄖ࿖ኾ㐷ኅዪ䈎䉌
2006 ᐕ䈮⊒⴫䈘䉏䈢䇯䈖䈱䉋䈉䈮䇮ਛ࿖䈪䈲䊃䉾䊒ᄢቇ䉕㊀ὐ⊛䈮ᡰេ䈜䉎ᣇะ䈪ᄢቇ᡽╷䉕Ⓧ
ᭂ⊛䈮ዷ㐿䈚䈩䈇䉎4䇯 
 
㽳㩷 ࿖ౝ䈱ᄢቇ䈱୘ᕈ䇮․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᄢቇᵴᕈൻ䈱䈢䉄䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈭᡽╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䇯 
 
ਛ࿖䈪䈲䇮⎇ⓥജ䈱䈅䉎ᄢቇ䇮ቇ⑼䈻䈱㊀ὐൻ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈍䉍䇮࿾ᣇᄢቇ䈱ᵴᕈൻ╬䈮䈧䈇
䈩䈱ᣉ╷䈲․䈮⷗ฃ䈔䉌䉏䈭䈇䇯 
                                                  
1 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_04.html> 
2 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_05.html> 
3 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_00.html> 
4 JST/CRDS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://crds.jst.go.jp/kaigai/report/MR/CN2006-06.pdf> 
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䋨2䋩㩷 వ┵⊛䈭Ⲣว㗔ၞ⎇ⓥ᜚ὐ䈫䈚䈩ᄢቇ䉕૏⟎䈨䈔䉎೙ᐲ㩷
㩷
వ┵⊛䈭⎇ⓥ᜚ὐ䉕ᒻᚑ䈜䉎䈢䉄䈱ᣉ╷䈫䈚䈩䇮䊊䉟䊧䊔䊦䈭⎇ⓥ᜚ὐᒻᚑ䈮ਥ⌒䉕⟎䈒᡽╷
䈫䈚䈩䇮䇸111 ⸘↹䇹䋨ᄢቇቇ⑼䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䉴ዉ౉䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋩䈏䈅䉎䇯䈖䈱䊒䊨䉳䉢
䉪䊃䈲䇮೨ㅀ䈱䉋䈉䈮 㪉㪇㪇㪍 ᐕ䉋䉍㐿ᆎ䈘䉏䇮䇸਎⇇䈱䊃䉾䊒 100䈱ᄢቇ䊶⎇ⓥᯏ㑐䈎䉌䇮1000ੱએ਄
䈱⑼ቇ⠪䉕᜗䈐࿖ౝ䈱ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䈫䈱วห⎇ⓥ䉼䊷䊛䉕⚿ᚑ䈜䉎䇯䉁䈢䇮ਛ࿖ో࿯䈮䈖䈉䈚䈢
䉼䊷䊛䉕⚂ 100 䊱ᚲ⸳┙䈜䉎䇹䈖䈫䈎䉌䇮111 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈫䈱ฬ⒓䈏䈧䈇䈢䇯㩷
䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ኻ⽎ᄢቇ䈮䈲䇮㪈ᩞ䈅䈢䉍 5ᐕ㑆䈮ਗ਼䉍 180ਁర䋯ᐕ䈱ഥᚑ䈏ⴕ䉒䉏䉎䇯䈖䈱 180
ਁర䈱䈉䈤䇮985䊒䊨䉳䉢䉪䊃ኻ⽎ᄢቇ䋨34ᄢቇ䇮56ቇ⑼䋩䈮䈧䈇䈩䈲࿖ኅᄖ࿖ኾ㐷ኅዪ䈫ᢎ⢒ㇱ
䈏䈠䉏䈡䉏ᐕ㑆 90ਁర䇮䈠䈱ઁ䈱ᄢቇ䋨21ᄢቇ䇮21ቇ⑼䋩䈮䈧䈇䈩䈲࿖ኅᄖ࿖ኾ㐷ኅዪ䈫ฦᄢ
ቇ䈱ᚲ▤ᯏ㑐䈏䈠䉏䈡䉏ᐕ㑆 90 ਁరഥᚑ䈜䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈩䈇䉎㪈䇯㩷
                                                  
1 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_01.html> 
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╙ 5 ┨㩷 ੱ᧚᡽╷ 
 
╙ 1 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂ 
 
1.㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎ੱ᧚᡽╷䈱૏⟎䈨䈔 
 
㩷 ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈪䈲䇮ੱ᧚᡽╷䈮䈧䈇䈩䇮ၮᧄℂᔨ䈱ਛ䈪䇮┹੎⊛ⅣႺ䈱ਛ䈪
䇸䊝䊉䈎䉌ੱ䈻䇹㊀ὐ䉕⟎䈇䈩䇮ੱ᧚⢒ᚑ䉕䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᛂ䈤಴䈘䉏䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭⸥ㅀ䈏䈭䈘䉏
䈩䈇䉎䇯 
  
䋼⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 
╙䋱┨㩷 ၮᧄℂᔨ 
2䋮╙ 3 ᦼၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎ၮᧄᆫ൓ 
䋨2䋩ੱ᧚⢒ᚑ䈫┹੎⊛ⅣႺ䈱㊀ⷞ 䌾 䊝䊉䈎䉌ੱ䈻䇮ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎୘ੱ䈱㊀ⷞ  
⑼ቇᛛⴚജ䈱ၮ⋚䈲ੱ䈪䈅䉍䇮ᣣᧄ䈮䈍䈔䉎ഃㅧ⊛䈭⑼ቇᛛⴚ䈱዁᧪䈲䇮ᚒ䈏࿖䈮⢒䉁
䉏䇮ᵴべ䈜䉎䇸ੱ䇹䈱ജᅤ૗䈮䈎䈎䈦䈩䈇䉎䇯ᚒ䈏࿖ో૕䈱᡽╷䈱ⷞὐ䈫䈚䈩䇮䊊䊷䊄㕙䈪䈱䉟䊮
䊐䊤ᢛ஻䈭䈬䇸䊝䊉䇹䉕ఝవ䈜䉎⠨䈋ᣇ䈎䉌䇮⑼ቇᛛⴚ䉇ᢎ⢒䈭䈬┹੎ജ䈱ᩮḮ䈪䈅䉎䇸ੱ䇹䈮⌕
⋡䈚䈩ᛩ⾗䈜䉎⠨䈋ᣇ䈮㊀ὐ䉕⒖䈚䈧䈧䈅䉎(䇸䊝䊉䈎䉌ੱ䈻䇹)䇯⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈱ⷰὐ䈎䉌䉅వ
䈮䉟䊮䊐䊤ᢛ஻䈅䉍䈐䈱⠨䈋ᣇ䈎䉌䇮ఝ䉏䈢ੱ᧚䉕⢒䈩ᵴべ䈘䈞䉎䈖䈫䈮⌕⋡䈚䈩ᛩ⾗䈜䉎⠨䈋
ᣇ䈮㊀ὐ䉕⒖䈜䇯ẜ࿷⊛䈭ੱ᧚䈱⊒ជ䈫⢒ᚑ䇮ੱ੐䉲䉴䊁䊛䈮䈍䈔䉎⎬⋥ᕈ䈱ᛂ⎕䉇ੱ᧚䈱
ᄙ᭽ᕈ䈱⏕଻䇮ഃㅧᕈ䊶᜸ᚢᗧ᰼䈱ᅑബ䈭䈬䈱᡽╷䉕ㅴ䉄䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ഃㅧ⊛䈭ੱ᧚䈱⢒ᚑ
䉕ᒝൻ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮୘䇱䈱ੱ᧚䈏᦭䈜䉎ᗧ᰼䈫ᖱᾲ䉕䈎䈐┙䈩䇮ഃㅧജ䉕ᦨᄢ㒢䈮⊒ើ䈘䈞䉎
⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䈮ข䉍⚵䉃䇯䈠䈱㓙䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉇ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䇮䈘䉌䈮䈲ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ
⠪䈭䈬䇮ᄙ᭽䈭୘䇱ੱ䈏ᗧ᰼䈫⢻ജ䉕⊒ើ䈪䈐䉎䉋䈉ᩮᧄ⊛䈭ኻᔕ䈮ข䉍⚵䉃䇯⑼ቇᛛⴚᵴേ
䈱ၮ⋚䈫䈭䉎ᣉ⸳䊶⸳஻䈱ᢛ஻䊶లታ䈮ᒰ䈢䈦䈩䉅䇮࿖䈱ౝᄖ䉕໧䉒䈝ఝ⑲䈭ੱ᧚䉕ᗖ䈐䈧䈔䇮
਎⇇৻ᵹ䈱ੱ᧚䉕⢒䈩䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䇯䈖䈱䉋䈉䈭ੱ䈮⌕⋡䈚䈢ข⚵䈲䇮ᚒ䈏࿖䈱⑼ቇᛛⴚജ
䉕㐳ᦼ⊛䈮ะ਄䈘䈞䈩䈇䈒䈫䈫䉅䈮䇮ᚒ䈏࿖䈮ኻ䈜䉎࿖㓙⊛䈭ା㗬ᗵ䈱㉯ᚑ䈮䉅⽸₂䈜䉎䉅䈱
䈪䈅䉎䇯 
⑼ቇᛛⴚ䈮䈍䈔䉎┹੎⊛ⅣႺ䈱㉯ᚑ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⑼ቇᛛⴚ䈮៤䉒䉎ੱ᧚䈱ഃㅧ⊛䈭⊒ᗐ
䈏⸃䈐᡼䈢䉏䇮┹੎䈜䉎ᯏળ䈏଻⸽䈘䉏䇮䈠䈱⚿ᨐ䈏౏ᐔ䈮⹏ଔ䈘䉏䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯⃻ઍ
䈱㜞ᐲൻ䈚䈢⑼ቇᛛⴚᵴേ䉕ㅴ䉄䈩䈇䈒䈢䉄䈮䈲䇮୘䇱䈱⎇ⓥ⠪䈍䉋䈶⎇ⓥ⠪䉕⋡ᜰ䈜⧯ᚻ
ੱ᧚䈲ㆡಾ䈭ᣉ⸳䊶⸳஻䉕᦭䈜䉎⎇ⓥ䊶ᢎ⢒ᯏ㑐䈮ዻ䈜䉎䈖䈫䈏ਇนᰳ䈫⠨䈋䉌䉏䉎䈏䇮┹੎
⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒ⅣႺ䉕ᢛ䈋䉎䈢䉄䈮䈲䇮❑ഀ䉍䈱⚵❱⛽ᜬ▤ℂ⊛䈭⊒ᗐ䈪⎇ⓥ䊶ᢎ⢒ᯏ㑐䉕ㆇ
༡䈜䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮୘䇱ੱ䈱⊒ᗧ䉇ಾ⏢℉⏴䉕ଦ䈜䈖䈫䈭䈬䉕ㅢ䈛䈩┹੎⊛䈮⎇ⓥ⠪䉕⢒䈩䇮
⢻ജ䉕චಽ䈮⊒ើ䈘䈞䈩䈇䈒䉋䈉䈭⎇ⓥ䊶ᢎ⢒ᯏ㑐䈫䈭䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯⎇ⓥ䊶ᢎ⢒ᯏ㑐䈏୘ੱ䈱
⑼ቇᛛⴚᵴേ䈱ၮ⋚䉕ᜂ䈉ᯏ⢻䉕ᜬ䈧䈖䈫䈮䉅⇐ᗧ䈚䈧䈧䇮੹ᓟ䈲┹੎⊛ⅣႺ䈱ᒝൻ䈫䈇䈉ⷰ
ὐ䈎䉌䇸ᯏ㑐䈮䈍䈔䉎୘ੱ䈱㊀ⷞ䇹䈻䈫᡽╷䈱ォ឵䉕࿑䉎䇯 
 
╙ 3 ┨ ⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟 
䋱䋮ੱ᧚䈱⢒ᚑ䇮⏕଻䇮ᵴべ䈱ଦㅴ 
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ᣣᧄ䈱⑼ቇᛛⴚ䈱዁᧪䉇࿖㓙┹੎ജ䈱⛽ᜬ䊶ᒝൻ䈲䇮ᚒ䈏࿖䈮⢒䉁䉏䇮ᵴべ䈜䉎䇸ੱ䇹䈱ജ
ᅤ૗䈮䈎䈎䈦䈩䈍䉍䇮ᣂ䈚䈇ᤨઍ䈮⊛⏕䈮ኻᔕ䈜䉎ᯏ㑐䈮䈍䈇䈩⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉇ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䇮
䈘䉌䈮䈲ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䇮ఝ䉏䈢㜞㦂⎇ⓥ⠪䈭䈬䈱ᄙ᭽ᄙᚽ䈭୘䇱ੱ䈏ᗧ᰼䈫⢻ജ䉕⊒ើ䈪䈐
䉎ⅣႺ䉕ᒻᚑ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ೋ╬ਛ╬ᢎ⢒Ბ㓏䈎䉌⎇ⓥ⠪⢒ᚑ䉁䈪৻⽾䈚䈢✚ว⊛䈭ੱ᧚⢒
ᚑᣉ╷䉕⻠䈛䇮ዋሶ㜞㦂ൻ䈏ㅴዷ䈜䉎ਛ䈪䇮ੱ᧚䈱⾰䈫㊂䉕⏕଻䈜䉎䇯 
 
䋨䋱䋩୘䇱䈱ੱ᧚䈏ᵴ䈐䉎ⅣႺ䈱ᒻᚑ 
㽲 ౏ᱜ䈪ㅘ᣿ᕈ䈱㜞䈇ੱ੐䉲䉴䊁䊛䈱ᔀᐩ  
⥄↱䈭ഃᗧᎿᄦ䈮䉋䉍ᣂ䈢䈭ଔ୯䉕↢䉂಴䈜䈢䉄䈮䈲䇮ੱ੐䈮䈍䈔䉎ஜో䈭┹੎䈱ଦㅴ䈫
౏ᱜ䈘䈱ᜂ଻䈏ᔅⷐ䈪䈅䉍䇮ᚒ䈏࿖䈱⑼ቇᛛⴚᵴേ䈮䈍䈇䈩ੱ᧚䈱┹੎ᕈ䊶ᵹേᕈ䊶ᄙ᭽ᕈ
䉕㜞䉄䉎䈖䈫䉕ේೣ䈫䈚䇮⢻ജਥ⟵䈮ၮ䈨䈒౏ᱜ䈪ㅘ᣿ᕈ䈱㜞䈇ੱ੐䉲䉴䊁䊛䉕ᐢ䈒ᔀᐩ䈘䈞
䉎䇯 
ౕ૕⊛䈮䈲䇮⎇ⓥ⠪䈱ណ↪䈮䈍䈇䈩䇮౏൐╬䈱㐿䈎䉏䈢ᒻ䈪᏷ᐢ䈒୥⵬⠪䉕᳞䉄䇮ᕈ೎䇮
ᐕ㦂䇮࿖☋╬䉕໧䉒䈭䈇┹੎⊛䈭ㆬ⠨䉕ⴕ䈉䇯䉁䈢䇮⎇ⓥ⠪䈱ಣㆄ䈮䈍䈇䈩䇮⢻ജ䉇ᬺ❣䈱౏
ᱜ䈭⹏ଔ䈱਄䈪䇮ఝ䉏䈢ദജ䈮Ⓧᭂ⊛䈮ႎ䈇䉎䇯 
ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮䈠䉏䈡䉏䈱․ᕈ䉕〯䉁䈋䈧䈧䇮ੱ੐䉲䉴䊁䊛䉕⥄Ꮖὐᬌ⹏ଔ䈮ㆡ
ಾ䈮૏⟎ઃ䈔䇮ᡷ㕟䊶ᡷༀ䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯䉁䈢䇮ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈮䈧䈇䈩
ታᣉ䈜䉎╙ਃ⠪⹏ଔ䈮䈍䈇䈩䉅䇮ੱ੐䉲䉴䊁䊛䈱ᡷ㕟䊶ᡷༀ䈏ᔀᐩ䈘䉏䉎䉋䈉ㆡಾ䈮ኻᔕ䈜䉎䈖
䈫䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯䈘䉌䈮䇮࿖䈲䇮⚵❱䈮ኻ䈜䉎┹੎⊛䈭ᡰេ೙ᐲ䈮䈍䈇䈩䇮೙ᐲ䈱⿰ᣦ䈮ᔕ䈛ੱ
੐䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䈱⁁ᴫ䉕ክᩏ䈱৻ᜰᮡ䈫䈜䉎䈖䈫╬䈮䉋䉍䇮ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈱ข⚵䉕ଦㅴ
䈜䉎䇯 
 
㽳 ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱⥄┙ᡰេ 
౏ᱜ䈪ㅘ᣿䈭ੱ੐⹏ଔ䈮ၮ䈨䈒┹੎ᕈ䈱ਅ䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮⥄┙ᕈ䈫ᵴべ䈱ᯏળ䉕ਈ䈋䉎䈖
䈫䉕ㅢ䈛䈩䇮ᵴജ䈅䉎⎇ⓥⅣႺ䈱ᒻᚑ䉕ᜰะ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䇮․䈮䇮਎⇇⊛⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕⋡ᜰ䈜
ᄢቇ╬䈮䈍䈇䈩䈲䇮ੱ᧚䈱ᵹേᕈะ਄䇮ಽ㊁䈱੐ᖱ╬䈮㈩ᘦ䈚䈧䈧䇮䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪೙䋨⧯
ᚻ⎇ⓥ⠪䈏䇮෩ᩰ䈭ክᩏ䉕⚻䈩䉋䉍቟ቯ⊛䈭⡯䉕ᓧ䉎೨䈮䇮છᦼઃ䈐䈱㓹↪ᒻᘒ䈪⥄┙䈚䈢
⎇ⓥ⠪䈫䈚䈩䈱⚻㛎䉕Ⓧ䉃䈖䈫䈏䈪䈐䉎઀⚵䉂䋩䉕䈲䈛䉄䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮⥄┙ᕈ䈫ᵴべ䈱ᯏળ䉕
ਈ䈋䉎઀⚵䉂䉕ዉ౉䈜䉎䈖䈫䉕ᅑബ䈜䉎䇯䉁䈢䇮ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈲䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕৻ጀଦ
ㅴ䈜䉎䈢䉄䇮ഥᢎ䈱⏕଻䈫ᵴべ䈱႐䈱ᢛ஻䈏䈭䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯 
࿖䈲䇮䈖䈱䈢䉄䈱ⅣႺᢛ஻䋨䉴䉺䊷䊃䉝䉾䊒⾗㊄䈱ឭଏ䇮⎇ⓥᡰេ૕೙䈱లታ䇮⎇ⓥ䉴䊕䊷䉴
䈱⏕଻╬䋩䈮⚵❱⊛䈮ข䉍⚵䉃ᄢቇ╬䉕ᡰេ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ᄢቇ╬䈱ข⚵⁁ᴫ䉕⚵❱䈮ኻ䈜䉎
┹੎⊛䈭ᡰេ೙ᐲ䈱ክᩏ䈱৻ᜰᮡ䈫䈜䉎䇯䉁䈢䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈏⎇ⓥ䉴䊕䊷䉴䉕⏕଻䈪䈐䉎䉋䈉
䈭ᄢቇ䈱ᣉ⸳䊙䊈䉳䊜䊮䊃䉕ଦㅴ䈜䉎䇯 
䈘䉌䈮䇮┹੎⊛⾗㊄䈱᜛ల䉕⋡ᜰ䈜ਛ䈪䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉕ኻ⽎䈫䈚䈢ᡰេ䉕㊀ὐ⊛䈮᜛ల䈜
䉎䈫䈫䉅䈮䇮┹੎⊛⾗㊄ో⥸䈮䈍䈔䉎⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱Ⓧᭂ⊛䈭↳⺧䉕ᅑബ䈜䉎䇯䈠䈱㓙䇮䉴䉺䊷䊃
䉝䉾䊒ᤨᦼ䈮㈩ᘦ䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈱⸳⟎䉇䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪⥄䉌䈏⎇ⓥ⚵❱䉕₸䈇䈩⎇ⓥ䉕ㆀⴕ䈪
䈐䉎㊄㗵䈏ᡰ⛎䈘䉏䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈱᜛ల䈮㈩ᘦ䈜䉎䇯䈖䉏䉌䈱ข⚵䉕ㅢ䈛䈩䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈻䈱⎇
ⓥ⾗㊄㈩ಽ䉕⋧ᒰ⒟ᐲ㜞䉄䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䇯 
⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉕ኻ⽎䈫䈚䈢┹੎⊛⾗㊄╬䈱↳⺧⾗ᩰ䈮䈧䈇䈩䈲䇮಴↥䊶⢒ఽ䉇␠ળੱ⚻㛎╬䉕
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઻䈉ᄙ᭽䈭䉨䊞䊥䉝䈮㈩ᘦ䈚䇮৻ᓞ⊛䈭ᐕ㦂೙㒢䈪䈲䈭䈒⎇ⓥ⚻ᱧ䈮䉋䉎䉅䈱䉕⸳䈔䉎䈭䈬䇮䈠
䉏䈡䉏䈱೙ᐲ⿰ᣦ䈮ᔕ䈛೙ᐲᡷༀ䉕ㅴ䉄䉎䇯 
䈭䈍䇮䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷╬䋱ਁੱᡰេ⸘↹䈏㆐ᚑ䈘䉏䇮䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷䈲੹䉇ᚒ䈏࿖䈱⎇ⓥᵴേ
䈱ᵴ⊒䈭ዷ㐿䈮ᄢ䈐䈒ነਈ䈚䈩䈇䉎䈏䇮䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷ᓟ䈱䉨䊞䊥䉝䊌䉴䈏ਇㅘ᣿䈪䈅䉎䈫䈱ᜰ៰
䈏䈅䉎䇯䈖䈱䈢䉄䇮⎇ⓥ⠪䉕ᔒ䈜䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷䈲⥄┙䈚䈩⎇ⓥ䈏ⴕ䈋䉎⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱೨Ბ㓏䈫
૏⟎ઃ䈔䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱ណ↪ㆊ⒟䈱ㅘ᣿ൻ䉇⥄┙ᡰេ䉕ផㅴ䈜䉎ਛ䈪䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷ᡰេ䉕
ⴕ䈉䇯䉁䈢䇮䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷䈮ኻ䈜䉎䉝䉦䊂䊚䉾䉪䈭⎇ⓥ⡯એᄖ䈱ㅴ〝䉅฽䉄䈢䉨䊞䊥䉝䉰䊘䊷䊃䉕
ផㅴ䈜䉎䈢䉄䇮ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈱ข⚵䉕ଦㅴ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮᳃㑆ડᬺ╬䈫䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷䈱
ធ䈜䉎ᯏળ䈱లታ䉕࿑䉎䇯 
䉁䈢䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉇䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷䈱ᤨᦼ䈎䉌࿖㓙⚻㛎䉕Ⓧ䉂ᶏᄖ⎇ⓥ⠪䈫ಾ⏢℉⏴䈪䈐䉎䉋
䈉䇮ᶏᄖ䈱ఝ䉏䈢⎇ⓥᯏ㑐䈪䈱⎇ⓥᯏળ䉇ᶏᄖ⎇ⓥ⠪䈫䈱੤ᵹᯏળ䉕᜛ᄢ䈜䈼䈒ᒁ䈐⛯䈐ᣉ
╷䈱లታ䉕࿑䉎䇯 
 
㽴 ੱ᧚䈱ᵹേᕈ䈱ะ਄ 
⎇ⓥ⠪䈱ᵹേᕈ䉕ะ਄䈚ᵴജ䈅䉎⎇ⓥⅣႺ䉕ᒻᚑ䈜䉎ⷰὐ䈎䉌䇮ᄢቇ䈍䉋䈶౏⊛⎇ⓥᯏ㑐
䈲છᦼ೙䈱ᐢ▸䈭ቯ⌕䈮ᒁ䈐⛯䈐ദ䉄䉎䇯䉁䈢䇮છᦼઃ䈐䈱⡯䉕⚻䈩䉋䉍቟ቯ⊛䈭⡯䈮ዞ䈇䈢
႐ว䈮䈲䇮⪭䈤⌕䈇䈩⎇ⓥᵴേ╬䈮ኾᔨ䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䈏䇮䈠䈱ᵴേ䈱ᵴᕈൻ䉕⛽ᜬ䈜
䉎䈢䉄䇮଀䈋䈳䇮ౣછน⢻䈭છᦼ೙䉇䇮ㆡᕈ䉇⾗⾰䊶⢻ജ䈱ክᩏ䉕ቯᦼ⊛䈮ⴕ䈉ౣክ೙䈮䉋䉎
㓹↪䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕ᅑബ䈜䉎䇯છᦼ೙䈱᜛ᄢ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮ಽ㊁䈮䉋䉍੐ᖱ䈲⇣䈭䉎䉅䈱䈱䇮᳃㑆
䉅฽䉄䈢⎇ⓥ⠪ో૕䈫䈚䈩ᵹേᕈ䈏㜞䉁䈦䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈢䉄䇮଀䈋䈳䇮ⶄᢙ䈱ᄢቇ䈏
หᤨ䈮છᦼ೙䈻⒖ⴕ䈜䉎䈖䈫䉇䇮᳃㑆䈱⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᵹേᕈ䈱ะ਄䈭䈬䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯 
䉁䈢䇮⎇ⓥ⠪䉕䉋䉍቟ቯ⊛䈭⡯䈮ዞ䈔䉎㓙䈮䈲䇮಴りᄢቇቇㇱතᬺᓟ䈮䇮ᄢቇ╬䈱ᯏ㑐෶䈲
ኾ᡹䉕䇮౏ᱜ䈪ㅘ᣿ᕈ䈅䉎ੱ੐䉲䉴䊁䊛䈱ਅ䈪ዋ䈭䈒䈫䉅䋱࿁ᄌᦝ䈚䈢⠪䉕䇮ㆬ⠨䈜䉎䈖䈫䈏ᦸ䉁
䈚䈇䋨䇸⧯ᚻ৻࿁⇣േ䈱ේೣ䇹䈱ᅑബ䋩䇯 
 
㽵 ⥄ᩞ಴り⠪Ყ₸䈱ᛥ೙ 
ᄙ᭽䈭ੱ᧚䈏੕䈇䈮⍮⊛⸅⊒䉕ฃ䈔䈭䈏䉌䇮ഃㅧᕈ䉕⊒ើ䈚ಾ⏢℉⏴䈜䉎⎇ⓥⅣႺ䉕ᒻᚑ
䈜䉎䈖䈫䈲䇮ᣂ䈚䈇⎇ⓥ㗔ၞ䈱ഃ↢䉇⎇ⓥ⚵❱䈱ᵴജ䉕଻䈧䈢䉄䈮䈲ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯䈖䈱䈖䈫
䈮㐓䉂䉏䈳䇮⌀䈮ఝ⑲䈭ੱ᧚䉕౏ᱜ䈮䈎䈧ㅘ᣿ᕈ䉕ᜬ䈦䈩ណ↪䈚䈢⚿ᨐ䈫䈚䈩ᢎຬ䈱⥄ᩞ಴
り⠪Ყ₸䋨⥄ᩞቇㇱ಴り⠪Ყ₸䋩䈏㜞䈒䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉍䈉䉎䈫䈚䈩䉅䇮䈠䉏䈏ㆊᐲ䈮㜞䈇䈖䈫䈲䇮᭎
䈚䈩⸒䈋䈳ᦸ䉁䈚䈇䈖䈫䈪䈲䈭䈇䇯䈖䈱䈢䉄䇮ฦᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈲ᢎຬ䈱⥄ᩞ಴り⠪Ყ₸䈮චಽ
䈭ᵈᗧ䉕ᛄ䈉䈫䈫䉅䈮䇮䈠䈱Ყ₸䈏ㆊᐲ䈮㜞䈇ᄢቇ䈮䈅䈦䈩䈲䈠䈱ૐᷫ䈏࿑䉌䉏䉎䈖䈫䉕ᦼᓙ䈜
䉎䇯࿖䈲䇮ฦᄢቇ䈱ᢎຬ䈱⡯㓏೎䈱⥄ᩞ಴り⠪Ყ₸䉕౏⴫䈜䉎䇯 
 
㽶 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべଦㅴ 
ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈏䈠䈱⢻ജ䉕ᦨᄢ㒢䈮⊒ើ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈢䉄䇮↵ᅚ౒หෳ↹䈱ⷰὐ䉅〯䉁
䈋䇮┹੎⊛⾗㊄╬䈱ฃ⛎䈮䈍䈇䈩಴↥䊶⢒ఽ╬䈮઻䈉৻ቯᦼ㑆䈱ਛᢿ䉇ᦼ㑆ᑧ㐳䉕⹺䉄䉎䈭
䈬䇮⎇ⓥ䈫಴↥䊶⢒ఽ╬䈱ਔ┙䈮㈩ᘦ䈚䈢ភ⟎䉕᜛ల䈜䉎䇯 
ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐╬䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᰴ਎ઍ⢒ᚑᡰេኻ╷ផㅴᴺ䈮ၮ䈨䈐╷ቯ䊶ታᣉ䈜䉎ⴕ
േ⸘↹䈮䇮⎇ⓥ䈫಴↥䊶⢒ఽ╬䈱ਔ┙ᡰេ䉕ⷙቯ䈚䇮ⅣႺᢛ஻䈱䉂䈭䉌䈝ᗧ⼂ᡷ㕟䉕฽䉄䈢
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ข⚵䉕⌕ታ䈮ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯࿖䈲䇮ઁ䈱䊝䊂䊦䈫䈭䉎䉋䈉䈭ข⚵䉕ⴕ䈉⎇ⓥᯏ㑐䈮
ኻ䈜䉎ᡰេ╬䉕ⴕ䈉䇯 
ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮ᄙ᭽䈪ఝ䉏䈢⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎ⷰὐ䈎䉌䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱
୥⵬䉕ᐢ䈒᳞䉄䈢਄䈪䇮౏ᱜ䈭ㆬ⠨䈮䉋䉍Ⓧᭂ⊛䈮ណ↪䈜䉎䈖䈫䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯䉁䈢䇮ណ↪䈱䉂䈭
䉌䈝䇮᣹ㅴ䊶᣹ᩰ䉇ᗧᕁ᳿ቯᯏ㑐╬䈻䈱ෳ↹䈮䈍䈇䈩䉅䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䉕Ⓧᭂ⊛䈮⊓↪䈜䉎䈖䈫
䈏ᦸ䉁䈚䈇䇯 
ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ഀว䈮䈧䈇䈩䈲䇮ฦᯏ㑐䉇ኾ᡹╬䈱⚵❱Ფ䈮䇮⋡ᮡ䉇ℂᔨ䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱
ታᘒ䈏⇣䈭䉎䈏䇮ᒰ⹥ಽ㊁䈱ඳ჻⺖⒟䋨ᓟᦼ䋩䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈱ഀว╬䉕〯䉁䈋䈧䈧䇮ฦ⚵❱Ფ
䈮ᅚᕈ䈱ណ↪䈱ᢙ୯⋡ᮡ䉕⸳ቯ䈚䇮䈠䈱⋡ᮡ㆐ᚑ䈮ะ䈔䈩ദജ䈜䉎䈫䈫䉅䈮㆐ᚑ⁁ᴫ䉕౏㐿
䈜䉎䈭䈬䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱Ⓧᭂ⊛ណ↪䉕ㅴ䉄䉎䈢䉄䈱ข⚵䈏䈭䈘䉏䉎䈖䈫䉕ᦼᓙ䈜䉎䇯⃻࿷䈱ඳ
჻⺖⒟䋨ᓟᦼ䋩䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈱ഀว䈮㐓䉂䉎䈫䇮ᦼᓙ䈘䉏䉎ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ណ↪⋡ᮡ䈲䇮⥄ὼ⑼
ቇ♽ో૕䈫䈚䈩䈲 25䋦䋨ℂቇ♽ 20䋦䇮Ꮏቇ♽ 15䋦䇮ㄘቇ♽ 30䋦䇮଻ஜ♽ 30䋦䋩䈪䈅䉎䇯 
࿖䈲䇮ฦᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべଦㅴ䈮ଥ䉎ข⚵⁁ᴫ䉇ᅚᕈ⎇ⓥ⠪
䈱⡯㓏೎䈱ഀว╬䉕ᛠី䈚䇮౏⴫䈜䉎䇯 
䈘䉌䈮䇮ℂᢙᅢ䈐䈱ሶ䈬䉅䈱⵿㊁䉕ᐢ䈕䉎ข⚵䈱ਛ䈪䇮ᅚሶ䈱⥝๧䊶㑐ᔃ䈱༐⿠䊶ะ਄䈮䉅⾗
䈜䉎ข⚵䉕ᒝൻ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ᅚᕈ䈏⑼ቇᛛⴚಽ㊁䈮ㅴ䉃਄䈪䈱ෳ⠨䈫䈭䉎りㄭ䈭੐଀䉇䊨䊷
䊦䊝䊂䊦╬䈱ᖱႎឭଏ䉕ផㅴ䈜䉎䇯 
 
㽷 ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべଦㅴ 
⑼ቇᛛⴚᵴേ䈮䈍䈇䈩䈲䇮਎⇇৻ᵹ䈱⎇ⓥ⠪䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎ఝ⑲䈭ੱ᧚䈏䇮࿖☋䉕໧䉒䈝
ᢙᄙ䈒ᣣᧄ䈱⎇ⓥ␠ળ䈮㓸䉁䉍䇮ᵴべ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 
ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈇䈩䇮ఝ䉏䈢ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱᜗䈻䈇䊶⊓↪䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䇮࿖䈲䇮
⎇ⓥⅣႺ䈱䉂䈭䉌䈝૑ቛ⏕଻䇮ሶᒉᢎ⢒╬䈱↢ᵴⅣႺ䈮䉅㈩ᘦ䈚䈢⚵❱⊛䈭ฃ౉૕೙䈱᭴
▽䉕ᡰេ䈜䉎䇯䉁䈢䇮਎⇇⊛⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䉕⋡ᜰ䈜ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪
䈱ᵴべଦㅴ䉕࿑䉎䈢䉄䈱ⴕേ⸘↹䉕╷ቯ䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䇮࿖䈲䇮䈠䈱ข⚵⁁ᴫ䉕ᛠី䈚䇮
౏⴫䈜䉎䇯 
䈘䉌䈮䇮ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ฃ౉䉏䈱౞Ṗൻ䉕࿑䉎䈢䉄䇮಴౉࿖▤ℂ೙ᐲ䉇ᩏ⸽⊒⛎䈱䈅䉍ᣇ
䈮ଥ䉎ᔅⷐ䈭⷗⋥䈚䉇ㆇ↪ᡷༀ╬䉕৻ጀផㅴ䈜䉎䇯ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱૑ቛ⏕଻╬䈮䈧䈇䈩䈲䇮
ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈫࿾ᣇ౏౒࿅૕╬䈫䈱ㅪ៤䈮䉋䉍ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱りర଻⸽䉕ⴕ䈉䈖䈫╬
䈱లታ䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 
৻ᣇ䇮ఝ䉏䈢ᄖ࿖ੱ⇐ቇ↢䈱ᚒ䈏࿖䈻䈱ቯ⌕䈮⾗䈜䉎䈢䉄䇮ᚒ䈏࿖䈪ඳ჻ภ䉕ขᓧ䈚䈢⇐
ቇ↢䈏ᄖ࿖ੱ䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷᜗䈻䈇೙ᐲ䈮౞Ṗ䈮ᔕ൐䈪䈐䉎䉋䈉ㆇ↪ᡷༀ䉕ⴕ䈉䇯 
䈭䈍䇮ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮⎇ⓥ⠪䈱ណ↪䈱㓙䇮⧷⺆䈪䈱๔⍮䉕ᔀᐩ䈚⧷⺆䈪䈱ᔕ൐䉕⹺
䉄䉎䈭䈬䇮ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈏ᔕ൐䈚䉇䈜䈇ⅣႺ䉕ᢛ஻䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 
 
㽸 ఝ䉏䈢㜞㦂⎇ⓥ⠪䈱⢻ജ䈱ᵴ↪ 
⎇ⓥᵴേ䈮䈍䈇䈩ᐕഞਥ⟵䉕ᱷ䈚䇮⢻ജਥ⟵䉕ᔀᐩ䈚䈭䈇䉁䉁቟ᤃ䈮㓹↪ᦼ㑆䈱ᑧ㐳╬䉕
ⴕ䈉䈖䈫䈲䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱⊓↪䈱ᯏળ䉕ᅓ䈇䇮⎇ⓥ⃻႐䈱ᵴജ䉕ᄬ䉒䈞䉎ᕟ䉏䈏䈅䉎䇯 
৻ᣇ䇮࿖㓙⊛䈮⷗䈩⌀䈮ఝ⑲䈫⹺䉄䉌䉏䉎⎇ⓥ⠪䈏ᐕ㦂䉕໧䉒䈝ᵴべ䈚ᚑᨐ䉕䈅䈕䈩䈇䈒䈖
䈫䈲䇮ᚒ䈏࿖䈱⑼ቇᛛⴚ᳓Ḱ䈱ะ਄䈮䈫䈦䈩㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮ቯᐕᓟ䉅┹੎⊛⾗㊄䉇ᄖㇱ⾗㊄╬
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䈱ᵴ↪䈮䉋䉍૗䉌䈎䈱ᒻ䈪⎇ⓥ䉕⛮⛯䈪䈐䉎䉋䈉䇮ᄢቇ䈮ଦ䈜䇯䉁䈢䇮ቯᐕᓟ䈱⎇ⓥ⠪䈏䇮⎇ⓥ
⡯એᄖ䈱┙႐䈪ᐢ䈒⑼ቇᛛⴚᝄ⥝䈱䈢䉄ᵴべ䈪䈐䉎䉋䈉䇮䈠䈱⢻ജ䉇⍮⷗䉕චಽᵴ䈎䈜ข⚵
䉕ଦㅴ䈜䉎䇯 
 
䋨䋲䋩ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑᯏ⢻䈱ᒝൻ 
㽲 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ 
⍮䈱ഃㅧ䈫ᵴ↪䈮䈍䈇䈩䇮ഃㅧᕈ⼾䈎䈪࿖㓙⊛䈮䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䉕⊒ើ䈪䈐䉎ᐢ䈇ⷞ㊁䈫ᨵ
エ䈭⊒ᗐ䉕ᜬ䈧ੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈢䉄䇮䈠䈱ⷐ䈪䈅䉎ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑᯏ⢻䈱ᒝൻ䉕ផㅴ
䈜䉎䇯 
ฦᄢቇ䈱ቇㇱᲑ㓏䈪䈲䇮䈠䉏䈡䉏䈱୘ᕈ䊶․⦡䉕᣿⏕ൻ䈚䇮ᢎ㙃ᢎ⢒䈱లታ䈫䈫䉅䈮ᢎ㙃ᢎ⢒
䈫ኾ㐷ᢎ⢒䈱᦭ᯏ⊛ㅪ៤䉕⏕଻䈚䈢ᄙ᭽䈪⾰䈱㜞䈇ᢎ⢒䈱ዷ㐿䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䈠䈱㓙䇮⺖㗴
ត᳞⢻ജ䈱⢒ᚑ䉕㊀ⷞ䈚䇮ਥኾ᡹䊶೽ኾ᡹䉕⚵䉂ว䉒䈞䈢․⦡䈅䉎䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈱᭴▽䉇䇮ታ
〣䈫䈱㑐䉒䉍䈎䉌ᷓ䈒ቇ䈳䈞䉎ᢎ⢒ᣇᴺ䈱ዉ౉䈭䈬䇮⏕ታ䈭ၮ␆䈱਄䈮ᐢ䈇ⷞ㊁䈫ᨵエ䈭ᕁ⠨
ജ䉕ၭ䈉ᢎ⢒䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯 
䉁䈢䇮ฦᄢቇ䈲䇮ᢎຬ䈱ᢎ⢒䊶⎇ⓥᜰዉ⢻ജ䈱ะ਄䈮ദ䉄䉎䈫䈫䉅䈮䇮⎇ⓥᵴേ䈮㑐䈜䉎⹏
ଔ䈱䉂䈭䉌䈝䇮ᢎ⢒ᵴേ䈮㑐䈜䉎⹏ଔ䉕Ⓧᭂ⊛䈮ዉ౉䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 
 
㽳 ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱ᛮᧄ⊛ᒝൻ 
䈖䉏䉁䈪䈱ᄢቇ㒮䈱ᢛ஻䈮䉋䉍 10 ᐕ㑆䈪ᄢቇ㒮↢ᢙ䈲 2 ୚䉕⿥䈋䉎િ䈶䉕␜䈜䈭䈬㊂⊛䈭
ᢛ஻䈲㗅⺞䈮ⴕ䉒䉏䈩䈐䈢䈏䇮੹ᓟ䈲䇮ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱⾰䈱ᛮᧄ⊛ᒝൻ䈮ข䉍⚵䉃䇯 
ฦᄢቇ㒮䈮䈍䈇䈩䇮⺖㗴ត᳞⢻ജ䈱⢒ᚑ䉕㊀ⷞ䈚䈢ᢎ⢒䉕ၮ␆䈫䈚䈩䇮㜞䈇ኾ㐷ᕈ䈫ᐢ䈇ⷞ
㊁䉕ᓧ䉌䉏䉎ᄢቇ㒮ᢎ⢒䉕⋡ᜰ䈚䇮㜞ᐲ䈱ኾ㐷⊛⍮⼂䈱ୃᓧ䈮ട䈋㑐ㅪ䈜䉎ಽ㊁䈱ၮ␆⊛
⚛㙃䈱ᶩ㙃䉕࿑䉍䇮ቇ㓙⊛䈭ಽ㊁䈻䈱ኻᔕ⢻ജ䉕฽䉄䈢ኾ㐷⊛⍮⼂䉕ᵴ↪䊶ᔕ↪䈜䉎⢻ജ䉕
ၭ䈉ᢎ⢒䈏ᦸ䉁䉏䉎䇯 
䉁䈢䇮ฦᄢቇ㒮䈮䈍䈇䈩䇮ᢎ⢒䈱⺖⒟䉕✬ᚑ䈜䉎ၮᧄ䈫䈭䉎න૏䈱ኾ᡹⚵❱䈱䊧䊔䊦䈪䇮␠
ળ䊆䊷䉵䉕᳹䉂ข䉍䈧䈧⥄䉌䈱⺖⒟䈱⋡⊛䉕᣿⏕ൻ䈚䈢਄䈪䇮૕♽⊛䈭ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤䊛䉕✬ᚑ
䈚䈩ቇ૏᝼ਈ䈻䈫ዉ䈒䊒䊨䉶䉴▤ℂ䉕ᔀᐩ䈚䈩䈇䈔䉎䉋䈉䇮ᢎ⢒䈱⺖⒟䈱⚵❱⊛ዷ㐿䈱ᒝൻ䉕
࿑䉎䈖䈫䈮ὶὐ䉕ᒰ䈩䈢ᡷ㕟䉕ㅴ䉄䉎䇯࿖䈲䇮㝯ജ䈅䉎ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱⚵❱⊛ข⚵䈻䈱┹੎⊛䊶
㊀ὐ⊛䈭ᡰេ೙ᐲ䉕ᧄᩰ⊛䈮ዷ㐿䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ఝ䉏䈢ข⚵䈱੐଀䉕ᐢ䈒␠ળ䈮ᖱႎឭଏ䈚
ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱ᡷༀ䈮ଏ䈜䉎䇯 
 
㽴 ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱ᡷ㕟䈮ଥ䉎ข⚵⸘↹䈱╷ቯ 
ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱ᡷ㕟䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮਎⇇⊛᜚ὐ䈱ᒻᚑ䇮ᄢቇ㒮⹏ଔ䈱⏕┙䇮⽷᡽ၮ⋚䈱ల
ታ╬䉅฽䉄䈢✚ว⊛䈭ข⚵䈏ᔅⷐ䈪䈅䉍䇮࿖䈲䇮ਛᄩᢎ⢒ክ⼏ળ䈱ᗧ⷗䉕〯䉁䈋䇮ᄢቇ㒮䈮
䈍䈔䉎੹ᓟ䋵䈎ᐕ⒟ᐲ䈱૕♽⊛䊶㓸ਛ⊛䈭ข⚵⸘↹䋨ᄢቇ㒮ᢎ⢒ᝄ⥝ᣉ╷ⷐ✁䋩䉕╷ቯ䈚䇮䈖
䉏䈮ၮ䈨䈇䈢ᣉ╷ዷ㐿䉕࿑䉎䇯䈖䈱⸘↹䈲䇮ᢎ⢒䈱૕♽⊛૏⟎ઃ䈔䉕〯䉁䈋䈢ᄢቇ㒮䈱᭴ㅧ
ᡷ㕟䈱৻Ⅳ䈫䈚䈩╷ቯ䈘䉏䉎䈼䈐䉅䈱䈪䈅䉎䈏䇮㜞ᐲ䈭⑼ቇᛛⴚ㑐ଥੱ᧚⢒ᚑ䈱ਛᩭᯏ㑐䈪䈅
䉍⎇ⓥᵴേ䈱ਥⷐ䈭ᜂ䈇ᚻ䈪䉅䈅䉎ᄢቇ㒮䈲⑼ቇᛛⴚ䈱ᝄ⥝䈱㊀ⷐ䈭ၮ⋚䉕䈭䈜䈖䈫䈎䉌䇮⑼
ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈫䈱ᢛวᕈ䈮䉅⇐ᗧ䈚䈩╷ቯ䈜䉎䇯 
䋨એਅ⇛䋩 
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2.㩷 ⺞ᩏ䈱໧㗴ᗧ⼂䈍䉋䈶⌕⋡ὐ 
 
㩷 ᧄ⺞ᩏ䈪䈲䇮 
䊶 ዋሶ㜞㦂ൻ䍃ੱญᷫዋ䈏ᕆㅦ䈮ㅴ䉃ਛ䇮⑼ቇᛛⴚ㑐ଥੱ᧚䈱⏕଻䈱䈢䉄䈮䈲䇮⧯ᚻ⎇
ⓥ⠪䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䇮ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱⢻ജ䉕Ⓧᭂ⊛䈮↢䈎䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯 
䊶 䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷䈮㑐䈚䈩䈲䇮⎇ⓥᯏ㑐એᄖ䈻䈱ㅴ〝䈮㑐䈜䉎䉨䊞䊥䉝ᒻᚑᡰេ䈏⚵❱⊛䈮
ⴕ䉒䉏䈩䈍䉌䈝䇮ඳ჻ภขᓧ⠪䈏᳃㑆ડᬺ䈮࿷☋䈜䉎ഀว䈏☨࿖䈱ඨಽ⒟ᐲ䈮䈫䈬䉁
䉎䈭䈬䇮㜞ᐲ䈭ኾ㐷䉕᦭䈜䉎ੱ᧚䈮ᄙ᭽䈭䉨䊞䊥䉝䊌䉴䈏㐿䈎䉏䈩䈇䉎䈫䈲⸒䈋䈭䈇⁁ᴫ
䈮䈅䉍䇮䈖䈉䈚䈢⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱␠ળ䈱ᄙ᭽䈭႐䈮䈍䈔䉎ᵴ↪ଦㅴ䉕࿑䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 
䊶 ඳ჻⺖⒟䈱㝯ജ䉕㜞䉄䇮䉫䊨䊷䊋䊦䈭┹੎ⅣႺਅ䈪ᵴべ䈪䈐䉎⎇ⓥੱ᧚䉕⢒䈩䉎䈫䈫䉅
䈮䇮↥ᬺ⇇䈮䈍䈇䈩䉅ඳ჻ภขᓧ䊧䊔䊦䈱⎇ⓥੱ᧚䉕ડᬺ⥄䉌䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈮
䈍䈔䉎⎇ⓥᚢ⇛䈫䈚䈩ᵴ↪䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 
䊶 ᳃㑆䇮౏⊛ᯏ㑐䉕໧䉒䈝ൕ⛯ 30 ᐕ⒟ᐲ⚻ㆊ䈜䉎䉁䈪䈲䇮ㅌ⡯㊄䈏ૐ䈇᳓Ḱ䈮ᛥ䈋䉌䉏
䈩䈇䉎႐ว䈏ᄙ䈒䇮⧯ᚻ䈱⎇ⓥ⠪䈏⚵❱㑆䉕⒖േ䈜䉎ᗧ᰼䉕⪺䈚䈒ᛥ೙䈘䈞䈩䈇䉎䈫⠨䈋
䉌䉏䇮ㅌ⡯㊄䉇ᐕ㊄䈫䈇䈦䈢೙ᐲ䈱ᡷༀ䈮䈧䈇䈩ᬌ⸛䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 
䈫䈇䈦䈢ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎໧㗴ᗧ⼂䉕〯䉁䈋䇮 
1䋩ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈱ᒝൻ 
2䋩୘䇱䈱ੱ᧚䈏ᵴ䈐䉎ⅣႺ䈱ᒻᚑ 
3䋩␠ળ䈱䊆䊷䉵䈮䈖䈢䈋䉎ੱ᧚䈱⢒ᚑ 
4䋩䈠䈱ઁੱ᧚ᡰេភ⟎ 
䈱 4 ὐ䈮⌕⋡䈚䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
 
3. ⺞ᩏኻ⽎ 
 
䋨1䋩㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬ 
 
㩷 ⺞ᩏኻ⽎䈫䈚䈢䈱䈲䇮ᰴ䈱 4 䉦࿖ 1 ࿾ၞ䈪䈅䉎䇯 
 
䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩䇮᰷Ꮊㅪว䋨EU䋩䇮⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄
ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩䇮ਛ⪇ੱ᳃౒๺࿖䋨ਛ࿖䋩 
 
䋨2䋩 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈱ㆬቯℂ↱ 
 
 ☨࿖  
↥ᬺ⇇䈪䈱ඳ჻ขᓧ⠪䈱ᵴべ䈏⋡ⷡ䈚䈒䇮਎⇇䈎䉌⎇ⓥ⠪䈏㓸䉁䈦䈩䈒䉎ⅣႺ䈮䈅䉎䈏
਎⇇⊛䈭㜞ᐲᛛ⢻ੱ᧚┹੎䈱ਛ䈪ෂᯏᗵ䉅ᜬ䈦䈩䈇䉎䇯 
㩷 䌅䌕 
䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䉕ㅢ䈛䈢ੱ᧚䈱⾰⊛䊶㊂⊛ᒝൻ䉇䇮⎇ⓥ⠪䈱ᵹേᕈะ਄䈱ข⚵
䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯 
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㩷 ㅪว₺࿖  
㵰⎇ⓥੱ᧚㵱䉕฽䉃䇮⑼ቇ⠪䇮䉣䊮䉳䊆䉝䇮ᛛⴚ⠪䈱ଏ⛎䈮㑐䈚䈩䈲 10 ᐕ㑆䈱⸘↹䈪䈅
䉎㵰Science and Innovation Investment Framework 2004–2014㵱䈱ਛ䈪ዷ㐿䈘䉏䈩
䈇䉎䇯 
䊄䉟䉿 
㜞╬ᢎ⢒ᄢ✁ᴺ䈱ᡷᱜ䈮䉋䉍䊊䊎䊥䉺䉿䉞䉥䊮䋨ᄢቇᢎ᝼⾗ᩰ䋩䉕᦭䈚䈩䈇䈭䈒䈫䉅䇮ᢎ᝼
⡯䈮છ↪䈘䉏䉎䉳䊠䊆䉝䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷೙ᐲ䉕ዉ౉䈚䈩䈇䉎䇯 
ਛ࿖㩷
ᶏᄖੱ᧚๭䈶ᚯ䈚᡽╷䉇䊘䉴䊄䉪䉴䊁䊷䉲䊢䊮䈱⸳⟎䈫䈇䈦䈢ᓥ᧪䈎䉌䈱ข⚵䈮ട䈋䇮⇐
ቇ↢ᵷ㆜⸘↹╬ఝ⑲䈭ੱ᧚䉕⏕଻䇮ヘ಴䈜䉎䈢䉄䈱᭽䇱䈭ੱ᧚᡽╷䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯 
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╙ 2 ▵㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎ข⚵䈫․ᓽ 
 
1䋮䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩 
 
䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈱ᒝൻ 
 
ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈮㑐䈜䉎᡽╷䈲䇮䈎䈭䉍㑆ធ⊛䈫䈭䉎䇯 
㩷 䊖䊪䉟䊃䊊䉡䉴䈱䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈱ਛ䈮䈅䉎 Issues 䈱ਛ䈮 Education 䈱㗄⋡䈏䈅䉍䇮䈖䈱ਛ䈪䇮
㜞╬ᢎ⢒䈮㑐䈚䈩䈲䇮䇸㜞╬ᢎ⢒䈮䈍䈔䉎☨࿖䈱䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈱࿁ᓳ䇹䈫㗴䈘䉏䇮એਅ䈱䉋䈉
䈭⸥ㅀ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䊶 ᄢ⛔㗔䈲䇮2020 ᐕ䉁䈪䈮ᄢቇቇ჻⺖⒟䊶Ḱቇ჻⺖⒟ୃੌ⠪䈱ഀว䉕਎⇇৻䈮䈚䇮䉝䊜䊥
䉦䈱࿾૏䉕ข䉍ᚯ䈜䈫ㅀ䈼䈩䈇䉎䇯 
䊶 䈜䈼䈩䈱䉝䊜䊥䉦ੱ䈲 21 ਎♿䈱⚻ᷣ䈱䈢䉄䈱ഭ௛ੱญ䉕⏕଻䈜䉎䈢䉄䇮ዋ䈭䈒䈫䉅䋱ᐕ㑆
䈱㜞╬ᢎ⢒䈅䉎䈇䈲⡯ᬺ⸠✵䈮⊓㍳䈜䉎䉋䈉Ḱ஻䈜䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯 
䊶 䈖䈱⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䇮ᄢ⛔㗔䈲䇮㜞╬ᢎ⢒䈻䈱䉝䉪䉶䉴䉕ଦㅴ䈚䇮ቇ჻⺖⒟䉕᦭䈜䉎
ᄢቇ╬䈻䈱⾗㊄េഥ䉕᜛ᄢ䈚䇮৻ᣇ䈪ㅪ㇌᡽ᐭ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕ቇ↢䈮䈫䈦䈩䉋䉍◲න䈪䇮
ା㗬ᕈ䈱㜞䈇䇮ല₸⊛䈭䉅䈱䈮䈜䉎䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
䊶 䉋䉍ᄙ䈒䈱ቇ↢䈏ቇ૏䉕ᒁ䈐⛮䈑䇮ୃੌ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䇮ቇ჻⺖⒟䉕᦭䈜䉎ᄢቇ╬䈱
ୃੌ䈫㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈫䈱ㅪ៤䈱ᒝൻ䈱䈢䉄䈱⸘↹䉕䈧䈒䉎䈖䈫䉕ⷐ⺧䈚䈩䈇䉎䇯 
䊶 䉁䈢䇮⸘↹䈮䈲䇮㜞䈇ᛛⴚ䉕஻䈋䈢⧯⠪䉇ᄢੱ䈱ഀว䉕㜞䉄䉎䈢䉄䈱䇮䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊷䊶䉦
䊧䉾䉳䈻䈱ᛩ⾗䉇↥ᬺ⢒ᚑ䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒䈻䈱ᛩ⾗䉅฽䉖䈪䈇䉎䇯 
㩷 䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䋨The American Recovery and Reinvestment Act䋩䇹䋨2009
ᐕ 2 ᦬䋩䈮䈍䈇䈩䉅䇮න⑼ᄢቇ䈮䉮䉴䊃⊛䈭㕙䈪䉝䉪䉶䉴䉕䈚䉇䈜䈒䈚䇮㜞╬ᢎ⢒䈻䈱䉝䉪䉶䉴
䉕ᡷༀ䈜䉎䈢䉄䈮 300 ం䊄䊦એ਄䈏ᛩ⾗䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
㩷 䉁䈢䇮2009 ᐕ 11 ᦬䈮䈲䇮䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔䈲䇮㵰Education to Innovate”䉨䊞䊮䊕䊷䊮䉕ᛂ䈤
಴䈚䈩䈍䉍䇮ో☨䈪⑼ቇ䇮ᛛⴚ䇮Ꮏቇ䈍䉋䈶ᢙቇ䋨STEM䋩ᢎ⢒䉕ଦㅴ䈚䈩䈇䈖䈉䈫䈚䈩䈇䉎2䇯 
 
䂾㩷 ᡽ᐭ䇮↥ᬺ⇇╬䈱ඳ჻⺖⒟࿷ቇ⠪䈻䈱⚻ᷣ⊛ᡰេ䈏䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈱䈎䇯 
 
☨࿖䈪䈲䇮↥ᬺ⇇䈪䈱ඳ჻ขᓧ⠪䈱ᵴべ䈏⋡ⷡ䈚䈒䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ะ䈔䊐䉜䊮䊄䈱Ⴧട䉇
ᄢቇ䈫࿖┙⎇ⓥᚲ䈫䈱ㅪ៤䈮䉋䉎ථ⿧䈚䈢⎇ⓥ⠪䈻䈱ᡰេ╬ᄙ᭽䈭ੱ᧚᡽╷䉕ዷ㐿䈚䈩䈇
䉎䇯☨࿖䈮䈍䈇䈩䇮ੱ᧚⢒ᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䉇ฦ⒳ᅑቇ㊄䇮⎇ୃ೙ᐲ䈲లታ䈚䈩䈇䉎䈏䇮㊀ⷐ䈭
ὐ䈫䈚䈩䈖䉏䉌䈲⎇ⓥ㐿⊒䈫䈲ಾ䉍㔌䈘䉏䈩䊒䊨䉫䊤䊛ൻ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈮ᵈᗧ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌
䈭䈇䇯 
NSF 䈪䈲䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉇ᄢቇ㒮↢䈻䈱䉫䊤䊮䊃䉕᜛ᄢ䈚䈩䈍䉍䇮ౕ૕⊛䈮䈲䇸Graduate 
research fellowships (GRF) 䇹䇮 䇸 Integrative Graduate Education and Research 
Traineeship (IGERT) Program 䇹 䇮 䇸 the Faculty Early Career Development 
                                                  
1 ᄢ⛔㗔ᐭ䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.whitehouse.gov/issues/education> 
2㩷 ᄢ⛔㗔ᐭ䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/president-obama-expands-educate-innovate-campaign-excell
ence-science-technology-eng> 
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(CAREER) program䇹䈏䈅䉎䇯䇸Graduate research fellowships (GRF)䇹䈲䇮ୃ჻䊶ඳ჻⺖
⒟䈱ቇ↢䉕ኻ⽎䈮䈚䈢 3 ᐕ㑆䈱ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎1䇯䉁䈢䇮䇸Integrative Graduate 
Education and Research Traineeship (IGERT) Program䇹䈲䇮ඳ჻⺖⒟䈮䈍䈔䉎ቇ㓙⊛
ᢎ⢒䈱ផㅴᡰេ䉕⋡⊛䈫䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎 2䇯䉁䈢䇮 䇸 the early career grants 
(CAREER) program䇹䈲䇮⧯ᚻᢎຬ䉕ኻ⽎䈮⎇ⓥ䊶ᢎ⢒䈱Ⲣวᡰេ䉕⋡⊛䈫䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛
䈪䈅䉎3䇯NSFએᄖ䈪䉅NIH䇮䉣䊈䊦䉩䊷⋭䇮࿖ോ⋭䇮࿖㒐⋭䈭䈬ⶄᢙ䈱⋭ᐡ䈮䈍䈇䈩䇮᭽䇱
䈭䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯 
 
䉲䉦䉯ᄢቇ䈱㑐ㅪᯏ㑐䈏ታᣉ䈚䈢ో☨䈱ඳ჻ภขᓧ⠪䉕ኻ⽎䈮䈚䈢䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ⚿ᨐ
䋨2006 ᐕ䋩䈎䉌☨࿖䈱ඳ჻⺖⒟ቇ↢䈮ኻ䈜䉎⾗㊄ឭଏ䈱ታᘒ䉕⷗䉎䈫䇮䈠䈱ᵴേ䉕ᡰ䈋䉎╙
৻䈱⽷Ḯ䋨ඳ჻⺖⒟䈱ᵴേ䉕ᡰ䈋䈢ᦨ䉅ഀว䈱㜞䈎䈦䈢⽷Ḯ䈲૗䈎䇮䈫䈇䈉⾰໧䈮ኻ䈜䉎࿁
╵䋩䈲䇮䊥䉰䊷䉼䉝䉲䉴䉺䊮䊃䈏 28.6%䇮䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒╬䈏 27.5%䇮䊁䉞䊷䉼䊮䉫䉝䉲䉴䉺䊮䊃䈏
17.4%䈫䈭䈦䈩䈇䉎䋨⥄Ꮖ⾗㊄䈲 21.3%䋩䇯䈖䉏䉌䈱ᄙ᭽䈭⾗㊄ឭଏ䈮䉋䈦䈩䇮ᄢቇ㒮䈮䈍䈔䉎
⎇ⓥ↢ᵴ䉕ㅢ䈛䈩䈱୫㊄䈏ో䈒䈭䈇䈫╵䈋䉎ቇ↢䈏䇮‛ℂቇ䈪 79.3%䇮Ꮏቇಽ㊁䈪 78.9%䇮
䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴ಽ㊁䈪 72.8%䈮਄䉎䇯৻ᣇ䈪䇮␠ળ⑼ቇಽ㊁䈲 53.9%䇮ੱᢥ⑼ቇಽ㊁䈪
57.4%䈫䈭䈦䈩䈇䉎4䇯 
 
䋨2䋩㩷 ୘䇱䈱ੱ᧚䈏ᵴ䈐䉎ⅣႺ䈱ᒻᚑ 
 
㽲㩷 䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪೙╬䇮䊐䉜䉦䊦䊁䉞䊶䊜䊮䊋䊷䈫䈭䉎೨䈮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮છᦼઃ䈐䈱㓹↪ᒻ
ᘒ䈪⚻㛎䉕Ⓧ䉁䈞䉎䉋䈉䈭઀⚵䉂䈲䈅䉎䈎 
 
䊁䊆䊠䉝䈱ቯ⟵䈏ᣣᧄ䈫䈲⇣䈭䉎䇯ᣣᧄ䈱႐ว䈪䈅䉏䈳㓹↪䈱⛮⛯ᕈ䋨⛎ਈ䈱቟ቯᕈ䋩䉕
଻⸽䈜䉎䉋䈉䈭ᗧ๧ว䈇䈪ℂ⸃䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮☨࿖䈪䈲⎇ⓥ⠪䈪䈅䉎㒢䉍ᄖㇱ⾗㊄䉕₪ᓧ䈜
䉎䈖䈫䈏⥋਄๮㗴䈪䈅䉍䇮䊁䊆䊠䉝䉕₪ᓧ䈚䈢䈎䉌䈫䈇䈦䈩቟ቯ䈚䈢෼౉䈏ᓧ䉌䉏䉎଻⸽䈲䈭
䈇䇯 
䊁䊆䊠䉝䈲䇮৻⒳䈱⹜↪ᦼ㑆䉕⚻䈩ਈ䈋䉌䉏䉎ቇ⇇䈱㓹↪ᒻᘒ䈱䈖䈫䈪䈅䉍䇮䈖䉏䉕ᓧ䉎䈖䈫
䈪䇮ቇ໧䈱⥄↱䉇⚵❱䈱⥄ᴦ䈻䈱ෳട䈫䈇䈦䈢䉅䈱䉕฽䉄䈢৻ㅪ䈱ᮭ೑䉕ਈ䈋䉌䉏䉎䇯ㅢᏱ䇮
䊁䊆䊠䉝䉕ขᓧ䈜䉏䈳䇮੍▚㕙䈱໧㗴䉇⋧ᒰ䈭ℂ↱䈏䈭䈔䉏䈳䇮⛮⛯⊛䈭㓹↪䈏଻⸽䈘䉏䉎䇯
ᰴ䈱⴫䈲䇮ᄢቇᢎຬ䈱䊁䊆䊠䉝ขᓧ⠪䋯䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪࿷☋⠪䈫㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪࿷☋⠪
䈱⡯૏䈫⡯ฬ䉕␜䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯ዋ䈚ฎ䈇䊂䊷䉺䈮䈭䉎䈏䇮1999 ᐕ䈱☨࿖ᢎ⢒ળ⼏䋨ACE䋩
䈱⺞ᩏ䋨Anderson 2002䋩䈮䉋䉏䈳䇮ᢎຬ䈱⚂ඨᢙ䈏㕖Ᏹൕ䋨䊌䊷䊃䉺䉟䊛䋩䈅䉎䈇䈲㕖䊁䊆䊠
䉝䊶䊃䊤䉾䉪䈪䈱㓹↪䈪䈅䈦䈢䇯䈖䈉䈚䈢ᢎຬ䈱ਛ䈮䈲䇮Ᏹൕ䋨䊐䊦䉺䉟䊛䋩䈪䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪䈱
㓹↪ᄾ⚂䉕ᓧ䉎⾗ᩰ䈏䈅䉍䈠䈱⡯䉕བྷᦸ䈚䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇮䉁䈣ขᓧ䈪䈐䈭䈇䈪䈇䉎⠪䉅฽䉁䉏
䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢㕖Ᏹൕ䈱㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪䈪䈱ᢎຬ䈱㓹↪䈏Ⴧട䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈮㑐䈜䉎⼏⺰
                                                  
1 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=6201> 
2 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=12759.>䇮IGRET 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<㩷 㩷
http://www.igert.org/>䇮ᧄ⺞ᩏ⾗ᢱ䇸╙ 4 ┨㩷 ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䇹ෳᾖ  
3 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5262> 
4 䇸⑼ቇᛛⴚੱ᧚䈱ᵴേታᘒ䈮㑐䈜䉎ᣣ☨Ყセಽᨆ䇹ႎ๔ᦠ䋨2005 ᐕ 3 ᦬䋩⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥᚲ䇮䊺ᣣᧄ✚ว⎇ⓥ
ᚲ䇮”2006 Doctorate Recipients from United States Universities: Summary Report (National Organization 
for Research at the University of Chicago) 䉋䉍 
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䈲⛯䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯౉ቇ⠪䈱Ⴧട䈫䈇䈉ᓇ㗀䉅䈅䉎䈏䇮䈖䈉䈚䈢㕖Ᏹൕ䈱㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪䈱
ᢎຬ䉕㓹↪䈜䉎䈖䈫䈲䇮ੱઙ⾌䉕ᛥ೙䈚䇮⚵❱䈫䈚䈩ឭଏ䈜䉎⑼⋡䈮ᨵエᕈ䉕ᜬ䈧䈖䈫䈏䈪䈐䇮
䉁䈢ቇ໧ಽ㊁䈱ੱ᳇䊶ਇੱ᳇䈱േะ䉕ฃ䈔䈩ᢎຬ䉕㓹↪䈚䈢䉍⸃㓹䈚䈢䉍䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏䈪䈐
䉎䈫䈇䈦䈢㕙䈏䈅䉎৻ᣇ䇮⎇ⓥ䈱⾰䉕ਅ䈕䇮ቇ↢䈻䈱ᜰዉ䈏䈍䈙䈭䉍䈮䈭䉍䇮ᢎຬ࿅䈱⥄ᴦ䈻
䈱ෳട䈏䈪䈐䈭䈇䈫䈇䈦䈢㕙䉅䈅䉎1䇯 
㩷
╙ 5-1 ⴫㩷 䊁䊆䊠䉝ขᓧ⠪䈅䉎䈇䈲䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪࿷☋⠪䈍䉋䈶㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪࿷☋⠪䈱ᢎຬ䈱⡯
૏䈫⡯ฬ㩷
㩷 䊁䊆䊠䉝ขᓧ⠪䋯䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪࿷☋⠪ 㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪࿷☋⠪㩷
䊐䊦䉺䉟䊛㩷 䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷䋨ᢎ᝼䋩㩷
䉝䉸䉲䉣䉟䊃䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷䋨ಎᢎ᝼䋩㩷
䉝䉲䉴䉺䊮䊃䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷㩷
䊥䉰䊷䉼䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷㩷
⻠Ꮷ㩷
䉟䊮䉴䊃䊤䉪䉺䊷㩷
ታ〣ᢎ᝼㩷
䊥䉰䊷䉼䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷㩷
䊌䊷䊃䉺䉟䊛㩷 ฬ⹷ᢎ᝼㩷 㕖Ᏹൕᢎ᝼㩷
⻠Ꮷ㩷
䉟䊮䉴䊃䊤䉪䉺䊷㩷
಴ౖ䋺An Overview of Higher Education in the United States: Diversity, Access, and the Role of the 
Marketplace䋨American Council on Education䋩 
 
㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪⑼ቇ⠪䈻䈱ᡰេ䈮䈧䈇䈩䈲䇮㵰Bridges to Independence: Fostering 
the Independence of New Investigators in Biomedical Research䋨⁛┙䈻䈱᨞䈔ᯅ䋺↢
‛කቇ⎇ⓥ䈱ᣂ䈢䈭⎇ⓥ⠪䈱⁛┙ᕈ䈱⢒ᚑ䋩㵱䋨ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䇸☨࿖⎇ⓥળ⼏䋨䌎䌒䌃䋩䇹
2005 ᐕ 3 ᦬䋩2䋨એਅ䇸⁛┙䈻䈱᨞䈔ᯅ䇹䈫䈇䈉䇯䋩䈮⸥ㅀ䈏䈅䉎䇯ႎ๔ᦠ䈪䈲䇮䊘䉴䊄䉪⎇ⓥ⠪
䈱䈾䉖䈱ዋ䈚䈚䈎䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪䈱䊘䉳䉲䊢䊮䉕ᓧ䈩䈍䉌䈝䇮㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪䈮䈧䈒ഀว䈏
Ⴧ䈋䈩䈇䉎䇯ᓐ䉌䈲⁛┙䈚䈢⎇ⓥ䉕ⴕ䈋䈩䈇䉎䈎䉅䈚䉏䈭䈇䈏䇮ᄢ䈐䈭⎇ⓥቶ䉕ㆇ༡䈪䈐䈭䈇
䈢䉄䇮⁛┙䈚䈢ᡰេ䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈏㔍䈚䈇䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢䈖䈫䉕⢛᥊䈮䇮㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾
䉪⑼ቇ⠪䉕ኻ⽎䈮䇮ᐕ㑆 1 ਁ䊄䊦ᧂḩ䈱⋥ធ⚻⾌䉕ᓧ䉎ዊⷙᮨ⑼ቇ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈫䈚䈩䇮R01
䋨R01 䈲⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮䈫䈦䈩䈲㊀ⷐ䈭 NIH 䈪䉅ᱧผ䈅䉎䊁䊷䊙䉕․ቯ䈚䈭䈇৻⥸䈱䉫䊤䊮䊃䋩
㘃ૃ䈱ᦝᣂน⢻䈭䉫䊤䊮䊃䊒䊨䉫䊤䊛䉕ഃ⸳䈜䈼䈐䈪䈅䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮ઁ䈱䉫䊤䊮䊃䉕ฃ
䈔䈩 PI䈱䉴䊁䉟䉺䉴䉕ᓧ䈩䈇䉎⎇ⓥ⠪䉕㒰䈇䈩ᐢ䈒⎇ⓥ⠪䈮౏൐䈘䉏䉎䈼䈐䈪䇮䈖䉏䈮䈲䇸䉸䊐
䊃䊙䊈䊷䇹䉴䉺䉾䊐䇮䊥䉰䊷䉼䊶䊃䊤䉾䉪⑼ቇ⠪䈫䈇䈦䈢⠪䉅฽䉃䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢䉫䊤䊮䊃䊒䊨䉫
䊤䊛䉕ផᅑ䈜䉎䈱䈲䇮䈖䉏એ਄䇸䉸䊐䊃䊙䊈䊷䇹䈱䊘䉳䉲䊢䊮䉕Ⴧ䉇䈠䈉䈫䈇䈉䈖䈫䉕ᗧ࿑䈚䈩䈇䉎
䉒䈔䈪䈭䈒䇮䈖䈉䈚䈢⎇ⓥ⠪䈏Ⴧട䈚䈩䈇䉎䈫䈇䈉⃻ታ䉕〯䉁䈋䈢਄䈪䇮ᓐ䉌䈮⁛┙䈚䈢⎇ⓥ䈱
ᯏળ䉕ឭଏ䈜䉎㆏䉕ᮨ⚝䈜䈼䈐䈪䈅䉎䈫䈱⠨䈋䈎䉌䈪䈅䉎䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮㕖䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪䈱⎇ⓥ⠪䈲䇮ᄖㇱ⾗㊄䈱ᡰេ䈮ቢో䈮ଐሽ䈚䈩䈍䉍䇮઀੐䈱଻
㓚䉕ᓧ䈩䈇䉎䈖䈫䈲䈾䈫䉖䈬䈭䈇৻ᣇ䈪䇮⁛┙䈱ᯏળ䉕ᓧ䉎䈖䈫䉕⑌ᱛ䈘䉏䇮ᢎ⢒䉇⸻≮䈱⽿
છ䉕ᨐ䈢䈘䈭䈔䉏䈳䈇䈔䈭䈇䈫䈇䈉⁁ᴫ䈮䈅䉎䇯ᓥ䈦䈩䇮⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮ᓐ䉌䈮ኻ䈚䇮઀੐䈱଻
                                                  
1㩷  An Overview of Higher Education in the United States: Diversity, Access, and the Role of the 
Marketplace䋨American Council on Education䋩 
<http://www.acenet.edu/bookstore/pdf/2004_higher_ed_overview.pdf> 
2 ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11249> 
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㓚䉕ᓧ䉎ᚻᲑ䉕ਈ䈋䉎䈼䈐䈪䈅䉍䇮NIH 䈲䇮ㅊട⊛䈮䊐䉜䊮䊄䉕ᜬ䈦䈩䈇䈭䈇․䈮ఝ䉏䈢⎇ⓥ
⠪䈮ኻ䈜䉎ᯅᷰ䈚⾗㊄䈫䈚䈩䈱 James A. Shannon Director's Award (R55)䉕᜛ల䈘䈞䇮
ฃ౉䉏ᯏ㑐䈲䉴䉺䉾䊐⑼ቇ⠪䈮ᄖㇱ⾗㊄䈏䈭䈒䈩䉅⎇ⓥ䉴䊕䊷䉴䇮⛎ਈ䇮ᦨૐ㒢䈱⎇ⓥ⾗㊄
䉕ឭଏ䈜䉎䈼䈐䈪䈅䉎䈫ឭ᩺䈚䈩䈇䉎䇯 
 
㽳㩷 䊘䉴䊄䉪䈱૏⟎䈨䈔䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇮䊘䉴䊄䉪䈱ᡰេᣇ╷䈏䈅䉎䈎 
 
ో☨䊘䉴䊄䉪දળ䈱ቯ⟵䈮䉋䉏䈳䇮䊘䉴䊄䉪䈫䈲䇮䇸ඳ჻ภ䉕䉅䈧ੱ䈪䈅䈦䈩䇮⥄ಽ䈱ㆬᛯ䈚
䈢䉨䊞䊥䉝䊌䉴䈱䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎ኾ㐷⊛䉴䉨䊦䉕り䈮䈧䈔䉎䈢䉄䈮䇮⎇ⓥ䈍䉋䈶ቇ໧䈱ᜰ
ዉ⠪䈫䈭䉎䊃䊧䊷䊆䊮䉫䉕৻ቯᦼ㑆䈉䈔䈩䈇䉎ੱ䇹䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜䇯☨࿖䈮䈲䇮89,000 ੱ䈱䊘䉴䊄
䉪䈏䈇䉎䋨NSF⑼ቇ䈍䉋䈶Ꮏቇᜰᮡ 2008 䉋䉍䋩䇯䈖䈱ᢙ䈲ᓢ䇱䈮Ⴧട䈚䈩䈍䉍䇮䊘䉴䊄䉪䈮䈭䉎
䈖䈫䈏䇮ඳ჻ภขᓧ⠪䈱ᰴ䈱䉨䊞䊥䉝䈫䈚䈩ᮡḰ⊛䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䊘䉴䊄䉪䈱䊘䉳䉲䊢䊮䈲䉋䉍ᕡ
ਭ⊛䈭䊘䉳䉲䊢䊮䈮䈧䈒䈢䉄䈱৻ᤨ⊛䈭䉨䊞䊥䉝㙃ᚑ䈱䉴䊁䉾䊒䈫䉅⸒䈋䉎䇯䊘䉴䊄䉪䈮䈲䇮ᜰዉ
⠪䈫䈭䉎䈖䈫䈮ട䈋䇮ฃ౉⎇ⓥᯏ㑐䈱ቇ໧⊛䊚䉾䉲䊢䊮䉕䉅䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈮⥄䉌䈱⎇ⓥ䈱ᚑ
ᨐ䉕⺰ᢥ䈮䈜䉎⥄↱䉕䉅䈧䈖䈫䉕ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
䇸⁛┙䈻䈱᨞䈔ᯅ䇹䈪䈲䇮NIH 䈱䉫䊤䊮䊃䉲䉴䊁䊛䈫䊘䉴䊄䉪⎇ⓥ⠪䈱ಣㆄ䈱ᡷༀ䈮䈎䈎䉎৻
ㅪ䈱ឭ⸒䈱৻䈧䈫䈚䈩䇮䊘䉴䊄䉪ᦼ㑆䈱⍴❗䈱䈢䉄䇮䊘䉴䊄䉪䈮ឭଏ䈘䉏䉎⚻ᷣ⊛ᡰេ䉕ේೣ
䈫䈚䈩 5 ᐕ㑆䈫䈚䇮䈠䈱ᓟ䈲ઁ䈱⡯䋨଀䈋䈳ห᭽䈱⎇ⓥቶ䈱႐ว䈮䈲䊘䉴䊄䉪䈎䉌䉴䉺䉾䊐⑼ቇ
⠪䈮᣹ᩰ䋩䈮ዞ䈒䈖䈫䉕ᅑബ䈜䉎䈾䈎䇮䊘䉴䊄䉪䈱ᄢඨ䈏⎇ⓥઍ⴫⠪䈱₪ᓧ䈜䉎⎇ⓥ䉫䊤䊮䊃䈮
ଐሽ䈚䈩䈇䉎⁁ᴫ䉕ᡷ䉄䇮䊘䉴䊄䉪䉕฽䉃୘ੱኻ⽎䈱ᡰេ䉕᜛ల䈜䈼䈐䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮
ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᢎ⢒䊶䊃䊧䊷䊆䊮䉫ᯏળ䉕Ⴧᄢ䈘䈞䇮⎇ⓥ䈳䈎䉍䈮ะ䈔䉌䉏䈩䈇䈢⋡
䉕䊘䉴䊄䉪䈻䈱䉨䊞䊥䉝ᒻᚑᡰេ䇮ᜰዉ䋨䊜䊮䉺䊷䋩䇮ᛛ⢻⸠✵䈭䈬䈱ឭଏ䈮䉅ะ䈔䉎䈼䈐䇮䈫䈚
䈩䈇䉎2䇯 
㩷 2004 ᐕ⑺䈱ᢙሼ䈪䈲䈅䉎䈏䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ਥ䈭⾗㊄䈱 70.2䋦䈏䊘䉴䊄䉪䈮૶䉒䉏䈩䈇䈢
䋨NSF ⑼ቇ⎇ⓥ⛔⸘⺖䇸⑼ቇ䈍䉋䈶Ꮏቇ䈱ᄢත⠪䈍䉋䈶䊘䉴䊄䉪㩷 2004 ᐕ⑺䇹䋩3䇯ౕ૕⊛䈭
ᡰេ╷䈮䈧䈇䈩䈲䇮଀䈋䈳NSF䈱䊘䉴䊄䉪䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒4䈲䇮એਅ䈱䈫䈍䉍䈫䈭䈦
䈩䈇䉎䇯 
∗ ർᭂ࿤⎇ⓥ 
∗ CREST䋨Center of Research Excellence in Science and Technology䋩䈫⑼ቇ䈫Ꮏቇ
䈱䈢䉄䈱 HBCU ⎇ⓥၮ⋚䋨RISE䋩 
∗ 䊂䉞䉴䉦䊋䊥䊷䊶䉮䊷䊒䉴䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 
∗ ࿖㓙౒ห⎇ⓥ䈫ᢎ⢒䋺⸰໧䈍䉋䈶䊪䊷䉪䉲䊢䉾䊒䈱䊒䊤䊮䊆䊮䉫 
∗ ࿖㓙౒ห⎇ⓥ䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒䊶䊒䊨䉫䊤䊛 
∗ NSF 䈱ᄤᢥቇ䈫ᄤ૕‛ℂቇ䊘䉴䊄䉪䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 
∗ NSF 䈱࿾⃿⑼ቇ䊘䉴䊄䉪䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 
∗ 䊌䊮䉝䊜䊥䉦䊮㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛 
                                                  
1 National Postdoctoral Association 䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.nationalpostdoc.org/policy/what-is-a-postdoc> 
2㩷 ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11249> 
3 National Postdoctoral Association 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nationalpostdoc.org/policy/what-is-a-postdoc> 
4 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/education.jsp?fund_type=3> 
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∗ ࿖㓙౒ห⎇ⓥ䈫ᢎ⢒䈱䈢䉄䈱䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒 
∗ ᭂ࿾⎇ⓥ䈱䊘䉴䊄䉪䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 
∗ ↢‛ቇ䈱䊘䉴䊄䉪䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 
∗ ఝ⑲䈭⑼ቇ䇮ᢙቇ䇮Ꮏቇᜰዉ䈮䈍䈔䉎ᄢ⛔㗔䉝䊪䊷䊄 
∗ 䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䉴䊶䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊷䋨IC䋩䈱䊘䉴䊄䉪䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒䊶䊒䊨䉫䊤 
∗ 䊙䊷䉲䊞䊦ᅑቇ㊄೙ᐲ 
 
ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䈏੐ോ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䊘䉴䊄䉪䉕ኻ⽎䈮䈚䈢ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䈏䈅䉎1䇯 
∗ ⎇ⓥㅪว䊒䊨䉫䊤䊛䋨Research Associateship Programs(RAP)䋩 
∗ 䊐䉤䊷䊄ၮ㊄䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒䊶䊒䊨䉫䊤䊛 
㩷 㩷 㩷  
ઁ䈮䉅䇮NIH 䈱䊘䉴䊄䉪ᡰេ╬ᄙ䈒䈱ᯏ㑐䈏䊘䉴䊄䉪䈮ኻ䈜䉎ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛╬䉕ᜬ䈦䈩䈇
䉎䇯 
㩷 䈭䈍䇮䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䇹䈮䉋䉍䇮NIH 䈮䉋䉎䊘䉴䊄䉪ᡰេ䈏ㅊട⊛䈮൐㓸䈘䉏䈢
䉋䈉䈪䈅䉎䇯 
 
㽴㩷 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮૗䈎ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴↥䍃⢒ఽ䈮䈍䈔䉎ൕോ
ⅣႺᢛ஻╬䋩 
 
☨࿖䈱಴↥䇮⢒ఽ䈱ᡰេ䈲䇮ኅᐸ䈲୘ੱ䈱㗔ၞ䈫䈱⠨䈋ᣇ䈮䉋䉍䇮࿖䈮䉋䉎ᡰេ╷䈲ዋ䈭
䈒䇮ਥ䈭ᡰេ䈲ડᬺ䈏ਥዉ䈪ⴕ䈦䈩䈐䈢䉋䈉䈪䈅䉎䇯಴↥䈍䉋䈶⢒ఽભᥜ೙ᐲ䈮㑐䈚䈩䈲䇮ኅ
ᣖක≮ભᥜᴺ䋨FMLA䋩䈮䉋䉍䇮ኅᣖભᥜ䋨ኻ⽎䈲䇮⢒ఽ䈱䉂䈮㒢䉌䉏䈩䈇䈭䈇䇯ᓥ䈦䈩⢒ఽ
䈱䉂䈮ኻ䈜䉎ભᥜ೙ᐲ䈲䈭䈒䇮ભᬺਛ䈱ᚻᒰ䈩⛎ઃ䉅䈭䈇䇯䋩䈏䈫䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈍䉍䇮ᓥᬺ
ຬ 50ੱએ਄䈱ડᬺ䈮ൕ䉄䉎ഭ௛⠪䈲಴↥䍃⢒ఽ䈮઻䈉ભᥜ䉕 12 䊱᦬એౝ䈮 12ㅳ㑆䉁䈪䈫
䉎䈖䈫䈏⟵ോઃ䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯಴↥ભᥜ䈮䈧䈇䈩䈲䇮࿖䊧䊔䊦䈱ᡰេ╷䈲䈭䈒䇮Ꮊ᡽ᐭ䈏⁛⥄
䈮೙ᐲ䉕೙ቯ䈚䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮଻⢒ᡰេ೙ᐲ䈮䈧䈇䈩䉅䇮․䈮ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䉋䉎䉅䈱䈲䈭䈒䇮Ꮊ
᡽ᐭ䈗䈫䈮⇣䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈢䈣䈚䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇮Ꮊ᡽ᐭ䈮ኻ䈚䇮ਥ䈮ૐᚲᓧጀะ䈔䈱଻⢒ᡰ
េ೙ᐲ(⢒ఽ⵬ഥ㊄䇮⢒ఽᣉ⸳╬)䈮ኻ䈜䉎⵬ഥ㊄䈱ᡰ⛎䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎2䇯䈭䈍䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪
䈣䈔䈮⌕⋡䈚䈢࿖䊧䊔䊦䈪䈱಴↥䇮⢒ఽ╬䈱ᡰេ䉅ታᣉ䈘䉏䈩䈇䈭䈇䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䉒䉏
䉎䇯 
NSF 䈱ඳ჻ภขᓧ⠪䈱⛔⸘䈮䉋䉏䈳䇮2007 ᐕ䈪䇮↵ᕈ 30,336 ੱ䋨1998 ᐕ䈮Ყ䈼
13.7䋦Ⴧട䋩䈮ኻ䈚䇮ᅚᕈ䈲 30,551ੱ䋨1998ᐕ䈮Ყ䈼 57.3䋦Ⴧട䋩䈱ඳ჻ภขᓧ⠪䈏䈍䉍䇮
䉒䈝䈎䈭䈏䉌ᅚᕈ䈱ᣇ䈏਄࿁䈦䈩䈇䉎䇯⑼ቇᎿቇಽ㊁䈪䉂䉎䈫䇮↵ᕈ 19,429 ੱ䋨1998 ᐕ䈮
Ყ䈼 10.5䋦Ⴧട䋩䇮ᅚᕈ 13,159 ੱ䋨1998 ᐕ䈮Ყ䈼 43.0䋦Ⴧട䋩䈫ᅚᕈ䈏↵ᕈ䈱⚂䋷ഀ䈫䈭
                                                  
1 ో☨䉝䉦䊂䊚䊷䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://sites.nationalacademies.org/pga/fellowships/> 
2㩷 ౝ㑑✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䌈䋱䋸ᐕᐲ㩷 ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌䇸౞Ṗ䈭⑼ቇᛛⴚᵴേ䈫ᚑᨐㆶర䈮ะ䈔䈢೙ᐲ䊶ㆇ↪਄
䈱㓖〝⺞ᩏ䇹ᚑᨐႎ๔䈮䈍䈔䉎䇸E.ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕᜛ᄢ䈜䉎䈢䉄䈱ⅣႺᢛ஻䇹䉋䉍
<http://www8.cao.go.jp/cstp/s&tsonota/airo/siryo-e-1-3.pdf> 
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䈦䈩䈇䉎1䇯 
䈖䈱䉋䈉䈮ඳ჻ภขᓧ⠪ᢙ䈲Ⴧ䈋䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇮ታ㓙䈮⎇ⓥ⠪䈫䈚䈩䈱㆏䈮ㅴ䉃ᅚᕈ䈲ዋ
䈭䈇䈖䈫䈏䇮2005ᐕ 8᦬ NSF䈪䊒䊧䉴䊥䊥䊷䉴䈘䉏䈢䇸ℂᎿቇ♽ᅚᕈ䈱ඳ჻ภ.ขᓧ⠪ᢙ䈲Ⴧ
ട䈱௑ะ䈮䈅䉎䈏䇮ᄢቇ䈱਄૏ᢎ᝼⡯ᢙ䈲ዋ䈭䈇䇯䇹䋨䉡䉟䉴䉮䊮䉲䊮ᄢቇ䊙䊂䉞䉸䊮ᩞ䈱↢‛
ቇ⠪㩷 Jo㩷  Handelsoman 䈱⸥੐䋩䈫䈇䈉⸥੐䈮ᦠ䈎䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱ℂ↱䈫䈚䈩䇮ᜰዉ⠪䈏ᅚ
ᕈ⎇ⓥ⠪䈮ᢎ⡯䈻䈱䉨䊞䊥䉝ᒻᚑ䉕⮈䉄䈭䈇䈖䈫䇮䊝䊂䊦䈫䈭䉎ᅚᕈ䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎䈖䈫䇮ኅᐸ
䈫઀੐䈱ਔ┙䉕䈫䉎䈱䈏㔍䈚䈇䈖䈫䇹䈭䈬䈏᜼䈕䉌䉏䈩䈇䉎2䇯 
䉁䈢䇮2007 ᐕ䈮౏⴫䈘䉏䈢 NIH ౝ䈱ᅚᕈ⑼ቇ⠪䈱䉴䊁䉟䉺䉴䈮㑐䈜䉎╙ 2 䉺䉴䉪䊐䉤䊷䉴
䈮䉋䈦䈩ታᣉ䈘䉏䈢⺞ᩏ䋨NIH 䈱ో䊘䉴䊄䉪 2400 ੱਛ 1300 ੱ䈏දജ䋩䈮䈍䈇䈩䉅䇮↵ᕈ䈮
Ყ䈼䈩ᅚᕈ⑼ቇ⠪䈲䇮䉋䉍㊀䈇ኅᣖ䈮ኻ䈜䉎⽿છ䈱⽶ᜂ䉇䉋䉍ૐ䈇ା㗬䈱䈞䈇䈪䇮⎇ⓥ䉨䊞
䊥䉝䉕㜞䉄䉎䈖䈫䈏㔍䈚䈇䈫䈇䈉ታᘒ䈏᣿䉌䈎䈮䈭䈦䈢䇯ቇㇱ䇮ᄢቇ㒮䇮䊘䉴䊄䉪䈱䈬䈱Ბ㓏䈪䉅
ඨᢙ䈲ᅚᕈ䈏භ䉄䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇮10䌾15 ᐕᓟ䈮䈲䇮ᄙ䈒䈱ᅚᕈ䈏ᢎ᝼䈮䈭䉎ㅜਛᲑ㓏䉇䇮䊁
䊆䊠䉝䈱ขᓧ䈱Ბ㓏䈪⎇ⓥ䈎䉌෰䈦䈩䈚䉁䈦䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳䇮NIH 䈪䈲ᅚᕈ䈱䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾
䉪䈱 PI 䈲 29䋦䈪䈅䉍䇮䊁䊆䊠䉝䉕ฃ䈔䈢 PI 䉇ᢎ᝼䈲 19䋦䈮ㆊ䈑䈭䈇䇯䈖䉏䈲䇮䈖䈖 10 ᐕᄌ
ൻ䈏䈭䈒䇮NIH 䈮㒢䉌䈝ઁ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈪䉅ห᭽䈪䈅䉎䇮䈫䈇䈉⚿ᨐ䈏಴䈩䈇䉎3䇯 
ᅚᕈะ䈔⎇ⓥᡰេ䈫䈚䈩䈲䇮NSF 䈮⑼ቇ䈍䉋䈶Ꮏቇಽ㊁䈱ᅚᕈ䈱䉨䊞䊥䉝ะ਄䈍䉋䈶ଦ
ㅴ䈱䈢䉄䈱䊒䊨䉫䊤䊛䋨Increasing the Participation and Advancement of Women in 
Academic Science and Engineering Careers䋺ADVANCE)䈏䈅䉎䇯ᅚᕈ䈏 STEM⎇ⓥ䈮
䈍䈇䈩䈱࿾૏䉕㜞䉄䇮⊒ዷ䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈢䉲䉴䊁䊙䊁䉞䉾䉪䉝䊒䊨䊷䉼䉕ⴕ䈉䉅䈱䈪䈅䉎䇯ห
䊒䊨䉫䊤䊛䈪䉰䊘䊷䊃䈚䈩䈇䉎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲એਅ䈱䈫䈍䉍䈪䈅䉎4䇯 
∗ Institutional Transformation(IT)䋺 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈏ᚲዻ䈜䉎⎇ⓥᯏ㑐䉕⇣േ䈜䉎䈖䈫
䉕ଦ䈜䈖䈫䉕ᡰេ䈜䉎䉅䈱䇯 
∗ Institutional Transformation㩷 Catalyst (IT-Catalyst)䋺 STEM ⎇ⓥ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ
ᢎຬ䈱䊥䉪䊦䊷䊃䉇᣹ㅴ䈫䈇䈦䈢໧㗴䉕ᛠី䈜䉎䈢䉄䈮䇮⥄䉌䈱ၮ␆⊛䊂䊷䉺䈱෼㓸䇮ಽ
ᨆ╬䉕⎇ⓥᯏ㑐䈏ⴕ䈉䈖䈫䉕ᡰេ䈜䉎䉅䈱䇯 
∗ Partnerships for Adaption, Implementation, and Dissemination(PAID)䋺䋱䈧䈱
⎇ⓥᯏ㑐䈅䉎䈇䈲⚵❱䇮䈅䉎䈇䈲䇮䈇䈒䈧䈎䈱⎇ⓥᯏ㑐䈅䉎䈇䈲ᯏ㑐䈏䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒
䉕䈫䈦䈢䉅䈱䈏ኻ⽎䈫䈭䉍䇮ᅚᕈ䈏 STEM ⎇ⓥ䈮䈍䈇䈩䉨䊞䊥䉝䉕㜞䉄䉎䈱䈮ലᨐ⊛䈭ᵴ
േ䈱ታᣉ䇮䈠䈉䈚䈢ᵴേ䈱᥉෸䇮↵ᅚ䈱⎇ⓥ⠪䈏 STEM ⎇ⓥ䈮ข䉍⚵䉃䈖䈫䈏㊀ⷐ䈣䈫
䈇䈉䈖䈫䈱ℂ⸃䉕ㅴ䉄䉎⑼ቇ⊛⎇ⓥ䈮ኻ䈚䈩ᡰេ䈜䉎䉅䈱䇯 
 
㽵㩷 ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣇ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴౉࿖▤ℂ䇮ᩏ
⸽⊒⛎䈱䈅䉍ᣇ䇮↢ᵴⅣႺ䈱ᢛ஻╬䋩5䇮1 
                                                  
1 NSF ⑼ቇ⎇ⓥ⛔⸘⺖ special tabulations of U.S. Department of Education, National Center for 
Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System, Completions Survey, 1998–2007.㩷
䉋䉍<http://www.nsf.gov/statistics/wmpd/degrees.cfm#doctora> 
2㩷 NSF 䊒䊧䉴䊥䊥䊷䉴䇸More Women Receive Ph.D.s,But Female Senior Faculty Are Still Rare䇹䉋䉍 
<http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?org=NSF&cntn_id=104363&preview=false> 
3 NIH㩷 䊆䊠䊷䉴䊥䊥䊷䉴 2007ᐕ 10᦬ 31ᣣ”Study Reveals Reasons for Women’s Departure from the Sciences”㩷
http://www.nih.gov/news/pr/oct2007/od-31.htm  
4 NSF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5383> 
5 NSF㵰Science and Engineering Indicators 2008㵱䇮㵰Science and Engineering Indicators 2010㵱 
<http://www.nsf.gov/statistics/seind08/c3/c3s4.htm#c3s44>䍂<http://www.nsf.gov/statistics/seind10/> 
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㩷 ⑼ቇ䈍䉋䈶Ꮏቇ䈱⍮⼂䈲䇮ઁ䈱ಽ㊁એ਄䈮ኈᤃ䈮࿖Ⴚ䉕⿧䈋䈩⒖േ䈘䉏䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮ᦨ
వ┵䈱⎇ⓥᛛⴚ䈲䇮ੱ䈱‛ℂ⊛䈭⒖േ䉕ㅢ䈛䈩ᵹേൻ䈜䉎䊡䊆䊷䉪䈭䉴䉨䊦䈫⍮⼂䉕↢䉂಴
䈜䇯☨࿖䈲䇮䈖䈉䈚䈢࿖㓙⊛䈭⍮⼂⒖േ䈱ᕲᕺ䈮ਈ䈦䈩䈇䉎࿖䈪䈅䉎䈏䇮㜞ᐲᛛ⢻ੱ᧚₪ᓧ
䈱䈢䉄䈱┹੎䈏ฦ࿖㑆䈪ỗ䈚䈒䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉎䇯ᄙ䈒䈱࿖䈏⚻ᷣᚢ⇛䈱৻䈧䈫䈚䈩䈖䈱䈖䈫䉕૏
⟎䈨䈔䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢ਛ䈪䇮☨࿖䈱⑼ቇ䊶Ꮏቇ䋨䌓䋧䌅䋩ੱ᧚䈮䈍䈔䉎ᄖ࿖ੱ䈱භ䉄䉎ഀว䈮
䈧䈇䈩䇮䌎䌓䌆䈱ផ⸘䈮䉋䉏䈳䇮2003ᐕ䈪䇮ቇ჻ภขᓧ⠪ 18.8䋦䇮ୃ჻ภขᓧ⠪ 32.0%䇮ඳ
჻ภขᓧ⠪ 39.5%䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮S&E ಽ㊁䈱ᄖ࿖ੱඳ჻ภขᓧ⠪䈱࿖೎䈱ഀว
䋨NSF ⑼ቇ⺞ᩏ⛔⸘⺖䇮SEASAT 䊂䊷䉺䊔䊷䉴 2003䋩䉕⷗䉎䈫䇮ਛ࿖䈏 22%䇮䉟䊮䊄 14%䇮
ㅪว₺࿖ 6%䇮ᣥ䉸ㅪ 6䋦䇮䉦䊅䉻䇮บḧ䇮⁛䇮㖧࿖䈏䈫䉅䈮 4䋦䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯ᣣᧄ䈲 2%䈪䈅
䈦䈢䇯 
㩷 㩷 ⎇ⓥ⠪䈏☨࿖䈮৻ᤨ⊛䈭ዞഭ䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈩౉࿖䈜䉎㓙䈮૶䈉䈱䈏䇮H1B䊎䉱䈪䈅䉍䇮ቇ
჻ภએ਄䈱ቇ૏䉕ᜬ䈦䈢⠪䈏䋶ᐕ䉁䈪☨࿖䈪ዞഭ䈪䈐䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯2006 ᐕ䈮䈲䇮⑼
ቇᛛⴚ䋨S&T䋩ಽ㊁䈱⡯ᬺ䈪 H1B 䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈢⠪䈏䇮H1B 䊎䉱ขᓧ⠪䈱 3 ಽ䈱 2 એ਄䈫
䈭䈦䈩䈇䈢䇯䈠䈱䈉䈤 51%䈏䉮䊮䊏䊠䊷䉺䊷㑐ㅪ䈱઀੐䈮䈧䈒ੱ䈪䈅䈦䈢䇯H1B 䊎䉱䈮䈲䇮ᐕ
㑆䈱⊒⛎ઙᢙ䈱೙㒢䈏䈅䉍䇮䈠䈱ᐕ䈱⊒⛎ઙᢙ䈮㆐䈚䈩䈚䉁䈉䈫䇮ᰴ䈱 10 ᦬䉁䈪↳⺧䈏䈪䈐
䈭䈒䈭䈦䈩䈚䉁䈉䇯ᴺᓞ䈱ᦼ㒢䈱㑐ଥ䈪 2003 ᐕ 10 ᦬䈎䉌䈲䇮䈠䉏䉁䈪 19 ਁ 5 ජੱ䈣䈦䈢⊒
⛎ᢙ䈏 6 ਁ 5 ජੱ䈮ᷫ䈦䈩䈚䉁䈦䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚䇮ᄢቇ䉇䉝䉦䊂䊚䉾䉪䈭⎇ⓥᯏ㑐䈏㓹↪䈜䉎
႐ว䈮䈲䇮䈖䈱⊒⛎ઙᢙ೙㒢䈱ㆡ↪㒰ᄖ䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮2005 ᐕ䈎䉌䈲䇮ୃ჻ภ䈍䉋䈶ඳ჻ภ
䉕☨࿖䈱ᄢቇ䈎䉌ฃ䈔䉎ቇ↢䈱↳⺧⠪䈮ኻ䈚䈩ᐕ㑆 2 ਁੱ䈱᜛ᄢភ⟎䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱
೙ᐲ䈲᳃㑆䈱⎇ⓥ㐿⊒䋨R&D䋩ડᬺ䈮ൕ䉄䉋䈉䈫䈜䉎ᄖ࿖䈱 S&E ੱ᧚䈮䈫䈦䈩䈲೙⚂䈫䈭䈦
䈩䈍䉍䇮2008 ᐕᐲ䈮䈧䈇䈩䈲䇮H1B 䊎䉱䈱⊒⛎ᨒ䈏↳⺧䉕ฃ䈔ઃ䈔䈢ᦨೋ䈱ᣣ䈮䈇䈦䈴䈇
䈮䈭䈦䈩䈚䉁䈦䈢䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈅䉎䇯S&T ੱ᧚䈲䇮H1B 䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈢౉࿖䈜䉎䈖䈫䉅䋨2006 ᐕ
䈪⚂ 13 ਁ 5 ජੱ䋩䇮␠ౝ⇣േ䊎䉱䋨L1 䊎䉱䋩䉕ขᓧ䈚䈩౉࿖䋨ห⚂ 7 ਁੱ䋩䈜䉎䈖䈫䉅น⢻䈪
䈅䉍䇮ർ☨⥄↱⾏ᤃදቯ䋨NAFTA䋩䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈪 TN䋱䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈩౉࿖䋨ห⚂ 3ජੱ䋩䈜
䉎㆏䋨䈾䈫䉖䈬䉦䊅䉻ੱ䈏೑↪䋩䇮ථ⿧䈚䈢⢻ജ䉕ᜬ䈧ੱ↪䈱 O1 䊎䉱䉕೑↪䈜䉎ੱ䋨ห 7 ජ
ੱ䋩䇮O1 䊎䉱䉕ขᓧ䈚䈢ੱ䈱ഥᚻ䈫䈚䈩䊎䉱䉕ขᓧ䈜䉎ੱ䋨ห⚂ 4 ජੱ䋩䇮ቇ↢䊎䉱䉕೑↪䈜
䉎ੱ䋨F1 䊎䉱䋨ห⚂ 27 ਁੱ䋩䇮J1 䊎䉱䋨ห⚂ 31 ਁੱ䋩䋩䈏䈇䉎䇯 
 
䋨3䋩㩷 ␠ળ䈱䊆䊷䉵䈮䈖䈢䈋䉎ੱ᧚䈱⢒ᚑ 
 
㽲㩷 ඳ჻ภขᓧ⠪䈱↥ᬺ⇇╬䈪䈱ᵴべଦㅴ䈱䈢䉄䈱઀⚵䉂䉇ᣉ╷䈏䈅䉎䈎䇮䊚䉴䊙䉾䉼䈱໧
㗴䈲䈅䉎䈎 
 
㩷 ඳ჻ภขᓧ⠪䈱ㅴ〝䈮䈧䈇䈩䇮NSF/NIH/USED/NEH/NASA 䈱䇸ඳ჻ภขᓧ⠪⺞ᩏ
2008䇹䈮䉋䉏䈳䇮2008 ᐕ䈱㓹↪⠪䈫䈭䈦䈢ඳ჻ภขᓧ⠪⸘ 16,845 ੱ䈮䈧䈇䈩䇮ቇળ䈏
51.1䋦䋨1988ᐕ䈲 50.4䋦䋩䇮↥ᬺ⇇ 26.7䋦䋨ห 20.7䋦䋩䇮᡽ᐭᯏ㑐 6.3䋦䋨10.1䋦䋩䇮㕖༡೑
࿅૕ 4.7䋦䋨7.3䋦䋩䇮䈠䈱ઁ 11.2䋦䋨11.2䋦䋩䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯20ᐕ೨䈫Ყセ䈚䈩䇮↥ᬺ⇇䈻䈱ዞ
                                                                                                                                                       
1 ౝ㑑✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䌈䋱䋸ᐕᐲ㩷 ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌䇸౞Ṗ䈭⑼ቇᛛⴚᵴേ䈫ᚑᨐㆶర䈮ะ䈔䈢೙ᐲ䊶ㆇ↪਄
䈱㓖〝⺞ᩏ䇹ᚑᨐႎ๔䈮䈍䈔䉎䇸A.ఝ⑲䈭ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䉕ᣣᧄ䈮ᗖ䈐䈧䈔䉎೙ᐲ䈱ታ⃻䇹䉋䉍 
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⡯䈏Ⴧട䈚䈩䈇䉎䈏䇮ㇱ㐷೎䈮⷗䉎䈫䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䈪 23.1䋦䋨1988 ᐕ䋩䈎䉌 27.7䋦
䋨2008 ᐕ䋩䈻䇮ℂቇ䋨ᢙቇ䈍䉋䈶䌉䌔䉕฽䉃䋩䈪 47.5䋦䈎䉌 55.5䋦䈻䇮Ꮏቇ䈪 54.2䋦䈎䉌
73.3䋦䈻䈫ℂᎿ♽䈱Ⴧട䈏⋡┙䈦䈩䈇䉎1䇯 
㩷 ☨࿖䈪䈲䇮ඳ჻ภขᓧ⠪䉕↥ᬺ⇇╬䈪ᵴべ䈘䈞䉎䈢䉄䈱ᡰេ䉕࿖䋨ㅪ㇌᡽ᐭ䋩䊧䊔䊦䈪䈲
ⴕ䈦䈩䈇䈭䈇䇯䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮Ꮊ䊧䊔䊦䈪䈲䇮↥ᬺ⇇䈱䊆䊷䉵䈫ੱ⊛⾗Ḯଏ⛎䉕䊙䉾䉼䊮䉫䈜
䉎䊂䊷䉺䊔䊷䉴⸳⟎䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎䈫䈖䉐䈲䈢䈒䈘䉖䈅䉎䋨䊊䊪䉟Ꮊ䇮䊡䉺Ꮊ䇮䉳䊢䊷䉳䉝Ꮊ╬䋩䇯
Ꮊ┙ᄢቇ䈱තᬺ↢䈏ᄢቇ䈮ⴕ䈐䇮⥄ಽ䈱ኾ㐷ಽ㊁䈮ว䈉ዞ⡯వ䉕ᬌ⚝䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䇮䉅䈚䇮
䈉䉁䈒䈇䈎䈭䈔䉏䈳䇮ౣᐲᄢቇ䈮ᚯ䉍ኾ᡹䉕ᄌ䈋䈩ዞ⡯䈮᦭೑䈭ീᒝ䉕䈜䉎䈫䈇䈦䈢઀⚵䉂䈮
䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈱േะ䉕૶䈦䈩ᄢቇ䈱ኾ᡹ಽ㊁䈱੍▚䉕ᄌ䈋䈢䉍䉅䈜䉎䈫䈇
䈉䈖䈫䈪䈅䉎2䇯 
㩷 ৻ᣇ䇮୘䇱䈱ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ડᬺ䈫䈱౒ห䈮䉋䉎ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤䊛㐿⊒䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯଀
䈋䈳䇮䊉䊷䉴䉦䊨䊤䉟䊅Ꮊ┙ᄢቇ䈱ୃ჻⺖⒟䋨ಽᨆቇ䋩䈱 1 ᐕ㑆䈱䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈏䇮䊉䊷䉴䉦䊨䊤
䉟䊅Ꮊ䈮䈅䉎䋲䈧䈱ಽᨆⵝ⟎ળ␠䈫䈫䉅䈮㐿⊒䈘䉏䈢䇯䈖䉏䈲䇮ಽᨆ⢻ജ䉕ᜬ䈤䇮ಽᨆⵝ⟎䈏
䈬䈉䉇䈦䈩ⶄ㔀䈭໧㗴䉕⸃᳿䈜䉎䉋䈉䈮ᔕ↪䈪䈐䉎䈎䉕ℂ⸃䈚䈩䈇䉎තᬺ↢䉕↥ᬺ⇇䈮ឃ಴
䈜䉎䈢䉄䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯⎇ⓥᄢቇ䈱ᄙ䈒䈏䇮⥄േゞ䇮⍹ᴤ䇮䉧䉴䇮㔚ജળ␠䈫䈫䉅䈮䇮᷷
ቶലᨐ䉧䉴೥ᷫ䈱䈢䉄䈱ᣂ䈢䈭ᛛⴚ㐿⊒䈮䈧䈇䈩౒ห⎇ⓥ䈜䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈮
ડᬺ䈫ᄢቇ䈏౒ห䈚䈩઀੐䉕䈜䉎䉋䈉䈮䈭䉎䈖䈫䈪䇮ᄢቇ䈲⵾ㅧᬺ䈎䉌䉰䊷䊎䉴⚻ᷣ䈻䈱ᄌൻ
䈮ኻᔕ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈒䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱ᄌൻ䈮䉋䈦䈩䇮තᬺ↢䈮ኻ䈚䈩䈲䇮ᛛⴚ⊛䈭⢻ജ䈫
䈫䉅䈮䊎䉳䊈䉴⊛䈭䉴䉨䊦䉅り䈮䈧䈔䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢䈖䈫䈮䉋䈦
䈩䇮䇸䉰䊷䊎䉴䉰䉟䉣䊮䉴䇹䈫䈇䈉ᣂ䈢䈭ಽ㊁䈏↢䉁䉏䈩䈇䉎䇯IBM 䈲䈖䈉䈚䈢ಽ㊁䈪䈱䊥䊷䉻䊷
䉲䉾䊒䉕䈫䈦䈩䈍䉍䇮଀䈋䈳䇮UC 䊋䊷䉪䊧䉟䋨䉦䊥䊐䉤䊦䊆䉝ᄢቇ䊋䊷䉪䊧䉟ᩞ䋩䈮䈍䈇䈩䇮IBM
䈲䇮䉰䊷䊎䉴䉰䉟䉣䊮䉴䈱ᣂ䉦䊥䉨䊠䊤䊛䉕㐿⊒䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮␠ળ㑐ㅪ⎇ⓥ䈱⊒ዷ䈱䈢䉄䈱
৻䈧䈱䊝䊂䊦䈫䈚䈩䇮䉥䊷䉴䉼䊮䈱䊁䉨䉰䉴ᄢቇ䈪㐿⊒䈘䉏䈢⍮⊛⿠ᬺ䊒䊨䉫䊤䊛䈏䈅䉎䇯䈖䈱
䊒䊨䉫䊤䊛䈮ෳട䈜䉎ቇ↢䈲䇮䇸䉲䉼䉵䊮䊶䉴䉦䊤䊷䉵䇹䈮䈭䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭⢻ജ䉇⍮⼂䉕り䈮
䈧䈔䉌䉏䉎䉋䈉䈭ᢎ⢒䉕䈘䉏䉎䇯䈘䉌䈮೎䈱଀䈫䈚䈩䈲䇮䊋䊷䉳䊆䉝䊶䊁䉾䉪䈱ᄢቇ㒮ᢎ⢒ᡷༀ䉟
䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈏䈅䉎䇯䈖䉏䈮䈲䇮䋳䈧䈱㊀䈭䉍䈅䉎ⷐ⚛䈏䈅䉍䇮䊒䊨䊐䉢䉾䉲䊢䊅䊦䈱㙃ᚑ䇮ᢎຬ䈱
㙃ᚑ䇮䈠䈚䈩䇸䉲䉼䉵䊮䊶䉴䉦䊤䊷䈱⚻㛎䋨DSE䋩䇹䈪䈅䉎䇯CSE 䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈲䇮ቇ↢䈲౏౒䈱
ቇ໧䈮ᓥ੐䈜䉎ᯏળ䉕ਈ䈋䉌䉏䉎䇯଀䈋䈳࿾ၞ䉕䊔䊷䉴䈮䈚䈢ද௛䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪䈲䇮䉫䊨䊷
䊋䊦䉶䊚䊅䊷䉕ቇ↢䈮Ḱ஻䈘䈞䉎䈖䈫䈪䇮䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈱⸠✵䉕ⴕ䈉䇯䈖䈉䈚䈢䋳䈧䈱ⷐ⚛䈱䊒
䊨䉫䊤䊛䈮䉋䈦䈩ᄢቇ㒮↢䈏ᗧ๧䈱䈅䉎⢻ജ䈫ᛛ⢻䉕り䈮䈧䈔䉎䈖䈫䉕น⢻䈫䈚䈩䈇䉎3䇯 
 
㽳㩷 ⎇ⓥੱ᧚䈱ᵹേൻ䈱䈢䉄䈱ⅣႺ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋨⇣േ䈮઻䈉ᐕ㊄䈱ᛒ䈇╬䋩4 
 
㩷 ☨࿖䈱ᐕ㊄೙ᐲ䈲⠧㦂䊶ㆮᣖ䊶㓚ኂ଻㒾䋨OASDI䋩䈮䉋䉍ᐢ䈒䉦䊋䊷䈘䉏䈩䈍䉍䇮৻⥸䈮⎇
                                                  
1 㵰Employment sector of doctorate recipients with definite postgraduation employment commitments in 
the United States, by broad field of study: Selected years,1988–2008㵱NSF䇸ඳ჻ภขᓧ⠪⺞ᩏ 2008䇹 㩷  
<http://www.nsf.gov/statistics/nsf10309/pdf/tab29.pdf> 
2 Dr.Gerald Hane(Q-PARADIGN)䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷⚿ᨐ䉋䉍䋨2009 ᐕ 3 ᦬ 18 ᣣታᣉ䋩 
3 㵰Graduate Education The Backbone of American Competitiveness and Innovation 㵱(Advisory 
Committee on Graduate Education and American Comparativeness)(2007)㩷  
<http://www.cgsnet.org/portals/0/pdf/GR_GradEdAmComp_0407.pdf> 
4㩷 ౝ㑑✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䌈䋱䋸ᐕᐲ㩷 ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌䇸౞Ṗ䈭⑼ቇᛛⴚᵴേ䈫ᚑᨐㆶర䈮ะ䈔䈢೙ᐲ䊶ㆇ↪਄
䈱㓖〝⺞ᩏ䇹ᚑᨐႎ๔䈮䈍䈔䉎䇸䌂㩷 ⎇ⓥ⠪䈱⒖േ䈱㓙䈱⚻ᷣ⊛ਇ೑⋉䈱ᤚᱜ䇹䉋䉍 
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ⓥ⠪䈮䉅䈖䉏䈏ㆡ↪䈘䉏䉎䇯ૉ䈚䇮OASDI 䈮䉋䉎ᐕ㊄㗵䈲ᔅⷐᦨૐ㒢䈱䉅䈱䈪䈅䉍䇮䈘䉌䈮䇮
Ꮊ 䊶࿾ᣇ᡽ᐭ⡯ຬ䈲⡯ၞᐕ㊄䋨଀䈫䈚䈩䇮PERS: Public Employees 㵭  Retirement 
System 䋩䇮ㅪ㇌᡽ᐭ⡯ຬ䈲ㅪ㇌ⵍ↪⠪ㅌ⡯೙ᐲ䋨FERS: the Federal Employees 
Retirements䋩䋨䈢䈣䈚 1984 ᐕએ೨䈲౏ോຬㅌ⡯೙ᐲ CSRS䋩䈏ㆡ↪䈘䉏䉎䇯䉁䈢䇮ડᬺ䈮
䈲୘೎䈱ડᬺᐕ㊄䈏↪ᗧ䈘䉏䇮OASDI 䈱ᐕ㊄䈮ട▚䈘䉏䉎䇯OASDI 䈲ォ⡯ᤨ䈮䊃䊤䊮䉴䊐
䉜䊷䈏⹺䉄䉌䉏䈩䈍䉍䇮ᣣᧄ䈻䈱ォ⡯䈮ኻ䈚䈩䉅࿖㓙දቯ䈮䉋䉍䈠䉏䈏น⢻䈪䈅䉎䇯䈚䈎䈚䇮ട
▚䈘䉏䉎ᐕ㊄䈮㑐䈚䈩⒖ォ䈲⹺䉄䉌䉏䈩䈇䈭䈇䇯 
☨࿖䈮䈍䈇䈩䈲䇮ㅌ⡯㊄䈫䈚䈩৻ᤨ㊄䉕ฃ䈔ข䉎⠌ᘠ䈲ዋ䈭䈒䇮ᄙ䈒䈲ᐕ㊄䈮䉋䈦䈩⵬䉒䉏
䈩䈇䉎䇯ㅌ⡯৻ᤨ㊄䉕ฃ䈔ข䉏䉎䉅䈱䈫䈚䈩䇮OASDI એᄖ䈱ᐕ㊄䈮ㆡ↪䈘䉏䉎 401k 䊒䊤䊮
䈏䈅䉍䇮⎇ⓥᯏ㑐䉕฽䉃ᄙ䈒䈱ᯏ㑐䈪ណ↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮⛎ਈ䉋䉍᳿䉁䈦䈢㊄㗵䈏ᄤᒁ
䈐䈘䉏䇮䈖䉏䈮㓹↪⠪䈪䈅䉎ᯏ㑐䈏⵬Ⴏ䈚䈢䈉䈋䈪䊚䊠䊷䉼䊞䊦䊐䉜䊮䊄䉕⾼౉䈜䉎䉲䉴䊁䊛䈪䈅
䉍䇮䊐䉜䊮䊄䈱⒳㘃䈱ᜰቯ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏䈪䈐䇮䈎䈧䇮ᄌᦝ䉅 3 䊱᦬䈗䈫䈮น⢻䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮Ⓧ┙
㊄䈲⺖⒢ኻ⽎ᄖ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮ォ⡯ᤨ䈮䈲䇮ォ⡯వ䈮䈍䈇䈩 401k 䊒䊤䊮䈏ណ↪䈘䉏
䈩䈇䉏䈳⛮⛯䈏น⢻䈪䈅䉎䇯 
 
䋨4䋩㩷 䈠䈱ઁੱ᧚ᡰេភ⟎ 
 
䂾㩷 ᄢቇ⹏ଔ䉇ᚲዻᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᜰዉᢎຬ╬䈮ኻ䈜䉎ᢎຬ⹏ଔᜰᮡ䈱 1 䈧䈫䈚䈩䇮ੱ᧚㙃
ᚑ䈱ⷰὐ䉕⋓䉍ㄟ䉖䈪䈇䉎䈎䇯䉁䈢䇮ታ㓙䈮ੱ᧚㙃ᚑ䈱ⷰὐ䉕䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈚䇮ᒰ⹥ᢎຬ
╬䈻䈱⎇ⓥ⾌㈩ಽ䉇ಣㆄ╬䈮෻ᤋ䈘䈞䈩䈇䉎䈎 
 
ᢎຬ⹏ଔ䈲䇮䊁䊆䊠䉝₪ᓧ䈱䈢䉄䈱⹏ଔ䉇䇮ᢎ᝼䈻䈱᣹ㅴ䈱⹏ଔ䇮10 ᐕ⒟ᐲ䈱㑆㓒䈪ⴕ
䉒䉏䉎ᢎ᝼䈱ቯᦼ⊛⹏ଔ䇮Ფᐕ䈱ታ❣⹏ଔ䈭䈬䈏䈅䉎䇯䈠䈖䈪䈲䇮⎇ⓥ䇮ᢎ⢒䇮␠ળ⽸₂䇮
▤ℂㆇ༡㕙䈏䉂䈭⹏ଔ㗄⋡䈫䈭䉍䇮ᢎ⢒㕙䈪䈲ᜂᒰ᝼ᬺ䉇ቇ↢䈎䉌䈱᝼ᬺ⹏ଔ䇮ᜰዉቇ↢
䈭䈬䈱ᖱႎ䈏⸥タ䈘䉏䉎䇯ᣣᧄ䈱䉋䈉䈮ὐᢙ೙䈱ᢎຬ⹏ଔ䈏ⴕ䉒䉏䉎䈱䈲䉁䉏䈪䈅䉍䇮ቯᕈ⊛
䈭⹏ଔ䈏ⴕ䉒䉏䉎1䇯 
଀䈋䈳䇮䉝䊥䉹䊅Ꮊ┙ᄢቇ䈪䈲䇮ታ❣⹏ଔ䈏Ფᐕታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ታ㓙䈱ᵴേ䉇ᢎ⢒䇮⎇
ⓥ䈍䉋䈶ኾ㐷⊛䉰䊷䊎䉴䈱㆐ᚑ⁁ᴫ䈮䈧䈇䈩䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈮䉋䉍⹏ଔ䈏䈭䈘䉏䉎䇯䈖䉏䈏᣹ㅴ
䉇䊁䊆䊠䉝₪ᓧ䈱⹏ଔ䈱ෳ⠨䈮䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䋨䈚䈎䈚䇮䈠䉏䈏᣹ㅴ䉇䊁䊆䊠䉝᣹ᩰ䉕
᳿ቯઃ䈔䉎䉅䈱䈪䈲䈭䈇䇯䋩䇯ᢎ⢒䈱ⷰὐ䈱䊧䊎䊠䊷䈮㑐䈚䈩䈲䇮䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈫䈫䉅䈮ቇㇱ䈱
᝼ᬺ䈮ෳട䈚䈩䈇䉎䈜䈼䈩䈱↢ᓤ䈱⹏ଔ䈮䉋䉍ⴕ䉒䉏䉎䇯䊁䊆䊠䉝₪ᓧ䈱䈢䉄䈱⹏ଔ䇮᣹ㅴ
䈱䈢䉄䈱⹏ଔᜰᮡ䈲䇮ᢎ⢒䇮⎇ⓥ䇮䉰䊷䊎䉴䈱 3䈧䈎䉌䈭䉍䇮ౕ૕⊛䈭㔇ᒻ䈲એਅ䈱䈫䈍䉍䈫䈭
䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉕⷗䉎䈫䇮ᢎ⢒䇮⎇ⓥ䇮ቇⴚ /✚ว⊛ᵴേ䈱ㇱಽ䈪ੱ᧚⢒ᚑ䈱ⷰὐ䈏฽䉁䉏䈩
䈇䉎䈖䈫䈏䉒䈎䉎2䇯 
                                                  
1 F.A.Schmidtlein, 㵰Internal and external assessment practices at the University Maryland, College 
Park㵱, ᄢቇ⹏ଔ ,3, 131-146, 䇺ᢎຬ⹏ଔ೙ᐲ䈱ዉ౉䈫ᄢቇ䈱ᵴᕈൻ䇻㜞╬ᢎ⢒ᖱႎ䉶䊮䉺䊷(2003 ᐕ 3 ᦬ ) 
2 㩷 䉝䊥䉹䊅Ꮊ┙ᄢቇ䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://academicaffairs.arizona.edu/p&t/> 
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╙ 5-2 ⴫㩷 ቇ⑼䈮䈍䈔䉎᣹ㅴ䈍䉋䈶䊁䊆䊠䉝ขᓧ䈱ၮḰ䈱଀  
䉝䉸䉲䉣䉟䊃䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷 ᢎ᝼
ᢎ⢒
䊶ቇ⑼䈱ᢎ⢒⺖⒟䈮ኻ䈚⽸₂䈚䈩䈇䉎
䊶ቇ↢䈎䉌䊘䉳䊁䉞䊑䈭⹏ଔ䉕ᓧ䈩䈇䉎
䊶ቇ⑼䈱䉲䊤䊋䉴䉕૞䉎䈢䉄䈱䊒䊨䉫䊤䊛㐿⊒䈮⽸
₂䈚䈩䈇䉎
䊶వヘ䈱ห௥䈎䉌ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈪⦟䈇
⹏ଔ䉕ᓧ䈩䈇䉎
䊶ᄢቇ㒮↢䈱⺖㗴䈅䉎䈇䈲ቇ૏⺰ᢥᆔຬળ䉕฽䉄
䈩ቇ↢䈻䈱ഥ⸒䈮㑐䈜䉎ข⚵䈮ෳട䈚䈩䈇䉎
䊶ቇ⑼䈱ᢎ⢒⽶ᜂ䈮䈍䈔䉎䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䉕⊒ើ䈚䈩䈇䉎
䊶⾨䈅䉎䈇䈲䈠䈱ઁ䈱⸽᜚ᦠ㘃䈮䉋䉍ᢎຬ䈫䈚䈩䈱ℂ⸃䉕
ᓧ䈩䈇䉎
䊶⥄䉌䈱⚻㛎䉕↢䈎䈚䈩䇮䉮䊷䉴䉕૞䈦䈢䉍䇮ᡷ⸓䈚䈢䉍䈜䉎
䈭䈬䇮ቇ⑼䈱ቇ໧⊛䊒䊨䉫䊤䊛㐿⊒䈮䈍䈇䈩䊥䊷䉻䊷䉲䉾
䊒䉕⊒ើ䈚䈩䈇䉎
䊶↢ᓤ෸䈶䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈮䉋䉎⹏ଔ䈮䈍䈇䈩䊘䉳䊁䉞䊑䈭⹏
ଔ䉕ᓧ䈩䈇䉎
䊶ᄢቇ㒮↢䈱⎇ⓥ䊁䊷䊙䈅䉎䈇䈲ቇ૏⺰ᢥ䈮䈧䈇䈩䈱⼏
㐳䈫䈭䉎䈖䈫䉕฽䉄ቇ↢䈻䈱ᜰዉ䈮䈧䈇䈩㗼⪺䈭ᬺ❣䈏
䈅䉎
⎇ⓥ䇮ቇⴚ㪆ഃ
ㅧ⊛ᵴേ
䊶⺰ᢥ⊒⴫䉕ㅢ䈛䈢⁛⥄䈱⎇ⓥ㪆ቇⴚ⊛ᵴേ䈮ᓥ੐
䈚䈩䈇䉎
䊶䋱䈧䈅䉎䈇䈲䈠䉏એ਄䈱ಽ㊁䈪䈱ᜬ⛯⊛䈭ቇⴚ⊛
ᵴേ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎
䊶࿾ၞ䊧䊔䊦䇮࿖䊧䊔䊦䈪⹺⍮䈘䉏䈩䈇䉎䈫䈇䈉⸽᜚
䉕ឭଏ䈚䈩䈇䉎
䊶䉫䊤䊮䊃䈅䉎䈇䈲ᄾ⚂ᵴേ䈮⽸₂䈚䈩䈇䉎
䊶ᄢቇ㒮↢䈫䈱⎇ⓥ෸䈶ቇⴚᵴേ䈱දജ䈮㑐ਈ䈚䈩
䈇䉎
䊶䋱ᐕ㑆એ਄䈱⛮⛯䈚䈢⺰ᢥ⊒⴫ᵴേ䉕ㅢ䈚䈩↢↥⊛ቇ⠪
䈫䈚䈩䈱ᬺ❣䉕ᱷ䈜
䊶᣿⏕䈪㚂የ৻⽾䈚䈢⎇ⓥ䈱䊤䉟䊮䉕⏕┙䈜䉎
䊶࿖෸䈶࿖㓙䊧䊔䊦䈪䈱⹺⍮䈘䉏䈩䈇䉎䈫䈇䈉⸽᜚䉕ឭଏ
䈜䉎
䊶䉫䊤䊮䊃෸䈶ᄾ⚂䉕ㅢ䈚䈩⎇ⓥ䈱䈢䉄䈱ᄖㇱ⾗㊄⺞㆐䈮
䈍䈔䉎䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䉕⊒ើ䈚䈩䈇䉎
䊶⎇ⓥ෸䈶ቇⴚᵴേ䉕䈫䉅䈮ⴕ䈇ቇ↢䉕⸠✵䈜䉎
䉰䊷䊎䉴䋯䉝䉡
䊃䊥䊷䉼
䊶ቇ⑼䈱ᆔຬળ䈮⽸₂䈚䈩䈇䉎
䊶ኾ㐷ኅ䈱ᯏ㑐䈅䉎䈇䈲ኾ㐷⹹䈻䈱䉰䊷䊎䉴䉕ㅢ䈛
䈩ห䈛ಽ㊁䈱⎇ⓥ⠪䈮⽸₂䈚䈩䈇䉎
䊶ኾ㐷⊛ᛛⴚ䉕౒᦭䈚䇮࿾ၞ䈅䉎䈇䈲Ꮊ䈱᡽╷䈮⽸
₂䈚䈩䈇䉎
䊶ᆔຬળ䈱⼏㐳䈫䈚䈩䇮䈅䉎䈇䈲䇮ቇ⑼䈱ᆔຬળ䈻䈱ᄙᄢ
䈭⛮⛯䈚䈢䉰䊷䊎䉴䈱ឭଏ䉕ㅢ䈛䈢ቇ⑼䈮䈍䈔䉎䊥䊷䉻䊷
䉲䉾䊒䉕⊒ើ䈚䈩䈇䉎
䊶න⑼ᄢቇ෸䈶✚วᄢቇ䈱ᆔຬળ䈮⽸₂䈚䈩䈇䉎
䊶࿖ౝ෸䈶࿖㓙⊛䈭ᓇ㗀䉕ਈ䈋䉎䉋䈉䈭䉣䊎䊂䊮䉴䉕ឭଏ
䈜䉎ኾ㐷ኅ䈱ᯏ㑐䇮ኾ㐷⹹䈻䈱⛮⛯䈚䈢ᄙᄢ䈭䉰䊷䊎䉴
䉕ㅢ䈚䈩ห䈛ಽ㊁䈱⎇ⓥ⠪䈮⽸₂䈚䈩䈇䉎
 
ᵈ䋺䊁䊆䊠䉝䈱䉂䈱୥⵬⠪䈲䊁䊆䊠䉝䈪᳞䉄䉌䉏䉎ၮḰ䋨䉝䉸䉲䉣䉟䊃䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷䈱㗄⋡䋩䉕ḩ䈢䈘䈭䈔䉏䈳䈭䉌
䈭䈇䇯 
಴ౖ䋺䉝䊥䉹䊅Ꮊ┙ᄢቇ HP 䉋䉍㩷 http://academicaffairs.arizona.edu/p&t/docs/Appendix_B.pdf 
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2䋮᰷Ꮊㅪว䋨EU䋩 
 
䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈱ᒝൻ 
 
᰷Ꮊ䈮䈍䈔䉎ᄢቇ㑐ㅪ᡽╷䈲䇮⎇ⓥ㕙䈭䈇䈚ᢎ⢒㕙䈮㑐䉒䉌䈝䇮䈖䉏䉁䈪䈱ᱧผ䈎䉌ฦ࿖
䈪ㆇ༡䈘䉏䈩䈐䈩䈍䉍䇮EU 䈫䈚䈩䈱ᚲ᝿▸࿐ᄖ䈪䈅䉎䇯䈢䈣䈚䇮᰷Ꮊ䈫䈚䈩䈱┹੎ജะ਄䈱䈢
䉄䈮䈲䇮ᢎ⢒䈲䇮⎇ⓥ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫ਗ䈶㊀ⷐ䈭૏⟎䉕භ䉄䈩䈍䉍䇮ੱ᧚䈱ᵹേᕈ䉇㓸Ⓧ
䉕ㅴ䉄䉎਄䈪䉅ᢎ⢒䈱⾰䈱ะ਄䉇䈠䈱ၮḰ䈱⛔৻ൻ䈲ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯䈖䈱ⷰὐ䈎䉌䇮EU 䈫䈚䈩
䈪䈲䈭䈒䇮EU ട⋖࿖䉕฽䉃᰷Ꮊ 29 䊰࿖䈱ᢎ⢒㑐ଥᄢ⤿䈮䉋䉍䇮1999 ᐕ 6 ᦬䍀䊣䊷䊨䉾䊌㜞
╬ᢎ⢒࿤(The European higher education area)䈱᭴▽䍁䉕䉄䈙䈜䍀䊗䊨䊷䊆䊞ት⸒䍁䈏⊒
⴫䈘䉏䈩䈍䉍䇮2010 ᐕ䉁䈪䈮䈠䈱ታ⃻䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱ት⸒䈮䈍䈇䈩䈲䇮ℂ⸃䈚䉇䈜䈒䇮
Ყセน⢻䈭ቇ૏೙ᐲ䈱ᵴ↪䇮ቇㇱ䊶ᄢቇ㒮䇮2 䈧䈱ਥⷐ䈭㓏Ბ᭴ㅧ䈱᭴▽䇮න૏੕឵೙ᐲ
䈱ዉ౉䇮ቇ↢䇮ᢎຬ䈱ᵹേᕈ䈱ଦㅴ䇮᰷Ꮊ䊧䊔䊦䈪䈱㜞╬ᢎ⢒䈱⾰䈱଻⸽䈱ଦㅴ䇮᰷Ꮊ䊧
䊔䊦䈪䈱㜞╬ᢎ⢒䈱ᔅⷐᕈ䈱ផㅴ䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏ᩇ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯2009 ᐕ 3 ᦬⃻࿷䇮46 䊰࿖
䈏ട⋖䈚䈩䈍䉍䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈲ㅊട⊛䊜䊮䊋䊷䈫䈚䈩䈖䈱ᨒ⚵䉂䈮ෳട䈚䈩䈇䉎1䇯 
 
䂾㩷 ᡽ᐭ䇮↥ᬺ⇇╬䈱ඳ჻⺖⒟࿷ቇ⠪䈻䈱⚻ᷣ⊛ᡰេ䈏䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈱䈎䇯 
 
EU 䈪䈲䇮䈖䉏䉁䈪䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䋨Marie-Curie䋩䉝䉪䉲䊢䊮䉕ㅢ䈛䈢ੱ᧚䈱⾰⊛䊶㊂⊛ᒝൻ
䉇䇮⎇ⓥ⠪䈱ᵹേᕈะ਄䈱ข⚵䉕ታᣉ䈚䈩䈐䈢䇯 
FP6 䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸Marie Curie Host fellowships for Early Stage Research 
Training䇹䈫䈇䈉䇮⎇ⓥ⚻㛎 4 ᐕᧂḩ䈱⎇ⓥ⠪䋨ඳ჻⺖⒟䈱⎇ⓥ↢䉅฽䉃䋩䈏䇮3 䈎᦬䈎䉌 3
ᐕ㑆䇮⎇ⓥ䈱䈢䉄䈱ᡰេ䉕ฃ䈔䉌䉏䉎䈫䈇䈉䊒䊨䉫䊤䊛䈏䈅䈦䈢2䇯 
FP7䈮䈍䈇䈩䇮䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䈲䇮FP7䈱4䈧䈱ᩇ䈱৻䈧䈪䈅䉎䇸䊏䊷䊒䊦䋨ੱ᧚䋩䇹
䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䉌䉏䈢䇯䊏䊷䊒䊦䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮᰷Ꮊ䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䊶ᛛⴚੱ᧚䈱⾰
⊛䈍䉋䈶㊂⊛䈭ᒝൻ䉕⋡⊛䈫䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮䈖䈱ਛ䈪䇮䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䈲䇮᰷Ꮊၞౝ
㑆䉅䈚䈒䈲᰷Ꮊ䈫䈠䉏એᄖ䈱࿖䇱䈫䈱㑆䈱⎇ⓥ⠪䈱੤ᵹ䉕ㅴ䉄䉎䇮䈇䉒䉉䉎䇸㗡⣖ᓴⅣ
䋨Brain Circulation䋩䇹䉕ផㅴ䈜䉎䈢䉄䈱ⴕേ⸘↹䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎3䇯ౕ૕⊛䈭䊒䊨
䉫䊤䊛䈲䇮ਥ䈮 1䋩ೋᦼ⸠✵䋨Initial training䋩䇮2䋩↢ᶦ⸠✵䋨Life-long training䋩䇮3䋩↥ቇ
ㅪ៤䋨Industry-Academia䋩 䇮4䋩࿖㓙⊛ᰴర䋨International dimension䋩䈮ಽ䈎䉏䇮䈠䈱
ਛ䈮ⶄᢙ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈏⸳ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱䈉䈤䇮1)ೋᦼ⸠✵䈮૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇸䊙䊥䊶䉨
䊠䊥䊷䊶ೋᦼᢎ⢒䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋨Marie Curie Initial Training Networks䋺㩷 ITN䋩䇹䈲䇮ೋᦼ
Ბ㓏䈱⎇ⓥ⠪䈏⥄ಽ䈱⢻ജ䉕ะ਄䈘䈞䇮⎇ⓥ䉼䊷䊛䈮ෳട䈚䇮⥄䉌䈱䉨䊞䊥䉝䈱ᧂ᧪䉕ᐢ䈕
䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈚䈩䈇䉎䇯ⷐઙ䈫䈚䈩䈲䇮৻⽾䈚䈢 ITN 䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕ዋ䈭䈒䈫䉅 3ᯏ㑐䈪↳⺧䈜
䉎䈖䈫䈫䇮䈫䈘䉏䈩䈍䉍䇮ᯏ㑐䈫䈚䈩䈲ᄢቇ䇮⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇮ડᬺ䋨ᄢડᬺ䈪䉅ਛዊડᬺ䈪䉅น䋩
                                                  
1 EC ᧦⚂ᄢ 149 ᧦╙䋱㗄䈪䈲䇮䇸EC 䈲䇮ട⋖࿖㑆䈱දജ䉕ᅑബ䈚䇮ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩ട⋖࿖䈱ᵴേ䉕ᡰេ䇮⵬ల䈜䉎䈖䈫
䈮䉋䈦䈩⾰䈱㜞䈇ᢎ⢒䈱⊒ዷ䈮⽸₂䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯䇹䈫䈜䉎৻ᣇ䇮䇸EC 䈲䇮᝼ᬺౝኈ䉇ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䇮ਗ䈶
䈮ᢥൻ⊛䇮⸒⺆⊛ᄙ᭽ᕈ䈮ኻ䈜䉎ട⋖࿖䈱⽿છ䉕ᦨᄢ㒢䈮ዅ㊀䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯䇹䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯NISTEP Report㩷
No.117 
2 EC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/action/stage_en.html> 
3 㚢ᣣ᰷Ꮊᆔຬળઍ⴫ㇱ䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇮䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮㩷 䊏䊷䊒䊦䊶䊒䊨䉫䊤䊛㩷
<http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_jp_relations.science.programmes.php> 
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䈏ᗐቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯଀ᄖ䈫䈚䈩 2 䈧䈱⎇ⓥᯏ㑐䈏↳⺧䈜䉎䈖䈫䉅⸵䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮ᱜᑼ䈭䊈䉾䊃
䊪䊷䉪䈏ᒻᚑ䈘䉏䈩䈇䈭䈇႐ว䈲䇮ઁ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈫䈱࿖㓙⊛䈭දജ䈏䈫䉌䉏䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭
䈇䈫䈇䈦䈢᧦ઙ䈏䈅䉎䇯ᡰេౝኈ䈲䇮એਅ䈱䈫䈍䉍䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
∗ ⎇ⓥ⠪䈫䈚䈩ᦨೋ䈱 5 ᐕ⋡䉁䈪䈱⎇ⓥ⠪䋨ቇ૏䉕䈫䉎䈢䉄䈮ീᒝਛ䈪䈅䉎ੱ䇮䈅䉎䈇䈲䇮ᦨ
ೋ䈱䊘䉴䊄䉪䈱⎇ⓥ䉕䈚䈩䈇䉎ੱ䈏ኻ⽎䋩䉕൐㓸䈜䉎䈖䈫 
∗ ⍮⼂⒖ォ䈱䈢䉄䈮䇮࿖㓙⊛ᢎ⢒䊶౒ห⎇ⓥ䈮䈍䈇䈩ථ⿧䈚䈢ቴຬ⎇ⓥ⠪䉕⧯ᐓฬ൐㓸䈜
䉎䈖䈫 
∗ 䊈䉾䊃䊪䊷䉪ᵴേ䇮䊪䊷䉪䉲䊢䉾䊒䇮ળ⼏䈱㐿௅䈜䉎䈖䈫 
䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈮ኻ䈜䉎ᡰេᦼ㑆䈲 4 ᐕ䉁䈪䈫䈘䉏䇮䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈏୘䇱䈱⎇ⓥ⠪䉕ᡰេ䈜䉎㓙䈮
䈲䇮䉏䇮ೋᦼᲑ㓏䈱⎇ⓥ⠪䈮ኻ䈚䈩䈲䇮3䊱᦬䈎䉌 36䊱᦬㑆䉁䈪䇮⚻㛎䈅䉎⎇ⓥ⠪䉕ኻ⽎䈫䈜
䉎႐ว䈲䇮ᦨᄢ 24 䊱᦬䉁䈪䈫ᦼ㒢䈏᳿䉄䉌䉏䈩䈇䉎1䇯 
 
䋨2䋩㩷 ୘䇱䈱ੱ᧚䈏ᵴ䈐䉎ⅣႺ䈱ᒻᚑ 
 
㽲㩷 䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪೙╬䇮䊐䉜䉦䊦䊁䉞䊶䊜䊮䊋䊷䈫䈭䉎೨䈮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮છᦼઃ䈐䈱㓹↪ᒻ
ᘒ䈪⚻㛎䉕Ⓧ䉁䈞䉎䉋䈉䈭઀⚵䉂䈲䈅䉎䈎 
 
㩷 ⹥ᒰ䈭䈚 
 
㽳㩷 䊘䉴䊄䉪䈱૏⟎䈨䈔䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇮䊘䉴䊄䉪䈱ᡰេᣇ╷䈏䈅䉎䈎 
 
䊘䉴䊄䉪ᡰេ䉕⋥ធ⊛䈭⋡⊛䈫䈜䉎䉅䈱䈪䈲䈭䈇䈏䇮᰷Ꮊ⎇ⓥળ⼏(European Research 
Council: ERC)䋨2007 ᐕ 2 ᦬䌾䋩䈏䇮PhD ขᓧᓟ 2 ᐕએ਄ 10 ᐕᧂḩ䈱⎇ⓥ⠪䉕ኻ⽎䈫䈚
䈢᰷Ꮊᮮᢿ⊛䈭⎇ⓥ⾗㊄ᡰេ䇸䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䋨Starting grant䋩䇹䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䇸䉴䉺䊷䊁䉞䊮䉫䊶䉫䊤䊮䊃䇹䈲䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈏ᣧᦼ䈮⁛䉍┙䈤䈪䈐䉎ᯏળ䉕ਈ䈋䉎䉅䈱䈪䇮ో૕
䈫䈚䈩ᨵエ䈮⸳⸘䈘䉏䈩䈇䉎䇯ណᛯ䈘䉏䈢ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䈲䇮ERC 䈱䉫䊤䊮䊃䈮䉋䈦䈩 5 ᐕ㑆䇮
⾗㊄䈱ᔃ㈩䉕䈜䉎䈖䈫䈭䈒⎇ⓥ䈮㓸ਛ䈪䈐䉎䋨䋱ઙ䈅䈢䉍ᦨᄢ 200 ਁ䊡䊷䊨(ᦼ㑆ౝ䈱ว⸘㗵)
䈱⎇ⓥ⾌䉕ᦨ㐳 5ᐕ㑆䈮䉒䈢䉍ᡰេ䈜䉎䋩2䇯2007ᐕᐲಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮9,167ઙ䈱↳⺧䈮ኻ䈚
䈩ណᛯઙᢙ䈏⚂ 300ઙ䇮2008ᐕᐲಽ䈮䈧䈇䈩䈲䇮2,503ઙ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䈩ណᛯઙᢙ䈏 237
ઙ䈪䈅䈦䈢3䇯 
 
㽴㩷 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮૗䈎ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴↥䍃⢒ఽ䈮䈍䈔䉎ൕോ
ⅣႺᢛ஻╬䋩 
 
㩷  䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈲䇮2010ᐕ䉁䈪䈮ᅚᕈ䈱ዞᬺ₸䉕 EUో૕䈪 60䋦䋨2004ᐕ䈲 55.7䋦䋩䈮ᒁ
                                                  
1 EU㩷 䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html> 
2 European Research Council<http://erc.europa.eu/index.cfm> 
3 ERC㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 2007 ᐕᐲಽ䈱ណᛯ⚿ᨐ
<http://erc.europa.eu/pdf/erc-stg-statistics-stage1-20071001_en.pdf> 2008 ᐕᐲಽ䈱ណᛯ⚿ᨐ
<http://erc.europa.eu/pdf/statistics_STG-2_outcome.pdf>䈤䈭䉂䈮䇮2009 ᐕᐲಽ䈱↳⺧ઙᢙ䈲䇮2873 ઙ䈫䈭䈦
䈩䈇䉎䇯 
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䈐਄䈕䉎㐳ᦼ⋡ᮡ䉕ឝ䈕䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮㜞㦂ൻ␠ળ䉕ㄫ䈋䉎᰷Ꮊ䈮䈍䈇䈩ੱญേᘒ䈱ᄌൻ䈮
ᱤᱛ䉄䉕䈎䈔䉎䈢䉄䈱಴↢₸䈱ᡷༀ䈏⺖㗴䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉌䈱⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮
⡯ᬺ↢ᵴ䈫ኅᐸ↢ᵴ䈱⺞๺䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮ᅚᕈ䈱ഭ௛Ꮢ႐䈻䈱䉝䉪䉶䉴䈫ෳട䇮↵ᕈ䈱ኅᐸ
↢ᵴ䈻䈱ෳട䈱㓚ო䈫䈭䉎੐ᨩ䉕ᡷༀ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏ਇนᰳ䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
᰷Ꮊᆔຬળ䈲䇮3ᐕ䈮1ᐲ䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈮㑐䈜䉎⛔⸘㵰She figures㵱䉕⊒⴫䈚䈩䈍䉍䇮2009
ᐕ 11 ᦬䈮౏⴫䈘䉏䈢⚿ᨐ䈮䉋䉏䈳䇮䊣䊷䊨䉾䊌䈱⑼ቇ⇇䈪䈲ଐὼ䈫䈚䈩ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱භ䉄䉎
ഀว䈏ૐ䈇䈫䈚䈩䈇䉎䇯ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ഀว䈲㜞╬ᢎ⢒ㇱ㐷䈪 37䋦䇮᡽ᐭㇱ㐷䈪 39䋦䇮↥ᬺ
ㇱ㐷䈪 19䋦䈫䈭䈦䈩䈇䈢䇯㜞╬ᢎ⢒ㇱ㐷䈪ᅚᕈ䈲䊍䉣䊤䊦䉨䊷䈱䉋䉍ૐ䈇૏⟎䈮ዻ䈚䈩䈍䉍䇮
තᬺᤨ䈮䈲 59䋦䉕භ䉄䉎䈮䉅䈎䈎䉒䉌䈝䇮ᢎ᝼⡯䈮භ䉄䉎ഀว䈲 18䋦䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯․䈮⑼
ቇ䈍䉋䈶Ꮏቇಽ㊁䈮䈍䈇䈩ᅚᕈ䈱ᢎ᝼⡯䈲 11䋦䈚䈎䈇䈭䈇䇯䌅䌕27 䊰࿖ᐔဋ䈪䇮㜞╬ᢎ⢒
ᯏ㑐䈱䊃䉾䊒䈮ዞ䈇䈩䈇䉎ᅚᕈ䈱ഀว䈲 13䋦䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ䈍䉋䈶⑼ቇಽ㊁䈮䈍䈔䉎ᅚ
ᕈ䈱ഀว䈮䈧䈇䈩ㅴዷ䈲䈅䉎䉅䈱䈱䇮⑼ቇ⊛䉨䊞䊥䉝䈱ో䈩䈱䊧䊔䊦䈪䇮䈜䈼䈩䈱⎇ⓥಽ㊁
䈪↵ᅚ౒หෳ↹䉕ㅴ䉄䉎䈢䉄䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈇䈩䈲㐳ᦼ⊛䇮䈎䈧䇮⛮⛯䈚䈢᭴ㅧ⊛
䈭ᄌൻ䈏᳞䉄䉌䉏䉎䈫䇮ႎ๔ᦠ䈲ᒝ⺞䈚䈩䈇䉎1䇯 
↥ભ䈮䈧䈇䈩䈲䇮1992ᐕ䈱ᅧᆼਛ䈍䉋䈶಴↥⋥ᓟ෶䈲᝼੃ᓟ䈱ᅚᕈ䈱቟ోⴡ↢ᡷༀଦ
ㅴភ⟎䈱ዉ౉䈮㑐䈜䉎ᜰ઎䋨92/85/EEC䋩䈏䈅䉍䇮಴↥೨ᓟዋ䈭䈒䈫䉅 14 ㅳ㑆䈱ㅪ⛯䈚䈢↥
೨↥ᓟભᬺ䋨䈉䈤 2ㅳ㑆䈲ᒝ೙⊛ભᬺ䋩䇮↥೨ᬌ⸻䈱䈢䉄䈱䉺䉟䊛䉥䊐䇮ᅧᆼ㐿ᆎ䈎䉌↥ભ⚳
ੌ䉁䈪䈱⸃㓹䈱⑌ᱛ䇮↥ભਛ䈱ᚻᒰ䈲∛ભ䈱㓙䈱෼౉એ਄䈫䈜䉎䇮䈭䈬䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯2008
ᐕ䈮䈖䈱ᜰ઎䈱ᡷᱜ᩺䈏ឭ಴䈘䉏䇮↥೨↥ᓟભᬺ䈱ᦼ㑆䉕 14 ㅳ㑆䈎䉌 18 ㅳ㑆䈮ᑧ㐳䈜䉎
䈖䈫䈭䈬䈏ᜬ䈤ㄟ䉁䉏䈩䈍䉍䇮ክ⼏ਛ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮EU 䈱ਛᄩഭ૶࿅૕䈱᰷Ꮊഭㅪ
䋨ETUC䋩䇮᰷Ꮊ↥ᬺ⚻༡⠪ㅪ៤䋨UNICE䋩䈍䉋䈶᰷Ꮊ౏౒ડᬺ䉶䊮䉺䊷䋨CEEP䋩䈲䇮1996
ᐕ䇮⢒ఽભᬺ䈮㑐䈜䉎ᨒ⚵䉂දቯ䉕✦⚿䈚䈢䇯දቯ䈲䇮ഭ௛␠ળ໧㗴⋧ℂ੐ળ䈱᳿⼏䈮䉋
䉍 EU ᜰ઎䈫䈚䈩ណᛯ䈘䉏䈢䇯ᜰ઎䈲䇮↵ᕈ䈍䉋䈶ᅚᕈഭ௛⠪䈲䇮୘ੱ䈱ᮭ೑䈫䈚䈩ሶ䈬䉅䈱
⺀↢෶䈲㙃ሶ✼⚵䈮ၮ䈨䈇䈩䇮䈠䈱ሶ䈬䉅䈱਎⹤䉕䈜䉎䈢䉄䈮䇮8 ᱦ䈮㆐䈜䉎䉁䈪䈱ฦ࿖෶
䈲ഭ૶䈏ቯ䉄䉎ᐕ㦂䉁䈪䇮ዋ䈭䈒䈫䉅 3 䊱᦬㑆⢒ఽભᬺ䈱ᮭ೑䉕᦭䈜䉎䈫ቯ䉄䈩䈇䉎䇯2009
ᐕ 6 ᦬䇮EU 䊧䊔䊦ഭ૶࿅૕䈲䈖䈱ද⚂䈱ᡷᱜද⚂䉕✦⚿䈚䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈮ㅍઃ䈚䇮7 ᦬䈮
᰷Ꮊᆔຬળ䈲䈖䈱ද⚂䉕䈠䈱䉁䉁ᜰ઎䈫䈜䉎ᜰ઎᩺䉕ឭ಴䈚䈢䇯䈠䈱ౝኈ䈲⢒ఽભᬺᦼ㑆䉕
4 䊱᦬䈫䈚䇮䈠䈱䈉䈤 1 䊱᦬䈲ਔⷫ䈮䉋䉍ဋ╬䈭ભᬺ䈱ขᓧ䉕ᅑബ䈜䉎䈢䉄⼑ᷰ䈚ᓧ䈭䈇䉅䈱䈫
䈘䉏䈩䈇䉎2䇮3䇯 
䊣䊷䊨䉾䊌䈮䈲䇮᰷Ꮊᅚᕈ⑼ቇ⠪䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋨European Platform of Women 
Scientist: EPWS䋩䈫䈇䈉⚵❱䈏䈅䉎䇯EPWS 䈲䇮40 䊰࿖䈮⚂ 170 䈱䊜䊮䊋䊷䈫䇮1 ਁ 2 ජੱ
એ਄䈱ᅚᕈ⑼ቇ⠪䉕ᛴ䈋䈩䈇䉎䇯EPWS䈱ᵴേ䈱⋡⊛䈲ᅚᕈ⑼ቇ⠪䈫⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎᡽╷ᜂ
ᒰ⠪䈱⚵❱⊛䈭ㅪ៤䉕䈫䉏䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈖䈫䇮⎇ⓥ᡽╷䈱ਛ䈮㑐䈜䉎ᅚᕈ⑼ቇ⠪䈱ჿ䉕⡞䈒䈖
䈫䈪䇮ᣂ䈢䈭㎛䈫䈭䉎ᚢ⇛⊛䉝䉪䉺䊷䈫䈚䈩ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䉕૏⟎䈨䈔䉎䈖䈫䈏䈅䉎䇯EPWS䈱ᵴേ
䈲䇮FP7 䈱⎇ⓥᛛⴚ㐿⊒䈱ਅ䈪ⴕ䉒䉏䈩䈍䉍䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈱ᡰេ䉕ฃ䈔䈩䈇䉎䇯EPWS 䈲䇮
᰷Ꮊᆔຬળ䈱 FP7 䈍䉋䈶䈠䈱ઁ䈱⾗㊄䈎䉌ᅚᕈ⑼ቇ⠪䈏⾗㊄⊛䈭ᡰេ䉕ฃ䈔䉌䉏䉎䉋䈉ᵴ
                                                  
1 䌅䌕䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=126> 
2 䇸EU 䈱䊪䊷䉪䊶䊤䉟䊐䊶䊋䊤䊮䉴᡽╷䇹⁛┙ⴕ᡽ᴺੱഭ௛᡽╷⎇ⓥ䊶⎇ୃᯏ᭴㩷 䉋䉍
<http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_12/eu_01.htm> 
3㩷 䇺਎⇇䈱ഭ௛䇻䋲䋰䋰䋹ᐕ䋱䋱᦬ภ䇸䌅䌕ᜰ઎䈮⷗䉎↵ᅚဋ╬䈱ዷ㐿䇹 ựญ᩵৻㇢㩷 䉋䉍 
<http://homepage3.nifty.com/hamachan/eugender.html> 
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േ䈚䈩䈇䉎䇯EPWS 䈲䇮FP7 䈱ਛ䈮䈅䉎 DIVERSITY 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱⾗㊄▤ℂ䊌䊷䊃䊅䊷䈫䈭
䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮2009ᐕ 1᦬ 1ᣣ䈎䉌䉴䉺䊷䊃䈚䈩䈍䉍䇮3ᐕ㑆䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪䈅䉎䇯䊄䉟䉿䈱
䊤䉟䊒䊆䉾䉿⎇ⓥᚲ䈍䉋䈶䊄䊧䉴䊂䊮᧚ᢱ⎇ⓥᚲ䈏䉮䊷䊂䉞䊈䊷䊃䉕䈚䇮11 䊰࿖䈱 14 䈱䊌䊷䊃
䊅䊷䈏䈫䉅䈮ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯⃻࿷ᅚᕈ䈏᡽╷᳿ቯ䈮㑐ਈ䈚䈩䈇䈭䈇䈫䈇䈉⚵❱⊛䈭ᢥൻ䈮ᄌ
ൻ䉕ଦ䈚䇮વ⛔⊛䈮↵ᕈ⎇ⓥ⠪䈏ᄙ䈒䉕භ䉄䈩䈇䉎᧚ᢱ⎇ⓥ䈱⚵❱䈮䈍䈔䉎䉳䉢䊮䉻䊷䈱ᄙ
᭽ᕈ䈱ⷰὐ䈎䉌ᘒᐲ䉕ᄌ䈋䉎䉋䈉ଦ䈜䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
 
㽵㩷 ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣇ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴౉࿖▤ℂ䇮ᩏ
⸽⊒⛎䈱䈅䉍ᣇ䇮↢ᵴⅣႺ䈱ᢛ஻╬䋩 
 
᰷Ꮊㅪว䋨EU䋩ℂ੐ળ䈲 2009ᐕ 5᦬ 25ᣣ䈮䇸㜞ᐲ䈭ᛛⴚ䉕᦭䈜䉎ၞᄖ࿖࿖᳃䈏䇮㜞ᐲ
䈭⾗ᩰ䉕ⷐ䈜䉎⡯⒳䈮ዞ䈒䈢䉄䈮䇮EU ട⋖࿖䈮䉋䉍ኈᤃ䈮౉࿖䈍䉋䈶࿷⇐䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎
ᜰ઎䇹䉕ណᛯ䈚䈢䇯หᜰ઎䈲䇮䇸EU 䊑䊦䊷䉦䊷䊄䇹䈫䈇䈉․೎䈭࿷⇐䊶ዞഭ⸵น⸽䈱⊒ⴕ䉕น
⢻䈮䈜䉎ㄦㅦ䈭৻᜝ᚻ⛯䈐䉕ዉ౉䈜䉎䈖䈫䈪䇮ၞᄖ䈱࿖᳃䈏EUട⋖࿖䈪㜞ᐲ䈭⾗ᩰ䉕ⷐ䈜
䉎⡯⒳䈮ዞ䈒䈢䉄䈱䉋䉍㝯ജ⊛䈭᧦ઙ䉕⸳ቯ䈚䈩䈇䉎䇯䊑䊦䊷䉦䊷䊄ᚲᜬ⠪䈲䇮ഭ௛Ꮢ႐䈻䈱
䉝䉪䉶䉴䈏ኈᤃ䈮䈭䉎਄䈮䇮䈇䈒䈧䉅䈱␠ળ䊶⚻ᷣ⊛ᮭ೑䈍䉋䈶ኅᣖ䈱๭䈶ነ䈞䈫 EUၞౝ䈪
䈱⒖േ䈱䈢䉄䈱᦭೑䈭᧦ઙ䈏ઃਈ䈘䉏䉎䇯EU 䊑䊦䊷䉦䊷䊄䈱᦭ലᦼ㑆䈲 1 ᐕ䈎䉌 4 ᐕ䈱㑆
䈪⸳ቯ䈘䉏䇮ᦝᣂ䈏น⢻䈫䈭䉎䇯䉁䈢䇮䉋䉍⍴ᦼ䈱᦭ലᦼ㑆䋨․ቯ䈱઀੐䈱ᄾ⚂ᦼ㑆䈮 3 䉦᦬
䉕ട䈋䈢ᦼ㑆䋩䈱䊑䊦䊷䉦䊷䊄䈱⊒ⴕ䈍䉋䈶ᦝᣂ䉅น⢻䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䊑䊦䊷䉦䊷䊄ᚲᜬ⠪䈫
䈚䈩䇮ᦨೋ䈱 EU ട⋖࿖䈮 18 䉦᦬㑆วᴺ⊛䈮ṛ࿷䈚䈢⠪䈲䇮৻ቯ䈱᧦ઙ䉕ḩ䈢䈞䈳䇮㜞ᐲ
䈭⾗ᩰ䉕ⷐ䈜䉎⡯⒳䈮ዞ䈒䈢䉄䇮ኅᣖ䈫౒䈮ᦨೋ䈱࿖䈫䈲೎䈱ട⋖࿖䈮⒖േ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯
ᜰ઎䈏ቯ䉄䉎ⷙೣ䈮ၮ䈨䈐䇮䊑䊦䊷䉦䊷䊄ᚲᜬ⠪䈲䇮䉦䊷䊄䉕⊒ⴕ䈚䈢ട⋖࿖䈱࿖᳃䈫ᰴ䈱
ฦὐ䈮㑐䈚䈩ဋ╬䈱ᓙㆄ䉕ฃ䈔䉎䇯 
∗ ഭ௛᧦ઙ䋨⾓㊄䇮⸃㓹䈮㑐䈜䉎䉅䈱䉕฽䉃䋩 
∗ ⚿␠䈱⥄↱ 
∗ ᢎ⢒䇮⸠✵䇮⾗ᩰ⹺ቯ 
∗ ␠ળ଻㓚䈫ᐕ㊄䈮㑐䈜䉎ᒰ⹥࿖࿖ౝᴺ䈱ᄙ䈒䈱ⷙቯ 
∗ ૑ዬขᓧ䊶ᖱႎ౉ᚻ䊶䉦䉡䊮䉶䊥䊮䉫䉰䊷䊎䉴೑↪䈮㑐䈜䉎ᚻ⛯䈐䉕฽䉃䇮‛䈍䉋䈶䉰䊷
䊎䉴䈻䈱䉝䉪䉶䉴 
∗ ࿖ౝᴺ䈏ቯ䉄䉎▸࿐ౝ䈪䇮ᒰ⹥ട⋖࿖䈱ో࿯䈻䈱⥄↱䈭䉝䉪䉶䉴 
䈖䈱ᣂ䈢䈭ⷙቯ䈲䇮EU ቭႎ䋨Official Journal of the European Union䋩䈮ឝタ䈘䉏䈢
ᓟ䇮2 ᐕએౝ䈮ട⋖࿖䈏࿖ౝᴺൻ䈜䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈩䈇䉎2䇯 
 
䊏䊷䊒䊦䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱৻⽾䈫䈚䈩䇮᰷Ꮊၞᄖ䈎䉌ᚽ⢻䈅䉎⎇ⓥ⠪䉕᰷Ꮊ䈮ᗖ䈐䈧䈔䉎䈖䈫䈲䇮
᰷Ꮊ䈱⎇ⓥ䈱⾰䉕㜞䉄䉎䈢䉄䈮㊀ⷐ䈫૏⟎䈨䈔䉌䉏䇮FP7 䈮䈍䈇䈩䇮ၞᄖ⎇ⓥ⠪᜗⡜೙ᐲ
䋨 International Incoming Fellowships 䋺 㩷 IIF 䋩 䈏 䇮 䇸 ࿖ 㓙 ⊛ ᰴ ర 䋨 International 
dimension䋩䇹䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱৻䈧䈫䈚䈩ឝ䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮ᣣᧄ䈱䉋䈉䈭╙ਃ࿖䈱⚻㛎
                                                  
1㩷 ᅚᕈ⑼ቇ⠪䈱䈢䉄䈱䊣䊷䊨䊏䉝䊮䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋨European Platform of Women Scientist:EPWS䋩䉡䉢䊑䉰䉟䊃
䉋䉍㩷 <http://www.epws.org/index.php> 
2 㚢ᣣ᰷Ꮊᆔຬળઍ⴫ㇱ䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2009/090525c.html> 
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⼾䈎䈭⎇ⓥ⠪䉕ኻ⽎䈫䈚䇮ട⋖࿖䊶㑐ଥ⻉࿖䈱ฃ౉ᯏ㑐䈫ㅪ៤䈚䈩䇮⎇ⓥ⠪୘ੱ䋨ඳ჻ภ䉕
ขᓧ䈚䈩䈇䉎⠪䇮䈅䉎䈇䈲䇮ዋ䈭䈒䈫䉅 4ᐕ㑆䈱⎇ⓥ⚻㛎䈏䈅䉎⠪䈏ኻ⽎䋩䈱⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮
⽷᡽⊛េഥ䉕ឭଏ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯⾗㊄䈲䇮䊣䊷䊨䉾䊌䈱⎇ⓥ䉼䊷䊛䈮ෳട䈚䈢䉍䇮⎇ⓥ䊒䊨
䉳䉢䉪䊃䉕ㅢ䈛䈩⥄ಽ䈱ᚲዻ䈜䉎ᧄ࿖䈱⎇ⓥቶ䈫౒ห⎇ⓥ䉕ⴕ䈦䈢䉍䇮䊣䊷䊨䉾䊌䈱⎇ⓥቶ䈪
ᣂ䈢䈭⍮⼂䉕ᓧ䉎䈖䈫䈭䈬䈮૶䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯ᄾ⚂䈲᰷Ꮊᆔຬળ䇮⹥ᒰ⎇ⓥ⠪䇮ട⋖࿖䊶㑐
ଥ⻉࿖䈱ฃ౉ᯏ㑐䋨ᄢቇ䇮⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇮ડᬺ䈱䈇䈝䉏䈪䉅น䋩䈫䈱㑆䈪⚿䈳䉏䇮ᯏ㑐䈲 1䌾
2 ᐕ䈫䈘䉏䈩䈇䉎1䇮2䇯 
 
䋨3䋩㩷 ␠ળ䈱䊆䊷䉵䈮䈖䈢䈋䉎ੱ᧚䈱⢒ᚑ 
 
㽲㩷 ඳ჻ภขᓧ⠪䈱↥ᬺ⇇╬䈪䈱ᵴべଦㅴ䈱䈢䉄䈱઀⚵䉂䉇ᣉ╷䈏䈅䉎䈎䇮䊚䉴䊙䉾䉼䈱໧
㗴䈲䈅䉎䈎 
 
䊏 䊷 䊒䊦 䊶 䊒 䊨 䉫 䊤 䊛 䈮 䈲 䇮 ↥ ቇ ㅪ ៤ 䋨 Industry-Academia Partnership and 
Pathways䋺IAPP䋩䊒䊨䉫䊤䊛䈏䈅䉎䇯䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈲䇮↥䋨ડᬺ䋩䈫ቇ䋨ᄢቇ䇮⎇ⓥ䉶䊮䉺
䊷䋩䈱䋨ዋ䈭䈒䈫䉅 2 䈧䈱⇣䈭䉎 EU ട⋖࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈎䉌䈭䉎䋩ᯏ㑐䈪಴ะ╬䉕ㅢ䈛䈩
䊉䉡䊊䉡䉇⚻㛎䈱੤឵䉕ⴕ䈉䈖䈫䇮⍮⼂⒖ォ䈍䉋䈶⎇ⓥ⠪䈱ᢎ⢒䈱䈢䉄䈮↥ቇ䈱䊌䊷䊃䊅䊷䈫
䈭䈦䈩䈇䉎ᯏ㑐ᄖ䈎䉌⚻㛎䈱䈅䉎⎇ⓥ⠪䉕᜗⡜䈜䉎䈖䈫䇮䈠䈚䈩䇮ᄖㇱ⎇ⓥ⠪䈍䉋䈶䊌䊷䊃䊅
䊷䈫䈭䈦䈩䈇䉎↥ቇ䈱⎇ⓥ⠪䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪ൻ䉕ⴕ䈉䈖䈫䉇䊪䊷䉪䉲䊢䉾䊒䊶ળ⼏䉕㐿௅䈜䉎䈖䈫
╬䈮⾗㊄䈏ឭଏ䈘䉏䉎3䇯 
 
㽳㩷 ⎇ⓥੱ᧚䈱ᵹേൻ䈱䈢䉄䈱ⅣႺ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋨⇣േ䈮઻䈉ᐕ㊄䈱ᛒ䈇╬䋩 
 
䊏䊷䊒䊦䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱䇸↢ᶦᢎ⢒䋨Life-long training䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮᰷Ꮊၞౝ㑆䇮᰷Ꮊ䈫䈠
䉏એᄖ䈱࿖䇱䈮⎇ⓥ⠪䈏⒖േ䈜䉎䈖䈫䉕ᡰេ䈜䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈏฽䉁䉏䈩䈇䉎4䇯 
∗ 䉨䊞䊥䉝䉝䉾䊒䈱䈢䉄䈱᰷Ꮊ㑆䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 䋨Marie Curie Intra-European 
Fellowships for Career Development: IEF䋩䋭⚻㛎䈱䈅䉎⎇ⓥ⠪䈏䇮1䌾2 ᐕ㑆ട⋖
࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈎䉌ઁ䈱ട⋖࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈮⒖േ䈚䈩⥄䉌䈱䉨䊞䊥䉝䉝䉾䊒
䈱䈢䉄䈱ᢎ⢒䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈮ኻ䈜䉎ᡰេ 
∗ 䊣䊷䊨䉾䊌䈱࿖䈪䈱ᵴേ䈎䉌䈱ᓳᏫ䈱䈢䉄䈱䉫䊤䊮䊃䋨Marie Curie European 
Reintegration Grants: ERG䋩䋭⚻㛎䈱䈅䉎⎇ⓥ⠪䈏ઁ䈱ട⋖࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈪
FP6 䈅䉎䈇䈲 FP7 䈱䊙䊥䊶䉨䊠䊥䊷䊶䉝䉪䉲䊢䊮䈮ዋ䈭䈒䈫䉅 18 䊱᦬㑆ෳട䈚䈢ᓟ䇮Ꮻ࿖䈚
䈩䈠䈱⚻㛎䉕↢䈎䈚䈢⎇ⓥ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈮ኻ䈜䉎ᡰេ  
∗ ࿖ 㓙 ⊛ 䈭 ᵴ േ 䈎 䉌 䈱 ᓳ Ꮻ 䈱 䈢 䉄 䈱 䉫 䊤 䊮 䊃 䋨 Marie Curie International 
Reintegration Grants: IRG䋩䋭⚻㛎䈅䉎⎇ⓥ⠪䈏ዋ䈭䈒䈫䉅 3ᐕ㑆╙ 3࿖䈪⎇ⓥᵴേ
䉕ⴕ䈦䈩ട⋖࿖䈅䉎䈇䈲Ḱട⋖࿖䈪 2䌾4 ᐕ㑆⎇ⓥ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈮ኻ䈜䉎ᡰេ 
                                                  
1 㚢ᣣ᰷Ꮊᆔຬળઍ⴫ㇱ䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iif_en.html> 
2 EU 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iif_en.html> 
3 EU 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iapp_en.html> 
4 EU 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/people/life-long-training_en.html> 
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∗ ࿾ၞ䇮࿖䇮࿖㓙⊛䈭౒ห಴⾗䊒䊨䉫䊤䊛䋨Marie Curie Co-funding of regional, 
National and International Programmes: COFUND䋩䋭䈖䉏䈲䇮䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ
䈜䉎⚵❱䈮䈅䈩䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮ᔕ൐⠪䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈮䉋䈦䈩౒ห಴⾗䈘䉏䉎࿾ၞ䇮࿖䇮
࿖㓙⊛䈭䊒䊨䉫䊤䊛䈱↳⺧ᦠ䉕ឭ಴䈜䉎䇯䊒䊨䉫䊤䊛䈱⁓䈇䈲䇮࿾ၞ䇮࿖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕
⇹㆙჻䇮࿖䉕⿥䈋䈢⒖േ䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯 
 
2008 ᐕ 5 ᦬䈮䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈮䉋䉎䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇸䉋䉍䉋䈇䉨䊞䊥䉝䈫ᵴ⊒䈭⒖േ䉕䋺⎇ⓥ
⠪䈱䈢䉄䈱᰷Ꮊ䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䋨Better careers and more mobility䋺a European 
Partnership for Researchers䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮2010ᐕᧃ䉁䈪䈮ᰴ䈱䉮䊚䉾䊃䊜䊮䊃䉕㆐ᚑ䈜䉎䈖䈫
䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎1䇯 
∗ ⎇ⓥᯏ㑐䈮䉋䉎ో䈩䈱᰷Ꮊ⎇ⓥ⠪䈮䈫䈦䈩䉥䊷䊒䊮䈭ណ↪  
∗ ⎇ⓥ⠪䈱⒖േ䈮઻䈇⊒↢䈜䉎␠ળ଻㓚䋨ᴺቯᐕ㊄ฃ⛎ᮭ䇮ஜᐽ଻ஜ䇮ᄬᬺ⛎ઃ䋩䉇ㅊ
ട⊛ᐕ㊄䋨ㅌ⡯㊄䋩໧㗴䈱⸃ᶖ 
∗ 䉋䉍㝯ജ⊛䈭㓹↪ⅣႺ䈱ឭଏ䋨ᄾ⚂ᦼ㑆䇮ႎ㈽䇮䉨䊞䊥䉝㐿⊒ᯏળ䈱ᡷༀ䋩 
∗ ᄢቇ䈫ડᬺ䈫䈱㑐ଥᒝൻ䉕฽䉄䈢⍮⼂⒖ォ䈱䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎䉴䉨䊦䈱⎇ⓥ⠪䈻䈱
ઃਈ 
਄⸥䈱䈉䈤䇮․䈮␠ળ଻㓚䈱໧㗴䈮䈧䈇䈩䈲䇮EU 䉕䉁䈢䈓ⷙ೙䈱⺞ᢛ䈮㑐䈜䉎䈖䈫䈪䈅䉍䇮
EC ⷙೣ䈮䉋䈦䈩䇮৻⥸⊛䈭䊦䊷䊦䈮䈍䈇䈩䈲䇮࿖䉕⒖േ䈜䉎ഭ௛⠪䈏௛䈇䈩䈇䉎࿖䈱ᴺ઎
䈱ኻ⽎䈫䈭䉎䉋䈉᳿䉄䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚䇮䈖䈱ⷙೣ䈲㐳ᦼ㑆䈱ṛ࿷䈜䉎ഭ௛⠪䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䉅䈱䈫
䈭䈦䈩䈇䉎䇯ㄭᐕ䈱 EU 䈱ዞᬺ⒖േ䉝䉪䉲䊢䊮䊒䊤䊮䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᢙᐕ೨䈮ណᛯ䈘䉏䈢䊦䊷䊦
䈲䇮㗫❥䈮⍴ᦼ㑆䈱ᄾ⚂䈪⇣䈭䉎࿖䈻⒖േ䈜䉎ᣂ䈢䈭ᒻᘒ䈮ഭ௛⠪䉕䉦䊋䊷䈚䈩䈇䈭䈇䈫ᜰ
៰䈚䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ⠪䈲䇮ᦨ䉅⒖േ䈜䉎ഭ௛⠪䈱䉦䊁䉯䊥䊷䈮౉䉎䈢䉄䇮䈖䈉䈚䈢໧㗴䈮⋥㕙䈚䈩
䈇䉎䇯䉁䈢䇮ㅊട⊛ᐕ㊄䈮䈧䈇䈩䉅࿖䉕䉁䈢䈇䈪⒖േ䈪䈐䈭䈇䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈍䉍䇮ᡷༀ䈏᳞䉄䉌
䉏䈩䈇䉎2䇯 
 
䋨4䋩㩷 䈠䈱ઁੱ᧚ᡰេភ⟎ 
 
䂾㩷 ᄢቇ⹏ଔ䉇ᚲዻᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᜰዉᢎຬ╬䈮ኻ䈜䉎ᢎຬ⹏ଔᜰᮡ䈱 1 䈧䈫䈚䈩䇮ੱ᧚㙃
ᚑ䈱ⷰὐ䉕⋓䉍ㄟ䉖䈪䈇䉎䈎䇯䉁䈢䇮ታ㓙䈮ੱ᧚㙃ᚑ䈱ⷰὐ䉕䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈚䇮ᒰ⹥ᢎຬ
╬䈻䈱⎇ⓥ⾌㈩ಽ䉇ಣㆄ╬䈮෻ᤋ䈘䈞䈩䈇䉎䈎 
 
㩷 㩷 ⹥ᒰ䈭䈚 
                                                  
1 NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨䉋䉍 
2 JST/CRDS㩷 䊂䉟䊥䊷䉡䉤䉾䉼䊞䊷䇸⎇ⓥ⠪䈱ᵹേᕈะ਄䈱䈢䉄䈱ข䉍⚵䉂䇹䈍䉋䈶 EU㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃㩷  
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/433-004.html> 
<http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_31_1_en.pdf> 
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3.㩷 ⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩 
 
㶎⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䈲䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䇮䉡䉢䊷䊦䉵䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䇮ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄䈎䉌
䈭䉎ㅪว₺࿖䈪䈅䉍䇮ㅢᏱ䇸⧷࿖䇹䈫⸥ㅀ䈜䉎䈫㵰䉟䊮䉫䊤䊮䊄㵱䉕ᜰ䈜䈖䈫䈮䉅䈭䉎䈢䉄䇮䈖䈖䈪䈲䇮䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶
ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖ో૕䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䇸ㅪว₺࿖䇹䇮䈠䉏䈡䉏䈱࿖䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䈠䉏䈡䉏䈱࿖ฬ䈪⸥
ㅀ䈜䉎䈖䈫䈫䈜䉎䇯 
 
䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈱ᒝൻ 
 
ㅪว₺࿖䈮䈍䈇䈩䇮ੱ᧚䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈍䉅䈮䇸ᛛ⢻䋨skills䋩䇹䈫䈇䈉↪⺆䈪⴫䈘䉏䇮ੱ᧚䈮
㑐ㅪ䈚䈢᡽╷䈏䇮ਥ䈫䈚䈩㵰ᛛ⢻᡽╷㵱䈫䈚䈩ᬌ⸛䊶┙᩺䊶ዷ㐿䈘䉏䇮䉁䈢䇮ᜂᒰ䈜䉎⋭䈱ฬ⒓䈫
䉅䈭䈦䈩䈇䉎1䇯䈢䈣䇮䈖䈱㵰ᛛ⢻᡽╷㵱䈱ਥ䈢䉎ኻ⽎䈲䇮ᣣᧄ䈪⸒䈋䈳䇮㵰ਛ╬ᓟᢎ⢒㵱䈮ᒰ䈢
䉎䇮䈇䉒䉉䉎䇸ኾ㐷ቇᩞ䇹╬䈪ୃᓧ䉕ⴕ䈉ੱ᧚䉇䇮㵰⛮⛯ᢎ⢒㵱䋨䈅䉎䈇䈲㵰තᓟᢎ⢒㵱䋩䈮ᒰ䈢䉍䇮
␠ળ䈪৻ቯᦼ㑆ᵴべ䈚䈢䈱䈤䈘䉌䈮⡯ᬺ਄䈱ኾ㐷ᕈ䉕㜞䉄䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈜䉎ੱ᧚䇮ᓥ᧪䈲
㵰㜞╬ᢎ⢒㵱䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈝䇮䈜䈓䈮ዞ⡯╬䉕䈚䈩䈇䈢ੱ᧚䇮䈘䉌䈮䇮䈜䈓䈮䈖䈱਎ઍ䈮೔
㆐䈜䉎⧯ᐕ⠪䋨14 ᱦ䋭19 ᱦ䋩䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱⢛᥊䈫䈚䈩䇮ㅪว₺࿖䈲䇮䈖䉏䉁䈪ઁ䈱ਥⷐ
⻉࿖䈫Ყセ䈚䈩䇮㜞╬ᢎ⢒䈻䈱ෳട₸䋨ዞቇ₸䋩䈏⋧ኻ⊛䈮ૐ䈇䈫䈫䉅䈮䇮ዞഭ⠪䈫䈚䈩䈱ᛛ
⢻䉕ᰳ䈇䈩䈇䉎ੱ᧚䈱ഀว䉅ᄙ䈇ਛ䈪䇮ડᬺ╬䈪䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᜂ䈉䈼䈐ੱ᧚䈱ᛛ⢻䉕ะ਄
䈘䈞䉎䈖䈫䈏䈐䉒䉄䈩㊀ⷐ䈪䈅䉎䈫⠨䈋䈩䈇䉎䈖䈫䈮䉋䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮ੱ᧚᡽╷䈫䈲䈇䈦䈩䉅䇮
㵰⎇ⓥੱ᧚㵱䈮ਥ䈢䉎㑐ᔃ䈏⟎䈎䉏䈩䈇䉎ᣣᧄ䈫䇮ડᬺ╬䈮䈍䈔䉎䈘䉁䈙䉁䈭ᵴേ䈮䈍䈇䈩ᵴ
べ䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎ੱ᧚䈮㑐ᔃ䈏⟎䈎䉏䈩䈇䉎ㅪว₺࿖䈫䈪䈲䇮ὶὐ䈏䈎䈭䉍⇣䈭䈦䈩䈇
䉎䈖䈫䈮⇐ᗧ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈭䈍䇮ㅪว₺࿖䈪䈲䇮㵰⎇ⓥੱ᧚㵱䉕฽䉃䇮⑼ቇ⠪䇮䉣䊮䉳䊆䉝䇮
ᛛⴚ⠪䈱ଏ⛎䈮㑐䈚䈩䈲䇮10䈎ᐕ⸘↹䈪䈅䉎䇸2004䋭2014ᐕ⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵
䉂䋨Science and Innovation Investment Framework 2004㵨2014䋩䇹䈱ਛ䈪૏⟎䈨䈔䉌䉏
䈩䈇䉎䇯 
2008 ᐕᄐ䈮⴫㕙ൻ䈚䈢਎⇇⊛䈭㊄Ⲣ䊶⚻ᷣෂᯏᓟ䈱↥ᬺ┹੎ജᒝൻ䉇䇮࿖䈱㐳ᦼ⊛෻
ᤋ䉇࿾⃿ⷙᮨ䈱໧㗴⸃᳿䈮⾗䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒䈏㊀ⷐⷞ䈘䉏䇮ਥⷐ⺖㗴䈮䈧䈇䈩࿖䊧䊔䊦䈪䈱
㊀ὐ㗔ၞ䉕␜䈠䈉䈫䈱⼏⺰䈏䈭䈘䉏䉎ਛ䇮2009ᐕ 4᦬䈮䈲䇸⧷࿖䈱ᧂ᧪䈱᭴▽㵪ᣂ䈢䈭↥ᬺ䇮
ᣂ䈢䈭઀੐䋨Building Britain's Future - New Industry, New Jobs䋩䇹䈏⊒⴫䈘䉏䈢2䇯䈖
䉏䉕ฃ䈔䈢ᒻ䈪䇮㜞╬ᢎ⢒䈱䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䇸䉋䉍ᄢ䈐䈭㊁ᦸ䋨Higher Ambitions䋩䇹䈫䈚䈩䇮
ᄢቇ䈏਎⇇䉪䊤䉴䈱࿾૏䉕⛽ᜬ䈚䇮ఝ⑲䈭ቇ↢䉇⎇ⓥ⠪䉕㝯ੌ䈚⛯䈔䉎䈣䈔䈱㜞䈇䊧䊔䊦䈱
ᛛ⢻䉕ឭଏ䈪䈐䉎䉋䈉䈭ᚢ⇛䉕␜䈚䈢䋨2009ᐕ 11᦬౏⴫䋩䇯䈖䈱ਛ䈪䈲䇮ᄙ䈒䈱ੱ䈏㜞╬ᢎ⢒
䉕ฃ䈔䉎䉋䈉䈮ଦ䈚䇮㜞╬ᢎ⢒䈱ਛ䈪䇮⡯ᬺ⸠✵䊒䊨䉫䊤䊛䉕ዉ౉䈚䇮ᄢቇ䈲䇮ቇ↢䈱㓹↪䈘
䉏䉎䈮䈸䈘䉒䈚䈇⢻ജ䉕㜞䉄䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳䇮䊌䊷䊃䉺䉟䊛ቇ૏䇮઀੐䉕䈚䈭䈏
䉌䈱ቇ૏䇮ၮ␆ቇ૏䋨䋨Foundation Degrees䋩䈲␠ળੱ䈏ᄢቇ䈮ㅢ䈇䉇䈜䈒䈭䉎೙ᐲ䈪䈅䉍䇮
䈖䉏䉕䉅䈦䈫Ⴧ䉇䈜䈖䈫䈭䈬䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎3䇯 
                                                  
1 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᄢቇ䊶ᛛ⢻⋭䋨Department for Innovation, University & Skills䋺DIUS䋩䈲䇮2009 ᐕ䋶᦬䈮੐ᬺ䊶
ડᬺ䊶ⷙ೙ᡷ㕟⋭䋨BERR䋩䈫ว૬䈚䇮ડᬺ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ⢻⋭䋨Department for Business, Innovation & 
Skills: BIS䋩䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
2 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.dius.gov.uk/news_and_speeches/press_releases/new_industry_new_jobs> 
3 BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bis.gov.uk/mandelson-outlines-future-of-higher-education>䇮 
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䂾㩷 ᡽ᐭ䇮↥ᬺ⇇╬䈱ඳ჻⺖⒟࿷ቇ⠪䈻䈱⚻ᷣ⊛ᡰេ䈏䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈱䈎䇯 
 
↥ቇදห䈪↥ᬺ㔛ⷐ䈮ၮ䈨䈇䈩⸳ቯ䈘䉏䈢 2 ᐕ㑆䈱ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤䊛䈱ୃੌ↢䈮ኻ䈜䉎Ḱ
ቇ჻⋧ᒰ䈱䊧䊔䊦䈱ኾ㐷⡯ቇ૏䈪䈅䉎䇸ၮ␆ቇ૏䋨Foundation Degrees䋩䇹䉕ഃ⸳䈚䈢䉍䈜
䉎䈭䈬䇮⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ੱ᧚䈱Ⴧᒝ䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖᡽ᐭ䈲䇮2002 ᐕ䈮ታᣉ䈘䉏䈢⑼ቇ䊶⎇ⓥ䈮䈧䈇䈩䈱᡽ᐭᮮᢿ⊛䊧䊎䊠䊷䉕ⴕ䈇䇮
2002 ᐕᡰ಴⷗⋥䈚䇮䈍䉋䈶䇮⑼ቇ⠪䈫ᛛⴚ⠪䈱ଏ⛎䈮㑐䈜䉎䊨䊋䊷䉿䊶䊧䊎䊠䊷䋨Roberts’ 
Review䋩〯䉁䈋䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䋺⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛䋨Investing in 
Innovation: A Strategy for Science, Engineering and Technology䋩䇹䈮䈍䈇䈩䇮⎇ⓥ䈫
䈇䈉䉨䊞䊥䉝䉕䉅䈦䈫㝯ജ⊛䈭䉅䈱䈫䈚䇮⎇ⓥ䈱䉨䊞䊥䉝䊶䊌䉴䉕䉋䉍቟ቯ⊛䈮䈜䉎䈖䈫䈮ὶὐ䈏⟎
䈎䉏䈢䈖䈱䊨䊋䊷䉿䊶䊧䊎䊠䊷䈱൘๔䈮ၮ䈨䈒ᣉ╷䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䉕⚂᧤䈚䈢䇯䉁䈢䇮2002ᐕᡰ
಴⷗⋥䈚䈪䈱㈩ಽ䈮ട䈋䇮䈖䉏䉌䈱ᣉ╷䉕 2004ᐕ䈎䉌 2008ᐕ䉁䈪䈮䉒䈢䈦䈩ታᣉ䉕⛮⛯䈜
䉎䉋䈉䇮2004ᐕᡰ಴⷗⋥䈚䈱ᦼ㑆ਛ䇮䈘䉌䈮 85⊖ਁ䊘䊮䊄䉕⎇ⓥળ⼏䈮㈩ಽ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈮
䉋䉍䇮⎇ⓥળ⼏䈮䉋䈦䈩⾗㊄㈩ಽ䉕ฃ䈔䈩䈇䉎ඳ჻⺖⒟ቇ↢䈏ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩ઃട⊛䈭⸠✵䈏
ฃ䈔䉌䉏䉎䉋䈉ᐔဋฃ⛎ᦼ㑆䉕 3 ᐕ䈎䉌 3.5 ᐕ䈮ᑧ㐳䈚䈢䉍䇮䉟䊮䊐䊧䈮ኻᔕ䈚䈢⛎ઃ㊄䈱Ⴧ
㗵䉕ⴕ䈋䉎䉋䈉䈮䈭䉎䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
ㅪว₺࿖⎇ⓥળ⼏ද⼏ળ䋨Research Councils UK䋺RCUK䋩䈪䈲䇮ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢ะ
䈔ᅑቇ㊄䉕ㅪว₺࿖䈱ᄢቇ䉕ㅢ䈛䈩ឭଏ䈜䉎䈫䈇䈉䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈚䈩䈍䉍䇮ਛ䈮䈲⎇ⓥ
ᯏ㑐એᄖ䈱ᯏ㑐䈱දജ䉕ᓧ䈩ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䉅䈱䉅䈅䉎䇯એਅ䇮ᅑቇ㊄䈱৻ⷩ䈪䈅䉎䇯 
 
╙ 5-3 ⴫㩷 ਥ䈭ඳ჻⺖⒟ቇ↢ะ䈔දหᅑቇ㊄䋨Collaborative Doctoral Studentships䋩 
䊒䊨䉳䉢䉪䊃ฬ  ᭎ⷐ  ታᣉᯏ㑐ฬ  
ඳ჻⺖⒟ቇ↢⸠✵੤ઃ㊄  
䋨Doctoral Training Grants䋩 
4 ᐕ㑆䈱ඳ჻⺖⒟ቇ↢䈱ᢎ⢒⾗
㊄ታᣉᯏ㑐䈎䉌ᄢቇ䈮ኻ䈚䇮ឭଏ
䈜䉎䉅䈱䇯 
AHRC䋨⧓ⴚ䊶ੱᢥቇ⎇ⓥળ⼏䋩, 
BBSRC䋨䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶↢‛
ൻቇ⎇ⓥળ⼏䋩, EPSRC䋨Ꮏቇ‛
ℂ⑼ቇ⎇ⓥળ⼏䋩 
⑼ቇ䊶Ꮏቇදജᡰេ㊄  
(Cooperative Awards in Science 
and Engineering䋺CASE䋩 
⎇ⓥᯏ㑐䈫ડᬺ䈫䈱㑆䈪䊌䊷䊃䊅
䊷䉲䉾䊒䉕⚿䈶ᢎ⢒ᯏળ䉕ឭଏ䈜
䉎䉅䈱䇯ቇ↢䈲ᒰ⹥ડᬺ䈪௛䈐䈭
䈏䉌⎇ⓥ䉕ⴕ䈉䇯ᜰዉ䈲⎇ⓥᯏ㑐
䈍䉋䈶ડᬺ䈱▤ℂ⠪䈏䈫䉅䈮ⴕ䈉䇯
AHRC, BBSRC, ESRC(⚻ᷣ䊶␠
ળ⎇ⓥળ⼏), NERC(⥄ὼⅣႺ⎇
ⓥળ⼏), STFC(⑼ቇᛛⴚᣉ⸳ળ
⼏) 
↥ᬺ⑼ቇ䊶Ꮏቇදജᡰេ㊄  
䋨Industrial CASE Awards䋩 
䈾䈿਄⸥ CASE 䊒䊨䉫䊤䊛䈫ห᭽
䈱䉴䉨䊷䊛䇯ታᣉᯏ㑐䈮䉋䈦䈩ข
⚵䈮㆑䈇䈏䈅䉍䇮BBSRC 䈪䈲䇮ડ
ᬺ䈏౏൐䈮ᚻ䉕䈅䈕䈩䇮䊌䊷䊃䊅
BBSRC, EPSRC, MRC(කቇ⎇
ⓥળ⼏) 
                                                                                                                                                       
<http://www.bis.gov.uk/wp-content/uploads/publications/Higher-Ambitions-Summary.pdf> 
1 DTI, 2005, “Science Budget Allocations 2005–06 to 2007–08䋨⑼ቇ੍▚ഀᒰ 2005-06 ᐕᐲ䈎䉌 2007-08 ᐕ
ᐲ䋩㵱, May 2005. 5. Science and Society – Science Workforce and Research Careers䋨╙ 5 ┨  ⑼ቇ䈫␠ળï⑼
ቇ䈱ഭ௛ജ䈫⎇ⓥ䉨䊞䊥䉝䋩 
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䊷䉕⚵䉃⎇ⓥᯏ㑐䈲ណᛯ䈘䉏䈩
䈎䉌⷗䈧䈔䈩䉅䉋䈇䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
ඳ჻⺖⒟ቇ↢⸠✵䉶䊮䉺䊷 
䋨Centers for Doctoral Training䋩 
ᄢቇౝ䈮૞䉌䉏䈢⸠✵䉶䊮䉺䊷䈪
ડᬺ䈫䈱දജ䈮䉋䉎⎇ⓥ䉕ታᣉ䈜
䉎䈫䈫䉅䈮䇮ㅢᏱ䈱ඳ჻⺖⒟䈱᝼
ᬺ䉅ฃ䈔䉌䉏䉎䋨ㅢᏱ䉦䊥䉨䊠䊤䊛
䈱 25䋦䉁䈪䋩䈫䈇䈉䉅䈱䇯ᡰេ䉕ฃ
䈔䉎ቇ↢䈲䋴ᐕ㑆䈖䈱䉮䊷䉴䈮ෳ
ട䈜䉎䇯 
EPSRC 
䉺䊷䉭䉾䊃䉕⛉䈦䈢ఝవ㗅૏䈱㜞
䈇ᅑቇ㊄(Targeted Priority 
 Studentships) 
BBSRC 䈱䊚䉾䉲䊢䊮䉇ᚢ⇛䈮ᴪ䈦
䈢ఝవ㗅૏䈱㜞䈇⑼ቇ⊛⋡ᮡ䉕
䉰䊘䊷䊃䈜䉎䈢䉄䈱ቇ↢ะ䈔ᅑቇ
㊄  
BBSRC 
಴ౖ䋺RCUK, BBSRC, EPSRC㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍 
 
䋨2䋩㩷 ୘䇱䈱ੱ᧚䈏ᵴ䈐䉎ⅣႺ䈱ᒻᚑ 
 
㽲㩷 䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪೙╬䇮䊐䉜䉦䊦䊁䉞䊶䊜䊮䊋䊷䈫䈭䉎೨䈮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮છᦼઃ䈐䈱㓹↪ᒻ
ᘒ䈪⚻㛎䉕Ⓧ䉁䈞䉎䉋䈉䈭઀⚵䉂䈲䈅䉎䈎 
 
᰷Ꮊ䈱ਥⷐ䈭ᄙ䈒䈱࿖䈪䈲䇮ᢎ᝼⡯  䈮䈧䈇䈩䈲䋨ቯᐕ䈲䈅䈦䈩䉅䋩છᦼ䈱ቯ䉄䈱䈭䈇⡯
䋨ᣣᧄ䈪䉅ห᭽䈪䈅䉎䈏䋩䈪䇮䈠䈖䈮⥋䉎䉁䈪䈲છᦼ䈏ઃ䈇䈢⡯䈪䇮䈠䈖䉁䈪䈮䈇䈒䈧䈎䈱Ბ㓏
䈱᣹ㅴ(promotion)䈱䊒䊨䉶䉴䈏䈅䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮1988 ᐕᢎ⢒ᡷ㕟ᴺ䋨Education Reform Act 1988䋩䈮䉋䉍䇮䇸䊁䊆䊠䉝೙
ᐲ䇹䈮䈧䈇䈩䈱೙ᐲ䈏ᄌᦝ䈘䉏䈩䈇䉎䇯หᴺ䈲䇮ᄢቇ䈮૛೾ੱຬ䈏⊒↢䈚䈢䈫䈇䈉ℂ↱䉇ᱜ
ᒰ䈭ℂ↱䈏䈅䉏䈳䇮ᢎຬ䉕⸃㓹䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈫䈇䈉ⷙቯ䉕ᄢቇ䈮⸳䈔䉎䈖䈫䉕᳞䉄䈩䈇䉎䇯
䈖䉏䈏੐ታ਄䈱䊁䊆䊠䉝೙ᐲᑄᱛ䈫⸃㉼䈪䈐䉎䈫䈚䈩䈇䉎⺰ᢥ䈏䈇䈒䈧䈎⷗䉌䉏䉎䈏䇮৻ᣇ䈪䇮
䈖䉏䈲䊁䊆䊠䉝䉕䈭䈒䈚䈢䈱䈪䈲䈭䈒䇮䊁䊆䊠䉝䈫䈇䈉䉲䉴䊁䊛䉕ᒙ䉄䈢䈣䈔䈣䈫䈇䈉ਥᒛ䉅䈅䉎1䇯 
䉁䈢䇮᰷Ꮊᄢቇ㒮䋨European University Institute䋩䈱䇸ㅪว₺࿖䈱䉝䉦䊂䊚䉾䉪䊶䉨䊞䊥䉝
䈱᭴ㅧ(United Kingdom, Academic Career Structure)䇹䈮䉋䉏䈳䇮⻠Ꮷએ਄䈱䊌䊷䊙䊈
䊮䊃䊶䊘䉳䉲䊢䊮䋨䇸䊁䊆䊠䉝䈪䈲䈭䈇䇹䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䋩䈮䈲ㅢᏱ䇮3 ᐕ㑆䈱⹜ⴕᦼ㑆䈏䈅䉎䇮䈫䈘䉏
䈩䈍䉍䇮૛೾ੱຬ䈫䈇䈉ℂ↱䈪䊘䉳䉲䊢䊮䉕ᄬ䈉䈖䈫䈲䈾䈫䉖䈬䉁䉏䈣䈏䇮ቇㇱ䈱㐽㎮䉇⾗㊄䈱
ਇ⿷䈪䊘䉳䉲䊢䊮䉕ᄬ䈉น⢻ᕈ䈲䈅䉎䇮䈫䈘䉏䈩䈇䉎2䇯 
                                                  
1 㵰Education Reform Act 1998㵱䍂㵰Britain’s Education Reform Act: A Lesson in Academic Freedom and 
Tenure.㵱Jasper, Susan M.(Journal of College and University Law, v16 n3 p449-96 Win 1990)㵰,㵰The 
research assessment exercise and the reform of academic tenure in the United Kingdom㵱AW Dones, JS 
Seaton(Contemporary Economic Policy 2007(Western Economic Association International)), The reform of 
academic tenure in the United Kingdom㵱Antony W. Dons, Jonathan S. Seaton(International Review of 
Law Economics , December 1998, Pages 491-509)㩷 䉋䉍⸥ㅀ  
2 European University Institute 䉡䉢䊑䉰䉟䊃
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountr
y/UnitedKingdom.aspx 
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䈬䈱䉋䈉䈮ᢎຬ╬䉕㓹↪䈜䉎䈎䈮䈧䈇䈩䈲䇮ฦᄢቇ䈱ᮭ㒢䈮䈅䉎䈫⷗䉌䉏䉎䈖䈫䈎䉌䇮䈖䈱ὐ
䈮䈧䈇䈩䇮㵰᡽╷㵱䈫䈚䈩䈲࿖䈏੺౉䈚䈩䈇䈭䈇น⢻ᕈ䈏䈅䉎䇯 
 
㽳㩷 䊘䉴䊄䉪䈱૏⟎䈨䈔䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇮䊘䉴䊄䉪䈱ᡰេᣇ╷䈏䈅䉎䈎 
 
᡽ᐭ䈱㜞╬ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎䊖䊪䉟䊃䊶䊕䊷䊌䊷䈪䈅䉎㜞╬ᢎ⢒䈱዁᧪䋨The Future of 
Higher Education1䋩䈮䉋䉎䈫䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䋨Investing in Innovation䋩䉕ฃ䈔䈩䇮
ᒰᤨ䈱⾏ᤃ↥ᬺ⋭⑼ቇᛛⴚᐡ䋨DTI-OST䋩䈫ᢎ⢒ᛛ⢻⋭䋨DFES䋩䈏⎇ⓥ䉨䊞䊥䉝䈱ะ਄䉕
䉄䈙䈚䈢ᣉ╷䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈅䉍䇮ౕ૕⊛䈮䈲䇮⎇ⓥળ⼏䈎䉌䈱⾗㊄䈮ၮ䈨䈒䊘䉴
䊄䉪䈱⛎ਈ䉕 2005/06 ᐕᐲ䉁䈪䈮ᐔဋ䈪⚂ 4,000 䊘䊮䊄䈮䉁䈪Ⴧട䈘䈞䉎䉋䈉䈮⾗㊄㈩ಽ䉕
ⴕ䈉䇮ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢䈫ห᭽䈮䇮⎇ⓥળ⼏䈎䉌䈱⾗㊄䈮ၮ䈨䈒䊘䉴䊄䉪䈮䉅ฃ⻠น⢻䈫䈭䉎䉋䈉
䈮⸠✵䉕ᡷༀ䈜䉎䇮ቇ⇇䈻ะ䈔䈩䉋䉍቟ቯ⊛䈪㝯ജ䈱䈅䉎䊦䊷䊃䉕ឭଏ䈜䉎䈢䉄䈮੹ᓟ 5 ᐕ
㑆䈮䉒䈢䈦䈩ᣂ䈢䈮 1,000 䈱䉝䉦䊂䊚䉾䉪䊶䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒䈱⡯䉕ഃ⸳䈜䉎䇮䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏⸥䈘
䉏䈩䈇䉎2䇯 
䉁䈢䇮ㅪว₺࿖䈱᡽ᐭ䈏⋥ធ㑐ਈ䈚䈩ታᣉ䈚䈩䈇䉎㵰᡽╷㵱䈫䈲⸒䈇㔍䈇䈏䇮ᄢቇ䉶䉪䉺䊷
䉕ઍ⴫䈜䉎ᯏ㑐䉇⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈏ታᣉ䈚䈢ข⚵䈫䈚䈩3䇮䇸ᄢቇ䊶䉦䊧䉾䉳䈮䈍䈔䉎ᄾ⚂⎇ⓥ
䉴䉺䉾䊐䈱䉨䊞䊥䉝䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱䈢䉄䈱ᨒ⚵䉂䉕ឭଏ䈜䉎䈢䉄䈱දቯ䋨A Concordat to 
provide a Framework for the Career Management of Contract Research Staff in 
Universities and Colleges䋩䇹䈏䈅䉎䇯䈖䉏䈲䇮1993 ᐕ䈮ㅪว₺࿖䈪౏⴫䈘䉏䈢䊖䊪䉟䊃䊶䊕
䊷䊌䊷㵰Realising Our Potential㵱䉕〯䉁䈋䉎䈭䈬䈚䈩䇮1996 ᐕ䈮䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䉶䉪䉺䊷
䉕ઍ⴫䈜䉎 3 ᯏ㑐䈫䇮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉇᦭ᦼ䈱⎇ⓥຬ䈱䈢䉄䈮⾗㊄㈩ಽ䉕ⴕ䈉ᯏ㑐䈪䈅䉎 7
⎇ⓥળ⼏䈍䉋䈶 2 䉝䉦䊂䊚䊷䈏౒ห䈚䈩⟑ฬ䈚䈩✦⚿䈚䈢දቯ䈪䈅䉎䇯䈖䈱දቯ䉕〯䉁䈋䈩䇮
䊘䉴䊄䉪╬䉕ᄢቇ䈱৻ຬ䈫䈚䈩⹺⍮䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕䉝䊏䊷䊦䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮䊘䉴䊄䉪╬䈱਄ม䈮䈅
䈢䉎⎇ⓥ䊙䊈䉳䊞䊷䈮ኻ䈚䇮䊘䉴䊄䉪╬䈱ੱ᧚㐿⊒䉇䉨䊞䊥䉝㐿⊒䈱㊀ⷐᕈ䈫ታᣉ䈜䈼䈐ౝኈ
䉕䊃䊧䊷䊆䊮䉫䈚䈢䉍䇮䊘䉴䊄䉪╬䈫⎇ⓥ䊙䊈䉳䊞䊷䈱෺ᣇ䈮ะ䈔䈢䉿䊷䊦䉇䊊䊮䊄䊑䉾䉪䉕㐿⊒
䈚䈢䉍䇮䉨䊞䊥䉝䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃ో⥸䉕♽⛔┙䈩䈩ታᣉ䈚䈢䉍䈘䉏䈩䈐䈩䈇䈢䇯 
䈖䈱දቯ䈲䇮᰷Ꮊ䊧䊔䊦䈮䈍䈔䉎䇸᰷Ꮊ⎇ⓥ⠪ᙗ┨䈍䉋䈶⎇ⓥ⠪൐㓸ታᣉⷐ✁
䋨European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers䋩䇹䉇䇮㑐ଥ䈜䉎ᴺ઎䇮⒳䇱䈱ᜰ㊎䉇ታᣉⷐ✁䇮᡽ᐭ䈎䉌ᆔછ䈘䉏䈩ታᣉ䈘䉏䈢
⁛┙䊧䊎䊠䊷䈮䉋䉎ႎ๔╬䉕〯䉁䈋䈩⷗⋥䈘䉏䇮2008 ᐕ 7 ᦬䈮䇮ᣂ䈢䈮䇮䇸⎇ⓥ⠪䈱䉨䊞䊥䉝
㐿⊒䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱දቯ䋨The Concordat to Support the Career Development of 
Researchers䋩䇹䈫䈚䈩䇮⟑ฬ䈱਄䇮✦⚿䈘䉏䈢䇯੹࿁䈱දቯ䈪䈲䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䉶䉪䉺䊷䉕ઍ
⴫䈜䉎 2 ᯏ㑐䈫ቭ᳃䈱 14 䈱⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䋨7 ⎇ⓥળ⼏䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈖䉏䉌䈱⎇ⓥળ⼏䈏᭴
ᚑ䈜䉎ද⼏ળ⊛ᯏ㑐䈪䈅䉎 Research Councils UK 䈏ઍ⴫䈚䈩䈇䉎䋩䈫䈏⟑ฬ⠪䈫䈭䉍䇮䈘䉌
                                                  
1 DfES, 2002, The Future of Higher Education. 
2 DTI, HM Treasury, and DfES, 2002, Investing in Innovation: A strategy for science, engineering and 
technology, July 2002. 
3 䊘䉴䊄䉪䈱૏⟎䈨䈔䉇ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䈱ଦㅴ╬䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䊶ኾ㐷ኅ䈮㑐䈜䉎੐㗄䈏䈅䉎䈏䇮䈠䉏䉌䈱ฦ࿖䈮
䈍䈔䉎⃻⁁䉇䇮䈠䉏䈡䉏䈱࿖䈮䈍䈔䉎㜞╬ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䇮䈫䈒䈮⧯ᚻ䈮䈫䈦䈩㊀ⷐ䈭⎇ⓥ䉲䉴䊁䊛䈮㑐䈜䉎ᖱႎḮ䈫䈚䈩
ᰴ䈱䉅䈱䈏䈅䉎䋺European University Institute, Max Weber Postdoctoral Programme㩷
<http://www.iue.it/MaxWeberProgramme/AcademicCareers/AcademicCareers.shtml> 
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䈮䇮ቇදળ╬ 21 䈱ᯏ㑐䈏ᡰេ⠪䈫䈭䈦䈩䈇䉎1,2䇯 
䉁䈢䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈍䉋䈶⎇ⓥᯏ㑐䈱⎇ⓥ⠪䈱䉨䊞䊥䉝䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃╬䉕ᡰេ䈜䉎ో࿖⚵
❱䈫䈚䈩 Vitae䈏⸳䈔䉌䉏䇮⎇ⓥ⠪䈱䉂䈭䉌䈝䇮⎇ⓥᜰዉ⠪䇮⎇ⓥ䊙䊈䉳䊞䊷䇮㓹↪ᯏ㑐╬䈮
䈫䈦䈩䈘䉁䈙䉁䈭᦭↪䈭ข䉍⚵䉂䉕ឭଏ䈚䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮Vitae 䈲䇮RCUK 䈮䉋䉎⾗㊄䈮ၮ䈨䈐䇮
䉨䊞䊥䉝㐿⊒ᯏ᭴䋨The Career Development Organization䋺 CRAC䋩䈮䉋䈦䈩ㆇ༡䈘䉏䈩
䈇䉎3䇯 
 
㽴㩷 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮૗䈎ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴↥䍃⢒ఽ䈮䈍䈔䉎ൕോ
ⅣႺᢛ஻╬䋩 
 
2007/08 ᐕ䈱⛔⸘䈪⎇ⓥᯏ㑐䈱䉝䉦䊂䊚䉾䉪䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉲䊢䊅䊦䈱䉴䉺䉾䊐䈱↵ᅚᲧ䉕⷗䉎
䈫䇮䊐䊦䉺䉟䊛䈪ᅚᕈ 43,200 ੱ䋨37.1%䋨↵ᅚᲧ䇮એਅห䈛䋩䋩䇮↵ᕈ 73,295 ੱ䋨62.9%䋩䇮䊌
䊷䊃䉺䉟䊛䈪ᅚᕈ 31,385 ੱ䋨51.4%䋩䇮↵ᕈ 27,060 ੱ(46.3%)䈫䈭䈦䈩䈇䉎4䇯ℂ♽ಽ㊁䈱ᢎ
᝼䉪䊤䉴䈪䉂䉎䈫䇮ᅚᕈ 1,310ੱ(14.7%)䇮↵ᕈ 7,590(85.3%)䈫䇮䈘䉌䈮ᅚᕈᲧ₸䈏ዋ䈭䈒䈭䉎
5䇯 
2002ᐕ 1᦬䈮䇮ᒰᤨ䈱 Patricia Hewitt⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈏 Baroness Susan Greenfield
䋨䉴䉱䊮䊶䉫䊥䊮䉞䊷䊦䊄ᅚᕈ↵ῲ䋩䉕ᜰฬ䈚䈩䇮⑼ቇᛛⴚ䈱㗔ၞ䈮䈍䈇䈩ᅚᕈ䈏䈅䉁䉍ઍ⴫䈘
䉏䈩䈇䈭䈇䈫䈇䈉⺖㗴䉕ឝ䈕䈩䇮ᚢ⇛⊛䈭䉝䊒䊨䊷䉼䉕ᓧ䉎䈢䉄䈱䊧䊎䊠䊷䉕᳞䉄䈢䇯䈖䉏䈮ᔕ
䈛䈩䇮2002ᐕ 11᦬ 28ᣣ䈮䇮㵰SET Fair: A Report on Women in Science, Engineering, 
and Technology from The Baroness Greenfield CBE to the Secretary of State for 
Trade and Industry䋨SET Fair䋺⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈮㑐䈜䉎䉫䊥䊷䊮䊐䉞䊷䊦䊄
ᅚᕈ↵ῲ CBE 䈎䉌⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈻䈱ႎ๔䋩㵱䈫㗴䈘䉏䈢ႎ๔ᦠ䈏ឭ಴䊶౏⴫䈘䉏䈢䋨䈭䈍䇮
㗴⋡䈱㵰SET Fair㵱䈲䇮㵰౏ᱜ䈭⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ㵱䉕ᗧ๧䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮㵰౏ᱜ䈮䈚䉋䈉㵱䈫䉅⺒
䉂ข䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䋩䇯䈖䈱ႎ๔ᦠ䈪䈲䇮⑼ቇᛛⴚ䈱㗔ၞో⥸䈮䉒䈢䈦䈩ᅚᕈ䈱଻ᜬ䈫ㅴ಴䉕
ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎ᢥൻ⊛ᄌൻ䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䈒䈢䉄䈱ᣉ╷䈏䊏䊤䊚䉾䊄⁁䈮㓏ጀൻ
䈚䈩ⷐ⚂䈘䉏䈩⴫⃻䈘䉏䈢䇯㓹↪⠪䋨ᯏ㑐╬䋩䈮䈧䈇䈩䈲䇮⋙ᩏ䉇ႎ㈽䉕ㅢ䈛䈩⚵❱䈱ℂ੐ળ
䊧䊔䊦䈪䈱ᅚᕈ䈱ෳ↹䈱ะ਄䉕᳞䉄䇮䉴䉺䉾䊐䈮䈧䈇䈩䈲䇮଻ᜬ䉇ᓳᏫ䈏ኈᤃ䈮䈭䉎䉋䈉䈭ᣉ
╷䉕൘๔䈚䇮䉁䈢䇮ో૕⊛䈭ᡰេ䈫䈚䈩䇮⑼ቇᛛⴚ䈱㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈱䈢䉄䈱䊊䊑䉕ᒻᚑ
䈜䉎䉋䈉䈮൘๔䈚䈢䇯 
䈖䈱ႎ๔䉕ฃ䈔䈩䇮᡽ᐭ䈲䇮2003 ᐕ 4 ᦬ 28 ᣣ䈮䇮䇸⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈱䈢䉄
䈱ᚢ⇛䋺⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈱㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈮㑐䈜䉎䉫䊥䊷䊮䊐䉞䊷䊦䊄ᅚᕈ↵ῲ CBE 䈎
䉌⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈻䈱ႎ๔䈪䈅䉎 SET Fair 䈮ኻ䈜䉎᡽ᐭ䈱࿁╵䋨A Strategy for Women 
in Science, Engineering and Technology: Government Response to SET Fair, A 
                                                  
1 㥲⮮⧐ሶ䊶ዊᨋା৻䇮䇸䉟䉩䊥䉴䈱ᄢቇ䈮䈍䈔䉎᦭ᦼ㓹↪⎇ⓥຬ䈱䉨䊞䊥䉝䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃䇹䇮䇺ฬฎደ㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ䇻╙
7 ภ䇮pp. 209-228 䋨2007䋩<http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/journal/no7/13.pdf> 
2 Concordat 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.researchconcordat.ac.uk/> 
3 Vitae 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.vitae.ac.uk/> 
4 “Staff(excluding atypical)by activity, mode of employment, age and gender 2007/08”Resources of Higher 
Education Institutions(Higher Education Statistics Agency: HESA, UK) 
5 “Full-time academic staff(excluding atypical)by cost centre group,grade, academic employment function 
and gender 2007-08” Resources of Higher Education Institutions (HESA, UK)㩷 䈱䇸Teaching & research䇹䈱
Professors 䈱䈉䈤䇮Medicine, dentistry & Health, Agriculture, forestry & veterinary science, Biological, 
mathematical & physical science, Engineering & technology, Architecture & planning 䉕ว⸘䈚䈩⸘▚䈚䈢䇯 
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Report From Baroness Greenfield CBE to the Secretary of State for Trade and 
Industry䋩䇹䉕౏⴫䈚䈢䇯䈖䈱ᚢ⇛䈪䈱ᦨ䉅ਥⷐ䈭䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䇮䇸⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔
䉎ᅚᕈ䈱䈢䉄䈱ㅪว₺࿖䊥䉸䊷䉴䊶䉶䊮䉺䊷䋨UK Resource Centre for Women (UKRC) in 
Science, Engineering and Technology䋩䇹䈱⸳┙䋨2004ᐕ 9᦬䈮㐿⸳䋩䈪䈅䉍䇮⑼ቇᛛⴚ䈱
㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ᅚሶ䉇ᅚᕈ䈮ኻ䈜䉎䈘䉁䈙䉁䈭ታ〣⊛䈭ᡰេ䈏ឭଏ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮䈖䈱
UKRC 䈲䇮DIUS ╬䈎䉌⾗㊄㈩ಽ䉕ฃ䈔䈩䈍䉍䋨᡽ᐭ䈲䇮2004 ᐕ䈎䉌 2008 ᐕ䈮䈎䈔䈩䇮✚
㗵 6.9 ⊖ਁ䊘䊮䊄䈱⾗㊄䉕ㆇ༡䈱䈢䉄䈮ଏਈ䈜䉎⚂᧤䉕䈚䈩䈇䉎䋩䇮䉬䊮䊑䊥䉾䉳ᄢቇ䇮䉥䉾䉪
䉴䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䇮᡼ㅍᄢቇ(The Open University)╬䈱ⶄᢙ䈱ᄢቇ䊶䉦䊧䉾䉳䉕฽䉃䊌䊷䊃䊅
䊷䉲䉾䊒䈮䉋䉍ㆇ༡䈘䉏䈩䈇䉎1, 2, 3䇯䈖䈱䈾䈎䇮䈫䈒䈮䇮⧯䈇ᅚᕈ䈮ะ䈔䈢ㆇേ䈫䈚䈩 WISE 
Campaign 䋨WISE 䈲 䇮 㵰 ⾫ ᣿ 䈭 㵱 䈫 䈇 䈉 䈖 䈫 䉅ᥧ ␜ 䈚䈧䈧 䇮 women into science, 
engineering and construction䋨⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᑪ⸳䈮౉䉎ᅚᕈ䋩䈱⇛⺆䉅ᗧ๧䈚䈩䈇䉎䋩䉅䈅䉍䇮
⧯䈇ᅚᕈ䉕ബ䉁䈚䈩䇮ᢙቇ䉇‛ℂቇ䉕ቇ䈶⛯䈔䇮⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᑪ⸳䈫䈇䈦䈢㗔ၞ䈪䈱䉨䊞䊥䉝
䉕ᬌ⸛䈜䉎䉋䈉䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎4,5䇯 
 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮ᅚᕈᡰេ䈮䈧䈇䈩ᰴ䈱䉋䈉䈭ข⚵䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䈏䇮಴↥䈍䉋䈶⢒ఽભᥜ
೙ᐲ䈮䈧䈇䈩䇮EU ⻉࿖䈱ਛ䈪䈲ㆃ䉏䈩ᚻᒰ䈩䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䈫䈱ᜰ៰䈏䈅䉎䇯䉁䈝䇮಴↥䈍
䉋䈶⢒ఽભᥜ೙ᐲ䈮䈧䈇䈩䈲䇮↥ભ䋨Maternity Leave䋩䈫䈚䈩䇮৻⥸↥ભ೙ᐲ䋨Ordinary 
Maternity Leave: OML䋩䈫䈚䈩 26 ㅳ䇮ㅊട↥ભ೙ᐲ䋨Additional Maternity Leave: 
AML䋩䈏 26 ㅳ䋨䈖䉏䉌䉕䈅䉒䈞䈩䋱ᐕ㑆䈱ભᬺ䋩䈏䈅䉎䇯AML䉕ขᓧ䈜䉎႐ว䈲䇮OML䈱ᓟ䇮
ㅪ⛯䈚䈩ขᓧ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯OML 䈱ᦼ㑆ਛ䈮ᓳᏫ䈜䉎႐ว䈲ᓥ೨䈱ห䈛䊘䉴䊃䈮ᓳᏫ䈜
䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈏䇮AML ᦼ㑆䉁䈪↥ભ䉕䈫䈦䈢႐ว䈲䇮ห䈛䊘䉴䊃䈮ᚯ䉎ᮭ೑䈲䈅䉎䉅䈱䈱䇮ᔅ
䈝䈚䉅ห䈛䊘䉴䊃䉕ⓨ䈔䈩䈍䈒䈖䈫䈏ᅷᒰ䈪䈭䈇႐ว䈲䇮೎䈱䊘䉴䊃䈏↪ᗧ䈘䉏䉎䇯OML 䈍䉋䈶
AML 䈱ਔᦼ㑆ਛ䉕ㅢ䈛䈩䇮㓹↪⠪䈫ⵍ㓹↪⠪䈫䈱㑆䈱㓹↪ᄾ⚂䈲⛮⛯䈘䉏䉎䈏䇮⛎ᢱ䈲ᡰ
ᛄ䉒䉏䈭䈇䇯䈢䈣䈚䇮ᴺቯ⢒ఽᚻᒰ䋨Statutory Maternity Pay: SMP䋩䈏 39 ㅳ䉁䈪ᡰᛄ䉒
䉏䉎䇯䈖䉏䈲䇮ᦨೋ䈱 6ㅳ㑆䈲䇮㓹↪⠪䈱ᐔဋㅳ෼౉䈱 90䋦䈏ᡰᛄ䉒䉏䇮ᱷ䉍䈱ㅳ䈲䇮SMP
ᐔဋ䊧䊷䊃䋨⃻࿷䇮123.06 䊘䊮䊄/ㅳ䋩䇮䈅䉎䈇䈲䇮䈠䈱ᅚᕈ䈱ᐔဋㅳ෼౉䈱 90䋦䈱ૐ䈇ᣇ䈱
㗵䈏ᡰᛄ䉒䉏䉎䇯ῳⷫ䈱⢒ఽભᥜ䈫䈚䈩᦭⛎䈱䊌䉺䊷䊆䊁䉞䍃䊥䊷䊑䋨Paternity㩷 leave䋩䈫䈇
䈉䈱䈏䈅䉍䇮ㅪ⛯䈚䈢 1ㅳ㑆䈅䉎䈇䈲 2ㅳ㑆⢒ఽ䉇Უⷫ䈱䉰䊘䊷䊃䈱䈢䉄䈮ભᥜ䉕䈫䉎䈖䈫䈏䈪
䈐䉎䇯䉁䈢䇮ሶ䈬䉅䈏 5 ᱦ䈮䈭䉎䉁䈪䈱㑆䇮13 ㅳ㑆䈱ભᬺ䋨Paternity㩷 leave䋩䈏น⢻䋨䈢䈣䈚
ή⛎䋩䈪䈅䉍䇮1 ᐕ䈮䈧䈐ᦨᄢ 4 ㅳ㑆䈪 1 ㅳ㑆න૏䈪ขᓧ䈪䈐䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯ᰴ䈮䇮ሶ⢒䈩ᡰ
េ೙ᐲ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ఽ┬ᚻᒰ䈏 1977 ᐕ䉋䉍ዉ౉䈘䉏䈩䈍䉍䇮╙৻ሶ䉋䉍ේೣ䈫䈚䈩 16 ᱦᧂ
                                                  
1 BERR 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.berr.gov.uk/dius/science/science-and-society/science-workforce/women-inset/page10491.html
> 
2 UKRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.ukrc4setwomen.org.uk/html/about-ukrc/?PHPSESSID=975c0669ebf1441091512ce6d22ad86d㩷 㩷
http://www.ukrc4setwomen.org.uk/html/about-ukrc/what-we-do/> 
3 WISE 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.wisecampaign.org.uk> 
4 “SET Fair: A Report on Women in Science, Engineering, and Technology from The Baroness Greenfield 
CBE to the Secretary of State for Trade and Industry䋨SET Fair䋺⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈮㑐䈜䉎䉫䊥䊷
䊮䊐䉞䊷䊦䊄ᅚᕈ↵ῲ CBE 䈎䉌⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈻䈱ႎ๔䋩㵱 
5 DTI, 2003, “A Strategy for Women in Science, Engineering and Technology: Government Response to 
SET Fair, A Report From Baroness Greenfield CBE to the Secretary of State for Trade and Industry䋨⑼ቇ䊶
Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛䋺⑼ቇ䊶Ꮏቇ䊶ᛛⴚ䈱㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ䈮㑐䈜䉎䉫䊥䊷䊮䊐䉞䊷䊦䊄ᅚᕈ↵ῲ CBE 
䈎䉌⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿䈻䈱ႎ๔䈪䈅䉎 SET Fair 䈮ኻ䈜䉎᡽ᐭ䈱࿁╵䋩㵱 
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ḩ(A 䊧䊔䊦䈱䊐䊦䉺䉟䊛䈱ቇᩞ䈮ㅢ䈦䈩䈇䉎႐ว䈲 20 ᱦᧂḩ)䈱ሶ䈬䉅䈮⛎ઃ䋨ᚲᓧ೙㒢䈭
䈚䋩䈘䉏䉎䋨╙ 1 ሶ䈮ㅳ 20 䊘䊮䊄䇮╙ 2 ሶએ㒠䈮ㅳ 13.3 䊘䊮䊄䋩䇯䉁䈢䇮ૐᚲᓧ⠪ะ䈔䈮⵬ഥ
೙ᐲ䉅䈅䉎1, 㩷 2, 㩷 3䇯䈭䈍䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈣䈔䈮⌕⋡䈚䈢࿖䊧䊔䊦䈪䈱಴↥䇮⢒ఽ╬䈱ᡰេ䉅ታ
ᣉ䈘䉏䈩䈇䈭䈇䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䉒䉏䉎䇯 
 
㽵㩷 ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣇ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴౉࿖▤ℂ䇮ᩏ
⸽⊒⛎䈱䈅䉍ᣇ䇮↢ᵴⅣႺ䈱ᢛ஻╬䋩 
 
2007/08 ᐕ䈱⛔⸘䈪ඳ჻ภขᓧ⠪䋨䊐䊦䉺䉟䊛䋩䈪䉂䉎䈫䇮ว⸘ 13,140 ੱ䈮ኻ䈚䇮ㅪว₺
࿖એᄖ䈱ቯ૑⠪䈏 6,095ੱ(46.4%)䋨䈉䈤䇮EU⻉࿖ 1,900ੱ䇮EUએᄖ 4,195ੱ䋩䈫ᄖ࿖ੱ
ഀว䈏㜞䈒䈭䈦䈩䈇䉎4䇯 
ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᩏ⸽䈮㑐䈚䈩䈲䇮䇸㜞ᐲᛛ⢻⒖᳃䊒䊨䉫䊤䊛䋨Highly Skilled Migrant 
Programme䋺 HSMP䋩䇹䈫䈇䈦䈢䉅䈱䈏䈅䈦䈢䈏䇮2008 ᐕ 6 ᦬䈎䉌䈲䇮⒖᳃䊶౉࿖▤ℂ೙ᐲ
䈱ᡷ㕟䈮㑐䈚䇮䊘䉟䊮䊃೙╙䋱㓏ጀ䋨Tier 1䋩䈫䈇䈉䊎䉱䈮ಾ䉍ᦧ䉒䈦䈩䈇䉎䇯Tier 1 䈲৻⥸
䋨General䋩䇮⿠ᬺ⠪䋨Entrepreneur䋩䇮ᛩ⾗ኅ䋨Investor䋩䈍䉋䈶තᬺᓟዞഭ䋨Post Study 
Work䋩䈱䋴䈧䈱䉰䊑䊶䉦䊁䉯䊥䊷䈮ಽ䈎䉏䈩䈇䉎䇯ᣥ HSMP 䈲䇮Tier1 䈪䈲䇮General 䈮⹥ᒰ
䈚䇮ᦨ㐳䈪 3 ᐕ㑆ṛ࿷⸵น䈏⊒ⴕ䈘䉏䇮䈠䈱ᓟ 2 ᐕ䈱ᑧ㐳䈏⹺䉄䉌䉏䉎䇯Tier1 䈱䊎䉱䉕ข
ᓧ䈚䉋䈉䈫䈜䉎⠪䈲䇮⾗ᩰ䋨ቇ჻ภ䋻30 䊘䉟䊮䊃䇮ୃ჻ภ䋻35 䊘䉟䊮䊃䇮ඳ჻ภ 50 䊘䉟䊮䊃䋩䇮એ
೨䈱઀੐䈪䈱෼౉䋨෼౉䈱㊄㗵䈮ᔕ䈛䈩 5䌾45 䊘䉟䊮䊃䋩䇮UK 䈪䈱ṛ࿷⚻㛎䋨એ೨䈮઀੐䈪
䊘䉟䊮䊃䉕ขᓧ䈚䈩䈇䈩䇮䈠䉏䈏 UK 䈪䈱઀੐䈪䈅䉎႐ว䇮⋥ㄭ䋵ᐕએౝ䈮 UK 䈪ዋ䈭䈒䈫䉅䋱
ᐕ㑆ീᒝ䈚䇮ቇ჻એ਄䈱⾗ᩰ䉕ᓧ䈩䈇䉎႐ว䈮䋵䊘䉟䊮䊃䋩䇮ᐕ㦂䋨27ᱦએਅ: 20 䊘䉟䊮䊃䇮28
䋭29ᱦ: 10䊘䉟䊮䊃䇮30䋭31ᱦ: 5䊘䉟䊮䊃䋩䋨䈖䈖䉁䈪䈪 75䊘䉟䊮䊃ขᓧ䈜䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䉎䋩䇮
⧷⺆ജ䋨10 䊘䉟䊮䊃䋩䇮↢⸘ജ䋨10 䊘䉟䊮䊃䋩䈏䊘䉟䊮䊃䈮឵▚䈘䉏䈩⾗ᩰⷐઙ䉕ḩ䈢䈜䈎ุ䈎
್ᢿ䈘䉏䉎5䇮6䇯 
  
䋨3䋩㩷 ␠ળ䈱䊆䊷䉵䈮䈖䈢䈋䉎ੱ᧚䈱⢒ᚑ 
 
㽲㩷 ඳ჻ภขᓧ⠪䈱↥ᬺ⇇╬䈪䈱ᵴべଦㅴ䈱䈢䉄䈱઀⚵䉂䉇ᣉ╷䈏䈅䉎䈎䇮䊚䉴䊙䉾䉼䈱໧
㗴䈲䈅䉎䈎 
 
ᄢቇ㒮ත䈱⾗ᩰ䉕ᜬ䈧⠪䈱ዞ⡯వ䈱⺞ᩏ⚿ᨐ䈮䉋䉏䈳䇮2007/08 ᐕ䈪ℂ♽ಽ㊁䈱ᄢቇ
㒮ත⾗ᩰ䉕ᜬ䈤䇮㓹↪䈘䉏䈩䈇䉎⠪ 15,900 ੱ䈱䈉䈤䇮ᦨ䉅ᄙ䈇䈱䈏䇮䇸ኾ㐷⊛⡯ᬺ
                                                  
1㩷 ౝ㑑✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䌈䋱䋸ᐕᐲ㩷 ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌䇸౞Ṗ䈭⑼ቇᛛⴚᵴേ䈫ᚑᨐㆶర䈮ะ䈔䈢೙ᐲ䊶ㆇ↪਄
䈱㓖〝⺞ᩏ䇹ᚑᨐႎ๔䈮䈍䈔䉎䇸E.ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕᜛ᄢ䈜䉎䈢䉄䈱ⅣႺᢛ஻䇹 
<http://www8.cao.go.jp/cstp/s&tsonota/airo/siryo-e-1-3.pdf> 
2 Department for Employment and Learning UK 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍 
3 Citizens Advice Bureaux㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.adviceguide.org.uk/index/your_money/benefits/benefits_for_families_and_children.htm#help
_with_the_costs_of_a_new_baby> 
4 㵰HE qualifications obtained in the UK by level, mode of study, domicile, gender, class of first degree and 
subject area 2007/08㵱 (HESA, UK) 
5 ࿷⧷ᣣᧄᄢ૶㙚䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/imin_nyukan.html#20080924> 
6 ౝോ⋭࿖Ⴚᐡ䋨UK Border Agency䋩䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/> 
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(Professional occupations)䇹䈮ዞ䈇䈩䈇䉎⠪䈪 8,705 ੱ(ో૕䈱 54.7%䋨એਅห䈛䋩)䈫䈭䈦
䈩䈍䉍䋨䈉䈤䇮Health professionals䋻2,020ੱ䋨12.7%䋩䇮Research professionals䋻1,655ੱ
(10.4%)䇮Science professionals䋻905ੱ(5.7%䋩䇮Engineering professionals; 945(5.9%)
╬䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 )䇮䈖䉏䈮ᰴ䈇䈪ᄙ䈇䈱䈏䇮䇸ኾ㐷ኅ㑐ㅪ䈍䉋䈶ᛛⴚ⊛⡯ᬺ (Associate 
professional & technical occupations)䇹䈪 4,530 ੱ䋨28.5%䋩䇮䇸▤ℂ⠪䈍䉋䈶ᐙㇱ
(Managers & senior officials)䇹䈪 1,685 ੱ(10.6%)䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
ඳ჻ภขᓧ⠪䈱↥ᬺ⇇╬䈪䈱ᵴべଦㅴ䈱䈢䉄䈱઀⚵䉂䊶ᣉ╷䈮䈧䈇䈩䈲䇮೨ㅀ䈱䈫䈍䉍䇮
㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈍䉋䈶⎇ⓥᯏ㑐䈱⎇ⓥ⠪䈱䉨䊞䊥䉝䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃╬䉕ᡰេ䈜䉎ో࿖⚵❱䈫䈚䈩䇮
Research Council UK 䈮䉋䉎⾗㊄䈮ၮ䈨䈐 Vitae 䈏⸳䈔䉌䉏䈢䇯Vitae 䈪䈲䇮⎇ⓥᜰዉ⠪䇮
⎇ⓥ䊙䊈䉳䊞䊷䇮㓹↪ᯏ㑐╬䈮䈫䈦䈩᦭↪䈭ข䉍⚵䉂䉕ឭଏ䈚䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮TSB 䈪䈲䇮㵰Knowledge Transfer Partnerships”䈫䈇䈉䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎
䋨䊒䊨䉫䊤䊛⥄૕䈲 1975 ᐕ䈎䉌ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䋩䇯䈖䉏䈲䇮ᄢቇ䈫ડᬺ䈫䈱㑆䈪 1䌾3 ᐕ㑆䈱
౒ห䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈜䉎䉅䈱䈪䇮ᄢቇ䈱ᜬ䈧ᛛⴚ䉕ડᬺ䈮⒖ォ䈜䉎䈖䈫䈏ਥ䈭⁓䈇䈪䈲䈅
䉎䈏䇮䈖䈱৻⽾䈫䈚䈩䇮ᛛⴚ⒖ォ䉕䉋䉍䉴䊛䊷䉵䈮ⴕ䈉䈢䉄䇮䉝䉸䉲䉣䉟䊃䈫䈚䈩ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢
䉇ඳ჻ภขᓧ⠪䉕ᄢቇ䈎䉌ឭ៤వ䈱ડᬺ䈮ᵷ㆜䈜䉎઀⚵䉂䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮䈠䉏䉌䈱⠪䈱⚂ 7
ഀ䈏䊒䊨䉳䉢䉪䊃ታᣉડᬺ䈎䉌ዞ⡯䉕᳞䉄䉌䉏䉎䈫䈇䈉೽ᰴ⊛䈭ലᨐ䈏ᓧ䉌䉏䈩䈇䉎䈫䈇䈉2䇯 
 
㽳㩷 ⎇ⓥੱ᧚䈱ᵹേൻ䈱䈢䉄䈱ⅣႺ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋨⇣േ䈮઻䈉ᐕ㊄䈱ᛒ䈇╬䋩 
 
⎇ⓥੱ᧚䈱ᵹേൻ䈱䈢䉄䈱ⅣႺ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ฦ⒳䈱᡽╷ᢥᦠ╬䉕⷗䈢㒢䉍䇮⹥ᒰ䈜䉎䉅
䈱䈲⷗ᒰ䈢䉌䈭䈇䈏䇮ㅪว₺࿖ᄢቇදળ䋨University UK䋩䈏䇮2008 ᐕ 12 ᦬䈮䇸᰷Ꮊ⎇ⓥ
࿤䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ⠪䈱ᵹേᕈ䋺㓚ო䈫䉟䊮䉶䊮䊁䉞䊑䋨Researcher mobility in the European 
Research Area: barriers and incentives䋩䇹䈫䈇䈉ႎ๔ᦠ䉕⊒⴫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱ਛ䈪䉅⎇ⓥ
⠪䈱ᵹേൻ䉕ᅹ䈕䈩䈇䉎໧㗴䈫䈚䈩␠ળ଻㓚䈱໧㗴䈏䈫䉍䈅䈕䉌䉏䇮ᐕ㊄䇮⢒ఽ䈱೙ᐲ䈏㓚
ო䈱଀䈫䈚䈩䈅䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯᰷Ꮊᆔຬળ䈏⃻࿷䇮․䈮ᐕ㊄䈱໧㗴䈮䈧䈇䈩䈲䇮䊣䊷䊨䉾䊌䉕
䉁䈢䈓⎇ⓥ⠪䈱䈢䉄䈱ᐕ㊄䉴䉨䊷䊛䉕ഃ಴䈚䉋䈉䈫ᬌ⸛䈚䈩䈇䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈮⸅䉏䈩䈇䉎䇯ㅪว
₺࿖䈪䈲䇮ᐕ㊄䈮㑐䉒䉎⒢㊄㑐ଥ䈱ᴺᓞᡷᱜ䈏䈅䉍䇮2006 ᐕ 4 ᦬䈎䉌ᄢቇ䈱ㅌ⡯ᐕ㊄䉴䉨
䊷䊛䋨Universities Superannuation Scheme: USS䋩䈱䉋䈉䈭䇮࿖㓙⊛䈮⒖േ䈜䉎⠪䈏ෳട
䈜䉎ᮭ೑䉕ᜬ䈩䉎䉴䉨䊷䊛䈏䈅䉎䇯䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮ᐕ㊄䉴䉨䊷䊛䈱࿖㓙ൻ䈲䇮⾗㊄䈏චಽẢᴛ
䈪䈅䉎ᔅⷐ䈏䈅䉍䇮෩ኒ䈭࿖Ⴚ䉕⿧䈋䈢⾗㊄䈱䊦䊷䊦䈲䇮ㅪว₺࿖䈱ᐕ㊄䈱䉴䉨䊷䊛䈫䈲੕
឵ᕈ䈏䈭䈇䈫䈇䈉໧㗴䈏䈅䉎䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯USS 䈫䈚䈩䉅䇮⎇ⓥ⠪䈱ᐕ㊄䈱⒖േᕈ䉇᜛ᄢ䈮䈧
䈇䈩䈱૞ᬺ䉕䈚䈩䈇䉎䈫䈖䉐䈪䈅䉎䈏䇮ㅪว₺࿖䈮䈍䈇䈩↢䈝䉎ㅌ⡯ᐕ㊄䈏࿖Ⴚ䉕⿧䈋䈩䉅ᡰ
ᛄ䉒䉏䉎䈎䈫䈇䈦䈢 EU 䈱ᴺ઎䈮㑐ଥ䈚䈢㒢䉌䉏䈢▸࿐䈪䈱૞ᬺ䈮ㆊ䈑䈭䈇䇯䉁䈢䇮ㅌ⡯ᐕ
㊄೙ᐲ䈱䉴䉨䊷䊛䈏䊣䊷䊨䉾䊌ో䈩䈱࿖䈪ታᣉ䈘䉏䈩䈇䈭䈇䈫䈇䈉䈖䈫䈏䇮䈘䉌䈮໧㗴䉕ⶄ㔀䈮
                                                  
1 㵰UK domiciled women who obtained postgraduate qualifications and entered employment by subject of 
study and Standard Occupational Classification 2007/08㵱,㵰UK domiciled men who obtained postgraduate 
qualifications and entered employment by subject of study and Standard Occupational Classification 
2007/08㵱(Destinations of Leavers from Higher Education Institutions) (HESA, UK)䈱䈉䈤䇮Medicine & 
dentistry, Subjects allied to medicine, Biological sciences, Veterinary science, Agriculture & related 
subjects,Physical sciences, Mathematical sciences, Computer science, Engineering & technology, 
Architecture, bulding & planning 䉕ว⸘䈚䈩⸘▚䈚䈢䇯 
2㩷 Knowledge Transfer Partnerships 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.ktponline.org.uk/default.aspx> 
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䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ᄙ䈒䈱⚻㛎⼾ን䈭⎇ⓥ⠪䈢䈤䈲䇮᳗ਭ㓹↪ᄾ⚂䉕⚿䉖䈪䈇䈩䇮ઁ࿖䈮ⴕ䈒䈖
䈫䈪ᐕ㊄䈏៊䈭䉒䉏䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈎䉌䇮⒖േ䉕䈚䈢䈏䉌䈭䈇䈫䈇䈉໧㗴䈏䈅䉍䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈲䇮
䉰䊋䊁䉞䉦䊦೙ᐲ䈭䈬䉕૶䈦䈩䈖䈉䈚䈢⎇ⓥ⠪䈏⒖േ䈜䉎ᯏળ䉕૞䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇮䈫
䈚䈩䈇䉎1䇯 
 
䋨4䋩㩷 䈠䈱ઁੱ᧚ᡰេភ⟎ 
 
䂾 ᄢቇ⹏ଔ䉇ᚲዻᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᜰዉᢎຬ╬䈮ኻ䈜䉎ᢎຬ⹏ଔᜰᮡ䈱 1 䈧䈫䈚䈩䇮ੱ᧚㙃
ᚑ䈱ⷰὐ䉕⋓䉍ㄟ䉖䈪䈇䉎䈎䇯䉁䈢䇮ታ㓙䈮ੱ᧚㙃ᚑ䈱ⷰὐ䉕䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈚䇮ᒰ⹥ᢎຬ
╬䈻䈱⎇ⓥ⾌㈩ಽ䉇ಣㆄ╬䈮෻ᤋ䈘䈞䈩䈇䉎䈎 
 
ㅪว₺࿖䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᢎຬ⹏ଔ⥄૕䈲䇮ᄢቇ╬㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐⥄૕䈏ⴕ䈉䈼䈐䈖䈫䈪䈅䉍䇮
᡽╷ᢥᦠ╬䈪䉅䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮⟵ോ䈨䈔䉎䈅䉎䈇䈲䈫䈒䈮ᅑബ䈜䉎䉋䈉䈭⸥ㅀ䈲⷗䉌䉏䈭䈇䇯
䈠䈉䈇䈦䈢䈖䈫䈎䉌䇮ㅪว₺࿖䈪䈲䈖䈱⺖㗴䈲㵰᡽╷㵱䈮ᒰ䈢䉌䈭䈇䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯䈭䈍䇮㜞╬ᢎ
⢒ᯏ㑐䈻䈱⾰䈮ၮ䈨䈒⎇ⓥ⾌㈩ಽ䈱䈚䈒䉂䈮䈍䈇䈩䇮㑐ㅪ䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈭ౝኈ䈏฽䉁䉏䈩䈇䉎
䈎䈮䈧䈇䈩䇮એਅ䈮⸥ㅀ䈜䉎䇯 
2008 ᐕ 12 ᦬ 18 ᣣ䈮⚿ᨐ䈏౏⴫䈘䉏䈢 RAE 2008: Research Assessment Exercise 
2008䋨2008 ᐕ⎇ⓥ䉝䉶䉴䊜䊮䊃ᵴേ䋩䋨ㅪว₺࿖ౝ䈱ฦ࿖䈱䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫ᯏ㑐䈏ㅪ៤䈚䈩ᄢ
ቇ䈱⹏ଔ䉕ⴕ䈇䇮2009/10 ᐕ੍▚䈱㈩ಽ䈮↢䈎䈜䈢䉄䈱䉅䈱䋩䈪䈲䇮୘䇱䈱⹏ቯ䈲䊌䊈䊦䈗
䈫䈮䈭䈘䉏䉎䈏䇮䈠䈱ర䈫䈭䉎⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎ᵴേ䈮䈧䈇䈩䈲䇮㵰⎇ⓥ䉝䉡䊃䊒䉾䊃 (research 
outputs)㵱䇮㵰⎇ⓥⅣႺ(research environment)㵱䇮㵰ዅ㊀ᜰᮡ(esteem indicators)㵱䈎䉌᭴
ᚑ䈘䉏䉎㵰✚ว⾰䊒䊨䊐䉜䉟䊦(overall quality profile)㵱䈏▚಴䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈱
ర䈫䈭䉎ฦᯏ㑐䉋䉍ឭ಴䈘䉏䉎ᜰᮡ䈱ਛ䈮䇮⎇ⓥ䉴䉺䉾䊐╬䈮ଥ䉎䉅䈱䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮⎇ⓥቇ↢
ᢙ䇮ᐕ೎ඳ჻ภ᝼ਈ⠪ᢙ䇮ᐕ೎ୃ჻ภ᝼ਈ⠪ᢙ䇮಴⾗⠪೎ᣂⷙቇ↢ᅑቇ㊄ᢙ䈮ଥ䉎䉅䈱
䉅฽䉁䉏䈩䈇䉎2䇯 
䉁䈢䇮RAE2008 䈮ઍ䈋䈩 2013 ᐕ䈮ታᣉ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䉎 REF: Research Excellence 
Framework䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈠䈱᩺䈮䈧䈇䈩 2009ᐕ 9᦬ 23ᣣ䈎䉌 12᦬ 16ᣣ䉁䈪╙2࿁䈱䉮
䊮䉰䊦䊁䊷䉲䊢䊮䈏ⴕ䉒䉏䈩䈍䉍䇮䈠䉏䈮䉋䉏䈳䇮⎇ⓥ䈱⾰䋨output quality䋩䇮⎇ⓥ䈱䉟䊮䊌
䉪䊃䋨impact䋩䇮⎇ⓥⅣႺ䋨research environment䋩䈱3䈧䈱ⷐ⚛䈪⎇ⓥ䈱⹏ଔ䉕ⴕ䈉䈫䈇䈉᩺
䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮⎇ⓥ䈱⾰䈮䈧䈇䈩䈲䇮⑼⋡䈮䉋䈦䈩䈲⺰ᢥᒁ↪䈮㑐䈜䉎ᜰᮡ䈏ឭ᩺䈘
䉏䈩䈍䉍䇮ੱ᧚䈮㑐䈚䈩䈲䇮⎇ⓥⅣႺ䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱ᜰᮡ䈫䈚䈩䇮⧯䈇⎇ⓥ⠪䈱㙃ᚑ䈫䈇䈦䈢
⎇ⓥ⠪䈱⢒ᚑ䇮ඳ჻⺖⒟ቇ↢ᢙ䉇䇮ඳ჻ภ᝼ਈ⠪ᢙ╬ඳ჻⺖⒟ቇ↢䇮ቇ↢䈱ᢎ⢒䈫䈇䈦
䈢੐㗄䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎3䇯 
 
 
                                                  
1 JSPS䇸ᶏᄖ⎇ⓥㅪ⛊䉶䊮䉺䊷䉋䉍䇹<http://www.u-kokusen.jp/foreign/london-h210723-2.html>䈍䉋䈶
University U 䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.universitiesuk.ac.uk/Publications/Documents/Researcher_mobility.pdf>㩷  
2 RAE 2008 Panel criteria and working methods䋨RAE 2008 䊌䊈䊦⹏ଔၮḰ䈫૞ᬺᣇᴺ䋩, RAE 01/2006㩷  
<http://www.rae.ac.uk/pubs/2006/01/docs/genstate.pdf> 
3  Research Excellence Framework Second consultation on the assessment and funding of research 
September 2009 HEFCE <http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2009/09_38/09_38.pdf> 
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䉁䈢䇮ᄢቇ⹏ଔ䈱䈉䈤䈱ᢎ⢒⹏ଔ䈲㜞╬ᢎ⢒ຠ⾰⹏ଔᯏ᭴䋨the Quality Assurance 
Agency for Higher Education䋺QAA䋩䈮䉋䉍䇮೎ㅜⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯QAA䈱ᢎ⢒䈱ຠ⾰䈍䉋䈶
ⷙᩰ䈱଻⸽䈱䈢䉄䈱ታᣉⷙೣ䋨Code of Practice for the assurance of academic quality 
and standards in higher education䋩䈲ో10┨䈎䉌䈭䉎䇯䈠䈱╙1┨䈏䇸Postgraduate 
research programmes䇹䈪䈅䉍䇮䈖䈱ਛ䈪ᄢቇ㒮ᢎ⢒䈱ㆡಾ䈭࿷䉍ᣇ䈮䈧䈇䈩䈱ᜰ㊎䈏␜䈘䉏
䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉌䉕〯䉁䈋䈩⹏ଔ䈏䈭䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
 
                                                  
1 QAA 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/codeOfPractice/default.asp> 
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4.㩷 䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩 
 
䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈱ᒝൻ 
 
2007ᐕ 5᦬䈮䇮ㅪ㇌ో૕䈱㜞╬ᢎ⢒䈱ᨒ⚵䉕ቯ䉄䉎㜞╬ᢎ⢒ᄢ✁ᴺ䈱ᄬല䈏ㅪ㇌᡽ᐭ
䈮䈍䈇䈩㑑⼏᳿ቯ䈘䉏䈢ᓟ䇮2007 ᐕ 12 ᦬䈮ᚑ┙䈚䈢 2008 ᐕᐲㅪ㇌᡽ᐭ੍▚䈪䈲䇮ㅪ㇌
ᢎ⢒⎇ⓥ⋭੍▚䈮䈍䈇䈩೨ᐕᐲ䈮ᒁ䈐⛯䈐⎇ⓥ䊶㐿⊒䈮㊀ὐᛩ⾗䈏ⴕ䉒䉏䉎䈖䈫䈏᣿䉌䈎䈫
䈭䈦䈢䈾䈎䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃ഥᚑ䈪䈲䇮䇸⧷ᚽഥᚑ䇹䉇䇸ᄢቇදቯ 2020䇹䈏䇮․೎ഥᚑ䈫䈚䈩䈲䇸ㅪ
㇌ᅑቇ㊄䋨BAfoG䋩䇹䇮䇸ᣥ᧲⁛Ꮊ䈮䈍䈔䉎⸠✵䊘䉴䊃․೎䊒䊨䉫䊤䊛ഥᚑ䇹䇮䇸⡯⢻ะ਄⎇ୃ
ഥᚑ䇹䈏㊀ὐᛩ⾗㗄⋡䈮ឝ䈕䉌䉏䇮ቇⴚ⎇ⓥଦㅴ䈫↥ᬺ⇇ੱ᧚⢒ᚑ䈫䉅䈮೨ᐕᐲᲧ䈪᜛ల
䈚䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䇮ᢎ⢒䊶䉦䊥䉨䊠䊤䊛⥄૕䈮㑐䈚䈩䈲䇮䊄䉟䉿䈪䈲વ⛔⊛䈮ฦᎺ䈱ኾ▤੐㗄䈫䈘
䉏䈩䈇䉎1䇯 
䊄䉟䉿䈪䈲䈬䈱ሶ䈬䉅䈮䉅䋹ᐕ㑆䈱ዞቇ⟵ോ䈏䈅䉎䇯౏┙䈱ቇᩞ䈲ήᢱ䈪䈅䉎䇯ሶ䈬䉅䈲ㅢ
Ᏹ6ᱦ䈪 4ᐕ೙䈱ၮ␆ቇᩞ䈮౉ቇ䈜䉎䇯䈠䈱ᓟ䈲⦡䇱䈭਄⚖ቇᩞ䈏䈅䉎䈏䇮ਥ䈭䉅䈱䈲 ၮᐙ
ቇᩞ䇮ታ⑼ቇᩞ䇮䉩䊛䊅䉳䉡䊛䈪䈅䉎䇯ฦቇᩞ䈪䈲ቇജ᳓Ḱ䉇ታ〣䈫ℂ⺰䈱㊀ὐ䈱⟎䈐ᣇ䈏
⇣䈭䈦䈩䈇䉎䇯ઁ䈮䈲✚ว೙ቇᩞ䈏䈅䉍䇮ዞቇ⟵ോ䈱䈅䉎ో䈩䈱ቇജ䉫䊦䊷䊒䈱↢ᓤ䈏ਗⴕ
䈚䈩᝼ᬺ䉕ฃ䈔䉎䇯䈖䈖䈪䈲◲න䈮ઁ䈱䉫䊦䊷 䊒䋨ቇᩞᒻᘒ䋩䈮ಾ䉍ᦧ䈋䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯ၮᐙ
ቇᩞ䈲╙ 5 ቇᐕ䈎䉌╙ 9 ቇᐕ䉁䈪䈏⟵ോᢎ⢒䈪䇮╙ 10 ቇᐕ䈲છᗧ䈪䈅䉎䇯ၮᐙቇᩞ䈫䉩䊛
䊅䉳䉡䊛䈱㑆䈮૏⟎䈜䉎ታ⑼ቇᩞ䈲╙ 5 ቇᐕ䈎䉌 ╙ 10 ቇᐕ䉁䈪䈪䇮䈖䉏䉕ୃੌ䈜䉎䈫ਛ⚖
තᬺ⾗ᩰ䉕ᓧ䉎䇯䉩䊛䊅䉳䉡䊛䈲ᷓ䈒ជ䉍ਅ䈕䈢৻⥸  ᢎ⢒䉕↢ᓤ㆐䈮ᣉ䈜䉅䈱䈪䇮Ꮊ䈮䉋䉍
╙ 12 ቇᐕ䈅䉎䈇䈲╙ 13 ቇᐕ䉁䈪䈅䉍䇮৻⥸ᄢቇ౉ቇ⾗ᩰ䉕䉅䈦䈩තᬺ䈫䈭䉎䇯ᄢඨ䈱ቇᩞ
䈲੹䈱䈫䈖䉐䉁䈣ඨᣣ೙䈪䇮᝼ᬺ䈲ᤤ䉁䈪䈪䈅䉎䇯䈚䈎䈚ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇮ోᣣ೙䈱ዉ౉䈮ะ䈔䈩
40 ం䊡䊷䊨䈱េഥ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯2003 ᐕ䈎䉌䈖䉏䉁䈪䈮 6,000 䈱ቇᩞ䈏䈖䈱េഥ䉕 ฃ䈔䈩
ోᣣ೙䉕ዉ౉䈅䉎䈇䈲᜛ల䈚䈩䈐䈢䇯䈘䉌䈮䇮ዞቇ೨䈱ᢎ⢒ⅣႺ䉕䉅䈦䈫዁᧪䈮஻䈋䈢䉅䈱䈮
ᡷༀ䈜䉎䈖䈫䉇䇮ቇᩞ䈪䈱⺆ቇ᝼ᬺ䉕Ⴧ䉇䈜䈖䈫䈭䈬䉅䇮ቇᩞᢎ⢒䈱⾰䈱ะ਄䈮䈧䈭䈏䉎䉅䈱
䈫䈚䈩ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ቇᩞ೙ᐲ䈲Ꮊ䈱▤ロ䈪䈅䉎䈏䇮Ᏹ⸳䈱ฦᎺᢥㇱᄢ⤿ળ⼏䈮䉋䉍⋧੕
䈱⺞ᢛ䈏࿑䉌䉏䈩䈇䉎2䇯 
 
䂾㩷 ᡽ᐭ䇮↥ᬺ⇇╬䈱ඳ჻⺖⒟࿷ቇ⠪䈻䈱⚻ᷣ⊛ᡰេ䈏䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈱䈎3䇯 
 
࿷ቇ⠪䈻䈱⚻ᷣ⊛ᡰេ䈫䈇䈉ὐ䈪䈲䇮᝼ᬺᢱ䈮䈧䈇䈩䇮ㅪ㇌ᙗᴺⵙ್ᚲ䈏 2005ᐕ 1᦬䇮
ㅪ㇌᡽ᐭ䈏⟵ോ䈨䈔䈢ᄢቇ᝼ᬺᢱᓽ෼⑌ᱛ䈱ⷙೣ䉕ήല䈫䈜䉎್᳿䉕ਅ䈚䈢ᓟ䇮ᄙ䈒䈱ㅪ
㇌Ꮊ䈏ᄢቇ䈮᝼ᬺᢱ䉕ዉ౉䈜䉎䈫⊒⴫䈚䈢䇯㊄㗵䈲 1 ቇᦼ䈮䈧䈐ᦨ㜞 500 䊡䊷䊨䈪䈅䉎䇯 
ᅑቇ㊄䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᅑቇ㊄䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈲䇮ᣂ౉↢䉕ኻ⽎䈮䈚䈢䉅䈱䈫䇮ඳ჻ภขᓧᔒ㗿
⠪䉕ኻ⽎䈮䈚䈢䉅䈱䈏䈅䉎䇯ᅑቇ㊄䉕ᡰ⛎䈜䉎࿅૕䈫䈚䈩䈲䇮ㅪ㇌䉇Ꮊ䇮⽷⇇䇮ᢎળ䈱⽷࿅䉇
ㅪ⋖䈱䈾䈎䇮᳃㑆ᯏ㑐䉅ᄙᢙ䈅䉎䇯 
                                                  
1 ᢥㇱ⑼ቇ⋭䇸⻉ᄖ࿖䈱ᢎ⢒േะ 2007 ᐕᐲ 䇹㩷 ᣿⍹಴  2008 ᐕ 8 ᦬  
2 Web  䇺䊄䉟䉿䈱ታᖱ䇻Societäts-Verlag㩷  
<http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/education-and-research.html> 
3 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰
䉟䊃<http://www.study-in-germany.de/japanese> 
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㩷 ඳ჻ภขᓧ↳⺧⾗ᩰ⠪䈮ኻ䈜䉎․೎䈭ᡰេᒻᘒ䈫䈚䈩䇮䈇䉒䉉䉎䇸ᄢቇୃੌ⠪䈱䈢䉄䈱䉮
䊧䊷䉪䋨Graduiertenkolleg䋩䇹䋨ඳ჻⺖⒟วห⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䈫䉅⸶䈘䉏䉎䋩䈏䈅䉎䇯䈖䉏䈲ᄢ
ቇୃੌ⠪䉕ኻ⽎䈫䈚䈢᦭ᦼ䋨ᦨ㐳 9 ᐕ䋩䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈪䇮䊄䉟䉿⎇ⓥᝄ⥝දળ䋨౒ห૕䋩
䋨Deutsche Forschungsgemeinschaft䋺DFG䋩䈱ഥᚑ䈮䉋䈦䈩ㆇ༡䈘䉏䈩䈇䉎䇯䉮䊧䊷䉪䈲
ቇ㓙⊛䈭⎇ⓥ䊁䊷䊙䉕౒ห䈪ᛒ䈉䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈍䉍䇮୘೎ᜰዉ䈮䉋䈦䈩ඳ჻ภ䉕ขᓧ䈜䉎ᓥ
᧪䈱ᣇᑼ䉕⵬ቢ䈜䉎䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䉮䊧䊷䉪䈱ෳട⠪䈲䇮วห⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᨒౝ䈪ඳ
჻⺰ᢥ䉕ၫ╩䈜䉎䇯ෳട⠪䈱ㆬቯ䈲ฦ䉮䊧䊷䉪䈏ⴕ䈇䇮৻䈧䈱䉮䊧䊷䉪䈲ㅢᏱ 10䌾15 ฬ䈱
ᄢቇᢎຬ䈫ᦨ㜞 30 ฬ䈱ෳട⠪䈮䉋䈦䈩᭴ᚑ䈘䉏䇮ෳട⠪䈱䈉䈤 12䌾15 ฬ䈲䉮䊧䊷䉪䈎䉌ᅑ
ቇ㊄䈱ᡰ⛎䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯ᱷ䉍䈱ෳട⠪䈲䈜䈪䈮ઁ䈱ᅑቇ㊄䉕ᓧ䈩䈇䉎䈎䇮ඳ჻ภข
ᓧ↳⺧⾗ᩰ⠪䈱䈢䉄䈱⻠Ꮷ䊘䉴䊃䈮ዞ䈒䈖䈫䈪ቇ⾗䉕⏕଻䈜䉎䇯 
 
䋨2䋩㩷 ୘䇱䈱ੱ᧚䈏ᵴ䈐䉎ⅣႺ䈱ᒻᚑ 
 
㽲㩷 䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪೙╬䇮䊐䉜䉦䊦䊁䉞䊶䊜䊮䊋䊷䈫䈭䉎೨䈮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮છᦼઃ䈐䈱㓹↪ᒻ
ᘒ䈪⚻㛎䉕Ⓧ䉁䈞䉎䉋䈉䈭઀⚵䉂䈲䈅䉎䈎 
 
2002 ᐕ䈱㜞╬ᢎ⢒ᄢ✁ᴺ䈱ᡷᱜ䈮䉋䉍䊊䊎䊥䉺䉿䉞䉥䊮䋨ᄢቇᢎ᝼⾗ᩰ䋩䉕᦭䈚䈩䈇䈭䈒䈫
䉅䇮ᢎ᝼⡯䈮છ↪䈘䉏䉎䉳䊠䊆䉝䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷೙ᐲ䈏ዉ౉䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱೙ᐲ䈲ᣂ䈢䈭⧯
ᚻ⎇ⓥ⠪䈱䉨䊞䊥䉝䊌䉴䈪䈅䉍䇮30 ઍ೨ඨ䈮ᢎ⢒䊶⎇ⓥ䈱䈢䉄䈱ᯏળ䉕ឭଏ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎1䇯
ᦨᄢ 6 ᐕ䈱છᦼ೙䈪䇮ᒰೋ 3 ᐕ䈱ᚑᨐ䈮䉋䉍 6 ᐕ࿷☋䈪䈐䉎䈎䈏್ᢿ䈘䉏䉎䇯⻠⟵䈭䈬䈱
ᢎ⢒㕙䋬⺰ᢥᢙ䈭䈬䈱⎇ⓥ㕙䋬⎇ⓥ⾌䈱ขᓧ⁁ᴫ䈭䈬䈪✚ว⊛䈮⹏ଔ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯䉁
䈢䋬⚳り࿷⡯ᮭ䋨䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪䋩䈱䉥䊒䉲䊢䊮䉕䉳䊠䊆䉝䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷䈮ਈ䈋䉎䉋䈉䈮䉅ⷙ
ቯ䈘䉏䈩䈇䉎2䇯 
䊊䊎䊥䉺䉿䉞䉥䊮ขᓧ⠪ᢙ䈲 2002ᐕ䉕䊏䊷䉪䋨2302ฬ䋩䈮ᐕ䇱ᷫዋ䈚䇮2008ᐕ䈮䈲䇮1800
ฬ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䈪䇮䉳䊠䊆䉝䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷䈱ᢙ䈲䇮2002 ᐕ䈮䈲 102 ฬ䈣䈦䈢䈱䈏䇮
2007 ᐕᧃ䈪 802 ฬ䈮䈭䈦䈩䈇䉎3䇯 
 
㽳㩷 䊘䉴䊄䉪䈱૏⟎䈨䈔䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇮䊘䉴䊄䉪䈱ᡰេᣇ╷䈏䈅䉎䈎 
 
䊄䉟䉿䈪䈲䇮䊘䉴䊄䉪䈱⾗⾰ะ਄䈱䈢䉄䈱ᡰេ䉕䌄䌆䌇䈏ⴕ䈦䈩䈍䉍䇮એਅ䈱䉋䈉䈭䊜䊆䊠䊷䈏
↪ᗧ䈘䉏䈩䈇䉎4䇯 
䊐䉢䊨䊷䉲䉾䊒 ඳ჻ภขᓧ䉕⋡ᜰ䈜ቇ↢ะ䈔䈮䈲ᦨᄢ䋲ᐕ㑆䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉䇯ᣢ䈮ඳ჻
ภ䉕ขᓧ䈚䈢⠪ะ䈔䈮䈲⎇ⓥ䊁䊷䊙䉕ᄌᦝ䈜䉎䈢䉄䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉䇯↳䈚
ㄟ䉂䈲ᄢቇ䈱䊥䉰䊷䉼䊶䊃䊧䊷䊆䊮䉫䊶䉫䊦䊷䊒䈮ኻ䈚䈩ⴕ䈉䇯 
                                                  
1 BMBF䋨䊄䉟䉿ㅪ㇌ᢎ⢒⋭䋩䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋼http://www.bmbf.de/en/820.php䋾 
2 䊄䉟䉿⎇ⓥ⠪䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/kenkyusha/takagi.html> 
3 ㅪ㇌⛔⸘ዪ䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/06/PD09__213__2
13,templateId=renderPrint.psml> 
4㩷 DFG 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.dfg.de/en/research_careers/career_planning/postdocs/postdoc_qualification_germany.html> 
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䉴䉺䉾䊐䊶䊘䉳䉲䊢
䊮 
⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕┙䈤਄䈕䉎䈢䉄䈱⾗㊄䉕ᡰេ䈜䉎䉅䈱䈫䇮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢
䉪䊃䈱⛮⛯䉕ᡰេ䈜䉎䉅䈱䈏䈅䉎䇯 
⁛┙䈚䈢⧯ᚻ䈱
⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒 
䉣䊚䊷䊈䊷䉺䊷䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈲⥄䉌䈱⁛┙䈚䈢⧯ᚻ䈱⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䉕┙䈤
਄䈕䉎䈢䉄䈱ᡰេ䉕ฃ䈔䉌䉏䉎䇯↳⺧⠪䈲2䈎䉌4ᐕ䈱䊘䉴䊄䉪⚻㛎䈫࿖㓙
⊛䈭⎇ⓥ⚻㛎䋨ዋ䈭䈒䈫䉅1ᐕ㑆䋩䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯৻ᣇ䇮⁛┙䈚䈢⧯ᚻ䈱⎇
ⓥ䉫䊦䊷䊒䈏౒ห⎇ⓥ䈅䉎䈇䈲⎇ⓥ䊡䊆䉾䊃䉕૞䈦䈩⎇ⓥ䈜䉎㓙䈱ᡰេ
䉅ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯 
 
㽴㩷 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮૗䈎ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴↥䍃⢒ఽ䈮䈍䈔䉎ൕോ
ⅣႺᢛ஻╬䋩 
 
ㅪ㇌᡽ᐭ(BMBF)䈫ฦᎺ䈲䇸ᅚᕈᢎ᝼⸘↹䇹䉕 2008 ᐕ 3 ᦬䈮㐿ᆎ䈚䈢䇯䈖䈱⸘↹䈪䈲䇮5
ᐕ㑆䈪 200ੱ䈱ᅚᕈᢎ᝼䉕Ⴧട䈘䈞䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䈢䉄䈱੍▚䈲 BMBF 䈫ฦᎺ䈱෺ᣇ䈱
⽶ᜂ䈪䋱ం 5000 ਁ䊡䊷䊨䈫䈘䉏䈩䈇䉎1䇯╙䋱ᦼ䈱൐㓸䈪䈲 2008 ᐕ 6 ᦬䉁䈪䈮࿖ౝᄢቇ✚
ᢙ䈱䋳ಽ䈱䋱䈮ᒰ䈢䉎ว⸘ 113ᄢቇ䈎䉌ᯏળဋ╬ൻ᭴ᗐ䈏ឭ಴䈘䉏䇮䈉䈤 15Ꮊ 79ᄢቇ䈱ឭ
᩺䈏ណᛯ䈘䉏䈢䇯䈖䈱⚿ᨐ䇮140 ฬಽ䈱ఝ⑲䈭ᅚᕈవ┵⎇ⓥ⠪䈏ഥᚑኻ⽎䈫䈭䉎2䇯䈘䉌䈮╙
2 ᦼ䈱൐㓸䈪䈲䇮60 ᄢቇ䈱↳⺧䈮ኻ䈚䇮45 ᄢቇ䈏ណᛯ䈘䉏䈢䇯ណᛯ䈘䉏䈢ᄢቇ䈲ᦨ㐳 5 ᐕ
㑆䈮 3 ฬ䈱ᅚᕈᢎ᝼⡯䉕⏕଻䈜䉎ᡰេ䉕ฃ䈔䉌䉏䉎3䇯 
䈖䈱䉋䈉䈭ᡰេ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎⢛᥊䈮䈲䇮䈠䉅䈠䉅䇮䊄䉟䉿䈪䈲䇮ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ഀว䈏 EU
⻉࿖䈱ਛ䈪䉅ዋ䈭䈇䈫䈇䈉䈖䈫䈏䈅䉎䇯EU 䈱⛔⸘䈮䉋䉏䈳䇮2006 ᐕ䈱⎇ⓥ⠪䈱ᅚᕈഀว䈲䇮
EU27 䊰࿖ 30%䈮ኻ䈚䇮䊄䉟䉿䈲 21%䈫䈭䈦䈩䈇䉎4䇯䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈱ᢎ᝼⡯䈮䈧䈇䈩䈇䉎ᅚᕈ
䈱ഀว䉕⷗䉎䈫䇮2008 ᐕ䈪 38,600 ฬਛ䇮ᅚᕈ䈲 6,700 ฬ䈪ో૕䈱 17.4䋦䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖
䉏䈲䇮1998 ᐕ䈱 3,592 ฬ 9.5%䈮Ყ䈼䉏䈳䈎䈭䉍Ⴧട䈚䈩䈇䉎5䇯䈭䈍䇮䊊䊎䊥䉺䉿䉞䉥䊮ขᓧ
⠪ᢙ䈮䈧䈇䈩䈲䇮2008 ᐕ䈱ᢙ୯䈪ᅚᕈ䈱ഀว䈲 23.4䋦䈫䈭䈦䈩䈇䉎6䇯㩷  
ㅪ㇌ᢎ⢒េഥᴺ  (BAföG)䈲䇮⧯⠪䈏ᢎ⢒䈻䈱ᡰេ䈏ฃ䈔䉌䉏䉎೙ᐲ䈪䈅䉍䇮ᴺᡷᱜ䈮䉋
䉍䇮᦬䈅䈢䉍 400䊡䊷䊨䈱ㅊടេഥ䋨2007-2008ᐕ䈱⑺ቇᦼ䉋䉍䋩䉇 2008ᐕ䈎䉌䈲ሶ䈬䉅䉕ᜬ
䈧ቇ↢䈮ኻ䈚䈩䈲․೎䊗䊷䊅䉴䈏ᡰ⛎䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈢䇯ㅪ㇌䈍䉋䈶Ꮊ᡽ᐭว䉒䈞䈩Ფᐕ
23 ం䊡䊷䊨䈱⾗㊄䈏ឭଏ䈘䉏䈩䈇䉎7䇯䉁䈢䇮䊄䉟䉿䈪䈲䇮ోቇ↢䈱䋷䊌䊷䉶䊮䊃䈏Უⷫ䈎ῳⷫ
                                                  
1㩷 JST/CRDS,BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/386-003.html䋾䇮䋼http://www.bmbf.de/press/2255.php> 
2 JST/CRDS,BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/505-003.html䋾䇮䋼http://www.bmbf.de/press/2358.php> 
3 JST/CRDS,BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/682-003.html䋾䇮䋼http://www.bmbf.de/press/2569.php> 
4 EU 䉡䉢䊑䉰䉟䊃㵰She figures 2009㵱 Fogure1.4:Proportion of female researchers,2006 
<http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she_figures_2009_en.pdfl> 
5㩷 ㅪ㇌⛔⸘ዪ䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/07/PD08__240__2
13,templateId=renderPrint.psml> 
<http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pk/2009/Hochschulstandor
t/begleitmaterial,property=file.pdf䋾 
6 ㅪ㇌⛔⸘ዪ䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/06/PD09__213__2
13,templateId=renderPrint.psml> 
7 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/en/3336.php> 
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ⷫ䈪䈅䉍䇮૑ዬ䉕ᢷᣓ䈚䈢䉍䇮ሶ䈬䉅䈱䈢䉄䈮ᐜ⒩࿦䉇⸤ఽᚲ䉕⸳⟎䈚䈩䈇䉎ቇ↢੕ഥળ
䋨Studentenwerk䋩䈎䉌េഥ䈏ฃ䈔䉌䉏䈢䉍䈜䉎䇯䈠䈱਄䇮㙃⢒⵬ഥ㊄䋨Kindergeld䋩䈎䉌૑
ቛ⵬ഥ㊄䋨Wohngeld䋩䈮⥋䉎䉁䈪䇮࿖䈎䉌䈱᭽䇱䈭េഥ䈏䈅䉎1䇯 
⢒ఽᚻᒰ䈮㑐䈚䈩䈲䇮2007 ᐕ䈎䉌䇮ᓥ᧪䈱⢒ఽᚻᒰ䈮ઍ䉒䉍䇮ᚲᓧ䈮ᔕ䈛䈢ਔⷫᚻᒰ䈏
ᡰ⛎䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱೙ᐲ䈲䇮 ⷫ䈏⢒ఽ䈱䈢䉄䈮ભ⡯䈜䉎႐ว䈮䈬䈤䉌䈎৻ᣇ䈱ⷫ䈮ኻ䈚䈩
䋱ᐕ㑆䈮䉒䈢䉍ᓥ೨䈱ᚻข䉍෼౉䈱 67%䉕䇮ᦨૐ䈪 300䊡䊷䊨䇮ᦨ㜞䈪 1800 䉁䈪ᡰ⛎䈜䉎䈫
䈇䈉䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱ਔⷫᚻᒰ䈩䈲䇮䉅䈉 ᣇ䈱ⷫ䉅ዋ䈭䈒䈫䉅 2 䉦᦬઀੐䉕㔌䉏䉎႐ว䇮14 䉦
᦬䈮ᑧ㐳䈘䉏䉎䇯ῳⷫ䈮䈫䈦䈩䉅⢒ఽભᥜ䈏ᒰ䈢䉍೨䈱䈖䈫䈮䈭䉎䉋䈉䈮䈫䈱⁓䈇䈏䈅䉎䇯䉁䈢䇮
଻⢒೙ᐲ䈱䈘䉌䈭䉎లታ䉅࿑䉌䉏䈩䈇䉎䇯ᣢ䈮ḩ 3 ᱦ䈎䉌ዞቇ䉁䈪䈱ሶ䈬䉅ో䈩䈮䇮ᐜ⒩࿦䈱
౉࿦䈏଻㓚䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮2013 ᐕ䉁䈪䈮䈲䇮3 ᱦᧂḩ䈱ሶ䈬䉅䈱䈢䉄䈮䉅 75 ਁੱಽ䇮䈧䉁䉍
ሶ䈬䉅䈱 3 ੱ䈮 1 ੱಽ䈱଻⢒䈱႐䈏ᣂ⸳䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈍䉍䇮઀੐䈫⢒ఽ䈱ਔ┙䈏䉋䉍ኈ
ᤃ䈮䈭䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䇮ሶ䈬䉅ᚻᒰ䈩䈮䈧䈇䈩䈲䇮╙ 1 ሶ䈍䉋䈶╙ 2 ሶ䈏᦬㗵
184 䊡䊷䊨䇮╙ 3 ሶ䈏 190 䊡䊷䊨䇮╙ 4 ሶએ㒠䈏 215 䊡䊷䊨䇮18 ᱦએਅ䈱ሶ䈬䉅ో䈩䈮ᡰ
⛎䈘䉏䉎䋨䈇䈝䉏䉅 2010 ᐕ 1 ᦬䈮㗵䈏ᒁ䈐਄䈕䉌䉏䈩䈇䉎䋩䇯䉁䈢⢒ఽᦼ㑆ਛ䇮ሶ䈬䉅䈱⺀↢
ᓟ 1ᐕ㑆䈎䉌ᦨ㐳 3ᐕ㑆䇮⡯႐䈪䈱ഭ௛䉕఺㒰䈘䉏䉎೙ᐲ䉅䇮⧯䈇ῳᲣ䈮䈫䈦䈩ᄢ䈐䈭ഥ䈔䈫
䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮 ⡯႐஥䈱੐ᖱ䈫᛬䉍ว䈇䈏ઃ䈔䈳䇮䊌䊷䊃䉺䉟䊛 ዞഭ䉕Ꮧᦸ䈜䉎ᮭ೑䉅
⹺䉄䉌䉏䈩䈇䉎2, 3䇯 
 
㽵㩷 ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣇ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴౉࿖▤ℂ䇮ᩏ
⸽⊒⛎䈱䈅䉍ᣇ䇮↢ᵴⅣႺ䈱ᢛ஻╬䋩 
 
䊄䉟䉿ቇⴚ੤ᵹળ䋨DAAD䋩䈲䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䈱ᄢቇ䈏౒ห䈪⸳⟎䈚䈩䈇䉎ᯏ㑐䈪䇮
DA ᄢቇ㑆䈮䈍䈔䉎࿖㓙੤ᵹ䉕ଦㅴ䈜䉎ᓎഀ䉕ᜂ䈦䈩䈍䉍䇮䊄䉟䉿࿖ౝᄖ䈱⎇ⓥ⠪䇮ᄢቇᢎ
ຬ䇮ቇ↢䉕ኻ⽎䈮䈚䈢ᄙ᭽䈭䊒䊨䉫䊤䊛䉇䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎4䇯 
DAAD䈲䇮䊄䉟䉿⇐ቇ䉕ᦸ䉃਎⇇ਛ䈱ቇ↢䇮ᄢቇතᬺ↢䇮䊘䉴䊄䉪䈱䈢䉄䈮䇮ᅑቇ㊄䊂䊷䉺
䊔䊷䉴䉕⸳⟎䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈖䈮䈲䇮DAAD 䈱ᅑቇ㊄䊒䊨䉫䊤䊛䈮ട䈋䈩䇮ઁ䈱⚵❱䈱ഥᚑ䊒䊨
䉫䊤䊛⚂ 100 ઙ䈏෼䉄䉌䉏䈩䈇䉎5䇯 
ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈏ᔕ൐䈪䈐䉎ਥ䈭 DAAD ᅑቇ㊄䈫䈚䈩䈲䇮એਅ䈱䉅䈱䈏䈅䉎䇯 
∗ ᄐᦼ⎇ୃᅑቇ㊄ 
∗ ᄢቇᢎຬ䈱㒮ත䈮䉋䉎ቇ↢䉫䊦䊷䊒䋨10䌾15 ฬ䋩⎇ୃᣏⴕഥᚑ 
∗ 㐳ᦼ䋨7䌾36 䊱᦬䋩⎇ⓥ䊶⇐ቇᅑቇ㊄ 
∗ ⍴ᦼ䋨1䌾6 䊱᦬䋩⎇ⓥ䊶⇐ቇᅑቇ㊄ 
∗ 䉺䉦䉺䍎 DAAD ⎇ⓥ䊶⇐ቇᅑቇ㊄䋨Ꮏቇኾ᡹⠪ኻ⽎䋩 
                                                  
1 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰
䉟䊃<http://www.study-in-germany.de/japanese/1.605.513.html> 
2 Web  䇺䊄䉟䉿䈱ታᖱ䇻Societäts-Verlag㩷  
<http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/society/main-content-08/further-reforms.html> 
3 ㅪ㇌଻ஜ⋭ኅᣖ䇮㜞㦂⠪䇮ᅚᕈ䇮㕍ዋᐕዪ䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=133118.html> 
4 DAAD 䉡䉢䊑䉰䉟䊃< http://tokyo.daad.de/wp/ja_pages/japanische-testseite/ >䇮 
< http://tokyo.daad.de/wp/ja_pages/jp_scholarship/ > 
5 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰
䉟䊃<http://www.study-in-germany.de/japanese/10.6413.1.html> 
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∗ DAAD రᅑቇ↢䈱ౣ᜗ᓙ 
㩷 䉁䈢䇮DDAD એᄖ䈱ᯏ㑐䈏ታᣉ䈚䈩䈇䉎ഥᚑ೙ᐲ䈮䈲䇮એਅ䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈏䈅䉎1䇯 
∗ 䉝䊧䉪䉰䊮䉻䊷䊶䊐䉤䊮䊶䊐䊮䊗䊦䊃⽷࿅⎇ⓥᅑቇ㊄䋺ඳ჻ภขᓧ⠪䋨ขᓧ⷗ㄟ䉂⠪䉕฽
䉃䋩䈅䉎䈇䈲䈖䉏䈮⋧ᒰ䈜䉎⎇ⓥᬺ❣䉕᦭䈜䉎⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈏ኻ⽎  
∗ 䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪දળ䈱ഥᚑ೙ᐲ䋺ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢䇮ඳ჻ภขᓧ⠪䇮਄⚖⎇ⓥ⠪䈏ኻ
⽎ 
∗ 䊓䊦䊛䊖䊦䉿දળ䈱ഥᚑ೙ᐲ䋺ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢䇮ඳ჻ภขᓧ⠪䈏ኻ⽎ 
∗ 䊤䉟䊒䊆䉾䉿⎇ⓥᚲ䈱ഥᚑ೙ᐲ䋺਄⚖⎇ⓥ⠪䈏ኻ⽎ 
∗ 䊐䊤䊮䊖䊷䊐䉜䊷දળ䈱ഥᚑ೙ᐲ䋺ඳ჻ภขᓧએ਄䈱⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈏ኻ⽎ 
∗ 䊄䉟䉿䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉝䊪䊷䊄䋺ኻ⽎䈫䈭䉎䈱䈲䇮⃻࿷ㅴⴕਛ䈱⎇ⓥ䉁䈢䈲ㆊ෰ 2ᐕએౝ
䈮ቢੌ䈚䈢⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䈪䇮ⅣႺ䊶䉣䊈䊦䉩䊷䇮ஜᐽ䊶ක≮䇮቟ో䊶቟ᔃ䈱䈇䈝䉏䈎䈱ಽ㊁
䈮䈍䈔䉎ᔕ↪⎇ⓥ 
∗ 䉣䊤䉴䊛䉴䊶䊛䊮䊄䉠䉴䋺䉣䊤䉴䊛䉴䊶䊛䊮䊄䉠䉴ୃ჻⺖⒟䈮⇐ቇ䈜䉎ቇ↢䊶⎇ⓥ⠪䈏ኻ⽎  
㩷 䊄䉟䉿䈪㐳ᦼṛ࿷䈜䉎㓙䈱ᩏ⸽䈱ขᓧ䈱ᚻ⛯䈐䈮䈧䈇䈩䈲䇮౉࿖ᓟ 1ㅳ㑆䋨ㇺᏒ䈮䉋䈦䈩䈲
2 ㅳ㑆 䋩એ ౝ 䈮ዬ ૑࿾ 䉕▤ロ䈜䉎૑᳃⊓㍳ዪ (Einwohnermeldeamt)䈮૑᳃ዯ
(Anmeldung)䉕䈚䇮ᰴ䈮䇮౉࿖ᓟ 90 ᣣએౝ䈮ṛ࿷࿾䈱ᄖ࿖ੱዪ(Auslaenderbehoerde)
䈪ṛ࿷⸵น䈱↳⺧䉕䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈮⇐ቇ䈜䉎႐ว䈲䇮౉ቇ⸵น䊶ฃ㛎ㅢ
⍮䊶㗿ᦠฃ䈔ઃ䈔ㅢ⍮╬䇮ቇ⾌䊶↢ᵴ⾌䊶Ꮻ࿖ᣏ⾌╬䈮㑐䈜䉎଻⸽ᦠ䈏ᔅⷐ䈮䈭䉎䇯଻⸽ᦠ
䈲䇮㽲ᅑቇ㊄䈏ᡰᛄ䉒䉏䉎ᣦ䈱䊄䉟䉿⺆䈱ᢥᦠ䈱䉮䊏䋭䈅䉎䈇䈲䇮㽳ળ␠䈎䉌䈱䊄䉟䉿⺆଻⸽
ᦠ䇮䈅䉎䈇䈲䇮㽴ῳⷫ෶䈲Უⷫ䈠䈱ઁ䈱ⷫᣖ䈎䉌䈱଻⸽ᦠ䈏ᔅⷐ䈫䈭䉎䇯㽴䈱႐ว䈲䇮଻⸽
ੱ䈏ᄢ૶㙚䊶✚㗔੐㙚䊶ฬ⹷㗔੐㙚䈮಴ะ䈐䇮↪ᗧ䈘䉏䉎଻⸽ᦠ䈮⟑ฬ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈖
䈱㓙䇮଻⸽ੱ䈱䊌䉴䊘䋭䊃෶䈲ㆇォ఺⸵⸽䋨䈠䉏એᄖ䈱䉅䈱䈲ਇน䋩䇮㗍㊄ㅢᏭ෶䈲⛎ਈ⸽
᣿䋨⛎ਈ⸽᣿䈱႐ว䈲ታ㓙䈮ዞഭ䈚䈩䈇䉎ᣇ䈏಴㗡䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䋩䉕ᜬෳ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎
䋨1 䊱᦬䈱଻⸽㗵䈲ᦨૐ 700 䊡䋭䊨䋩䇯䉅䈚଻⸽ੱ䈏਄⸥䈱䈇䈝䉏䈎䉌䉅㔌䉏䈢ᚲ䈮૑䉖䈪䈇
䉎႐ว䇮䉁䈢䈲䇮䈭䉖䉌䈎䈱ℂ↱䈪಴㗡಴᧪䈭䈇႐ว䈲䇮଻⸽ᦠ䉕૞ᚑ䈚䈩䇮ᦨነ䉍䈱౏⸽ੱ
ᓎ႐䈮಴ะ䈐䇮౏⸽ੱ䈮⟑ฬ䉕⹺⸽䈚䈩䉅䉌䈇䇮䈠䉏䉕䊄䉟䉿⺆䈮⸶䈚䈢䉅䈱䉕ឭ಴䈜䉎ᔅⷐ
䈏䈅䉎䇯⎇ⓥ䈱䈢䉄䈱ṛ࿷䈱႐ว䈲䇮䊄䉟䉿䈱⎇ⓥᯏ㑐䈎䉌䈱᜗ᓙ⁁䇮ṛ࿷⾌↪䈮㑐䈜䉎⸽
᣿䋨ᣣᧄ䈱∛㒮䊶⎇ⓥᚲ╬䈱䊄䉟䉿⺆䈮䉋䉎⸽᣿䋩䈏ᔅⷐ䈫䈭䉎2䇯 
 
䋨3䋩㩷 ␠ળ䈱䊆䊷䉵䈮䈖䈢䈋䉎ੱ᧚䈱⢒ᚑ 
 
㽲㩷 ඳ჻ภขᓧ⠪䈱↥ᬺ⇇╬䈪䈱ᵴべଦㅴ䈱䈢䉄䈱઀⚵䉂䉇ᣉ╷䈏䈅䉎䈎䇮䊚䉴䊙䉾䉼䈱໧
㗴䈲䈅䉎䈎 
 
䊄䉟䉿䈱⡯ᬺ⸠✵䉲䉴䊁䊛䋨䊂䊠䉝䊦䊶䉲䉴䊁䊛䋩䈲䇮ડᬺ䈱⾗ᩰ⹺ቯ䈱䊆䊷䉵䈫䇮ഭ௛⠪䈱
                                                  
1 DAAD 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://tokyo.daad.de/wp/ja_pages/jp_scholarship/> 
2 䊄䉟䉿ᄢ૶㙚䉡䉢䉣䊑䉰䉟䊃
<http://www.tokyo.diplo.de/Vertretung/tokyo/ja/01__RK/Visabestimmungen/Seite__visum__aufenthalt.ht
ml> 
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ᛛ⢻䉕⚿䈶ઃ䈔䉎ᄢ䈐䈭ⷐ⚛䈪䈅䉎䈫⷗䈭䈘䉏䉎1䇯䉁䈢䇮䉮䊕䊮䊊䊷䉭䊮䊶䊒䊨䉶䉴䈱ᨒ⚵䈮䉋
䉍⡯ᬺ⸠✵䈱ㅘ᣿ᕈ䈫Ყセน⢻ᕈ䉕㜞䉄䈩䈇䈒䈖䈫䈮䈚䈩䈇䉎䇯ㅪ㇌᡽ᐭ䈫↥ᬺ⇇䈫䈱ㅪ៤䈮
䉋䉎 2010 ᐕ䉁䈪ᑧ㐳䈘䉏䈢䇸䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎ᰴ䈱਎ઍ䈱ᛛ⢻ഭ௛⠪䈱⸠✵දቯ䇹䈲䇮⸠✵䈱
ᗧᔒ䈏䈅䉎䇮⸠✵䈱ታᣉน⢻䈭⧯⠪䈢䈤䈮ᣂ䈢䈭ዷᦸ䉕ਈ䈋䉎䉅䈱䈪䈅䉎2䇯2007 ᐕ䈮䈲⸠
✵ᄾ⚂䉕✦⚿䈚䈢⠪䈱ᢙ䈲᧲⷏䊄䉟䉿⛔৻એ᧪䋲⇟⋡䈱ᄙ䈘䈫䈭䈦䈢䇯䈖䈱ⷐ࿃䈲䇮ડᬺ䈱⽸
₂䈏Ⴧ䈋䈢䈖䈫䈫ㅪ㇌㓹↪ᐡ䈱⡯ᬺ⸠✵䉮䊷䉴䈱ᢙ䈏Ⴧട䈚䈢䈖䈫䈮䈅䉎䇯2008 ᐕ䉅ㅪ㇌㓹
↪ᐡ䈲䈠䈱ᵴേ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈩䈇䉎3䇯 
ᄢቇ࿷ቇਛ䈮䈍䈇䈩䉅䇮዁᧪䈱⡯႐䈱㔓࿐᳇䈮⸅䉏䉌䉏䉎ታ⠌䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯ታ⠌䈪
䈲䇮⡯ᬺ⚻㛎䉕Ⓧ䉖䈣వヘ䈱ᚻ䈾䈬䈐䉕ฃ䈔䈭䈏䉌䇮ℂ⺰⊛䈭⍮⼂䉕ታ࿾䈮ᔕ↪䈜䉎ᯏળ䉕
ᓧ䉌䉏䉎䇯䉁䈢䈖䈱ᯏળ䈮䇮⋡ᜰ䈜⡯ᬺ䈏⥄ಽ䈮䈫䈦䈩ᱜ䈚䈇ㆬᛯ䈎䈬䈉䈎䈏᣿䉌䈎䈮䈭䉎䈖䈫
䉅䈅䉎䇯䈇䈒䈧䈎䈱ቇ⑼䈪䈲ታ⠌䈏ᔅୃ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯ታ⠌䈲ቇᬺ䈱৻Ⅳ䈫䈚䈩ⴕ䈉䈖䈫䉅䈅䉎
䈏䇮ᄢቇ౉ቇ䈱ၮᧄ᧦ઙ䈮䈭䈦䈩䈇䉏䈳䇮౉ቇએ೨䈮ᷣ䉁䈞䈩䈍䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯ㅢᏱ䈲ቇ↢
䈏⥄ജ䈪ታ⠌వ䉕⷗䈧䈔䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈏䇮ታ⠌䈏ᔅୃ䈱႐ว䈲䇮ᄢቇ䈏ታ⠌↢ฃ䈔౉
䉏వ䉕ត䈜䈱䉕ᡰេ䈚䈩䈒䉏䉎႐ว䉅䈅䉍䇮ቇౝ䈪ታ⠌వ䈱䊂䊷䉺䊋䊮䉪䉕૞ᚑ䈚䈩䈇䉎ᄢቇ
䉅䈅䉎䇯䈢䈫䈋ጁୃⷙቯ䈪ታ⠌䈏⟵ോ䈨䈔䉌䉏䈩䈇䈭䈒䈩䉅䇮ዞ⡯䈮ታ⠌䈲ᓎ┙䈦䈩䈇䉎䈫⸒
䈋䉎䇯㓹↪⠪䈱ਛ䈪䉅․䈮৻⥸ડᬺ䈲䇮ታ⠌⚻㛎䉕තᬺ⹜㛎䈱ᚑ❣䈫ห䈛䈒䉌䈇㊀ⷞ䈚䈩䈇
䉎4䇯 
䈖䈉䈚䈢৻ᣇ䈪䇮㜞䈇ቇ૏䉕ᜬ䈧ᓥᬺຬ䈱ഀว䈲䇮ઁ䈱䈾䈫䉖䈬䈱 OECD ⻉࿖䈫Ყ䈼䉎䈫
ૐ䈒䇮⧯ᐕੱญ䈮භ䉄䉎ᄢቇ↢䈱ഀว䈲䇮ઁ䈱䈾䈫䉖䈬䈱వㅴ࿖䉋䉍䉅ૐ䈇䈫䈇䈉ታᘒ䉅䈅䉎
5䇯 
 
㽳㩷 ⎇ⓥੱ᧚䈱ᵹേൻ䈱䈢䉄䈱ⅣႺ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋨⇣േ䈮઻䈉ᐕ㊄䈱ᛒ䈇╬䋩 
 
䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎౏⊛ᐕ㊄䈲䇮⡯ᬺ೎䊶㓏ጀ೎䈮⚦ಽൻ䈘䉏䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ⠪䈮䈲䈖䈱䈉䈤䇮৻
⥸ᐕ㊄଻㒾䋨㕖ቭฮ䋩䈏ㆡ↪䈘䉏䉎䇯䈖䉏䈲ᣣᧄ䈱ෘ↢ᐕ㊄䉇࿖᳃ᐕ㊄䈫ห᭽䈱౏⊛ᐕ㊄
೙ᐲ䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮౏⊛ᐕ㊄䉕⵬Ⴏ䈜䉎⥄ഥദജ䈱ᐕ㊄೙ᐲ䈫䈚䈩䇮2001 ᐕ䈮䈲⵬⿷⊛⠧
ᓟ଻㓚೙ᐲ䋨છᗧട౉䇮᜚಴ᑪ䈩䋩䈏ዉ౉䈘䉏䈢䇯䈖䈱೙ᐲ䈮䉋䉎Ⓧ┙᜚಴㊄䈲㕖⺖⒢䈪䇮
䉁䈢᡽ᐭ䈮䉋䉎ㅊടഥᚑ㊄䈏䈅䉎䇯2002 ᐕ䈮䈍䈔䉎䈖䈱೙ᐲ䈻䈱᜚಴䈲ᚲᓧ䈱 1%䉁䈪䈮
                                                  
1 䊂䊠䉝䊦䉲䉴䊁䊛䈲䇮⟵ോᢎ⢒⚳ੌᓟ䇮⡯ᬺቇᩞ䈮ㅢ䈇䈭䈏䉌䇮ਥ䈮ડᬺ䈪⡯ᬺ⸠✵䉕ฃ䈔䉎ੑర⊛䈭䉲䉴䊁䊛䈪䈅
䉎䇯350⒳㘃䉕䉦䊋䊷䈜䉎䈖䈱䉲䉴䊁䊛䈮䉋䉍䊄䉟䉿ዞᬺ⠪䈱⚂ 70䋦䈏⡯ᬺ⸠✵䉕ฃ䈔䈩䈇䉎䈀⁛┙ⴕ᡽ᴺੱഭ௛↢↥⎇
ⓥ䊶⎇ୃᯏ᭴㩷 ᶏᄖഭ௛ᖱႎ㩷 䊄䉟䉿(2006 ᐕ 12 ᦬ )䉋䉍)䇯䋨NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨ෳᾖ䋩 
2 㩷 2002 ᐕ 11 ᦬䈮䉮䊕䊮䊊䊷䉭䊮䈪䇮䌅䌕ട⋖࿖䉕฽䉃䊣䊷䊨䉾䊌 31 䉦࿖䈱ᢎ⢒㑐ଥᄢ⤿䈫᰷Ꮊᆔຬળ䈲䇮⡯ᬺᢎ
⢒䈮䈍䈔䉎䇸䉮䊕䊮䊊䊷䉭䊮ት⸒䇹䉕ណᛯ䈚䈢䇯䈠䈖䈮⋓䉍ㄟ䉁䉏䈩䈇䉎䈱䈲䇮⾗ᩰ䈱ㅘ᣿ᕈ䉕⏕┙䈜䉎䈢䉄䈮ᣢሽ䈱ᚻ⛯
䈐䉕૶䈦䈢⛔৻⊛䈭ᨒ⚵䉂䈱ഃ⸳䋨䊡䊷䊨䊌䉴䋩䋯⡯ᬺᢎ⢒䈮㑐䈚䈩䇮឵▚䈍䉋䈶એ㒠䉲䉴䊁䊛䈱㐿⊒䋨䌅䌃䌖䌔䋩䋯⡯ᬺ
ᢎ⢒䈮䈍䈔䉎౒ㅢ䈱ၮḰ䈫ේೣ䈱⸳ቯ䋯䉟䊮䊐䉤䊷䊙䊦䈭ቇ⠌䈱䊋䊥䉣䊷䉲䊢䊮䈮㑐䈜䉎౒ㅢ䈱ේೣ䋯↢ᶦቇ⠌䈻䈱䉝
䉪䉶䉴ᡷༀ䉕ଦㅴ䈜䉎䉥䊥䉣䊮䊁䊷䉲䊢䊮䇯2004 ᐕ䈮䈲䊙䊷䉴䊃䊥䊍䊃䈪 32 䉦࿖䈱ᢎ⢒㑐ଥᄢ⤿䈫᰷Ꮊᆔຬળ䈲䇮䊣䊷䊨䉾
䊌䈱⚻༡⠪䇮ഭ௛⠪䈱ઍ⴫╬䉅ട䈋䇮䉮䊕䊮䊊䊷䉭䊮䊶䊒䊨䉶䉴䈱㆐ᚑ⁁ᴫ䉕ᬌ⸽䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮੹ᓟ䈱⡯ᬺᢎ⢒䈮䈍䈔
䉎ఝవ⊛᡽╷䈮䈧䈇䈩⼏⺰䈚䈢䋨Bundesministerium㩷 für Bildung und Forschung, a.a.O., S.18f.䋩䋨࿖┙࿖ળ࿑
ᦠ㙚⺞ᩏ⾗ᢱ㩷 ᐔᚑ 19 ᐕೀⴕ㩷 ✚ว⺞ᩏ㩷 ᜛ᄢ䌅䌕䋭ᯏ᭴䊶᡽╷䊶⺖㗴䋭12㩷 ᢎ⢒᡽╷䋭ᄙ᭽ᕈ䈱ਛ䈱෼ᢢ䈫⺞๺
䋭ᧁᚭ⵨䋩䉋䉍 
3  “Germany’s National Reform Programme 2008-2010”(2008ᐕ䋴᦬ 20ᣣ )䉋䉍䋨NISTEP Report No.117 ╙ 3
ㇱ╙ 5 ┨ෳᾖ䋩 
4 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰
䉟䊃<http://www.study-in-germany.de/japanese/1.582.1516.html> 
5 INNO-Policy TrendChart- Policy Trends and Appraisal Report Germany 2007 䉋䉍 
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೙㒢䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮2008 ᐕ䈮䈲 4%䉁䈪ᒁ䈐਄䈕䉌䉏䉎1䇯 
䈭䈍䇮䊄䉟䉿䈪଻㒾ᢱ䉕ᡰᛄ䈇䇮ઁ䈱࿖䈮૑䉖䈪䈇䈩䉅䇮ᐕ㊄䉕ขᓧ䈜䉎䈖䈫䈲䈪䈐䉎䇯䈖䉏
䈲 EU ⻉࿖䇮䈅䉎䈇䈲䊄䉟䉿䈏␠ળ଻㒾දቯ䉕✦⚿䈚䈩䈇䉎࿖䇱䋨ᣣᧄ䉕฽䉃䋩䈮䈣䈔ㆡ↪䈘
䉏䉎2 
 
䋨4䋩㩷 䈠䈱ઁੱ᧚ᡰេភ⟎ 
 
䂾㩷 ᄢቇ⹏ଔ䉇ᚲዻᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᜰዉᢎຬ╬䈮ኻ䈜䉎ᢎຬ⹏ଔᜰᮡ䈱 1 䈧䈫䈚䈩䇮ੱ᧚㙃
ᚑ䈱ⷰὐ䉕⋓䉍ㄟ䉖䈪䈇䉎䈎䇯䉁䈢䇮ታ㓙䈮ੱ᧚㙃ᚑ䈱ⷰὐ䉕䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈚䇮ᒰ⹥ᢎຬ
╬䈻䈱⎇ⓥ⾌㈩ಽ䉇ಣㆄ╬䈮෻ᤋ䈘䈞䈩䈇䉎䈎 
 
2002 ᐕ䈱䉳䊠䊆䉝䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷೙ᐲዉ౉䈫䈫䉅䈮ㅪ㇌୊⛎ᴺ䈏ᡷᱜ䈘䉏䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ
㑐䈱ᢎຬ䈻䈱ᬺ❣⛎䋨Leistungsbezuge䋩ዉ౉䉕฽䉃ᄢቇᢎ᝼䈱୊⛎ᴺ䈏ᡷᱜ䈘䉏䈢䇯ᣂ
䈚䈇䉲䉴䊁䊛䈪䈲ᢎ᝼⡯䈱⛎ਈ䊤䊮䉪䇸C䇹䈮ઍ䈋䈩䇸W䇹䈏ዉ౉䈘䉏䇮W1 䉫䊦䊷䊒䈮䈲䉳䊠䊆
䉝䊶䊒䊨䊐䉢䉾䉰䊷䈏⹥ᒰ䈚䇮W2 䈍䉋䈶 W3 䈲䈠䈱ઁో䈩䈱ᢎ᝼䈏⹥ᒰ䈜䉎䇯W2 䈍䉋䈶 W3
䈮䈧䈇䈩䈲ၮᧄ⛎䈮ട䈋䈩ᄙ᭽䈭⻉ᚻᒰ䈭䈬䈏ෳ౉䈘䉏䇮䈖䉏䉌䈏ᢎ⢒䈫⎇ⓥ䈅䉎䈇䈲⎇ⓥ
ᜰዉ䈮䈍䈔䉎ᬺ❣䈱⹏ଔ䈮ၮ䈨䈒ᬺ❣⛎䈪䈅䉎䇯 
䉝)᜗⡜੤ᷤ䉇ᘨ⇐੤ᷤ䈱䈢䉄 
䉟䋩⎇ⓥ䇮ᢎ⢒䇮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈱ᜰዉ䈮䈍䈔䉎․೎䈭ᬺ❣䈮䈧䈇䈩 
䉡䋩ᄢቇ䈱⥄ᴦ䈅䉎䈇䈲ᄢቇ䈱▤ℂㆇ༡䈮䈍䈔䉎․೎䈭છോ䈱䈢䉄 
䈖䈱䈉䈤䇮䉝䋩䈫䉟䋩䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᦼ㒢ઃ䈐䇮ήᦼ㒢䈅䉎䈇䈲䋱࿁ᛄ䈇䈪䉅น⢻䈪䈅䉎䇯䉡䋩䈱႐ว
䈲છോ䈱ᯏ㑐䈮ኻ䈚ᡰᛄ䉒䉏䉎䇯䉝䋩䈫䉟䋩䈱ⷙቯ䈮䉋䉎ᬺ❣⛎䈮䈧䈇䈩䇮ᦼ㒢䈭䈚䇮䋳ᐕએ਄
⛯䈔䈩ᡰᛄ䉒䉏䉎႐ว䈲䇮䈠䉏䈡䉏䈱ၮᧄ⛎䈱 40䋦䉁䈪䈱㗵䈏⹺䉄䉌䉏䉎䇯ᦼ㒢ઃ䈐䈪ᡰᛄ
䉒䉏䉎႐ว䈮䈲䇮ᐕ㊄䈮ട▚䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎3䇯 
䈭䈍䇮䉟䋩䈱⹏ଔ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮ቇ↢⥄り䈏ᢎຬ䈱ᢎ⢒䈱⹏ଔ䉕ⴕ䈉䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏䈭䈘䉏
䈩䈇䉎䉋䈉䈪䈅䉎4䇯 
 
                                                  
1㩷 ౝ㑑✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䌈18 ᐕᐲ㩷 ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌䇸౞Ṗ䈭⑼ቇᛛⴚᵴേ䈫ᚑᨐㆶర䈮ะ䈔䈢೙ᐲ䊶ㆇ↪਄
䈱㓖〝⺞ᩏ䇹ᚑᨐႎ๔䈮䈍䈔䉎䇸䌂㩷 ⎇ⓥ⠪䈱⒖േ䈱㓙䈱⚻ᷣ⊛ਇ೑⋉䈱ᤚᱜ䇹䉋䉍 
2 䇺Study in Germany 䊄䉟䉿䈱ᄢቇ↢ᵴ䈫⎇ⓥᵴേ䇻Deutsche Welle䋨䊄䉟䉿౏౒᡼ㅍዪ䇸䊄䉟䉼䉢䊶䊯䉢䊧䇹䋩䉡䉢䊑䉰
䉟䊃<http://www.study-in-germany.de/japanese/2.606.547.html> 
3 䇺䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎䇸ታോဳ䇹㜞╬ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎⠨ኤ (2)㵪ኾ㐷ᄢቇ䈱ᢎຬ䊶䉴䉺䉾䊐䊷䇻ኹᴛᐘᕶ䋨2005.9䋩 
< http://www.shotoku.ac.jp/tosyo/lib-gifu/publication/pdf/tandai38_05.pdf > 
4 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.bmbf.de/pub/bericht_expertenkommission_reform_hochschuldienstrecht.pdf> 
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5.㩷 ਛ⪇ੱ᳃౒๺࿖䋨ਛ࿖䋩 
 
䋨1䋩㩷 ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ੱ᧚⢒ᚑ䈱ᒝൻ 
 
20䋰6 ᐕ䈮╷ቯ䈘䉏䈢 15 ᐕ⸘↹䇸࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷડ↹✁ⷐ䇹䋨2006-2020
ᐕ䋩䈱ਛ䈪䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈮㑐䈚䈩䈲䇮䇸ච䋬ੱ᧚ㇱ㓌䈱ᑪ⸳䇹䈮૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮
ห✁ⷐ䇸ᜰ㊎䇹䈱ਛ䈪䉅䇮䇸⑼ቇᛛⴚੱ᧚䈲䇮⥄ਥഃᣂ⢻ജ䉕㜞䉄䉎䈉䈋䈪㎛䈫䈭䉎䇯⦟ᅢ
䈭ⅣႺ䈫᧦ઙ䉕ᢛ஻䈚䇮ฦ⒳䈱⑼ቇᛛⴚੱ᧚䇮․䈮ఝ⑲䈭ੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈖䈫䈲ᦨ䉅㊀
ⷐ䈪䈅䉎䇯⑼ቇᛛⴚ⠪䈱Ⓧᭂᕈ䈫ഃㅧᕈ䉕ᦨᄢ㒢䈮ᒁ䈐಴䈚䇮⑼ቇᛛⴚ䈮䈍䈔䉎㊀ⷐછ
ോ䉕ㆀⴕ䈘䈞䉎䈫䈫䉅䈮䇮ੱ᧚䈱ヘ಴䇮⢻ജ䈱⊒ើ䊶ᵴ↪䈏චಽ䈮ⴕ䉒䉏䉎䈢䉄䈱⦟ᅢ䈭
䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䈮ะ䈔䈩ദജ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯⚻ᷣ␠ળ䈱⊒ዷ䈫࿖㒐ᑪ⸳䈫䈏⋧੕
䈮ㆡ↪䈪䈐䉎㗔ၞ䈱᜛ᄢ䇮䈍䉋䈶㜞䊧䊔䊦䈭⑼ቇᛛⴚੱ᧚ㇱ㓌䈱ᑪ⸳䈮ദ䉄䇮ᚒ䈏࿖
䈱⑼ቇᛛⴚ⊒ዷ䈱䈢䉄䈮චಽ䈭ੱ᧚䈱ᡰេ䊶⍮ജ଻⸽䉕ឭଏ䈜䉎䇹䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏᣿⸥䈘
䉏䈩䈍䉍䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈏㊀ⷞ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈏ુ䉒䉏䉎1䇯 
 
䋼ෳ⠨䋾䇸࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷડ↹✁ⷐ䇹䋨2006-2020 ᐕ䋩ච䋬ੱ᧚ㇱ㓌䈱ᑪ⸳㩷 ᭎ⷐ 2 
 
䉝)䇸਎⇇⊛䈭వ┵䈮䈇䉎৻⟲䈱䊊䉟䊧䊔䊦ኾ㐷ኅ䉕⢒ᚑ䈜䉎䈱䉕ടㅦ䈜䉎䇹䈢䉄䈮䇮㊀ᄢ
䈭⎇ⓥ䈫ᑪ⸳䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇮㊀ὐቇ⑼䈫⎇ⓥၮ࿾䈍䉋䈶࿖㓙ቇⴚ੤ᵹ䈫දജ䊒䊨䉫䊤䊛䉕
᜚䉍ᚲ䈮䈚䇮ቇ⑼䈮䈍䈔䉎䊥䊷䉻䊷⊛䈭ੱ᧚䈱⢒ᚑ䉕ᒝൻ䈚䇮Ⓧᭂ⊛䈮ഃᣂ䉼䊷䊛䈱ᑪ
⸳䉕ផㅴ䈜䉎䇯৻⟲䈱ᚢ⇛⊛䈭⑼ቇ⠪䇮⑼ቇᛛⴚ▤ℂ䈱ኾ㐷ኅ䈱⊒⷗䈫⢒ᚑ䈮ജ䉕౉
䉏䇮䉮䉝ᛛⴚ㗔ၞ䈱䊊䉟䊧䊔䊦ኾ㐷ኅ䈮ኻ䈚䈩䈲․ᱶ䈭᡽╷䉕ታᣉ䈜䉎䇯⑼ቇ⎇ⓥਛ䈱
ᐕഞᐨ೉䈫⍴ᦼ⊛䈭ലᨐ䈮⿛䉎⃻⽎䉕䈘䉌䈮ឃ㒰䈚䇮৻⟲䈱ਛᐕ䇮㕍ᐕ䈱䊊䉟䊧䊔䊦ኾ
㐷ኅ䈱⢒ᚑ䈮ᕆ䈓䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱䈢䉄䇮⢋ᦠ䈐೙ᐲ䇮㒮჻೙ᐲ䇮᡽ᐭ․ᱶᚻᒰ೙ᐲ䇮䊘
䉴䊃䊄䉪䉺䊷೙ᐲ䈭䈬䈱䊊䉟䊧䊔䊦ੱ᧚೙ᐲ䉕ᡷༀ䈚ቢోൻ䈘䈞䇮䊊䉟䊧䊔䊦ኾ㐷ኅ䉕ㆬ
಴䊶⢒ᚑ䈜䉎೙ᐲ૕♽䉕䈘䉌䈮ᒻᚑ䈚䇮ᄢ㊂䈱ఝ⑲䈪ᛮ䈐䉖䈪䉎ੱ᧚䉕಴⃻䈘䈞䉎䇯 
䉟)䇸ᢎ⢒䈱ഃᣂ䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䋩ੱ᧚⢒ᚑ䈮䈍䈔䉎㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕లಽ䈮⊒ើ䈘䈞䉎䇹䈢䉄
䈮䇮⑼ቇᛛⴚ䈱ഃᣂ䈫ੱ᧚䈱⢒ᚑ䈱᦭ᯏ⊛䈭⚿ว䉕ᒝൻ䈚䇮⎇ⓥᚲ䈫ᄢቇ䈫䈏දജ䈚䈩
⎇ⓥဳੱ᧚䉕⢒䈩䉎䈖䈫䉕ᅑബ䈜䉎䇯ᄢቇ㒮↢䈏⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ෳട෶䈲㑐ਈ䈜䉎䈖
䈫䉕ᡰᜬ䈚䇮ᄢቇ↢䈏⎇ⓥ䈱઀੐䈮り䉕ᛩ䈛䇮ഃᣂ䈱ታ〣䈱ਛ䈮⥄り䈱ត⚝䈮䈍䈔䉎⥝
๧䈫⑼ቇ♖␹䉕⢒䉃䈖䈫䉕ᅑബ䈜䉎䇯ᄢቇ䈏࿖䈱⑼ቇᛛⴚ⊒ዷᚢ⇛䈫ഃᣂੱ᧚䈮ኻ䈜䉎
Ꮢ႐䈱䊆䊷䉵䈮ㆡᔕ䈜䈼䈒䇮ㆡᤨ䈮วℂ⊛䈮ⶄᢙ䈱੤Ꮕቇ⑼䇮ᣂ⥝ቇ⑼䉕⸳⟎䈚䇮ਗ䈶
䈮ኾ᡹䈱᭴ᚑ䉕⺞ᢛ䈜䉎䇯䉁䈢䇮⡯ᬺᢎ⢒䇮⛮⛯ᢎ⢒䈫⸠✵䉕ᒝൻ䈚䇮⚻ᷣ␠ળ䈱⊒ዷ
䈱䊆䊷䉵䈮ㆡ䈚䈢ฦ㘃䈱ታ↪⊛䈭ᛛⴚኾ㐷ੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䇯㜞╬ቇᩞ䇮ਛቇᩞ䈫ዊቇ
ᩞ䈮䈍䈔䉎᝼ᬺ䈱ౝኈ䈫ᣇᴺ䈱ᡷ㕟䉕ᷓ䉄䇮⚛⾰ᢎ⢒䉕ో㕙⊛䈮ផㅴ䈚䇮⑼ቇᢥൻ䈱
⚛㙃䉕㜞䉄䉎䇯 
䉡䋩䇸ડᬺ䈏⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ䊶⺃⥌䈜䉎䈱䉕ᡰᜬ䈜䉎䇹䈢䉄䈮䇮ડᬺ䈏䊊䉟䊧䊔䊦䈭⑼
ቇᛛⴚੱ᧚䉕㓹↪䈚䇮ఝ⑲䈭⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈖䈫䉕࿖ኅ䈏ᅑബ䈚䇮ਗ䈶䈮᡽╷
                                                  
1 ࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷડ↹✁ⷐ  
2 ࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷડ↹✁ⷐ  
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ቇᛛⴚੱ᧚䉕㓹↪䈚䇮ఝ⑲䈭⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈖䈫䉕࿖ኅ䈏ᅑബ䈚䇮ਗ䈶䈮᡽╷
⊛䈭䉰䊘䊷䊃䉕ਈ䈋䉎䇯⎇ⓥᚲ䈫ᄢቇ䈱⑼ቇᛛⴚ⠪䈏Ꮢ႐䈮ㅴ಴䈚䇮ഃᣂᵴേ䈫ഃᬺ䉕
ⴕ䈉䈖䈫䉕ᅑബ䈚⺃ዉ䈜䉎䇯ᄢቇ䈫⎇ⓥᚲ䈱⑼ቇᛛⴚ⠪䈏ડᬺ䈪౗⡯䈚ᛛⴚ㐿⊒䉕ⴕ䈉䈖
䈫䉕⸵น䈜䉎䇯ᄢቇ䈱තᬺ↢䈏ડᬺ䈮ዞ⡯䈜䉎䈖䈫䉕⺃ዉ䈜䉎䇯ડᬺ䈏ᄢቇ䊶⎇ⓥᚲ䈫౒
ห䈪ᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈖䈫䉕ᅑബ䈜䉎䇯ᄙᣇᑼ䇮ᄙ䊦䊷䊃䈪ડᬺ䈱䈢䉄䈱䊊䉟䊧䊔䊦䈭
Ꮏቇᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䇯࿖᦭䊊䉟䊁䉪ડᬺ䈏ᛛⴚਛၷ䈫▤ℂਛၷ䈮䉴䊃䉾䉪䉥䊒䉲䊢䊮
䈭䈬䈱ỗബ᡽╷䉕ታᣉ䈚䇮⍮⼂䇮ᛛⴚ䇮▤ℂ䈭䈬䈱ⷐ⚛䈏ಽ㈩䈮ෳട䈘䈞䉎ౕ૕⊛䈭ᣇ
ᴺ䉕ᮨ⚝䈜䉎䈖䈫䉕⸵น䈜䉎䇯ડᬺ䈏ᄖ࿖☋䈱⑼ቇ⠪䈫䉣䊮䉳䊆䉝䉕⺃⥌䈚᜗⡜䈜䉎䈖䈫
䉕ᡰᜬ䈜䉎䇯 
䉣䋩䇸⇐ቇ䈚䈢ੱ᧚䈫ᶏᄖ䈮䈇䉎䊊䉟䊧䊔䊦ੱ᧚䉕⺃⥌䈜䉎઀੐䉕ᦝ䈮ᒝൻ䈜䉎䇹䈢䉄䈮䇮ఝ
⑲䈭⇐ቇ䈚䈢ੱ᧚䉕Ꮻ࿖䊶ዞ⡯䈜䉎䈖䈫䉇࿖䈱ὑ䈮௛䈒䈖䈫䈮⺃⥌䈜䉎⸘↹䉕೙ቯ䈚ታᣉ
䈜䉎䇯䊊䉟䊧䊔䊦䈭ੱ᧚䈫․䈮ᰳਲ䈚䈩䈇䉎ੱ᧚䉕㊀ὐ⊛䈮⺃⥌䈜䉎䇯ᄙ⒳䈭ᣇᑼ䉕ណ
䉍䇮⇐ቇ⠪䈱․ᓽ䈮ว䈉⺃⥌䊜䉦䊆䉵䊛䉕૞䉍䈅䈕䉎䇯䊊䉟䊧䊔䊦䈭⇐ቇੱ᧚䈱࿁࿖䉕ᛔ
ഥ䈜䉎ᐲว䈇䉕᜛ᄢ䈜䉎䇯⇐ቇ⠪ഃᬺၮ࿾䈱ᑪ⸳䉕ᄢ䈇䈮ᒝൻ䈜䉎䇯⇐ቇੱ᧚䈏࿖䈱
䈢䉄䈮௛䈒᡽╷ភᣉ䉕ቢ஻䈘䈞䉎䇯䊊䉟䊧䊔䊦䈭ഃᣂੱ᧚䈮ะ䈔䈢౏㐿᜗⡜䈮䈇䈦䈠䈉ജ
䉕౉䉏䉎䇯ታ㛎ቶ䈱⽿છ⠪䇮㊀ὐ⎇ⓥᯏ᭴䈱ቇⴚ䊥䊷䉻䊷䈍䉋䈶䈠䈱ઁ䈱㜞⚖⎇ⓥ䊘䉴
䊃䈮ኻ䈚䇮Ბ㓏⊛䈮࿖ౝᄖ䈎䉌䈱౏㐿᜗⡜䉕ታⴕ䈜䉎䇯㝯ജ䈅䉎᡽╷ភ⟎䉕ታⴕ䈚䇮
ᶏᄖ䈱䊊䉟䊧䊔䊦䈪ఝ⑲䈭⑼ቇᛛⴚੱ᧚䈫䉼䊷䊛䈏ᚒ䈏࿖䈮䈐䈩઀੐䉕䈚䈩䈒䉏䉎䈖
䈫䉕⺃⥌䈜䉎䇯 
䉥䋩䇸ഃᣂੱ᧚䈱ᚑ㐳䈮೑䈜䉎ᢥൻ⊛ⅣႺ䉕᭴▽䈜䉎䇹䈢䉄䈮䇮 ๮䈮೨䈻ㅴ䉂䇮⥄ⷡ
⊛䈮࿖䈮ᄺ઀䈜䉎ᗲ࿖♖␹䉕໒ዉ䈚䇮⌀ታ䉕᳞䉄ታോ䈮ബ䉂䇮ഃᣂ䈮᜸䉃⑼ቇ♖
␹䉕໒ዉ䈚䇮࿅⚿䈪දജ⊛䈪䇮ฬ೑䈮᷆ᴱ䈭䉼䊷䊛䊪䊷䉪䉕୬ዉ䈜䉎䇯ℂᕈ⊛䈭ᙬ
⇼䈫ᛕ್䉕໒ዉ䈚䇮୘ᕈ䉕ዅ㊀䈚䇮ᄬᢌ䉕ኡኈ䈮ᛒ䈇䇮ቇⴚ䈮䈍䈔䉎⥄↱䈫᳃ਥ䉕ਥ
ᒛ䈚䇮ត⚝䉕ᕟ䉏䈝䇮ᛮ䈐䉖䈪䉎䈖䈫䉕ᕟ䉏䈝䇮ᄢ⢙䈮ᣂ䈚䈇ℂ⺰䈫ቇ⺑䉕┙䈩䉎䈖䈫
䉕ᅑബ䈜䉎䇯ഃᣂ⊛䈭ᕁ⠨䉕ೝỗ䈚䇮ቇⴚ⊛䈭㔓࿐᳇䉕ᵴ⊒ൻ䈘䈞䇮ኡᄢ䈪⺞๺䈱
䈫䉏䈢䇮ஜᐽ⊛䈪೨ะ䈐䈭ഃᣂᢥൻ䈱㔓࿐᳇䉕ദ䉄䈩ᒻᚑ䈜䉎䇯⎇ⓥ䈮䈍䈔䉎⡯ᬺ
୶ℂ䈱ᑪ⸳䉕ᒝൻ䈚䇮⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ䈮䈍䈔䉎シ₸䈪䈞䈦䈎䈤䈭㘑⠌䈫ᖡ䈇ቇⴚ㘑⠌
䉕ᛥ೙䈜䉎䇯 
 
 
㩷 㩷 䈭䈍䇮ਛ࿖䈪䈲⎇ⓥੱ᧚⏕଻ኻ╷䈫䈚䈩䇮ᶏᄖ䈻䈱ੱ᧚ᵷ㆜᡽╷䈱ઁ䇮ᶏᄖ䈮⇐ቇ
╬䈚䈢ੱ᧚䉕ਛ࿖䈮๭䈶ᚯ䈜䈢䉄䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕ᄙᢙታᣉ䈚䈩䈇䉎1䇯 
 
䂾㩷 ᡽ᐭ䇮↥ᬺ⇇╬䈱ඳ჻⺖⒟࿷ቇ⠪䈻䈱⚻ᷣ⊛ᡰេ䈏䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈱䈎2䇯 
 
࿖䈮䉋䉎ᄢቇ㒮↢ะ䈔䈱ᅑቇ㊄䈫䈚䈩䈲䇮ᄢቇ㒮↢ోຬ䈮 2,400䌾3,360 ర/ᐕ䉕ᡰ
ᛄ䈉䉅䈱䈏䈅䉎䇯䉁䈢䇮᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐䈮䉋䉎ቇ↢䊨䊷䊮䋨2000 ᐕഃ⸳䇯࿷ቇਛ䈱೑ሶ䈱㗵
䈲᡽ᐭ⽶ᜂ䋩䈏䈅䉍䇮6,000 ర䉕਄㒢䈮᦭೑ሶ䈪⾉ਈ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ฃ⛎⠪䈲ᄢቇ㒮䉕฽
                                                  
1 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/edctlt.html> 
2 ᢥㇱ⑼ቇ⋭䇸⻉ᄖ࿖䈱ᢎ⢒േะ 2008 ᐕᐲ 䇹᣿⍹ᦠᐫ  
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䋨2䋩㩷 ୘䇱䈱ੱ᧚䈏ᵴ䈐䉎ⅣႺ䈱ᒻᚑ 
 
㽲㩷 䊁䊆䊠䉝䊶䊃䊤䉾䉪೙╬䇮䊐䉜䉦䊦䊁䉞䊶䊜䊮䊋䊷䈫䈭䉎೨䈮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈮છᦼઃ䈐䈱㓹↪ᒻ
ᘒ䈪⚻㛎䉕Ⓧ䉁䈞䉎䉋䈉䈭઀⚵䉂䈲䈅䉎䈎 
 
㩷 ⎇ⓥ⠪䈮䈧䈇䈩䈲䇮ၮᧄ⊛䈮 3䌾5 ᐕ䈱છᦼઃ䈐ណ↪䈫䈚䈩䈇䉎䉅䈱䈱䇮ታᘒ䈫䈚䈩䈲䇮
ᄾ⚂ᦼ㑆䈏ㆊ䈑䈩䉅⸃㓹䈘䉏䉎䈖䈫䈲䈾䈫䉖䈬䈭䈒䇮৻⥸⊛䈮ᄾ⚂䈱ᑧ㐳䉕ⴕ䈉䈎䇮೎䈱
⡯ോ䈮䈅䈩䉎䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
 
㽳㩷 䊘䉴䊄䉪䈱૏⟎䈨䈔䈲䈬䈉䈭䈦䈩䈇䉎䈎䇮䊘䉴䊄䉪䈱ᡰេᣇ╷䈏䈅䉎䈎 
 
䊘䉴䊄䉪ੱ᧚䈱ᵴべ䈱႐䈫䈚䈩 䇸䊘䉴䊄䉪䊶䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈏⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇯䇸䊘䉴䊄䉪䊶䉴
䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈲ੱ੐ㇱ䋨⃻ੱജ⾗Ḯ䊶␠ળ଻㓚ㇱ䋩▤ロ䈱᡽╷䈪䈅䉍䇮࿷☋䈜䉎䊘䉴䊄䉪䈮
䈲࿖䈎䉌⋥ធ⛎ਈ䈏ᡰ⛎䈘䉏䉎䋨ઁ䈮䉅䇮䉴䊁䊷䉲䊢䊮䈮䈭䈦䈩䈇䉎ᯏ㑐╬䈱ᓧ䈩䈇䉎⑼
ቇ⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈎䉌⛎ਈ䈏ᡰᛄ䉒䉏䇮䊘䉴䊄䉪䈏ฃ䈔ข䉎⛎ਈ䈱✚㗵䈱䈉䈤䇮࿖ኅ䈎䉌
ᡰ⛎䈘䉏䉎㊄㗵䈱භ䉄䉎ഀว䈲ዋ䈭䈇䋨⚂ 20䋦⒟ᐲ䋩䉋䈉䈪䈅䉎2䇯䋩䇯䉴䊁䊷䉲䊢䊮䈮䈲䇮
ේೣ 3ᐕ㑆࿷☋䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䇮3ᐕ㑆䈱છᦼ⚳ੌᓟ䈲ઁ䈱䊘䉴䊄䉪䊶䉴䊁䊷䉲䊢䊮䈮⒖േ
䈜䉎䈖䈫䈲䈪䈐䉎䈏䇮಴りᄢቇ䈱䉴䊁䊷䉲䊢䊮䈮䈲౉䉏䈭䈇䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎3䇯 
䇸䊘䉴䊄䉪䊶䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈲䇮ਛ࿖࿖ౝ䈱ᄢቇ䇮⎇ⓥᯏ㑐䇮ડᬺ䈮⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇯
2008ᐕ 3᦬ᤨὐ䈪ਥ䈮ᄢቇ䊶⎇ⓥᯏ㑐䈮⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䊘䉴䊄䉪䊶䉴䊁䊷䉲䊢䊮䈪䈅䉎䇸䊘
䉴䊄䉪⑼ቇ⎇ⓥᵹേ䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈲 1796䉦ᚲ䇮ਥ䈮ડᬺ䈮⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇸䊘䉴䊄䉪⑼ቇ
⎇ⓥᎿ૞䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈲 1309 䉦ᚲ䈪䈅䉎䇯2007ᐕ䈱䊘䉴䊄䉪ੱ᧚ᢙ䈲 51,768ੱ䈪䈅䉍䇮
䈉䈤䇮䊘䉴䊄䉪⑼ቇ⎇ⓥᎿ૞䉴䊁䊷䉲䊢䊮䋨ડᬺ䈱䊘䉴䊄䉪䊶䉴䊁䊷䉲䊢䊮䋩䈮࿷☋䈚䈩䈇䉎ੱ
᧚䈲 5,123 ੱ䈪䈅䉎4䇯 
䈭䈍䇮䇸䊘䉴䊄䉪䊶䉴䊁䊷䉲䊢䊮䇹䈮㑐䈚䈩䈲䇮䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷⥄り䈏⥄䉌ዞ⡯వ䉕⷗䈧䈔䉎
ᯏળ䈏ᄙ䈇䈢䉄䇮䊘䉴䊃䊄䉪䉺䊷஥䈎䉌䈱ੱ᳇䈲䈠䈉㜞䈒䈭䈇ᮨ᭽䈪䈅䉎5䇯 
 
㽴㩷 ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮૗䈎ᣉ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴↥䍃⢒ఽ䈮䈍䈔䉎ൕോ
ⅣႺᢛ஻╬䋩 
 
ਛ࿖⑼ቇ㒮(CAS)䈲㩷 2007ᐕ 3᦬ 8ᣣ࿖㓙ᇚੱ䊂䊷䈮䈤䈭䉖䈪⑼ቇᛛⴚಽ㊁䈮ᓥ
੐䈜䉎ᅚᕈ䋨એਅ”ᅚᕈᓥ੐⠪”䋩䈱⃻⁁ಽᨆ䈫᡽ᐭ䈻䈱ᡷༀ╷ឭ⸒䉕䉁䈫䉄䈢ᮡ⸥ᢥ
ᦠ䉕⊒⴫䈚䈢䇯หᦠ䈲䇮2005ᐕ 6᦬䈮ਛ࿖⑼ቇᛛⴚදળ䇮ਛ࿖⑼ቇ㒮(CAS)䇮ਛ࿖Ꮏ
⒟㒮(CAE)䈏ਛᔃ䈫䈭䉍ታᣉ䈚䈢⡞䈐ข䉍⺞ᩏ䉕䊔䊷䉴䈮䈚䈢䉅䈱䈪䇮ਥ䈭ౝኈ䈲એਅ䈱
                                                  
1 㒸ᥙፄ᳁䋨ਛ࿖⑼ቇ㒮ੱ੐ᢎ⢒ዪ㩷 ዪ㐳⵬૒䋩NISTEP 䈮䈍䈔䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ䋱᦬ታᣉ䋩䉋䉍 
2㩷 㒸ᥙፄ᳁䋨ਛ࿖⑼ቇ㒮ੱ੐ᢎ⢒ዪ㩷 ዪ㐳⵬૒䋩NISTEP 䈮䈍䈔䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ䋱᦬ታᣉ䋩䉋䉍 
3 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/postdoc/postdoc.html> 
4 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/postdoc/postdoc.html>㩷   
5㩷 㒸ᥙፄ᳁䋨ਛ࿖⑼ቇ㒮ੱ੐ᢎ⢒ዪ㩷 ዪ㐳⵬૒䋩NISTEP 䈮䈍䈔䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ䋱᦬ታᣉ䋩䉋䉍 
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䈫䈍䉍䈪䈅䈦䈢1䇯 
䂺ᅚᕈ⑼ቇᛛⴚ⠪䈱⃻⁁ 
∗ ᅚᕈᓥ੐⠪䈱৻↢ᶦ䈮䈍䈔䉎↢↥ᕈ䈲↵ᕈ䈱 3 ಽ䈱 1䌾2 䈚䈎䈭䈇䇯 
∗ ᅚᕈᓥ੐⠪䈱ൕോᗧ⼂䈏᷆⊕ൻ䈚䈩䈇䉎䇯 
∗ ᅚᕈ䈏⑼ቇᛛⴚ⡯䉕ㆬ䈹ℂ↱䈲⡯⒳ㆬᛯ䈪䈅䉍䇮૶๮ᗵ䈪䈲䈭䈎䈦䈢䇯 
∗ ᅚᕈ䈱⡯⒳ㆬᛯၮḰ䈲㽲⡯䈱቟ቯᕈ䇮㽳⚻ᷣᕈ䈪䈅䈦䈢䇯 
∗ ᅚᕈ䈲ᄢቇ䇮᡽ᐭᯏ㑐䈪䈱ൕോ䉕ℂᗐ䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
∗ ᅚᕈ䈏㜞╬ᢎ⢒䉕ฃ䈔䉎ℂ↱䈲⦟䈇઀੐䈮ዞ䈒䉼䊞䊮䉴䉕ᓧ䉎䈢䉄䈪䈅䈦䈢䇯 
∗ ᐕ㦂䈏㜞䉁䉎䈮䈧䉏䇮઀੐䈲૶๮ᗵ䉋䉍䉅ᬺോ㆐ᚑᗵ䈻⒖ⴕ䈚䈩䈇䉎䇯 
䂺䈠䈱ℂ↱ 
∗ ᅚᕈᓥ੐⠪䈮䈫䈦䈩䈲䇮ሶ䈬䉅䈱ᢎ⢒䈏䈵䈫㓙ᄢ䈐䈭໧㗴䈪䈅䉎䋨Უⷫᓎ䈫䈱ਔ
┙䈏࿎㔍䋩䇯 
∗ ᅚᕈ䈲䇮ᄢቇ㒮ㅴቇᤨ䈫ዞ⡯ᤨ䈱㓚ኂ䈏↵ᕈ䉋䉍ᄢ䈐䈇䇯 
∗ ᅚᕈ䈲䇮ኅ੐䇮ሶ⢒䈩䈭䈬ኅᐸ䈏⡯ോታᣉ䈱ᅹ䈕䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
㩷 㩷 㩷 䈖䈉䈚䈢ਛ䈪䇮2009 ᐕ 4 ᦬䋱ᣣઃ䈔ਛ࿖䊶⑼ቇᤨႎ䈮䉋䉏䈳䇮ਛ࿖⑼ቇᛛⴚදળ䈲䇮ᅚ
ᕈ⑼ቇᛛⴚ⠪䈱ᵴべଦㅴ䈫␠ળ࿾૏ะ਄䉕⋡⊛䈫䈚䈩ᅚᕈ⑼ቇᛛⴚᓥ੐⠪ኾ㐷ᆔຬ
ળ䉕⸳┙䈚䈢䇯หኾ㐷ᆔຬળ䈱ਥ䈭⡯⽿䈲䇮ᅚᕈ⑼ቇᛛⴚ⠪䈱࿾૏ะ਄ଦㅴ䈮㑐䈜
䉎੐ᬺ⋡ᮡ䇮㊀ὐᬺോ䈱೙ቯ䊶ታᣉ䇮ᅚᕈ⑼ቇᛛⴚ⠪䈮㑐䈜䉎⸘↹䇮ᐕᰴ੐ᬺ⸘↹䈱
ክ⼏䇮࿖ౝ䈮䈍䈔䉎ᅚᕈ⑼ቇᛛⴚ⠪䈱ቇⴚ੤ᵹᵴേ䈱ផㅴ䇮ᅚᕈ䈱⑼ቇ⚛㙃ะ਄䈮
㑐䈜䉎⑼ቇᛛⴚ⍮⼂䈱᥉෸䇮ᅚᕈ⑼ቇᛛⴚ⠪䈱ታᘒ⺞ᩏ╬䉕฽䉃䇯หᆔຬળ䈱ౕ૕
⊛䈭ᬺോ䈲ਛ࿖⑼ቇᛛⴚදળ⊒ዷ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈏ታᣉ䈚䇮หᆔຬળ䈏ᜰዉ䊶⋙〈䈜䉎
䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯㑐ㅪ⾗ᢱ䈮䉋䉎䈫䇮973 ⸘↹䈮䉋䉍ᡰេ䈘䉏䉎 175 ⺖㗴䈱⎇ⓥઍ⴫⠪
䈱䈉䈤ᅚᕈ䈲䉒䈝䈎 8 ฬ䋨ో૕䈱 4.6%䋩䈪䇮ਛ࿖⑼ቇ㒮䈍䉋䈶ਛ࿖Ꮏ⒟㒮䈱㒮჻䈪䉅䇮
ᅚᕈ䈱ഀว䈲䇮5.1%䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈭䈬䇮䊊䉟䊧䊔䊦䈭ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱Ყ₸䈏․䈮ૐ䈇⁁ᴫ
䈮䈅䉎䇯䉁䈢䇮ㄭᐕᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䉕තᬺ䈚䈢ᅚሶᄢቇ↢䉇㒮↢䈱ਛ䈪䇮⑼ቇ䈻䈱ᓥ
੐䉕Ꮧᦸ䈜䉎⠪䈱ੱᢙ䉅ᷫዋ௑ะ䈮䈅䉎䈫䈇䈉2䇯 
రਛ࿖⑼ቇᛛⴚදળ೽ਥᏨ䈱ഏᕣ᳁䈲䇮5%䈏䇸ኅᐸ䈫઀੐䈱ਔ┙䈏䈪䈐䈭䈇䇹䈫䈇䈉
䇸਄ᶏ䈱ᅚᕈ䉣䊮䉳䊆䉝䈮㑐䈜䉎⺞ᩏႎ๔ᦠ䇹䉕ᒁ↪䈚䇮ᅚᕈ䈱ൕോ䉕ᅹ䈕䉎ⷐ࿃䈫䈚䈩
ሶ䈬䉅䈱ᢎ⢒䇮⚻ᷣ੐ᖱ╬䉕ᜰ៰䈚䈢䇯ᅚᕈ䈮䈲಴↥䉇⢒ఽ䈫䈇䈦䈢ኅᐸ䈮䈍䈔䉎⽶ᜂ
䈏ᄢ䈐䈒䇮25䌾35 ᱦ䈫䈇䈉⥄䉌䈱⎇ⓥ䉕ㅴ䉄䉎਄䈪ᦨ䉅㊀ⷐ䈭ᤨᦼ䈫䉅䈎㊀䈭䉍䇮䈬䈉䈚䈩
䉅↵ᕈ䉋䉍ਇ೑䈫䈭䉎䇯ഏᕣ᳁䈲䇮⢒ఽᡰេ╷╬䈱ᅚᕈ⎇ⓥ⠪䈱䈢䉄䈱᡽╷䉕╷ቯ䈜
䈼䈐䈫ᜰ៰䈚䈩䈇䉎3䇯 
䈭䈍䇮ਛ࿖䈱ᅚᕈ䈱↥ᓟભᥜ೙ᐲ䈫䈚䈩䈲䋬ၮᧄ⊛䈮90ᣣ㑆䈱↥ભ೙ᐲ䈏䈅䉍䋬䈖䈱
ᦼ㑆䈱⛎ਈ䈲100䋦䈏଻⸽䈘䉏䉎䇯᡽ᐭ䈏ផᅑ䈜䉎䇸᥅⢒䇹䋨ᅚᕈ䈏23ᱦ10䊱᦬એ㒠䈮ሶ
䈬䉅䉕↢䉃䋩䈪䈲䋬䈘䉌䈮60ᣣ㑆䈱᦭⛎ભᥜ䈏ㅊട䈘䉏䉎䇯ᴺᓞ䈮ቯ䉄䉎೙ᐲએᄖ䈮䋬᝼
                                                  
1 JST/CRDS 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷䋨2007 ᐕ 3 ᦬ 8 ᣣ⑼ᛛᣣႎ䋩
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/184-017.html> 
2 JST/CRDS 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷䋨2009 ᐕ 4 ᦬ 1 ᣣਛ࿖䊶⑼ᛛᤨႎ䋩 
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/645-008.html> 
3 JST/CRDS 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷䋨2009 ᐕ 4 ᦬ 1 ᣣਛ࿖䊶⑼ᛛᤨႎ䋩 
< http://crds.jst.go.jp/watcher/data/753-007.html> 
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੃ᤨᦼ䈱18䊱᦬䉁䈪䈱䇸஗⮌⇐⡯䇹䋨⛎ਈ䈲ᡰ⛎䈚䈭䈇䈏䋬⡯૏䉕଻⇐䈜䉎䋩䈭䈬䈱ડᬺ⁛
⥄䈱↥ᓟભᥜ೙ᐲ䉅ሽ࿷䈜䉎1䇯 
 
㽵㩷 ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䈬䈱䉋䈉䈭ᣇ╷䈏䈫䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋨಴౉࿖▤ℂ䇮ᩏ
⸽⊒⛎䈱䈅䉍ᣇ䇮↢ᵴⅣႺ䈱ᢛ஻╬䋩 
 
ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䉕᜗⥌䈜䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈏એਅ䈱䈫䈍䉍䇮䈇䈒䈧䈎ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䉝䋩111 䊒䊨䉳䉢䉪䊃2 
ᄢቇ䈪䈱䊊䉟䊧䊔䊦䈭⎇ⓥ᜚ὐᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈚䈢ᣉ╷䈫䈚䈩䇮ᢎ⢒ㇱ䈍䉋䈶࿖ኅᄖ࿖ኾ
㐷ኅዪ䈮䉋䉍 2006 ᐕ䉋䉍䇸111 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋨ᄢቇቇ⑼䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䉴ዉ౉
䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋩䇹䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮਎⇇䈱䊃䉾䊒 100 䈱ᄢቇ䊶⎇ⓥᯏ㑐䈎䉌䇮1000
ੱએ਄䈱⑼ቇ⠪䉕᜗䈐࿖ౝ䈱ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䈫䈱วห⎇ⓥ䉼䊷䊛䉕⚿ᚑ䈚䇮ਛ࿖ో࿯䈮
䈖䈉䈚䈢䉼䊷䊛䉕⚂ 100 䊱ᚲ⸳┙䈜䉎䈫䈇䈉䉅䈱䈪䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭⾗㊄ഥᚑ䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯 
䌡)ᶏᄖੱ᧚᜗⥌↪䈱࿖㓙ᣏ೛䇮ᚻᒰ䈩䇮૑ዬઍ䇮ක≮⾌䈭䈬䈱⾌↪  
b)⎇ⓥ䈱ዷ㐿䈮ᔅⷐ䈭⎇ⓥᬺോ⾌䇮ታ㛎᧚ᢱ⾌䇮ੱઙ⾌䇮⎇ⓥ䉝䉲䉴䉺䊮䊃䈱ᚻᒰ䈩
䈭䈬䋨䈢䈣䈚䇮30 ਁరએ਄䈱ᄢဳ⸳஻䈱⾼౉䈲ਇน䋩 
c)ฦ᜚ὐ䈮ᚲዻ䈜䉎ਛ࿖࿖ౝ䈱ఝ⑲⎇ⓥ⠪䈫ᶏᄖ৻ᵹᄢቇ䊶⎇ⓥᯏ㑐䈫䈱౒ห⎇ⓥ䇮
䈅䉎䈇䈲⍴ᦼ⸰໧䈮ᔅⷐ䈭⾌↪䇮ඳ჻䈱౒ห⢒ᚑ䈮ᔅⷐ䈭⾌↪  
䌤)䈠䈱ઁ䈱ቇ⑼䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ၮ࿾䈱ᑪ⸳䈮ଥ䉎⾌↪╬ 
㩷 㩷 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ኻ⽎ᄢቇ䈮䈲䇮䋱ᩞ䈅䈢䉍 5 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉍 180 ਁర/ᐕ䈱ᅚᕈ䈏ⴕ䉒䉏
䉎䇯䈖䈱 180ਁర䈱䈉䈤 985 䊒䊨䉳䉢䉪䊃ኻ⽎ᄢቇ(34ᄢቇ䇮56 ቇ⑼)䈮䈧䈇䈩䈲࿖ኅᄖ
࿖ኾ㐷ኅዪ䈫ᢎ⢒ㇱ䈏䈠䉏䈡䉏ᐕ㑆 90ਁర䇮䈠䈱ઁ䈱ᄢቇ(21ᄢቇ䇮21ቇ⑼)䈮䈧䈇
䈩䈲࿖ኅᄖ࿖ኾ㐷ኅዪ䈫ฦᄢቇ䈱ᚲ▤ᯏ㑐䈏䈠䉏䈡䉏ᐕ㑆 90 ਁరഥᚑ䈜䉎䇯 
䉟䋩㩷 ජੱ⸘↹3 
㩷 㩷 ਛ࿖౒↥ౄਛᄩ⚵❱ㇱ䇸ਛᄩੱ᧚Ꮏ૞ᒝ⺞䉼䊷䊛䇹䈮䉋䉍 2008 ᐕ䉋䉍ታᣉ䈘䉏䈩䈇
䉎䉅䈱䈪䇮࿖☋䉕໧䉒䈝ේೣ 55 ᱦએਅ䈪䇮䈎䈧䇮ᶏᄖ䈪ඳ჻ภ䉕ขᓧ䈚䈩䈇䉎⠪䈏ኻ
⽎䈫䈭䉎䇯Ფᐕਛ࿖䈪 6 䊱᦬એ਄䈱⎇ⓥᵴേ䉕䈜䉎䈖䈫䈏᧦ઙ䈫䈭䉍䇮ᶏᄖ䈱⪺ฬ䈭㜞╬
ᢎ⢒ᯏ㑐䇮⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈇䈩ᢎ᝼䉁䈢䈲䈠䉏䈮⋧ᒰ䈜䉎䊘䉴䊃䈮ዞ䈇䈢⠪╬䈮⹥ᒰ䈜
䉎⠪䈮ኻ䈜䉎ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᡰេ䉕ฃ䈔䉌䉏䉎䈖䈫䈮䈭䉏䈳䇮㜞
╬ᢎ⢒ᯏ㑐䇮⎇ⓥᯏ㑐╬䈱਄⚖ቭฮ⡯䈍䉋䈶ኾ㐷ᛛⴚ⡯䈮ዞ䈔䇮࿖ኅ㊀ᄢ䊒䊨䉳䉢䉪
䊃╬䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱⽿છ⠪䈮䈭䉏䉎䈭䈬䈱ᮭ೑䈏ਈ䈋䉌䉏䉎䇯䈭䈢䇮ਥ䈭ಣㆄ䈫䈚䈩䈲䇮
એਅ䈱䉅䈱䈏䈅䉎䇯 
a䋩ᧄੱ䈍䉋䈶䈠䈱ᄖ࿖☋䈱㈩஧⠪䈫ᧂᚑᐕ䈱ሶᅚ䈏䇸ᄖ࿖ੱ᳗ਭዬ૑⸽䇹䈍䉋䈶 2䌾5
ᐕᦼ㑆᦬䈱ᢙᰴౣ౉࿖䊎䉱䉕䉅䉌䈋䉎䇯 
b䋩ਛ࿖࿖☋䈱ᶏᄖ᜗⥌ੱ᧚䈮䈧䈇䈩䇮಴࿖೨䈱ᚭ☋ᚲ࿷࿾䈱೙㒢䈮䉋䉌䈝䇮࿖ౝ䈱
                                                  
1 䇺ਛ࿖ㇺᏒㇱ䈮䈍䈔䉎ሶ⢒䈩䈱․ᓽ䈮㑐䈜䉎⺞ᩏ⎇ⓥ㵪ਛቇ↢䉕ᜬ䈧ⷫ䉕ኻ⽎䈫䈚䈩䊷䇻ઃ࿖உ䋨┙๮㙚↥ᬺ␠ળ
⺰㓸╙ 41 Ꮞ╙ 4 ภ䋩䋨2006.3䋩䉋䉍<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu/414pdf/02-01.pdf> 
2 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹
<http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/education/education_01.html> 
3 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹 
< http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/callingback/callingback_05.html> 
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છᗧ䋱䈧䈱ㇺᏒ䉕ᚭ☋ᚲ࿷࿾䈫䈚䈩ㆬᛯ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯 
䌣䋩ਛᄩ⽷᡽䈎䉌ᶏᄖ᜗⥌ੱ᧚䈮 100ਁర/1ੱ䈱৻᜝⵬ഥ㊄䋨࿖ኅᅑബ㊄䈫䉂䈭䈚䇮୘
ੱᚲᓧ⒢䉕఺㒰䈜䉎䋩䉕ਈ䈋䉌䉏䉎䇯 
䌤䋩᜗⥌ੱ᧚䈍䉋䈶䈠䈱㈩஧⠪ሶᅚ䈏ਛ࿖࿖ౝ䈱ฦ⒳␠ળ଻㒾೙ᐲ䉕䈉䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐
䉎䇯 
e䋩5 ᐕએౝ䈱ਛ࿖࿖ౝ෼౉䈱ౝ䇮૑ቛᚻᒰ䇮㘶㘩ᚻᒰ䇮ᒁ⿧䈚⾌䇮ⷫᣖ⸰໧⾌䇮ሶᅚ
䈱ᢎ⢒⾌䈭䈬䈮䈧䈇䈩䇮࿖ኅ⒢ᴺ䈱㑐ㅪⷙቯ䈮䉋䉍䇮఺⒢䈫䈭䉎䇯 
䌦䋩᜗⥌ੱ᧚䈱㈩஧⠪䈮䈧䈇䈩䇮᜗⥌ੱ᧚䈱ዞᬺవᯏ㑐䈎䉌઀੐䉕ᚻ㈩䈜䉎䈎䉁䈢䈲↢
ᵴ⵬ഥ㊄䉕䈣䈜䈖䈫䇮᜗⥌ੱ᧚䈱ሶᅚ䈱ዞቇ䈮䈧䈇䈩䇮ᧄੱ䈱ᔒᦸ䈮ᔕ䈛䈩㑐ㅪᯏ
㑐䈏ኻᔕ䈜䉎䈖䈫䇯 
䌧䋩᜗⥌ੱ᧚䈱㓹↪ᯏ㑐䈏᜗⥌ੱ᧚䈱Ꮻ࿖䋨౉࿖䋩೨䈱෼౉᳓Ḱ䉕ෳ⠨䈮䇮ᧄੱ䈫ද⼏
䈚䇮วℂ⊛䈭⾓㊄㗵䉕᳿䉄䉎䈖䈫䇯 
 
䈖䈱ઁ䇮䇸㐳ᳯቇ⠪ᅑബ⸘↹䇹䇮䇸⊖ੱ⸘↹䇹䈱䈉䈤䈱䇸ᶏᄖ᦭ฬቇ⠪䇹╬䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉅
ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
 
䋨3䋩㩷 ␠ળ䈱䊆䊷䉵䈮䈖䈢䈋䉎ੱ᧚䈱⢒ᚑ 
 
㽲㩷 ඳ჻ภขᓧ⠪䈱↥ᬺ⇇╬䈪䈱ᵴべଦㅴ䈱䈢䉄䈱઀⚵䉂䉇ᣉ╷䈏䈅䉎䈎䇮䊚䉴䊙䉾䉼䈱໧
㗴䈲䈅䉎䈎 
 
೨ㅀ䈱䈫䈍䉍䇮䇸࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷડ↹✁ⷐ䇹䈱䇸ච䋬ੱ᧚ㇱ㓌䈱ᑪ⸳䇹䈱䇸ડ
ᬺ䈏⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ䊶⺃⥌䈜䉎䈱䉕ᡰᜬ䈜䉎䇹ਛ䈮㑐ㅪ䈜䉎⸥ㅀ䈏䈅䉎2䇯 
㩷  
∗ ࿖ኅ䈏䇮ડᬺ䈏䊊䉟䊧䊔䊦䈭⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉕㓹↪䈚䇮ఝ⑲䈭⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ
䈜䉎䈖䈫䉕ᅑബ䈚䇮ਗ䈶䈮᡽╷⊛䈭䉰䊘䊷䊃䉕ਈ䈋䉎䇯 
∗ ⎇ⓥᚲ䈫ᄢቇ䈱⑼ቇᛛⴚ⠪䈏Ꮢ႐䈮ㅴ಴䈚䇮ഃᣂᵴേ䈫ഃᬺ䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕ᅑബ䈚⺃
ዉ䈜䉎䇯ᄢቇ䈫⎇ⓥᚲ䈱⑼ቇᛛⴚ⠪䈏ડᬺ䈪౗⡯䈚ᛛⴚ㐿⊒䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕⸵น䈜
䉎䇯 
∗ ᄢቇ䈱තᬺ↢䈏ડᬺ䈮ዞ⡯䈜䉎䈖䈫䉕⺃ዉ䈜䉎䇯 
∗ ડᬺ䈏ᄢቇ䊶⎇ⓥᚲ䈫౒ห䈪ᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈖䈫䉕ᅑബ䈜䉎䇯 
∗ ᄙᣇᑼ䇮ᄙ䊦䊷䊃䈪ડᬺ䈱䈢䉄䈱䊊䉟䊧䊔䊦䈭Ꮏቇᛛⴚੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䇯 
∗ ࿖᦭䊊䉟䊁䉪ડᬺ䈏ᛛⴚਛၷ䈫▤ℂਛၷ䈮䉴䊃䉾䉪䉥䊒䉲䊢䊮䈭䈬䈱ỗബ᡽╷䉕ታ
ᣉ䈚䇮⍮⼂䇮ᛛⴚ䇮▤ℂ䈭䈬䈱ⷐ⚛䈏ಽ㈩䈮ෳട䈘䈞䉎ౕ૕⊛䈭ᣇᴺ䉕ᮨ⚝䈜䉎䈖
䈫䉕⸵น䈜䉎䇯 
∗ ડᬺ䈏ᄖ࿖☋䈱⑼ቇ⠪䈫䉣䊮䉳䊆䉝䉕⺃⥌䈚᜗⡜䈜䉎䈖䈫䉕ᡰᜬ䈜䉎䇯 
 
㽳㩷 ⎇ⓥੱ᧚䈱ᵹേൻ䈱䈢䉄䈱ⅣႺ䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋨⇣േ䈮઻䈉ᐕ㊄䈱ᛒ䈇╬䋩 
                                                  
1 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹< http://www.spc.jst.go.jp/edct_talent/edctlt.html> 
2 ࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷડ↹✁ⷐ  
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1985 ᐕ䇸⑼ቇᛛⴚ૕೙䈱ᡷ㕟䈮㑐䈜䉎᳿ቯ䇹એ㒠䇮 
䉝䋩⎇ⓥ㐿⊒䈮ᓥ੐䈜䉎ฦᯏ㑐䈏䇮䈠䈱⚵❱䈱ઍ⴫⠪䈱⽿છ䈪⁛⥄䈮ੱ੐䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏
䈪䈐䉎䈫䈇䈉䇮ੱ੐ᮭ䈱⁛┙ 
䉟䋩䇸࿕ቯ䇹䈫છᦼઃ䈐䇸ᵹേ䇹⎇ⓥຬ䈱෺ᣇ䉕⚵䉂ว䉒䈞䈢㓹↪૕೙䈱⏕┙  
䉡䋩౗⡯䈫⡯ോ⊒᣿䈮䉋䉎ႎ㈽೙ᐲ䈱⏕┙ 
䉣䋩࿖ኅ㊀ὐ⎇ⓥቶ䈮䈍䈔䉎䇸ਥᏨኾ㐷ኅ䇹䋨PI䋩೙ᐲ䈱⸳⟎ 
䈫䈇䈦䈢䇸ੱ੐೙ᐲᡷ㕟䇹䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈮䉋䉍䇮ᡷ㕟㐿᡼એ೨䉁䈪⎬⋥ൻ䈚䈩䈇䈢
ฦ⎇ⓥᯏ㑐䉇ᄢቇ䈭䈬⎇ⓥ㐿⊒⠪䈱㓹↪ⅣႺ䈱ᨵエൻ䈫⚵❱ᮮᢿ⊛䈭⎇ⓥੱ᧚䈱ᵹ
േൻ䈏ታ⃻䈚䈢䇯䈖䉏䉌䈱ᡷ㕟䈲ੱ᧚Ꮢ႐䉕⢒ᚑ䈚䇸┹੎䇹䈫䇸ᵹേ䇹䉕䊔䊷䉴䈮䈚䈢Ꮢ႐
䊜䉦䊆䉵䊛䈮䉋䉎ല₸⊛䈭㔛⛎䊋䊤䊮䉴䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈱␠ળ೙ᐲ䈱ᢛ஻䉕䇮ᦨ⚳⊛䈭⋡
⊛䈮䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䈖䈉䈚䈢ੱ᧚೙ᐲ䈱ᨵエൻ䈮䉋䉍䇮䈖䉏䉁䈪⸘↹⚻ᷣ䈱ਅ䈪⎬⋥䈚䈩
䈇䈢ੱ᧚Ꮢ႐䉕┙䈩⋥䈜䈖䈫䈮䈧䈭䈏䉍䇮䈫䈒䈮⎇ⓥ㐿⊒ੱ᧚䈱⢻ജ䈮ၮ䈨䈇䈢ㆡ᧚ㆡ
ᚲ䈻䈱㈩⟎䉕น⢻䈮䈚䈢ὐ䈲ᄢ䈐䈇䇯䈠䈱਄䇮ᶏᄖ⇐ቇᏫ࿖⚵䈱⧯䈇⎇ⓥ⠪䉕೨଀䈱
䈭䈇ಣㆄ䈪ណ↪䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䈖䈫䈪䇮ਛ࿖䈱⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ䈱᳓Ḱ䉕⁴䉴
䊏䊷䊄䈪਎⇇䈮ㅊ䈇䈧䈔䉎䉋䈉䈭೙ᐲ⸳⸘䉕น⢻䈮䈚䈢1䇯 
䈭䈍䇮ਛ࿖⑼ቇ㒮䈫䈇䈦䈢࿖䈱⎇ⓥᯏ㑐╬䈱䇸੐ᬺන૏䇹䈪䈲ㅌ⡯⠪䈲৻↢ᶦㅌ⡯
೨䈮௛䈇䈩䈇䈢ᯏ㑐䈎䉌䈱ㅌ⡯㊄䉕ฃ䈔ข䉍䇮ᯏ㑐䈱▤ℂ䉕ฃ䈔䉌䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯
৻ᣇ䈪ડᬺ䈱㙃⠧ᐕ㊄䈲੐ᬺන૏䈱ㅌ⡯㊄䉋䉍ዋ䈭䈒䇮ડᬺ䈏⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉕๭䈶ㄟ
䉃䈮䈲ਇ೑䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢ㅌ⡯㊄೙ᐲ䈏⑼ቇᛛⴚੱ᧚䈱ᵹേᕈ䉕ᛥ䈋䈩䈇䉎2䇯 
 
䋨4䋩㩷 䈠䈱ઁੱ᧚ᡰេភ⟎ 
 
䂾㩷 ᄢቇ⹏ଔ䉇ᚲዻᯏ㑐䈮䈍䈔䉎ᜰዉᢎຬ╬䈮ኻ䈜䉎ᢎຬ⹏ଔᜰᮡ䈱 1 䈧䈫䈚䈩䇮ੱ᧚㙃
ᚑ䈱ⷰὐ䉕⋓䉍ㄟ䉖䈪䈇䉎䈎䇯䉁䈢䇮ታ㓙䈮ੱ᧚㙃ᚑ䈱ⷰὐ䉕䈬䈱䉋䈉䈮⹏ଔ䈚䇮ᒰ⹥ᢎຬ
╬䈻䈱⎇ⓥ⾌㈩ಽ䉇ಣㆄ╬䈮෻ᤋ䈘䈞䈩䈇䉎䈎 
 
㩷 ㆊ෰ 30 ᐕ䈮䉒䈢䉎ᡷ㕟㐿᡼䈮઻䈇䇮ਛ࿖䈱㜞╬ᢎ⢒䈮䈲ᄢ䈐䈭ᄌൻ䈏⃻䉏䈩䈐䈢䇯․䈮
䈖䈖 10 ᐕ䈪㜞╬ᢎ⢒䈱ⷙᮨ䈏ᕆㅦ䈮᜛ᄢ䈚䇮ᱧผ⊛䈭㘧べ䈱䉅䈫䈮䇮㜞╬ᢎ⢒䈲䇸䉣䊥䊷䊃
ᢎ⢒䇹䈎䉌䇸ᄢⴐᢎ⢒䇹䈮ォ឵䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈫䈫䉅䈮ᢎ⢒䈱⾰䈮㑐䈜䉎໧㗴䈏᏷ᐢ䈒␠ળ䈱㑐
ᔃ䉕㜞䉄䇮㜞╬ᢎ⢒䈻䈱⹏ଔ䈮䇮ᢎ⢒䈱⾰䉕଻⸽䈚㜞䉄䉎䈫䈇䈉㊀ⷐ䈭૶๮䈏ਈ䈋䉌䉏䉎䉋䈉
䈮䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉎䇯2003 ᐕᢎ⢒ㇱ䈲䇸2003-2007 ᐕᢎ⢒ᝄ⥝ⴕേ⸘↹䇹䈮䈍䈇䈩䇸5 ᐕ䋱ᦼ
೙䇹䈱᥉ㅢᄢቇቇㇱᢎ⢒ᵴേ᳓Ḱ⹏ଔ೙ᐲ䈱ታᣉ䉕᣿⏕䈮䈚䈢䇯䈧䉁䉍䇮5 ᐕ䈫䈇䈉ᦼ㑆ౝ
䈮᥉ㅢᄢቇ䈮ኻ䈚⛔৻⊛䈭⹏ଔ䉕৻ᐲⴕ䈉䈖䈫䉕ⷐ᳞䈚䈢䇯2004 ᐕ䈮䇸᥉ㅢᄢቇቇㇱᢎ⢒
ᵴേ᳓Ḱ⹏ଔᣇ᩺䇹䈏ᡷ⸓䈘䉏䇮5 ᐕ 1 ᦼ೙⹏ଔᣇ᩺䈏ᱜᑼ䈮૞ᚑ䈘䉏䈢䇯2004 ᐕ 8 ᦬䇮
ᢎ⢒ㇱ䈲㜞╬ᢎ⢒⹏ଔ䉶䊮䉺䊷䉕ᱜᑼ䈮⸳┙䈚䇮ో࿖ᄢቇᢎ⢒⹏ଔ䈱⚵❱⊛ᵴേ䉕ኾ㐷
⊛䈮ᜂᒰ䈘䈞䈢䇯2008ᐕ䈮╙䋱ᦼ䈱⹏ଔᵴേ䈏⚳ੌ䈚䇮ోㇱ䈪 592䈱᥉ㅢᄢቇቇㇱ䈏⹏ଔ
                                                  
1 JST/CRDS䇮ਛ࿖᦬ႎ 2006ᐕᐲ╙ 3ภ㩷 ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛䉶䊮䉺䊷ਛ࿖⑼ቇᛛⴚ䊧䊘䊷䊃䇸ਛ࿖䈱
਎⇇䊧䊔䊦⎇ⓥ᜚ὐᒻᚑ᡽╷䈫䇸111 ⸘↹䇹䇹䋨ⷺධ  ◊䋨᡽╷⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ䋩䋩 
< http://crds.jst.go.jp/kaigai/report/MR/CN2006-06.pdf > 
2㩷 㒸ᥙፄ᳁䋨ਛ࿖⑼ቇ㒮ੱ੐ᢎ⢒ዪ㩷 ዪ㐳⵬૒䋩NISTEP 䈮䈍䈔䉎⻠Ṷ䋨2009 ᐕ䋱᦬ታᣉ䋩䉋䉍 
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䉕ฃ䈔䈢䇯䈖䈉䈚䈢ቇㇱᢎ⢒ᵴേ⹏ଔ䈲᡽ᐭ䈏ᣇ䈮ၮ䈨䈇䈩ᄢቇ䉕▤ℂ䈜䉎৻⒳䈱⡯⢻䈫䈭
䉍䇮⹏ଔ䈱ᬌᩏ䈍䉋䈶〈ଦᯏ⢻䉕⊒ើ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮ฦ⚖ᢎ⢒ਥ▤ㇱ㐷䈮㜞╬ᢎ⢒䈻䈱
ᛩ⾗䈫ᡰេ䉕䈘䉌䈮Ⴧട䈚䇮ᄢቇ䈱ቇᩞㆇ༡᧦ઙ䉕ᡷༀ䈜䉎䉋䈉ଦ䈜䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮
ᢎ⢒䈱⾰䉕㜞䉄䉎ਥⷐ䈭ᚻᲑ䈫䈚䈩䇮ቇᩞ䈮ᢎ⢒ᵴേ䈮䉋䉍ജ䉕౉䉏䇮ੱ᧚⢒ᚑ䉕㊀ⷞ䈜䉎
䉋䈉ଦ䈜䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䈲䇮ᢎ⢒䈱ਛᔃ⊛࿾૏䉕⏕࿕䈫䈚䈩⏕┙䈚䇮ᢎ⢒ᵴേ䈮ኻ䈜
䉎㊀ⷐ䈭ភ⟎䈱▤ℂ䉕଻⸽䈜䉎䉋䈉ଦ䈜䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈢䈣䈚䇮5 ᐕ 1 ᦼ೙䈏ⴕ䉒䉏䉎䉋䈉
䈮䈭䈦䈩䈎䉌⹏ଔᬺോ䈲䉁䈣৻Ꮌ䈚䈢䈣䈔䈪䈅䉍䇮ታ〣䈮䈍䈇䈩䉁䈣ᢙᄙ䈒䈱໧㗴ὐ䈫ਇචಽ
䈭ὐ䈏ᱷ䈦䈩䈍䉍䇮␠ળ⊛䈭ᛕ್䉅䈅䉎䉋䈉䈪䈅䉎1䇯 
                                                  
1 䇺ਛ࿖㜞╬ᢎ⢒䈱⹏ଔ䈫⾰䈱଻㓚䇻Ꮽᒾㅢ (ർ੩⥶ⓨቝቮᄢቇੱᢥ␠ળ⑼ቇቇ㒮 /౏౒▤ℂቇ㒮㩷 㒮㐳 )
䋨2009.12䋩JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹 
<http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1001higher_education/r1001_zhangy.html> 
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╙ 6 ┨㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷ 
 
╙ 1 ▵㩷 ⺞ᩏ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈱໧㗴ᗧ⼂ 
 
1. ╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱૏⟎䈨䈔 
 
㩷 ╙ 3ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈪䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕䇮䇸⑼ቇ⊛⊒⷗䉇ᛛⴚ⊛⊒᣿䉕ᵢኤജ䈫Ⲣว䈚
⊒ዷ䈘䈞䇮ᣂ䈢䈭␠ળ⊛ଔ୯䉇⚻ᷣ⊛ଔ୯䉕↢䉂಴䈜㕟ᣂ䇹䈫ቯ⟵䈚䇮䈖䈱ታ⃻䉕ㅢ䈛䈩䇮䇸ᧄᩰ
⊛䈭↥ᬺ┹੎ജ䈱ఝ૏ᕈ䉇䇮቟ో䇮ஜᐽ╬ᐢ▸䈭␠ળ⊛䈭⺖㗴⸃᳿䈭䈬䈻䈱⽸₂䈮⚿䈶䈧䈔䇮
ᣣᧄ⚻ᷣ䈫࿖᳃↢ᵴ䈱ᜬ⛯⊛䈭❥ᩕ䉕⏕ታ䈭䉅䈱䈮䈚䈩䈇䈔䉎䈎ุ䈎䈲䈖䉏䈎䉌䈱ข⚵䈮䈎䈎䈦
䈩䈇䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷 એਅ䈪䈲䉁䈝䇮╙ 3 ᦼ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈮䈍䈇䈩䇮ౕ૕⊛䈮䈬䈱䉋䈉䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈻ข
䉍⚵䉅䈉䈫䈚䈩䈇䉎䈱䈎䉕䉁䈫䉄䉎䇯䈭䈍䇮ၮᧄ⸘↹ᧄᢥਛ䈪䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇹䈮⸒෸䈚䈩䈇䉎䉅䈱䈪
䈅䈦䈩䉅䇮ᧄ⺞ᩏ⾗ᢱ䈱ઁ䈱᡽╷䈪䈫䉍䈅䈕䈩䈇䉎䉅䈱䈮䈧䈇䈩䈲䈖䈖䈪䈲ഀᗲ䈜䉎䇯 
 
䋼⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ᛮ☴䋾 
2䋮⑼ቇ䈱⊒ዷ䈫⛘䈋䈙䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ഃ಴ 
㩷 ⑼ቇᛛⴚ䈮㑐䈜䉎⾗Ḯ䉕ലᨐ⊛䈮ᯏ⢻䈘䈞䇮⑼ቇ䈱⊒ዷ䈮䉋䈦䈩⍮⊛䊶ᢥൻ⊛ଔ୯䉕ഃ಴䈜䉎䈫䈫
䉅䈮䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱ᚑᨐ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ㅢ䈛䈩␠ળ⊛䊶⚻ᷣ⊛ଔ୯䈫䈚䈩⊒⃻䈘䈞䉎ദജ䉕ᒝൻ䈚䇮␠
ળ䊶࿖᳃䈮ᚑᨐ䉕ㆶర䈜䉎⑼ቇᛛⴚ䉕⋡ᜰ䈜䇯䈠䈱㓙䇮⎇ⓥ㐿⊒䉲䉴䊁䊛䈱ᡷ㕟䈱䉂䈭䉌䈝䇮౞Ṗ䈭
⑼ቇᛛⴚᵴേ䈫ᚑᨐㆶర䈮ะ䈔䈢೙ᐲ䊶ㆇ↪਄䈱㓖〝䈱⸃ᶖ䈮ข䉍⚵䉃䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 
 
䋨䋳䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕↢䉂಴䈜䉲䉴䊁䊛䈱ᒝൻ 
㩷 ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐╬䈪↢䉂಴䈘䉏䉎ఝ䉏䈢ၮ␆⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎㕟ᣂ⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒䈱
ᚑᨐ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ᰴ䇱䈫ലᨐ⊛䈮䈧䈭䈕䈩䈇䈒䈢䉄䇮↥ቇቭ䈏৻૕䈫䈭䈦䈩䇮ᚒ䈏࿖䈱ẜ࿷ജ䉕
ᦨᄢ㒢⊒ើ䈘䈞䉎䈼䈒䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕↢䉂಴䈜䉲䉴䊁䊛䉕ᒝൻ䈜䉎䇯 
 
㽲 ⎇ⓥ㐿⊒䈱⊒ዷᲑ㓏䈮ᔕ䈛䈢ᄙ᭽䈭⎇ⓥ⾌೙ᐲ䈱ᢛ஻ 
⎇ⓥ㐿⊒䈱⊒ዷᲑ㓏䉇․ᕈ䈮ᔕ䈛䈩䇮ฦ⎇ⓥ⾌೙ᐲ䈱⿰ᣦ䇮ᦼᓙ䈜䉎ᚑᨐ䇮⹏ଔᣇᴺ䇮ផㅴᣇ╷╬
䉕৻ጀ᣿⏕ൻ䈚䇮ၮ␆⎇ⓥ䈎䉌䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈮⥋䉎䉁䈪䈱ᄙ᭽䈭೙ᐲ䉕ㆡಾ䈮ᢛ஻䊶ㆇ↪䈜䉎䇯 
䋨ၮ␆⎇ⓥ䈮䈍䈔䉎䊊䉟䊥䉴䉪⎇ⓥ䈻䈱ข⚵䋩 
䈖䉏䉁䈪䈱┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱ᡷ㕟╬䈮䉋䉍䇮ၮ␆⎇ⓥ䉕ᡰ䈋䉎೙ᐲ䈲⾰䊶㊂䈫䉅䈮లታ䈚䈧䈧䈅䉍䇮⎇
ⓥ᳓Ḱ䈲⌕ታ䈮ะ਄䈚䈩䈇䉎䇯ၮ␆⎇ⓥ䉕ᡰ䈋䉎┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈇䈩䈲䇮䈇䉒䉉䉎䊏䉝䊧䊎䊠䊷
ክᩏ䈏ၮᧄ䈪䈅䉍䇮䈠䈱ᡷༀ䉕ᔀᐩ䈜䉎䇯 
৻ᣇ䈪䇮䊏䉝䊧䊎䊠䊷ክᩏ䉕↹৻⊛䈮ㆇ↪䈜䉎䈱䉂䈪䈲䇮䊊䉟䊥䉴䉪⎇ⓥ䋨⎇ⓥ⠪䈱ᢾᣂ䈭䉝䉟䊂䉞䉝䈮
ၮ䈨䈒㕟ᣂᕈ䈱㜞䈇ᚑᨐ䉕↢䉂಴䈚䈉䉎⎇ⓥ䋩䈲⷗䈇䈣䈚䈮䈒䈇ᕟ䉏䈏䈅䉎䇯䈖䈱䈢䉄䇮ၮ␆⎇ⓥ䉕ᡰ
䈋䉎೙ᐲ䈱৻ㇱ䈮䈍䈇䈩䇮⎇ⓥ⠪୘ੱ䈱䉝䉟䊂䉞䉝䈱⁛ഃᕈ䉇น⢻ᕈ䉕⷗ᭂ䉄䈩ᨵエ䈮⺖㗴ㆬቯ䉕
ⴕ䈉઀⚵䉂䉕⸳䈔䉎䈖䈫╬䈮䉋䉍䇮䊊䉟䊥䉴䉪⎇ⓥ䈮㈩ᘦ䈜䉎䇯 
 
㽳 ↥ቇቭ䈱ᜬ⛯⊛䊶⊒ዷ⊛䈭ㅪ៤䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽ 
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෩䈚䈇࿖㓙┹੎䈱ਛ䇮⁛⥄䈱⎇ⓥᚑᨐ䈎䉌⛘䈋䈙䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ഃ಴䈚䈩䈇䈎䈰䈳䈭䉌䈭䈇ᚒ䈏࿖
䈮䈫䈦䈩䇮↥ቇቭㅪ៤䈲䇮䈠䈱ታ⃻䈱䈢䉄䈱㊀ⷐ䈭ᚻᲑ䈪䈅䉍䇮ᜬ⛯⊛䊶⊒ዷ⊛䈭↥ቇቭㅪ៤䉲䉴䊁䊛
䉕᭴▽䈜䉎䇯 
䋨ᧄᩰ⊛䈭↥ቇቭㅪ៤䈻䈱ᷓൻ䋩 
੹ᓟ䇮䉋䉍ᧄᩰ⊛䈭↥ቇቭㅪ៤䈻ᷓൻ䉕࿑䉎䈼䈐䈪䈅䉎䈫䈱ⷰὐ䈎䉌䇮ᄢቇ╬䈱ఝ䉏䈢䉲䊷䉵䉕ᵴ䈎䈚
䈢ᓥ᧪ဳ䈱౒ห⎇ⓥ䉇ᛛⴚ⒖ォ䈮ട䈋䇮↥ቇቭ䈏⎇ⓥ⺖㗴䈱⸳ቯᲑ㓏䈎䉌ኻ⹤䉕ⴕ䈇䇮㐳ᦼ⊛䈭
ⷞὐ䈮┙䈦䈩ၮ␆䈎䉌ᔕ↪䉁䈪䉕⷗ㅢ䈚䈢౒ห⎇ⓥ╬䈮ข䉍⚵䉃䈖䈫䈪ㅪ៤䈱ലᨐ䉕㜞䉄䈩䈇䈒䉋䈉䈭
ᚢ⇛⊛䊶⚵❱⊛䈭ㅪ៤䉕ଦㅴ䈜䉎䇯䈠䈱䉋䈉䈭ㅪ៤䈱৻Ⅳ䈫䈚䈩䇮↥ቇቭㅪ៤䈱ਅ䈪਎⇇⊛䈭⎇ⓥ䉇
ੱ᧚⢒ᚑ䉕ⴕ䈉⎇ⓥᢎ⢒᜚ὐ䈱ᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈜䇯 
䉁䈢䇮࿾ၞ䈱┹੎ജะ਄䉇ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈱࿾ၞ⽸₂䈱ଦㅴ䈱ⷰὐ䈎䉌䇮ਛዊડᬺ䉕฽䉄䈢
࿾ၞ↥ᬺ䈱ᛛⴚ⺖㗴䉇ᣂᛛⴚഃ಴䈮ᄢቇ╬䈏ข䉍⚵䉃࿾ၞ⽸₂ဳ䈱౒ห⎇ⓥ䉕ଦㅴ䈜䉎䇯 
䈖䉏䉌䈱ข⚵䉕ㅢ䈛䇮ᄢቇ╬䈮䈍䈔䉎᳃㑆ડᬺ䈎䉌䈱⎇ⓥ⾌ฃ౉㗵䈱ᄢ᏷䈭Ⴧട䉕⋡ᜰ䈜䇯 
䋨↥ቇቭㅪ៤䈱ᜬ⛯⊛䈭⊒ዷ䋩 
䋭↥ቇቭ䈱ା㗬㑐ଥ䈱㉯ᚑ䋭 
ᜬ⛯⊛䈭↥ቇቭㅪ៤䈱䈢䉄䈮䈲䇮ડᬺ䈍䉋䈶ᄢቇ╬䈱⋧੕ℂ⸃䈏ਇนᰳ䈪䈅䉍䇮଀䈋䈳䇮౒ห⎇ⓥ
ᚑᨐ䈱Ꮻዻ䇮ડᬺ䊆䊷䉵䈻䈱ᨵエ䈎䈧ㄦㅦ䈭ኻᔕ䇮቞⒁⟵ോ䈮ኻ䈜䉎⹺⼂䈱ᔀᐩ䇮౒ห⊒᣿䈮ଥ䉎
ਇታᣉਥ૕䈪䈅䉎ᄢቇ╬䈱․ᕈ䈻䈱㈩ᘦ䈭䈬䈮䈧䈇䈩䇮෺ᣇ䈏┙႐䈱㆑䈇䉕ℂ⸃䈚䈢਄䈪චಽ䈮⹤
䈚ว䈇䇮໧㗴䈱⸃᳿䉕࿑䉍䇮ା㗬㑐ଥ䉕㉯ᚑ䈚䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯࿖䈲䇮෺ᣇ䈏ኻ⹤䈜䉎႐䉇ᚑഞ੐଀
ᖱႎ╬䉕ឭଏ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩䉧䉟䊄䊤䉟䊮╬䉕␜䈚⥄ਥ⊛䊦䊷䊦૞䉍䉕ଦ䈜䇯 
䈭䈍䇮ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈇䈩䇮ડᬺ䈫䈱౒ห⎇ⓥ䉇ᆔ⸤⎇ⓥ䈮㑐䈚䈩ᔅⷐ䈫䈭䉎㑆ធ⚻⾌
䈲䇮෺ᣇ䈱චಽ䈭⹤䈚ว䈇䈱䉅䈫䈮䇮ᒰ⹥⎇ⓥ⾌䈱ਛ䈪⏕଻䈘䉏䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮࿖䈲ㆡಾ䈮ភ⟎
䈘䉏䉎䈖䈫䉕ଦ䈜䇯 
䋭ᄢቇ╬䈱⥄ਥ⊛䈭ข⚵䈱ଦㅴ䋭 
ᄢቇ╬䈲䇮↥ቇቭㅪ៤䉕฽䉄䈢␠ળ⽸₂䉕ᢎ⢒䉇⎇ⓥ䈫䈫䉅䈮㊀ⷐ䈭૶๮䈫䈚䈩ᝒ䈋䇮↥ቇቭㅪ៤ᵴ
േ䉕䈠䉏䈡䉏䈱ㆇ༡ᣇ㊎䈱ਛ䈮ㆡಾ䈮૏⟎ઃ䈔䉎䈫䈫䉅䈮䇮⥄䉌ਥ૕⊛䈮ㅪ៤ᵴേ䈮ข䉍⚵䉃䈖䈫䈏
ᦸ䉁䉏䉎䇯䉁䈢䇮ᄢቇ╬䈲䇮↥ቇቭㅪ៤ᵴേ䈮Ⓧᭂ⊛䈮ข䉍⚵䉃⎇ⓥ⠪䈱ᬺ❣䉕ㆡಾ䈮⹏ଔ䈜䉎䈖䈫
䉕ᦼᓙ䈜䉎䇯䈭䈍䇮ㅪ៤ᵴേ䈱ㅴዷ䈮઻䈇↢䈛䉎䇮䈇䉒䉉䉎೑⋉⋧෻⁁ᘒ䉕ㆡಾ䈮䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈜䉎઀
⚵䉂䈱ᢛ஻䉅૬䈞䈩ⴕ䈉䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯࿖䈲䇮↥ቇቭㅪ៤ᵴേ䈮Ⓧᭂ⊛䈮ข䉍⚵䉃ᄢቇ╬䈻䈱䉟
䊮䉶䊮䊁䉞䊑ઃਈ䈮ദ䉄䉎䇯 
䋭ᄢቇ⍮⊛⽷↥ᧄㇱ䉇ᛛⴚ⒖ォᯏ㑐䋨TLO䋩䈱ᵴᕈൻ䈫ㅪ៤ᒝൻ䋭 
↥ቇቭㅪ៤ᵴേ䈏චಽ䈭ᚑᨐ䉕䈅䈕䈩䈇䈒䈢䉄䈮䈲䇮ᄢቇ⍮⊛⽷↥ᧄㇱ䉇 TLO 䈱ᵴേ䉕৻ጀᵴᕈ
ൻ䈚䇮ലᨐ⊛䈭䉅䈱䈫䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 
ᄢቇ䈮䈍䈔䉎⍮⊛⽷↥䈱ᚢ⇛⊛䈭ഃ಴䊶▤ℂ䊶ᵴ↪䉕ⴕ䈉⍮⊛⽷↥ᧄㇱ䈲䇮⎇ⓥᚑᨐ䈱␠ળㆶర䈫
䈇䈉ᄢቇ䈱૶๮䉕ᨐ䈢䈜਄䈪ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈭ሽ࿷䈪䈅䉍䇮࿖䈲ᄢቇ䈱ਥ૕ᕈ䈍䉋䈶⚻༡ദജ䉕᳞䉄䈧
䈧䇮䈠䈱ข⚵䉕ᡰេ䈜䉎䇯䉁䈢䇮᳃㑆䈻䈱ᛛⴚ⒖ォ੐ᬺ䉕ታᣉ䈜䉎 TLO 䈮䈧䈇䈩䈲䇮࿖䈲䈠䈱┙䈤਄
䈕ᡰេ䉕ⴕ䈉䈫䈫䉅䈮䇮ఝ䉏䈢ታ❣䉕䈅䈕䈩䈇䉎 TLO 䈱ᚑഞⷐ࿃䈱᥉෸䉕࿑䉎䈖䈫╬䈮䉋䈦䈩䇮ઁ䈱
TLO 䉇ᄢቇ╬䈱ᛛⴚ⒖ォ૕೙䈱ᒝൻ䉕࿑䉎䇯 
ᄢቇ䈲䇮⥄䉌䈱⍮⊛⽷↥ᧄㇱ䈫 TLO 䈫䈱㑐ଥ䉕᣿⏕䈮䈚䇮ኻᄖ⓹ญ䈱᣿⏕ൻ䉕ㅴ䉄䉎䈫䈫䉅䈮䇮TLO
䈮⫾Ⓧ䈘䉏䈢ᛛⴚ⒖ォ䈮㑐䈜䉎⍮⷗䊶䊉䉡䊊䉡䉕ᦨᄢ㒢ᵴ↪䈜䉎ⷰὐ䈎䉌䇮⍮⊛⽷↥ᧄㇱ䈫 TLO 䈫䈱
ㅪ៤䉕৻ጀᒝൻ䈜䉎䇯 
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䋭⍮⊛⽷↥ᵴേ䈱౞Ṗ䈭ዷ㐿䋭 
ᄢቇ╬䈮䈍䈇䈩䇮․⸵಴㗿⚻⾌䈭䈬䈱⍮⊛⽷↥ᵴേ䈱䈢䉄䈱⾌↪䈏䇮ᯏ㑐ౝ䈪ㆡಾ䈮⏕଻䈘䉏䉎䉋䈉
ᯏ㑐䈱ข⚵䉕ଦ䈜䇯䈠䈱㓙䇮┹੎⊛⾗㊄䈮䈍䈔䉎㑆ធ⚻⾌䈱Ⓧᭂ⊛䈭ᵴ↪䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䉁䈢䇮࿖
䈲䇮ᄢቇ╬䈪↢䉁䉏䉎⎇ⓥᚑᨐ䈱␠ળㆶర䉕ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈱┹੎⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒ᡰេ䉕లታ䈜䉎䈫䈫䉅
䈮䇮ᚒ䈏࿖䈱࿖㓙┹੎ജᒝൻ䈱ⷰὐ䈎䉌䉅ᶏᄖ․⸵಴㗿⚻⾌䉕ㆡಾ䈮ᡰេ䈜䉎䇯 
 
㽴 ౏⊛ㇱ㐷䈮䈍䈔䉎ᣂᛛⴚ䈱ᵴ↪ଦㅴ 
౏⊛⺞㆐䉕ㅢ䈛䈢ᣂᛛⴚ䈱ᵴ↪ଦㅴ䈲䇮౏⊛ㇱ㐷䈱ᵴേ䈱ᯏ⢻䈱లታ䉇ല₸ᕈะ਄╬䈱䉂䈭䉌
䈝䇮⎇ⓥᚑᨐ䈱␠ળㆶర䈱ଦㅴ䈱ⷰὐ䈎䉌䉅㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 
䈖䈱䈢䉄䇮቟ో䈮⾗䈜䉎⑼ቇᛛⴚಽ㊁䉇వ┵⊛ᯏེ㐿⊒╬䈱⎇ⓥ㐿⊒䈮䈍䈇䈩䇮౏⊛ㇱ㐷஥䈱䊆䊷
䉵䈫⎇ⓥ㐿⊒஥䈱䉲䊷䉵䈱䊙䉾䉼䊮䉫䉇ㅪ៤䉕ଦㅴ䈜䉎䇯቟ో䈮⾗䈜䉎⑼ቇᛛⴚ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⎇ⓥᖱ
ႎ╬䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪᭴▽䈮ദ䉄䉎䇯 
䉁䈢䇮ૐ౏ኂ⥄േゞ䈱ዉ౉╬䈮⷗䉌䉏䉎䉋䈉䈮䇮ᛛⴚ⊛ⷐ᳞ᐲ䈱㜞䈇ᣂᛛⴚ䉇Ꮢ႐ⷙᮨ䈏ዊ䈘䈇Ბ
㓏䈮䈫䈬䉁䈦䈩䈇䉎ᣂᛛⴚ䈮䈧䈇䈩౏⊛ㇱ㐷䈏వㅴ⊛䈭ೋᦼ㔛ⷐ䉕ഃ಴䈜䉎䈖䈫䈲䇮ฦㇱ㐷䈱᡽╷⋡
⊛䈮⾗䈜䉎䈱䉂䈭䉌䈝䇮ᣂᏒ႐䉕ᒻᚑ䈚᳃㑆䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ೝỗ䈜䉎䈭䈬ᗧ⟵䈏ᄢ䈐䈇䇯౏⊛ㇱ㐷
䈲䇮ㅘ᣿ᕈ䈍䉋䈶౏ᱜᕈ䈱⏕଻䉕೨ឭ䈮✚ว⹏ଔ⪭ᧅᣇᑼ╬䈱ᛛⴚജ䉕㊀ⷞ䈜䉎౉ᧅ೙ᐲ䉕ᵴ↪
䈜䉎䈖䈫╬䈮䉋䉍䇮ᣂᛛⴚ䈱⃻႐䈻䈱ዉ౉䉕Ⓧᭂ⊛䈮ᬌ⸛䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 
䈭䈍䇮⎇ⓥ㐿⊒ဳ䊔䊮䉼䊞䊷䈮䈫䈦䈩䇮⵾ຠ╬䈏౏⊛ㇱ㐷䈮䉋䈦䈩⺞㆐䈘䉏䉎䈖䈫䈲䇮ડᬺ䈱ା↪ജ䉕
㜞䉄䉎䈫䈫䉅䈮ഃᬺᲑ㓏䈪䈱෼౉⏕଻䈱䈢䉄䈮䉅㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮౏⊛ㇱ㐷䈱ᣂᛛⴚዉ౉䈮䈍䈇䈩䈲⎇ⓥ
㐿⊒ဳ䊔䊮䉼䊞䊷䈎䉌䈱⺞㆐䈮㈩ᘦ䈜䉎䇯 
 
㽵 ⎇ⓥ㐿⊒ဳ䊔䊮䉼䊞䊷╬䈱⿠ᬺᵴേ䈱ᝄ⥝ 
ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䉕䈲䈛䉄䈫䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒ဳ䊔䊮䉼䊞䊷䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ේേജ䈫䈚䈩䇮ᣂ↥ᬺ䈱
ഃ಴䉇↥ᬺ᭴ㅧ䈱ᄌ㕟䇮ᄢቇ╬䈱⎇ⓥᚑᨐ䈱␠ળㆶర䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᜂ䈉䈼䈐ሽ࿷䈪䈅䉎䇯䈖䈱䈢
䉄䇮⿠ᬺᵴേ䈮ଥ䉎ⅣႺᢛ஻䉕ផㅴ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ᛛⴚ㕙䇮⾗㊄㕙䇮ੱ᧚㕙䇮㔛ⷐഃ಴㕙䈭䈬൮᜝⊛
䈭⎇ⓥ㐿⊒ဳ䊔䊮䉼䊞䊷ᡰេ╷䈱ᒝൻ䉕࿑䉎䇯․䈮䇮ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈠䈱ഃ಴ᡰេ䉕
ᒁ䈐⛯䈐ⴕ䈉䈫䈫䉅䈮䇮ഃ಴䈘䉏䈢䊔䊮䉼䊞䊷䈏ᚑ㐳䊶⊒ዷ䈜䉎䉋䈉┹੎⊛䈮ᡰេ䈜䉎䇯 
䉁䈢䇮⎇ⓥ㐿⊒ဳ䊔䊮䉼䊞䊷䈲ᣂ੐ᬺ䈻䈱᜸ᚢᗧ᰼䈏㜞䈒⊒ᵈ஥䈱ⷐ᳞䈮䉅ᯏേ⊛䈮ኻᔕ䈪䈐䉎䈢
䉄䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䉕⁓䈉┹੎⊛⾗㊄䈮䉋䉍ⴕ䈉⎇ⓥ㐿⊒䉇䇮࿖䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈏ᆔ⸤╬䈮䉋䉍ⴕ
䈉⎇ⓥ㐿⊒䈮䈍䈇䈩䈲䇮⢻ജ䈅䉎⎇ⓥ㐿⊒ဳ䊔䊮䉼䊞䊷䈱ᵴ↪䉕Ⓧᭂ⊛䈮ᬌ⸛䈜䉎䇯 
䈘䉌䈮䇮䊐䉜䊮䊄಴⾗䉕ᵴ↪䈚䈢ഃᬺᡰេဳ䊔䊮䉼䊞䊷䉨䊞䊏䉺䊦䈱⢒ᚑ䇮䉣䊮䉳䉢䊦⒢೙䈱ᵴ↪᜛ᄢ
䈭䈬୘ੱᛩ⾗ኅ䈱ᛩ⾗ᵴേ䈱ଦㅴ䇮᡽ᐭ♽ᯏ㑐䈱಴⾗೙ᐲ䈱ല₸ൻ䈭䈬䉕ㅢ䈛䈩䇮䊔䊮䉼䊞䊷䈻䈱䊥
䉴䉪䊙䊈䊷ଏ⛎䈱౞Ṗൻ䈮ദ䉄䉎䈫䈫䉅䈮䇮䊔䊮䉼䊞䊷ᡰេ⠪㑆䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪ᒻᚑ䉕ᡰេ䈜䉎䇯 
䈭䈍䇮ᚒ䈏࿖䈱⿠ᬺኅ♖␹䈏࿖㓙⊛䈮⷗䈩䉅ᒙ䈇䈫䈱ᜰ៰䈏䈅䉎䈏䇮ᧄ⾰⊛䈭⿠ᬺᵴേ䈱ᝄ⥝䈮䈲䇮
᜸ᚢ䈜䉎ᗧ᰼䉇੐ᬺൻ䈻䈱㆏╭䉕᭴ᗐ䈚䈉䉎ੱ᧚䋨䈇䉒䈳ẜ࿷⊛䈭⿠ᬺኅ䋩䈱ಽෘ䈇ጀ䈱ᒻᚑ䈏ਇ
นᰳ䈪䈅䉎䇯䈖䈱䈢䉄䇮ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䇮ቇ↢╬䈱⿠ᬺᵴേ䈱ᡰេ䇮ੱ⊛੤ᵹ䈮䉋䉎⿠ᬺᯏળ䈱ഃ಴䇮
⿠ᬺ㑐ㅪ⑼⋡╬䈱⾰䈱ะ਄䈫䈇䈦䈢⿠ᬺᵴേᝄ⥝䈱ข⚵䉕ଦㅴ䈜䉎䇯 
 
㽶 ᳃㑆ડᬺ䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒䈱ଦㅴ 
⎇ⓥ㐿⊒䉇↥ቇቭㅪ៤䈱ᚑᨐ䈎䉌ᣂ䈚䈇⵾ຠ╬䈱ᒻ䈪Ꮢ႐ଔ୯䉕ഃㅧ䈚䇮ᦨ⚳⊛䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱
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ታ⃻䈮䈧䈭䈕䈩䈇䈒䈱䈲᳃㑆ડᬺ䈪䈅䉎䈖䈫䈎䉌䇮᳃㑆䈱⎇ⓥ㐿⊒䉕ᵴᕈൻ䈘䈞䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯
࿖䈫䈚䈩䉅䇮᳃㑆䈱⥄ഥദജ䉕ၮᧄ䈫䈚䈧䈧䇮䈠䈱ᗧ᰼䉕㜞䉄䉎䈢䉄䇮⎇ⓥ㐿⊒ᵴേଦㅴ䈮⾗䈜䉎⒢
೙ភ⟎䈱ᵴ↪䉇䇮੐ᬺൻ䈮⥋䉎䉁䈪䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱䊥䉴䉪䉕シᷫ䈜䉎ᛛⴚ㐿⊒೙ᐲ䈱లታ䉕࿑䉎䇯䈭
䈍䇮ᚒ䈏࿖䈱↥ᬺ┹੎ജ䈱ၮ⋚䉕ᡰ䈋䉎ਛዊડᬺ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⽷᡽ၮ⋚䊶⚻༡⾗Ḯ䈱⣀ᒙᕈ䉅ൊ᩺
䈚䈢਄䈪䇮䉅䈱䈨䈒䉍ᛛⴚ䈱ᒝൻ䉇㜞ᐲൻ䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ᡰេ䈜䉎䇯 
䉁䈢䇮ᄖㇱ䈱⎇ⓥ㐿⊒⢻ജ䉇ᚑᨐ䉕ᵴ↪䈚⥄␠⵾ຠ╬䉕૞䉍಴䈜௑ะ䈏㜞䉁䉎ਛ䇮࿖ో૕䈫䈚䈩䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䉕ടㅦ䈜䉎䈢䉄䇮᳃㑆ડᬺ䈮䈲䇮㐳ᦼ⊛ⷞὐ䈎䉌ᄢቇ䉇౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮䈱䊌䊷䊃䊅䊷䈫૏⟎ઃ䈔䇮⋧੕䈮ᜬ⛯⊛䈮⊒ዷ䈚䈩䈇䈒ද௛㑐ଥ䈱᭴▽䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯 
 
䋨4䋩࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䈫ᵴജ䈅䉎࿾ၞ䈨䈒䉍 
࿾ၞ䈮䈍䈔䉎⑼ቇᛛⴚ䈱ᝄ⥝䈲䇮࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䉇ᵴജ䈅䉎࿾ၞ䈨䈒䉍䈮⽸₂䈜
䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮䈵䈇䈩䈲䇮ᚒ䈏࿖ో૕䈱⑼ቇᛛⴚ䈱㜞ᐲൻ䊶ᄙ᭽ൻ䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛䈱┹੎ജ
䉕ᒝൻ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䈱䈪䇮࿖䈫䈚䈩Ⓧᭂ⊛䈮ផㅴ䈜䉎䇯䉁䈢䇮࿾ၞ૑᳃䈱቟ో䊶቟ᔃ䈪⾰䈱㜞䈇↢ᵴ
䈱ታ⃻䉇䇮ഃㅧ⊛䈪㝯ജ䈅䉎࿾ၞ␠ળ䈫ᢥൻᒻᚑ䈭䈬䈮䉅ነਈ䈜䉎䉅䈱䈫䈚䈩䇮ᐢ䈏䉍䈱䈅䉎ᵴേ䉕ᝄ
⥝䈜䉎䇯 
 
㽲 ࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ᒻᚑ  
࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ᒻᚑ䈮䈲䇮↥ቇቭㅪ៤䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒䈣䈔䈪䈭䈒䇮㊄Ⲣ䈱౞Ṗൻ䇮ഃᬺᡰេ䇮Ꮢ႐
ⅣႺᢛ஻䇮ද⺞⊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪᭴▽䈭䈬䈱᭽䇱䈭ᵴേ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉍䇮࿾ၞ䈱ᚢ⇛⊛䈭䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉇
㑐ଥᯏ㑐䈱ㅪ៤䈱ਅ䈪㐳ᦼ⊛䈭ข⚵䉕ㅴ䉄䉎䇯 
࿖䈲䇮࿾ၞ䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱ਅ䈪ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑᵴേ䈻䈱┹੎⊛䈭ᡰេ䉕ᒁ䈐⛯䈐ⴕ
䈉䇯䈠䈱㓙䇮䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑ䈱ㅴ᝞⁁ᴫ䈮ᔕ䈛䇮ฦ࿾ၞ䈱࿖㓙ఝ૏ᕈ䉕⹏ଔ䈚䇮਎⇇䊧䊔䊦䈱䉪䊤䉴䉺䊷
䈫䈚䈩⊒ዷน⢻䈭࿾ၞ䈮㊀ὐ⊛䈭ᡰេ䉕ⴕ䈉䈫䈫䉅䈮䇮ዊⷙᮨ䈪䉅࿾ၞ䈱․⦡䉕ᵴ䈎䈚䈢ᒝ䉂䉕ᜬ䈧䉪
䊤䉴䉺䊷䉕ฦ࿾䈮⢒ᚑ䈜䉎䇯 
 
㽳 ࿾ၞ䈮䈍䈔䉎⑼ቇᛛⴚᣉ╷䈱౞Ṗ䈭ዷ㐿 
࿾ၞ⑼ቇᛛⴚᣉ╷䈱ផㅴ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮࿾ᣇ౏౒࿅૕䈏Ⓧᭂ⊛ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䈖䈫䉕ᦼᓙ䈜䉎䈫䈫䉅䈮
ᐭ⋭㑆䈱❑ഀ䉍䉕ឃ䈚ᐭ⋭ㅪ៤䉕ᒝൻ䈜䉎䇯 
࿾ၞ䈮䈍䈔䉎↥ቇቭㅪ៤䈱ផㅴ䈮䈲䇮䉮䊷䊂䉞䊈䊷䉺䊷ᯏ⢻䈱ᒝൻ䈏㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮䈠䈱ᡰេ૕೙䈱ల
ታ䉇䉮䊷䊂䉞䊈䊷䉺䊷㑆䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪ᒻᚑ╬䉕ᡰេ䈜䉎䇯䉁䈢䇮䉟䊮䉺䊷䊮䉲䉾䊒䈭䈬࿾ၞ䈱ᄢቇ䈫࿾
ၞ↥ᬺ䈫䈱ㅪ៤䈮䉋䉎ੱ᧚⢒ᚑ䉕ଦㅴ䈜䉎䇯 
䉁䈢䇮࿾ၞ䈮䈍䈔䉎࿖䈱౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮⥄䉌䉲䊷䉵䉕ഃ಴䊶⊒ା䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮࿾ၞ䈱ᄢቇ╬䈫ㅪ៤
䈚䈧䈧䇮࿾ၞ↥ᬺ䈱䊆䊷䉵䈮䉅ኻᔕ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯࿾ᣇ౏౒࿅૕䈱౏⸳⹜㛎⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮
࿾ၞ↥ᬺ䊶⃻႐䈱䊆䊷䉵䈮හ䈚䈢ᛛⴚ㐿⊒䊶ᛛⴚᜰዉ╬䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䈏䇮䈖䉏䉁䈪䈱ᵴേᚑᨐ䈱ᬌ⸽
╬䉕〯䉁䈋䈩䇮䈠䉏䈡䉏䈱․⦡䉇ᒝ䉂䉕ᵴ䈎䈚䈢ᬺോ䈻䈱ㆬᛯ䈫㓸ਛ䇮䈘䉌䈮䈲࿾ၞ㑆䈱ᐢၞ⊛䈭ㅪ
៤╬䉕࿑䉍䈧䈧䇮࿾ၞ䈱↥ቇቭㅪ៤䈮ലᨐ⊛䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 
 
2. ⺞ᩏ䈱໧㗴ᗧ⼂䈍䉋䈶⌕⋡ὐ 
 
㩷 ᧄ⺞ᩏ䈪䈲䇮䇸ᚒ䈏࿖䈱࿖㓙┹੎ജ䉕㜞䉄䉎䈢䉄䇮ਇᢿ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯
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䈚䈎䈚䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱ᚑᨐ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䈧䈭䈕䈩䈇䈒䈫䈇䈉ㇱಽ䈱ᒙ䈇ᚒ䈏࿖䈮䈍䈇䈩䇮⎇ⓥ㐿
⊒䈱ᚑᨐ䈱␠ળㆶర䈱࿷䉍ᣇ䈫䈚䈩䇮ᛛⴚ⚻༡ജ䈱ᒝൻ䇮ᣂ⚿ว䉕ഃ಴䈜䉎ᄙ᭽䈭䉝䉪䉺䊷㑆䈱
䊈䉾䊃䊪䊷䉪ᒻᚑ䇮࿖㓙┹੎ജ䈮⚿䈶ઃ䈔䉎࿖㓙ᮡḰ᡽╷䈱⌕ታ䈭ታⴕ╬䈮䉋䉍䇮⎇ⓥ㐿⊒ᚑᨐ
䈱␠ળㆶర䈮ะ䈔䈢ข⚵䉕ᒝൻ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇹䈫䈱ᚒ䈏࿖䈮䈍䈔䉎໧㗴ᗧ⼂䉕〯䉁䈋䇮
ਥⷐ࿖╬䈮䈍䈔䉎䇮1䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታᘒ䈫․ᓽ䇮2䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ
䉇ข⚵䇮3䋩࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䉒䉎ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵䇮䈱 3 ὐ䈮⌕⋡䈚䇮⺞ᩏ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
 
㩷 䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䇹䈫䈇䈦䈩䉅ᧄ᧪᏷ᐢ䈒⚻ᷣ䊶␠ળ⊛ଔ୯䈱㕟ᣂ䉕䉅䈢䉌䈜䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈢
᡽╷ో૕䉕ᧄⓂ䈪ኻ⽎䈫䈜䉎䈱䈲㕖Ᏹ䈮࿎㔍䈪䈅䉎䈢䉄䇮䉁䈢ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥ䈱ਥᣦ䈎䉌䇮䈖䈖䈪䈲䇮
․䈮⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䉕ਛᔃ䈮ᝪ䈋䇮ᦨㄭ䈱േะ䈫䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈭ὐ䉕㊀ὐ⊛䈮
᡽╷ዷ㐿䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䈎䇮䈮䈧䈇䈩⸥ㅀ䈜䉎䈮䈫䈬䉄䉎䈖䈫䈫䈜䉎䇯 
㩷 䉁䈢䇮ਥ䈭೙ᐲ䈱⚫੺䈮䈧䈇䈩䉅䇮✂⟜⊛䈮೉᜼䈜䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮ᚒ䈏࿖䈱ข⚵䈮ኻ䈚䈩␜ໂ䉕
ਈ䈋䉎䉋䈉䈭ข⚵䉕ข䉍਄䈕䉎䈖䈫䉕ᔨ㗡䈮⟎䈐䇮․䈮ᵈ⋡䈜䈼䈐䉁䈢䈲․ᓽ䈱䈅䉎೙ᐲ䈮⌕⋡䈚䈩
⸥ㅀ䈚䈢䇯䈭䈍䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃╬䈱⁁ᴫ᷹ቯ䉇䇮ੱ᧚໧㗴䉇↥ᬺ᡽╷䈮㊀ὐ
䉕䈍䈇䈢ข⚵䈮䈧䈇䈩䈲䈖䈖䈪䈲䈫䉍䈅䈕䈩䈇䈭䈇䇯 
 
3.㩷 ⺞ᩏኻ⽎ 
 
䋨1䋩⺞ᩏኻ⽎࿖╬ 
 
㩷 ⺞ᩏኻ⽎䈫䈚䈢䈱䈲䇮ᰴ䈱 6 䉦࿖ 1 ࿾ၞ䈪䈅䉎䇯 
 
㩷 㩷 䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩䇮᰷Ꮊㅪว䋨䌅䌕䋩䇮⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺
࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩䇮䊐䊤䊮䉴౒๺࿖䋨䊐䊤䊮䉴䋩䇮ਛ⪇ੱ᳃౒๺࿖䋨ਛ࿖䋩䇮
ᄢ㖧᳃࿖䋨㖧࿖䋩 
 
䋨2䋩⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈱ㆬቯℂ↱ 
 
☨࿖  
☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈭䈬䈮䉋䉍䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䉕ዷ㐿䈚䈩䈍䉍䇮䉥䊋䊙᡽ᮭ䈪䈲䇮
2009 ᐕ 9 ᦬䈮䇸☨࿖䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹䈏ᄢ⛔㗔ᐭ⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋨OSTP䋩䈫࿖ኅ⚻ᷣ
ᆔຬળ䋨National Economic Council䋩ㅪฬ䈪౏⴫䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䌅䌕 
2006ᐕ 12᦬䈮䇮EUℂ੐ળ┹੎ജᆔຬળ䈲䇮䇸൮᜝⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹䉕ណᛯ䈚䇮EU
䊧䊔䊦䈪ข䉍⚵䉃䈼䈐ᚢ⇛⊛ఝవ㗄⋡䉕ឭ␜䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䋨ERA䋩䈱ታ⃻䈮
ะ䈔䇮2008 ᐕ 5 ᦬䈮䈲䇮EU ℂ੐ળ䈏┹੎⊛ℂ੐ળળว䈮䈍䈇䈩䇸䊥䊠䊑䊥䊞䊅䊶䊒䊨䉶䉴䈱
┙䈤਄䈕䋺᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱ቢో䈭䉎ታ⃻䈮ะ䈔䈩䇹䉕ណᛯ䈚䇮㐳ᦼ䊯䉞䉳䊢䊮䈮䈍䈇䈩䉟䊉䊔䊷
䉲䊢䊮䈫䈱ᒝ䈇㑐ଥᕈ䈏⸒෸䈘䉏䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈭䈬ઁ䈱᡽╷䈫ኒ䈭ㅪ៤䈪ផㅴ䈘䉏䉎䈖䈫䈏
᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
ㅪว₺࿖  
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⃻࿷䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈲䇮ၮᧄ⊛䈮䈲䇮“Science and Innovation 
Investment Framework 2004–2014”䈱ਛ䈪ౕ૕⊛䈮ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯他方、科学・イ
ノベーション政策に関するレビュー「セインズベリ・レビュー」（2007 年 10 月）は
イノベーション政策により重点を置いており、その勧告を踏まえ政府はホワイト・ペ
ーパー「イノベーション・ネーション」（2008 年 3 月）を公表してイノベーション政
策を積極的に展開している。 
䊄䉟䉿 
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱൮᜝⊛ᚢ⇛䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䋨2006ᐕ 8᦬╷ቯ䋩䉕䉴䉺䊷䊃䈘䈞䇮䈖䉏
䉕ቯᦼ⊛䈮䊧䊎䊠䊷䈚䈭䈏䉌䇮⏕ታ䈮ᣉ╷䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯 
䊐䊤䊮䉴 
2006 ᐕ䈎䉌ᧄᩰዉ౉䈘䉏䈢䇸⻉੍▚ᴺ䈮㑐䈜䉎⚵❱ᴺᓞ䇹䋨LOLF䋩䈮䉋䉍䇮੍▚✬ᚑ䈱ᣇ
ᴺ䉕ᣉ╷䈱ታ❣䈫⚿ᨐ䉕໧䈉䉅䈱䈻䈫ᄢᡷ㕟䉕ⴕ䈦䈢䉍䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛䈱ᡷ㕟䉕ડ
࿑䈚䈢⎇ⓥ⸘↹ᴺ䋨2006 ᐕ䋩䈱ਅ䈪↥ᬺ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᯏ᭴(AII)䋨⃻࿷䇮OSEO䋨䉥䉷䉥䋩䈮
⛔ว䋩䉕⸳⟎䈜䉎䈭䈬䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮ജ䉕౉䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮࿖䈱䇸⎇ⓥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
ᚢ⇛䋨2009䋭2012 ᐕ䋩䇹䈏╷ቯ䈘䉏䇮ౕ૕ൻ䈘䉏䈧䈧䈅䉎䇯 
ਛ࿖  
⢫㍪ᶢ࿖ኅਥᏨ䈱ᛂ䈤಴䈚䈢ᜰዉℂᔨ䇮䇸⑼ቇ⊛⊒ዷⷰ䇹䋨2007 ᐕ 10 ᦬ 21 ᣣ䇮ਛ࿖౒
↥ౄ╙ 17࿁ᄢળ䋩䉕ᄢ೨ឭ䈮ឝ䈕䈢䇸࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷ⸘↹✁ⷐ䋨2006-2020ᐕ䇮
2006 ᐕ 2 ᦬࿖ോ㒮⊒⴫䋩䇹䈮䈍䈇䈩䈲䇮䇸⥄ਥഃᣂ䋨⁛⥄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䋩䇹䈏㊀ⷞ䈘䉏䈩䈍
䉍䇮╙ 11 ᰴ 5 䊰ᐕ⸘↹䋨2006-2010 ᐕ䋩䈮䈍䈇䈩䇮ౕ૕⊛䈭䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩
䈇䉎䇯 
㖧࿖  
2008 ᐕ 2 ᦬䈮⺀↢䈚䈢᧘᣿ඳᣂ᡽ᮭ䈮䉋䉎䇸⑼ቇᛛⴚᒝ࿖ᑪ⸳䇹䈱ᣇ㊎䈱ਅ䇮⋭ᐡౣ✬
䈫䈠䉏䈮઻䈉⎇ⓥᯏ㑐ౣ✬䈏ㅴⴕਛ䈪䈅䉎䈭䈬䇮䊅䉲䊢䊅䊦䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛⥄૕䈱
ౣ᭴ᚑ䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯䈖䈉䈚䈢ਛ䇮2008ᐕ 8᦬䈮䈲䇮╙ 2ᰴ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䋨2008䋭2012
ᐕ䋩䉕╷ቯ䈚䇮2009ᐕ 1᦬䈮䈲䇮䇸ᣂ䈢䈭ᚑ㐳േജ䊯䉞䉳䊢䊮䈍䉋䈶⊒ዷᚢ⇛䇹䇮䇸✛⦡ᛛⴚ⎇
ⓥ㐿⊒✚วኻ╷䇹䇮䇸╙ 5 ᰴ↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ 5 䊰ᐕ⸘↹䇹䈏᳿ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
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╙ 2 ▵㩷 ⺞ᩏኻ⽎࿖╬䈮䈍䈔䉎ข⚵䈫․ᓽ 
 
1.㩷 䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖䋨☨࿖䋩 
 
䋨1䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታᘒ䈫․ᓽ 
 
ਛ࿖䉇䉟䊮䊄䈭䈬ᣂ⥝࿖䈱ᕆㅦ䈭⊒ዷ䈮䉋䉎਎⇇⚻ᷣ䈱ᄙᭂൻ䇮ᖱႎㅢାᛛⴚ䈱ะ਄䈫䉫䊨䊷
䊋䊦䈭ዷ㐿䈭䈬䈮⿠࿃䈚䈩䇮ᄙ䈒䈱↥ᬺಽ㊁䈮䈍䈇䈩䉫䊨䊷䊋䊦䈭┹੎䈏ỗൻ䈚䈢䈢䉄䇮ㄭᐕ☨
࿖䈪䈲䇮࿖䈱┹੎ജ䈱䈢䉄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ᔅⷐᕈ䈫䈠䈱㎛䉕ី䉎⑼ቇᛛⴚജ䈱ᒝൻ䈱㊀ⷐᕈ
䈮䈧䈇䈩䈱⼏⺰䈏䇮⑼ቇ䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉕ೋ䉄䈫䈚䈢᏷ᐢ䈇ጀ䈪䈭䈘䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯䈠䉏䉌䉕⢛᥊䈮
䈚䈩䇮☨࿖䈪䈲⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱᡽╷䈏㊀ⷞ䈘䉏䈩䈐䈢䇯䊑䉾䉲䊠ᄢ⛔㗔᡽ᮭ
䈪䈲ਥ䈮⼏ળ䈏ਥዉ䈜䉎ᒻ䈪ㅴ䉄䉌䉏䇮䉁䈢䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔᡽ᮭ䈪䈲ⴕ᡽ᐭ䈫䈚䈩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮
ะ䈔䈢ᣉ╷䉕Ⓧᭂ⊛䈮ታᣉ䈘䉏䇮䈠䈱ታ❣䈱ౣ⏕⹺䉅฽䉄䈢ᒻ䈪䇮࿖䈫䈚䈩ೋ䉄䈩䈱䇸䉟䊉䊔䊷䉲
䊢䊮ᚢ⇛䇹䉕䈫䉍䉁䈫䉄䈩౏⴫䈚䇮ᒁ䈐⛯䈐♖ജ⊛䈮㑐ଥᣉ╷䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯એਅ䈮ᤨ♽೉⊛䈮
ᦨㄭ䈱᡽╷േะ䉕⸥䈜䇯 
 
㽲㩷 䊑䉾䉲䊠ᄢ⛔㗔᡽ᮭ䋨2001 ᐕ 1 ᦬䌾2009 ᐕ 1 ᦬䋩 
㩷  
䉫䊨䊷䊋䊦䈭┹੎䈱ỗൻ䉕⢛᥊䈮䇮↥ᬺ⇇䇮⑼ቇ䉮䊚䊠䊆䊁䉞䇮⼏ળ䇮᳃㑆࿅૕䈭䈬᏷ᐢ䈇ጀ䈪䇮
࿖䈱┹੎ജ䈱ᒝൻ䈱䈢䉄䈮䈲䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈏ᔅⷐ䈪䈅䉍䇮䈠䈱㎛䉕䈮䈑䉎⑼ቇᛛⴚജ䈱ᒝൻ䈏
㊀ⷐ䈪䈅䉎䈖䈫䈮䈧䈇䈩⼏⺰䈏ᵴ⊒ൻ䈘䉏䈩䈐䈢䇯䈖䉏䉌䈱⼏⺰䉕⢛᥊䈮䇮䊑䉾䉲䊠ᄢ⛔㗔䈲 2006
ᐕ 1 ᦬䈱৻⥸ᢎᦠṶ⺑䈮䈍䈇䈩ᄢ⛔㗔䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫䈚䈩䇸☨࿖┹੎ജ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䇹
䋨American Competitiveness Initiative䋩䉕⊒⴫䈜䉎䈮⥋䈦䈢1䇯 
䈖䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈪䈲䇮☨࿖䈱┹੎ജ䈱⛽ᜬ䈱䈢䉄䈮䇮⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ଦㅴ䈜
䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䈖䈫䈱⹺⼂䈱ਅ䇮ၮ␆⎇ⓥ䈱ផㅴ䇮᳃㑆ડᬺ䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱ଦㅴ䇮ℂ⑼ᢎ⢒䈱
ᒝൻ╬䈱ข⚵䈏␜䈘䉏䈢䇯䈖䈖䈪䈲䇮䈖䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱೨ឭ䈫䈭䉎⠨䈋ᣇ䉇ᣇะᕈ䈲䇮䈠䉏䉁䈪
䈱⼏ળ䉇䈠䈱ઁ䈱⼏⺰䈱⚿ᨐ಴䈘䉏䈢ឭ⸒╬䈱ਥ䈭䉅䈱䉕ข䉍਄䈕䈩䉁䈫䉄䈢䉅䈱䇮䈫䈇䈉஥㕙䈏
ᒝ䈇䇯 
㩷 䈠䈱ᓟ䇮એ೨䈱⼏ળ䈪䈱⼏⺰䈪ឭ᩺䈘䉏䈢ᣉ╷䈫Ყセ䈚䈩ᄢ⛔㗔䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈪␜䈘䉏䈢ᣉ╷
䈏ਇ⿷䈚䈩䈇䉎ὐ䉅⵬䈉䉋䈉䈭ᒻ䈪䇮ᄙ䈒䈱⼏ຬ䈎䉌䈱ឭ᩺╬䉇⼏⺰䈱ᧃ䇮2007 ᐕ 8 ᦬䈮䇸☨࿖┹
੎ജᴺ䇹䋨the American COMPETES Act䋩䈏ᚑ┙䈚䈢2䇯ᧄᴺ䈪䈲䇮ᄢ⛔㗔䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈪䈱
ข⚵䈏䈘䉌䈮ౕ૕ൻ䈘䉏䇮䉁䈢ઁ䈱ᣇ╷䉅ㅊട䈘䉏䈢䇯 
㩷  
㽳㩷 䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔᡽ᮭ䋨2009 ᐕ 1 ᦬䌾䋩 
 
䉥䊋䊙᡽ᮭ䈪䈲䇮2009 ᐕ 1 ᦬ 20 ᣣ䈱ᄢ⛔㗔ዞછ䈫หᤨ䈮䇸ኻᔕ䈜䈼䈐⺖㗴(The Agenda)䈫
                                                  
1 䊑䉾䉲䊠ᄢ⛔㗔৻⥸ᢎᦠṶ⺑
<http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2006_presidential_documents&docid=pd06fe06_tx
t-11.pdf> 
2 ਅ㒮⑼ቇᛛⴚᆔຬળ䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://science.house.gov/legislation/leg_highlights_detail.aspx?NewsID=1938> 
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ኻᔕ䈱ၮᧄᣇ㊎䇹䉕౏⴫䈚䇮ฦ⺖㗴䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫䈭䉎⑼ቇᛛⴚ䉕᣿⏕䈮䈜䉎ᒻ䈪䇮࿖
䈱⺖㗴䉕⸃᳿䈜䉎䈢䉄䈮䈇䈎䈮⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈏㎛䉕ី䉎䈎䈏⻭䉒䉏䈢䇯 
䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔䈲䇮ᄢ⛔㗔ㆬ᜼ᤨ䈱ㆬ᜼౏⚂䈎䉌৻⽾䈚䈢⑼ቇᛛⴚ㑐ㅪ䈱᡽╷䉕ᛂ䈤಴䈚䈩
䈍䉍䇮䈠䉏䈲䇸ኻᔕ䈜䈼䈐⺖㗴䈫ኻᔕ䈱ၮᧄᣇ㊎䇹䈮䈍䈇䈩䉅䇮ฦ⺖㗴䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫
䈭䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫䇮䈠䉏䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜⑼ቇᛛⴚ䉕᣿⏕䈮䈜䉎ᒻ䈪ឝ䈕䉌䉏䇮䈠䈱ౝ
ኈ䈏䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䋨The American Recovery and Reinvestment Act䋩䇹䉇
2010 ᐕᐲ੍▚䈪⌕ታ䈮ታⴕ䈮⒖䈘䉏䈩䈐䈢䇯 
એਅ䈮䇮⑼ቇᛛⴚ䈮㑐ଥ䈱䈅䉎ਥ䈭⺖㗴䈮䈍䈇䈩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫⑼ቇᛛⴚ䈏䈬䈱䉋䈉䈮૏⟎
䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䈎䉕␜䈜1䇯 
 
䉝䋩䇸⚻ᷣ䇹䈱⺖㗴 
ᓟ䈮䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䇹䈮⋓䉍ㄟ䉁䉏䈢䈫䈍䉍䇮䇸㓹↪ഃ಴䈱ᵴᕈൻ䈍䉋䈶㐳ᦼ⊛
ᚑ㐳䈱䈢䉄䇹䈱ᣇ╷䈫䈚䈩䇮䇸ઍᦧ䉣䊈䊦䉩䊷↢↥䇹䈱Ⴧᄢ䇮䇸䊑䊨䊷䊄䊋䊮䊄䈱᜛ᄢ䇹䈮ട䈋䇮
䇸කቇ⊛䈭ᣂ䈚䈇䊑䊧䉟䉪䉴䊦䊷䇮ᣂ䈚䈇⊒⷗䇮ో䈒ᣂ䈚䈇↥ᬺ䉕ഃ಴䈜䉎䈢䉄䈱䇮⑼ቇ䇮⎇ⓥ䇮
ᛛⴚ䈻䈱ᛩ⾗䇹䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏䈅䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈜䈭䉒䈤․䈮⑼ቇᛛⴚ䈫䈱㑐ଥ䈪䈲䇮੹ᓟ䈱
࿖䈱ᚑ㐳䈱䈢䉄䈮䈲䇸⑼ቇ䇮⎇ⓥ䇮ᛛⴚ䈻䈱ᛩ⾗䇹䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈖䈫䉕᣿⏕䈮䈚䈩䈇䉎䇯 
 
䉟䋩䇸ᛛⴚ䇹䈱⺖㗴 
䇸ᛛⴚ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱⸘䉍⍮䉏䈭䈇ᄌ㕟䉕䉅䈢䉌䈜ജ䈫䈠䉏䉌䈏䈬䉏䈾䈬☨࿖᳃䈱↢ᵴ䉕
ะ਄䈘䈞䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈎䇹䉕⹺⼂䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕ᒝ⺞䈚䈢਄䈪䇮ኻᔕ䈜䈼䈐⺖㗴䉕᜼䈕䈩䈇䉎䇯
ᣇ㊎䈱ਛ䈪ᵈ⋡䈜䈼䈐䈲䇮ᖱႎㅢାᛛⴚ䉕ᵴ↪䈚䈢ല₸⊛␠ળ䈱ᒻᚑ䈮㊀ὐ䉕⟎䈇䈩䈇䉎
䈖䈫䈪䇮䇸㐿䈎䉏䈢䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䉕ㅢ䈛䈢⥄↱䈭ᗧ⷗੤឵䈱႐䉕⏕଻䇹䈚䇮䇸ㅘ᣿䈪ᖱႎ䊈䉾䊃
䊪䊷䉪ൻ䈘䉏䈢᳃ਥ␠ળ䉕᭴▽䇹䈚䇮䉁䈢䇸䉝䊜䊥䉦䈱┹੎ജ䉕ะ਄䈘䈞䉎䈢䉄䈮ᦨᣂ䈱ᖱႎવ
㆐↪䉟䊮䊐䊤䉕ᢛ஻䇹䈜䉎䈫䈇䈦䈢ᣇ㊎䉕⴫᣿䈚䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮䇸ᚒ䈏࿖䈱ᦨ䉅Ꮕ䈚ㄼ䈦䈢⺖㗴䈮ኻ䈚䈩⑼ቇ䇮ᛛⴚ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᵴ↪䇹䈜䉎䇮
䈫䈚䈩䇮䇸㔚ሶ⊛䈭ᖱႎㅢାᛛⴚ䉲䉴䊁䊛䈻䈱ᛩ⾗䈮䉋䉍䊓䊦䉴䉬䉝⾌↪䉕೥ᷫ䇹䇮䇸ⅣႺ⺞๺
ဳ䉣䊈䊦䉩䊷䉕㐿⊒䊶ᢛ஻䇹䇮䇸౏౒䉶䊷䊐䊁䉞䊷䊈䉾䊃䉕ㄭઍൻ䇹䉁䈢䇸䊋䉟䉥䊜䊂䉞䉦䊦⎇ⓥ
䉕ଦㅴ䇮ᐙ⚦⢩⎇ⓥ䉕ଦㅴ䇹䈏ᣇ㊎䈫䈚䈩䈅䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉌䈎䉌䇮䇸ᦨ䉅Ꮕ䈚ㄼ䈦䈢⺖㗴䇹
䈻䈱ኻᔕ䈮ᔅⷐ䈭⑼ቇᛛⴚ䈫䈚䈩䈲䇮ᖱႎㅢାᛛⴚ䇮䉣䊈䊦䉩䊷㐿⊒䇮↢๮⑼ቇ⎇ⓥ䉕㊀
ⷞ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏ુ䉒䉏䉎䇯 
 
䉡䋩䇸⑼ቇ䇹䈱⺖㗴䋨䇸䈠䈱ઁ䇹䈱৻ㇱ䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䉌䉏䉎䋩 
䈎䈧䈩䈲⑼ቇ⎇ⓥ䈻䈱᡽ᐭ⾗㊄ᡰ಴䈮䉋䉍᭽䇱䈭䇸ᛛⴚ䉕↢䉂䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕⿠䈖䈜䈖䈫
䈪䇮䉝䊜䊥䉦ੱ䈱↢ᵴ᭽ᑼ䉕ᡷༀ䈚䈩䈐䈢䇹䈏䇮䇸☨࿖䈲⑼ቇ⊛ఝ૏ᕈ䉕ᄬ䈇䈧䈧䈅䉎䇹䇯䉁䈢䇮
䇸ℂ⑼䊁䉴䊃䈪䈲వㅴ࿖䈱ਛ䈪ਅ䈎䉌 3⇟⋡䇮ᢙቇ䊁䉴䊃䈪ਅ䈎䉌 5⇟⋡䇹䈫䈇䈉⁁ᘒ䈪䈅䉍䇮᡽ᐭ
⽶ᜂ⎇ⓥ⾌䉅䇸ઁ䈱࿖䇱䈮䈍䈇䈩⌕ታ䈮Ⴧട䈜䉎৻ᣇ䇮☨࿖䈪䈲ᤨ䈫䈚䈩ᷫዋ䈜䉎䈖䈫䈏䈅䈦
䈢䇹䈫䈱ㆮᙝ䈱ᗧ䉕⴫᣿䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉕ฃ䈔䇮䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔䈍䉋䈶䊋䉟䊂䊮೽ᄢ⛔㗔䈲䇮䇸᡽ᐭ
⾗㊄䈮䉋䉎⑼ቇ⎇ⓥ䈏ᢎቶ䉇⎇ⓥቶ䈪⑼ቇᛛⴚ䉕ㅴᱠ䈘䈞䉎䈱䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜䈫ା䈛
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 2 ㇱ╙ 1 ┨  
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䈩䈇䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
 
2009 ᐕ 1 ᦬䈱䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔᡽ᮭ⊒⿷ᓟ䇮䇸䉝䊜䊥䉦䈱࿁ᓳ䈫ౣᛩ⾗ᴺ䇹䉇 2010 ᐕᐲ੍▚䈱ਛ
䈪䇮㊀ⷐ⺖㗴䈱⸃᳿䈮ะ䈔䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ታ⃻䈱䈢䉄䈮Ⓧᭂ⊛䈭ᛩ⾗䉕䈚䈩䈐䈢䇯2009 ᐕ 8
᦬䇮OSTPዪ㐳䈫OMBዪ㐳ㅪฬ䈪ฦ⋭ᐡ䈱ઍ⴫ተ䈮⊒಴䈘䉏䈢ⷡᦠ䇸2011ᐕᐲ੍▚䈱⑼ቇᛛ
ⴚఝవ੐㗄䇹1䈲䇮䈠䉏䉁䈪䈱ᛩ⾗䈱ታ❣䉕ᰴ䈱䉋䈉䈮೉᜼䈚䈢䇯 
䊶 㜞䈇䊥䉴䉪䈪㜞䈇⷗㄰䉍䈱䈅䉎⎇ⓥ  
䊶 ⎇ⓥ䊶⹜㛎⒢ប㒰ភ⟎䈱ᕡਭൻ 
䊶 ᦼᓙ䈘䉏䉎䉪䊥䊷䊮ⅣႺᛛⴚ⎇ⓥ䈮ะ䈔䈢ᛩ⾗  
䊶 ⚻⾌䉕ૐᷫ䈘䈞䈧䈧ᡷༀ䈜䉎ஜᐽჇㅴ 
䊶 ੱ䇱䈱⑼ቇ䊥䊁䊤䉲䊷ะ਄䈫਎⇇⚖䈪ᄙ᭽䈭⑼ቇ䊶ᛛⴚ䊶Ꮏቇ䊶ᢙቇ㑐ଥ䈱ഭ௛ജ䈱⢒ᚑ  
䈭䈍หⷡᦠ䈲ᓥ᧪䈫᭴ᚑ䈏ᄢ䈐䈒⇣䈭䉍䇮⑼ቇ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱㊀ⷐᕈ䈮䈧䈇䈩䇸⑼ቇ⊛⊒⷗
䈫ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲䇮↢↥ᕈะ਄䈻䈱ਥⷐ䈭േജḮ䈪䈅䉍䇮䉁䈢⚻ᷣᚑ㐳䈱ଦㅴ䇮ⅣႺ଻⼔䇮
ੱ䇱䈱ஜᐽჇㅴ䈍䉋䈶࿖ኅ቟ో଻㓚䈱䈢䉄䈮䇮ᰳ䈎䈜䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇䇹䈫ᒝ⺞䈚䈩䈇䉎ὐ䈏ᵈ⋡䈘
䉏䉎䇯䉁䈢䇮ఝవ੐㗄䈱␜䈚ᣇ䈏ᓥ᧪䈱⑼ቇᛛⴚ㗔ၞ䉕ਛᔃ䈫䈚䈢䉅䈱䈪䈲䈭䈒䇮䇸4䈧䈱ታ㓙⊛䈭
䉼䊞䊧䊮䉳(practical challenges)䇹䈱⸃᳿䈮ะ䈔䈢䉅䈱䈫䈚䈩䈇䉎ὐ䉅․ᓽ⊛䈪䈅䉎䇯ౕ૕⊛䈭䉼
䊞䊧䊮䉳䈫䈚䈩䈲䇮⚻ᷣ࿁ᓳ䉇㓹↪ഃ಴䇮⚻ᷣᚑ㐳䈱䈢䉄䈱⑼ቇᛛⴚᚢ⇛䈱ㆡ↪䇮䉣䊈䊦䉩䊷ャ
౉ଐሽ䈱ૐᷫ䇮䉫䊥䊷䊮㓹↪䉇ᣂ੐ᬺ䈱ഃ಴䈫ว䉒䈞䈢᳇୥ᄌേ䈱䉟䊮䊌䉪䊃䉕✭๺䈘䈞䉎䈢䉄䈱
㕟ᣂ⊛䉣䊈䊦䉩䊷䈱ᛛⴚ䈱ଦㅴ䇮䊓䊦䉴䉬䉝⚻⾌䈱೥ᷫ䈫ว䉒䈞䈢☨࿖᳃䈱ኼ๮ᑧ㐳䈫䉋䉍ஜᐽ
⊛䈭↢ᵴ䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱↢‛කቇ䈫ᖱႎᛛⴚ䈱ㆡ↪䇮቟ో଻㓚䈮ਇนᰳ䈭ァ஻▤ℂ䈫ᩭਇ᜛
ᢔදቯ䈱ᬌ⸽䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎ᛛⴚ䉕฽䉄䇮ァ㓌䉇Ꮢ᳃䇮࿖⋉䉕଻⼔䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎ᛛⴚ
䉕⏕ታ䈮⥄࿖ౝ䈮଻ᜬ䈜䉎䈖䈫䇮䈫䈇䈦䈢੐㗄䉕᜼䈕䈢䇯䉁䈢䇮䇸䉼䊞䊧䊮䉳䈱ข⚵䉕ᚑഞ䈮ዉ䈒䈢
䉄䈱 4 䈧䈱ᮮᢿ⊛੐㗄䇹䉕᣿␜䈚䇮䈖䉏䉌䈱ታ⃻䈮ะ䈔䈩ㆡಾ䈭⾗Ḯ䉕䈅䈩䉎䈖䈫䉕ᣇ㊎䈫䈚䈢䇯䈖
䉏䉌䈱ᣇ㊎䈲䇮࿖䈫䈚䈩ឝ䈕䉎⺖㗴䈱⸃᳿䈮ะ䈔䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᒝ䈒ᗧ⼂䈚䈢䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮
䈠䈱㓙ฦ⋭ᐡ䈪䈱੍▚✬ᚑ䈮ଥ䉎⇐ᗧ੐㗄䈱৻䈧䈫䈚䈩䇮ᰴ䈮␜䈜䈫䈍䉍䇮䉼䊞䊧䊮䉳䉕ታ⃻䈜䉎
䈢䉄䈮䈲䉥䊷䊒䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊝䊂䊦䈱ᵴ↪䈫ォ឵⊛⸃᳿䉕ㅊⓥ䈜䉎䈖䈫䈱㊀ⷐᕈ䉕ᒝ⺞䈚䈩
䈇䉎ὐ䈏⥝๧ᷓ䈇2䇯 
 
䈎䈒䌳 
 
 
 
 
 
 
䉥䊋䊙ᄢ⛔㗔᡽ᮭ䈪䈱ข⚵䈱ታ❣䉕੹ᓟ䉅⛮⛯䈚䈩䈇䈒䈖䈫䉕ᡷ䉄䈩ᒝ⺞䈚䈧䈧൮᜝⊛䈭᡽╷
䉕䉁䈫䉄䈢䉅䈱䈏䇮2009 ᐕ 9 ᦬ 21 ᣣ䈮ᄢ⛔㗔ᐭ⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋨OSTP䋩䈫࿖ኅ⚻ᷣᆔຬળ
                                                  
1㩷 ห᭽䈱ⷡᦠ䈲䇮ᓥ᧪Ფᐕᄐ㗃䋨ㄭᐕ䈪䈲 2008 ᐕ䈲ᄢ⛔㗔ㆬ᜼䈱ᐕ䈪䈅䈦䈢䈖䈫╬䈎䉌⊒಴䈘䉏䈩䈇䈭䈇䋩䇮ฦ⋭ᐡ䈏ᰴᐕ
ᐲ੍▚✬ᚑ䈱ౝኈ䉕ᬌ⸛䈜䉎䈮వ┙䈦䈩䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱ⷐ᳞ౝኈ䈱ఝవ੐㗄䉕␜䈜䈢䉄䈮⊒಴䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
2 ⷡᦠ䈱⹦⚦䈲䇮ᧄ⾗ᢱ╙ 2 ㇱ╙ 2 ┨╙ 2 ▵ਛ䈱☨࿖ㇱಽ䈱⸥ㅀ䉕ෳᾖ䇯 
ฦ⋭ᐡ䈮䉋䈦䈩ឭ಴䈘䉏䉎੍▚᩺䈪䈲䇮ฦ⋭ᐡ䈏䈬䈱䉋䈉䈮੹ᣣ䈱䉥䊷䊒䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶
䊝䊂䊦䉕೑↪䈚䇮䈅䉌䉉䉎Ბ㓏䈪ᄙ䈒䈱䊒䊧䉟䊟䊷䈎䉌䈱䉝䉟䊂䉞䉝䈮ኻ䈚㜞ᐲ䈮䉥䊷䊒䊮䈮䈭䉐
䈉䈫䈚䈩䈇䉎䈎䉕ឭ␜䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯䉝䉟䊂䉞䉝䉕⃻ታ䈱䉅䈱䈫䈜䉎䉁䈪䈮↢䈛ᓧ䉎⚻⾌䉇┹੎⊛
࿃ሶ䈎䉌ᄙ䈒䈱ታ㓙਄䈱೙⚂䉇ᯏળ䈮䉁䈪䇮‛੐䈱↢ᚑ䊶೑↪䈮㑐䉒䉎䉅䈱䈏૗䈪䈅䉎䈎䉕⍮䉎
ੱ䇱䈫⎇ⓥ⠪䈏⛮⛯⊛䈮䉮䊮䉺䉪䊃䉕ᜬ䈧䉋䈉䈮䈘䈞䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯࿖᳃䈱ታ㓙⊛䈭䉼䊞䊧䊮䉳䈮
ኻ䈜䉎ォ឵⊛䈭⸃᳿䉕ㅊ᳞䈚䇮䈠䈱䈢䉄䊊䉟䊥䉴䉪䈪㜞䈇⷗㄰䉍䈱䈅䉎⎇ⓥ䉕ឭ᩺䈜䉎㐳ᦼ⊛䈪
ᵢኤജ䈱䈅䉎ੱ䇱䈮ኻ䈚䇮䈬䈱䉋䈉䈮ᡰេ╷䉕⻠䈛䉎䈎䉕⺑᣿䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯㩷
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䋨National Economic Council䋩ㅪฬ䈪౏⴫䈘䉏䈢䇸☨࿖䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹䈪䈅䉎1䇯䈖䉏䈲䇮☨
࿖䈮䈍䈇䈩ㅪ㇌᡽ᐭ䈫䈚䈩ೋ䉄䈩䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䉕൮᜝⊛䈭᡽╷ᢥᦠ䈫䈚䈩䉁䈫䉄䈢䉅䈱䈫䈭
䈦䈩䈇䉎䇯 
 
⊒⴫䈘䉏䈢ᚢ⇛䈱ᩇ┙䈩䈲 4 ㇱ᭴ᚑ䈪ᰴ䈱䉋䈉䈭䊘䉟䊮䊃䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
䉝䋩 ㆊ෰䈱䊋䊑䊦ဳ⚻ᷣ䋨bubble-driven growth䋩䈱໧㗴ὐ 
䊶 ⚻ᷣ⥄૕䈲ၷ⺞䈪䈅䉎䉅䈱䈱䇮ਇ቟ቯ䈭䊋䊑䊦ဳ⚻ᷣᚑ㐳䈻䈱ㆊᐲ䈭ଐሽ䈲ᜬ⛯น⢻䈭
䉅䈱䈪䈲䈭䈇䇯 
䊶 ⍴ᦼ㊀ⷞ䈱ᆫ൓䈮䉋䈦䈩䇮ᜬ⛯น⢻䈪᏷ᐢ䈒౒᦭䈘䉏䉎⚻ᷣᚑ㐳䉕䉅䈢䉌䈜䈖䈫䈮ኻ䈜䉎ᔅ
ⷐਇนᰳ䈭ၮ␆⊛ᛩ⾗䈏⇹䈎䈮䈭䈦䈩䈇䈢䇯 
䊶 ․䈮᣿⏕䈭䈱䈲䇮ᢎ⢒䇮䉟䊮䊐䊤䇮ක≮䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮⎇ⓥ䈫䈇䈦䈢㐳ᦼ⊛෻ᤋ䉕䉅䈢䉌䈜⻉
ⷐ࿃䈮ኻ䈜䉎ήⷞ䈪䈅䉎䇯 
䉟䋩 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ᚑ㐳䇮㓹↪䈮㑐䈜䉎䊎䉳䊢䊮 
䊶 米国経済を救済するための積極的な施策の効果で経済が安定し始めた段階で、救済
から回復へ移行しなければならない。 
䊶 過去の教訓を活かして持続可能な経済成長を実現するため、新しい基盤の再構築の
中心的な存在はイノベーションと投資である。 
䊶 米国の将来に関するビジョンは、生産性の高い熟練労働者と健全な投資によって繁
栄を実現し国内におけるチャンスを広げる。２１世紀を形作るテクノロジー、イノ
ベーションおよび新発見において米国が世界で主導する。 
 ウ）政府が果たすべき役割 
䊶 自由な市場だけでは社会の長期的な利益が増進されない。社会の利益を増進するに
は一定の基礎的な投資や規制が必要だ。 
䊶 この傾向が特に強いのは研究開発投資の分野である。知識の波及などの外部効果に
よって民間部門の投資が過小となり、特に研究の最も基礎的な部分で過小投資にな
る傾向が強い。 
䊶 イノベーションにおける真の選択は、政府か民間かではなくイノベーションの支援
における政府の関与方法は何が正しいか、である。 
 エ）アメリカのイノベーションを実現するための戦略 
䊶 今後社会や国そのものが力強く成長するために、これまでも発展の原動力となって
きたイノベーションや新発見の精神を活用していく必要がある。 
䊶 将来のテクノロジーに結びつける形でイノベーションを進めるために、オバマ政権
でのこれまでの実績でも示すように、質の高い雇用創出と繁栄の共有が可能となる
ような重要分野は以下のとおり３段階で構成される（構成の模式図は、第 6-1 図参
照）。 
 
                                                  
1 ᄢ⛔㗔ᐭ⑼ቇᛛⴚ᡽╷ዪ䋨OSTP䋩䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.ostp.gov/galleries/press_release_files/SEPT%2020%20%20Innovation%20Whitepaper_FINAL.PDF
> 
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¾ 米国のイノベーションの基本的要素に投資する。研究開発投資から、研究実施
とイノベーションの伝播に必要となる人的・物的・技術的資本まで、イノベー
ションを成功裏に進めていく上で必要なツールを完備させなければならない。 
¾ 実り多い起業を活性化させるような競争市場を促進する。起業とリスク負担を
しやすい国内環境を整備してアイディアやイノベーションの世界規模の流通の
中で米国企業が国際競争力を持てるようにしていく必要がある。競争市場を介
して、イノベーションが各種産業や世界各地に適切な形で普及・伝播していく。 
¾ 国の優先事項を達成するためのブレイクスルーを促進する。国として極めて重
要となる分野では、市場の力だけでは望ましい成果を生み出しにくい。具体的
には、代替エネルギー源の開発、コストの削減、医療分野の IT 活用による生活
の向上、先端自動車の生産などが考えられる。これらの業種では市場の失敗が
生じる可能性があり、政府が問題解決の一翼を担うこともあり得る。 
 
╙ 6-1 ࿑㩷 ☨࿖䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱ၮ⋚䈫䈭䉎㊀ⷐಽ㊁䈱᭴ᚑ䋨ᮨᑼ࿑䋩 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
಴ౖ䋺☨࿖䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䉋䉍૞ᚑ  
 
䋨2䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵ 
 
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ഃ಴䉕⋡ᜰ䈚䈢ข⚵䈫䈚䈩䈲䇮2009 ᐕ 9 ᦬䈮౏⴫䈘䉏䈢☨࿖䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ
⇛䈮䈍䈇䈩䇮䊊䉟䊥䉴䉪䊶䊊䉟䊥䉺䊷䊮⎇ⓥ䉕ೋ䉄䈫䈚䈢⎇ⓥ㐿⊒ᡰេ೙ᐲ䇮⎇ⓥ⹜㛎⾌⒢㗵ប㒰䇮
STEM䋨⑼ቇ䊶ᛛⴚ䊶Ꮏቇ䊶ᢙቇ䋩ᢎ⢒೙ᐲ䇮䉟䊮䊐䊤䉇ᖱႎᛛⴚ䉲䉴䊁䊛䈱ᢛ஻䇮Ꮢ႐䈱⏕଻䇮⍮
⊛⽷↥ᮭ଻⼔䇮⿠ᬺᡰេ䇮࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ኻ䈜䉎ข⚵䇮䉪䊥䊷䊮䉣䊈䊦䉩䊷䈫䈇䈦䈢࿖䈱㊀
ⷐ᡽╷⺖㗴㆐ᚑ䈱䈢䉄䈱⑼ቇᛛⴚ䉕ᵴ↪䈚䈢ข⚵䈫䈇䈦䈢䉋䈉䈮䇮ᐢ▸䈭ᣉ╷䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䈖䈱ਛ䈪଀䈋䈳䊊䉟䊥䉴䉪䊶䊊䉟䊥䉺䊷䊮䉕⋡ᜰ䈜೙ᐲ䈫䈚䈩䈲䇮NSF 䈪䈱䊊䉟䊥䉴䉪䊶䊊䉟䊥䉺䊷䊮
⎇ⓥᡰេ䇮NIST 䈪䈱ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊒䊨䉫䊤䊛䋨TIP䋩䈫䈇䈦䈢೙ᐲ䈏ㆇ↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
☨࿖䈪䈲ᓥ᧪⎇ⓥᄢቇ䈏↥ᬺ⇇䈎䉌㐳ᦼ⊛䈭⾗㊄䉕ฃ䈔౉䉏䈩ᮮᢿ⊛䈅䉎䈇䈲Ⲣว⊛䈭㗔
ၞ䈪䈱⎇ⓥ䈏ᵴ⊒䈮ⴕ䉒䉏䈩䈐䈢䇯䈠䈱⢛᥊䈫䈚䈩䈲䇮ᄢቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨University Research 
Center: URC䋩䈫䈇䈉ฦᄢቇౝ䈱᜚ὐ䈏䇮NSF 䈭䈬䈱ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䇮Ꮊ᡽ᐭ䇮↥ᬺ⇇䈎䉌䈱⾗㊄
䉕ฃ䈔౉䉏䈩⸳⟎䇮ㆇ↪䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈠䈱ᢙ䈲☨࿖ౝ䈮ᢙ⊖䈮䈱䈿䉎䈫䈇䉒䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯ታ
ᜬ⛯น⢻䈭ᚑ㐳䈫⾰䈱㜞䈇㓹↪䈱䈢䉄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
ታ䉍ᄙ䈇⿠ᬺ䉕ೝỗ䈜䉎┹੎⊛
Ꮢ႐ᒻᚑ䈱ଦㅴ
࿖ኅ⊛ఝవ੐㗄䈱
䈢䉄䈱䊑䊧䊷䉪䉴
䊦䊷䈱⸅ᇦ૞↪
☨࿖䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ၮᧄ⊛ⷐ⚛䈻䈱ᛩ
⾗ 䋨ၮ␆⊛⎇ⓥ䇮ᰴ਎ઍੱ᧚䈱ᢎ⢒╬䋩
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㓙䇮ᄢቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈏↥ᬺ⇇䈎䉌ฃ䈔౉䉏䉎⾗㊄䈲䇮↥ᬺ⇇䈎䉌ᄢቇ䈻䈱ឭଏ⾗㊄ో૕䈱䋷ഀ
䉕භ䉄䇮⎇ⓥ䉇ᢎ⢒䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩䈇䉎䇯 
ᄢቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈮ኻ䈜䉎 NSF 䈱ᡰេ೙ᐲ䈲䇮એਅ䈱 5 䈧䈪䈅䉎䇯1 
Industry/University cooperative Research Centers [IUCRC] 1973 ᐕ㐿ᆎ
Engineering Research Centers [ERC] 1985 ᐕ㐿ᆎ
Science and Technology Centers [STC] 1987 ᐕ㐿ᆎ
Material Research Science and Engineering Centers [MRSEC] 1994 ᐕ㐿ᆎ
Nanoscale Science and Engineering Centers [NSEC] 2001 ᐕ㐿ᆎ
㩷  
䈖䉏䉌䈱䈉䈤ᦨ䉅ฎ䈒䈎䉌䈱೙ᐲ䈪䈅䉎䇸↥ቇ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨IUCRC䋩䇹䈲䇮↥ᬺ⇇䈫ᄢቇ䈱
䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈮䉋䉍䇮㜞ຠ⾰䈱↥ᬺၮ⋚䈱⎇ⓥ䉕ኻ⽎䈫䈚䈩䇮ᄢቇ䈪䈱⎇ⓥ䈫ᢎ⢒䈻䈱↥ᬺ⇇
䈎䉌䈱ᡰេ䈫දജ䉕ᓧ䈧䈧䇮ᄢቇ⊒䈱䉝䉟䊂䉞䉝䉇⎇ⓥᚑᨐ䇮ᛛⴚ䉕☨࿖ౝ䈱↥ᬺ⇇䈮⋥ធ⊛䈮
⒖ォ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉶䊮䉺䊷䈱ㆇ↪⾗㊄䈲䇮NSF 䈎䉌䈱⾗㊄䈱 10䌾15 ୚䈱㊄㗵䉕↥
ᬺ⇇䉇ઁ䈱ᡰេ䈎䉌ᓧ䈩䈍䉍䇮NSF䈲ઁ䈱ᡰេ䉕ᓧ䉎䈢䉄䈱๭䈶᳓䈫䈚䈩䈱ᯏ⢻䉕ᨐ䈢䈚䈩䈇䉎䈫
⸒䈋䉎䇯䉶䊮䉺䊷䈻䈱ᡰេᦼ㑆䈲ᒰೋ 5 ᐕ㑆䈪䇮䉶䊮䉺䊷䈮ኻ䈚䈩Ფᐕ 7 ਁ䊄䊦ഥᚑ䈘䉏䉎䇯䈘䉌
䈮䋵ᐕ㑆䈱ᑧ㐳䈲น⢻䈣䈏ഥᚑ㗵䈲Ფᐕ 3 ਁ 5 ජ䊄䊦䈮ᷫ㗵䈘䉏䉎䇯એ೨䈲৻䈧䈱ᄢቇ䈮৻䈧
䈱䉶䊮䉺䊷䉕ᒻᚑ䈚䈩ᡰេ䉕ⴕ䈉䈱䈏ਥ䈪䈅䈦䈢䈏䇮䈖䈖ᢙᐕ䈱೙ᐲ⷗⋥䈚䈱⚿ᨐ䇮ⶄᢙᄢቇ䈪৻
䈧䈱䉶䊮䉺䊷䉕ᒻᚑ䈜䉎ᣇᑼ䈱 IUCRC 䈏 30 ㄭ䈒⸳┙䈘䉏䈢䇯䈭䈍䇮2008 ᐕ 7 ᦬⃻࿷䇮ో૕䈪
⚂䋵䋰䈱䉶䊮䉺䊷䈏ᡰេ䉕ฃ䈔䈩䈇䉎2䇯 
 
ᰴ䈮䇮⋭ᐡᮮᢿ⊛䈮䊊䉟䊁䉪䇮䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭ዊⷙᮨડᬺ䉕㊀ⷐ䈭䊒䊧䉟䊟䊷䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔
䈢೙ᐲ䉕ข䉍਄䈕⚫੺䈜䉎䇯 
࿖ౝ䈱ዊⷙᮨડᬺ3䈪䊊䉟䊁䉪䇮䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭੐ᬺ䈏ㅪ㇌᡽ᐭ䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱৻⠢䉕ᜂ䈉䈢䉄
䈱೙ᐲ䈫䈚䈩䇮SBIR䋨Small Business Innovation Research䋩䊒䊨䉫䊤䊛䈫 STTR䋨Small 
Business Technology Transfer 䋩䊒䊨䉫䊤䊛䈏䈅䉍䇮䈇䈝䉏䉅ਛዊડᬺዪ 䋨 SBA: Small 
Business Administration䋩䈏⺞ᢛᓎ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯4 
㩷 䈖䉏䉌೙ᐲ䈱ᗧ⟵䈫䈚䈩䈲䇮એਅ䈱ὐ䈏ᒝ⺞䈘䉏䈩䈇䉎䇯5 
䊶 ⛮⛯䈜䉎ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲☨࿖⚻ᷣ䈮䈍䈔䉎ᒝ࿕䈭⵾ㅧᬺ䈮ᔅ㗇䈪䈅䉎䇯 
䊶 SBIR 䉇 STTR 䈱ഥᚑ䉕ㅢ䈛䈢ᛛⴚ䇮⵾ຠ䉇䉰䊷䊎䉴䈱໡ᬺൻ䈲☨࿖⚻ᷣ䉕ೝỗ䈜䉎᳿ቯ
⊛䈭ᓎഀ䉕᦭䈜䉎䇯 
䊶 2೙ᐲ䈮ෳ↹䈜䉎ዊડᬺ䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒ᵴേ䈲࿖㒐䇮ஜᐽ⑔␩䈱ᡷༀ䇮ⅣႺ଻ో䉇↢↥䊒
䊨䉶䉴䈱ะ਄䈮⽸₂䈚䈢䇯 
㩷 ೙ᐲ䈱․ᓽ䈱৻䈧䈫䈚䈩䈲䇮䈇䈝䉏䉅ห᭽䈮 3 Ბ㓏䈱┹੎ㆬᛮᣇᑼ䉕⛔৻⊛䈮ណ↪䈚䈩䈇䉎䈫
                                                  
1 ↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲᛛⴚᖱႎㇱ㐷䇸☨࿖䈱⎇ⓥᄢቇ䈱↥ቇ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈱ㆇ༡䇮ડᬺ䈫䈱ㅪ៤䇮䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴╬
䈮㑐䈜䉎⺞ᩏႎ๔ᦠ䇹䇮2008 ᐕ 2 ᦬  
2 NSF ↥ቇ౒ห⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷(I/UCRC)ᣇᑼ䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.nsf.gov/eng/iip/iucrc/program.jsp> 
3೙ᐲ䈱ኻ⽎䈫䈭䉎ዊડᬺ䋨Small Business䋩䈲䇮䉝䊜䊥䉦ੱ䈏ᚲ᦭䈚䋨ᩣᑼ䈱 51%䉕䋱ੱએ਄䈱୘ੱ䈪ᚲ᦭䋩༡೑⋡⊛䈪⚻༡
䈚䈩䈇䉎ᓥᬺຬ 500 ੱએਅ䈱ળ␠䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
4 ☨࿖ਛዊડᬺዪᛛⴚቶ䉡䉢䊑䉰䉟䊃 http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/sbir/index.html 
5 ᄢ⛔㗔 Executive order 13329, Encouraging Innovation in Manufacturing 
<http://www.sba.gov/idc/groups/public/documents/sba_homepage/sbir_exec_order13329_manuf.pdf> 
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䈖䉐䈪䈅䉎䇯 
䇼䊐䉢䉟䉵 I䇽䋺䉴䉺䊷䊃䉝䉾䊒䈱䊐䉢䉟䉵䈪䊐䉞䉳䊎䊥䊁䉞䊶䉴䉺䊂䉞䉕ታᣉ䇯10 ਁ䊄䊦䉁䈪䉕ᡰ⛎
䋨SBIR 䈪䈲 6 䊱᦬⒟ᐲ䇮STTR 䈪䋱ᐕ⒟ᐲ䋩䇯 
䇼䊐䉢䉟䉵 II䇽: 䊐䉢䉟䉵 I 䈱ᚑᨐ䉕⊒ዷ䈘䈞䈩䇮⎇ⓥ㐿⊒䉕ታᣉ䇯2 ᐕ㑆䉁䈪䈪 75 ਁ䊄䊦䉁䈪
䉕ᡰ⛎䇯䊐䉢䉟䉵 I ណᛯ⠪䈱䉂䈏䊐䉢䉟䉵 II 䈱ኻ⽎䈫䈭䉎䇯 
䇼䊐䉢䉟䉵 III䇽: ໡ᬺൻ䈱䊐䉢䉟䉵䇯SBIR/STTR䈎䉌䈱⾗㊄ᡰេ䈲䈭䈒䇮ኻ⽎⠪䈲䇮᳃㑆ડᬺ
䉁䈢䈲 SBBR/STTR એᄖ䈱ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䈎䉌䈱ᡰេ䉕᳞䉄䉎䈖䈫䈫䈭䉎䇯 
䈭䈍䇮䈖䉏䉌೙ᐲ䈲䊐䉢䉟䉵䉕ㅊ䈉Ფ䈮໡ᬺൻ䈱น⢻ᕈ䉕ត䉎䈫䈇䈉ᕈᩰ਄䈅䉁䉍ᄢ⢙䈭䊊䉟䊥䉴
䉪䈪㐳ᦼ⊛⺖㗴䉕ታᣉ䈜䉎䈮䈲䈭䈛䉁䈭䈇䈫䉅䈇䉒䉏䈩䈇䉎䇯એਅ䈮೙ᐲᲤ䈱ⷙᮨ䉇ኻ⽎䈱ㅪ㇌
᡽ᐭᯏ㑐䈭䈬䈱․ᓽ䉕␜䈜䇯 
 
䉝䋩SBIR䋨Small Business Innovation Research)䊒䊨䉫䊤䊛1 
䇸Small Business Innovation Development Act䇹䋨1982䋩䉕ᩮ᜚ᴺ䈫䈚䈩ഃ⸳䈘䉏䈢䇯200䋹
ᐕ 7 ᦬⃻࿷䈪䇮☨ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䈱⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱䈉䈤䇮ᄖㇱ⎇ⓥ㐿⊒䋨ᒰ⹥ᯏ㑐⡯ຬએᄖ䈱⠪
䈮䉋䉍ⴕ䈉⎇ⓥ㐿⊒䋩↪䈱੍▚䈏 1 ం䊄䊦䉕⿥䈋䈢☨ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䈲䈠䈱੍▚䈱 2.5%䉕ਛዊડ
ᬺ䈫䈱ᄾ⚂䈱䈢䉄䈮⏕଻䈜䉎䈖䈫䈏⟵ോ䈨䈔䉌䉏䇮11 ᯏ㑐䈱੍▚䈏ኻ⽎䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
䉟䋩STTR䋨Small Business Technology Transfer䋩䊒䊨䉫䊤䊛2 
ᧄ䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮ਛዊડᬺ䉇࿖䈱ਥⷐ㕖༡೑⎇ⓥᯏ㑐䈱䉳䊢䉟䊮䊃䊔䊮䉼䊞䊷䈫䈇䈦䈢౏⊛ᯏ
㑐䊶᳃㑆䈱ㅪ៤䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈜䉎䇯䉁䈢䇮ᦨ䉅㊀ⷐ䈭ᓎഀ䈲䇮࿖䈱⑼ቇᛛⴚ਄䈱䉼䊞䊧䊮
䉳䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䈣䈫૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 2009 ᐕ 7 ᦬⃻࿷䈪䇮ᄖㇱ⎇ⓥ㐿⊒↪䈱੍▚䈏 100 ం䊄䊦䉕⿥䈋䈢☨ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䈲䈠䈱੍
▚䈱 0.3%䉕ਛዊડᬺ䈫ㅪ㇌⎇ⓥᚲ䈍䉋䈶㕖༡೑⎇ⓥᯏ㑐䈫䈱౒ห⎇ⓥ䈱䈢䉄䈮⏕଻䈜䉎䈖䈫䈏
⟵ോ䈨䈔䉌䉏䇮5 ᯏ㑐䋨DOD(࿖㒐⋭)䇮DOE(䉣䊈䊦䉩䊷⋭)䇮HHS(ෘ↢⋭)䇮NASA(⥶ⓨቝቮ
ዪ)䇮NSF(࿖┙⑼ቇ⽷࿅)䋩䈱੍▚䈏ኻ⽎䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
㩷  
ਔ೙ᐲ䈮䈧䈇䈩䈲䇮೙ᐲ䈱ᦼ㑆ᑧ㐳䈫৻ㇱᄌᦝ䉕Ꮌ䈦䈩⼏ળ䈪਄㒮䈫ਅ㒮䈪ᗧ⷗䈏ಽ䈎䉏䈩
䈍䉍䇮2010 ᐕ䋱᦬ 6 ᣣ⃻࿷䈪䉅਄ਅ㒮᩺䈱㑆䈪䈱⺞ᢛ䈏䈧䈇䈩䈇䈭䈇䇯ਥ䈭੎ὐ䈫䈚䈩䈲䇮ᑧ㐳
ᦼ㑆䈱㐳䈘䇮⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈎䉌೙ᐲኻ⽎੐ᬺ䈻ᝄ䉍ಽ䈔䉎ഀว䈱Ⴧട䇮୘೎䈱䉫䊤䊮䊃ⷙᮨ䈱᜛
ᄢ䈫䈇䈦䈢ὐ䈪䈅䉎3䇯 
                                                  
1 ☨࿖ਛዊડᬺዪ SBIR 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/sbir/sbirstir/SBIR_SBIR_DESCRIPTION.html> 
2 ☨࿖ਛዊડᬺዪ STTR㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/sbir/sbirstir/SBIR_STTR_DESCRIPTION.html> 
3 H.R.2965 SBIR/STTR Reauthorization Act of 2009 ⼏ળ䈪䈱ክ⼏⁁ᴫ䉡䉢䊑䉰䉟䊃 㩷 㩷
<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-2965> 
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䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䉒䉎ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵1 
㩷 㩷  
☨࿖䈪䈲䇮൮᜝⊛䈭࿾ၞ᡽╷䈲䈭䈒䇮䉪䊤䉴䉺䊷䉇࿾ၞ⚻ᷣᵴᕈൻ䈱䈢䉄䈱᡽╷䉿䊷䊦䉇⾗Ḯ
䈲ၮᧄ⊛䈮䈲ฦᎺන૏䈱᡽╷䈱▸⇵䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯ᓥ䈦䈩࿾ၞ䈮․ൻ䈚䈢䉪䊤䉴䉺䊷䈭䈬䈮ኻ䈚䈩
ㅪ㇌᡽ᐭ䈎䉌⋥ធᡰេ䈜䉎೙ᐲ䈲㕖Ᏹ䈮䉁䉏䈪䈅䉎䇯 
ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ᄙ䈒䈱⋭ᐡ䈪䈲䇮႐䈮⌕⋡䈚䈢(place-based)⚻ᷣ㐿⊒䉇␠ળ䈱⊒ዷ䉕ᡰេ䈜䉎䊒
䊨䉫䊤䊛䉕᦭䈚䈩䈇䉎䈏䇮႐ว䈮䉋䈦䈩䈲䈠䉏䉌䈏䉪䊤䉴䉺䊷䈱⊒ዷ䈮䈧䈭䈏䉎䉋䈉䈭䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑
䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈫䉅䈇䈋䉎䇯ਥ䈭㑐ଥ⋭ᐡ䈫䈚䈩䈲䇮DOC(໡ോ⋭)䇮HHS(ෘ↢⋭)䇮HUD(૑ቛㇺᏒ
㐿⊒⋭)䇮⽷ോ⋭䇮USDA(ㄘോ⋭)䈏᜼䈕䉌䉏䉎䇯 
ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ਛ䈪䈲 DOC 䈱▤ロᯏ㑐䈪䈅䉎⚻ᷣ㐿⊒ㇱ䋨EDA: Economic Development 
Administration䋩䈏ㅪ㇌䊧䊔䊦䈱⚻ᷣ㐿⊒䈍䉋䈶␠ળ㐿⊒䈮㑐䈚䈩╙৻⟵⊛䈭⽿છ䉕⽶䈦䈩䈇
䉎2䇯ᓥ᧪䈎䉌ਥ䈫䈚䈩㜞ᄬᬺ₸䈱ಽ㊁䈍䉋䈶࿾ၞ䇮䈅䉎䈇䈲ૐᚲᓧ࿾ၞ䈮䈍䈇䈩䇮࿾ၞ␠ળ䈱㓹
↪Ⴧട䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䇮䉟䊮䊐䊤ᢛ஻䇮࿾ၞੱ᧚⢒ᚑ䇮੐ᬺ㐿⊒䈭䈬䈮⵬ഥ㊄䊶ഥᚑ㊄䉕⛎ઃ䈚
䈩䈇䈢䈏䇮ㄭᐕ․䈮䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉇⿠ᬺ䈱ଦㅴ䈮䉋䉎࿾ၞ⚻ᷣ⊒ዷ䈮ኻ䈜䉎ข⚵䉇࿾ၞౝ䈪
䈱ฦ䉶䉪䉺䊷䈮䉋䉎౒ห⎇ⓥ䉇දജ㑐ଥ᭴▽䈮䉲䊐䊃䈚䈩䈍䉍䇮䈠䉏䈮䉋䈦䈩ૐㅅ䈜䉎࿾ၞ␠ળ䈮
⚻ᷣᚑ㐳䈱䈢䉄䈱┹੎ജ䉕䈧䈔䈘䈞䉋䈉䈫䈇䈉ᯏ⢻䈮㊀䈐䈏⟎䈎䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 ઁ䈱ㅪ㇌᡽ᐭᯏ㑐䈪䈱ਥ䈭೙ᐲ䉕એਅ䈮 2 䈧⚫੺䈜䉎䇯 
 
㽲㩷 ┹੎⊛⎇ⓥ䉕ೝỗ䈜䉎ታ㛎⊛䊒䊨䉫䊤䊛䋨EPSCoR: Experimental Program to Stimulate 
Competitive Research)3,4╬ 
㩷  
「競争的研究を刺激する実験的プログラム（EPSCoR）」は、ㅪ㇌᡽ᐭ䈱┹੎⊛䈭⎇ⓥ㐿
⊒⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈇䈩䇮ㅢᏱ䈱┹੎⊛᧦ઙ䈪䈲₪ᓧ䈜䉎䈮⥋䉎䈱䈏࿎㔍䈭Ꮊ䈮ኻ䈚䈩䇮䈠䈱Ꮊ䈮
ᚲ࿷䈜䉎⎇ⓥᯏ㑐䉇ᄢቇ䈮ኻ䈚৻ቯ䈱⾗㊄ಽ䉕㈩ಽ䈜䉎೙ᐲ䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈲䇮⎇ⓥ⾗㊄䈱ㆊᐲ
䈱㓸ਛ䉕ㆱ䈔䇮☨࿖ౝో૕䈮䉒䈢䈦䈩⎇ⓥ䊶ᢎ⢒䈱┹੎ജ䉕㜞䉄䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈜䉎䇯NSF䇮
DOE5䇮NASA6䇮EPA7䈫䈇䈦䈢⋭ᐡ䈪୘೎䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈚䈩ㆇ↪䈚䇮NIH 䈪䈲ห᭽䈱೙ᐲ䉕䇸⎇
ⓥᯏ㑐⊒ዷ೙ᐲ䋨IDeA: Institutional Development Award䋩䇹䈫䈱೙ᐲฬ䈪ㆇ↪䈚䈩䈇䉎䇯 
NSF 䈱 EPSCoR 䈲䇮ⷐઙ䉕ḩ䈢䈜Ꮊౝ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䇮એਅ䈱 3 䈧䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕ㆇ↪
䈚䈩䈇䉎䇯 
¾ ⎇ⓥ䉟䊮䊐䊤ะ਄䊒䊨䉫䊤䊛䋨ቇⴚ⎇ⓥ䉟䊮䊐䊤䈮ኻ䈚䈩ᐕ䈅䈢䉍 400 ਁ䊄䊦䉁䈪䋵ᐕ㑆䉕㒢
ᐲ䈪ᡰ⛎䈜䉎ᨒ䈫䇮䉮䊮䉸䊷䉲䉝䊛ౝ䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪㑐ଥ䉟䊮䊐䊤䈮ኻ䈚䈩ᐕ䈅䈢䉍 200ਁ䊄䊦
䉁䈪䋳ᐕ㑆䉕㒢ᐲ䈪ᡰ⛎䈜䉎ᨒ䈏䈅䉎䋩 
¾ ୘೎ኾ㐷㗔ၞ䈫ቇ㓙㗔ၞ䈱⎇ⓥ䈮ኻ䈜䉎౒หഥᚑ䋨NSF ౝ䈱ฦഥᚑ೙ᐲ䈪ᔕ൐䈘䉏䇮
EPSCoR 䈱ᡰេ䈏䈭䈔䉏䈳ណᛯ䈘䉏䈭䈎䈦䈢᩺ઙ䉕ᐢ⟵䈱䊏䉝䊧䊎䊠䊷䈱ክᩏ䈱਄䇮ഥᚑ
                                                  
1 OECD Reviews of Regional Innovation “Competitive Regional Clusters”, OECD, 2007 
2 ☨࿖⚻ᷣ㐿⊒ㇱ䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.eda.gov/AboutEDA/Mission.xml> 
3 NCRR ウェブサイト<http://www.ncrr.nih.gov/research_infrastructure/institutional_development_award/> 
4 NSF EPSCoR ウェブサイト<http://www.nsf.gov/od/oia/programs/epscor/about.jsp> 
5 DOE EPSCoR ウェブサイト<http://www.er.doe.gov/bes/EPSCoR/about.html> 
6 NASA EPSCoR ウェブサイト
<http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/epscor/home/index.html> 
7 EPA EPACoR ウェブサイト<http://www.epa.gov/ncer/other/> 
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䈜䉎䋩 
¾ 䊪䊷䉪䉲䊢䉾䊒䈍䉋䈶䉝䉡䊃䊥䊷䉼䋨⑼ቇᛛⴚ㕙䈪䈱ᣂ⥝࿾ၞ䈏ᯏળ䉕ᵴ↪䈚䇮ᦨ⦟䈱ታ࿾
⚻㛎䉕ᖱႎ౒᦭䈜䉎䈢䉄䈱䊪䊷䉪䉲䊢䉾䊒╬䈻䈱ᡰេ䇮ኻ⽎࿾ၞ䈪䉝䉡䊃䊥䊷䉼ᵴേ䉕ⴕ䈉䋩 
㩷 NIH 䈱 IDeA 䈲䇮↢‛ක⑼ቇ䉇ⴕേቇ䈱⎇ⓥ䈻䈱ഥᚑ䈪ᱧผ⊛䈮✚䈛䈩ណᛯ₸䈏ૐ䈇࿾ၞ䈫䇮
ㄘ᧛䉇ක≮䉰䊷䊎䉴䈏ਲ䈚䈇․᦭䈱࿾ၞ䈏฽䉁䉏䉎Ꮊ䈮ᚲ࿷䈜䉎⎇ⓥᯏ㑐䈱┹੎ജ䉕㜞䉄䉎䈖䈫
䉕⋡⊛䈫䈚䈩䇮↢‛ක⑼ቇ⎇ⓥ᜚ὐ䋨COBRE䋩䊒䊨䉫䊤䊛䈫↢‛ක⑼ቇ⎇ⓥ᜚ὐ䈱 IDeA 䊈䉾䊃䊪
䊷䉪䋨INBRE䋩䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇯 
 
╙ 6-2 ࿑㩷 EPSCoR䋨NSF䋩䈫 IDeA(NIH)䈪ኻ⽎䈫䈭䉎Ꮊ䈱ಽᏓ࿑ 
 
 
 
㪠㪛㪼㪘䈱ኻ⽎䈫䈭䉎Ꮊ㩷
 
಴ౖ䋺NSF EPSCoR 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈍䉋䈶 NIH㩷 Institutional Development Award㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
http://www.nsf.gov/od/oia/programs/epscor/images/corhortmapnew.jpg 
http://www.ncrr.nih.gov/research_infrastructure/institutional_development_award/ 
 
 
㩷
㩷
㪥㪪㪝㩷 ೙ᐲ䈱ኻ⽎㩷
NIH㩷 ೙ᐲ䈱ኻ⽎㩷
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㽳 WIRED(Workforce Innovation in Regional Economic Development, ഭ௛⋭ᚲ▤䋩1 
 
2005 ᐕ 11 ᦬䈮䇮ലᨐ⊛䈭࿾ၞ⚻ᷣ䈱⊒ዷᚢ⇛䉕┙䈩䈩䈇䈒ਛ䈪䈱ੱ᧚⢒ᚑ䈱䈢䉄䈮㕖Ᏹ䈮
㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᜂ䈉ข⚵䈫䈚䈩䇮WIRED 䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈏㐿ᆎ䈘䉏䈢䇯ౕ૕⊛䈮䈲䇮ቇⴚᯏ㑐䉇ᛩ
⾗䉫䊦䊷䊒䇮↥ᬺ⇇䈭䈬䈏ㅪ៤䈚䈩䉫䊨䊷䊋䊦䈭┹੎ജ䉇හᚢജ䈱䈅䉎ഭ௛ജ䉕⫾Ⓧ䈜䉎䈫䈇䈉
ข⚵䈪䈅䉎䇯 
㩷 2006 ᐕ 2 ᦬䈮䈲䇮ഭ௛⋭㓹↪䊶⸠✵ዪ䋨ETA䋩䈏 WIRED ╙䋱ᦼ䈱 13 ࿾ၞ䉕⊒⴫䈚䈢䇯䈖䈱╙
䋱ᦼ࿾ၞ䈲䇮䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䈘䉏䈢㓹↪䈮䈍䈇䈩┹੎⊛䈪䈅䉍⛯䈔䉎䈖䈫䇮ᚑ㐳䈱ᯏળ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䇮
ዊⷙᮨડᬺ䉕⊒ዷ䈘䈞䈩䉋䉍䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭⚻ᷣ䉕૞䉍਄䈕䉎䈖䈫䇮䈫䈇䈦䈢᭽䇱䈭⺖㗴䉕⸃᳿䈜
䉎䈢䉄䈱੐ᬺ䉕ⴕ䈉䇯ኻ⽎࿾ၞ䈮䈲 3 ᐕ㑆䈪 1500 ਁ䊄䊦ᡰ⛎䈘䉏䉎䇯䈠䉏䈮⛯䈇䈩䇮2006 ᐕ 4
᦬䈮ㅊട䈪 13 ࿾ၞ䋨ᦨೋ䈮 10 ਁ䊄䊦ᡰ⛎䋩䇮䈠䈱ᓟᒰ⹥࿾ၞ䉕 2007 ᐕ 1 ᦬䈮╙䋲ᦼ࿾ၞ䈫䈚
䈩ኻ⽎䈫䈚䈩 50 ਁ䊄䊦ᡰ⛎䈚䇮䈠䈱ᓟ 3 ᐕ㑆䈪 450 ਁ䊄䊦ᡰ⛎䈘䉏䉎䇯䈘䉌䈮䇮2007 ᐕ 6 ᦬䈮ㅊ
ട䈪╙ 3ᦼ䈫䈚䈩ᣂ䈢䈭 13࿾ၞ䈮ኻ䈚䈩 3ᐕ㑆䈪 500ਁ䊄䊦ᡰ⛎䈘䉏䉎䇯䈖䉏䉌 39࿾ၞ䈲䇮ETA
䈎䉌⾗㊄㕙䈣䈔䈪䈭䈒ኾ㐷ኅ䈮䉋䉎ᡰេ䈭䈬䉕ฃ䈔䉎䈫䈫䉅䈮䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈱ઁᯏ㑐䈱ኾ㐷ኅ䈎䉌䈱
ᡰេ䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䉅น⢻䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
                                                  
1 ☨࿖ഭ௛⋭ WIRED 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.doleta.gov/wired/about/> 
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2.㩷 ᰷Ꮊㅪว䋨EU䋩 
 
䋨1䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታᘒ䈫․ᓽ1 
 
㩷 EU 䈱൮᜝⊛䈭⚻ᷣ䊶␠ળ᡽╷䈫䈚䈩䇮2000 ᐕ 3 ᦬䈮᰷Ꮊℂ੐ળ䈪᳿ቯ䈘䉏䈢䇸䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䇹
䋨2010 ᐕ䉁䈪䈮਎⇇䈪ᦨ䉅┹੎ജ䈱䈅䉎⍮⼂ၮ⋚ဳ⚻ᷣ䈮䈜䉎䈖䈫䉕⚂᧤䋩䉕ᡷቯ䈚䇮䉋䉍ౕ૕⊛
䈭䉝䉪䉲䊢䊮䊒䊤䊮䈫䈫䉅䈮 2005 ᐕ䈮⊒⴫䈘䉏䈢䇸ᡷቯ䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䇹䈏䈅䉎䇯䈖䈖䈪䈲䇮ᜬ⛯น⢻䈭
ᚑ㐳䉕ታ⃻䈚䇮䉋䉍ᄙ䈒䈱㓹↪䉕↢䉂಴䈜䈢䉄䈮┹੎ജ䈱ၮ⋚䉕࿁ᓳ䈚䇮ᚑ㐳䈱ẜ࿷ജ䈫↢↥ᕈ
䉕㜞䉄䇮␠ળ䈱⚿᧤䉕ᒝൻ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈫䈚䈩䇮䈠䈱䈢䉄䈮⍮⼂䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ੱ᧚䈱ᦨ
ㆡൻ䈮㊀ὐ䉕⟎䈒䈖䈫䈫䈘䉏䈢䇯䈠䈱೨ឭ䈫䈭䉎⠨䈋ᣇ䈫䈚䈩䇸⎇ⓥ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ᢎ⢒䈱㵰⍮䈱䊃
䊤䉟䉝䊮䉫䊦㵱䇹䈏ਥⷐ䈭㚟േജ䈫૏⟎䈨䈔䉌䉏䇮䇺⎇ⓥ䇻䇮䇺ᢎ⢒䇻䈫䇺䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇻䉕䌅䌕䈱⚻ᷣ䊶
␠ળ䈱ᜬ⛯น⢻䈭ᚑ㐳䈱䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭ਛᩭ䉕䈭䈜ሽ࿷䈫䈚䈩㊀ⷞ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈏䈉䈎䈏䉒䉏䉎䇯 
㩷 䉁䈢䇮EU 䊧䊔䊦䈪␜䈜⛔ว⊛䈭ⴕേ⸘↹䈫䈚䈩 2005 ᐕ 12 ᦬䈮⊒⴫䈘䉏䈢ㅢ⍮
(Communication) 䇸䉅䈦䈫⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕䋺౒ㅢ䈱䉝䊒䊨䊷䉼 (More research and 
Innovation – A Common Approach)䇹䈪䈲䇮2003ᐕ䈱 GDPᲧ 3%ⴕേ⸘↹䉕⿧䈋䈢ᢙ䇱䈱ᣂ
䈢䈭ⴕേ䈮⸒෸䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈖䈪⴫᣿䈘䉏䈩䈇䉎⻉ⴕേ䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈲䇮䇸᰷Ꮊ䈮䈫䈦䈩ᔅⷐ䈫䈘
䉏䉎䉋䉍㗎ஜ䈪㕟ᣂ⊛䈭⚻ᷣ䈮ะ䈔䈩䈱㊀ⷐ䈭৻ᱠ䇹䈫䈚䈩䇮䇸᰷Ꮊ䈲䈠䈱⎇ⓥ䈍䉋䈶䊉䊔䊷䉲䊢䊮
䈱䊘䊁䊮䉲䊞䊦䉕⊒ዷ䈘䈞䇮䈠䉏䉕䉋䉍චಽ䈮ᒁ䈐಴䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䉎䇹䈫䈚䇮䇺⎇ⓥ䇻䈫䇺䉟䊉䊔
䊷䉲䊢䊮䇻䈱ኒធ䈭㑐ଥᕈ䉕ᗧ⼂䈚䈧䈧䈇䈝䉏䉅䈱㊀ⷐᕈ䉕ᒝ⺞䈚䈢ⴕേ⸘↹䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
㩷 䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈪␜䈘䉏䈢᭴ᗐ䉕ౕ૕ൻ䈜䉎ਛᔃ⊛䈭ᩇ䈫䈚䈩䈲䇮䇺䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇻䈪䈲䇸൮᜝⊛䉟
䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䋨Broad-based Innovation strategy䋩䇹䈏╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮䇺⎇ⓥ䇻䈪䈲䇸᰷Ꮊ
⎇ⓥ࿤䋨ERA䋩䇹᭴ᗐ䇮䇺ᢎ⢒䇻䈪䈲䇸᰷Ꮊ㜞╬ᢎ⢒࿤䋨European Higher Education Area䋩䇹᭴
ᗐ䈱ታ⃻䈮ะ䈔䈢᡽╷䈏䈅䉎䇯એਅ䈮䇮䇸൮᜝⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹╷ቯ䈱᭎ⷐ䉕⸥䈜䈫䈫䉅䈮䇮
᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䋨ERA䋩᭴ᗐ䈮㑐ଥ䈜䉎᡽╷䈮䈍䈇䈩䉅䇺䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇻᡽╷䈫䈱ኒធ䈭㑐ଥ䈏㗫❥
䈮⸒෸䈘䉏䈩䈇䉎䈢䉄䈖䉏䉕⚫੺䈚䈩䈍䈐䈢䈇䇯 
 
㽲㩷 ൮᜝⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛㑐ㅪ 
㩷  
2006 ᐕᤐ䉰䊚䉾䊃䈮䈍䈇䈩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䈜䉎ౕ૕⊛ᚢ⇛䉕╷ቯ䈜䉎䉋䈉ᜰ␜䈘䉏䈢䈱䉕ฃ
䈔 2006 ᐕ 9 ᦬䈮䇮᰷Ꮊᆔຬળㅢ⍮ 䋨Communication 䋩 䇸൮᜝⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛
䋨Broad-based innovation strategy䋩䇹䈏ឭ᩺䈘䉏䈢2䇯 
㩷 䈖䉏䈲䇮೨ㅀ䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䇸䉅䈦䈫⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕䋺౒ㅢ䈱䉝䊒䊨䊷䉼 (More 
research and Innovation – A Common Approach)䇹䋨2005 ᐕ 12 ᦬⊒⴫䋩䉕ฃ䈔䇮䉁䈢 Aho 䊐
䉞䊮䊤䊮䊄ర㚂⋧䉕⼏㐳䈫䈜䉎 4 ฬ䈱ኾ㐷ኅ䉫䊦䊷䊒䈮䉋䈦䈩 2006 ᐕ 1 ᦬䈮䉁䈫䉄䉌䉏䈢൘๔䇸䉟
䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭᰷Ꮊ䉕ഃㅧ䈜䉎䋨Creating an Innovative Europe䋩䇹䋨ㅢ⒓ Aho 䊧䊘䊷䊃䋩3䉕〯䉁
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨  
2 A broad-based innovation strategy for the EU 
<http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/growth_and_jobs/i23035_en.htm> 
3 2006 – Aho Group Report "Creating an Innovative Europe"㩷   
<http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm#> 
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䈋䈩䉁䈫䉄䉌䉏䈩䈍䉍䇮ᄙ䈒䈱㗄⋡䈏 Aho 䊧䊘䊷䊃䈫㊀䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
㩷 䈖䈱ਛ䈪㜞ᐲ䈮᡽ᴦ⊛ఝవ㗅૏䈱㜞䈇੐㗄䈫䈚䈩ᰴ䈱 10 㗄⋡䈱ⴕേ䈏ឭ⿠䈘䉏䇮ฦⴕേ䈫䉅
ട⋖࿖䈏૗䉌䈎䈱ኻᔕ䉕䈚䇮EU 䊧䊔䊦䇮ട⋖࿖䊧䊔䊦䈱䈇䈝䉏䈎䇮䉁䈢䈲ਔᣇ䈪ታᣉ䈘䉏䉎䈖䈫
䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
䉝䋩ᢎ⢒䈻䈱౏౒ᡰ಴ഀว䈱Ⴧട䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䍃䊐䊧䊮䊄䊥䊷䈭␠ળ䉕᭴▽䈜䉎䈢䉄䈱ᢎ
⢒䉲䉴䊁䊛䈮䈍䈔䉎㓚ኂ䈱․ቯ䈫䈠䉏䉌䈮ኻ䈜䉎ข⚵  
䉟䋩᰷Ꮊ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⢻ജ䈍䉋䈶䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴䈱ᡷༀ䈮⽸₂䈜䉎᰷Ꮊᛛⴚᯏ᭴(European 
Institute of Technology)䈱⸳┙ 
䉡䋩⎇ⓥ⠪䈱䈢䉄䈱䇮䉥䊷䊒䊮䈪㝯ജ⊛䈭䇮䈎䈧┹੎ജ䈱䈅䉎න৻ഭ௛Ꮢ႐䈱ഃ⸳䈮ะ䈔䈢ᚢ
⇛䈱⛮⛯⊛䈭ዷ㐿䈫ታᣉ 
䉣䋩↥ቇቭ䈱⍮⼂⒖ォ䈱ଦㅴ 
䉥䋩䇸⚿᧤(Cohesion)᡽╷䇹䈱࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕㊀ⷞ䈚䈢ォ឵  
䉦䋩⎇ⓥ㐿⊒䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ኻ䈜䉎࿖ᐶ⵬ഥ᡽╷䈱ᣂ䈢䈭䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈱ណ↪䈫䇮᳢↪⊛䈭
⎇ⓥ㐿⊒⒢೙ఝㆄភ⟎䈱⸳⸘䈍䉋䈶⹏ଔ䈱䈢䉄䈱⹦⚦䈭䉧䉟䉻䊮䉴䈱૞ᚑ  
䉨䋩ᣂ䈢䈭․⸵ᚢ⇛䈍䉋䈶䉋䉍൮᜝⊛䈭⍮⽷ᚢ⇛䈱૞ᚑ 
䉪䋩ᣂ䈢䈭䊂䉳䉺䊦⵾ຠ䍃䉰䊷䊎䉴䈍䉋䈶䊎䉳䊈䉴䊝䊂䊦㐿⊒䈮⾗䈜䉎⪺૞ᮭ㑐ㅪ䈱ᴺ⊛ᨒ⚵䉂
╷ቯ૞ᬺ䈱⛮⛯⊛ታᣉ 
䉬䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䍃䊐䊧䊮䊄䊥䊷䈭䇸䊥䊷䊄䍃䊙䊷䉬䉾䊃䍁ഃ಴䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛䈱⹜ⴕ  
䉮䋩೨໡ᬺൻᲑ㓏䈍䉋䈶໡ᬺൻᲑ㓏䈱⺞㆐䈏䈬䈱䉋䈉䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ᓎ┙䈧䈎䈮㑐䈜䉎䊊䊮
䊄䊑䉾䉪䈱⊒ⴕ  
 
㩷 2006ᐕ 12᦬䈮 EUℂ੐ળ┹੎ജᆔຬળ䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈎䉌䈱਄⸥ឭ᩺䉕ฃ䈔䇮䇸൮᜝⊛䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛ 䋺EU 䊧䊔䊦䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ⴕേ䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛⊛ఝవ੐㗄 䋨A 
Broad-Based Innovation Strategy: Strategic Priorities for Innovation Action at EU 
Level䋩䇹䉕ណᛯ䈚䈢䇯䈠䈱ਛ䈪䇮EU 䊧䊔䊦䈪ข䉍⚵䉃䈼䈐ᚢ⇛⊛ఝవ㗄⋡䈫䈚䈩䇮એਅ䈱 9 ὐ䉕
ឭ␜䈚䈩䈇䉎1䇯 
䉝䋩൮᜝⊛䈭⍮⽷ᚢ⇛䈱᭴▽ 
䉟䋩Ⓧᭂ⊛䈭ᮡḰൻ᡽╷䈱ታᣉ 
䉡䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ೝỗ╷䈫䈚䈩䈱䋨․䈮ਛዊડᬺ䈱䈢䉄䈱䋩౏౒⺞㆐䊦䊷䊦䈱ᡷༀ  
䉣䋩䉳䊢䉟䊮䊃䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨JTI䋩䈱┙䈤਄䈕 
䉥䋩䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭⵾ຠ䊶䉰䊷䊎䉴䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䇸䊥䊷䊄䊙䊷䉬䉾䊃䇹䈱⢒ᚑ  
䉦䋩↥ቇቭ䈱ㅪ៤ផㅴ䈱ᒝൻ 
䉨䋩࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᡰេ 
䉪䋩䉰䊷䊎䉴ಽ㊁䊶㕖ᛛⴚಽ㊁䈪䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ኻ䈜䉎᡽╷䈱ᬌ⸛  
䉬䋩࿖Ⴚ䉕䉁䈢䈓䊔䊮䉼䊞䊷䉨䊞䊏䉺䊦䉕฽䉄䈢䊥䉴䉪ᛩ⾗Ꮢ႐䈱ᵴ↪  
 EU ℂ੐ળ䈲䇮䈖䈱ఝవ੐㗄䉕䇸౒ห૕䈱䊥䉴䊗䊮䊒䊨䉫䊤䊛䇹䈱৻ㇱ䈫䈚䈩䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈮ኻ䈚䈩䇮
․䈮࿖䈫䌅䌕䊧䊔䊦䈱ᵴേ㑆䈱⵬ቢᕈ䉕ಽᨆ䈚䈩䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᐕᰴㅴ᝞䊧䊘䊷䊃䈱৻ㇱ䈫䈚䈩ㅴ᝞
                                                  
1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION䇮COUNCIL CONCLUSIONS ON A BROAD-BASED INNOVATION 
STRATEGY: STRATEGIC PRIORITIES FOR INNOVATION ACTION AT EU LEVEL, 2006.12 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/91989.pdf> 
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䉕ႎ๔䈜䉎䈖䈫䉕᳞䉄䈩䈇䉎䇯 
 
㽳㩷 ᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䋨ERA䋩᭴ᗐ䈮㑐ଥ䈜䉎᡽╷ᢥᦠ䈪䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱⸒෸ 
㩷  
᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䋨ERA䋩䈫䈲䇮⍮⼂䈱⥄↱䈭⒖േ䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈮᰷Ꮊోၞ䈮䉒䈢䉎න৻䈱࿤ၞ䉕
ഃㅧ䈚䉋䈉䈫䈜䉎⸘↹䈪䈅䉍䇮2000 ᐕ 1 ᦬䈮᰷Ꮊᆔຬળ䈮䉋䈦䈩ឭ᩺䈘䉏หᐕ 3 ᦬䈮᰷Ꮊℂ੐ળ
䈪᳿ቯ䈘䉏䈢䇸䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䇹䈮䈍䈔䉎ਛᔃ⊛䈭ᩇ䈱䈵䈫䈧䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䉌䉏䈢䇯᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱ታ
⃻䈮ะ䈔䈩䇮2007 ᐕ 4 ᦬䈮᰷Ꮊᆔຬળ䈏䈠䈱ㅴ᝞⁁ᴫ䉕䊧䊎䊠䊷䈚䈢䉫䊥䊷䊮䊶䊕䊷䊌䊷䇸᰷Ꮊ
⎇ⓥ࿤䋺ᣂ䈢䈭ዷᦸ(ERA: New Perspective)䇹䉕䉁䈫䉄䇮䈠䉏䉕〯䉁䈋䈩䇮⎇ⓥ⠪䈱䈢䉄䈱᰷Ꮊ
䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈫䈇䈦䈢䇮ᣂ䈢䈭䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉕㗅ᰴታᣉ䈮⒖䈚䈢䇯 
᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱ታ⃻䈮ะ䈔䈢ᄢ䈐䈭೨ㅴ䈫䈚䈩䇮2008 ᐕ 5 ᦬䈮䇮䌅䌕ℂ੐ળ䈲┹੎ജℂ੐ળળ
ว䈮䈍䈇䈩䇮䇸䊥䊠䊑䊥䊞䊅䊶䊒䊨䉶䉴䈱┙䈤਄䈕䋺᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䈱ቢో䈭䉎ታ⃻䈮ะ䈔䈩䋨 the 
Launch of the “Ljubljana Process” - towards full realization of ERA䋩䇹䋨᰷Ꮊℂ੐ળ᳿⼏䋩
䉕ណᛯ䈚䈢1䇯䈖䉏䈲 ERA䈱㐳ᦼ䊯䉞䉳䊢䊮䈮ၮ䈨䈇䈢䉧䊋䊅䊮䉴䈱ะ਄䉕䇮Ꮢ᳃䈭䈬䈎䉌䈱᏷ᐢ䈇
ᡰេ䈱ਅ䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈫ട⋖࿖䈫䈱දജ䈮䉋䉍᭴▽䈚䉋䈉䈫䈇䈉วᗧ䈪䈅䉎䇯䈖䈖䈪㐳ᦼ䊯䉞䉳䊢䊮䈮
䈧䈇䈩䈲䇮䇸⎇ⓥ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈍䉋䈶ᢎ⢒䈱㵰⍮䈱䊃䊤䉟䉝䊮䉫䊦㵱䇹䉕┹੎ജ䈫↢ᵴ䈱⾰䈮ኻ䈜䉎
ਥⷐ䈭㚟േജ䈫䉂䈭䈚䇮᰷Ꮊ䉕䈖䉏䉌䈮ၮ䈨䈒䇸వዉ⊛䈭⍮⼂⚻ᷣ䈍䉋䈶␠ળ䈮䈜䉎䈫䈇䈉䊥䉴䊗䊮
ᚢ⇛䈱⋡⊛䈮ၮ䈨䈇䈢䉅䈱䈪䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇹䈫䈚䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫䈱ᒝ䈇㑐ଥᕈ䈏⸒෸䈘䉏䇮
䉁䈢䇮䉧䊋䊅䊮䉴䈮฽䉁䉏䉎ේℂ䈫䈚䈩䇸ᢎ⢒䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈍䉋䈶䈠䈱ઁ䈱㑐ㅪ䈜䉎᡽╷䈫ኒ䈮
ㅪ៤䈜䉎䈖䈫䇹䈫䈘䉏䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈭䈬ઁ䈱᡽╷䈫ኒ䈭ㅪ៤䈪ផㅴ䈘䉏䉎䈖䈫䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 䉁䈢䇮䊥䊠䊑䊥䊞䊅䊶䊒䊨䉶䉴䉕ฃ䈔 2008 ᐕ 12 ᦬䈮䌅䌕ℂ੐ળ䈲䇸㵰᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䋨ERA䋩䈱䈢䉄䈱
2020䊯䉞䉳䊢䊮㵱䈱ቯ⟵䇹䉕ណᛯ䈚䈢2䇯䈖䈖䈪ឭ␜䈘䉏䈩䈇䉎 4䈧䈱ౕ૕⊛䈭䊯䉞䉳䊢䊮䈱䈉䈤䈱৻䈧
䈲䇸⎇ⓥ䇮ᢎ⢒䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛䈱⃻ઍൻ䈲✕ኒ䈭㑐ଥ䈮䈅䉎䇹䈫㗴䈘䉏䈩䈍䉍䇮㵰⍮䈱
䊃䊤䉟䉝䊮䉫䊦㵱㑆䈱ᒝജ䈭⋧੕૞↪䉕䈅䉌䉉䉎䊧䊔䊦䈮䈍䈇䈩ଦㅴ䈜䉎䈖䈫䈭䈬䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䋨䈠䈱ઁ䈱䋳䈧䈲䇮䇸ERA 䈲᰷Ꮊ䈱┹੎ജ䈱⊒ዷ䉕ⵣᛂ䈤䈜䉎䇹䇮䇸ථ⿧䈚䈢⎇ⓥ䈮ෳട䈜䉎⎇ⓥ
⠪䈍䉋䈶⎇ⓥᯏ㑐䈻䈱⺞ᢛ䈘䉏䈢ᡰេ䉕ឭଏ䈜䉎䇹䇮䇸⑼ቇᛛⴚ䈱⢻ജ㐿⊒䋨 capacity 
building䋩䉕 EU ోၞ䈪ଦㅴ䈜䉎䇹䋩 
 
㩷 2010 ᐕᧃ䈮ᦼ㒢䉕ㄫ䈋䉎䇸䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䇹䈱ᓟ⛮䈱⸘↹䈮䈧䈇䈩䈲䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈲 2009 ᐕ䋱䋱
᦬ 24 ᣣ䈎䉌 2010 ᐕ 1 ᦬ 15 ᣣ䈮䈎䈔䈩䇮㵰EU2020 ᚢ⇛㵱䈮㑐䈜䉎ᣇ㊎䈱㛽ᩰ䉕౏⴫䈚䇮㑐ଥ
ᯏ㑐䉇೑ኂ㑐ଥ⠪䈱⷗⸃䉕໧䈉䈢䉄䈮ᗧ⷗ᾖળ䉕ⴕ䈦䈢䇯 
㩷 ౏⴫䈘䉏䈢᰷Ꮊᆔຬળ䈱䊪䊷䉨䊮䉫⾗ᢱ䈪䈲䇮⃻ⴕ䈱䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䉕䇸ㆊ෰ 10ᐕ䈮䈍䈔䉎EU᭴
ㅧᡷ㕟ᚢ⇛䈫䈚䈩੹ᰴෂᯏ䈱䉻䊜䊷䉳䉕✭๺䈜䉎ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈢䇹䈫⹏ଔ䈚䇮㵰EU2020 ᚢ⇛㵱䉕
䇸⚻ᷣᚑ㐳䈫㓹↪ഃ಴䈱䈢䉄䈮᭴▽䈘䉏䈢䈖䉏䉁䈪䈱දജ㑐ଥ䈮┙⣉䈚䇮ᣂ䈢䈭⺖㗴䈮⥄䉌䉕ኻ
ᔕ䈘䈞䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯ห᭽䈮੹ᓟ䈱ᚢ⇛䈲⚻ᷣኻ╷䋨᰷Ꮊ⚻ᷣ࿁ᓳ⸘↹䋩䈮䈍䈔䉎ᒝ⺞䈚䈢᡽╷
ኻᔕ䈏䉅䈢䉌䈚䈢ᚑᨐ䉕ଦㅴ䈜䉎䇹䉅䈱䈫૏⟎䈨䈔䈢䇯䈖䈱⁓䈇䈮ะ䈔䈢䉝䊒䊨䊷䉼䈫䈚䈩䇮䇸EU 䈫
ട⋖࿖䈱දജ䈮䉋䈦䈩ᦨ਄䈱ᚑᨐ䉕䉅䈢䉌䈞䉎䉋䈉䈭ਥⷐ᡽╷ಽ㊁䈮㊀ὐൻ䈚䇮⃻Ბ㓏䈪೑↪น
                                                  
1 Council Conclusions on the Launch of the “Ljubljana Process” - towards full realization of ERA 
 <http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0529_COMPET-Lj_proces.pdf> 
2 DEFINITION OF A “2020 VISION FOR THE EUROPEAN RESEARCH AREA” 
Council Conclusions 2 December 2008㩷 㩷 http://ec.europa.eu/research/era/2020_era_vision_en.html 
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⢻䈭᡽╷䉿䊷䊦䉕䈘䉌䈮ല₸⊛䈮೑↪䈜䉎䈖䈫䈪ᚑᨐ䉕㜞䉄䉎䈼䈐䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ਥⷐ䈭ఝవ
੐㗄䈮䈧䈇䈩䈲䇮䇸ᜬ⛯น⢻䈭␠ળᏒ႐⚻ᷣ䇮䈜䈭䉒䈤䇮䉋䉍䉴䊙䊷䊃䈎䈧䉫䊥䊷䊮䈭⚻ᷣ䉕㆐ᚑ䇹
䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈩䇮એਅ䈱 3 ὐ䈮㓸⚂䈘䉏䈩ታⴕ䈘䉏䉎䈼䈐䈫䈱⠨䈋ᣇ䉕␜䈚䈢䇯 
䉝䋩⍮⼂㓸⚂ဳ䈱ᚑ㐳䉕ၮ␆䈮ઃടଔ୯䉕ഃㅧ 
䉟䋩⛔ว䈘䉏䈢␠ળ䈮䈍䈔䉎ੱ䇱䈱⢻ജ䈱ᒝൻ  
䉡䋩┹੎ജ䈅䉎䇮⋧੕䈮⚿䈶䈧䈇䈢䇮䉋䉍䉫䊥䊷䊮䈭⚻ᷣ䈱ഃ಴  
㩷 䈖䈖䈪䇮․䈮਄⸥䉝䋩䈮䈧䈇䈩䈲એਅ䈮᭎ⷐ䉕␜䈜䉋䈉䈮䇮ᜬ⛯น⢻䈭ᚑ㐳䉕䈘䈞䉎ේേജ䈲䇮ᢎ
⢒䇮⎇ⓥ㐿⊒䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫ഃㅧᕈ䈪䈅䉎䇮䈫䈚䈩⌀䈱䇸᰷Ꮊ⍮⼂࿤䋨European Knowledge 
Area䋩䇹䈱ᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈜䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
੹ᓟ䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈲ᗧ⷗ᾖળ䈱⚿ᨐ䉕〯䉁䈋䇮᰷Ꮊℂ੐ળ䈮ឭ᩺䉕ឭ಴䈜䉎䇯䈠䈱ឭ᩺䉕ၮ
䈮䈚䈩 2010 ᐕᤐ䈱᰷Ꮊℂ੐ળ䈪䇮੹ᓟ䋵ᐕ㑆䈱ᚢ⇛䉕᳿ቯ䈜䉎੍ቯ䈫䈭䈦䈩䈇䉎1䇯 
 
䋼ෳ⠨䋾EU2020 ᚢ⇛䈱ᾖળᢥᦠਛ䇺㽲⍮⼂㓸⚂ဳ䈱ᚑ㐳䉕ၮ␆䈮ઃടଔ୯䉕ഃㅧ䇻䈱ౝኈ㩷  
 
⍮⼂䈲ᜬ⛯น⢻䈭ᚑ㐳䉕ᡰ䈋䉎ේേജ䈪䈅䉎䇯ᄌൻ䈏ỗ䈚䈇਎⇇䈮䈍䈇䈩㆑䈇䉕䉅䈢䉌䈜䈱䈲䇮
ᢎ⢒䇮⎇ⓥ㐿⊒䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ഃㅧᕈ䈪䈅䉎䇯 
㩷 ᢎ⢒䈱ᒝൻ䈲ਇᐔ╬䉇⽺࿎䈫㑵䈉ᦨ䉅ല₸⊛䈭ᣇᴺ䈪䈅䉎䇯ၮᧄᛛ⢻䋨⺒⸃䇮ᢙቇ䇮⑼ቇ䋩䈏ਇ⿷
䈚䈩䈇䉎⠪䈏ᄙ䈒䇮✕ᕆ䈮ኻ╷䉕⻠䈛䈩⧯ᐕጀ䈱㓹↪น⢻ᕈ䉕㜞䉄䇮ዞቇᓟ䈮ഭ௛Ꮢ႐䈮ෳട䈪䈐
䉎䉋䈉䈮䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯ᣧᦼㅌቇ䉕੍㒐䈜䉎䈖䈫䈏ഭ௛Ꮢ႐䈎䉌䈱㒖ኂ䉕ᷫዋ䈘䈞䇮዁᧪䈱␠ળ䈪䈱
㒖ኂ䊥䉴䉪䉕シᷫ䈜䉎䇯ᒙ⠪ጀ䈻䈱ᚻᒰ䇮↵ᅚᐔ╬䇮␠ળ⊛⚿᧤䈱㊀ⷐᕈ䉕䈘䉌䈮ᒝ⺞䈜䉎䈖䈫䈏⍮
⼂䈎䉌䈱㒖ኂ䉕⏕ታ䈮ᩮ⛘䈜䉎䈢䉄䈮䈲ᔅⷐ䈫䈭䉎䇯 
᰷Ꮊ䈮䈲਎⇇䈮౰䈢䉎ᄢቇ䈏䈇䈒䈧䉅䈅䉎䇯䈚䈎䈚ᚒ䇱䈱㊁ᔃ䈲䇮䈘䉌䈮ᄙ䈒䉕᦭䈚䇮⍮⼂䈫ᚑ㐳䈱
⌀䈱᜚ὐ䈫䈜䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯䈖䉏䈮䈲ᛩ⾗䈱䉂䈭䉌䈝ᡷ㕟䇮ᔅⷐ䈭䉌ᒝൻ䇮✎ኒ䈭දജ䇮ታᬺ䈱൮฽䇮
ᄌൻ䈻䈱㐿᡼⊛䈭ᘒᐲ䈏ᔅⷐ䈫䈭䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭ᄌ㕟䈱䊒䊨䉶䉴䉕ഥ䈔䉎䈢䉄䇮᰷Ꮊ䈱ᄢቇ䈲਎⇇ᦨ
㜞᳓Ḱ䈱ᄢቇ䉕䊔䊮䉼䊙䊷䉪䈫䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯᰷Ꮊ䈱ᄢቇ䈫䈠䈖䈪ⴕ䉒䉏䉎⎇ⓥ䈱⾰䈱ะ਄䈲䇮ቇ↢
䈱䈘䉌䈭䉎ᵹേൻ䈫䈫䉅䈮ㅴ䉄䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯ቇ↢䈏⒖േ䈜䉏䈳䇮ᣂ䈢䈭⍮⼂䊶⸒⺆䈏り䈮䈧䈐䇮
ᶏᄖ䈪䈱↢ᵴ䊶ቇ⠌⚻㛎䉇䊈䉾䊃䊪䊷䉪᭴▽䉅น⢻䈫䈭䉎䇯⃻ⴕ䈱ᢎ⢒ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䋨䉣䊤䉴䊛䉴䇮䊧
䉥䊅䊦䊄䇮䉣䊤䉴䊛䉴䊶䊛䊮䊄䉡䉴䋩䈪ᣂ䈢䈭Ბ㓏䈏ᬌ⸛䈘䉏䇮䉁䈢ട⋖࿖䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈪⵬ቢ䈘䉏䉎
䈼䈐䈪䈅䉍䇮䈖䉏䉌䈮䉋䉍᰷Ꮊ䈱䈜䈼䈩䈱⧯⠪䈲ઁ䈱ട⋖࿖䈪ᢎ⢒䉕ฃ䈔䉎น⢻ᕈ䉕੨ฃ䈪䈐䉎䇯 
ല₸⊛䊶ലᨐ⊛䈎䈧චಽ䈮⾗Ḯ䉕㈩ಽ䈘䉏䈢䇸᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䇹᡽╷䈲“EU2020”䊯䉞䉳䊢䊮䈮䈍䈇
䈩䇮ਇนᰳ䈭ⷐ⚛䉕භ䉄䉎䇯⾗Ḯ䉕଻ᜬ䈚 EUၞౝ䈪䈱ਥⷐ䈭⎇ⓥ㐿⊒䉟䊮䊐䊤䉕౒ห䈪⊒ዷ䈘䈞䇮
⎇ⓥ㐿⊒䈱⾰䉕਎⇇䈮౰䈢䉎᳓Ḱ䉁䈪㜞䉄䉎䈖䈫䈪 EU 䈲⥄䉌䈱⎇ⓥ䈱ข⚵䉕Ⴧᄢ䈘䈞䉎ᔅⷐ䈏䈅
䉎䇯᰷Ꮊ䈱ડᬺ䇮ਛዊડᬺ䈏੨ฃ䈜䈼䈐䇮⎇ⓥ䈎䉌䈱ታ೑䉕ടㅦ䈘䈞䇮ᦨᄢൻ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䋨PPP
䉕ㅢ䈛䈢䉅䈱䉅฽䉃䋩䇯⎇ⓥ┙࿾䈫䈚䈩䈱᰷Ꮊ䈱㝯ജ䉇䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴䈲䇮ၞౝᏒ႐䈱ഃ಴䉇⎇ⓥ⠪
䈮㝯ജ⊛䈭዁᧪䈱⡯ᬺዷᦸ䈮ଐሽ䈜䉎䇯੹ᓟប䈋䈩䈇䉎䈱䈲䇮EU 䈫☨࿖䈱⎇ⓥ䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈪
䈅䉍䇮㑐ଥ䈜䉎᡽╷ಽ㊁䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫ᢎ⢒䋩䈫䈱䉲䊅䉳䊷ലᨐ䉕ᦨᄢൻ䈘䈞䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯EU䈲䉟
䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉇ഃㅧᕈ䈱䈢䉄䈮䇮⍮⼂㓸⚂ဳડᬺ⢒ᚑ䈮ะ䈔䈢䉟䊮䉶䊮䊁䉞䊑䉕฽䉄䇮䈘䉌䈮㝯ജ⊛
䈭ᨒ⚵䉂䉕ឭଏ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯ା↪䈻䈱䉝䉪䉶䉴䈲․䈮㊀ⷐ䈭໧㗴䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈲ෂᯏ䈱૛ᵄ䈫䈇
                                                  
1 EU 2020 ᚢ⇛䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://ec.europa.eu/eu2020/> 
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䈉ℂ↱䈮䈫䈬䉁䉌䈝䇮ഃㅧ⊛䈭↥ᬺ䈫䈇䈦䈢ᣂ䈢䈭ᚑ㐳Ḯ䈲䇮⥄䉌䈱䊎䉳䊈䉴䊝䊂䊦䈮ว䈦䈢ᣂ䈢䈭⾗
㊄⺞㆐ᣇᴺ䉕ᔅⷐ䈫䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈮䉋䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭ડᬺ䈲䇮䊔䊮䉼䊞䊷䉨䊞䊏䉺䊦䈫
䈇䈦䈢䇮౏⊛䇮⑳⊛䈮଻ᜬ䈘䉏䈢⾗ᧄ䈮䉝䉪䉶䉴น⢻䈫䈭䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯 
චಽ䈮ᯏ⢻䈜䉎⍮⊛⽷↥ᮭ䉲䉴䊁䊛䈲ലᨐ⊛䊶䉮䉴䊃ല₸⊛䈭଻⼔╷䉕ឭଏ䈜䉎䉅䈱䈪䇮䉟䊉䊔䊷
䊁䉞䊑䈭੐ᬺ䈱䊔䊮䉼䊞䊷䉕ᡰេ䈚䇮ᮭ೑⠪䈮ㅘ᣿䈭ᮭ೑ⴕ૶䈱ᣇᴺ䉕ឭଏ䈚䇮⥄䉌䈱䉝䉟䊂䉞䉝䉇
⊒᣿䈱໡ຠൻ䉕ㅢ䈛䈩ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱⾗ᧄ⫾Ⓧ䉕ഥ䈔䉎䇯䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲᰷Ꮊ䈱ഃㅧᕈ䇮⍮
⼂䇮⎇ⓥ⢻ജ䉕㜞䉄䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 
ᛛⴚ䈫⍮⼂䉕ᒝ䉂䈮䈚䈧䈧䇮᰷Ꮊ䈲䊂䉳䉺䊦⚻ᷣ䈏᦭䈜䉎ẜ࿷ജ䉕ᦨᄢ㒢೑↪䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯䊂
䉳䉺䊦⚻ᷣ䈲⵾ㅧᬺ䊶䉰䊷䊎䉴ᬺ໧䉒䈝ਛዊડᬺ䈮⩨ᄢ䈭䉼䊞䊮䉴䉕ਈ䈋䉎䇯ᣂ䈢䈭䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑
䈭䊔䊮䉼䊞䊷䈏䇮ᣂ䈢䈭㜞ઃടଔ୯䈱㓹↪ᯏળ䉕↢䉂಴䈚䈩䈇䉎䇯ᓐ䉌䈲࿾ၞ⊒ዷ䈱䈢䉄䈮㊀ⷐ䈭
ᓎഀ䉕ᜂ䈦䈩䈍䉍䇮䈠䈱䈢䉄䇮㊁ᔃ⊛䈭䇸᰷Ꮊ䊂䉳䉺䊦䊶䉝䉳䉢䊮䉻䋨European Digital Agenda䋩䇹
䋨䉥䊮䊤䉟䊮䈪䈱න৻Ꮢ႐䈱ቢᚑ䈮ะ䈔䈩⌕ታ䈮ᱠ䉕ㅴ䉄䉎䉅䈱䋩䈏䇮᰷Ꮊ䈱ᜬ⛯น⢻䈭⚻ᷣ࿁ᓳ䉇
␠ળ䈱⊒ዷ䈮㊀ⷐ䈭ⷐ⚛䈫䈭䉎䇯㑐ଥ䈜䉎↢↥ᕈ䈏䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉇ഃㅧᕈ䉕ะ਄䈘䈞䉎䇯䉟䊮䉺䊷
䊈䉾䊃ធ⛯䈲Ꮢ᳃䈏ᣣᏱ↢ᵴ䉕ㅍ䉎䈱䈮ਛᔃ⊛䈭ㇱಽ䈫䈚䈩ᔅⷐ䈫䈭䉍䈧䈧䈅䉍䇮᰷Ꮊ䈲䊂䉳䉺䊦␠
ળ䈻䈱൮฽䉇ᛛ⢻䈱ୃᓧ䈮ะ䈔䈩ലᨐ⊛䈭ኻ╷䉕⻠䈛䇮Ⓧᭂ⊛䈭ෳട䉇䊈䉾䊃䉕ㅢ䈛䈢⴫⃻䉕ଦㅴ
䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 
2020 ᐕ䈻䈱⋡ᮡ䈲䇮਎⇇䉪䊤䉴䈱⍮⼂䉟䊮䊐䊤䈮ⵣᛂ䈤䈘䉏䈢⌀䈱䇸᰷Ꮊ⍮⼂࿤䋨European 
Knowledge Area䋩䇹䉕ቢᚑ䈘䈞䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯䈖䈖䈪䈲䇮ో䈩䈱㑐ଥ⠪䋨ቇ↢䇮వ↢䇮⎇ⓥ⠪䇮⎇ⓥ䊶
ᢎ⢒ᯏ㑐䇮ડᬺ䋩䈏ੱ㑆䇮⍮⼂䇮ᛛⴚ䈱⥄↱䈭⒖േ䋨‛䇮ੱ䇮䉰䊷䊎䉴䇮⾗ᧄ䇮䈮ᰴ䈓╙ 5 䈱⥄↱䋩䈎
䉌೑⋉䉕੨ฃ䈜䉎䇯 
 
䋨2䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵ 
 
㽲㩷 ╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨᰷Ꮊᆔຬળౝ䈪䈲⎇ⓥ✚ዪ䈏ਥ▤䋩1 
 
䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈮ၮ䈨䈐䇮⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䉕ኻ GDP Ყ 3%䈮ᒁ䈐਄䈕䇮䈖䈱ಽ㊁䈮䈍䈔䉎⢻ജ䉕᦭
ല䈮ᵴ↪䈚⑼ቇᚑᨐ䉕ᣂ䈚䈇⵾ຠ䊶䊒䊨䉶䉴䊶䉰䊷䊎䉴䈮ౕ૕ൻ䈜䉎䈫䈇䈉⋡ᮡታ⃻䈮ะ䈔䈢ᴺ
⊛䊶⽷᡽ᚻᲑ䉕ㆇ↪䈜䉎䈢䉄䈱⎇ⓥ㕙䈪䈱ᨒ⚵䉂⸘↹䈫䈚䈩䇮╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛
䋨The 7th Framework Programme:FP7䋩䈏 2007䌾2013ᐕ⸘↹䈪੍▚✚㗵 505ం䊡䊷䊨䉕䈅
䈩䈩ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱▸࿐䈫䈚䈩䈲䇸೨┹੎ᛛⴚ㐿⊒䇹䉕ਛᔃ䈫䈚䈩䈇
䉎䈏䇮╙䋷ᰴ䈪䈲ၮ␆⎇ⓥ䈻䈱ᡰេ䋨䉝䉟䊂䉞䉝䋨Idea䋩䋩ᨒ䈏ㅊട䈘䉏䈢䇯 
⸘↹ታᣉ䈱૕೙䈱․ᓽ䈫䈚䈩䇮એ೨䉋䉍ᨒ⚵䉂䈱䈅䈦䈢䇸䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋨TP䋩䇹䈏
䊁䊷䊙Ფ䈮ਥዉ䈚䈩䇸ᚢ⇛⊛䉝䉳䉢䊮䉻䇹䉕╷ቯ䈚䈩䊒䊨䉳䉢䉪䊃ផㅴ䉕ᜂ䈉䉴䉨䊷䊛䉕᭴▽䈚䈢䈖䈫
䈫䋨⹦⚦䈲ਅ⸥ 1䋩䉕ෳᾖ䋩䇮䈘䉌䈮䈠䈱ਛ䈪䉅␠ળ⚻ᷣ䈮ᓇ㗀䈏ᄢ䈐䈇䉅䈱䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮Ბ㓏䉁
䈪ታᣉ䈪䈐䉎૕೙䈫䈚䈩䇮䉳䊢䉟䊮䊃䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨JTI䋩䈏ዉ౉䈘䉏䈢䋨⹦⚦䈲ਅ⸥
䉟䋩䉕ෳᾖ䋩䇯 
㩷 એ਄䈮⷗䉌䉏䉎䉋䈉䈮䌆䌐䋷䈲⎇ⓥ㕙䈪䈱䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈪䈅䉎৻ᣇ䈪䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮Ბ㓏䉁䈪⷗ᝪ
                                                  
1 European Commission, Research Directorate-General, “The Seventh Framework Programme(FP7) Taking 
Research to the forefront.” <http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding> 
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䈋䈢ข⚵䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈖䈫䈏․ᓽ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
䉝䋩 ᰷Ꮊ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋨European Technology Platform: ETP䋩1 
⚻ᷣ⊛␠ળ⊛䈭ᓇ㗀䈱ᄢ䈐䈇䉶䉪䉺䊷䉇㊀ⷐᛛⴚ䈮㑐䈚䈩᰷Ꮊౝ䈱ਥⷐડᬺ䉕ਛᔃ䈮᰷Ꮊ䊧
䊔䊦䈪⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛䈏⚵䉄䉎૕೙䉕૞䉎⁓䈇䈎䉌䇮᰷Ꮊᆔຬળ䈏ਥዉ䈚䈭䈏䉌2002ᐕએ㒠㗅ᰴ
⸳⟎䈏ㅴ䉄䉌䉏䈢䇯 
ข⚵䈱䉴䉨䊷䊛䈫䈚䈩䈲䇮એਅ䈱䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
a) ᰷Ꮊ䊃䉾䊒䊧䊔䊦䈱᦭⼂⠪䈮䉋䉍2020ᐕ䈎䉌2050ᐕ䉁䈪䉕⷗ㅢ䈜䊯䉞䉳䊢䊮䊶䊧䊘䊷䊃䈏૞ᚑ
䈘䉏䇮 
b) 䈖䈱㐳ᦼ⊛䈭䊯䉞䉳䊢䊮䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈮᰷Ꮊ䈱ડᬺ䉕ਛᔃ䈮ቇⴚ⎇ⓥ⇇䈫᡽ᐭ䈭䈬ቭ䉰䉟
䊄䈎䉌䈱䉴䊁䊷䉪䊖䊦䉻䊷䉕䉅⚿㓸䈚䈩ETP䉕᭴▽䈚䇮 
c) ETP䈮䈍䈇䈩䇮䊯䉞䉳䊢䊮䉕ታ⃻䈜䉎ᚢ⇛⊛⎇ⓥ䉝䉳䉢䊮䉻䉕૞ᚑ䈚䇮 
d) ETP䈮䈍䈇䈩䇮ᚢ⇛⊛⎇ⓥ䉝䉳䉢䊮䉻䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䈱ታᣉ䊒䊤䊮䉕✵䉍਄䈕䇮 
e) ETP䈮䈍䈇䈩䇮᰷Ꮊౝ䈪䈱⎇ⓥ㐿⊒ⅣႺ䈱ᢛ஻䈫⎇ⓥ㐿⊒䈱ታᣉ䉕ㅴ䉄䉎 
 
2008ᐕ12᦬ᧃ⃻࿷䈪ᰴ䈱⴫䈱36䈱䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈏⸳⟎䊶ㆇ↪䈘䉏䈩䈇䉎2䇯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
1 European Technology Platform 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/technology-platforms/> 
2 Forth Status Report on European Technology Platforms –Harvesting The Potential (European 
Commission)(June 2009) 
<ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/technology-platforms/docs/etp4threport_en.pdf> 
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╙6-3⴫㩷 ᰷Ꮊ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈱৻ⷩ䋨2008ᐕ12᦬ᧃ⃻࿷䋩 
⸳⟎ᐕ 㪜㪫㪧ฬ⒓
᰷Ꮊ⥶ⓨ⎇ⓥ䉝䊄䊋䉟䉱䊥䊷䊶䉦䉡䊮䉲䊦 ACARE
᰷Ꮊ㋕㆏⎇ⓥ䉝䊄䊋䉟䉱䊥䊷䊶䉦䉡䊮䉲䊦 ERRAC
᰷Ꮊ㆏〝੤ㅢ⎇ⓥ䉝䊄䊋䉟䉱䊥䊷䊶䉦䉡䊮䉲䊦 ERTRAC
ᧂ᧪⵾ㅧᛛⴚ Manufuture
৻૕ဳ䉲䉴䊁䊛వ┵⎇ⓥᛛⴚARTEMIS
᰷Ꮊᑪ⸳䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 ECTP
䊝䊋䉟䊦䊶䊪䉟䊟䊧䉴ㅢା䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 eMobility
᰷Ꮊ䊅䊉䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䊶䉝䊄䊋䉟䉱䊥䊷䊶䉦䉡䊮䉲䊦 ENIAC
᰷Ꮊ㋕㍑䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 ESTEP
ᧂ᧪䈱❫⛽⴩᦯FTC
䉫䊨䊷䊋䊦േ‛䊓䊦䉴 GAH
ᧂ᧪䈱ᬀ‛ PLANTS
ᜬ⛯น⢻䈭ൻቇ SusChem
਄ਅ᳓㆏⸳஻䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛WSSTP
᰷Ꮊቝቮᛛⴚ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 ESTP
᰷ᎺᎿᬺ቟ో䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 ETPIS
᰷Ꮊ䊨䊗䉾䊃Ꮏቇ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 EUROP
↢ᵴ䈱䈢䉄䈱㘩♳ Food for Life
᫪ᨋ䊔䊷䉴䊶䉶䉪䉺䊷䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 FTP
ක≮䉝䊒䊥䉬䊷䉲䊢䊮↪䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷 NanoMedicine
䊈䉾䊃䊪䊷䉪ൻ䈘䉏䈢䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴䊶䊜䊂䉞䉝 NEM
䊈䉾䊃䊪䊷䉪ൻ䉸䊐䊃䉡䉢䉝&䉰䊷䊎䉴᰷Ꮊ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑 NESSI
  21 ਎♿䈱䊐䉤䊃䊆䉪䉴 Photonics21
 ᰷Ꮊᄥ㓁శ㔚ᳰ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛
ᧂ᧪䈱㔚ജ䊈䉾䊃䊪䊷䉪᰷Ꮊ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 SmartGrids
ᜬ⛯น⢻䈭㋶‛⾗Ḯ䈱᰷Ꮊ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䇭ETP SMR
᳓਄੤ㅢ᰷Ꮊ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛
 CO2ឃ಴䉷䊨ൻ⍹Άᢱ⊒㔚䊒䊤䊮䊃ZEP
᰷Ꮊ䊋䉟䉥Άᢱ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 EBTP
䉴䊙䊷䊃䊶䉲䉴䊁䊛䊶䉟䊮䊁䉫䊧䊷䉲䊢䊮᰷Ꮊ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 EPoSS
వㅴ⊛䉣䊮䉳䊆䉝䊥䊮䉫᧚ᢱᛛⴚ EuMat
⇓↥േ‛㘺⢒䊶❥ᱺ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䇭FABRE-TP
⛔วㅢାⴡᤊ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑 ISI
㘑ജ᰷Ꮊ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛 TPWind
㪉㪇㪇㪎 ᜬ⛯น⢻ේሶജ䉣䊈䊦䉩䊷䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䇭SNE-TP
㪉㪇㪇㪏 ౣ↢น⢻ടᾲ䊶಄ළ䉣䊈䊦䉩䊷᰷Ꮊ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䇭RHC-ETP
㪉㪇㪇㪍
㪉㪇㪇㪈
㪉㪇㪇㪊
㪉㪇㪇㪋
㪉㪇㪇㪌
 
㩷 ಴ౖ 䋺 Fourth Status Report on European Technology Platforms- Harvesting the Potential, European 
Commission, August 2009㩷 䉕ၮ䈮૞ᚑ  
 
 
䉟䋩㩷 䉳䊢䉟䊮䊃䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨JTI1䋩 
㩷  
䉳䊢䉟䊮䊃䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨JTI䋩䈲䇮ETP䈱ਛ䈪․䈮ᚢ⇛ᕈ䈏ᄢ䈐䈒䇮᰷Ꮊ䈱␠ળ
⚻ᷣ䈮ਈ䈋䉎ᓇ㗀䉅ᄢ䈐䈇䉅䈱䈮䈧䈇䈩䇮⎇ⓥ㐿⊒䈮⛯䈒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮Ბ㓏䉕䉅ታᣉ䈪䈐䉎઀⚵䈫
䈚䈩䇮FP7䈪ዉ౉䈘䉏䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
㩷 䈖䉏䉁䈪䈱䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈱⎇ⓥᡰេ䈱䈢䉄䈱੍▚ភ⟎䈫䈲⇣䈭䉍䇮JTI䈲㕖Ᏹ䈮Ꮢ
႐䈮ㄭ䈇Ბ㓏䈪᳃㑆ડᬺ䈱ᗧะ䉕෻ᤋ䈘䈞䈢ᵴേ䈮ኻ䈜䉎ᡰេ䈫䈭䉎䈢䉄䇮JTI⸳⟎䈱䈢䉄䈱᧦
                                                  
1 Joint Technology Initiative㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/about-jti_en.html>  
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ઙ䉕ឝ䈕䈠䉏䉌䈏᰷Ꮊో૕䈱೑⋉䈮䈭䉎䈫หᤨ䈮౏⊛⾗㊄䈱ዉ౉䉕ᱜᒰൻ䈪䈐䉎ᛛⴚ㗔ၞ䈪䈅
䉎䈖䈫䉕⺑᣿䈜䉎䈖䈫䈮⇐ᗧ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ട⋖࿖᡽ᐭ䈱᡽ᴦ⊛วᗧ䉕ᓧ䉎䉋䈉Ꮏᄦ䈘䉏䈢䇯䉁䈢䇮
TI䈱Ḱ஻Ბ㓏䈪䈲䇮ട⋖࿖䈎䉌䈱䈖䈉䈚䈢᡽ᴦ⊛䈭วᗧ䉕ᒁ䈐಴䈜䈢䉄䈮䇮น⢻䈭䈎䈑䉍᰷Ꮊో
૕䈎䉌䈱᳃㑆䉴䊁䊷䉪䊖䊦䉻䊷䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎䉋䈉䈭૕೙䈏᭴▽䈘䉏䈢䇯 
㩷 2010ᐕ1᦬⃻࿷䇮ᰴ䈱⴫䈱5䈧䈱JTI䈏ㆇ↪䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
 
╙6-4⴫㩷 ㆇ↪ਛ䈱䌊䌔䌉䈫ฦ䉶䉪䉺䊷䈱⽶ᜂ㗵  
䌊䌔䌉ฬ⒓ 㪜㪚⽶ᜂ㗵 ട⋖࿖⽶ᜂ㗵 ᳃㑆䉶䉪䉺䊷⽶ᜂ㗵
㪈 㕟ᣂ⊛කቇ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑㪠㪤㪠䋺䋨⮎ຠ㐿⊒䈱ടㅦ䈫ല₸ൻ䈱䈢䉄䈱ᚻᴺ䈱㐿⊒䋩 㪈㪇ం䊡䊷䊨 㪄 㪈㪇ం䊡䊷䊨એ਄
㪉
৻૕ဳ䉲䉴䊁䊛㪘㪩㪫㪜㪤㪠㪪䋺
䋨ኅ㔚䇮ㅢା䇮⥄േゞ䇮⥶ⓨ䈭䈬╬䇮᏷ᐢ䈇䉶䉪䉺䊷䈪
䈱䊊䊷䊄䋭䉸䊐䊃৻૕ဳ䉲䉴䊁䊛䋩
㪋ం䊡䊷䊨 㪎ం䊡䊷䊨 㪈㪍ం䊡䊷䊨
㪊
⥶ⓨ㐿⊒䉪䊥䊷䊮䊶䉴䉦䉟䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋺
䋨㪚㪦㪉ឃ಴䉇㛍㖸䈱೥ᷫ䇮቟ోᕈ䉇૶䈇ൎᚻ䈱ะ਄䈭
䈬䉕⋡ᮡ䈫䈚䈢⥶ⓨ䊒䊨䉫䊤䊛䋩
㪏ం䊡䊷䊨 㪄 㪏ం䊡䊷䊨
㪋 䊅䊉䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴㪜㪥㪠㪘㪚䋺䋨ඨዉ૕↪㪚㪤㪦㪪ᛛⴚ䈱ᭂ㒢⊛ᓸ⚦ൻ䈫ᰴ਎ઍᛛⴚ䋩 㪋㪅㪌ం䊡䊷䊨 㪏ం䊡䊷䊨 㪈㪎ం䊡䊷䊨
㪌 㩷᳓⚛䊶Άᢱ㔚ᳰ㪟㪜㪧 㪋㪅㪎ం䊡䊷䊨 㪄 ᦨૐ㪋㪅㪎ం䊡䊷䊨
 
 
 
 
㩷 ਄⸥ 5䈧䈱 JTI 䈱䈉䈤䇮㕟ᣂ⊛කቇ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨IMI䋩䈫᳓⚛䊶Άᢱ㔚ᳰ䋨HEP䋩䈪䈲䇮એ೨䈮
䈅䈦䈢ETP䈪䈱ข⚵䉕ਛᱛ䈚䈩 JTI䈪䈱ᵴേ䈮⒖ⴕ䈚䈩䈇䉎䇯䈠䈱ઁ䈱䋳䈧䈱䊁䊷䊙䈮䈧䈇䈩䈲䇮
ETP 䈪䈱ข⚵䉅ᐔⴕ䈚䈩⛮⛯䈚䈩䈇䉎䇯 
 
                                                  
1 Individual JTIs 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/ind_jti_en.html> 
಴ౖ䋺Individual JTIs 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/ind_jti_en.html>䉕ၮ䈮૞ᚑ㩷
ᵈ䋺ో䈩䈱⽶ᜂ㗵䈲䇮2008 ᐕ䈎䉌 2017 ᐕ䈱 10 ᐕ㑆䈪䈱㊄㗵䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯㩷
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㽳㩷 ┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨Competitiveness and Innovation 
Framework Programme: CIP䋩1䋨᰷Ꮊᆔຬળౝ䈪䈲ડᬺ䊶↥ᬺ✚ዪ䈏ਥ▤䋩 
 
㩷 䇸┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨CIP䋩䇹䈲䇮ᡷ⸓䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈱⋡ᮡ䈪
䈅䉎䇸┹੎䈫㓹↪䇹䈱㆐ᚑ䉕⋡ᜰ䈚䇮2005 ᐕ 4 ᦬䈮᰷Ꮊᆔຬળ䈏⊒⴫䈚䇮2006 ᐕ 6 ᦬䈮᰷Ꮊ⼏
ળ䈏ᛚ⹺䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯ታᣉᦼ㑆䈲╙ 7 ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䈫ห᭽ 2007 ᐕ䈎䉌 2013
ᐕ䇮䈠䈱㑆䈱੍▚䈲䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䉋䉍৻ᩴዋ䈭䈇 36 ం 2100 ਁ䊡䊷䊨䈪䈅䉎䇯 
ኻ⽎▸࿐䈫䈚䈩䈲䇮╙ 7ᰴ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䉋䉍䉅⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊒䊨䉶䉴䈱ਅᵹ஥
䈱Ꮢ႐ൻᲑ㓏䈮․ൻ䈚䈩䈍䉍䇮ౕ૕⊛䈮䈲ᛛⴚ⒖ォ䊶೑↪䈻䈱䉰䊘䊷䊃䉰䊷䊎䉴䇮ᣢሽ䈱ᣂᛛⴚ
䋨ICT䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮ⅣႺ଻⼔䋩䈱᥉෸䉇Ꮢ႐ൻ䇮࿖䊶࿾ၞ䊧䊔䊦䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊒䊨䉫䊤䊛䊶᡽╷
䈱╷ቯ䊶⺞ᢛ䇮ਛዊડᬺ䋨SME䋩䈻䈱䉰䊘䊷䊃䈫䈇䈦䈢ౝኈ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
㩷 CIP 䈱ౕ૕⊛䈭䊒䊨䉫䊤䊛䈫੍▚㈩ಽ䈲ᰴ䈱⴫䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
 
╙ 6-5 ⴫㩷 ┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊒䊨䉫䊤䊛䋨䌃䌉䌐䋩䈱᭴ᚑ䈫੍▚  
䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䈱᭴ᚑ  ੍▚㗵  
䋨䊡䊷䊨䋩 
䊒䊨䉫䊤䊛
੍▚✚㗵䈮
ኻ䈜䉎ഀว
⿠ ᬺ 䊶 䉟 䊉 䊔 䊷 䉲 䊢 䊮 䊒 䊨 䉫 䊤 䊛 䋨 Entrepreneurship and Innovation 
Programme䋺EIP) 
¾ SME ⸳┙䇮ᚑ㐳䈻䈱ഥᚑ  
¾ 䊎䉳䊈䉴䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᡰេ䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪 
¾ 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ  
¾ 䉣䉮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ  
¾ ડᬺ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᢥൻ䈫᡽╷䈱╷ቯ  
21.66 ం  60䋦 
ᖱႎㅢାᛛⴚᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䋨ICT Policy Support Programme䋩 
¾ ᰷Ꮊ౒ㅢ䈱ᖱႎၮ⋚䈱᭴▽  
¾ ICT 䈱᏷ᐢ䈇ዉ౉䈫ᛩ⾗䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ଦㅴ  
¾ ൮᜝⊛䈭ᖱႎ␠ળ䈱᭴▽  
7.28 ం  20䋦 
⾫᣿䈭䉣䊈䊦䉩䊷᰷Ꮊ䊒䊨䉫䊤䊛䋨Intelligent Energy Europe Programme䋺
IEE䋩㩷 㩷   
¾ 䉣䊈䊦䉩䊷䈱ല₸䈫⾗Ḯ䈱ㆡᱜ䈭೑↪(SAVE) 
¾ ᣂⷙ䈱ౣ↢น⢻⢛Ḯ(ALTENER) 
¾ ャㅍ䈮㑐䈜䉎䉣䊈䊦䉩䊷(STEER) 
7.27 ం  20䋦 
಴ౖ䋺CIP㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃㩷 䉋䉍૞ᚑ  
ᵈ䋺੍▚㗵䈲 2007 ᐕ䌾2013 ᐕ䈱ᦼ㑆䈪䈱✚㗵䇯 
                                                  
1 ┹੎ജ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊶䊒䊨䉫䊤䊛䋨CIP䋩㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/n26104_en.htm> 
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㽴㩷 ᰷Ꮊ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛⴚᯏ᭴䋨EIT䋩12 
㩷  
᰷Ꮊ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛⴚᯏ᭴䋨EIT䋩䈲䇮਎⇇䉕‧ᒁ䈜䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ೝỗ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮⚻
ᷣ␠ળ䈮ᄙᄢ䈭ലᨐ䉕䉅䈢䉌䈜䉋䈉䇮ᜬ⛯⊛䈭᰷Ꮊ䈱⊒ዷ䈫┹੎ജ䈱㎛䈫䈭䉎㚟േജ䈫䈭䈖䈫䉕⋡
⊛䈫䈜䉎䊋䊷䉼䊞䊦䈭⚵❱䈫䈚䈩⸳⟎䈘䉏䈢䇯⚻✲䈫䈚䈩䈲䇮ᒰೋ䈲ၞౝ䈮࿕᦭䈱䉨䊞䊮䊌䉴䉕᦭
䈜䉎ᄢቇ㒮ᄢቇ䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈫䈚䈩ឭ᩺䈘䉏䈢䈏䇮2006 ᐕ 3 ᦬䈱 EU ℂ੐ળ䈪䇮ᣢሽ䈱㜞╬ᢎ⢒
ᯏ㑐䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱䊋䊷䉼䊞䊦䊶䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈫䈚䈩䈱⸳⟎䉕᳿ቯ䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
㩷 EIT 䈱છോ䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮㑐ଥ⠪䈱ᒝ࿕䈭⛔ว⊛䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈪䈅䉎⍮⼂䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮౒ห૕䋨Knowledge and Innovation Communities: KICs䋩䉕ᵴേ䈱ゲ䈮䈚䈭䈏䉌䇮EU ౝᄖ
䈱㜞╬ᢎ⢒䇮⎇ⓥ䇮ડᬺ䉇⿠ᬺኅ䈫䈇䈉䇸⍮⼂䈱䊃䊤䉟䉝䊮䉫䊦䇹䈱 3ᣇะ䈱䇮㑐ଥ⠪䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮⢻ജ䉕⊒ዷ䈘䈞䈎䈧ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯EIT 䈪䈲㕟ᣂ⊛䈭ᚻᴺ䉕ዉ౉䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮᰷Ꮊ䈱
↥ᬺ⇇䉇ਛዊડᬺ䉕⊒ዷ䈘䈞䇮ᣂⷙ੐ᬺ䉕ഃ಴䈚䇮ᛛ⢻䉕ᦨᣂ䈱䉅䈱䈫䈚䇮㓹↪䉕ഃ಴䈚䇮䉁䈢ᣂ
䈚䈒⿠ᬺኅੱ᧚䉕⢒ᚑ䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯EIT 䈫䈚䈩䈲䇮ᣢ䈮 2009 ᐕ 12 ᦬䈮䈲╙䋱
ᦼ䈱 3䈧䈱 KICs䈱ㆬቯ䉕⚳䈋䈩䈍䉍䇮2010ᐕᤐ䈮䇮EITᧄㇱ䉕䊑䉻䊕䉴䊃䋨䊊䊮䉧䊥䊷䋩䈮⸳⟎䈚䇮
ㆬቯ䈘䉏䈢 KIC䌳䈏 7 ᐕᨒ⚵䉂දቯ䈮⟑ฬ䉕䈚䇮ᧄᩰታᣉ䈱੍ቯ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
䌅䌉䌔䈱㊀ὐ䈲䇮ౕ૕⊛䈮䈲એਅ䈱․ᓽ䉕᦭䈚䈩䈇䉎䈫䈘䉏䉎䇯 
¾ ਥⷐ䈭␠ળ⊛⺖㗴䈻䈱ኻᔕ䋺᳇୥ᄌേ䈱✭๺䈫ㆡᔕ䇮ᜬ⛯น⢻䈭䉣䊈䊦䉩䊷䇮዁᧪䈱ᖱႎ
ㅢᣂ␠ળ䈫䈇䈦䈢ⶄ㔀䈭␠ળ⊛⺖㗴䈮ኻ䈚䈩ኾ㐷ᕈ䉕ᜬ䈦䈩㕟ᣂ⊛䈪䉫䊨䊷䊋䊦䈮⸃᳿䉕
࿑䉎䇯 
¾ 䊎䉳䊈䉴䊶䊐䊧䊮䊄䊥䊷䈭ᨒ⚵䉂᭴▽䋺ᣂ䈚䈇䉝䉟䊂䉞䉝䉕ታ㓙䈱ᣂ⵾ຠ䊶䉰䊷䊎䉴╬䈮䈧䈭䈕䉎
䈖䈫䉕 EIT 䈫 KICs 䈱䊔䊮䉼䊙䊷䉪䈫䈜䉎䇯KICs 䈱ડᬺ㑐ଥ⠪䈏᳿ቯ⊛䈭䊒䊧䉟䊟䊷䈫䈭䉎䇯 
¾ ਎⇇⚖䈱ථ⿧䈘䋨Excellence䋩䋺ℂ੐ળ䈎䉌KICෳട⠪䉁䈪䇮ડᬺ䇮⎇ⓥ䇮㜞╬ᢎ⢒䇮⿠ᬺ䈪
䈱᰷Ꮊ䈱ᦨ㜞䈱ੱ᧚⾗Ḯ䉕ᜬ䈤ነ䉍䇮਎⇇䊧䊔䊦䈪䈱ᦨ㜞䈱ੱ᧚䈫䈚䈩㝯ജ⊛䈭⾗Ḯ䈫䈭䉎
䋨䊑䊧䉟䊮䊶䉭䉟䊮䋩䇯 
¾ ᣂᣇᑼ䈱ᢎ⢒䈱ଦㅴ䋺䊎䉳䊈䉴䉇⎇ⓥ䈮䉋䈦䈩వㅴ⊛䈭ᄢቇ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱㚟േജ
䈫䈚䈩䈱චಽ䈭น⢻ᕈ䉕ᒁ䈐಴䈜䇯 
¾ ᣂ਎ઍ䈱⿠ᬺኅ⢒ᚑ䋺⿠ᬺᢎ⢒䉕 KIC 䈪䈱ୃ჻䊶ඳ჻ᢎ⢒䈱ਥ䈭․ᓽ䈫䈜䉎䇯䈖䉏䈲䇮䇸䋨૗
䈎䋩䈮䈧䈇䈩ቇ䈹(learn about)䇹䈎䉌䋨૗䈎䋩䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍ቇ䈹䋨learn by doing䋩䇹䈫䈇
䈉䊒䊨䉫䊤䊛䈮⒖ⴕ䈘䈞䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䉁䈢䈲 KICs 䈲⿠ᬺ䈏ᵴべ䈜䉎䉋䈉䈭ᨒ⚵䉂ⅣႺ䉕ᢛ䈋
䉎䇯 
¾ ౒หᚲ࿷䋨co-location䋩䈮䉋䉎⍮⼂䈱⥄↱䈭ᵹㅢะ਄䋺KICs 䈲ᄙ䈒䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮㑐ଥ⠪
䈏㕖Ᏹ䈮ㄭធ䈚䈩ᚲ࿷䈜䉎䉋䈉䈭౒หᚲ࿷᜚ὐ䉕ਛᔃ䈮⚵❱䈘䉏䉎䇯⍮⼂䈱ᵹേᕈ䉕㜞䉄䉎
䉋䈉䈮䇮ᄙ᭽䈭䊋䉾䉪䉫䊤䉡䊮䊄䉕᦭䈜䉎ੱ᧚䈏䊐䉢䉟䉴䊶䊃䉠䊶䊐䉢䉟䉴䈪ද௛䈜䉎䈖䈫䈮㊀ὐ䉕䈍
䈒䇯 
 
KIC䌳䈲䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䇮⎇ⓥᯏ㑐䇮ડᬺ䈫䈇䈦䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮㑐ଥ⠪䈱⛔ว⊛䈭䊌䊷䊃䊅䊷
䉲䉾䊒䉕ᒻᚑ䈜䉎䉅䈱䈣䈏䇮䉴䉬䊷䊦䉇⋡ᜰ䈜ᆫ䇮ታᣉᦼ㑆䋨7䌾15ᐕ㑆䋩䈫䉅䇮ᓥ᧪䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮㑐ଥ⠪䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈫䈲৻✢䉕↹䈚䈩䈍䉍䇮౒ㅢ䈱ᚢ⇛䈫⋡⊛䉕᦭䈚䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮㑐ଥ⠪䈱ਛ
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 3 ┨  
2 EIT㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://eit.europa.eu/home.html> 
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䈱㜞ᐲ䈭䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䉕᭴▽䈚䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢 KIC䌳䈲䇮౒ㅢ䈱䊯䉞䉳䊢䊮䈫䉯䊷䊦䈮‧ᒁ䈘
䉏ᒝ࿕䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᢥൻ䈫⁛⥄ᕈ䉕ᒻᚑ䈜䉎䇮㕟ᣂ⊛䈭䇸䉡䉢䊑䊶䉥䊑䊶䉣䉪䉶䊧䊮䉴䋨Webs of 
Excellence䋩䇹䈱᭴▽䉕⹜䉂䈩䈇䉎䈫䉅䈇䈋䉎䇯2009 ᐕ 12 ᦬ 16 ᣣ䈱 EIT ℂ੐ળ䋨Governing 
Board䋩䈮䈍䈇䈩䇮ᰴ䈱࿑䈮␜䈜䈫䈍䉍䇮᳇୥ᄌേ䇮ᜬ⛯น⢻䉣䊈䊦䉩䊷䇮ᖱႎㅢᣂ␠ળ䇮䈫䈇䈦
䈢䊁䊷䊙䈪䇮ᦨೋ䈱䋳䈧䈱 KIC䌳䉕ㆬቯ䈚䈢䇯 
 
╙ 6-6 ⴫㩷 ⍮⼂䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮౒ห૕䋨䌋䌉䌃䌳䋩䈱৻ⷩ  
KIC ฬ⒓  ᭎ⷐ  ᜚ὐᚲ࿷࿾  
᳇୥ᄌേ䈱✭๺䈫ㆡᔕ
䋨Climate-KIC䋩 
᳇୥ᄌേ䈱⁁ᴫ⹏ଔ䈫䈠䈱ਥዉⷐ࿃䈻䈱
ኻᔕ䇮ૐ὇⚛䈱ᵴജ䈅䉎ㇺᏒ䈻䈱ォ឵䇮ㆡ
ᔕജ䈅䉎᳓▤ℂ䇮䉷䊨὇⚛↢↥䈫䈇䈦䈢䋴㗔
ၞ䉕ᦨఝవ䈮ኻ⽎䈫䈚䈩ታᣉ䇯䈖䉏䉌㗔ၞ
䈲䇮✭๺䊶ㆡᔕน⢻ᕈ䈫䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈍䉋䈶
㓹↪ഃ಴ᯏળ䈱ⷰὐ䈎䉌ㆬቯ䈘䉏䈢䇯 
䊨䊮䊄䊮䇮䉼䊠䊷䊥䉾䊍䇮䊔䊦䊥䊮ㇺ
ᔃ䇮䊌䊥ㇺᔃ䇮䊤䊮䊄䉴䉺䉾䊄ㇺᔃ  
ᜬ⛯น⢻䉣䊈䊦䉩䊷 
(KIC㩷 InnoEnergy) 
 ᚢ⇛⊛䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ䊒䊤䊮䋨SET㩷 Plan䋩
䈱㗔ၞ䉕ኻ⽎䈫䈚䇮䉲䉴䊁䊛ో૕䈱ォ឵䈮ข
䉍⚵䉅䈉䈫䈜䉎䉅䈱䇯 
䉦䊷䊦䉴䊦䊷䉣䇮䉫䊦䊉䊷䊑䊦䇮䉝
䉟䊮䊃䊖䊷䊐䉢䊮䋯䊨䊷䊯䉢䊮䇮䊋
䊦䉶䊨䊅䇮䉪䊤䉪䊐䇮䉴䊃䉾䉪䊖䊦䊛
዁᧪䈱ᖱႎㅢା␠ળ
䋨EIT ICT Labs䋩 
㩷 ࿖㓙⊛䈭䊃䉾䊒ੱ᧚䉕⢒ᚑ䈚䇮ᧂ૶↪䈱⍮
⽷䉇ᅚᕈ䇮ቇ↢䉇੹ᓟ䈱ᄙ䈒䈱䊡䊷䉱䊷䈱䈢
䉄䈱䉮䉴䊃㊀ⷞ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫䈇䈦䈢䇮䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮䉇⿠ᬺ䈱⾗Ḯ䉕ᵴ↪䈚䉋䈉䈫䈜䉎䉅
䈱䇯䉥䊷䊒䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䉋䉍䇮ᒝജ䈭䊔
䊮䉼䊞䊷ഃ಴䉕ଦ䈚䇮䈠䈱䊔䊮䉼䊞䊷䈏 ICT㗔
ၞ䈪዁᧪䈱਎⇇䈱䊥䊷䉻䊷䈮⊒ዷ䈜䉎䉋䈉ᡰ
េ䈜䉎䇯 
䊔䊦䊥䊮䇮䉝䉟䊮䊃䊖䊷䊐䉢䊮䇮䊓䊦
䉲䊮䉨䇮䊌䊥䇮䉴䊃䉾䉪䊖䊦䊛 
಴ౖ䋺䌅䌕㩷 KICs ㆬቯ⚿ᨐ䈱ႎ㆏⊒⴫⾗ᢱ䋨2009 ᐕ 12 ᦬ 16 ᣣ䋩䉋䉍૞ᚑ  
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1950&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en> 
 
⽷᡽㕙䈪䈲䇮EU ੍▚䋨3 ం 870 ਁ䊡䊷䊨䋩䈎䉌䈱ೋᦼᛩ⾗䈏䇮EIT 䈫 KICs 䈱┙䈤਄䈕䈫ᡰេ
⚵❱䈫⍮⼂੤ᵹ䈱㑐ଥᢛ஻䈮䈅䈩䉌䉏䈩䈇䉎䇯৻ᣇ KICs 䈲ၷታ䈭⽷᡽ၮ⋚䈫䈜䉎䈢䉄䈮䇮᡽ᐭ
䈱ഥᚑ䈱ઁ FP7⎇ⓥ⾌䉇 EU 䈱᭴ㅧၮ㊄䇮᳃㑆ၮ㊄䈎䉌䈱ഥᚑ㊄䈫䈇䈦䈢ᄙ᭽䈭⾗㊄Ḯ䈎䉌䈱
ᡰេ䉕ᓧ䉎੍ቯ䈪䈅䉎䇯 
 
EIT 䈱᭴ㅧ䈫䈚䈩䈲䇮ᣂ䈢䈭䉝䉟䊂䉞䉝䉕ଦ䈚䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ഃ಴䈜䉎䈢䉄䇮ኾ㐷ᕈ䈫䊯䉞䉳䊢䊮
䉕౗䈰஻䈋䈢䉅䈱䈫䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈩䈍䉍䇮ቭ௥⊛ᯏ᭴䉕ឃ㒰䈚䇮⁛┙⊛䈪ᨵエ䈭᭽ᑼ䈪⚵ᚑ䈘
䉏䈩䈇䉎䇯ౕ૕⊛䈭᭴ㅧ䈲ᰴ䈱࿑䈮␜䈜䉋䈉䈮䇮䊎䉳䊈䉴䉁䈢䈲䉝䉦䊂䊚䉾䉪䈭ኾ㐷ᕈ䉕᦭䈜䉎ᆔຬ
䈎䉌᭴ᚑ䈘䉏䉎⁛┙⊛䈭ℂ੐ળ䈱ਅ䈪䈱ല₸⊛䈭⛔ᴦ䈱ᨒ⚵䉂䈫䇮᰷Ꮊ䈪ᦨ䉅ఝ䉏䈢䉟䊉䊔䊷䉲
䊢䊮㑐ଥ⠪䈱䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈪䈅䉍 EIT 䈱ታᣉ⊛䈭ේേജ䈪䈅䉎 KICs 䉕ᒻᚑ䈜䉎ታᣉၮ⋚䇮䈫
䈇䈉䋲Ბ㓏䈱᭴ㅧ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
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╙ 6-7 ࿑㩷 ᰷Ꮊ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛⴚᯏ᭴䋨䌅䌉䌔䋩䈱᭴ㅧᮨᑼ࿑  
 
㩷  
 
㩷  
 
 
 
 
 
 
 
㩷  
಴ౖ䋺䌅䌉䌔䈱⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍૞ᚑ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
<http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Background_Inform
ation/eit_brochure_en.pdf> 
 
䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䉒䉎ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
EU 䈱࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᡰ䈋䉎࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷㑐ㅪਥⷐ䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮એਅ䈱䈫䈍䉍䇮⑼ቇᛛ
ⴚ᡽╷䇮⚿᧤᡽╷䋨࿾ၞ᡽╷䋩䇮↥ᬺ᡽╷䈫䈇䈦䈢 3 䈧䈱᡽╷䈮ၮ䈨䈐䈠䉏䈡䉏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
㽲㩷 ⑼ቇᛛⴚ᡽╷㑐ଥ 
 
FP7 䈮ၮ䈨䈐䇮࿾ၞ䊧䊔䊦䈪䈱䇸⎇ⓥ‧ᒁဳ䉪䊤䉴䉺䊷䋨research-driven clusters䋩䈱᭴▽䉕
ᡰេ䈜䉎㩷 䇸⍮䈱࿾ၞ䋨Regions of Knowledge䋩䇹੐ᬺ䈏ዷ㐿䈘䉏䈩䈇䉎䇯੐ᬺ䈱⋡⊛䈫䈚䈩䈲䇮ᛛ
ⴚ㐿⊒਄䈱⍮⼂䈱⫾Ⓧ䇮ᄢቇ㑆䈱දജ䉇⎇ⓥᵴേ䉕࿾ၞ䊧䊔䊦䈪䉪䊤䉴䉺䊷䈫䈚䈩⊒ዷ䈘䈞䉎ታ
㛎⊛੐ᬺ䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮࿾ၞ䈱⎇ⓥ㐿⊒⢻ജ䉕਎⇇䊧䊔䊦䈮㜞䉄䉋䈉䈫䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉎䋨䈠
䈱⎇ⓥ㐿⊒ᵴേ䈲࿾ၞ䉇࿖Ⴚ䉕⿥䈋䈩䉅⦟䈇䋩䇯2007䌾2013ᐕ䈱 FP䋷ᦼ㑆ਛ䈮 1ం 2600ਁ䊡
䊷䊨䈏੍▚ൻ䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
䈠䈱ઁ䈱੐ᬺ䈫䈚䈩䈲䇮EU ၞౝ䈱࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈱⃻⁁䉇ฦ࿖䈱࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈮㑐䈜䉎
䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈱᭴▽䈫⊒ା䉕ⴕ䈉䇮䇸᰷Ꮊ䉪䊤䉴䉺䊷䊶䉥䊑䉱䊔䉟䊃䊥䊷䋨European Cluster 
Observatory䋩䇹2䈫䈇䈉䉰䊷䊎䉴䈏䈅䉎䇯䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈱ౝኈ䈫䈚䈩䈲䇮EU ၞౝ䈱ฦ䉪䊤䉴䉺䊷䉕䊙
䉾䊏䊮䉫䈫⛔⸘䊂䊷䉺╬䇮ฦ࿖䈱࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈮㑐䈜䉎ႎ๔ᦠ䉇ᢥ₂䇮ฦ䉪
䊤䉴䉺䊷੐ോዪ䈻䈱ㅪ⛊ᣇᴺ䈫䈇䈦䈢ᖱႎ䈏ᩰ⚊䈘䉏䈩䈇䉎3䇯 
 
                                                  
1 Regions of Knowledge 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 <http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html>   
2 “European Cluster Observatory”䈲䇮FP7 䈮ၮ䈨䈒᰷Ꮊ䈱⎇ⓥ㑐ㅪᖱႎឭଏ䉰䊷䊎䉴䈱 CORDIS䋨Community 
Research and Development Information Service for Science, Research and Development䋩 䈱৻Ⅳ䈪䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮㑐ଥ䊂䊷䉺䉕෼㓸䇮⊒ା䈜䉎“Europe INNOVA Programme”䈱ਅ䈮૏⟎䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
3㩷 European Cluster Observatory㩷 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.clusterobservatory.eu/> 
᰷Ꮊ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛⴚᯏ᭴䋨EIT䋩
ᜬ⛯น⢻䉣䊈䊦
䉩䊷
䌋䌉䌃
᳇୥ᄌേ
䌋䌉䌃
䊌䊷䊃䊅䊷
ᯏ㑐
ᰴ਎ઍᖱႎㅢା
ᛛⴚ
䌋䌉䌃
䌅䌉䌔ℂ੐ળ
䋯▤ℂ⚵❱
⍮⼂䊶䉟䊉䊔䊷
䉲䊢䊮౒ห૕
䋨䌋䌉䌃䋩
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㽳㩷 ⚿᧤᡽╷䋨Cohesion Policy䋩㑐ଥ1,2 
 
⚿᧤᡽╷䈲䇮䇸ၞౝ࿾ၞ㑆䈱⚻ᷣ⊛䊶␠ળ⊛ਇဋⴧ䈱ᤚᱜ䇮᜛ᄢ䉕㒐ᱛ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈜䉎
࿾ၞ᡽╷䇹䈱䈖䈫䈪䈅䉍䇮᰷Ꮊ࿾ၞ㐿⊒ၮ㊄䋨ERDF 䋩䇮᰷Ꮊ␠ળၮ㊄䋨ESF 䋩䈫⚿᧤ၮ㊄
䋨Cohesion㩷 Fund䋩䈮䉋䉍䇮2007䋭2013 ᐕ䈮 3474 ం䊡䊷䊨3䈏੍▚ൻ䈘䉏䈩䈍䉍䇮EU ੍▚ో૕
䈱 3ಽ䈱 1 䉕භ䉄䈩䈇䉎䇯ਅ࿑䈮⚿᧤᡽╷ో૕䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉇䊒䊨䉫䊤䊛Ფ䈱ఝవ੐㗄䈫䈇䈦䈢᭎
ⷐ䉕␜䈚䈩䈍䉍䇮⚿᧤ၮ㊄䉕㒰䈒ฦ䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈍䈇䈩䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇹䈏ఝవ੐㗄䈮ᚑ䈦䈩䈍䉍䇮
䉟䊮䉨䊠䊔䊷䉲䊢䊮ᣉ⸳ᑪ⸳䇮䉰䉟䉣䊮䉴䊌䊷䉪ᢛ஻䈫䈇䈦䈢࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈮㑐ଥ䈜䉎੐ᬺ䉕ⴕ䈦
䈩䈇䉎䇯࿾ၞ᡽╷䈲 EU ၞౝ䈪ඨᢙ䉕භ䉄䉎⚻ᷣ⊒ዷ䈏ㆃ䉏䈢࿾ၞ䈮䈫䈦䈩㊀ⷐ䈭⾗㊄Ḯ䈫䈭䈦
䈩䈇䉎䇯 
 
╙ 6-8 ⴫㩷 EU ⚿᧤᡽╷䈱䊒䊨䉫䊤䊛᭎ⷐ  
䊒䊨䉫䊤䊛䈫⽷᡽䉿䊷䊦 ఝవ੐㗄 ੍▚㈩ಽ
䇼⊒ዷ䈱ㆃ䉏䈩䈇䉎ട⋖࿖䉇࿾ၞ䈮䈍䈔䉎⚻ᷣᚑ㐳ⅣႺ䉕ᢛ䈋ᩰᏅᤚᱜ䉕⋡ᜰ䈜䇽
䂹࿾ၞ䊶࿖䊧䊔䊦䊒䊨䉫䊤䊛
䇭䇭䇭䇭᰷Ꮊ࿾ၞ㐿⊒ၮ㊄㩿㪜㪩㪛㪝㪀
䇭䇭䇭䇭᰷Ꮊ␠ળၮ㊄㩿㪜㪪㪝㪀
䋸䋴࿾ၞ㩿䋱䋸䉦࿖ౝ㪀
䋨૑᳃䋱ੱ䈅䈢䉍㪞㪛㪧䈏㪜㪬㪄㪉㪎ᐔဋ䈱㪎㪌㩼
એਅ䋩
㪈㪃㪐㪐㪊ం䊡䊷䊨
䋱䋶࿾ၞ
䋨㪜㪬᜛ᄢ䈮઻䈇⛔⸘਄㪜㪬ᐔဋ䈎䉌௖Ꮕ䈪
૑᳃䋱ੱ䈅䈢䉍㪞㪫㪧䈏਄࿁䉎䋺㪧㪿㪸㫊㫀㫅㪾㪄㫆㫌㫋
Ბ㓏䈫䈚䈩⒖ⴕភ⟎䋩
㩷㪈㪋㪇ం䊡䊷䊨
䂹⚿᧤ၮ㊄㩿㪚㪝㪀 㩷㪍㪐㪍ం䊡䊷䊨
䂹࿾ၞ䊒䊨䉫䊤䊛䋨᰷Ꮊ࿾ၞ㐿⊒ၮ㊄
㩿㪜㪩㪛㪝㪀䋩
䂹࿖䊧䊔䊦䊒䊨䉫䊤䊛䋨᰷Ꮊ␠ળၮ㊄
㩿㪜㪪㪝㪀䋩
䋱䋵䋴࿾ၞ䋨䇸ᩰᏅᤚᱜ䇹䈱ኻ⽎࿾ၞએᄖ䋩 㩷㪋㪊㪍ం䊡䊷䊨
䋱䋳࿾ၞ
䋨એ೨㫖䇸㫆㪹㫁㪼㪺㫋㫀㫍㪼㪈䇹ኻ⽎࿾ၞ䈪䈅䈦䈢䈢䉄
․೎ភ⟎䉕⻠䈛䉎䋺㪧㪿㪸㫊㫀㫅㪾㪄㫀㫅Ბ㓏䈫䈚䈩
⒖ⴕភ⟎䋩
㩷㪈㪈㪋ం䊡䊷䊨
䂹࿖Ⴚ䉕⿧䈋䈢දജ 㩷㩷㪍㪋㪅㪋ం䊡䊷䊨
䂹ᄙ࿖㑆දജ 㩷㩷㪈㪏㪅㪊ం䊡䊷䊨
䂹࿾ၞ㑆දജ 㩷㩷㩷㩷㪋㪅㪌ం䊡䊷䊨
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ⅣႺ䋯䊥䉴
䉪㒐ᱛ䇮䉝䉪䉶䉴ᕈ䇮
ャㅍ䇮ⅣႺ䉟䊮䊐䊤䇮䉣䊈䊦
䉩䊷ല₸ൻ䇮ౣ↢น⢻䉣䊈
䊦䉩䊷
ኻ⽎࿾ၞ
ᩰᏅᤚᱜ㩿㪚㫆㫅㫍㪼㫉㪾㪼㫅㪺㪼㪀
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫⍮⼂⚻ᷣ䇮
ⅣႺ䋯䊥䉴䉪㒐ᱛ䇮䉝䉪䉶䉴
䋨ャㅍ䇮㆙〒㔌ㅢା䋩䇮ഭ௛
⠪䈫ડᬺ䈱ㆡᔕ䇮㓹↪䈫ഭ
௛䊙䊷䉬䉾䊃䈻䈱䉝䉪䉶䉴ะ
਄䇮ਇ೑䈭┙႐䈱ੱ䇱䈱㓹
↪ኻ╷
࿾ၞ䈱┹੎ജ䈫㓹↪㩿㪩㪼㪾㫀㫆㫅㪸㫃㩷㪚㫆㫄㫇㪼㫋㫀㫋㫀㫍㪼㫅㪼㫊㫊㩷㪸㫅㪻㩷㪜㫄㫇㫃㫐㫄㪼㫅㫋㪀 㩷㪌㪌㪇ం䊡䊷䊨
㩿㪈㪍㩼㪀
㪉㪃㪏㪉㪏ం䊡䊷䊨
㩿㪏㪈㪅㪌㩼㪀
᰷Ꮊ࿾ၞදജ㩿㪜㫌㫉㫆㫇㪼㪸㫅㩷㫋㪼㫉㫉㫀㫋㫆㫉㫀㪸㫃㩷㪺㫆㫆㫇㪼㫉㪸㫋㫀㫆㫅㪀
䇼EU䊧䊔䊦䈪࿾ၞ㑆䉇࿖Ⴚ䉕⿧䈋䈢දജ䈮䉋䉍࿖࿯ᢛ஻䈱⺞๺䈫⊒ዷ䉕࿑䉎䇯䇽
㩷㩷㪏㪎ం䊡䊷䊨
㩿㪉㪅㪌㩼㪀
䉟䊮䊐䊤䇮⚻ᷣ⊛┹੎ജ䇮⎇
ⓥ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮ᜬ⛯น
⢻䈭࿾ၞ㐿⊒䇮ഭ௛⠪䈫ડ
ᬺ䈱ㆡᔕ䇮㓹↪䈫ഭ௛䊙䊷
䉬䉾䊃䈻䈱䉝䉪䉶䉴ะ਄䇮ਇ
೑䈭┙႐䈱ੱ䇱䈱㓹↪ኻ
╷䇮ᢎ⢒⸠✵䈱ᡷༀ䇮ᴺ೙
ᐲ䈱⊒ዷ䇮ⴕ᡽ല₸ൻ
䇼࿾ၞ䈱⚻ᷣ⊛ᄌൻ䉕ᦼᓙ䊶ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮⍮⼂␠ળ䈱ଦㅴ䇮⿠
ᬺ䇮ⅣႺ଻⼔䇮䉝䉪䉶䉴ᡷༀ䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉㐿⊒䊒䊨䉫䊤䊛䇽
䇼ഭ௛ജ䉕ㆡว䈘䈞䇮ੱ᧚⾗Ḯ䈮ᛩ⾗䈚䇮䉋䉍ᄙ䈒䉋䉍⦟䈇㓹↪䉕ᡰេ䈜䉎䇽
 
಴ౖ䋺EU ⚿᧤᡽╷㩷 ⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍૞ᚑ  
EU ⚿᧤᡽╷ਥ䈭⋡⊛<http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_en.htm> 
࿾ၞ䈱䈢䉄䈱ข⚵㩷 EU ࿾ၞ᡽╷䋨2007 ᐕ䋭13 ᐕ䋩 “Working for the regions”   
㩷 㩷 <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/working2008/work_en.pdf> 
 
                                                  
1 EU ⚿᧤᡽╷䋨2007 ᐕ䋭13 ᐕ䋩EU Cohesion policy 2007-2013 Commentaries and official texts 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_en.pd
f> 
2 EU ⚿᧤᡽╷⚫੺⾗ᢱ<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/pdf/nsrf_cover_en.pdf> 
3 3474 ం䊡䊷䊨䈲 2007 ᐕ⃻࿷䈱㊄㗵䇯䈭䈍䇮3080 ం䊡䊷䊨䋨2004 ᒰᤨ䋩䈫䈱㊄㗵䈏⸥䈘䉏䈩䈇䉎႐ว䉅䈅䉎䇯 
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╙ 6-9 ࿑㩷 䌅䌕⚿᧤᡽╷䈱ኻ⽎࿾ၞಽᏓ࿑ 
 
಴ౖ䋺Cohesion policy 2007-13 commentaries and official texts(EU)(2007 ᐕ 1 ᦬ )  
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㽴㩷 ↥ᬺ᡽╷㑐ଥ 
 
↥ᬺ᡽╷ಽ㊁䈪䈲䇮┹੎ജ䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䊒䊨䉫䊤䊛䋨Competitiveness and 
Innovation Programme(CIP)䋩1䈱ਅ䇮ᛛⴚ⒖ォ䈻䈱䉰䊘䊷䊃䇮ᣂᛛⴚ䈱᥉෸䊶Ꮢ႐ൻ䇮ਛዊડ
ᬺ䈻䈱䉰䊘䊷䊃╬䉕ㅢ䈛䈩䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈮䈍䈔䉎↥ᬺൻ䊶Ꮢ႐ൻᵴേ䉕ᡰេ䈚䈩䈇䉎䇯 
EU 䈏࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈻䈱ᡰេ䉕⋥ធⴕ䈉䈖䈫䈪䇮࿖Ⴚ䉕⿧䈋䈢౒ห⎇ⓥ䉇䊜䉾䉶䈱౒ห㐿௅䈭
䈬䇮EUၞౝ䈱䉪䊤䉴䉺䊷㑆ㅪ៤䉅ផㅴ䈘䉏䈩䈍䉍䇮2006 ᐕ䈮䈲㵰European Cluster Alliance㵱䉕
⸳⟎䈚䈩䊔䉴䊃䊒䊤䉪䊁䉞䉴䈱౒᦭ൻ䉅ㅴ䉄䈩䈇䉎2䇯䈘䉌䈮䇮䉪䊤䉴䉺䊷䈱⥄ᓞ⊛⊒ዷ䈮ᰳ䈎䈞䈭䈇
䊥䊷䉻䊷⢒ᚑ䉕⋡⊛䈮䇮ฦ䉪䊤䉴䉺䊷䈱䊙䊈䊷䉳䊞䊷䈱⢒ᚑ䉕⋡ᜰ䈚䈢㵰Cluster Academy㵱䉅㐿
௅䈘䉏䈩䈇䉎3䇯 
䉁䈢䇮2009 ᐕ 9 ᦬䈎䉌䇸᰷Ꮊ䉪䊤䉴䉺䊷䊶䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨European Cluster 
Excellence Initiative(ECEI)䋩䇹 ੐ᬺ䉕㐿ᆎ䈚䇮ฦ䉪䊤䉴䉺䊷䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃ຠ⾰䉕㜞䉄䉎䈖䈫䉕⋡
ᜰ䈚䈩䇮ኾ㐷ኅ䈮䉋䉎䉪䊤䉴䉺䊷䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ䈫䈠䈱ᚑᨐ䈱ឭଏ䇮䉪䊤䉴䉺䊷䊙䊈䊷䉳䊞
䊷䈱⎇ୃ╬䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎4䇯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
1 CIP 䈱੍▚ⷙᮨ䈲 FP䋷ᦼ㑆ਛ䈪 36 ం䊡䊷䊨䇯䋨᰷Ꮊᆔຬળ CIP 䈱 HP<http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm>䋩  
2 ᒰೋ䈲䊋䊦䊃ᶏᴪጯ䈱䉪䊤䉴䉺䊷ㅪ៤䈏ᄾᯏ䈪䈅䈦䈢䈏䇮ᓟ䈮ో᰷Ꮊ䈮⊒ዷ䈚䈩䈇䉎䇯㩷 㩷 European Cluster Alliance ⚫
੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=396&parentID=395> 
3 Cluster Academy ⾗ᢱ<http://www.clusterland.at/files/Cluster_Academy_Folder_Endversion.pdf> 
4 ECEI ⾗ᢱ<http://www.cluster-excellence.eu/index.php?id=3554> 
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3.㩷 ⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩 
 
㶎⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䈲䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䇮䉡䉢䊷䊦䉵䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䇮ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄䈎䉌䈭䉎ㅪ
ว₺࿖䈪䈅䉍䇮ㅢᏱ䇸⧷࿖䇹䈫⸥ㅀ䈜䉎䈫㵰䉟䊮䉫䊤䊮䊄㵱䉕ᜰ䈜䈖䈫䈮䉅䈭䉎䈢䉄䇮䈖䈖䈪䈲䇮䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮
䊄ㅪว₺࿖ో૕䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䇸ㅪว₺࿖䇹䇮䈠䉏䈡䉏䈱࿖䈱䈖䈫䉕ᜰ䈜႐ว䈲䈠䉏䈡䉏䈱࿖ฬ䈪⸥ㅀ䈜䉎䈖䈫䈫䈜䉎䇯 
 
䋨1䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታᘒ䈫․ᓽ 
 
㽲㩷 ⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱㑐ଥ 
 
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮⃻࿷䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈲䇮䈫䉅䈮䇮ၮᧄ⊛䈮䈲䇮⑼ቇ䊶䉟䊉䊔
䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ䋭2014 ᐕ䋨Science and Innovation Investment Framework 
2004–2014䋩䈱ਛ䈪ౕ૕⊛䈮ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯․䈮䇮⑼ቇ⎇ⓥ䉲䉴䊁䊛䉇⑼ቇᛛⴚ੍▚䇮⚻ᷣ⊛
䉟䊮䊌䉪䊃䈫䈇䈦䈢⑼ቇᛛⴚ䈱㕙䈮㑐ㅪ䈜䉎ㇱಽ䈪ㅴዷ䈚䇮⃻࿷䈮⥋䈦䈩䈇䉎䇯 
ઁᣇ䇮2007 ᐕ 10 ᦬䈮ႎ๔䈘䉏䈢䇮⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮㑐䈜䉎⁛┙䊧䊎䊠䊷䈪䈅䉎䇸䉶䉟
䊮䉵䊔䊥䊶䊧䊎䊠䊷䋨Sainsbury Review䋩䈲䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮䉋䉍㊀ὐ䉕⟎䈇䈩䈍䉍䇮䈠䈱൘๔䉕
〯䉁䈋䈩 2008 ᐕ 3 ᦬䈮䇮᡽ᐭ䈲䊖䊪䉟䊃䊶䊕䊷䊌䊷䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䊷䉲䊢䊮䋨Innovation 
Nation䋩䇹䉕౏⴫䈚䈩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈮䇮ㅪว₺࿖䈪䈲䇮⑼ቇᛛⴚ᡽
╷䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈫䈲ኒធ䈮㑐ㅪ䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉎䇯 
䈖䈖䈪䇮䇺䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮䇸ᣂ䈚䈇䉝䉟䊂䉞䉝䉕䈉䉁䈒ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䇹䈫ᐢ䈇᭎ᔨ䈪ቯ⟵
䈘䉏䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䈧䈇䈩એਅ䈱䉋䈉䈭⹺⼂䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎1䇯 
¾ 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ኻ⽎䈲䇮䊒䊨䉻䉪䊃䈮䉅䇮䉰䊷䊎䉴䈮䉅䇮੐ᬺ䊒䊨䉶䉴䈮䉅䇮䊝䊂䊦䈮䉅䇮䊙
䊷䉬䊁䉞䊮䉫䈮䉅䇮䉁䈢䇮ታ⃻ᛛⴚ䈮䉅ᒰ䈩䈲䉁䉎䇯䋨䊒䊨䉻䉪䊃䋨໡ຠ䇮䉰䊷䊎䉴䋩䉇ታ⃻ᛛ
ⴚ䈫䈇䈦䈢ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈾䈎䇮੐ᬺ䊒䊨䉶䉴䇮䊝䊂䊦䇮䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫䈫䈇䈦䈢㕖
ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉅฽䉁䉏䈩䈇䉎䋩 
¾ ⑼ቇᛛⴚ䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕଻䈧䈱䈮ᔅⷐ䈭Ḯᴰ䈪䈅䉎䇯 
¾ 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲䇮᳃㑆䉶䉪䉺䊷䉇䇮౏౒䉶䉪䉺䊷䉇䇮╙ਃ䉶䉪䉺䊷䈫䈇䈦䈢䉶䉪䉺䊷䉕⿧䈋
䈩↢䈛䈩䈇䉎䇯䇸䉥䊷䊒䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇹䈮䉁䈜䉁䈜ข䉍⚵䉁䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䋨䉝䉟䊂
䉞䉝䉕᳞䉄䈩䇮⚵❱䉇䉶䉪䉺䊷䈱ო䉕⿧䈋䈩䈇䉎䋩䇯䉁䈢䇮䊡䊷䉱䊷⥄り䈏䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ታ
⃻䈮㑐ਈ䈚䇮䉁䈢䇮ᣂ䈚䈇䊒䊨䉻䉪䊃䉇䉰䊷䊎䉴䈱䈢䉄䈱㔛ⷐ䉕ഃ಴䈚䈩䈇䉎䇯 
¾ ᡽ᐭ⺞㆐䈮䉋䉍䇮᡽ᐭ䈏䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭䊒䊨䉻䉪䊃䉇䉰䊷䊎䉴䉕᳞䉄䉎䇸వ┵Ꮢ႐䇹䉕ഃ಴
䈜䉎䈖䈫䉕ㅢ䈛䈩䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ផㅴ䈘䈞䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯ⷙ೙䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ផㅴ
䉁䈢䈲㒖ኂ䈘䈞䉎ⷐ࿃䈫䈭䉎䇯 
¾ 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲䇮᭽⋧䈏ᄌൻ䈚䈩䈍䉍䇮䉁䈢ᣂᛛⴚ䈱᥉෸䈮䉋䉍䉁䈜䉁䈜ో਎⇇⊛䈭䉅䈱
䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯㐳ᦼ䈮䉒䈢䉎࿖䈫䈚䈩䈱⚻ᷣ⊛䊶␠ળ⊛ᚑഞ䈱䈢䉄䈮䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮
ኻ䈜䉎ᕁ⠨䉇ⴕേ䉕ᄌ䈋䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯 
¾ ⚻ᷣ⊛❥ᩕ䈱᧦ઙ䉕ഃ಴䈜䉎䈮䈲䇮䉶䉪䉺䊷ᮮᢿ⊛䈮䇮䈅䉌䉉䉎⇣䈭䈦䈢⒳㘃䈱䉟䊉䊔䊷
䉲䊢䊮䉕ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈏ਇนᰳ䈪䈅䉎䋨଀䈋䈳䇮᳃㑆䉶䉪䉺䊷䈣䈔䈪ታ⃻䈪䈐䉎䈖䈫䈪䈲䈭䈒䇮
                                                  
1 DIUS, HM Treasury, and BERR, 2008, Innovation Nation,䋨2008 ᐕ 3 ᦬䋩
<http://www.dius.gov.uk/reports_and_publications%20HIDDEN/innovation_nation> 
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䉁䈢䇮ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈣䈔䈪ታ⃻䈪䈐䉎䈖䈫䈪䉅䈭䈇䋩䇯 
 
㽳㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱૏⟎䈨䈔䈫ਥ䈭․ᓽ 
㩷  
ㅪว₺࿖䈪䈲䇮2007 ᐕ 6 ᦬䈱䊑䊤䉡䊮㚂⋧ዞછᓟ䇮⋭ᐡౣ✬䈮䉋䉍ᣂ䈢䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䍃ᄢ
ቇ䍃ᛛ⢻⋭䉕⸳⟎䈚䇮䉁䈢೨ㅀ䈱䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䊷䉲䊢䊮䇹(2008 ᐕ 3 ᦬⊒⴫)䈪䈲⎇ⓥᯏ㑐䉇
↥ᬺ⇇䈮䈫䈬䉁䉌䈝౏౒䉰䊷䊎䉴䉇䊡䊷䉱䊷䈭䈬࿖䈱䈅䉌䉉䉎䊧䊔䊦䈪䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕⿠䈖䈜䈖
䈫䈮䉋䉍਎⇇৻䈱ᐳ䉕⋡ᜰ䈜䇮䈫䈚䈩䈇䉎䈭䈬䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇹䉕࿖䈫䈚䈩䈱ᦨ㊀ⷐ⺖㗴䈱৻䈧䈫
૏⟎䈨䈔䈩ข䉍⚵䉁䉏䈩䈐䈢䇯 
㩷 ․䈮䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䊷䉲䊢䊮䇹䈪䈲䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲䇮዁᧪䈱⚻ᷣ⊛❥ᩕ䈫↢ᵴ䈱⾰䈮䈫䈦
䈩ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮↢↥ᕈ䉕ะ਄䈘䈞䇮䉫䊨䊷䊋䊥䉷䊷䉲䊢䊮䈱⺖㗴䈮ኻᔕ䈚䇮ⅣႺ਄䉁䈢ੱญ
਄䈱㒢⇇䈱ਛ䈪↢ᵴ䈜䉎䈢䉄䈮䇮䈅䉌䉉䉎⒳㘃䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈪⑲䈪䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇹䈫䈚䈩䈍
䉍䇮䇸䊙䉪䊨⚻ᷣ䈱቟ቯᕈ䈫䉥䊷䊒䊮䈪┹੎⊛䈭Ꮢ႐䉕⏕଻䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮᡽ᐭ䈲䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
䈱䈢䉄䈱᧦ઙ䉕᭴▽䈜䉎䇯ⷙ೙䇮౏౒⺞㆐䇮౏౒䉰䊷䊎䉴䈫䈇䈦䈢ಽ㊁䈪␠ળ⊛⺖㗴䉕⸃᳿䈜䉎
Ꮢ႐䉕૞䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕⿠䈖䈜䈖䈫䈪䇮਎⇇৻䈱ᐳ䉕⋡ᜰ䈜䇯࿖䈱䈅䉌䉉䉎䊧䊔䊦䈮䈍䈇䈩䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮䈏ᚑ㐳䈜䉎䉋䈉䈭䇮䈇䉒䉉䉎㵰䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮┙࿖㵱䈱ታ⃻䉕⋡ᜰ䈚䇮䈠䈱䈢䉄䈮䈲䇮᡽ᐭ
න⁛䈪䈖䉏䉕ⴕ䈉䈖䈫䈲䈪䈐䈭䈇䈚䇮䉁䈢ⴕ䈉䈼䈐䈪䉅䈭䈇䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
৻ᣇ䇮᡽ᐭ䈏䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᡰេ䈜䉎ᣇᴺ䈫䈚䈩⎇ⓥ䈻䈱ᛩ⾗䉕ⴕ䈉ᔅⷐᕈ䈮䈧䈇䈩䇮䇸᡽ᐭ
䈏⎇ⓥ䇮䈫䉍䉒䈔ၮ⋚⊛⎇ⓥ䈮ᛩ⾗䈜䉎วℂᕈ䈮䈧䈇䈩䈲䉋䈒ℂ⸃䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈠䉏䈲䇮᳃㑆䉶䉪䉺
䊷䈲䇮ᕁ䈉䉁䉁䈮䈘䈞䈩䈍䈒䈫䈖䈱㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ᛩ⾗䈏ㆊዊ䈫䈭䉎䈎䉌䈪䈅䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭⎇ⓥ䈱ଢ⋉
䈲ᐢ䈒᜛ᢔ䈚䇮⎇ⓥၮ⋚䈮ᛩ⾗䈚䈢ਥ૕䈮䈫䈦䈩䈠䈱ଢ⋉䈲ኈᤃ䈮ᝒ䈋䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇䈎䉌䈪䈅
䉎䇯⎇ⓥ䈻䈱౏⊛⾗㊄㈩ಽ䈲䇮࿖䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ẜ࿷ജ䈫䈇䈉ὐ䈪᡽ᐭ䈮䉋䉎㐳ᦼ⊛䈭ᛩ⾗䈪
䈅䉎䇯䇹䈫䈚䈩䇮ᒝ⺞䈘䉏䈩䈇䉎1䇯䉁䈢 DIUS䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᄢቇ䊶ᛛ⢻⋭䋩䋨ᒰᤨ䋩䋨⃻࿷䈲䇮
BIS(ડᬺ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ⢻⋭ )䈱৻ㇱ䋩䈲䇮䇸ㅪว₺࿖䈱⑼ቇ䈻䈱ᛩ⾗䈱᜛ᄢ䉕⛽ᜬ䈚䇮ੱ
ᢥ䊶⧓ⴚቇ䉇ഃㅧ↥ᬺ䈱䉋䈉䈭䉰䊷䊎䉴ㇱ㐷䈮䉁䈪䉅䇮⎇ⓥၮ⋚䈫ડᬺ䈫䈱䈅䈇䈣䈱⍮⼂੤឵䉕᜛
ᄢ䈜䉎䇹䈫䈚䈩䇮⑼ቇ䈻䈱ᛩ⾗䈱ᐢ▸䈭ᗧ⟵䉕᣿␜䈚䈩䈇䉎2䇯 
 
2008ᐕ䋳᦬䇮᡽ᐭ䈲䇸ડᬺᵴേᚢ⇛䋭ㅪว₺࿖䈱ੱ᧚䉕⸃᡼䈚䈩䋭(Enterprise: Unlocking 
The UK’s Talent)䇹䉕౏⴫䈚䈢䇯䈖䈱ᚢ⇛䈲䇮ㅪว₺࿖䉕਎⇇䈪ᦨ䉅ડᬺᵴേ䈮䈸䈘䉒䈚䈇⚻ᷣ
䈫䈚䇮੐ᬺ䉕㐿ᆎ䈚䈢䉍ᚑ㐳䈘䈞䈢䉍䈜䉎䈱䈮ᦨ䉅䉋䈇႐ᚲ䈫䈜䉎䈢䉄䈱䊯䉞䉳䊢䊮䈪䈅䉎䇯࿖䈱⿠ᬺ
ੱ᧚䉕⸃䈐᡼䈚䇮䈜䈭䉒䈤੐ᬺ⢻ജ䈫⍮⼂䉕ᵈ౉䈚䇮ᣂⷙ੐ᬺ䈱㐿ᆎ䉇ᚑ㐳䈱䈢䉄䈱⾗㊄េഥ䉕
₪ᓧ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈚䇮ⷙ೙䈱⽶ᜂ䉕シ䈒䈜䉎䈫䈇䈦䈢䇮․䈮ዊⷙᮨ੐ᬺ䈪ᦨ䉅䉟䊮䊌䉪䊃䈏䈅䉎੐㗄
䈪᭴ᚑ䈘䉏䈩䈇䉎3䇯 
 
㩷 2008 ᐕ⑺䈮⴫㕙ൻ䈚䈢㊄Ⲣ䊶⚻ᷣෂᯏᓟ䇮↥ᬺ┹੎ജ䈱ᒝൻ䉇䇮࿾⃿ⷙᮨ䈱໧㗴⸃᳿䉕䈚䈧
䈧࿖䈱㐳ᦼ⊛❥ᩕ䉕᳞䉄䉎䈢䉄䈮䇮䈖䉏䉌䈮⾗䈜䉎⎇ⓥ㐿⊒䈏ᰴ╙䈮㊀ⷐⷞ䈘䉏䈩䈐䈢䇯2009 ᐕ
4 ᦬䈮䇮ᣂ䈢䈭᡽╷䉕ᛂ䈤಴䈚ో࿖⊛䈭⼏⺰䉕๭䈶䈎䈔䈢䇸ᣂ䈢䈭↥ᬺ䇮ᣂ䈢䈭㓹↪䋨New 
                                                  
1 DIUS, HM Treasury, and BERR, 2008, Innovation Nation(2008 ᐕ 3 ᦬ ), 1.1.–1.4.㩷  
<http://www.dius.gov.uk/reports_and_publications%20HIDDEN/innovation_nation> 
2 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008, December 2008. 
3 BIS Enterprise: Unlocking The UK’s Talent 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.berr.gov.uk/files/file44993.pdf> 
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Industry, New Jobs䋩䇹䈫㗴䈚䈢⧷࿖䈱⚻ᷣ࿁ᓳ䈱䈢䉄䈱ᚢ⇛䊯䉞䉳䊢䊮䉕᡽ᐭ䈲౏⴫䈚䈢䇯䈖䈱
䊯䉞䉳䊢䊮䈪␜䈚䈢ᣇ㊎䉕ౕ૕ൻ䈚䈧䈧൮᜝⊛䈭᡽╷ᢥᦠ䈫䈚䈩䇮2009ᐕ 6᦬䈮䇮᡽ᐭ䈲䇸⧷࿖䈱
ᧂ᧪䈱᭴▽䋨Building Britain’s Future䋩䇹䉕⼏ળ䈮ឭ಴䈚䈢䇯䈖䈖䈪䈲䇮⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ
⢻䉕䇮዁᧪䈮ะ䈔䈢ᛩ⾗䇮䈜䈭䉒䈤䇮᣿ᣣ䈱⚻ᷣ䈱䈢䉄䈱੹ᣣ䈱ᛩ⾗䈫䈚䈩૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎䇯䈠䈚
䈩䇮䇸⊒᣿䇮⊒⷗䇮⵾ㅧ䇮⾏ᤃ䈪䈱⧷࿖᳃䈱ഃㅧ⊛䈭ᚽ⢻䈮ౣ䈶Ἣ䉕ὐ䈚䇮ᜬ⛯⊛䈭⚻ᷣᚑ㐳䉕
▽䈐਄䈕䉎䈢䉄䇮ᚑ㐳䉕‧ᒁ䈚዁᧪䈱㜞ଔ୯䈱㓹↪䉕↢䉂಴䈜䈢䉄䇮ᣂ䈚䈒䉋䉍Ⓧᭂ⊛䈭↥ᬺ᡽
╷䉕ታᣉ䈜䉎䇯⧷࿖䈲䉫䊨䊷䊋䊦⚻ᷣ䈪䈱ᣂ↥ᬺ䉕⏕ታ䈮‧ᒁ䈪䈐䉎䉋䈉䈮ᛩ⾗䉕ⴕ䈉䇯䈠䈱䈢䉄䇮
2012 ᐕ䉁䈪䈮ో࿖᳃䉕䊑䊨䊷䊄䊋䊮䊄䊶䉝䉪䉶䉴น⢻䈫䈚䇮2016 ᐕ䉁䈪䈮ో࿖⊛䈮㜞ㅦ䊑䊨䊷䊄䊋
䊮䊄䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕ᢛ஻䈜䉎䇯䉁䈢䇮⏕ታ䈮䇮⧷࿖⚻ᷣ䈏਎⇇䉪䊤䉴䈱⃻ઍ⊛䉟䊮䊐䊤䈪ᡰ䈋䉌䉏䇮
዁᧪䈱䇺䊈䉾䊃䊪䊷䉪ဳ䇻↥ᬺ䈪਎⇇䉕వዉ䈜䉎⢻ജ䉕᦭䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䇯䈠䈱䉋䈉䈭↥
ᬺ䈫䈲䇮ૐ὇⚛䇮䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䇮䊂䉳䉺䊦䇮వㅴ⊛⵾ㅧ  (advanced 
manufacturing)䈫㊄Ⲣ䉰䊷䊎䉴䈪䈅䉎䇯㔛ⷐᛛⴚ䈮ၮ䈨䈒዁᧪䈱䈖䉏䉌䈱ㇱ㐷䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
ᣂ䈢䈮 1.5 ం䊘䊮䊄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䋨䉟䊮䊔䉴䊃䊜䊮䊃䊶䋩䊐䉜䊮䊄䉕ഃ⸳䈚䇮䈖䉏䈮䉋䈦䈩䈇䈝䉏䈲᳃
㑆ㇱ㐷䈮䉋䉎 10 ం䊘䊮䊄䉁䈪䈱ᛩ⾗䉕䉅䈢䉌䈜䉋䈉䈮䈜䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
㩷  
㩷 㵰Building Britain’s Future㵱䋨2009ᐕ 6᦬䋩䉕ฃ䈔䇮2009ᐕ 7᦬䈮䈲ૐ὇⚛↥ᬺ䈱㐳ᦼ⊛䊯
䉞䉳䊢䊮䈫䈚䈩䇸ૐ὇⚛↥ᬺᚢ⇛䇹䈏౏⴫䈘䉏䈢䇯䈖䈖䈪䈲ᵄജ䊶ầജㇱ㐷䈪䈱⧷࿖䈱ᒝ䉂䉕ᵴ䈎䈜
䉋䈉䈭ᛩ⾗䈫䇮ේሶജవㅴ⵾ㅧᛛⴚ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨NAMRC䋩䈱⸳┙䈫䈇䈦䈢ᣉ╷䉕⻠䈛䉎䈖䈫䈏᣿
⸥䈘䉏䈢2,3䇯หᐕ 7 ᦬䈮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴↥ᬺᚢ⇛䈫䈚䈩䇸䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴⸘↹䋨blueprint䋩䇹䈏౏
⴫䈘䉏䇮↹ᦼ⊛ᣂ⮎䈱ᣧᦼ⥃ᐥ೑↪䈱䈢䉄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊌䉴೙ᐲ䇮⧷࿖䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䊶䉴
䊷䊌䊷䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑᡰេ䈫䈇䈦䈢ᣉ╷䈏ᛂ䈤಴䈘䉏䈢4,5䇯 
㩷 వㅴ⊛⵾ㅧ䈮䈧䈇䈩䈲䇮2008 ᐕ 9 ᦬౏⴫䈱⵾ㅧᬺᚢ⇛䊧䊎䊠䊷䋨Manufacturing Strategy 
Review䋩䈫㵰New Industry, New Jobs”䋨2009ᐕ 4᦬䋩䈪ឭ␜䈘䉏䈢ᣇ㊎䉕〯䉁䈋䇮2009ᐕ 7᦬
䈮䇸వㅴ⊛⵾ㅧ䊌䊷䉬䊷䉳(Advanced Manufacturing package)䇹䈫䈚䈩 1.5ం䊘䊮䊄䈱ᣉ╷䊌䉾
䉬䊷䉳䈏┙䈤਄䈕䉌䉏䈢䇯䈖䈱ᣉ╷䊌䉾䉬䊷䉳䉕䈘䉌䈮ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䇮2009ᐕ 11᦬䈮䈲䇸ⶄว᧚
ᢱᚢ⇛(Strategy for Composite Materials)䇹䇮12 ᦬䈮䈲ේሶജ↥ᬺᡰេᣉ╷䊌䉾䉬䊷䉳䈫䇸䊒
䊤䉴䉼䉾䉪䊶䉣䊧䉪䊃䊨䊆䉪䉴ᚢ⇛(Plastic Electronics Strategy)䇹䈏⊒⴫䈘䉏䈢6䇯 
 
2010 ᐕ 1 ᦬ 7 ᣣ䈮䈲䇮㵰New Industry, New Jobs”䋨2009 ᐕ 4 ᦬䋩䈪ឭ␜䈘䉏䈢⸘↹䈱ታᣉ
䈏䈬䈱䉋䈉䈮ㅴ᝞䈚䈩䈇䉎䈎䈮䈧䈇䈩䇸ᚑ㐳䈮ะ䈔䈩䋭ᚒ䇱䈱ᧂ᧪䈱❥ᩕ䋨Going for Growth: 
                                                  
1 Building Britain’s Future(2009 ᐕ 7 ᦬ ) <http://www.hmg.gov.uk/media/27749/full_document.pdf>、ブラウン
首相演説<http://www.number10.gov.uk/Page19847> 
2 BIS, The UK Low Carbon Industrial Strategy(2009 ᐕ 7 ᦬ ) 
<http://www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/lowcarbon/lowcarbonstrategy/page50105.html> 
3 NAMRC 䈲䇮ડᬺ䈫ᄢቇ䋨䉲䉢䊐䉞䊷䊦䊄ᄢቇ䇮䊙䊮䉼䉢䉴䉺䊷ᄢቇ䈱䉻䊦䊃䊮ේሶജ⎇ⓥᚲ䋩䈫䈱䉮䊮䉸䊷䉲䉝䊛䈮䉋䉍⸳┙䈘
䉏䈢ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮ਛᄩ᡽ᐭ䈍䉋䈶࿾ၞ㐿⊒ᯏ᭴ (RDAs)䈱ᡰេ䉕ฃ䈔䈩䇮↥ᬺ⇇䈮䉋䉍↥ᬺ⇇䈱䈢䉄䈮ㆇ༡䈘䉏䈩䈇䉎
䋨NAMRC 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍< http://namrc.co.uk/>䋩䇯 
4 BIS, Life Sciences Blueprint(2009 ᐕ 7 ᦬) 
<http://nds.coi.gov.uk/Content/Detail.aspx?NewsAreaId=2&ReleaseID=404669&SubjectId=2> 
5 2010 ᐕ 1 ᦬ 26 ᣣ BIS ⊒⴫䈮䉋䉎䈫䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䊶䉴䊷䊌䊷䉪䊤䉴䉺䊷䈲 100 ਁ䊘䊮䊄䈱᡽ᐭᡰេ䉕ฃ䈔䇮↥ቇቭ䋨ో
࿖଻ஜ䉰䊷䊎䉴䋩ㅪ៤䈮䉋䉍⸳┙䇯2010 ᐕᓟඨ䈮䇮఺∉ቇ䈫Ἳ∝ᕈ∔∛䈮․ൻ䈚䈢ታ㛎⊛䉪䊤䉴䉺䊷䉕㐿ᆎ੍ቯ䇯䋨BIS ႎ㆏
⊒⴫䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍
<http://nds.coi.gov.uk/content/detail.aspx?NewsAreaId=2&ReleaseID=410611&SubjectId=15&DepartmentMod
e=true>䋩㩷
6 Advanced Manufacturing ウェブサイト<http://interactive.bis.gov.uk/advancedmanufacturing/> 
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Our Future Prosperity䋩䇹䈫㗴䈚䈢ᚢ⇛ᢥᦠ䈏౏⴫䈘䉏䈢䇯䈖䈖䈪䈲䇮᡽ᐭ䈲ᚑ㐳䈮ะ䈔䈢ၮ⋚
䉕એਅ䈱 7 䈧䈱ਥⷐ㗔ၞ䈪᭴▽䈚䈩ᣉ╷䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇮䈫䈚䈩䈇䉎1䇯 
䉝䋩 ડᬺ䋨enterprise䋩䉇⿠ᬺᵴേ䈱ᡰេ䋨ડᬺ䈱ഃ⸳䉇ᚑ㐳䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎⾗㊄䈻䈱䉝䉪䉶䉴
䉕฽䉃䋩 
䉟䋩 ⍮⼂䋨knowledge䋩䈱ഃㅧ䉇䈠䈱ᔕ↪䈱ଦㅴ 
䉡䋩 ੱ䇱䋨people䋩䈏䇮⡯䉕ត䈚዁᧪䈱੐ᬺ䉇↥ᬺ䉕┙䈤਄䈕䉎䈢䉄䈱ᛛ⢻䉇⢻ജ䉕㐿⊒䈜䉎䈖
䈫䈱ᡰេ 
䉣䋩 ⃻ઍ䈱ૐ὇⚛⚻ᷣ䉕ᡰ䈋䉎䈱䈮ᔅⷐ䈭䉟䊮䊐䊤(infrastructure)䈻䈱ᛩ⾗ 
䉥䋩 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫↢↥ᕈะ਄䉕‧ᒁ䈜䉎䇮䉥䊷䊒䊮䈪┹੎⊛䈭Ꮢ႐(open and competitive 
markets)䈱⏕଻ 
䉦䋩 ․ቯ䈱ኾ㐷⢻ജ䉕᦭䈚䈩䈇䈢䉍䇮Ყセఝ૏䉕ᓧ䈩䈇䈢䉍䇮᡽ᐭ䈱ข⚵䈏䉟䊮䊌䉪䉕ਈ䈋ᓧ䉎
䈫䈇䈦䈢⧷࿖䈱↥ᬺ䈱ᒝ䉂䋨industrial strength䋩䉕〯䉁䈋䈢᭴▽ 
䉨䋩 ৻࿖᳃䈫䈚䈩ᣂ䈢䈭ᯏળ䉕೑↪䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎Ꮢ႐䈮䈍䈔䉎᡽ᐭ (Government in 
market)䈱ㆡಾ䈭ᚢ⇛⊛ᓎഀ䈱⹺⼂䈫೑↪ 
 
㩷 䉁䈢䇮㵰Going for Growth㵱䈱౏⴫䈫หᤨ䈱᡽ᐭ⊒⴫䈪䈲䇮ᛛⴚ♽⿠ᬺኅ䊊䊷䊙䊮䊶䊊䉡䉱䊷
䋨Hermann Hauser CBE䋩᳁䈮ኻ䈚䇮ㅪว₺࿖䈏᦭䈜䉎ᣢሽ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈮䈧䈇
䈩䈱૕♽⊛䈭⹏ଔ䉕ᣧᕆ䈮ⴕ䈇䇮䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䈫↥ᬺၮ⋚䉕⚿䈶䈧䈔䈩䈇䉎䊐䊤䊮䊖䊷䊐䉜
䊷䊶䊝䊂䊦䈱ᚑᨐ䉕ᮨ୮䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈮䈚䈢䉌䉅䈦䈫䉅⦟䈒䈠䈱ᯏ⢻䉕ታ⃻䈘䈞䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈎䇮䈫䈇
䈉䈖䈫䉕್ᢿ䈜䉎䉋䈉ଐ㗬䈜䉎䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱⹏ଔᬺോ䈲䇮࿾ၞ㐿⊒ᯏ᭴䋨RDAs䋩䈏ข䉍䉁䈫䉄䉎
੍ቯ䈱 RDA 䈫ᄢቇ䈱ද௛䈪䈬䈱䉋䈉䈮࿾ၞ䈪䈱⚻ᷣᚑ㐳䉕‧ᒁ䈪䈐䉎䈎䈮㑐䈜䉎ႎ๔ᦠ䈫ਗ䈹
૏⟎䈨䈔䈫䈭䉎䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
 
㽴㩷 ⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䈱⁁ᴫ 
㩷  
࿖䈫䈚䈩⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䉕᷹ቯ䈜䉎ᨒ⚵䉂䈏䇮䇸⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ-2014 ᐕ䇹䈱ਛ䈪⸳ቯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉕⷗䉎䈫᡽ᐭ䈏ឬ䈒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲
䉴䊁䊛䈱ౕ૕⊛䉟䊜䊷䉳䈏┍䉒䉏䉎2䇯䈖䈱ᨒ⚵䉂䈪䈲䇮䇺⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䈱⚻ᷣ⊛䉟
䊮䊌䉪䊃䇻䈫䇮䇺⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃䈫䈇䈉⚂᧤䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈱䉲䉴䊁䊛䈱ஜోᕈ䇻䈫䉕᷹ቯ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
ᰴ䈱࿑䈱䉋䈉䈮䇮4 䈧䈱ⷐ⚛䈎䉌᭴ᚑ䈘䉏䇮3 䈧䈱ᓇ㗀ⷐ࿃䈏䈅䉎䈫䈜䉎ᨒ⚵䉂䉕ᗐቯ䈚䈩䈇䉎䇯 
 
 
 
 
 
 
                                                  
1 Going for Growth: Our Future Prosperity; BIS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bis.gov.uk/growth/going-for-growth> 
2 DIUS, 2007, 㵰Science and Innovation Investment Framework 2004-14: Economic Impacts of Investment in 
Research & Innovation䋨⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵䉂 2004 ᐕ䋭2014 ᐕ䋺⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䈱⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌
䉪䊃䋩㵱, URN 07/1146, July 2007 
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╙ 6-10 ࿑㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᷹ቯ䈮䈍䈔䉎ᨒ⚵䉂䈱䉟䊜䊷䉳࿑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
಴ౖ䋺DIUS, 2007, “Measuring economic impacts of investment in the research base and innovation 㵨 a new 
framework for measurement㵱, URN 07/1057, May 2007䇮 䈍䉋䈶 DIUS, 2008,㵰Science and Innovation 
Investment Framework 2004-14: Economic Impacts of Investment in Research & Innovation㵱, December 2008
䉕ၮ䈮૞ᚑ  
ᓇ㗀ⷐ࿃ᨒ⚵䉂䈱᭴ᚑⷐ⚛
ᡷༀ䈘䉏䈢⑔␩ะ਄䈚䈢↢↥ᕈ
ో⥸⊛䈭⚻ᷣ⊛䉟䊮䊌䉪䊃
ᐢ▸䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
䋨㕖ᛛⴚ⊛䈭䉟䊉䊔䊷
䉲䊢䊮䈭䈬䋩
ᛛⴚ⊛䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䉝䉡䊃䊒䉾䊃䈫䉝䉡
䊃䉦䊛
౏౒⊛䈮೑↪น⢻䈭
⍮⼂䉴䊃䉾䉪
ੱ⊛⾗ᧄ
⍮⼂↢ᚑ
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᡰ಴⎇ⓥ㐿⊒ᡰ
಴
⎇ⓥၮ⋚䋨㫉㪼㫊㪼㪸㫉㪺㪿㩷㪹㪸㫊㪼䋩䈫䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗
ᨒ⚵䉂᧦ઙ
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䉝䉡䊃䊒䉾䊃䉕㐿
⊒䈜䉎䈢䉄䈱᳃㑆䉶䉪䉺䊷䈍䉋䈶
౏౒䉶䉪䉺䊷䈮䈍䈔䉎ᘒᐲ䋨ᆫ൓䇮
᭴䈋䋩䈫⢻ജ
⍮⼂੤឵䈱᦭ലᕈ
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱䊈䉾䊃䊪䊷
䉪䈱↢ᚑ䊶೑↪䇮ᖱႎ䈱䊐䊨䊷
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱㔛ⷐ
ᶏᄖ䈎䉌䈱ᛩ⾗䈮ኻ䈜䉎ㅪว₺
࿖䈱⺃࿃䋨⍮⊛⽷↥䈱ᨒ⚵䉂䇮
౏౒䊙䊈䉳䊜䊮䊃䋩
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䇼ో૕⊛⚻ᷣ䉟䊮䊌䉪䊃䇽䋨᭴ᚑⷐ⚛䋩㩷
¾ ⎇ⓥ㐿⊒ᡰ಴䈲↢↥ᕈ䈱ะ਄䈮ᱜ䈮ነਈ䈚䇮㐳ᦼ⊛䈭⚻ᷣᚑ㐳䈱㊀ⷐ䈭㚟േ࿃䈪䈅䉎䈫ቇ
ⴚᢥ₂䈮⸥タ䈘䉏䈩䉮䊮䉶䊮䉰䉴䈏䈅䉎䈏䇮䈖䉏䉕〯䉁䈋䈩䇮ㅪว₺࿖䈱↢↥ᕈ䈱ታ❣䈲ㄭᐕ
ᅢ⺞䈪䇮䈖䈱 10 ᐕ㑆䈮䈍䈇䈩䇮䉝䊜䊥䉦䇮䊐䊤䊮䉴䇮䊄䉟䉿䈫䈱䉩䊞䉾䊒䈏❗䉁䈦䈩䈐䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ਥⷐ䈭੐଀䈪␜䈘䉏䉎䉋䈉䈮䇮⎇ⓥ䈲䇮଻ஜ䉇ⅣႺ䉇␠ળ⊛⚿᧤䈫䈇䈦䈢䉝䉡䊃䉦䊛䉕฽䉃ᄙ
᭽䈭䉝䉡䊃䉦䊛䉕ㅢ䈛䈩䇮⚻ᷣ⊛䊶␠ળ⊛⑔␩䈱ะ਄䈮ነਈ䈚䈩䈇䉎䇯㩷
䇼䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䉝䉡䊃䉦䊛䈫䉝䉡䊃䊒䉾䊃䇽䋨᭴ᚑⷐ⚛䋩㩷
¾ ㅪว₺࿖䈪䈲䇮2004 ᐕ㵨2006 ᐕ䈱ᦼ㑆ਛ䇮ో૕䈱 64㩼䈱ડᬺ䈏䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ䉕ታⴕ䈚
䈩䈍䉍䇮䈖䈱ᢙ୯䈲䇮2002 ᐕ㵨2004 ᐕ䈱ᦼ㑆ਛ䈱 57㩼䉕਄࿁䈦䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ੱญᒰ䈢䉍䈱☨࿖․⸵⊓㍳ᢙ䈲䇮ㅪว₺࿖䈲䊐䊤䊮䉴䈫ห╬䈪䇮G7䈱ਛ䈪䈲 5૏䈮䈚䈎䈜䈑䈭
䈇䇯䈚䈎䈚䇮䋨᰷Ꮊ䋩౒ห૕⊓㍳໡ᮡ䈱ᢙ䈪䈲․⸵䉋䉍䉅䈲䉎䈎䈮ᒝ䈒䇮G7䈱ਛ䈪㚂૏䈮䈅䉎䊄䉟
䉿䈫䈾䈿ห╬䈪䈅䉎䇯ઁᣇ䇮䋨᰷Ꮊ䋩౒ห૕⊓㍳ᗧඅ䈱ᢙ䈲䇮䊐䊤䊮䉴䈫ห╬䈪䈅䉎䈏䇮䊄䉟䉿䉇
䉟䉺䊥䉝䈱ᓟႲ䉕᜙䈚䈩䈇䉎䇯㩷
䇼⍮⼂↢ᚑ䇽䋨᭴ᚑⷐ⚛䋩㩷
¾ ቇⴚ⺰ᢥᢙ䈪䈲䇮ㅪว₺࿖䈲䉝䊜䊥䉦䈮䈧䈇䈪਎⇇╙ 2 ૏䈪䈅䉍䇮਎⇇ో૕䈱⚂ 9㩼䉕භ䉄䉎䇯
ਛ࿖䈲䇮ㅪว₺࿖䈫਎⇇ో૕䈮ኻ䈚䈩䈾䈿ห䈛ഀว䉕භ䉄䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ᒁ↪䈪䉅ห᭽䈮䇮ㅪว₺࿖䈲䉝䊜䊥䉦䈮䈧䈇䈪਎⇇╙ 2 ૏䈪䇮਎⇇ో૕䈱ⵍᒁ↪ᢙ䈱⚂ 㪈㪉㩼䇮
䉅䈦䈫䉅㜞䈒ᒁ↪䈘䉏䉎⺰ᢥ䈱⚂ 13㩼䉕භ䉄䈩䈇䉎䇯䈖䈱ᒁ↪䈱ታ❣䈲䇮ቇ໧㗔ၞ䈮䈎䈎䉒䉌䈝
⛽ᜬ䈘䉏䈩䈍䉍䇮9㗔ၞ䈱䈉䈤䈱 7㗔ၞ䈪ㅪว₺࿖䈲䊃䉾䊒 3䈮૏⟎䈚䈩䈇䉎䋨䉁䈢䇮ੱᢥቇ㗔ၞ
䈮䈧䈇䈩䈲䊂䊷䉺䈏䈅䉁䉍㗎ஜ䈪䈲䈭䈇䈏䇮䈖䉏䉕฽䉃 10㗔ၞ䈱䈉䈤 8㗔ၞ䈪䊃䉾䊒 3䈮૏⟎䈚
䈩䈇䉎䋩䇯㩷
¾ 2007/08ᐕᐲ䈱ᢙቇ䇮ൻቇ䇮‛ℂቇ䇮↢‛⑼ቇ䇮ઁ䈱⑼ቇ䈻䈱 A䊧䊔䊦䋨⸼䋺ਛ╬ᢎ⢒䈮䈍䈔
䉎 2 䈎ᐕ䈮䉒䈢䉎⑼⋡⟲䉕ୃᓧ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩ᓧ䉌䉏䉎⺖⒟䈍䉋䈶⾗ᩰ䈱৻䈧䈪䈅䉍䇮㪘 䊧䊔
䊦䈫䈲䇸਄⚖㩿㪸㪻㫍㪸㫅㪺㪼㪻㪀䊧䊔䊦䇹䉕␜䈚䇮વ⛔⊛䈭ቇ⠌䉴䉨䊦䈱⠌ᓧ䈮ὶὐ䉕⟎䈐䇮䉁䈢䈖䈱⾗
ᩰ䉕᦭䈜䉎䈖䈫䈏㜞╬ᢎ⢒䈻ㅴቇ䈜䉎㓙䈱ਥⷐ䈭䊦䊷䊃䈫䈭䈦䈩䈇䉎䋩䈻䈱✚ෳ౉⠪ᢙ䈏
8,000 ੱએ਄Ⴧട䈚䇮䉁䈢䇮䈖䉏䉌䈱⑼⋡䉕ฃ⻠䈜䉎ቇ↢ᢙ䉅Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ⑼ቇ䊶ᛛⴚ䊶Ꮏቇ䊶ᢙቇ䉕ኾ᡹䈚䈢තᬺ↢䈱ᢙ䈏䇮2002/03 ᐕᐲ䈎䉌 2006/07 ᐕᐲ䈮䈎䈔䈩
11㩼Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ੱญ 㪈㪇㪇㪇 ੱᒰ䈢䉍䈱ඳ჻ภขᓧ⠪ᢙ䈲䇮ㅪว₺࿖䈲䇮G7 䈱ਛ䈪䊄䉟䉿䈮䈧䈇䈪╙ 2 ૏䈪䈅
䉍䇮䉁䈢䇮⑼ቇ䊶ᛛⴚ䊶Ꮏቇ䊶ᢙቇ䉕ኾ᡹䈚䈢ඳ჻ภขᓧ⠪䈱ᢙ䈏䇮2002/03 ᐕᐲ䈎䉌 2006/07
ᐕᐲ䈮䈎䈔䈩 18㩼Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ഭ௛ജ䈫䈇䈉ὐ䈪䈱⎇ⓥ⠪ᢙ䈮䈧䈇䈩⷗䈩䉂䉎䈫䇮ㅪว₺࿖䈲䈅䉁䉍ᒝ䈒䈭䈒 G7 䈱ਛ䈪╙ 6 ૏
䈮૏⟎䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ㆊ෰ 10 ᐕ䈮䉒䈢䈦䈩䈅䉁䉍ᄌൻ䈲⷗䉌䉏䈭䈇䇯㩷
䋼ෳ⠨䋾㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᷹ቯ䈱⃻⁁(2008 ᐕ) 
上記の枠組みに沿った経済的インパクトの評価は、最近では 2008 年発表の DIUS の
報告（Annual Innovation Report 2008, December 2008）において、要素と影響要因の
それぞれについて以下のとおり所見が示されている。 
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䇼䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱㔛ⷐ䇽䋨ᓇ㗀ⷐ࿃䋩 
¾ ㅪว₺࿖䈱ડᬺ䈱 1/3 䈏䇮ଐ㗬⠪䉇㘈ቴ䉕ᖱႎḮ䈱㊀ⷐᐲ䈫䈚䈩㵬㜞䈒㵭⹏ଔ䈚䈩䈇䉎䇯䉁
䈢䇮ਇ⏕ታ䈭㔛ⷐ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛥ೙䈱㊀ⷐ䈭ⷐ࿃䈫䈚䈩䉂䈭䈜ડᬺ䈱ᢙ䉅ᷫዋ䈚䈩䈇
䉎䇯 
¾ ㅪว₺࿖䈱ડᬺ䈱⚂ 22%䈏䇮ㆡછ䈱ੱ᧚䈱ᰳᅤ䉕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛥ೙䈱ⷐ࿃䈫䈚䈩ਛ૏䈅
䉎䈇䈲㜞૏䈮㊀ⷐ䈪䈅䉎䈫䉂䈭䈚䈩䈇䉎䇯⍮⼂㓸⚂ဳ䉰䊷䊎䉴ᬺ䈮䈍䈇䈩䇮⑼ቇ䊶Ꮏቇ䈱ᄢ
ቇතᬺ䊧䊔䊦䈱⾗ᩰ䉕᦭䈜䉎㓹↪⠪䈱ഀว䈏䉅䈦䈫䉅ᄢ䈐䈇䇯 
䇼⍮⼂੤឵䈱⢻₸䇽䋨ᓇ㗀ⷐ࿃䋩㩷
¾ ㅪว₺࿖䈪䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേታⴕડᬺ䈱⚂ 1/4䈏䇮ᄢቇ䈅䉎䈇䈲ઁ䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䉕ᖱ
ႎḮ䈫䈚䈩䈍䉍䇮䉁䈢䇮ห䈛䈒 1/4 䈏䇮᡽ᐭ䈅䉎䈇䈲౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䉕ᖱႎḮ䈫䈚䈩䈇䉎䇯㩷
¾ 㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䉋䈦䈩࿁╵䈘䉏䈢⍮⼂⒖ォ䈮㑐䈜䉎ᦨᣂ䈱⺞ᩏ䈲䇮৻ㅪ䈱▸࿐䈪೨ะ䈐䈱௑
ะ䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯ㅪว₺࿖䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱ડᬺ䈎䉌䈱෼౉䈲䇮2006/07 ᐕᐲ䈮䈲䇮චం
䊘䊮䊄ᒝ䈮䉁䈪Ⴧട䈚䈢䇯ડᬺ䈎䉌䈱䊤䉟䉶䊮䉴䉇䊤䉟䉶䊮䉴෼౉䉅䇮䈖䈱ᢙᐕ㑆䇮䉝䊜䊥䉦䈱䈠䉏
䉕⿥䈋䈩䈇䉎䇯㩷
䇼⎇ⓥၮ⋚䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈻䈱ᛩ⾗䇽䋨᭴ᚑⷐ⚛䋩㩷
¾ 2006 ᐕ䈮䈍䈇䈩䇮࿖ో૕䈱⎇ⓥ㐿⊒ᡰ಴㗵 (GERD)䈱ኻ GDP Ყ䈲 1.75㩼䈪䈅䉍䇮೨ᐕ
䋨㪈㪅㪎㪋㩼䋩䉋䉍Ⴧട䈚䇮23.2㩷 චం䊘䊮䊄䈏ᡰ಴䈘䉏䈢䇯䈖䈱ᡰ಴㗵䈲䇮ኻ೨ᐕ䈪䇮ታ⾰ 㪋㩼Ⴧ䇮ฬ
⋡ 㪎㩼Ⴧ䈪䈅䈦䈢䇯㩷
¾ ᳃㑆ડᬺ䉶䉪䉺䊷䈪ታᣉ䈘䉏䈢⎇ⓥ㐿⊒ᡰ಴㗵(BERD)䈱ኻ GDP Ყ䈲 2006 ᐕ䈪 1.1㩼䈪䈅
䉍䇮ㄭᐕ䈫ᄌ䉒䉌䈭䈇䇯ో૕䈪 14.3 චం䊘䊮䊄䈏ᡰ಴䈘䉏䇮䈖䈱ᡰ಴㗵䈲䇮ኻ೨ᐕ䈪䇮ታ⾰ 5㩼
Ⴧ䇮ฬ⋡ 7㩼Ⴧ䈪䈅䈦䈢䇯㩷
¾ ㅪว₺࿖䈪ታᣉ䈘䉏䉎⎇ⓥ㐿⊒䈱⚂ 45㩼䈲䇮ㅪว₺࿖䈱ડᬺ䈮䉋䈦䈩⾗㊄⽶ᜂ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖
䈱ഀว䈲䇮ઁ䈱 G7 ⻉࿖䈫Ყ䈼䈩䈇䈒䈹䉖ૐ䈒䇮OECD ᐔဋ䊧䊔䊦䈪䈅䉎䇯䈢䈣䇮࿖ᄖ䈎䉌⽶ᜂ
䈘䉏䉎⎇ⓥ㐿⊒⾗㊄䈱䉲䉢䉝䈲⋧ኻ⊛䈮㜞䈒䇮⚂ 17㩼䈪䈅䉎䇯䈭䈍䇮࿖ో૕䈱⚂ 33㩼䈲᡽ᐭ䈏
⾗㊄Ḯ䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮䉁䈢 5㩼䈲᳃㑆㕖༡೑࿅૕䈏⾗㊄Ḯ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ⎇ⓥ㐿⊒䈮ട䈋䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ᡰ಴䈮䈲䇮䈢䈫䈋䈳䇮ᄖㇱ⍮⼂䈱₪ᓧ䇮⸳஻䊶ᯏ᪾䈱₪ᓧ䇮
ᖱႎㅢାᛛⴚ䇮䊂䉱䉟䊮䈮㑐䈜䉎ᡰ಴䉅฽䉁䉏䉎䇯ㅪว₺࿖䈪䈲䇮⎇ⓥ㐿⊒ᡰ಴㗵䋨⥄␠ౝ䈣
䈔䈪䈭䈒ᆔ⸤䈘䉏䉎䉅䈱䉅฽䉃䋩䈏䇮ో䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᡰ಴㗵䈱⚂ 1/3 䉕භ䉄䉎䇯㩷
䇼ᨒ⚵䉂᧦ઙ䇽䋨ᓇ㗀ⷐ࿃䋩㩷
¾ ㅪว₺࿖䈲䇮ᄖ⾗♽ડᬺ䈏⎇ⓥ㐿⊒䉕ታᣉ䈜䉎䈮䈲㝯ജ⊛䈭႐ᚲ䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ㐿⊒⾌
䈱䈉䈤⚂ 17㩼䈏࿖ᄖ䈎䉌⾗㊄䉕ฃ䈔౉䉏䉎䈫䈇䈉⋧ኻ⊛䈮㜞䈇䉲䉢䉝䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮ઁ䈱㪞7⻉࿖
䈫Ყセ䈚䈩䈎䈭䉍㜞䈒䈭䈦䈩䈇䉎䇯ㅪว₺࿖䈱᳃㑆ડᬺ䉶䉪䉺䊷䈪ታᣉ䈘䉏䈢⎇ⓥ㐿⊒⾌䈱⚂
27㩼䈏࿖ᄖ䈎䉌䈱⾗㊄䈮䉋䈦䈩䈇䉎䇯㩷
⑼ቇ䈮ኻ䈜䉎౏ⴐ䈱ᘒᐲ䈮㑐䈜䉎ో࿖⺞ᩏ䈱⚿ᨐ䈮䉋䉏䈳䇮⑼ቇ䈻䈱㑐ᔃ䈲Ⴧട䈚䈩䈍䉍䇮
2000 ᐕ䈲㵬⑼ቇ䈱உᬺ䈮㛳གྷ䈜䉎㵭䈫䈇䈉䈖䈫䈮หᗧ䈜䉎ੱ䈲 75㩼䈪䈅䈦䈢䈏䇮䈖䉏䈏 82㩼䉁䈪
䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯㩷
¾ ㅪว₺࿖䈱ᄢቇ䉲䉴䊁䊛䈱⽷᡽⊛቟ቯᕈ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ฦ࿖䈱㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽળ⼏䈮䉋䉍
㓒ᐕ䈪䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈘䉏䈩䈇䉎䇯2008 ᐕ 7 ᦬䈮ታᣉ䈘䉏䈢ᦨㄭ䈱䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈱⚿⺰䈪䈲䇮
2006/07ᐕᐲ䈮䈍䈇䈩䇮䉒䈝䈎 1.7㩼䈱⎇ⓥ䈣䈔䈏䇮㐳ᦼ⊛䈭቟ቯᕈ䈮 ᔨ䈏䈅䉎㜞╬ᢎ⢒ᯏ
㑐䈮䈍䈇䈩ታᣉ䈘䉏䈩䈇䈢䇯㩷
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㽵㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮䈍䈔䉎⎇ⓥၮ⋚䈱㊀ⷐᕈ 
 
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䈍䈇䈩ᒝജ䈭⎇ⓥၮ⋚䋨research base䋩䉕᦭䈜䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䈖䈫䈫䇮䈠䉏
䈮ኻ䈚䈩᡽ᐭ䈏⎇ⓥၮ⋚䈮ᛩ⾗䈜䉎䈖䈫䈱วℂᕈ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䉁䈢⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗ᨒ⚵
䉂 2004 ᐕ-2014 ᐕ䈮䈍䈇䈩ᰴ䈱䉋䈉䈮᣿⸥䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
 
 
 
 
 
 
 
䉁䈢䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䊷䉲䊢䊮䇹䈮䈍䈇䈩䉅䇮⎇ⓥၮ⋚䈱㊀ⷐᕈ䈮䈧䈇䈩䇸਎⇇⚖䈱⎇ⓥၮ⋚
䉕᦭䈜䉎䈖䈫䈏䇮ㅪว₺࿖䈱䉟䊮䊐䊤䈱㊀ⷐ䈭᭴ᚑⷐ⚛䈪䈅䉍䇮ᄢડᬺ䇮ਛዊડᬺ䇮䊡䊷䉱䊷䈎䉌䈫
䈇䈦䈢ઁ䈱⍮⼂Ḯ䈫ਗ䉖䈪䇮਎⇇⚖䈱⎇ⓥၮ⋚䈏ᣂ䈚䈇䉝䉟䊂䉞䉝䈱ഃㅧ䉕䉅䈢䉌䈚䇮䈠䈱䈉䈤䈱䈇
䈒䉌䈎䈏䇮㊀ⷐ䈭⚻ᷣ⊛䊶␠ળ⊛ଢ⋉䉕䉅䈢䉌䈜ẜ࿷ജ䈏䈅䉎䇹䈫䈚䈩䇮ᒝ⺞䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䇸ㅪว
₺࿖䈮䈍䈔䉎਎⇇⚖䈱⎇ⓥ䈲⚻ᷣ⊛❥ᩕ䉕⛽ᜬ䈚䇮䉫䊨䊷䊋䊥䉷䊷䉲䊢䊮䈱⺖㗴䉇ᯏળ䈮ኻᔕ䈜
䉎䈢䉄䈮ᰳ䈒䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇䇹䈫䈚䈩䈍䉍䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥᚲ䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䈲⍮⼂ഃㅧ䈱න䈭䉎Ḯ䈪䈅䉎
䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉣䉮䉲䉴䊁䊛䈱㊀ⷐ䈭৻ㇱ䈪䈅䉎䈫䉂䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮䇸䉫䊨䊷䊋
䊦⍮⼂⚻ᷣਅ䈮䈍䈇䈩ㅪว₺࿖䈱Ყセఝ૏䈲䇮ో࿖᳃䈏᦭䈜䉎ഃᗧ䈫⢻ജ䈮ଐሽ䈚䈩䈇䈩䇮ᯏ
ળ䉕೑↪䈜䉎䈢䉄䈮䈲䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈪ㅴข䈱᳇ᕈ䈮ን䉖䈣ᢥൻ䉕ᔅⷐ䈫䈜䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈠䈱䉋
䈉䈭ᒝ䉂䉕᦭䈜䉎䉶䉪䉺䊷䈱଀䈫䈚䈩䇮⥶ⓨቝቮ䉶䉪䉺䊷䈫ක⮎ຠ䉶䉪䉺䊷䉕᜼䈕䈩䈇䉎1䇯 
 
㽶㩷 ࿖㓙⊛䈭ข⚵䈱㊀ⷐᕈ 
 
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮䈍䈇䈩․䈮࿖㓙⊛䈭ข⚵䉕ⴕ䈉ᔅⷐᕈ䈮䈧䈇䈩䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䊷䉲䊢
䊮䇹䈪䈲ᰴ䈱䉋䈉䈮ᒝ⺞䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
                                                  
1 DIUS, HM Treasury, and BERR, 2008, Innovation Nation䋨2008 ᐕ 3 ᦬䋩 
䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䉃䈜䈶䈧䈔䉎䈖䈫䈏䇮࿖䈫䈚䈩䈱዁᧪䈱ን䈱ഃ಴䈱⷗ㅢ䈚䉕ᡷༀ䈜䉎㎛䈪
䈅䉍䇮࿖䈱⚻ᷣ䈏䇮䈖䈱వ 10ᐕ㑆䇮↢↥ᕈ䈫㓹↪䉕ㅢ䈛䈩ᚑ㐳䉕↢䉂಴䈚䈩ⴕ䈐⛯䈔䉎䈢䉄䈮
䈲䇮䈖䉏䉁䈪䉋䉍䉅䉅䈦䈫ᒝജ䈮⍮⼂ၮ⋚䈮ᛩ⾗䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈝䇮䉁䈢䈖䈱⍮⼂䉕䉅䈦䈫ലᨐ
⊛䈮ડᬺ䉇౏౒䉰䊷䊎䉴䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ォ឵䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯᡽ᐭ䈱ᄢᦸ䈲䇮
᳃㑆䉇㕖༡೑䉶䉪䉺䊷䈫䉅౒᦭䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈠䉏䈲䇮ㅪว₺࿖䈏䇮䉫䊨䊷䊋䊦⚻ᷣ䈮䈍䈔䉎㊀
ⷐ䈭⍮⼂䊊䊑䈫䈭䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯䈠䈚䈩䈠䉏䈲䇮න䈮㗼⪺䈭⑼ቇᛛⴚ਄䈱⊒᣿䈮ኻ䈚䈩䈱⹏್
䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮⍮⼂䉕ᣂ䈢䈭䊒䊨䉻䉪䊃䉇䊒䊨䉶䉴䈮ዷ㐿䈜䉎䈫䈇䈉ὐ䈪䉅਎⇇䈱䊥䊷䉻䊷䈫䈭䉎
䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈅䉎䇯䉁䈢࿖䈱⍮⼂ၮ⋚䈱ਛᩭ䈮䇮࿖䈱⎇ⓥ㐿⊒⢻ജ䈏૏⟎䈚䈩䈇䉎䇯䇹 
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᡽ᐭ䈏䈖䈱䉋䈉䈭࿖㓙⊛䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᡰេ䈜䉎ᣇᴺ䈫䈚䈩䈲䇮䈫䈒䈮ㅪว₺࿖⾏ᤃᛩ⾗ᐡ
(UK Trade and Investment 㵨 UKTI)䈱ᵴേ䉕䊊䉟䊁䉪䈍䉋䈶⎇ⓥ㓸⚂ဳડᬺ䈮ᡷ䉄䈩ὶὐ
䉕⛉䉎䈖䈫䈱䈾䈎䇮䉫䊨䊷䊋䊦⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊐䉤䊷䊤䊛 (GSIF: Global Science and 
Innovation Forum䇮GCSA䋨᡽ᐭਥᏨ⑼ቇ㘈໧ቭ䋩䈏⼏㐳䉕ോ䉄᡽ᐭฦ⋭䉇ਥⷐ䈭೑ኂ㑐ଥ
⠪䈭䈬ᐢ▸䈭䊜䊮䊋䊷䈪᭴ᚑ ) 䉕⸳⟎䈚䈩䇮ㅪว₺࿖䈱⑼ቇ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᶏᄖ䈪ଦㅴ䈜䉎
⒳䇱䈱⚵❱㑆䈱⺞ᢛ䈫ఝవઃ䈔䉕䉋䉍⦟䈒ⴕ䈋䉎䉋䈉䈭൮᜝⊛䈭ᨒ⚵䉂䉕ឭଏ䈚᡽ᐭ㑆ኻ⹤䈭䈬
䈮䉋䉍ᚢ⇛⊛䈮ᵴേ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯 
䉁䈢䇮䈖䈱䉋䈉䈭࿖㓙⊛䈭⋡ᮡ䈮䈫䈦䈩ᶏᄖ䈮ᵷ㆜䈘䉏䉎⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉝䉺䉾䉲䉢䉇GSIF
䊌䊷䊃䊅䊷ᯏ㑐䈪䈱ห᭽䈱ᵷ㆜⡯ຬ䈱㊀ⷐᕈ䈮㐓䉂䇮⑼ቇ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊈䉾䊃䊪䊷䉪(Science 
and Innovation Network 㵨 SIN)䈏ㆇ↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
䋨2䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵ 
 
㽲㩷 ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䋨TSB: Technology Strategy Board䋩䉕ਛᔃ䈫䈚䈢ข⚵1 
 
ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䈲ర䇱DTI䋨ᒰᤨ䋩ౝ䈱ഥ⸒ᯏ㑐䈫䈚䈩⸳⟎䈘䉏䈢䈏䇮2007 ᐕ 4 ᦬䈮䇮᡽ᐭ䈎䉌
⁛┙䈚䈢⚵❱ᒻᘒ䈪 DIUS 䈎䉌ਥ䈢䉎ᡰេ䉕ฃ䈔䉎䇮⎇ⓥળ⼏䈱৻䈧䈫䈚䈩ౣ⸳⟎䈘䉏䈢䇯 
ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䈲䇮2007 ᐕ 11 ᦬䈱䉶䉟䊮䉵䊔䊥䊶䊧䊎䊠䊷䈮䈍䈇䈩䈠䈱䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈱ᔅⷐᕈ
䈮䈧䈇䈩䈱൘๔䉅ฃ䈔䇮䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕㚟േ䈜䉎䇹䉕䉴䊨䊷䉧䊮䈫䈚䈩ឝ䈕䇮ㅪว₺࿖䈱ᚑ㐳䈫↢
↥ᕈ䈱ะ਄䉕ടㅦ䈜䉎䈖䈫䈮ਥ⌒䉕䈍䈇䈢㗔ၞ䈪䇮ᛛⴚ䈮ၮ䈨䈇䈩น⢻䈫䈭䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ᅑ
ബ䈜䉎䈖䈫䉕છോ䈫䈚䈩䈇䉎䇯ᛛⴚ䈮ଥ䉎⎇ⓥ䊶㐿⊒䊶໡↪ൻ䉕ଦㅴ䊶ᡰេ䈚䈖䉏䈮ᛩ⾗䉕䈜䉎䈫䈫䉅
䈮䇮⍮⼂䈱᥉෸䉕࿑䉍䇮໧㗴⸃᳿䉇೨ㅴ䉕ታ⃻䈪䈐䉎ੱ᧚⢒ᚑ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯 
ౕ૕⊛䈮䈲䇮↥ቇද௛䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ᡰេ䋨Collaborative research and development䋩䇮․
ቯ䈱ᛛⴚ㗔ၞ╬䈮䈍䈔䉎ో࿖⊛䈭⍮⼂⒖ォ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋨KTNs: Knowledge Transfer 
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 4 ┨  
⑼ቇ䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲࿖㓙⊛䈭ദജ䉕ⷐ䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉍䇮ડᬺ䈲䇮⎇ⓥ㐿⊒䇮䉰䊒䊤䉟䊶䉼䉢
䊷䊮䇮㘈ቴၮ⋚䉕࿖㓙ൻ䈚䇮ଔ୯ഃㅧ䈱㵰䉥䊷䊒䊮䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮㵱䊝䊂䊦䉕ណ↪䈚䈧䈧䈅䉎䇯䈖
䈱䉋䈉䈭࿖㓙⊛ㅪ៤䈱㊀ⷐᕈ䉕ᡰᜬ䈜䉎⸽᜚䈏Ⴧ䈋䈧䈧䈅䉎䇯੹ᓟ 10 ᐕవ䈮ะ䈔䈩หቯ䈘䉏
䈩䈇䉎ਥⷐ䈭᡽╷⺖㗴䈱ᄙ䈒䈲䇮⸃᳿╷䉕⚂᧤ㅢ䉍ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈮䉫䊨䊷䊋䊦䈭ද௛䉕ᔅⷐ䈫
䈜䉎䉫䊨䊷䊋䊦䈭໧㗴䈎䉌↢䈛䈩䈇䉎䇯䈠䈚䈩⚵❱䈲䇮䈖䈱䉋䈉䈭ᄢ䈐䈭໧㗴䈮ലᨐ⊛䈮ข䉍⚵䉃
䈢䉄䈮䈲㵰䉪䊥䊁䉞䉦䊦䊶䊙䉴㵱䈮೔㆐䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈣䈏ㅪว₺࿖䈮䈫䈦䈩䈲቟Ⓩ䈫䈚䈩䈇䉎૛
⵨䈲䈭䈒䇮㜞䉁䉎┹੎䈮⋥㕙䈚䈩䇮⥄࿖䈱ᚑഞ䉕࿖ౝ⊛䈮䉅࿖㓙⊛䈮䉅ᡰ䈋䉎䉋䈉䈭⑼ቇ䈮㚟േ
䈘䉏ዋ䈚〒㔌䉕⟎䈇䈢䉲䉴䊁䊛䈏䇮ᄌൻ䈚䈧䈧䈅䉎䉫䊨䊷䊋䊦䈭ⅣႺ䈱⺖㗴䈮⏕ታ䈮ㆡᔕ䈪䈐䉎
䉋䈉䈮䈚䈩䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯 
䈠䈖䈪䇮࿖ౝ䈪᳞䉄䉎䈱䈫ห᭽䈮䇮ㅪว₺࿖䈱ᕲᕺ䉕⏕ታ䈮䈜䉎䈢䉄䈮䇮䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭䊒
䊨䉻䉪䊃䈮ኻ䈜䉎࿖㓙⊛䈭㔛ⷐ䈱ᒻᚑ䈮ᓇ㗀ജ䉕⊒ើ䈜䈼䈐䈪䈅䉍䇮䉁䈢ㅪว₺࿖䈲䈠䈱⑼ቇ䇮
ᢎ⢒䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈪䈱ᒝ䈘䉕ၮ⋚䈫䈚䈩䇮వ䉕⷗⿧䈚䈩ㅪว₺࿖⥄૕䉕࿖㓙⊛䈮ᄁ䉍ㄟ䉖䈪
䈇䈒䈖䈫䈏䈐䉒䉄䈩㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 
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Networks 䋩䈱᭴▽䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈱ⷐ⚛䉅฽䉃⍮⼂⒖ォ䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䋨KTPs: Knowledge 
Transfer Partnerships䋩䈱ផㅴ䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋨Innovation Platforms䋩䈱ታ
ᣉ䈫䈇䈦䈢ข⚵䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯䈭䈍䇮TSB 䈱ᵴേ䈮ኻ䈚䈩䈲䇮DIUS 䈱䉂䈭䉌䈝䇮᡽ᐭ䈱ઁ䈱⋭䉇䇮
ಽᮭൻ䈘䉏䈢᡽ᐭ䇮࿾ၞ㐿⊒ᯏ᭴ (RDAs)䇮⎇ⓥળ⼏䈎䉌䉅วห䈪ᡰេ䉕ฃ䈔䇮䉁䈢⾗㊄ឭଏ䉕
ฃ䈔䈩ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 ᦨㄭ䈪䈲 TSB 䈪䈱 2008 ᐕ䌾2010 ᐕ䈪䈱㜞ଔ୯⵾ㅧᬺ䉕㊀ⷞ䈜䉎ᚢ⇛䈮ၮ䈨䈐䇮2008 ᐕ 8
᦬䈮㜞ଔ୯⵾ㅧᬺ䈱⎇ⓥ㐿⊒䈮ኻ䈚 2000 ਁ䊘䊮䊄䉕 27 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ᛩ⾗䇮2009 ᐕ 7 ᦬䈮
2400 ਁ䊘䊮䊄䉕 33 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ᛩ⾗䈜䉎䈖䈫䉕⊒⴫䈚䈢䇯䈖䉏䉌䈱േ䈐䈲㵰New Industry, New 
Jobs㵱䋨2009ᐕ䋴᦬䋩䈫ૐ὇⚛↥ᬺᚢ⇛䋨2009ᐕ 7᦬䋩䈱ᣇ㊎䈫䉅⺞๺䈚䇮䈖䉏䉌ᣇ㊎䉕ฃ䈔䉎ᒻ䈪
2010 ᐕ䋱᦬ 7 ᣣ䈮䈲䈘䉌䈮 500 ਁ䊘䊮䊄䉕 22 䈱ᣂⷙ䊐䉞䊷䉳䊎䊥䊁䉞䊶䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ᛩ⾗䈜䉎䈖䈫
䉕⊒⴫䈚䈢1䇯 
 
㽳㩷 ↥ቇㅪ៤䇮ᄢቇ䈎䉌䈱ᛛⴚ⒖ォ㑐ଥ 
㩷  
2003 ᐕ䈱 Lambert Review䋨䊤䊮䊋䊷䊃䊶䊧䊎䊠䊷䋩䈱൘๔䉕ฃ䈔䇮᡽ᐭ䈲↥ቇㅪ៤䉕ଦㅴ䈜䉎
⒳䇱䈱ᣉ╷䉕ዉ౉䇮ㆇ↪䈚䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳䇮ฦ࿾ၞ䈱࿾ၞ㐿⊒ᯏ᭴䋨RDA䋩䈮↥ቇㅪ៤䈮䈧䈇䈩
䉋䉍㜞䈇⽿ോ䉕ઃਈ䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈱ᄢቇ䈮䈍䈔䉎⍮⼂⒖ォ䈫໡ᬺൻ䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱㜞╬ᢎ⢒䉟
䊉䊔䊷䉲䊢䊮ၮ㊄䋨HEIF䋩䉕ㅢ䈛䈢⾗㊄㈩ಽ䇮౒ห⎇ⓥ㐿⊒䉕ⴕ䈉ᄢቇ䈫ડᬺ䈪䈱ᤨ㑆䈫䉮䉴䊃䉕
೥ᷫ䈜䉎䈢䉄䈱ᐢ▸䈭⍮⽷දቯ䊝䊂䊦䋨䈇䉒䉉䉎㵰Lambert Agreements䋨䊤䊮䊋䊷䊃දቯ䋩㵱䋩౏
⴫䇮䈫䈇䈦䈢ᣉ╷䈏ઍ⴫⊛䈭䉅䈱䈪䈅䉎2䇯 
㩷 䈖䈱䈉䈤㜞╬ᢎ⢒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ၮ㊄䈲䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈱㜞╬ᢎ⢒ㇱ㐷䈎䉌䈱ᛛⴚ⒖ォ䉕ᡰេ䈜䉎
ᩭ䈫䈭䉎೙ᐲ䈪䈅䉍䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄એᄖ䈪䉅ห᭽䈱೙ᐲ䈏↪ᗧ䈘䉏䈩䈇䉎䇯HEIF 䈲 2001 䈮 1 ࿁⋡
䈱㈩ಽ䈏䈘䉏䇮એ㒠 2004ᐕ䈮 2࿁⋡䇮ቇᩞᱧ 2006-2007ᐕ䈮 3࿁⋡䈏䈭䈘䉏䈢䇯᡽ᐭ䈲䋴࿁⋡
䈱㈩ಽ䈮ะ䈔 2010-2011 ᐕ䉁䈪䈮 1.5 ం䊘䊮䊄䉁䈪੍▚䉕Ⴧ㗵䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎3䇯㩷  
 
㽴㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉟䊮䊔䉴䊃䊶䊐䉜䊮䊄䋨Innovation Invest Fund䋩4 
  
㩷 ᡽ᐭ䈲 2009 ᐕ 6 ᦬䈱㵰Building Britain’s Future㵱䈱⊒⴫䈫หᤨ䈮䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉟䊮䊔䉴
䊃䊶䊐䉜䊮䊄䋨Innovation Investment Fund䋩䈱ഃ⸳䉕⊒⴫䈚䈢䇯䈖䉏䈲䇮ベンチャー・キャピタ
ル市場の成長を支援するため、産業成長力の高い技術集約型ベンチャーに直接投資する少
数の専門的技術ファンドに対し投資するための、いわゆる「ファンズ・オブ・ファンド」
である。分野としてはライフサイエンス、低炭素、デジタル技術、先進的製造技術といっ
た、競争優位を有する領域への投資を狙う。BIS は、保健省とエネルギー・気候変動省と
ともに 1.5 億ポンドをファンドの基礎資金として投資し、国内外の民間投資家からの投資
を求め、12～15 年の間に 10 億ポンドまで増資されることを目指している。 
                                                  
1 TSB 2010 年 1 月 7 日報道発表資料
<http://www.innovateuk.org/_assets/pdf/press-releases/press%20release%20hvmpt2%207jan10%20final.pdf> 
2 HM Treasury, DTI, DfES, and DH, 2006, Science and Innovation Investment Framework 2004–2014: Next 
Steps, March 2006. 
3 BIS HEIF ウェブサイト<http://www.dius.gov.uk/science/knowledge_transfer/heif> 
4 BIS Innovation Investment Fund ウェブサイト<http://www.dius.gov.uk/innovation/ukiif> 
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 連合王国では、2000 年に企業向けに直接投資するファンドを実験的に開始して以来、幾
度かの制度見直しを行ってきたが、その集大成としてこのイノベーション・インベストメ
ント・ファンドが創設されたといえる。 
 
㽵㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱⺞㆐䈮㑐䈜䉎ข⚵1,2,3 
㩷  
⚻ᷣో૕䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ଦㅴ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮౏౒䉶䉪䉺䊷䈏⚊⒢⠪䈮䈫䈦䈩䉋䉍⦟䈇න
૏⾗㊄ᒰ䈢䉍䈱ଔ୯(value for money)䉕᳞䉄䉎዁᧪䈱䊆䊷䉵䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈮䇮౏⊛䉶䉪䉺䊷䈪
䈱䉦䊦䉼䊞䊷䉕⊒ዷ䈘䈞䉎䈢䉄䈱᡽ᐭౝ䈱૞ᬺ䈏䈘䉏䇮2008 ᐕ 12 ᦬䈮䈲䇸䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄
䈱 ⺞ ㆐ 䇮 ⺞ ㆐ 䈱 䈢 䉄 䈱 䉟 䊉 䊔 䊷 䉲 䊢 䊮 䋨 Procuring for innovation, innovation for 
procurement䋩䇹䈏 DIUS䋨ᒰᤨ䋩䈎䉌⊒⴫䈘䉏䈢䇯 
䈖䈱ᢥᦠ䈱ౝኈ䈮ၮ䈨䈐䇮᡽ᐭฦ⋭䈲䇮⥄䉌૞ᚑ䈜䉎໡ขᒁᚢ⇛䋨Commercial Strategy䋩䈱
৻ㇱ䈫䈚䈩䇮ฦ⋭䈏䈬䈱䉋䈉䈮䈠䉏䈡䉏䈱⺞㆐䈱ታോ䈱ਛ䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ၒ䉄ㄟ䉂䇮䉟䊉䊔䊷䊁
䉞䊑䈭⺞㆐䊜䉦䊆䉵䊛䉕↪䈇䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈜䉎䈎䉕ቯ䉄䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⺞㆐⸘↹䋨IPPs: 
Innovation Procurement Plans䋩䉕૞ᚑ䈚䇮䈖䈱ਛ䈪⺞㆐䉕ㅢ䈛䈩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕䈇䈎䈮㚟േ
䈜䉎䈎䇮䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭⺞㆐䈱ታ〣䉕䈇䈎䈮ᵴ↪䈜䉎䈎䇮䉕᣿␜䈚䈩䈐䈢䇯䉁䈢䇮䌄䌉䌕䌓䋨ᒰᤨ䋩䈲
᡽ᐭ໡ขᒁᐡ䋨OGC: Office of Government Commerce䋩4䉇ቭ᳃ฦ䉶䉪䉺䊷䈱䊌䊷䊃䊅䊷ᯏ㑐
䈫ද௛䈚䈩䇮᡽ᐭో૕䈮䉒䈢䈦䈩 IPP ᭎ᔨ䈫䈖䉏䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䈱⸘↹䈫䉕ዷ㐿䈚䈩䈐䈢䇯ਗⴕ䈚
䈩 DIUS䋨ᒰᤨ䋩䈲⥄䉌䈱 IPP 䉕౏⴫䈚䇮䈇䈎䈮䈚䈩⺞㆐䉕ㅢ䈛䈩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕㚟േ䈜䉎䈎䈮䈧
䈇䈩⸳ቯ䈚䈢䇯 
 
㽶㩷 ౏౒䉶䉪䉺䊷䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮 
 
䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭᡽╷䉕ㅊ᳞䈜䉎਄䈪ฃኈน⢻䈭䊧䊔䊦䈱䊥䉴䉪䈮䈧䈇䈩᡽╷ᒻᚑ⠪䈏ℂ⸃䈪
䈐䉎䉋䈉ᡰេ䈜䉎䈢䉄䇮࿖┙⋙ᩏ㒮5䋨NAO: National Audit Office䋩䈏䇮౏౒䉶䉪䉺䊷䈮䈍䈔䉎䉟
䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ଦㅴ䈅䉎䈇䈲ᛥ೙䈜䉎㓙䈱䊥䉴䉪䈱ᓎഀ䈮㑐䈜䉎⺞ᩏ䉕ታᣉ䈜䉎6䇯 
䉁䈢䇮Sunningdale Institute䋨䉰䊆䊮䉫䊂䊷䊦䊶䉟䊮䉴䊁䉞䊁䊠䊷䊃䋩7䈲䇮䊌䊷䊃䊅䊷䈫ද௛䈚䇮౏
౏౒䉶䉪䉺䊷䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䈧䈇䈩䈱ቇ⠌䉕ᝒ䈋᥉෸䈘䈞䉎ᣂ䈚䈇⚵❱㑆䈱䊌䊷䊃䊅䊷
䉲䉾䊒䈫䈚䈩䇮䊖䊪䉟䊃䊖䊷䊦䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊊䊑8䋨Whitehall Innovation Hub䋩䋨઒⒓䋩䉕ഃ⸳䈜
䈜䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈢9, 1䇯 
                                                  
1 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008, December 2008.[AIR section 6.1] 
2 DIUS ⾗ᢱ<http://www.dius.gov.uk/policy/public_procurement.html> 
3 DIUS, 2008, “Procuring for innovation, innovation for procurement䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈱⺞㆐䇮⺞㆐䈱䈢䉄䈱䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮䋩”, December 2008. 
4 OGC䋨᡽ᐭ໡ᬺᐡ䋩䈲 HM Treasury䋨ᄢ⬿⋭䋩ౝ䈱⁛┙䈱ᯏ㑐䈪䇮⺞㆐╬䈎䉌 value for money 䈫䈇䈉⚂᧤䈱ታ⃻╬䉕ᨐ
䈢䈜䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈜䉎䇯 
5㩷 ㅪว₺࿖䈱࿖┙⋙ᩏ㒮䋨NAO䋩䈲䇮ㅪว₺࿖⼏ળ䈮⟎䈎䉏䇮ㅪว₺࿖ฦ⋭ᐡ䊶౏⊛ᯏ㑐䈱ળ⸘䈮㑐䈜䉎⋙ᩏ╬䉕ⴕ䈉ᯏ
㑐䈪䈅䉎 
6 AIR section 6.2㩷  
7 Sunningdale Institute䋨䉰䊆䊮䉫䊂䊷䊦䊶䉟䊮䉴䊁䉞䊁䊠䊷䊃䋩䈫䈲䇮᡽ᐭ䈮䈫䈦䈩䈱䊎䉳䊈䉴䊶䉴䉪䊷䊦䈪䈅䉎࿖┙᡽ᐭቇᩞ
䋨National School of Government䋩䈮䉋䈦䈩ㆇ༡䈘䉏䉎䇮౏ോ䈮㑐䈜䉎వዉ⊛䈭᦭⼂⠪䈮䉋䈦䈩᭴ᚑ䈘䉏䉎䊋䊷䉼䊞䊦䈭䉝䉦
䊂䊚䊷䈪䈅䉎䇯 
8㩷 䊖䊪䉟䊃䊖䊷䊦䋨Whitehall䋩䈫䈲䇮ᧄ᧪䈲ㅪว₺࿖䈱⋭ᐡ䈏ᄙ䈒ᚲ࿷䈜䉎㆏〝䈱ฬ⒓䈪䈅䉎䈏䇮䇸᡽ᐭฦᐭ⋭䇹䈱ઍฬ⹖䈫䈚
䈩↪䈇䉌䉏䉎䇯ᚒ䈏࿖䈪䈇䈋䈳䇮䇸㔰䈏㑐䇹䈮⋧ᒰ䈜䉎䇯 
9 AIR section 6.2㩷  
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㽷㩷 ዊⷙᮨડᬺ⎇ⓥ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨SBRI: Small Business Research Initiative䋩2 
㩷  
ᔅ䈝䈚䉅⿠ᬺᵴേ䈱ᝄ⥝䈮䈲㒢ቯ䈘䉏䈭䈇䈏䇮Small Business Research Initiative (SBRI)
䋨ዊⷙᮨડᬺ⎇ⓥ䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋩䈫䈇䈉䊒䊨䉫䊤䊛䈏䇮2000ᐕᐲ䉋䉍ታᣉ䈘䉏䇮2008ᐕᐲ䈮ᄢ᏷䈮
ᡷ㕟䈘䉏䈩ㆇ↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮ᣧ䈇Ბ㓏(Early-Phase)䈪䈅䉎䉅䈱䈱㜞䈇ᛛⴚ䉕᦭䈜䉎ਛዊ
ડᬺ䈏䇮䉋䉍ᄙ䈒⎇ⓥ㐿⊒䈱ᯏળ䈮䉝䉪䉶䉴䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈚䇮᡽ᐭฦ⋭䈱዁᧪䈱⺞㆐䊆䊷䉵䉕ᡰេ
䈜䉎䈖䈫䉕⁓䈦䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯2008 ᐕ䈱ᡷ㕟䈮䈅䈢䈦䈩䈲䇮䉶䉟䊮䉵䊔䊥䊶䊧䊎䊠䊷䋨2007 ᐕ 10 ᦬䋩
䈮䈍䈇䈩䇮ᚻᧄ䈫䈚䈢☨࿖䈱 SBIR 䈱䉋䈉䈭䊔䊮䉼䊞䊷䈪䈱ᛛⴚ㐿⊒ᚑᨐ䈮䈧䈭䈏䈦䈩䈇䈭䈇䈫⹏
ଔ䈘䉏䇮SBRI 䈱ᄢ᏷䈭ᡷༀ䈏ᔅⷐ䈫䈱൘๔䉕ฃ䈔䈩䇮ᡷ㕟䈏ⴕ䉒䉏䈢䇯ౕ૕⊛䈮䈲䇮☨࿖䈱䉴䉨
䊷䊛䈮୮䈇䇮ᆔ⸤ᄾ⚂䈮䉋䉍᡽ᐭ⺞㆐䈮⚿䈶䈧䈔䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈱ഃ⸳䇮⍮⊛⽷↥䈱ਛዊડᬺ䈻䈱
Ꮻዻ䈫䈇䈦䈢೙ᐲᄌᦝ䈪䈅䉎䇯 
ᒰ⹥೙ᐲ䈪䈲䇮᡽ᐭᯏ㑐䈱ᄖㇱᆔ⸤⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ䈍䉋䈶䊒䊨䉳䉢䉪䊃ᄾ⚂䈱ᦨૐ 2.5%䈲䇮ਛ
ዊડᬺ䈮ኻ䈚䈩ᡰ಴䈜䉎䈖䈫䉕⟵ോൻ䈚䈩䈇䉎䇯2008ᐕ⑺䉋䉍೙ᐲᡷ㕟䈱䊌䉟䊨䉾䊃䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈫䈚
䈩 2 ᯏ㑐䋨଻ஜ⋭䇮࿖㒐⋭䋩䈪䇮2 Ბ㓏ㆬᛮ೙ᐲ䈮䈍䈔䉎䊐䉢䉟䉵㸇䉕ታᣉ䈚䈢䇯2009 ᐕ䈎䉌ోᯏ
㑐䈪ዉ౉䈘䉏䈩䈇䉎䇯೙ᐲ䈱ᨒ⚵䈫䈚䈩䈲䇮䊐䉢䉟䉵㸇䋨䊐䉞䉳䊎䊥䊁䉞䊶䉴䉺䊂䉞䋩䈲 6 䊱᦬એౝ䈪ᦨ
ᄢ 10ਁ䊘䊮䊄ᡰ⛎䇮䊐䉢䉟䉵㸈䋨⎇ⓥ㐿⊒䋩䈲 2ᐕએౝ䈪ᦨᄢ 100ਁ䊘䊮䊄䉕ᡰ⛎䈚䇮ᦨ⚳⊛䈮䈲
᡽ᐭ⺞㆐䈮䈧䈭䈕䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䈖䈫䈫䈭䉎䇯 
 
㽸㩷 ࿖㓙දജ䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ଦㅴ䈱ข⚵䋨⑼ቇ᨞ᯅ䉴䉨䊷䊛: Science Bridges scheme䋩3 
ㅪว₺࿖䈫ઁ࿖䈫䈱䈅䈇䈣䈱ᯏ㑐䊧䊔䊦䈱ද௛䉕ㅢ䈛䈩ᣢሽ䈱⎇ⓥ䈮ၮ䈨䈒䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ଦ
ㅴ䈜䉎⾗㊄䉕ឭଏ䈜䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈚䈩䇮⑼ቇ᨞ᯅ䉴䉨䊷䊛䋨Science Bridges scheme䋩䈏ഃ⸳䈘
䉏䈩䈇䉎䇯䉶䉟䊮䉵䊔䊥䊶䊧䊎䊠䊷䈪䈱䇮䉝䊜䊥䉦䈣䈔䈪䈭䈒ਛ࿖䇮䉟䊮䊄䉇ઁ䈱䊊䉟䊁䉪䈪䉟䊉䊔䊷䊁䉞
䊑䈭࿖䇱䈮䉅᜛ᒛ䈜䈼䈐䈫䈇䈉൘๔䈮ኻ䈚䈩䇮2008 ᐕ 1 ᦬䈮䇮㚂⣖䉰䊚䉾䊃䈱৻ㇱ䈫䈚䈩䉟䊮䊄䉇ਛ
࿖䈮᜛ᒛ䈜䉎䈖䈫䈏วᗧ䈘䉏䇮ታᣉ䈮⒖䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䉒䉎ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
㩷 䌕䌋䈪䈲䇮䉰䉟䉣䊮䉴䊌䊷䉪䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉶䊮䉺䊷╬䈱ᑪ⸳䈲ฦ࿾ၞ䈱੐ᖱ䈮ᔕ䈛䈩୘
೎䈮ታᣉ䈘䉏䈩䈇䈢䇯䌕䌋ో૕䉕൮᜝䈜䉎࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈲䇮1999 ᐕ䈱䇸䉪䊤䉴䉺䊷䉝䉪
䉲䊢䊮䊒䊤䊮䋨Cluster Action Plan䋩䇹䈪䈅䉎䇯ห䊒䊤䊮䈪䈲䇮UK ᡽ᐭ䈱಴వᯏ㑐䉕 12 䈱࿾ၞ
Ფ䈮⛔วౣ✬䈚䈢․ᱶᴺੱ䈪䈅䉎 䇸࿾ၞ㐿⊒ᯏ᭴ (RDAs: Regional Development 
Agencies)䇹䈏ਥ૕䈫䈭䈦䈩䇮ฦ࿾ၞ䈱ᄢቇ䉇↥ᬺ㓸Ⓧ䈭䈬䈱࿾ၞ⾗Ḯ䈱⁁ᴫ䉕〯䉁䈋䈢࿾ၞ
䉪䊤䉴䉺䊷ᚢ⇛䉕╷ቯ䈚䇮䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑ䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎4䇯ฦ࿾䈱 RDAs 䈲䇮╷ቯ䈚䈢䉪䊤䉴䉺
䊷ᒻᚑ⸘↹䉕⾏ᤃ↥ᬺ⋭䋨DIT䋩䋨ᒰᤨ䋩䋨⃻࿷䈱 BIS(ડᬺ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶ᛛ⢻⋭)䈱৻ㇱ䋩䈮
ឭ಴䈚䈩⹺ቯ䈘䉏䉎䈫”䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䊶䉪䊤䉴䉺䊷ၮ㊄䋨䌉䌃䌆䋺 Innovative Cluster Founds䋩㵰䈱
                                                                                                                                                            
1 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008, December 2008. 
2 ᛛⴚᚢ⇛ળ⼏䋨TSB䋩䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇮BIS Small Business Research Initiative 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
3 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008, December 2008. 
4 ⚻ᷣ↥ᬺ⋭䇸↥ᬺ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹䇹䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.cluster.gr.jp/relation/overseas/england.html> 
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⾗㊄䉕䉅䈫䈮䉟䊮䊐䊤ᢛ஻੐ᬺ䈻䈱⵬ഥ䈏ᓧ䉌䉏䉎1䇯หᤨ䈮䇮⾏ᤃ↥ᬺ⋭䈫⽷ോ⋭䈎䉌䇮䉪䊤䉴
䉺䊷ౝ䈪ഃᬺ䈜䉎ડᬺ䈮ኻ䈜䉎⵬ഥ㊄䈱ᡰេ䈏น⢻䈫䈭䉍䇮䊊䊷䊄䈫䉸䊐䊃䈱ਔ㕙䈎䉌࿾ၞ㐿⊒
䈏ଦㅴ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
ฦ࿾䈪䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑ䉕ਥዉ䈜䉎 RDAs䈲䇮㽲䉪䊤䉴䉺䊷ౝડᬺ䈱䊎䉳䊈䉴ᝄ⥝䇮㽳࿾ၞ㐿⊒䇮
㽴ੱ᧚⢒ᚑ䋨䉴䉨䊦ᒝൻ䋩䇮㽵䉟䊮䊐䊤ᢛ஻䇮㽶䉟䊔䊮䊃⺃⥌䉇ⷰశᚢ⇛䈱ታᣉ䇮䉟䊜䊷䉳ะ਄䇮
䈱ਥ䈮 5ಽ㊁䈪ᵴേ䉕ዷ㐿䈚䈩䈇䉎䇯䈠䈱⾗㊄Ḯ䈲 ICFએᄖ䈮䇸↥ቇ౒ห⎇ⓥ⵬ഥ੍▚䇹╬䈏
ᵴ↪䈘䉏䈩䈍䉍䇮ᄢቇ䈮䈍䈔䉎ᚑᨐ䈱੐ᬺൻ䇮ੱ᧚⢒ᚑ䈻䈱ᡰេ╬䉕⻠䈛䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮
RDAs 䈲䇮䉟䊮䉨䊠䊔䊷䉲䊢䊮ᯏ⢻䉕ᜬ䈦䈢ᵴേ᜚ὐ䉕ၞౝ䈮ᢙ䉦ᚲ⸳⟎䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮᦭ജᄢ
ቇ䈱ㄭ㓞䈮䉰䉟䉣䊮䉴䊌䊷䉪䉕ᢛ஻䈚䇮ᄢቇ䊶⎇ⓥᯏ㑐䇮࿾ၞ᡽ᐭᯏ㑐䇮᳃㑆䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫
ળ␠䇮䊔䊮䉼䊞䊷䊶䉨䊞䊏䉺䊥䉴䊃䈫䈱ឭ៤㑐ଥ䈱᭴▽䉕ⴕ䈉䈖䈫䈪䇮䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑ䈱ਥዉ⊛┙႐
䉕ᜂ䈦䈩䈇䉎䇯2007/2008䈱ᦼ㑆䈮 RDAs 䊃䊷䉺䊦䈪 2ం 6,000ਁ䊡䊷䊨એ਄䈱ᛩ⾗䈏ⴕ䉒䉏
䈩䈍䉍䇮8,000 ␠એ਄䈱ડᬺ䈮⑼ቇᛛⴚ䉇⍮⼂䉕ᄾᯏ䈫䈚䈢ᣂ੐ᬺ䈱ഃ಴䉕ᡰេ䈚䈢䇯䉁䈢䇮
⃻࿷䈱൮᜝⊛ᡰ಴⷗⋥䈚ᤨᦼ䋨Comprehensive Spending Review：CSR)の間に RDAs 䊃
䊷䉺䊦䈪 1 ం 8,000 ਁ䊡䊷䊨એ਄䈱ᛩ⾗䉕⸘↹䈚䈩䈇䉎2䇯 
UK ౝ䈱ฦ࿖䈱․ᓽ䉕⷗䉎䈫䇮䉟䊮䉫䊤䊮䊄䈪䈲䇮RDA ੍▚䈱ᦨ䉅㜞䈇Ყ₸䉕䉟䊮䊐䊤䋨䉨䊞䊮
䊌䉴䇮ታ⸽ᯏ䇮ᣉ⸳╬䋩䈻䈱ᡰ಴䈏භ䉄䈩䈇䉎3䇯䉁䈢䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄䇮䉡䉢䊷䊦䉵䇮ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄
䈪䉅䇮䈠䉏䈡䉏䈱೙ᐲ䈮ᔕ䈛䈩࿾ၞ䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ଦㅴ䈏࿑䉌䉏䈩䈇䉎䇯଀䈋䈳䇮䉴䉮
䉾䊃䊤䊮䊄䈪䈲䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄᡽ᐭ䈱㕖⋭౏౒࿅૕ (non-departmental public body)䈪䈅䉎
Scottish Enterprise䋨䉴䉮䊁䉞䉾䉲䊠䊶䉣䊮䉺䊷䊒䊤䉟䉵䋩䈏䇮䉴䉮䉾䊃䊤䊮䊄ో૕䈮䉒䈢䈦䈩䇮ડᬺ
䈮ኻ䈜䉎හᔕ䈪䈐ὶὐ䈱⛉䉌䉏䈢ᡰេ䇮ડᬺ䈱ᚑ㐳䉕ᡰេ䈜䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ଦㅴ䇮ડᬺ䉇
↥ᬺ䈏ᚑ㐳䈜䉎䈢䉄䈱ㆡಾ䈭᧦ઙ䈱ഃ಴䈱ᡰេ䈭䈬䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎4䇯 
 
 
                                                  
1 The Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
<http://www.dius.gov.uk/innovation/regional_innovation> 
2 The Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
<http://www.dius.gov.uk/innovation/regional_innovation> 
3 DIUS, 2008, Annual Innovation Report 2008<http://www.dius.gov.uk/policy/annual_innovation_report.html> 
4 Scottish Enterprise ⾗ᢱ<http://www.scottish-enterprise.com/> 
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4.㩷 䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄䉟䉿䋩 
 
䋨1䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታᘒ䈫․ᓽ 
 
㩷 OECD 䈍䉋䈶 EU 䈱 INNO-䌐olicy 䈱ಽᨆ䈮䉋䉏䈳䇮ᰴ䈱䉋䈉䈮䊄䉟䉿䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታ
ᘒ䈫․ᓽ䈏⸥ㅀ䈘䉏䈩䈇䉎1,2䇯 
䊄䉟䉿䈲⑼学技術およびイノベーションの分野において OECD 加盟国内のトップグルー
プの一翼を担っている。ハイテクおよびミッドハイテク輸出で大きな世界シェアを占め、
また OECD 加盟国内で第４位の特許取得国（人口比）でもある。ドイツ経済の相対優位の
主たる源は、効率的な生産や革新的な製品・サービスと組み合わさったハイテクおよびミ
ッドハイテク技術への特化にある。 
企業ではプロダクト・イノベーションが盛んであり、また、多くの企業が非技術的イノ
ベーションにも取り組んでいる。また、特に環境科学に優れており、欧州の環境技術関連
特許の 1/4、世界で販売されている当該分野の技術の 1/5 がドイツ発である。一方で、ハ
イテクのいくつかの分野（IT やバイオテクノロジー、ナノテクノロジー、健康および医薬
品技術、知識集約型サービス分野など）に遅れが見られる。 
国内には、マックス・プランク協会（MPG）やフラウンホーファー協会（FhG）など大
規模で一流の研究機関、化学や医薬品関連の国際企業を抱えるなど、ドイツは競争力の高
いナショナル・イノベーション・システムを維持している。しかし、OECD 加盟主要国と
比べて相対的にドイツの生産性は低下している。生産性を高め、高い生活水準を維持する
ためにも、現状のイノベーション能力から実際に利益を引き出すことが喫緊の課題となっ
ている。能力の高い労働力の不足がドイツのイノベーションの最も大きな障壁の 1 つにな
ってもいる。このため、応用研究や産学連携の強化、人材育成やベンチャー育成策の充実
が図られるとともに、基礎研究にも重点化施策が取り入れられつつある。 
䈖䈉䈚䈢ਛ䈪䇮䊄䉟䉿䈲᭽䇱䈭䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᝄ⥝╷䉕ታᣉ䈚䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮දቯ
䋨2005ᐕ 6᦬䋩䇮ో࿖ᡷ㕟䊒䊨䉫䊤䊛䋨2005ᐕ 7᦬䋩䇮60ం䊡䊷䊨䊒䊨䉫䊤䊛䋨2006ᐕ䋱᦬䋩䈮ᰴ䈇
䈪䇮2006ᐕ䈮䈲ో⋭ᐡ䉕✂⟜䈜䉎࿖䈱ᚢ⇛䈫䈚䈩䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䋨2006ᐕ 8᦬╷ቯ䋩䉕䉴䉺䊷䊃䈘
䈞䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮17 䈱“዁᧪ಽ㊁”䉕⸳ቯ䈚䇮ၮ␆ᛛⴚ䈎䉌䈱䉝䉟䊂䉞䉝䉕䈪䈐䉎䈣䈔ㄦㅦ䈮Ꮢ႐
ᕈ䈱㜞䈇⵾ຠ䇮䉰䊷䊎䉴䇮䊒䊨䉶䉴䈫䈚䈩ታ⃻䈜䉎䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮2008ᐕ 2᦬䈮䈲䇮ㅪ
㇌᡽ᐭ䈲䇮⎇ⓥ㐿⊒䈮ᒝജ䈭ὶὐ䉕⟎䈇䈩ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䇮⇐ቇ↢䇮ᄖ࿖ᛩ⾗䉕๭䈶ㄟ䉃“࿖㓙
ൻᚢ⇛”䉕㐿ᆎ䈚䈢䇯৻ᣇ䇮㜞╬ᢎ⢒䈮㑐䈚䈩䈲䇮䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈲☨࿖䇮᰷Ꮊ࿤䈱ᄢቇ䈫䈱┹੎䈮
ㆃ䉏䉕䈫䉍䈧䈧䈅䉍䇮䈠䈱Ꮞ䈐㄰䈚䈱䈢䉄䈮䉅ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䉕ᛛⴚ䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ⷐ⺧䈮ㆡᔕ䈘
䈞䈩䈇䈒ኻ╷䈏䊄䉟䉿䈮᳞䉄䉌䉏䈩䈇䈢䇯䈖䈉䈚䈢ਛ䈪䇮ᄢቇ䉶䉪䉺䊷⊒ዷ䈱㎛䈫䈭䉎㵰䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶
䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑㵱䈫䈚䈩䇮ᄢቇ㒮䉇“䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉪䊤䉴䉺䊷”䇮ᄢቇ䈱వ┵⎇ⓥ䉕ᡰេ䈜䉎䊒䊨䉳䉢䉪
䊃⾗㊄䉕ឭଏ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈱ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎ᮭ㒢䈮䈧䈇䈩䈱䉲䉴䊁䊛⊛䈭໧㗴
䉕䉪䊥䉝䈜䉎䈢䉄䈮䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈏“㜞╬ᢎ⢒දቯ 2020”䋨Hochschulpakt 2020䋩䈫䈇䈉ද
ቯ䉕⚿䈶䇮2007 ᐕ䈎䉌 2019 ᐕ䉁䈪䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎3䇯 
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
2 Inno-Policy TrendChart-Innovation Policy Progress Report Germany 2009 
3 OECD STI OUTLOOK 2008㩷 䉋䉍 
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特に「ハイテク戦略」については、連邦政府初となる研究開発およびイノベーションの
ための包括的な戦略であり、将来の最も重要な市場でドイツが世界ランクのトップにおど
りでることを狙いとして作成された。この戦略は、政府の活動の中心にイノベーション政
策を位置づけるものであり、これにより、2020 年までにドイツを世界で一番の研究国にし
ようという考えが背景にある。また、研究と産業とのより密接なネットワークを狙いとし
ており、科学的な発見やアイディアを実用化させるために、産業、大学、研究機関の連携
が必要との問題意識を持って策定された。 
このハイテク戦略は定期的にレビューされることになっており、最初のレビューは 2007
年 10 月に行われており、2008 年以降は、「研究とイノベーションに関する報告書」が出
され、ハイテク戦略の目標達成の進捗状況が評価されている。直近の報告書は 2009 年 4
月 22 日に作成されており、この公表に際しての連邦教育研究省（BMBF）のシャバーン
大臣の主なコメントは、以下のとおりであった1。 
・ 連邦政府のハイテク戦略は多くの分野で新しいスタートをきり、研究成果を早期に市
場で成功するように製品化が図れている。 
・ トップクラスターやイノベーションアライアンスの形態で、エネルギー効率性、リチ
ウムイオン電池や電気自動車のような将来性豊かな分野において政府は新たな道を切
り開いてきている。 
・ 研究およびイノベーションの開拓によって、国際市場においてドイツ企業に競争のア
ドバンテージを与え、気候変動、高齢化社会、流動性への要求、セキュリティ強化へ
の要求の高まりといった世界的な課題の解決にドイツ企業が貢献できるようになって
いる。 
・ 包括的な国のイノベーション戦略の概念は一貫してハイテク部門の発展をもたらす。 
 
䋼ෳ⠨䋾䇸⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䈜䉎ႎ๔ᦠ䇹(2009.4)䋨BMBF䋩৻ㇱᛮ☴2 
࿖䈱⎇ⓥ䈍䉋䈶㐿⊒᡽╷䈏․䈮ഞ䉕ᄼ䈚䈢ㇱ㐷䋺 
¾ ⅣႺᛛⴚ 
㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮䉇䈘䈚䈇ᴺ⊛ᨒ⚵䉂䈍䉋䈶࿖䈱⎇ⓥᡰេ䈮䉋䈦䈩䇮䊄䉟䉿䈲ⅣႺᛛⴚ䈱䊥䊷䉻䊷䈫
䈭䉍䇮ⅣႺ㑐ㅪ⵾ຠ䈱਎⇇⊛䈭⾏ᤃ䈪䈲਎⇇䈱 16%䈱䉲䉢䉝䉕ᜬ䈧䈮⥋䈦䈢䇯䊄䉟䉿䈱ⅣႺ↥ᬺㇱ
㐷䈱㓹↪䈲䇮⚂ 150 ਁੱ䈮䈱䈿䉍䇮䈠䈱ᢙ䈲Ⴧട䈚䈩䈇䉎䇯2007 ᐕ䈮䈲䇮ౣ↢䉣䊈䊦䉩䊷ㇱ㐷䈣䈔
䈪䊄䉟䉿䈱⚂ 25 ਁੱ䈱㓹↪䉕↢䉂಴䈚䈢䇯 
¾ శቇᛛⴚ 
国の支援により見事な産業部門の発展がみられ、ドイツ企業はレーザー技術の世界市
場のリーダーとなっている。約 11 万人の雇用を生み、これは全製造業の雇用の 16％を
占める。うち 9.5％が研究開発部門に属し、年間約 20 億ユーロの研究開発費が使われた。
¾ バイオテクノロジー 
国の支援により、ドイツはバイオテクノロジーにおけるヨーロッパでのリーダーとな
                                                  
1 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/press/2522.php>䇮䊄䉟䉿⎇ⓥ⠪䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/kenkyusha/2009-4.html> 
2  䇸 Research and Innovation for Germany: Results and Outlook 䇹 (BMBF)(2009)BMBF 䉡 䉢 䊑 䉰 䉟 䊃
<http://www.bmbf.de/pub/forschung_und_innovation_fuer_deutschland_en.pdf> 
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り、この部門で約 500 の企業が存在し、2007 年には前年より 14％増加し、年間売上高
は約 20 億ユーロとなっている。また、年間研究開発費は 10 億ユーロ支出されている。
全体で約３万人の雇用があり、2005 年から 2007 年の間に 24％増加している。 
¾ ナノテクノロジー 
 国の研究への支援により、約 740 のイノベーティブな企業が生まれ、約 5 万人の雇用
がドイツのナノテクノロジー部門で創出された。その結果、この技術分野がドイツにお
けるベンチャー創出に良い影響を与えた。 
¾ リチウムイオン電池 
 研究支援が基礎研究からこの分野における製品創出をもたらした。Li-Tec GmbH、
Evonik AG、Daimler AG といった企業が自動車のリチウムイオン電池を開発する計画
をたてており、新たなハイテク電池の製品がドレスデンの近くのカーメンツで行われよ
うとしており、約千人の新たな雇用の創出が見込まれている。 
 
㩷 䉁䈢䇮䈖䈱䇸⎇ⓥ䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䈜䉎ႎ๔ᦠ䇹䈪䈲䇮એਅ䈱䈫䈍䉍䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈱⁓䈇䇹䈫䈚䈩
᭎ᔨ࿑䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
╙ 6-11 ࿑㩷 䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈱⁓䈇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
಴ౖ䋺Research and Innovation for Germany 䇹Results and Outlook(BMBF)(2009) 
BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/pub/forschung_und_innovation_fuer_deutschland_en.pdf> 
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䋨2䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵1 
 
㩷 䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䉕䈲䈛䉄䈫䈚䈩䇮䊄䉟䉿䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵䈮䈲䇮એਅ䈱䉅
䈱䈏䈅䈕䉌䉏䉎䇯 
 
㩷 㽲㩷 䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䋨Hightech-Strategie） 
 
㩷 䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈱╙৻䈱ᩇ䈲㊀ὐൻᚢ⇛䈪䈅䉎䇯䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈪䈲䇮䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮䊋䉟䉥䊁䉪䊉
䊨䉳䊷䇮䊙䉟䉪䊨䉲䉴䊁䊛䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮శቇ䊁䉪䊉䊨䉳䊷䇮ᣂ⚛᧚䈭䈬䈱ᮮᢿ⊛䈭䊁䉪䊉䊨䉳䊷䉕฽
䉃䇮଻ஜ䇮䉶䉨䊠䊥䊁䉞䇮䉣䊈䊦䉩䊷䇮ⅣႺ䇮ᖱႎㅢାᛛⴚ䋨ICT䋩䇮㒽਄ャㅍ䇮䉰䊷䊎䉴䈫䈇䈦䈢䇮
࿖⋉䈮䈫䈦䈩ᦨ䉅㊀ⷐ䈪䇮⚻ᷣ⊛䇮ᛛⴚ⊛น⢻ᕈ䈏㜞䈇䈫․ᓽઃ䈔䉌䉏䉎 17 ಽ㊁䈏䈫䉍䈅䈕䉌䉏
䈩䈇䉎䇯ฦಽ㊁䈮ኻ䈚䈩䇮ᒝ䉂䈫ᒙ䉂䉕ಽᨆ䈚䇮స᦯䈜䈼䈐⺖㗴䉕᛽಴䈚䇮᡽╷䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉕ቯ
⟵䈜䉎䊨䊷䊄䊙䉾䊒䈏ឬ䈎䉏䈩䈇䉎䇯ฦ᡽╷䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䇮⵾ຠ䈫䉰䊷䊎䉴䈱䈢䉄䈱ᣂ䈚䈇Ꮢ႐
䉕㐿䈐䇮ฦಽ㊁䈮䈍䈔䉎వዉ⊛Ꮢ႐䈫䈚䈩䊄䉟䉿䉕⊒ዷ䇮ᜬ⛯䈘䈞䈩䈇䈒䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䇯 
㩷 2 ᧄ⋡䈱ᩇ䈲✚ว⊛䈭᡽╷䈎䉌䈭䉍䇮ౕ૕⊛䈮䈲ᰴ䈱 5 䈧䈱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈏ఝవ䈘䉏䉎䇯 
1.㩷 䉪䊤䉴䉺䊷䉝䊒䊨䊷䉼䇮ද௛䈮ኻ䈜䉎ᣂⷙ䉟䊮䉶䊮䊁䉞䊑䇮ᔕ↪ᜰะ䈱ၮ␆⎇ⓥ䇮⎇ⓥ⠪䈱ੱ
੐੤ᵹ䈭䈬䉕ㅢ䈛䈢⑼ቇ䈍䉋䈶↥ᬺ䉶䉪䉺䊷䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⢻ജ䈱ᒝൻ  
2.㩷 䊊䉟䊁䉪ᣂ⥝ડᬺ䉇䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭ਛዊડᬺ䈮ኻ䈜䉎౏⊛䊐䉜䊮䊄䈱ᨒ⚵䉂䈱ᡷༀ䇮᳃㑆⽷
Ḯ䈱േຬ䇮ᣂ⥝ડᬺ䉇ਛዊડᬺ䈮ኻ䈜䉎䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ଦㅴ䈜䉎ᨒ⚵䉂䈱ዉ౉  
3.㩷 ⍮⊛⽷↥ᮭ䈱଻⼔䈍䉋䈶ᵴ↪䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䊒䊨䉶䉴䈻䈱ᮡḰൻᚢ⇛䈱ዉ౉䇮౏౒⺞㆐䉕
ㅢ䈛䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ଦㅴ䇮E-䉧䊋䊜䊮䊃䉕ㅢ䈛䈢ⴕ᡽䉲䉴䊁䊛䈱ല₸ൻ䇮䈭䈬䈮䉋䉎 ᣂᛛⴚ᥉
෸䈱ടㅦൻ  
4.㩷 ࿖㓙දജ䈱ᒝൻ䈫᰷Ꮊ⎇ⓥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈻䈱Ⓧᭂ⊛䈭ෳ↹  
5.㩷 ⡯ᬺᢎ⢒䊶⸠✵䇮↢ᶦቇ⠌䇮ᅚᕈ䈱ᵴべ䈱ଦㅴ䇮⑼ቇ⊛ථ⿧ᕈ䇮ఝ⑲䈭ᄖ࿖ੱ⎇ⓥ⠪䈱⒖
૑䈭䈬䈮㑐䈜䉎ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛䈱ᦝ䈭䉎ᡷༀ  
 
㩷 䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈲䇮࿖ౝ✚⎇ⓥ㐿⊒ᡰ಴ኻ GDP Ყ䉕 3%䈮ᒁ䈐਄䈕䉎䋨䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈱⋡ᮡ䉕㆐
ᚑ䈜䉎䋩䈢䉄䈱ᚻᲑ䈪䉅䈅䉎䇯ᚑഞ䈜䉏䈳䇮䈖䈱ᚢ⇛䈮䉋䉍 150 ਁੱ䈱ᣂⷙ㓹↪䈏ഃ಴䈘䉏䉎䈫ᦼ
ᓙ䈘䉏䉎䇯㩷 䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈮฽䉁䉏䉎᡽╷䈱✚ⷙᮨ䈲䇮2007 ᐕᤨὐ䈱⷗Ⓧ䉅䉍䈪 4 ᐕ㑆䋨2006 ᐕ
䈎䉌 2009ᐕ䋩䈮 146ం䊡䊷䊨䈮਄䉎2䇯䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈪ឭ᩺䈘䉏䈢䈾䈫䉖䈬䈱᡽╷䈲䇮㐳ᐕ䈮䉒䈢䉍
ㅪ㇌䈱ᛛⴚ᡽╷䈱ὶὐ䈮䈅䈦䈢䊁䊷䊙೎ಽ㊁䈱䈾䈫䉖䈬䉕฽䉃㗔ၞ䈪䇮䈜䈭䉒䈤⎇ⓥ䈍䉋䈶䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮ផㅴ䈱䈢䉄䈮ᣢ䈮࿕䉄䉌䉏䈢ᣇ㊎䈮ᴪ䈦䈩ㅴ䉖䈪䈇䉎䇯䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈱䉝䊒䊨䊷䉼䈱ᣂ
ⷙᕈ䈲䇮ㇱ㐷ൻ䈘䉏䈢᡽╷ᵴേ䉇ⷙ೙䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈫⎇ⓥଦㅴ䉕⋧੕䈮ㅪ⚿䈜䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯 
㩷 ਛዊડᬺ䈎䉌䈱ᆔ⸤⎇ⓥ䉕ታᣉ䈜䉎౏⊛⎇ⓥ⚵❱䈮ኻ䈜䉎䇸⎇ⓥ䊗䊷䊅䉴䋨䉁䈢䈲⎇ⓥ䊒䊧䊚䉝
䊛䋺Forschungsprämie䋩䇹3䉕᡽╷䈫䈚䈩ዉ౉䈜䉎䈖䈫䈏⸘↹䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱ភ⟎䈮䉋䉍䇮౏⊛⎇
ⓥ䈱ਛዊડᬺ䈱ᛛⴚ䊆䊷䉵䈮ኻ䈜䉎ᜰะ䈏ᒝൻ䈘䉏䇮ਛዊડᬺ䈱౏⊛⎇ⓥ䈻䈱䉝䉪䉶䉴䈏ଦㅴ
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 5 ┨䉋䉍 
2 ⃻⼏ળਅ䇮60 ం䊡䊷䊨䈱ᣂⷙᛩ⾗䈏ታᣉ䈘䉏䉎䇯 
3 䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈏ฃ䈔ข䉎⎇ⓥ㐿⊒੍▚✚㗵䈱 25%䉕ਛዊડᬺ䈏᜚಴䈜䉎䈫䈇䈉䉅䈱䈪䇮2007 ᐕ 2 ᦬䈎
䉌䉴䉺䊷䊃䈚䈩䈇䉎䇯㩷
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䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 
㩷  
㩷 㽳㩷 ⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮දቯ䋨Pakt für Forschung und Innovation䋩1 
 
㩷 㩷 2005 ᐕ 6 ᦬ 23 ᣣ䈮䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈱ᜂᒰᄢ⤿䈲䇮䇸⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮දቯ䇹䈮วᗧ䈚
䈢䇯䈠䈱⁓䈇䈲䇮䊄䉟䉿䈱⎇ⓥ䈮⃻ሽ䈜䉎น⢻ᕈ䉕ᄙ䈇䈮ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈪┹੎ജ䉕䈧䈔䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯
䈧䉁䉍䇮ථ⿧ᕈ䉕㓸ਛ䈘䈞䇮⎇ⓥᯏ㑐㑆䈱දജ䈫䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕ᒝൻ䈜䉎䈖䈫䇮⧯䈇⑼ቇ⠪䉕ᡰេ䈜
䉎䈖䈫䇮ᣂ䈢䈭ဳ⎕䉍䈭⎇ⓥᚻᴺ䉕↢䉂಴䈜䈖䈫䈮䈅䉎䇯䉁䈢䇮䊥䉴䊗䊮ᚢ⇛䈱⋡ᮡ㆐ᚑ䈏䈖䈱දቯ
䈱⢛᥊䈮䈅䉎䇯䈖䈱䈢䉄䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈲䈪䈐䉎䈎䈑䉍䈱ദജ䉕ⴕ䈇䇮੍▚㕙䈪䈱ᒝൻ䉕ⴕ䈉
䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯ౕ૕⊛䈮䈲䇮䊙䉾䉪䉴䊶䊒䊤䊮䉪දળ䋨MPG䋩䇮䊐䊤䉡䊮䊖䊷䊐䉜䊷දળ䋨FhG䋩䇮䊓䊦
䊛䊖䊦䉿䊄䉟䉿⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨HGF䋩䇮䉯䉾䊃䊐䊥䊷䊃䊶䉡䉞䊦䊓䊦䊛䊶䊤䉟䊒䊆䉾䉿ቇⴚㅪว䋨WGL䋩䇮
䋨⾗㊄㈩ಽᯏ㑐䈫䈚䈩䈱䋩䊄䉟䉿⎇ⓥᝄ⥝දળ䋨౒ห૕䋩䋨DFG䋩䈭䈬䈻䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈱౒ห
ഥᚑ䈫䈚䈩ዋ䈭䈒䈫䉅ᐕ 3%䈱ഥᚑჇ䋨2010ᐕ䉁䈪䋩䉕ⴕ䈉䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉌⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮ᰴ䈱䉋
䈉䈭ㆡಾ䈭ኻ╷䉕⻠䈛䈩⥄䉌䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱⾰䈫ല₸ᕈ䇮䈠䈚䈩䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴䉕㜞䉄䉎ᔅⷐ䈏䈅
䉎䇯 
䊶㩷 ⥄䉌䈱ᒝ䉂䇮ᒙ䉂䉕ᛠី䈜䉎䋨䊔䊮䉼䊙䊷䉨䊮䉫䋩 
䊶㩷 ᧂ᧪ᔒะ䈱ᣇᴺ䈪ᣂ䈢䈭⎇ⓥಽ㊁䈱ᚢ⇛䉕㐿⊒䈚䊥䉴䉪䈱䈅䉎ဳ⎕䉍䈭⎇ⓥᣇᴺ䉕↢䉂಴
䈜䋨䊐䉤䉝䉰䉟䊃䋩 
䊶㩷 ↥ᬺ⇇䈫䈱දജ䈮䉋䉍⎇ⓥ䉕ㅴዷ䈘䈞䉎䋨䉪䊤䉴䉺䊷䋩 
䊶㩷 ඳ჻⺖⒟䈱ቇ↢䉇⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈻䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉⎇ⓥ૕೙䉕䈫䉎 
䊶㩷 ⑼ቇ䊶⎇ⓥಽ㊁䈱ᅚᕈ䈱ෳട䈫ᵴべ䉕ଦㅴ䈜䉎⎇ⓥ૕೙䉕䈫䉎 
 
㽴㩷 䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䋨Exzellenzinitiative䋩 2 
 
㩷 䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈏਎⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⎇ⓥᯏ㑐䈫䈭䉎䈢䉄䈱䉅䈱䈪䈅䉍䇮
2007ᐕ 10᦬䈮䈲䇮╙ 2 䊤䉡䊮䊄䈱⾗㊄䈏ឭଏ䈘䉏䉎䈖䈫䈏᳿ቯ䈚䈢䇯2011ᐕ䉁䈪✚㗵 19ం䊡䊷
䊨䈱⾗㊄䈏ឭଏ䈘䉏䇮䈉䈤 75%䈏ㅪ㇌᡽ᐭ⽶ᜂ䈮䉋䉎3䇯 
䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䇮䊒䊨䉳䉢䉪䊃ᜰะ⾗㊄ഥᚑ䈪䈅䉎એਅ 3 䈧䈱䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䈎䉌
䈭䉎ഥᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯 
䊶 “Graduate schools”䋺⚛᥍䉌䈚䈇⎇ⓥⅣႺ䈪᏷ᐢ䈇⑼ቇ䈱ಽ㊁䈪 PhD 䉕ขᓧ䈜䉎⧯䈇⑼ቇ
⠪䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䈱ഥᚑ䋨ᄢቇ䈲ᐕᐔဋ 100ਁ䊡䊷䊨䋭ᡰេ䉕ฃ䈔䉌䉏䇮⚂ 40ᄢቇ䈏ኻ⽎䈫
䈭䉎䇯䋩 
䊶 “Excellence clusters”:࿖㓙⊛䈮┹੎ജ䈱䈅䉎⎇ⓥ䉕ⴕ䈉ਛᩭ⊛⎇ⓥᯏ㑐䋨䉪䊤䉴䉺䊷䊶䉥䊑䊶
䉣䉪䉶䊧䊮䉴䋩䋨⎇ⓥᯏ㑐䇮ᄢቇ䇮ડᬺ䈫䈱ㅪ៤䈮䉋䉍૞䉌䉏䈢ᯏ㑐䋩䈻䈱ഥᚑ䋨ᐕᐔဋ 650 ਁ
䊡䊷䊨䊶ኻ⽎ 30 䉪䊤䉴䉺䊷䋩 
䊶 “Future concepts for the development of academic excellence”:䉝䉦䊂䊚䉾䉪䊶䉣䉪䉶䊧䊮
                                                  
1 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/en/3215.php> 
2 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/en/1321.php> 
3 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䈮䉋䉏䈳䇮2017 ᐕ䉁䈪⛮⛯䊶᜛ᄢ䈚䈩䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈏 2009 ᐕ 6 ᦬䈮วᗧ
䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
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䉴䈱㐿⊒䈱ଦㅴ䈱䈢䉄䇮ዋ䈭䈒䈫䉅䋱䈧䈏䉣䉪䉶䊧䊮䉴䊶䉪䊤䉴䉺䊷䈪䈅䈦䈩䇮࿖㓙⊛䈮㵰⑼ቇ䈱Ἦ
บ㵱䈫⹺⼂䈘䉏䉎䉋䈉䈭৻⽾ᕈ䈱䈅䉎ᚢ⇛䉕ᜬ䈦䈢࿾ၞ䈻䈱ഥᚑ䋨ᐕᐔဋ 2100 ਁ䊡䊷䊨䊶ኻ⽎
10 ᄢቇ䋩 
╙䋱䊤䉡䊮䊄䋨2006 ᐕ 10 ᦬᳿ቯ䋩䈪䈲䇮 “Graduate schools”䈏 17 ᄢቇ䇮 “Excellence 
clusters”䈏 17 ᄢቇ䇮“Future concepts for the development of academic excellence”䈏 3
ᄢቇㆬቯ䈘䉏䈩䈍䉍䇮╙ 2 䊤䉡䊮䊄䋨2007 ᐕ 10 ᦬᳿ቯ䋩䈪䈲䇮“Graduate schools”䈏 21 ᄢቇ䇮
“Excellence clusters”䈏 20 ᄢቇ䇮“Future concepts for the development of academic 
excellence”䈏 6 ᄢቇㆬቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
㽵㩷 㜞╬ᢎ⢒දቯ 2020䋨Hochschulpakt2020䋩1 
 
㩷 䇸㜞╬ᢎ⢒දቯ 2020䇹䈲䇮2020ᐕ䉁䈪䈮ᄢ㊂䈱ቇ↢䈏㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮౉ቇ䈜䉎䋨2005ᐕ䈮Ყ
セ䈚䈩 2010ᐕ䈮䈲 91,370ੱ䈱ᄢቇ䈻䈱ᣂ౉ቇ⠪䈱Ⴧട䈏⷗ㄟ䉁䉏䈩䈇䉎䇯䋩䈖䈫䇮䋨㜞╬ᢎ⢒ᯏ
㑐䈏⥄䉌䈱⎇ⓥജ䉕㜞䉄䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈫䈇䈉ᗧ๧䈪䋩࿖㓙⊛䈭┹੎䈮ൎ䈤ᛮ䈒䈢䉄䈱ኻ╷䈫䈚
䈩䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈫Ꮊ᡽ᐭ䈱දቯ䈪䈅䉍䇮2007 ᐕ 6 ᦬䈮วᗧ䈏䈭䈘䉏䈢䇯䈖䉏䈮䈲 2007 ᐕ 1 ᦬ 1 ᣣ
䈎䉌 2019ᐕ 12᦬ 31ᣣ䉁䈪䈱䊒䊨䉫䊤䊛䉕␜䈜䉅䈱䈪䈅䉎䇯䉁䈝䈲䈖䈱ភ⟎䈮䉋䉍䇮2007/2008ᐕ
ᐲ䈱ᄢቇ䈻䈱౉ቇ↢䉕Ⴧട䈘䈞䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䈦䈢䇯 
㩷 ౕ૕⊛䈮䈲㜞╬ᢎ⢒දቯ䈲䇮એਅ䈱ੑ䈧䈱ᩇ䈎䉌䈭䉎䇯 
1)㩷 ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎䉅䈱 
䊶 Ꮊ᡽ᐭ䈲䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈱ᣂ౉ቇ⠪ᢙ䉕 91,370 ੱჇട䈘䈞䉎䈖䈫䉕⹺䉄䈢䇯䈖䉏䈮ኻ䈚䈩䇮
ㅪ㇌᡽ᐭ䈲৻ฬᒰ䈢䉍 11,000䊡䊷䊨䈱ഥᚑ䉕 4ᐕ㑆䈮ಽഀ䈚䈩ឭଏ䈜䉎䋨੍▚✚㗵 5.65ం
䊡䊷䊨䋨2007䌾2010 ᐕ䋩䋩䇯 
䊶 ․೎䈱ੱญേᘒ⊛ⷰὐ䈎䉌䇮ᣥ᧲⁛Ꮊ䈮䈲 2007䌾2010 ᐕ䈱㑆䈮䇮䈖䈱Ფᐕㅪ㇌᡽ᐭ䈎䉌
ឭଏ䈘䉏䉎⾗㊄䈱 15%䈏㈩ಽ䈘䉏䉎䇯⷗㄰䉍䈮䇮ᒰ⹥Ꮊ䈲 2005 ᐕ᳓Ḱ䈪ᣂ౉↢ᢙ䉕⛽ᜬ䈜
䉎䈖䈫䉕଻⸽䈜䉎䇯 
䊶 䊑䊧䊷䊜䊮Ꮊ䈍䉋䈶䊊䊮䊑䊦䉫Ꮊ䈲䇮2005 ᐕ᳓Ḱ䈪ᣂ౉↢ᢙ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈖䈫䉕᧦ઙ䈮ㅪ㇌᡽
ᐭ䈱⾗㊄䈱 3.5%䉕ฃ䈔ข䉎䇯 
䊶 䊔䊦䊥䊮Ꮊ䈲ㅪ㇌᡽ᐭ䈎䉌ឭଏ䈘䉏䉎⾗㊄䈱 4%䉕ฃ䈔ข䉎ઍ䉒䉍䈮䇮2007䌾2010 ᐕ䈱ᣂ౉
↢ᢙ䈱ᐔဋ䉕 19,500 ੱ䈫䈜䉎䈖䈫䉕଻⸽䈜䉎䇯 
㩷 ㅪ㇌᡽ᐭ⾗㊄䈲⚿ᨐ䈮ኻ䈜䉎೨ᛄ䈇䈱ᒻ䈪ឭଏ䈘䉏䉎䇯Ꮕ㗵䈲䇮ታ㓙䈱ᣂ౉↢ᢙ䈱Ⴧಽ䈮ၮ
䈨䈇䈩 2011 ᐕ䈮⏕ቯ䈘䉏䉎䇯䈜䈭䉒䈤䇮⾗㊄䈲ታ㓙䈮ീᒝ䈜䉎ቇ↢䈏Ⴧ䈋䈢Ꮊ䈮㈩ಽ䈘䉏䉎䇯䈖
䈱⾗㊄䉕ᵴ↪䈜䉎㓙䈮䈲䇮Ꮊ᡽ᐭ䈲䇮ℂᎿ♽䈱ኾ㐷ᄢቇ䈱ᣂ౉↢䈱䈢䉄䈱႐ᚲ䉕Ⴧ䉇䈚䇮ᢎ᝼
╬䈱ᅚᕈ㓹↪䉕Ⴧട䈚䇮ᣂ䈚䈇䊘䉴䊃䉕Ḱ஻䈜䉎䈖䈫䈮․䈮ജ䉕ᵈ䈓䇯 
 
2)㩷 ৻ᤨ㊄ឭଏ 
䊄䉟䉿䈱ᄢቇ䈲䇮⎇ⓥ䈱࿖㓙ൻ䉕䈘䉌䈮ㅴዷ䈘䈞䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯ᄢቇ䈲䇮ቇ↢ᢙ䈱Ⴧട䈮䉋
䉍Ⴧ䈋䉎໧㗴䈮ኻᔕ䈚䈭䈏䉌䇮⎇ⓥ䈱㊂䈫⾰䉕㜞䉄䉌䉏䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯㜞╬ᢎ⢒දቯ䈱╙ੑ䈱
ᩇ䈪䈅䉎৻ᤨ㊄ឭଏ䋨ㅊട㈩ಽ䋩䈲䈖䈱ὐ䉕⠨ᘦ䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯ᄢቇ⎇ⓥ䈲䇮⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮
                                                  
1 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/en/6142.php>╬䉋䉍 
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ኻ䈜䉎⾗㊄ឭଏ䉕ㅢ䈛䈩㐳ᦼ⊛䈮䈲ᒝൻ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈖䈪䇮DFG 䈮䉋䉍ഥᚑ䈘䉏䈢䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲
ᒰ⹥ഥᚑ䈱 20%䈮ᒰ䈢䉎⾗㊄䉕ㅊട⊛䈮ฃ䈔ข䉎઀⚵䉂䉕ዉ౉䈜䉎䇯ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇮2007 ᐕ䈎䉌
2010 ᐕ䉁䈪䈠䉏䈮䉋䉍⊒↢䈜䉎⾌↪䉕ో䈩⽶ᜂ䈜䉎䇯䈖䈱ㅊട㈩ಽ⾗㊄䈲 2007 ᐕ䈎䉌⛮⛯ਛ䈱
․ቯ䈱⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛䇮⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇮䊘䉴䊄䉪⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䇮2008 ᐕ䈎䉌ᣂⷙ䈮ᆎ䉁䉎 DFG 䈮
ഥᚑ䈘䉏䈢䈠䈱ઁ䈱⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈚䈩ឭଏ䈘䉏䉎䇯 
 
㽶㩷 䇸⑼ቇ⥄↱ᴺ䇹䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑1㩷  
㩷  
 2007 ᐕ䈱ᄐ䈮㑑⼏䊧䊔䊦䈪䇸⑼ቇ⥄↱ᴺ䇹᭴ᗐ䈏⸛⼏䈘䉏䇮䈎䈧ㅪ㇌᡽ᐭ䈫䈚䈩䈲వ䈝ᣂᴺ╷
ቯ೨䈮⃻࿷䈱ᴺᓞ䈱ᨒౝ䈪⋥䈓䈮䈫䉍䈎䈎䉎䈖䈫䈱น⢻䈭੐㗄䈱ታ⃻䉕࿑䉎䈫䈱᳿ቯ䈏䈭䈘䉏䈢䇯
䈖䉏䉕〯䉁䈋䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇮2008 ᐕ 7 ᦬䈮䇸⑼ቇ⥄↱ᴺ䇹䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱৻ㇱ䈫䈚䈩䇮⎇ⓥᯏ㑐
䈱⥄┙ᕈ䉕㜞䉄䉎䈢䉄䈱 5 㗄⋡䉕᳿ቯ䈚䈢䇯䈖䉏䈮䉋䉍䇮䊄䉟䉿䈱⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮੍▚䇮⡯ຬ㈩⟎䇮䊈
䉾䊃䊪䊷䉪䇮⺞㆐䇮ᑪ⸳䈫䈇䈦䈢ಽ㊁䈮䈍䈇䈩ᄙᄢ䈭䉎⥄↱䉕ᓧ䉌䉏䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯䈖䈱ታ⃻䈮䉋䉍䊄
䉟䉿䈱⎇ⓥ䈏࿖㓙⊛䈭┹੎ജ䉕䉅䈤䇮䉋䉍㝯ജ⊛䈮䉋䉍ല₸⊛䈮䈭䉎䇮䈫䉲䊞䊯䉜䊷䊮ᄢ⤿䈲⺑᣿䈚
䈩䈇䉎䇯㩷 䈖䈱䇸⑼ቇ⥄↱ᴺ䇹䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈲䉫䊨䊷䊋䊦ൻᤨઍ䈱⎇ⓥ䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈮㆏╭䉕ઃ䈔䉎
䈢䉄䈱䉅䈱䈪䈅䉎䇯 
 
㽷㩷  EXIST 䊒䊨䉫䊤䊛2 
 
㩷 EXIST 䈲䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱⿠ᬺኅ⊛ⅣႺ䉕ᡷༀ䈚䇮ᛛⴚ䉇⍮⼂䉕ၮ⋚䈫䈜䉎ഃᬺ䉕Ⴧ䉇䈜
䈖䈫䉕⁓䈦䈢BMWi䋨ㅪ㇌⚻ᷣᛛⴚ⋭䋩䈮䉋䉎ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯EXIST䊒䊨䉫䊤䊛䈲ㅪ㇌᡽ᐭ
䈱䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈱৻ㇱ䈪䈅䉎䈫䈫䉅䈮䇮䊄䉟䉿᰷Ꮊ␠ળၮ㊄䋨ESF䋩䈎䉌౒ห಴⾗䉕ฃ䈔䈩䈇䉎䇯 
䂾㩷 EXIST 䊒䊨䉫䊤䊛䈱⋡⊛ 
䊶 ⿠ᬺኅ㘑࿯䉕ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈮ᩮઃ䈎䈞䉎 
䊶 ໡ᬺ⊛ᚑᨐ䈻䈱⑼ቇ⍮⼂䈱⛮⛯⊛⒖ォ䉕ᡰេ䈜䉎 
䊶 䉺䊷䉭䉾䊃䉕⛉䈦䈩ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈔䉎Ꮒᄢ䈭䊘䊁䊮䉲䊞䊦䉕ᜬ䈧䊎䉳䊈䉴䉝䉟䊂䉞䉝䉇⿠
ᬺኅ♖␹䈮௛䈐䈎䈔䉎 
䊶 䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈱ᚑഞᯏળ䈫ᚑഞᢙ䉕Ⴧ䉇䈜 
䂾㩷 EXIST 䊒䊨䉫䊤䊛䈱᭴ᚑ 
એਅ䈱 3䈧䈱䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䋨programme line䋩䈎䉌䈭䉍䇮ฦ䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䈱↳⺧ᦠ䈲䈜䈼䈩䇮
ᚲዻᯏ㑐䈮ឭ಴䈘䉏䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯 
䊶 䌅䌘䌉䌓䌔㩷 㸉䋺䇸⿠ᬺᢥൻ䋨Culture of Entrepreneurship䋩䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䇹 
ᛛⴚ䉇⍮⼂䉕ၮ⋚䈫䈜䉎䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈮ኻ䈚䈩䉴䉨䊦䈫ᡰេ䉕ឭଏ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈢ᄢ
ቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ផㅴ䈜䉎䇯䈖䉏䉌ᵴേ䈱ᡰេ䈱䈢䉄䈮䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈲㄰ᷣ
ਇⷐ䈱⾗㊄ឭଏ䉕 3 ᐕ㑆ฃ䈔ข䉎䇯 
䊶 䌅䌘䌉䌓䌔-founder scholarship:䇸⿠ᬺഥᚑ䋨Business Start-Up Grants䋩䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䇹 
ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈮䈍䈔䉎䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭⿠ᬺ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱Ḱ஻䉕ᡰេ䈜䉎䇯ഥᚑ䈲䇮⑼ቇ
⠪䇮ୃੌ↢䇮තᬺ↢䈏⥄䉌䈱䊎䉳䊈䉴䉝䉟䊂䉞䉝䉕䊎䉳䊈䉴䊒䊤䊮䈻䈫⊒ዷ䈘䈞䉎䈖䈫䉕䇮䉁䈢䇮䈠
                                                  
㪈 “Initiative ’Science Freedom Act’”BMBF 䊒䊧䉴䊥䊥䊷䉴䋨2008 ᐕ 7 ᦬䋩䉋䉍㩷
㪉㩷 BMWi 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.exist.de/englische_version/index.php> 
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䈱䉋䈉䈭䉝䉟䊂䉞䉝䉕⵾ຠ䉇䉰䊷䊎䉴䈮ዷ㐿䈜䉎䈖䈫䉕ᡰេ䈜䉎䇯↢ᵴ⾌䉕䉦䊋䊷䈜䉎䈢䉄䈮䇮ᒰ
⹥⿠ᬺ⠪䈲䇮ቇ૏䈮ᔕ䈛䈩ᦨ㐳 12 䊱᦬㑆䇮Ფ᦬ 800 䈎䉌 2500 䊡䊷䊨䈱⾗㊄ឭଏ䉕ฃ䈔䉎䇯䈘
䉌䈮䇮䋨୘ੱ䈪䈱⿠ᬺ䈭䉌 10,000 䊡䊷䊨⋧ᒰ䇮䉼䊷䊛䈪䈅䉏䈳 17,000 䊡䊷䊨䈱䋩ᶖ⠻ຠ䈍䉋䈶
⸳஻⾌䈱ឭଏ䇮䉮䊷䉼䊮䉫䈱䈢䉄䈱ഥᚑ䋨5,000䊡䊷䊨䋩䇮䉁䈢ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩ᛔ㙃ᚻᒰ䋨ሶଏ 1ੱ
䈮䈧䈐᦬㗵 100 䊡䊷䊨䋩䈏ਈ䈋䉌䉏䉎䇯ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈲Ḱ஻Ბ㓏䈪䉟䊮䊐䊤䉕ឭଏ䈚䇮䈘䉌䈮
ᛛⴚ䈍䉋䈶⿠ᬺᡰេ䉕ⴕ䈉䇯 
䊶 EXIST research transfer:䇸⎇ⓥ⒖ォ䋨Transfer of Research䋩䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䇹 
⿠ᬺḰ஻䈭䈇䈚⿠ᬺ䊐䉢䊷䉵䈮䈅䉎․䈮ᵞ✵䈘䉏䈢ᛛⴚ䊔䊷䉴䈱⿠ᬺ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ᝄ⥝䈜䉎䇯
䉁䈢䇮ᧄ䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮䊊䉟䊁䉪䊔䊮䉼䊞䊷䉕䉺䊷䉭䉾䊃䈫䈚䈩䇮ථ⿧ᕈᜰะ䈱ភ⟎䈮䉋䉍䇸⿠
ᬺഥᚑ䉰䊑䊒䊨䉫䊤䊛䇹䉕⵬ቢ䈜䉎䇯 
ഥᚑ䈱╙৻䊐䉢䊷䉵䈱⋡⊛䈲䇮⎇ⓥ䉼䊷䊛䈏⵾ຠ䉝䉟䊂䉞䉝䈱ᛛⴚ⊛䈭ታ⃻น⢻ᕈ䉕ᬌ⸽
䈜䉎䈢䉄䈱ᡰេ䈪䈅䉎䇯ഥᚑ䈲䇮3 ੱ䉁䈪䈱䉴䉺䉾䊐䈱ੱઙ⾌䇮50,000 䊡䊷䊨䈱ᶖ⠻ຠ䇮⸳஻⾌
䉕฽䉖䈪䈇䉎䇯৻ᐕᓟ䈮䈲䇮዁᧪䈱⿠ᬺ䉼䊷䊛䈱䊜䊮䊋䊷䈫䈭䉎⚻༡䉴䉨䊦䉕ᜬ䈧ੱຬ৻ฬ䉕
㓹↪䈜䉎䈢䉄䈱ഥᚑ䈏ട䉒䉎䇯䈖䈱⿠ᬺḰ஻䊐䉢䊷䉵䈪䈲ᦨ㐳 18 䊱᦬䈱ഥᚑᦼ㑆䈏⹺䉄䉌䉏
䉎䇯 
ഥᚑ䈱╙ੑ䊐䉢䊷䉵䈪䈲䇮ᣂⷙ䈮⿠ᬺ䈘䉏䈢ᛛⴚ䊔䊮䉼䊞䊷䈏䇮଀䈋䈳䇮⹜૞ຠ䈱⵾૞䈭䈬
⵾ຠ⸳⸘䉕⛮⛯䈜䉎䈢䉄䈮 150,000 䊡䊷䊨䉁䈪䈱ᡰេ䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䇮䈚䈎䉅ᐔⴕ䈚䈩ᄖㇱ
⾗㊄䉕㓸䉄䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯 
 
䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
㩷 䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎ㅪ㇌᡽ᐭ䊧䊔䊦䈱࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈲䇮ᓥ᧪䈲୘೎⑼ቇᛛⴚಽ㊁䉕ᝄ⥝
䈜䉎㓙䈱ᚻᴺ䈫䈚䈩↥ቇㅪ៤䉕ㄭធ࿾ၞ䈪ዷ㐿䈜䉎䈭䈎䈪ᛒ䉒䉏䈩䈐䈢䇯ㅪ㇌᡽ᐭ䈱䉪䊤䉴䉺䊷
䈍䉋䈶䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱ᡰេ䈱⚻✲䈲એਅ䈱䈫䈍䉍䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
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╙ 6-12 ࿑㩷 ㅪ㇌᡽ᐭ䈱䉪䊤䉴䉺䊷䈍䉋䈶䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈻䈱ᡰេ䋨1995-2008 ᐕ䋩 
㩷  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
಴ౖ䋺䇸Research and Innovation for Germany 䇹Results and Outlook(BMBF)(2009) 
BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/pub/forschung_und_innovation_fuer_deutschland_en.pdf> 
 
䈖䈱ਛ䈪䇮․䈮᦭ฬ䈭䊒䊨䉫䊤䊛䈲 BioRegio 䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯䊋䉟䉥ಽ㊁䈪䈱ㆃ䉏䉕ข䉍ᚯ䈜
䈢䉄䈮䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈲䇸2000 ᐕ䉁䈪䊋䉟䉥↥ᬺ䈪᰷Ꮊ䊃䉾䊒䈮䈭䉎䇹䈫䈇䈉⋡ᮡ䉕ឝ䈕䇮1996 ᐕ䈎䉌
ㅪ㇌ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䋨BMBF䋩䈮䉋䉎 BioRegio 䊒䊨䉫䊤䊛䉕ታᣉ䈚䈢1䇯BioRegio 䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮ᄢቇ
䉕ਛᔃ䈫䈚䈢㜞ᐲ⑼ቇᛛⴚ䈱ᚑᨐ䉕䇮↥ᬺ⇇䈫ㅪ៤䈜䉎䈖䈫䈪↥ᬺൻ䈮ᵴ↪䈚䇮䈘䉌䈮ੱ⊛䊈䉾䊃䊪
䊷䉪䉕࿾ၞౝ䈮ᒻᚑ䈜䉎䈖䈫䈪䇮࿾ၞ䈮䊋䉟䉥ಽ㊁䈱䉪䊤䉴䉺䊷䉕ᒻᚑ䈜䉎ข⚵䈪䈅䈦䈢䇯࿖㓙⊛
䉪䊤䉴䉺䊷䈱ᒻᚑ䈮ะ䈔䈢㓸ਛᛩ⾗䈫䇮ᐩㄝ䈱᜛ᄢ䈱䋲Ბ㓏䈪䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈚䈢䈖䈫䈪䇮䊄䉟䉿
䈱䊋䉟䉥↥ᬺ䈲⋡ᮡᐕ䈱೨ᐕ䈪䈅䉎 1999 ᐕ䈮䈲᰷Ꮊᦨᄙ䈱 279 ␠䈮䉁䈪ᕆჇ䈚䈢䇯䈠䈱ᓟ䇮
BioRegio 䊒䊨䉫䊤䊛䈱ᓟ⛮䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈚䈩䇮䊋䉟䉥ਛዊડᬺ䈱䊊䉟䊥䉴䉪⎇ⓥ㐿⊒䉕ᡰេ䈜䉎
BioChance䇮䊋䉟䉥ಽ㊁䈮䈍䈔䉎⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䈻䈱ᡰេ䉕ⴕ䈉 BioFuture䇮䊓䊦䉴䉬䉝એᄖ䈱ಽ㊁
䈮․ൻ䈚䈢ᡰេ䉕ⴕ䈉 BioProfile 䈏 2006 ᐕ䉁䈪ዷ㐿䈘䉏䈢䇯 
䇸䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䇹䈱ਛ䈪ᦨ䉅㊀ⷐ䈭䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱৻䈧䈫૏⟎䈨䈔䉌䉏䉎䈱䈏ᒝᄢ䈭䉪䊤䉴䉺䊷䈱ଦ
ㅴ䈪䈅䉎䇯㵰䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊄䉟䉿㵱䉟䊆䉲䉝䊁䉞䊑䈱ਅ䈮 100 એ਄䈱䉮䊮䊏䊷䉺䊮䉴䊶䉪䊤䉴䉺䊷䇮8 ࿾ၞ
䈮 9䈧䈱ᡰㇱ䈏ㅪ៤䈚䈩䈇䉎䇯6000␠એ਄䈱ਛዊડᬺ䈏䈖䉏䉌䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈮䉋䈦䈩ᄢቇ䇮⎇ⓥ
ᚲ䇮ᄢડᬺ䈫දജ䈚䈩䈇䉎2䇯䈖䈱䉋䈉䈭࿯บ䈱਄䈪䇮䈘䉌䈮వ┵䉪䊤䉴䉺䊷䈱ㆬ⠨䈏ⴕ䉒䉏䇮2008
ᐕ 9 ᦬䈮╙䋱࿁䈱ណᛯ䈏䈭䈘䉏䇮╙ 6-13 ࿑䈱䈫䈍䉍䊃䉾䊒䊶䊐䉜䉟䊑䊶䉪䊤䉴䉺䊷䈏ㆬ䈳䉏䈢䇯䊃䉾䊒䊶
䉪䊤䉴䉺䊷䊶䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲䇮਎⇇⊛䈭┹੎ജ䉕ᜬ䈧䉪䊤䉴䉺䊷ഃ⸳䉕⋡ᮡ䈫䈚䈩䈍䉍䇮ㅪ㇌᡽ᐭ䈮䉋
䉎✚ว⊛䈭࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑ䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䇯⑼ቇᛛⴚಽ㊁䈲㒢ቯ䈚䈩䈇䈭䈇䈏䇮↥ቇㅪ៤䇮
㓹↪䈱Ⴧᄢ䇮ᜬ⛯⊛䈭⊒ዷ䈭䈬䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎ಽ㊁䉕᳞䉄䈩䈇䉎3䇯䈖䈱ㆬ⠨䈲 1ᐕ䈎䉌 1ᐕඨ䈱㑆
㓒䈪 3 ࿁䈮ᷰ䉍ⴕ䉒䉏䇮1 ࿁䈱ㆬቯ䈅䈢䉍䇮ᦨᄢ 5 䈧䈱ఝ⑲䈭䉪䊤䉴䉺䊷䉕ㆬ䈶䇮ᦨ㐳 5 ᐕ㑆䇮✚
                                                  
1 ⚻ᷣ↥ᬺ⋭䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.cluster.gr.jp/relation/overseas/germany.html> 
2  “Germany’s National Reform Programme 2008-2010”(2008.4.20)䉋䉍 
3 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/de/10726.php> 
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䉮䊮䊏䊷䉺䊮䉴䊶
䉶䊮䉺䊷
InnoProfiles
䊋䉟䉥䉟䊮䉻䉴
䊃䊥䊷2021
ᚢ⇛⊛䊌䊷䊃
䊅䊷䉲䉾䊒෸䈶
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶
䉝䊤䉟䉝䊮䉴
䊃䉾䊒䊶䉪䊤䉴䉺䊷
┹੎
䊓䊦䉴䊶䊥䊷䉳䊢
䊮䉵
䊊䉟䊁䉪ᚢ⇛䈱
ᬌ⸛
䊋䉟䉥䊐䉜䊷
䊙┹੎
ᣂ䈢䈭Ꮊ䈪䈱వ
┵⎇ⓥ෸䈶䉟䊉
䊔䊷䉲䊢䊮
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㗵 2 ం䊡䊷䊨䈱⾗㊄䈏ឭଏ䈘䉏䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯╙ 2 䊤䉡䊮䊄䈪䉅 2010 ᐕ 1 ᦬ 26 ᣣ䈮䋵䈧䈱
䉪䊤䉴䉺䊷䈏ㆬቯ䈘䉏䈢1䇯 
2008 ᐕ䈮䈲䇮ᣥ᧲䊄䉟䉿䈱Ꮊ䈫䈱දജ䈮䉋䉎䇸ᣂ䈢䈭Ꮊ䈪䈱వ┵⎇ⓥ䈍䉋䈶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇹䊒䊨
䉫䊤䊛䈮 BMBF 䈏⌕ᚻ䈚䈢䇯䈖䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈲䇮ਥⷐ䈭ડᬺ䈏ሽ࿷䈞䈝䇮᭴ㅧ⊛䈭ᒙ䉂䉕ᜬ䈧ᣥ
᧲䊄䉟䉿䈪䈱䉼䊞䊧䊮䉳䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕⁓䈇䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱ข⚵䈮䉋䉍䇮ᣂ䈢䈭Ꮊ䈪䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈍
䉋䈶⑼ቇ⊛䉣䉪䉶䊧䊮䉴䉕ᒝൻ䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯⑼ቇ⊛䇮↥ᬺ⊛⾗Ḯ䈲ᣥ᧲䊄䉟䉿࿾ၞ䈪䈲
㓸ਛ䈚䈩䈍䉍䇮ᡰេ䈲䇮㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䇮⎇ⓥᯏ㑐䇮ડᬺ䉕฽䉄䈢⚵❱ౝ䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈮ឭଏ䈘䉏
䉎䈖䈫䈮䈭䈦䈩䈇䉎䇯㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈏ᚢ⇛⊛䈭දജ䉕䊌䊷䊃䊅䊷䈫䈫䉎䈖䈫䈪䇮䈠䈱ሽ࿷ᗵ䈫㝯ജ䉕
㜞䉄䉎䈖䈫䉅⁓䈇䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯2008ᐕᄐ䈮䈲䇮╙ 1䊤䉡䊮䊄䈫䈚䈩䇮వ┵⎇ⓥ䉕ⴕ䈉 6࿾ၞ䈪䈱䊌䉟
䊨䉾䊃䍃䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈏㐿ᆎ䈘䉏䈩䈍䉍䇮2009ᐕ 5᦬䈮䈲䇮╙ 2 䊤䉡䊮䊄䈫䈚䈩 11࿾ၞ䈏ㆬቯ䈘䉏䈢2䇯 
                                                  
1 BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃 
<http://www.bmbf.de/_search/searchresult.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2F10726.php&QU
ERY=spitzencluster+und+wettbewerb>䇮<http://www.bmbf.de/press/2552.php> 
2 䇸Research and Innovation for Germany 䇹Results and Outlook(BMBF)(2009) 
BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/pub/forschung_und_innovation_fuer_deutschland_en.pdf> 
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╙ 6-13 ࿑㩷 䊃䉾䊒䊶䉪䊤䉴䉺䊷䊶䊒䊨䉳䉢䉪䊃ታᣉ࿾ၞ  
 
 
಴ౖ䋺䇸Research and Innovation for Germany 䇹Results and Outlook(BMBF)(2009) 
BMBF 䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.bmbf.de/pub/forschung_und_innovation_fuer_deutschland_en.pdf> 
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5.㩷 䊐䊤䊮䉴౒๺࿖䋨䊐䊤䊮䉴䋩 
 
䋨1䋩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታᘒ䈫․ᓽ 
 
㩷 䊐䊤䊮䉴䈪䈲䇮ේሶജ䉣䊈䊦䉩䊷䇮⥶ⓨቝቮ䇮ャㅍಽ㊁䈱⑼ቇᛛⴚ䈏ఝ䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈲䉋䈒⍮䉌
䉏䉎䈏 2000 ᐕඨ䈳䉁䈪䈮䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䉇䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈫䈇䈦䈢ಽ㊁䈪ਥⷐ࿖䈫䈱┹੎䈮
┙䈤ᓟ䉏䈩䈚䉁䈦䈢䇯ㄭᐕ䈱ᛛⴚャ಴䈪䉂䉎䈫䊚䊂䉞䉝䊛䊁䉪䇮䊚䊂䉞䉝䊛䊶䊊䉟䊁䉪䇮䊊䉟䊁䉪䈱ャ಴
䈪䈱਎⇇䈮䈍䈔䉎ഀว䈲ᷫዋ䈚䈩䈇䉎⁁ᴫ䈮䈅䉎1䇯ታ㓙䈮䇮䈖䈖ᢙᐕ㑆䈱䊐䊤䊮䉴䈪䈱ਥ䈭ᒙ䉂䈲䇮
᳃㑆⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈱ૐ䈘䈫ડᬺ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ䈱ਇᵴ⊒䈘䈮䈅䉎䈫䈇䉒䉏䈩䈇䉎2䇯 
㩷 䈖䈱䉋䈉䈭⁁ᴫ䈱ਅ䈪䇮2004 ᐕ䈮䉲䊤䉪ᄢ⛔㗔䈎䉌ⷐ⺧䉕ฃ䈔䈢䉳䊞䊮䊦䉟䊶䊔䉾䊐䉜᳁䋨䉰䊮䉯
䊋䊮␠ળ㐳䋩䈏䊧䊘䊷䊃䇸ᣂ䈚䈇↥ᬺ᡽╷䈮ะ䈔䈩䇹䋨ㅢ⒓䊔䉾䊐䉜䊶䊧䊘䊷䊃䋩䉕 2005ᐕ 1᦬䈮ឭ಴
䈚䈢䇯หႎ๔ᦠ䈪䉅䇮䊐䊤䊮䉴䈱↥ᬺജ䋨㓹↪䉇ઃടଔ୯ഃㅧ䈱⢻ജ䋩䈏䊨䊷䊁䉪ಽ㊁䈮஍䉍䇮㜞
ᐲ䈭ᛛⴚౝኈ䈮䉋䉎䊊䉟䊁䉪ಽ㊁䈱ഀว䈏ዊ䈘䈇↥ᬺ᭴ㅧ䈱䈢䉄䇮䉝䉳䉝䈱ᣂ⥝Ꮏᬺ࿖䈱ᚑ㐳䈮
䉋䉎਎⇇⊛䈭┹੎ỗൻ䈮䈍䈇䈩䇮䊐䊤䊮䉴䈱㓹↪䉇┹੎ജ䈲ઁ䈱ਥⷐవㅴ࿖䉋䉍࿶ㄼ䈘䉏䉇䈜䈇
䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䈖䈉䈇䈦䈢↥ᬺ᭴ㅧ䈏䊐䊤䊮䉴⚻ᷣ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ജ䉕㒖ኂ䈚䈩䈇䉎䈫䈚䈩䈇䉎䇯
䈖䈱䉋䈉䈭⹺⼂䈎䉌䇮ᓥ᧪䈱ቭ㔛ဳવ⛔⊛↥ᬺ䉕೨ឭ䈫䈚䈢䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈻䈱஍㊀䉇䇮Ꮢ႐䊜䉦䊆䉵
䊛㊀ⷞ䈪᭽䇱䈭ㇱ㐷䈻䈱᳓ᐔ⊛䈭⭯䈒ᐢ䈇ᡰេ䈪䈲䈭䈒䇮↥ᬺ᭴ㅧ䈱ᄌ㕟䉕䈰䉌䈦䈢ᚢ⇛⊛䈭䉟
䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕⺃ዉ䈜䉎䉋䈉䈭౏⊛ᡰេ䉕ᩭ䈫䈜䉎↥ᬺ᡽╷䈱㊀ⷐᕈ䉕ᒝ⺞䈜䉎䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈇䉎
3䇯 
㩷 ਥ䈮䊔䉾䊐䉜䊶䊧䊘䊷䊃䉕ฃ䈔䇮᳃㑆ડᬺ䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ೝỗ䈜䉎䈢䉄䈱䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫ᯏ㑐䈫䈚
䈩䇮↥ᬺ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᯏ᭴䋨AII䋩䈏 2005ᐕ 8᦬䈮⸳⟎䈘䉏䇮․ቯ䈱⺖㗴䈮䈧䈇䈩ᄢડᬺ䉇ਛዊ
ડᬺ䇮౏⊛⎇ⓥ㐿⊒ᯏ㑐䈏ㅪ៤䈚䈩⎇ⓥ㐿⊒䉕ታᣉ䈜䉎䈢䉄䈱ᡰេ䈭䈬䉕৻ర⊛䈮ታᣉ䈜䉎䈖
䈫䈫䈭䈦䈢䇯 
 
㩷 䊐䊤䊮䉴䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮䈍䈇䈩䇮2000 ᐕೋ㗡䈮䈍䈇䈩䉅⃻࿷䈪䉅⸃᳿䈜䈼䈐ᦨ㊀ⷐ⺖㗴
䈫䈚䈩䈲䇮㽲᳃㑆⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈱Ⴧᄢ䈏ᔅⷐ䇮㽳౏⊛⎇ⓥ䈎䉌䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢䉋䉍⦟䈇ᄌ
឵䈏ᔅⷐ䇮㽴䈘䉌䈭䉎䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈮䉋䉎䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭ਛዊડᬺ䈱⊒ዷ䉕ଦㅴ䈏ᔅⷐ䇮䈫䈇䈉
ὐ䈪䈅䉎䈫⹺⼂䈘䉏䈩䈇䉎4䇯䈖䈖䈎䉌䉅䉒䈎䉎䉋䈉䈮䇮䊐䊤䊮䉴䈪䈲䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈲㕖ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔
䊷䉲䊢䊮䈫䈇䈉䉋䉍ᛛⴚ⊛䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫䈚䈩ℂ⸃䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᄙ䈒䇮䈠䈉䈚䈢ℂ⸃䈱ਅ䈪䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮䈲⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉶䉴䈱⚿ᨐ䈎䉌䉅䈢䉌䈘䉏䉎䉅䈱䈫䈚䈩䈠䈱䈢䉄䈱ኻ╷䉕⻠䈛䉎䈫䈇䈉ᢥ⣂䈏ਥᵹ
䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈮䈍䈇䈩䉅㊀ⷐ䈭૏⟎䉕භ䉄䉎⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉶䉴䈱ᡷ㕟䈫䈚䈩䈲䇮⎇ⓥ䉲䉴䊁
䊛䉇㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䇮2006 ᐕ䈮䇸⎇ⓥ⸘↹ᴺ䇹䋨loi de programme pour la recherche䋩
䈏೙ቯ䈘䉏䇮᰷Ꮊ⎇ⓥ࿤䋨ERA䋩᭴▽䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕䈲䈢䈜䈢䉄䈮㽲䊋䊤䊮䉴䈱䈫䉏䈢⎇ⓥ䇮㽳⎇
ⓥ⠪䈱㓸ਛ䈮䉋䉍⎇ⓥᯏ㑐䈱ሽ࿷ᗵ䉕Ⴧᄢ䇮㽴㐳ᦼ⊛✚วᚢ⇛䈱ᔅⷐᕈ䉕ၮᧄᣇ㊎䈫䈚䈢ᡷ㕟
                                                  
1 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008 
2 Inno-Policy TrendChart- Innovation Policy Progress Report France 2009, EC Enterprise Directorate-General 
3 Pour une nouvelle politique industrielle, Jean-Louis Beffa, 2005, 
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000044/index.shtml> 
4 Innovation Policy Progress Report France 2009 
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䈏ㅴ䉄䉌䉏䈢䇯䈖䈱ਛ䈪䈘䉌䈮⚵❱ᡷ✬䈏ㅴ䉄䉌䉏䇮䈘䉌䈮䉰䊦䉮䉳ᄢ⛔㗔᡽ᮭ䈮䈭䈦䈩䈎䉌䇮
2007 ᐕ 8 ᦬䈮䇸ᄢቇ䈱⥄↱䈫⽿છ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䇹䈏೙ቯ䈘䉏ᄢቇ䈱⽷᡽䈫ㆇ༡䈱⥄ᓞᕈ䈱ะ਄
䈮ะ䈔䈢ข⚵䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䇮䈖䉏䉌䈱ᡷ㕟䈱㓸ᄢᚑ䈫䈭䈦䈢䈱䈏䇮࿖䈫䈚䈩ೋ䉄䈩╷ቯ
䈘䉏䉎✚ว⊛㐳ᦼᚢ⇛䈪䈅䉎䇮࿖䈱䇸⎇ⓥ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹䈪䈅䉎䇯 
 
㩷 ࿖䈱䇸⎇ⓥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᚢ⇛䇹䈲 2008ᐕ 9᦬䈮䊕䉪䊧䉴㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥᄢ⤿䈏ᱜᑼ䈮䈠䈱╷ቯ
㐿ᆎ䉕⴫᣿䈚䈢ᓟㆇ༡ᆔຬળ䉕⸳⟎䈚ᬌ⸛䉕ㅴ䉄䈢䇯2009 ᐕ 3 ᦬䈮㛽ሶᲑ㓏䈪ᗧ⷗౏൐ᚻ⛯
䈐䉕ⴕ䈇䇮䈘䉌䈮⹦⚦䈱ᬌ⸛䉕ㅴ䉄หᐕ 7 ᦬䈮หᄢ⤿䈎䉌ᚢ⇛᩺䈏౏⴫䈘䉏䈢䇯䈭䈍䇮หᚢ⇛䈲
ᒰೋ䈱੍ቯ䈪䈲䈠䈱ᓟ㑐ଥᯏ㑐䈻䈱ᾖળ䉕⚻䈩㑑⼏䈪᳿ቯ䈘䉏䉎䈫䈖䉐䈪䈅䈦䈢䈏䇮2009 ᐕ 12
᦬⃻࿷䈪㑑⼏䈪䈱ᚻ⛯䈐䈲〯䉁䉏䈩䈇䈭䈇䇯৻ᣇ䇮7 ᦬ᤨὐ䈪౏⴫䈘䉏䈢ౝኈ䉕೨ឭ䈮䈚䈩᡽ᐭ
ㇱౝ䈪䈲ౕ૕⊛䈭૞ᬺ䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈍䉍䇮଀䈋䈳 2010 ᐕ䈮੍ቯ䈘䉏䈩䈇䉎ᣂⷙ࿖ௌ䉕↪䈇䈢ᛩ
⾗వ䈱ㆬቯ䈱㓙䈮䉅䊕䉪䊧䉴ᄢ⤿䈎䉌หᚢ⇛䈮ၮ䈨䈇䈢ౝኈ䈱 29 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈏ឭ᩺䈘䉏䈢䇯 
㩷 หᚢ⇛䈱ోᢥ䈪䈲ᚢ⇛╷ቯ䈮䈅䈢䈦䈩䈱 4 䈧䈱ၮᧄ⊛⠨䈋ᣇ䈏એਅ䈱䉋䈉䈮␜䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈖䈖
䈪䉅䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫⎇ⓥ䊒䊨䉶䉴䈱㑐ଥᕈ䉕ᒝ䈒ᗧ⼂䈚䈢⠨䈋ᣇ䈮ၮ䈨䈇䈢ౝኈ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈖䈫
䈏䈉䈎䈏䈋䉎䇯 
㽲 ᓥ᧪䈱㊀ᄢ䈭⺖㗴䈮㑐䈜䉎ಽᨆ䈮ၮ䈨䈇䈢ᚢ⇛䈪䈅䉎䈖䈫䇮䈠䉏䉌䈱⺖㗴䈲䊐䊤䊮䉴䈮䈍䈔䉎
⎇ⓥ䈮䈫䈦䈩ఝవ⊛䈭੐㗄䈪䈅䉎䈖䈫䇯 
② 事実上の国としての戦略であること。ここでの優先事項は研究・イノベーションの社
会的価値を再確認し、科学と社会の対話を再開するため、国民の基本的ニーズに基づ
き策定される。 
③ 戦略は、まず研究を対象とする。戦略が定める優先事項は、この戦略を生かすべく各
研究機関が計画を作成する際に全て参照される。 
④ 戦略は、研究をイノベーションに転換させ、研究と商業的・社会的ニーズとの間の相
互作用の連続性を強固にするのでなければならない。それは、基礎研究における発見
と科学技術の応用、さらには大学およびグランゼコール内部での普及に、絶え間ない
ダイナミズムを生む。 
㩷 หᚢ⇛䈪䈲䇮એਅ䈮␜䈜 3 䈧䈱ၮᧄ⊛䈭⎇ⓥఝవゲ䉕┙䈩䈢䇯䈖䉏䉌ఝవゲ䈱ౝኈ䈲䇮␠ળ⊛
䈭⺖㗴䈮ᔕ䈋䈧䈧䇮䈎䈧⚻ᷣ⊒ዷ䈱น⢻ᕈ䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ኻᔕ䈜䉎䈖䈫䇮䈘䉌䈮䈲ቇ㓙⊛䈭⎇
ⓥ䉕ᔅⷐ䈫䈜䉎䈫䈇䈉ὐ䈪౒ㅢ⊛䈭䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
ఝవゲ 1䋺଻ஜ䇮ஜᐽ䇮㘩ᢱ䇮䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䋨ኼ๮䈱ᑧિ䇮ᗵᨴ∝䈱಴⃻䇮↢ᵴ᭽ᑼ䈱ᄌൻ
䈻䈱ኻᔕ䋩 
䋼᡽╷⺖㗴䋾 
¾ ㊀ⷐ䈭␠ળ⊛༛✕䈱⺖㗴䋺㩷 ␠ળ䈎䉌䈱Ⴧᄢ䈜䉎ⷐ⺧䈲䇮ኼ๮䈱ᑧિ䈍䉋䈶ᐕ㦂䈫㑐ㅪ
䈚䈢∔ᖚ䈱Ⴧᄢ䇮ஜᐽ䈻䈱⛮⛯⊛㗿ᦸ䇮↢ᵴ᭽ᑼ䈫ᶖ⾌䈱ᄌൻ䇮ᗵᨴ∝䈱಴⃻䇮㜞㦂⠪
䈮㑐ㅪ䈚䈢㊀ⷐ∔ᖚ䈱ᜬ⛯䈭䈬䇮ᄙᢙ䈱ⷐ⚛䈫㑐ㅪ䈜䉎䇯଻ஜⴡ↢䈫㘩ᢱଏ⛎ಽ㊁䈮䈍
䈔䉎⍮⼂䈱₪ᓧ䈫⸃᳿╷䈱㐿⊒䈲䇮࿖䈱ఝవ⺖㗴䈫䈚䈩⏕⹺䈘䉏䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯  
¾ ⚻ᷣ⊒ዷ䈱ᄢ䈐䈭น⢻ᕈ䋺㩷 ㄘ↥‛ടᎿᬺ䈍䉋䈶ක⮎ຠ⵾ㅧᬺ䈲䇮਎⇇⊛䈮㜞䈇࿾૏䉕
භ䉄䈩䈇䉎䈏䇮଻ஜⴡ↢䈱䈢䉄䈱ᣂᛛⴚㇱ㐷䈮䈍䈔䉎䊐䊤䊮䉴䈱࿾૏䈲䇮⎇ⓥ䈏ᵴ⊒䈮ⴕ
䉒䉏䈩䈇䉎䈮䉅㑐䉒䉌䈝䇮䈠䉏䈾䈬⏕࿕䈫䈚䈢䉅䈱䈪䈲䈭䈇䇯 
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䋼ఝవ੐㗄䋾 
଻ஜ⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎␠ળ䈱䊆䊷䉵䈲Ⴧᄢ䈚䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉌䈱ಽ㊁䈪䈲䇮䈫䉍䉒䈔ක⮎ຠ⵾ㅧᬺ䈱䊐
䊤䊮䉴ડᬺ䈮䈫䈦䈩䈱䉂䈭䉌䈝ᣂ䈚䈇଻ஜᛛⴚ䈮䈧䈇䈩䉅䇮⚻ᷣ⊒ዷ䈫䈇䈉ᄙ䈒䈱ᯏળ䉕䉅䈢䉌䈜䉅
䈱䈫䈭䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮䈖䈱⎇ⓥಽ㊁䈲ᦨఝవ੐㗄䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮․䈮એਅ䈱ᄢ䈐䈭⋡ᮡ䈮ၮ䈨䈐
᭴ᚑ䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
・ 䉣䉮䉲䉴䊁䊛䈮䈍䈔䉎䉭䊉䊛↢๮૕䈱․ᓽ䉕᣿⏕䈮䈜䉎䇯䈖䉏䈲䇮䈠䈱ⶄ㔀ᕈ䈮㑐䈜䉎ᚒ䇱䈱
⍮⼂䉕ㅴዷ䈘䈞䉎䈢䉄䈪䈅䉎䇯 
9 䉮䊖䊷䊃䉕ㅊⓥ䈚䇮౏ⴐⴡ↢䈮䈍䈔䉎⺖㗴䉕䉋䉍⦟䈒ℂ⸃䈜䉎䈢䉄䈮㐳ᦼ⊛䈮࿖᳃䉕ⷰኤ
䈜䉎䇯 
9 ↢๮૕䈱䊝䊂䊦㐿⊒䉕ⴕ䈉䇯䈖䉏䈲䇮䈠䈱䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䉇੍᷹䈮䈧䈭䈕䉎䈢䉄䈪䈅䉎䇯 
・ ౏ⴐⴡ↢䈮䈍䈔䉎ᦨ䉅㊀ⷐ䈭⺖㗴䈮⾲䈔䉎䇯 
9 ␹⚻ㅌⴕᕈ∔ᖚ䇮․䈮䉝䊦䉿䊊䉟䊙䊷ဳ⹺⍮∝䈮䈧䈇䈩䇮䈠䈱ᴦ≮ᴺ䉕ℂ⸃䈚㐿⊒䈜
䉎䇯 
9 ᗵᨴ∝䇮ᣂ⥝∔∛䇮ౣ⥝∔∛䈱ේ࿃䉕ⓥ᣿䈚䇮䈠䉏䈮ㆡ䈚䈢ක⮎ຠ䉕㐿⊒䈜䉎䇯 
9 䈫䉍䉒䈔ᛛⴚ⊛⸃᳿╷䋨䊨䊗䉾䊃Ꮏቇ䇮㆙㓒ක≮䇮㆙㓒ஜᐽ▤ℂ䋩䈮䉋䉍䇮㜞㦂⠪䈅䉎䈇䈲
り૕㓚⎹⠪䈭䈬ⷐ੺⼔⠪䈱⥄┙ᡰេ䉕ଦㅴ䈜䉎䇯 
・ 䉋䉍⦟䈇㘩↢ᵴ䈮䉋䈦䈩∔∛䉕੍㒐䈚䇮቟ో⏕଻䈱䈢䉄䇮㘩ຠ䊃䊧䊷䉰䊎䊥䊁䉞䊷䉕ะ਄䈘䈞䉎䇯
䉁䈢䇮㘩ຠ䈲䇮ⅣႺ଻⼔䇮ེቭᒆ✭䇮ᢥൻ䉝䉟䊂䊮䊁䉞䊁䉞䈫䈇䈦䈢ઁ䈱ஜᐽ⊛ⷐ⚛䈮䉅㑐ㅪ
䈜䉎䇯 
・ ၮ␆⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䉕ක≮਄䈱ᔕ↪䈮䈧䈭䈕䉎䈢䉄䈮ᒝജ䈭 䈔ᯅ䉕᭴▽䈜䉎䇯䈠䉏䈏䊃䊤䊮䉴䊧
䊷䉲䊢䊅䊦䊶䊥䉰䊷䉼䋨ᯅᷰ䈚⎇ⓥ䋩䈱ᓎഀ䈪䈅䉍䇮ቇ⇇䈅䉎䈇䈲↥ᬺ⇇䈱⎇ⓥ⠪䈫⥃ᐥ⎇ⓥක
䈫䈱㑆䈱ലᨐ⊛䈎䈧᳗⛯⊛䈭䈧䈭䈏䉍䉕▽䈒䈖䈫䉕ᒝൻ䈜䉎਄䈪㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯 
9 හᤨ⸻ᢿ䇮ක≮↪ᢿጀ↹௝䇮㆙㓒ක≮䈱䉋䈉䈮䇮䉋䉍୘೎ൻ䈚䈢ක≮䈱䈢䉄䈱㊀ⷐᛛⴚ
䈫䇮ૐଚⷅ䈪ዋ䈭䈒䈫䉅ห⒟ᐲ䈱⾰䈪䈅䉍䈭䈏䉌቟ଔ䈭ᴦ≮ⴕὑ䉕㐿⊒䈜䉎䇯 
9 ዁᧪ᕈ䈏⷗ㄟ䉁䉏䉎䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈍䉋䈶วᚑ↢‛ቇ㑐ㅪ䈱ડᬺ䈱ᚑ㐳䉕ᒝൻ䈘䈞
䉎䇸䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷⸘↹䇹䉕㐿ᆎ䈜䉎䇯 
 
ఝవゲ 2䋺ⅣႺ਄䈱༛✕䈱⺖㗴䈫䉣䉮䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷㩷  
䋨ᄤὼ⾗Ḯ䈱ᨗᷢ䈫࿖࿯䈱ᯏ⢻⊛඙ಽ䇮᳇୥ᄌേ䈍䉋䈶䉣䊈䊦䉩䊷䈱⋧ኻ⊛⁛┙䈱ᔅⷐᕈ䈫
䈇䈦䈢䈖䈫䈮䉋䈦䈩ឭ⿠䈘䉏䉎ਃ㊀䈱⺖㗴䈻䈱ኻᔕ䋩 
䋼᡽╷⺖㗴䋾 
¾ ੱ㘃౒ㅢ䈱↢ሽ䈮ਇนᰳ䈭⺖㗴䋺㩷 ੱ㑆ᵴേ䈲䇮᳇୥ᄌേ䇮⾗Ḯ䈱ᨗᷢ䇮↢‛ᄙ᭽ᕈ䈱
ᄌൻ╬䈮⷗䉌䉏䉎ㅢ䉍䇮࿾⃿䈱⺞๺䈮ኻ䈚ᓇ㗀䉕෸䈿䈚䈩䈇䉎䇯਎⇇ో૕䈱ੱญ䈫⃻࿷䈱
㐿⊒᭽ᑼ䈮⿠࿃䈜䉎࿾⃿ⅣႺ䈻䈱ᓇ㗀䈲㊀䈭䉍䇮ੱ㘃䇮␠ળ䇮⚻ᷣ⊒ዷ䈏ଐ᜚䈜䉎ⅣႺ
᧦ઙ䈱ਇนㅒ⊛ᄌൻ䈏↢䈛䉎䊥䉴䉪䉕䉅䈢䉌䈚䈩䈇䉎䇯㘩ᢱ↢↥໧㗴䉅ห᭽䈮੹ᓟ 10ᐕ㑆
ᄢ䈐䈭⺖㗴䈫䈭䉎᭽⋧䈪䈅䉎䇯 
¾ ⚻ᷣ⊒ዷ䈱ᄢ䈐䈭น⢻ᕈ䋺㩷 䊐䊤䊮䉴䈏䈠䈱䇸ⅣႺᄌൻ䇹䈮䈉䉁䈒ኻᔕ䈜䉏䈳䇮ਥ䈫䈚䈩ᑪ▽䇮
䉟䊮䊐䊤䇮ౣ↢น⢻䉣䊈䊦䉩䊷ㇱ㐷䈪䈲੹ᓟ 10 ᐕ㑆䈪⚂ 60 ਁ䈱㓹↪䈏ഃ಴䈘䉏ᓧ䉎䇯 
䋼ఝవ੐㗄䋾 
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࿾⃿䈱ో૕⊛䈭ᐔⴧ䈮ะ䈔䈢ੱ㘃䈱ข⚵䈱ലᨐ䈲䇮੹ᣣ䇮⋡䈮⷗䈋䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈐䈩䈇䉎䈏䇮
ੱ㘃䈮䈫䈦䈩䉋䉍ᜬ⛯น⢻䈭⊒ዷ䉕⏕ታ䈭䉅䈱䈫䈜䉎䈢䉄䈮䈲ᄌ㕟䈏ᕆോ䈪䈅䉎䇯ᚒ䇱䈱ડᬺ䈮䈫
䈦䈩䈠䈱⊒ዷ䈱䉼䊞䊮䉴䈲ᄢ䈐䈒䇮䊐䊤䊮䉴䈲䉣䉮䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䉕࿖䈱ఝవ⺖㗴䈫䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭
䈇䇯 
・ ᳇୥䉇↢‛ᄙ᭽ᕈ䈱ᄌേ䉕ℂ⸃䈚䇮䉋䉍⦟䈇䊝䊂䊦䉕᭴▽䈜䉎䇯䈫䉍䉒䈔䇮ੱᎿⴡᤊ䈫䈇䈦䈢
ᣇᴺ䊶ᚻᲑ䈍䉋䈶㜞ᕈ⢻䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䋨䉴䊷䊌䊷䊶䉮䊮䊏䊠䊷䉺䋩䉕↪䈇䉎䇯 
9 ੱ㑆䈱ᵴേ䈮⿠࿃䈜䉎ᄖㇱ䈎䉌䈱᡹᠄䋨䊃䉨䉲䉮䊨䉳䊷䇮䉣䉮䊃䉨䉲䉮䊨䉳䊷䋩䈮ኻ䈜䉎↢
๮૕䈱෻ᔕ䉕ℂ⸃䈚䇮䉋䉍䉋䈇଻⼔╷䉕⏕ታ䈮䈜䉎䇯 
・ 䉣䉮䊶䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈫䉣䉮䊶䉮䊮䉶䊒䉲䊢䊮䋨䉣䉮⸳⸘䋩䉕⊒ዷ䈘䈞䉎䇯໡ຠ䉇䉰䊷䊎䉴䈱ኼ๮ో૕
䈮䉒䈢䈦䈩䇮ⅣႺ䈻䈱⽶ᜂ䈏ዋ䈭䈇䇮䈅䉎䈇䈲⊝ή䈪䈅䉎┹੎ജ䉕᦭䈜䉎໡ຠ䉇䉰䊷䊎䉴䉕⠨
᩺䈜䉎䇯 
・ ේሶജ⎇ⓥ䈫ౣ↢น⢻䉣䊈䊦䉩䊷䈫䈱㑆䈱ဋⴧ䉕଻䈤䈧䈧䇮὇⚛䉕ឃ಴䈚䈭䈇዁᧪䈱䉣䊈䊦
䉩䊷䉕⏕ታ䈮䈚䇮ⅣႺ䉕଻ో䈜䉎䇯 
9 ╙྾਎ઍේሶἹ䇮ᩭΆᢱ䉰䉟䉪䊦䇮᡼኿ᕈᑄ᫈‛▤ℂ䈫䈇䈦䈢ේሶജ䉣䊈䊦䉩䊷䈱዁
᧪⊛ᛛⴚ䉕䇮ᜬ⛯น⢻䈭⊒ዷ䈫䈇䈉⺰ℂ䈮⚵䉂ㄟ䉃䇯 
9 ᣢሽ䈱ᄥ㓁㔚ᳰ䈱ല₸䉕ᡷༀ䈚䇮䉁䈢䇮⭯⤑䉇᦭ᯏ᧚ᢱ䈱䉋䈉䈭዁᧪䈱⎕უ⊛ᛛⴚ䉕㐿
⊒䈜䉎䇯 
9 䊋䉟䉥Άᢱ䈱ᣂ䈚䈇↢↥ᚻᲑ䈮䈍䈇䈩䇮㘩↪䈮ଥ䉎ㇱಽ䈣䈔䈪䈭䈒࿾⃿ో૕䈱ଔ୯䉕㜞
䉄䉎䇯䈖䉏䈲䇮ㄘ࿾೑↪䈮៊ኂ䉕ਈ䈋䉎䉋䈉䈭┹ว䈏↢䈛䉎䈖䈫䉕㒐䈓䈢䉄䈪䈅䉎䇯 
9 䊐䊤䊮䉴䈱ਗᄖ䉏䈢ᶏᵗ䈮䈍䈔䉎ẜ࿷ജ䉕ᵴ↪䈚䇮ᶏᵗ䉣䊈䊦䉩䊷䋨ᵄ䊶ầ᳤䊶ᶏᵹ䉣䊈
䊦䉩䊷䇮ᶏᵗᾲ䉣䊈䊦䉩䊷䇮䉥䊐䉲䊢䉝㘑ജ⊒㔚䋩䈮㑐䈜䉎ᛛⴚ䉕↢䉂಴䈜䇯 
・ ᜬ⛯น⢻䈭ㇺᏒ䉇⒖േᕈ䈮㑐䈜䉎䉰䊷䊎䉴䉇ᛛⴚ䉕㐿⊒䈜䉎䇯 
9 ᾲᯏ㑐䈮䉋䉎⥄േゞ䈱䊝䊷䉺䊥䉷䊷䉲䊢䊮䉕ᡷༀ䈘䈞䇮ੑ㉄ൻ὇⚛䈱ឃ಴㊂䈏ዋ䈭䈇䇮䈘
䉌䈮䈲⣕὇⚛ൻ䋨㔚᳇䈅䉎䈇䈲䊊䉟䊑䊥䉾䊄䋩䈘䉏䈢⥄േゞ䈻䈫ォ឵䈘䈞䉎䇯 
9 㜞ᕈ⢻䈱㘧ⴕᯏ䉕㐿⊒䈚䇮⥶ⓨⓨ㑆▤ℂ䉕ᦨㆡൻ䈜䉎䈖䈫䈪䇮⥶ⓨャㅍ䈮䈍䈔䉎᷷ቶല
ᨐ䉧䉴䈱ឃ಴䈍䉋䈶㛍㖸䉕೥ᷫ䈜䉎䇯 
9 ᑪ▽䉇ㇺᏒ⸘↹䉕ౣ⠨䈚䇮䉣䊈䊦䉩䊷⾂⬿ᛛⴚ䉕㐿⊒䈜䉎䈖䈫䈪䇮ᜬ⛯น⢻䈭ᑪ▽‛䉇
ㇺᏒ䈱䊝䊂䊦䉕⠨᩺䈜䉎䇯 
 
ఝవゲ 3䋺ᖱႎ䋬ㅢା䋬䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䋨䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃㕟๮䈮䉋䉍ᣣᏱ↢ᵴ䈪੹ᓟ䇮Ᏹ䈮䊡䊎䉨䉺
䉴䈮㑐䉒䉎䈖䈫䋺䈫䈒䈮䇮቟ో଻㓚䇮ⅣႺ䉟䊮䊁䊥䉳䉢䊮䉴䇮ⶄ㔀♽䇮ਗ೉ಽᢔᖱႎಣℂ䈮㑐䉒䉎㗔
ၞ䈪ឭ⿠䈘䉏䉎ᄙ㊀䈱⺖㗴䋩 
䋼᡽╷⺖㗴䋾 
¾ ᛛⴚㅴᱠ䈱೨଀䈱䈭䈇ടㅦ䋺㩷 ᖱႎㅢା⑼ቇᛛⴚ䋨STIC䋩䈲䇮㩷 䇸╙ 3 ᰴ↥ᬺ㕟๮䇹䈱⊒
┵䈪䈅䉎䇯䈠䉏䈮઻䈉␠ળ⚻ᷣ⊛䈭ᄌൻ䈲䇮⫳᳇䉣䊮䉳䊮䈍䉋䈶䈠䈱ᓟ䈱㔚᳇䊝䊷䉺䊷䈱
಴⃻䈮䉋䈦䈩↢䈛䈢ỗ⊛ᄌൻ䈮඘ᢜ䈜䉎䇯 
¾ ᄢ䈐䈭⚻ᷣ⊛⺖㗴䋺㩷 ᖱႎㅢା⑼ቇᛛⴚ䋨STIC䋩䈲䇮䈜䈼䈩䈱ᵴേㇱ㐷䈮䈍䈔䉎⚻ᷣ⊛䊶
ᛛⴚ⊛ㅴᱠ䈱ᩭ䈪䈅䉎ഃㅧ䊶↢↥䊶ᵹㅢ䈱䊒䊨䉶䉴䈱೚ᣂ䉕น⢻䈫䈜䉎䇯 
䋼ఝవ੐㗄䋾 
ᖱႎㅢାᛛⴚ䈲䇮ᚒ䇱䈱ᣣᏱ↢ᵴ䉕ォ឵䈘䈞䈢╙ 3ᰴ↥ᬺ㕟๮䈮⿠࿃䈜䉎䈏䇮Ꮏᬺ⵾ຠో૕
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䈮䊅䊉䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈏೔᧪䈚䇮৻ㇱ䈱ੱ䇱䈲䈜䈪䈮╙ 4 ᰴ↥ᬺ㕟๮䉕ት⸒䈚䈩䈇䉎䇯ડᬺ䈲䈖䉏䉌
䈱㕟๮䉕ᔅ䈝ᚑഞ䈘䈞䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈝䇮䈠䉏䈲䉁䈢䇮⁛භ䉕ឃ㒰䈚䇮⣕὇⚛ൻᛛⴚ䈱㐿⊒䉕ㅴ䉄
䉎㊀ⷐ䈭ᯏળ䈪䉅䈅䉎䇯䈘䉌䈮䇮䈜䈼䈩䈱⠪䈱቟ో䈫⥄↱䉕଻㓚䈜䉎䈢䉄䇮䈖䉏䉌ోᛛⴚ䈱೑↪䈠
䈱䉅䈱䈏⎇ⓥᵴേ䉇ㆡᱜ䈭ⷙ೙䈱ኻ⽎䈫䈭䉎䈼䈐䈪䈅䉎䇯ข䉍਄䈕䉎䈼䈐ਥⷐ䈭᜸ᚢ⺖㗴䈲એਅ
䈱ㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
・ ᰴ਎ઍ䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈅䉎䈇䈲㆏ౕ䈫䈚䈩䈱䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈱䈢䉄䇮ᣂ䈚䈇ᛛⴚ䈱ㆬᛯ䉕ផㅴ䈚䇮
ડᬺ䈱┹੎ജ䈮䈫䈦䈩ᔅⷐਇนᰳ䈭ゲ䈫䈭䉎࿖㓙ⷙᩰ䈮෻ᤋ䈘䈞䉎䇯 
・ ᯏ⢻ᕈ䇮น↪ᕈ䇮ା㗬ᕈ䉕Ⴧᄢ䈘䈞䉎䈢䉄䈮䇮䊊䊷䊄䉡䉣䉝䈍䉋䈶䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈱ⷰὐ䉕ቢో⛔
ว䈚䈢㜞ᐲᖱႎൻᑪ▽‛䉕㐿⊒䈜䉎䇯 
・ 㜞ᕈ⢻䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈱㜞䈇⢻ജ䉕ᵴ↪䈚䈩䇮䉰䊷䊎䉴ᬺ䋨㌁ⴕ䇮䊜䊂䉞䉝䇮ᢎ⢒䇮↢ᶦቇ⠌╬䋩䉇
䊊䉟䊁䉪↥ᬺ䋨⥄േゞ䇮⥶ⓨ╬䋩䈱┹੎ജ䉕ᒝൻ䈜䉎䇯 
・ 䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈱ోⴕ⒟䈮䈍䈔䉎┙႐䉕ᒝൻ䈜䉎䇯․䈮໡ขᒁ䈱㔚ሶൻ䉇䊂䉳䉺䊦ᛛⴚ䈱䊝䊋䉟
䊦૶↪䈮㑐䈚䈩䇮䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈱䉶䉨䊠䊥䊁䉞䈫䈇䈉␠ળ⊛䊶⚻ᷣ⊛䈮㊀ⷐ䈭⺖㗴䈏ሽ࿷䈜䉎䇯 
・ 㔚᳇ಽ㊁䇮᧚ᢱಽ㊁䇮଻ஜᛛⴚಽ㊁䈱䉂䈭䉌䈝䇮ౣ↢น⢻䉣䊈䊦䉩䊷ಽ㊁䈮䈍䈇䈩䉅䇮䊅䊉
䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈮䉋䉎㕟๮䉕ᚑഞ䈘䈞䉎䇯 
 
䋨㪉䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵ 
 
㽲㩷 ┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹䋨pôle de compétitivité䋩 
 
ㄭᐕ䈱䊐䊤䊮䉴䈮䈍䈇䈩Ⓧᭂ⊛䈮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ഃ಴䉕⋡ᜰ䈚䈢ᩭ䈫䈭䉎੐ᬺ䈲䇮┹੎ജ䉪䊤䉴
䉺䊷⸘↹䋨pôle de compétitivité）䈪䈅䉎䇯೙ᐲ┙䈤਄䈕䈱䈢䉄䈱⸳⸘䈲䇮એਅ䈱䉋䈉䈭ᬌ⸛䉇ႎ
๔ᦠ䈪䈱ឭ⸒䈮ၮ䈨䈐䈭䈘䉏䈢䇯 
 
䋼ෳ⠨䋾┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹᭴ᗐ䈱⚻✲1 
 
䂾 2002ᐕ 12᦬䋺࿖࿯ᢛ஻㐿⊒㑐ଥ㑑௥ᆔຬળ䋨CIADT䋩䈮䈍䈇䈩䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ଦㅴ䉕ⷞ㊁䈮౉
䉏䈢↥ᬺ᡽╷䈱䊐䊤䊮䉴䊝䊂䊦䈫䈚䈩䇸┹੎ജਛᩭ᜚ὐ䇹䈱᭴ᗐ䈏ឭ⿠䈘䉏䈢䇯 
䂾 2004 ᐕ䋺CIADT 䈱᭴ᗐ䉕〯䉁䈋䈩䇮࿖࿯ᢛ஻ᐡ䋨DATAR䋩䈏䇮࿾ၞ࿤䈮᜚ὐ䉕䈍䈒↥ᬺ᡽╷䈫䈚䈩
┹੎ജਛᩭ᜚ὐ䉕ഃ⸳䈜䉎䈢䉄䈱㊀ⷐ੐㗄䉕ႎ๔ᦠ䈫䈚䈩౏⴫䈘䉏䈢䇯 
䂾 2004ᐕ 5᦬䋺ਅ㒮⼏ຬ䉪䊥䉴䉼䊞䊮䊶䊑䊤䊮䈏ႎ๔ᦠ䇸ᚑ㐳䈱䉣䉮䉲䉴䊁䊛䈮ะ䈔䈩䇹䉕䈫䉍䉁䈫䉄䈩㚂⋧
䈮ኻ䈚䈩ឭ಴䈚䈢䇯 
㩷 㩷 ႎ๔ᦠ䈱⸥ㅀ䈪․䈮ᒝ⺞䈘䉏䈢ὐ䈲䇮䋨䉝䋩䊐䊤䊮䉴䈲⸘↹䈘䉏䈢ᮨ୮䈱⚻ᷣ䈎䉌䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱
⚻ᷣ䈮⒖ⴕ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇮䋨䉟䋩䈠䉏䈏⿠䈐䉎䈱䈲䇮৻ቯ࿾ၞ࿤ౝ䈪䉶䉪䉺䊷㑆දജ䈮ᦨ䉅㑐ᔃ
䉕᦭䈜䉎䉝䉪䉺䊷䈮䉋䈦䈩䈭䈘䉏䉎䈱䈏ᦨ䉅⦟䈇䈣䉐䈉䇮䈫䈱 2 ὐ䇯䉁䈢䇮ᵈ⋡䈜䈼䈐⸒෸䈫䈚䈩䇮䉟䊉䊔
䊷䉲䊢䊮䈱ផㅴ䈮ะ䈔䈢࿾ၞ࿤䈱ਥ૕ᕈ䉇䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥᯏ㑐䈱䉲䉴䊁䊛䈱ᡷ㕟䈮㑐䈜䉎ᜰ៰䈏䈅䉎
2䇯 
                                                  
1 Innovation Policy Progress Report France 2009 
2 Pour un écosystème de la croissance, CHRISTIAN BLANC 2004  
<http://www.ecosysteme-croissance.com/rapport/> 
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㩷  
㩷 ┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹䈲䇮䊁䊷䊙䉕․ቯ䈚䈩ᄢቇ䇮౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈫᳃㑆䈱䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䉕ᒝ
࿕䈮䈚䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈜䉎ਛ䈪ฦ䉶䉪䉺䊷䈱⋧ਸ਼ലᨐ䉕䈰䉌
䈉䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈇䉎ὐ䈏․ᓽ䈪䈅䉎䇯┹੎ജ䈅䉎䉪䊤䉴䉺䊷䈱ⷐઙ䈫䈚䈩䈲䇮䋨䉝䋩䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑ࿾ၞ
䈪䈱⚻ᷣ⊒ዷ⛽ᜬ䈱䈢䉄䈱ౕ૕⊛䈭⸘↹䉕᦭䈚䇮䋨䉟䋩↥ᬺ䉇ᛛⴚ㕙䈪࿖㓙⊛䈮චಽ䈮ᄖ䈎䉌⷗
䈋䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈍䉍䇮䋨䉡䋩ෳ↹ᯏ㑐㑆䈱䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䈱ਅ䈪᭴ㅧ⊛䈮䉅ㆇ↪㕙䈪䉅䉧䊋䊅䊮䉴
䈏䈅䉍䇮䋨䉣䋩⋧ਸ਼⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒䈏ⴕ䉒䉏䈩㜞ઃടଔ୯䈱ഃㅧ䈮䈧䈭䈏䉎䇮䈖䈫䈫ቯ䉄䉌䉏䈢䇯 
 
ᒰೋ䈲 10䌾15䈱࿖㓙⊛᜚ὐ䉕ㆬቯ䈜䉎䉋䈉⸘↹䈘䉏䈩䈇䈢䈏䇮2005ᐕ 7᦬䈱ㆬቯ䈪䇮CIADT
䈲 105 䈱ᔕ൐䈎䉌䇮15 䈱਎⇇⊛䉪䊤䉴䉺䊷䇮15 䈱ⶄᢙ䈱࿾ၞ࿤䈮䉁䈢䈏䉎䉪䊤䉴䉺䊷䇮37 䈱࿾ၞ
࿤䉪䊤䉴䉺䊷䈫䈇䈦䈢䇮ว䉒䈞䈩 67 䈱᜚ὐ䉕ㆬቯ䈚䈢䇯⚿ᨐ䈫䈚䈩䇮ⶄᢙ䈱࿾ၞ࿤䈮䉁䈢䈏䉎䇮䉁䈢
䈲࿾ၞ࿤䉪䊤䉴䉺䊷䈫䈚䈩ㆬቯ䈘䉏䈢 52 ᜚ὐ䈲ᐢ䈒࿖ౝోၞ䈮ಽᏓ䈚䈩䈍䉍䇮ో࿖⊛䈭⋡⊛䈫䈇䈉
䉋䉍䉅࿾ၞ࿤䊧䊔䊦䈪䈱⊒ዷ䈮ὶὐ䉕ᒰ䈩䈢䈫䉅䈱䈫䈭䈦䈢䇯䈖䉏䉌ㆬቯ䈘䉏䈢࿾ၞ࿤䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃
䈮䈲 2006-08 ᐕ䈱 3 ᐕ㑆䈪 15 ం䊡䊷䊨䉕ᡰ಴䈪䈐䉎䈖䈫䈫䈚䈢䇯䉁䈢䇮2006 ᐕ 5 ᦬䇮2007 ᦬ 7
᦬䈪 5䈱࿾ၞ࿤䉕ട䈋䇮ว䉒䈞䈩 71 䈱࿾ၞ࿤䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䇯䈭䈍䈖䈱 71䈱࿾ၞ࿤䈱䉪䊤䉴䉺䊷䈱
ෳ↹⁁ᴫ䈫䈚䈩䈲䇮2007 ᐕ⃻࿷䈪 8000 ␠䈏ෳ↹䈚䇮䈠䈱䈉䈤 80%䈏ਛዊડᬺ䈪䈅䉎䈫䈘䉏䈩䈇
䉎䇯 
2006䌾2008 ᐕ䉕╙䋱ᦼ䈫䈚䈩 2008 ᐕ䈮䈎䈔䈩೙ᐲ⹏ଔ䈏ⴕ䉒䉏䇮䈠䈱⚿ᨐ䇮39 ᜚ὐ䈲䇸䉪䊤
䉴䉺䊷᡽╷䈱⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䇹䇮19 ᜚ὐ䈲䇸ㇱಽ⊛䈮⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䇹䇮13 ᜚ὐ䈲䇸⸘↹ᄌᦝ䈏ᔅⷐ䇹䈫ಽ
㘃䈘䉏䈢䇯 
╙䋲ᦼ䈱೙ᐲో૕䈫䈚䈩䈲᭎䈰㜞䈇⹏ଔ䈪䈅䈦䈢䈖䈫䉕ฃ䈔䇮2009䌾2011 ᐕ䉕╙䋲ᦼ䈫䈚䈩䇸䊘
䊷䊦 2.0䇹䈫ฬઃ䈔䇮䈘䉌䈮䉪䊤䉴䉺䊷䈱┹੎ജ䉕ᒝ࿕䈭䉅䈱䈫䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䇮2009 ᐕ䈎䉌䋳ᐕ㑆
䈪ኻ⽎䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈚 15 ం䊡䊷䊨䉕ᡰ಴䈜䉎䈖䈫䈫䈭䈦䈢䇯╙ 2 ᦼ䈪䈲䇮䉪䊤䉴䉺䊷ᵴേ䈱ᧄ⾰
⊛ㇱಽ䈪䈅䉎⎇ⓥ㐿⊒䈮ᒁ䈐⛯䈐ᡰេ䉕䈜䉎䈖䈫䈫䈭䉎䈏䇮䈠䈱ਛ䈪․䈮䇮એਅ䈱 3 䈧․ቯ㗔ၞ䈮
ᡰេ䈚䈩䈇䉎1,2䇯 
䉝䋩㩷 ┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷䈱䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䉇ᚢ⇛⊛䈭⥽ข䉍䉕ᒝ࿕䈮䈜䉎䋨䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴ᄾ⚂䋩
䇼0.5 ం䊡䊷䊨䉕▤ℂ⚵❱䈮ኻ䈚䈩䇽 
䉟䋩㩷 ᣂ䈢䈭ᚻᴺ䈮䉋䉎⽷᡽⊛ᡰេ䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䋩䇼6 ం䊡䊷䊨䇮䈉䈤 4.95 ం
䊡䊷䊨䈲⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮ኻ䈚䈩䇮1.05 ం䊡䊷䊨䈲⚵❱᭴▽䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈻䇽 
䉡䋩㩷 䈠䉏䈡䉏䈱┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷䈪䈱ᚑ㐳䉇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉣䉮䉲䉴䊁䊛䈱⊒ዷ䋨᳃㑆ᛩ⾗䉇
࿾ၞ䈱䉋䉍䉋䈇⋧ਸ਼ലᨐ䋩䇼8.5 ం䊡䊷䊨䇽 
 
 
                                                  
1 ┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/brochure-en.html#soutiens> 
2 䊐䊤䊮䉴᡽ᐭ┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷䉡䉢䊑䉰䉟䊃<http://www.competitivite.gouv.fr/> 
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╙ 6-14 ࿑㩷 䊐䊤䊮䉴䈮䈍䈔䉎 71 䈱┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ಽᏓ࿑  
 
 
಴ౖ䋺Competitivenes Clusters in France. General Directorate for Competitiveness, Industry and Services 
(DGCIS former GIP). http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/carte-en.pdf 
 
㽳㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䋨Loi sur l'innovation et la recherche䋩 
 
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䈲䇮౏⊛ᯏ㑐䈮䉋䉎⎇ⓥᚑᨐ䉕↥ᬺ⇇䈻䈱⒖ォ䉕ଦㅴ䈜䉎
䈫䈫䉅䈮⎇ⓥᚑᨐ䈮ၮ䈨䈇䈩․䈮⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䉇ቇ↢䈎䉌䉟䊉䊔䊷䊁䉞䊑䈭䊔䊮䉼䊞䊷䉕ഃㅧ䈚䇮⢒
ᚑ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩 1999 ᐕ 7 ᦬ 12 ᣣ䈮ᣉⴕ䈘䉏䈢1 
                                                  
1 䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䉡䉢䊑䉰䉟䊃㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶⎇ⓥᴺ⚫੺䊕䊷䉳
<http://wwww.enseignementsup-recherche.gouv.fr/technologie/mesur/loi/loigb.pdf> 
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䊐䊤䊮䉴䈪䈲䇮ᓥ᧪䇮౏ᣉ⸳ᴺੱ䋨ᄢቇ╬䈱㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐䉇⎇ⓥᯏ㑐䈏฽䉁䉏䉎䋩䈮ዻ䈜䉎౏
ോຬ䈱りಽ䉕᦭䈜䉎⎇ⓥ⠪䈏⥄䉌䈱⎇ⓥᚑᨐ䈮ၮ䈨䈇䈩ડᬺ䉕⸳┙䈜䉎䈖䈫䈲ਇน⢻䈪䈅䉍䇮⥄
䉌䈱⎇ⓥᚑᨐ䈮ၮ䈨䈇䈩⸳┙䈘䉏䈢᳃㑆ડᬺ䈮ኻ䈚䈩ᛛⴚ⊛䈭䉝䊄䊋䉟䉴䉇಴⾗䉕䈜䉎䈖䈫䇮䉁䈢
⚻༡⠪䈮䈭䉎䈖䈫䈲㆑ᴺ䈫䈘䉏䈩䈇䈢1䇯 
ᧄᴺᓞ䈱ౝኈ䈲ᄢ䈐䈒 4 㗄⋡䈅䉎䇯䉝䋩⎇ⓥ⠪䈱ડᬺ䈪䈱౗ᬺ䇮䉟䋩↥ቇㅪ៤䇮䉡䋩䊔䊮䉼䊞䊷䈱
಴⾗䇮䉣䋩䊔䊮䉼䊞䊷䈱ᴺ⊛ᨒ⚵䉂䇮䈪䈅䉎䇯એਅ㗄⋡䈗䈫䈮ᧄᴺᓞ䈱ౝኈ䉕⺑᣿䈜䉎2䇯 
 
䉝䋩⎇ⓥ⠪䈱౗ᬺ䋨䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈱⿠ᬺ䊶⚻༡䈻䈱ෳട /ડᬺ䈻䈱ᛛⴚᜰዉ /ડᬺ䈻䈱⾗ᧄෳ
ട䋩 
 
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫⎇ⓥ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䈮䉋䉍䇮ᄢቇ䉇⎇ⓥ౏ᣉ⸳ᴺੱ䈮ൕോ䈜䉎⎇ⓥ⠪䉇䊘䉴䊄䉪䇮
ᛛⴚ䊶੐ോ䉴䉺䉾䊐╬䈏⥄䉌䈱⎇ⓥᚑᨐ䉕೑↪䈚䈩䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䉕⸳┙䈚䇮⚻༡⠪䉇ข✦ᓎ䈮
䈭䉎䈖䈫䉅น⢻䈫䈭䈦䈢䇯䈘䉌䈮ᧄᴺᓞ䈪䈲ᦨᄢ 6 ᐕ㑆䈲౏ോຬ䈫䈚䈩りಽ䉕଻㓚䈚䈩䈍䉍䇮⎇ⓥ⠪
䈲ᚲዻᯏ㑐䈎䉌⛎ਈ䉕ᓧ䈩䉴䉺䊷䊃䊶䉝䉾䊒䊶䊐䉢䊷䉵ᦼ㑆ਛ䇮಴ะ䈫䈇䈉ᒻ䈪䊔䊮䉼䊞䊷ᬺോ䈮ኾ
ᔨ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯 
䉁䈢౏ോຬ䈱りಽ䉕଻ᜬ䈚䈢䉁䉁䇮⎇ⓥ⠪䈏⥄り䈱⎇ⓥᚑᨐ䉕ၮ䈮䈚䈢䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈮ኻ䈚
䈩⑼ቇ⊛䈭䉝䊄䊋䉟䉴䉕䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䉍䇮ᦨᄢ 15䋦䉁䈪⾗ᧄෳട䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮
䈭䈦䈢䋨䈢䈣䈚䇮䊔䊮䉼䊞䊷䈫ᚲዻᯏ㑐䈫䈱䈇䈎䈭䉎੤ᷤ䈮䉅ෳട䈚䈭䈇䈖䈫䈮หᗧ䈜䉎䈖䈫䈏᧦ઙ䈫
䈭䉎䋩䇯 
 
䉟䋩↥ቇㅪ៤䋨䉟䊮䉨䊠䊔䊷䉲䊢䊮ᣉ⸳䈱⸳⟎ /⎇ⓥᚑᨐ䉕ᵴ↪䈮ะ䈔䈢䉰䊷䊎䉴ዷ㐿 /ⴕ᡽ᚻ⛯
䈐䊶ᒻᑼ䈱◲⚛ൻ䋩 
 
⎇ⓥ⠪䈏⎇ⓥᚑᨐ䉕ᵴ↪䈚䈩䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䉕⿠ᬺ䈪䈐䉎䉋䈉䈮ᄢቇ䉇⎇ⓥ౏ᣉ⸳ᴺੱ䈏䉟䊮
䉨䊠䊔䊷䉲䊢䊮ᣉ⸳䉕ഃ⸳䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯䉁䈢᳃㑆ડᬺ䉇ઁ䈱⎇ⓥᯏ㑐䈫⎇ⓥᄾ⚂䈮䉋䉍䇮ᄢ
ቇ䉇⎇ⓥ౏ᣉ⸳ᴺੱ䈏․⸵▤ℂ䉇䉰䊷䊎䉴ឭଏ䈭䈬䈪䊎䉳䊈䉴ዷ㐿䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䉍䇮䈠䈱㓙੍
▚䉇⽷ോ㕙䈱ⷙ೙䉅䉋䉍ᨵエ䈮ㆡ↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮⎇ⓥᯏ㑐䇮ᄢቇ䇮ડᬺ䉕䈫䉅䈮฽䉃䉋䈉䈭⵬
ഥ㊄䉇౏⋉⚵ว䈱ഃ⸳䈏◲⇛ൻ䈘䉏䈢䇯䉁䈢䇮࿖ኅ䈫⎇ⓥ౏ᣉ⸳ᴺੱ䈫䈱㑆䈪䈱ⶄᢙᐕᄾ⚂䈏
น⢻䈫䈭䉍䇮․䈮ᛛⴚ⒖ォ䈏䈘䉌䈮ଦㅴ䈘䉏䉎䉋䈉䈮࿑䉌䉏䈢䇯 
 
䉡䋩䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺ䈻䈱಴⾗䋨BSPCE ᨒ⚵䉂䊶FCPI ᨒ⚵䉂䊶⎇ⓥ㐿⊒ఝㆄ⒢೙䈱✭๺䋩 
㩷  
ഃᬺ䈎䉌 15 ᐕએౝ䈱ડᬺ䈮㒢䉍⹺䉄䉌䉏䈩䈇䉎䉴䊃䉾䉪䉥䊒䉲䊢䊮䈱৻⒳䇮ഃᬺᩣᑼ಴⾗⸽ᦠ
䋨BSPCE: Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise䋩䈱೑↪᧦ઙ䈏✭๺䈘䉏䇮
୘ੱᩣਥ䈱ᩣᑼ଻᦭₸䈏 75䋦䈎䉌 25䋦䈮ᒁ䈐ਅ䈕䉌䉏䇮ഃᬺ⠪䈏ዋ䈭䈇ᩣᑼ଻᦭䈪೙ᐲ䉕ᵴ
↪䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯䉁䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᛩ⾗䊐䉜䊮䊄䋨FCPI: Fonds Communs de Placement 
dans l’Innovation䋩䈱ᨒ⚵䉂䈏✭๺䈘䉏䇮䈅䉌䉉䉎㕟ᣂ⊛䈭ડᬺ䈻䈱ᛩ⾗䈮ኻ䈚䈩ㆡ↪䈘䉏䉎䉋
                                                  
1 䉳䉢䊃䊨ᛛⴚᖱႎ㩷 ੽࿖䈱⎇ⓥ㐿⊒േะ㩷 No.458㩷 2004 ᐕ 5 ᦬
<http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05000798/05000798_002_BUP_0.pdf> 
2 䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䌈䌐䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶⎇ⓥᴺ⚫੺䊕䊷䉳
<http://wwww.enseignementsup-recherche.gouv.fr/technologie/mesur/loi/loigb.pdf> 
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䈉䈮䈭䈦䈢䇯ᧄ೙ᐲ䈲 ANVAR(࿖┙⎇ⓥଔ୯Ⴧᄢൻᯏ᭴)䋨ᒰᤨ䋩䋨⃻࿷䈱 Oséo䋨䉥䉷䉥䋩䈱৻ㇱ
䉕䈭䈜䋩䈮䉋䈦䈩ᛚ⹺䈘䉏䈢㕟ᣂ⊛䈭ડᬺ䋨ᣢሽડᬺ䈏 50䋦એ਄಴⾗䈚䈩䈇䈭䈇䈖䈫䈏᧦ઙ䋩䈮ᛩ
⾗䈜䉎䈫ᷫ⒢ភ⟎䈏ฃ䈔䉌䉏䉎೙ᐲ䈪䈅䉎䇯 
䈘䉌䈮⎇ⓥ㐿⊒ఝㆄ⒢೙ភ⟎䋨CIR: Credit d’Impôt Recherche)䈪ប㒰ኻ⽎䈫䈭䉎ㆇ༡⚻⾌
䋨ੱઙ⾌䉕฽䉃䋩䈱⒢₸䈏⧯ᚻ䈱ඳ჻ภขᓧ⠪䉕㓹↪䈚䈩䈇䉎ડᬺ䈮䈲 100䋦䉁䈪ᒁ䈐਄䈕䉌䉏
䈢䇯CIR 䈲⎇ⓥ⠪䈱㓹↪ଦㅴ೙ᐲ䈱৻Ⅳ䈪䈅䉎䈏䇮೙ᐲ䈱✭๺䈮䉋䉍ડᬺ䈏ఝ⑲䈭㜞ቇᱧ⠪䈫
දജ䈪䈐䉎઀⚵䉂䈏ᢛ䈦䈢䇯 
 
䉣䋩䊔䊮䉼䊞䊷䈱ᴺ⊛ᨒ⚵䉂䋨◲ଢ䈭ᩣᑼળ␠䈱ᨒ⚵䉂䈱ㆡ↪▸࿐䈱᜛ᄢ䈫ᨵエ䈭ᵴ↪䋩 
㩷  
ᣢሽ䈱ᩣᑼળ␠䋨société anonyme䋩ડᬺᨒ⚵䉂䈲዁᧪᦭ᦸ䈣䈏䊥䉴䉪䈱㜞䈇䊔䊮䉼䊞䊷䈱䊆
䊷䉵䈮䈲ว⥌䈚䈩䈇䈭䈎䈦䈢䈢䉄䇮◲ᤃᩣᑼ೙ળ␠䋨SAS: société par actions simplifiée䋩䈱ᨒ
⚵䉂䈏᜛ᄢ䈘䉏䈩䇮䈅䉌䉉䉎㕟ᣂ⊛䈭ડᬺ䈏䈠䈱ଢ⋉䉕ᢎ᝼䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮࿑䉌䉏䈢䇯 
䈠䈱⚿ᨐ䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭ὐ䈪ᨵエ䈭ᨒ⚵䉂䈏⻠䈛䉌䉏䈢䇯ᕆㅦ䈮ᚑ㐳䈚⾗ᧄ᭴ㅧ䉇ᩣਥ䈫䈱㑐ଥ
䈏ᄌൻ䈜䉎䊔䊮䉼䊞䊷䈮ว䈉䉋䈉ᄾ⚂䈏ᨵエ䈮䈭䈦䈢䇯䉁䈢ᣂ䈢䈭಴⾗䉕ฃ䈔౉䉏䈢ᓟ䉅ഃᬺ⠪䈏
⚻༡ᮭ䉕⛽ᜬ䈪䈐䉎䉋䈉ఝవ⊛⼏᳿ᮭ䉕⹺䉄䈢䇯䈘䉌䈮ⴕ᡽ᚻ⛯䈐䉅シᷫ䈚䇮1 ੱ䈱಴⾗⠪䋨⸳┙
ᤨ␠ຬ䋩䈪ળ␠䉕⸳┙䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯 
 
㩷 䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐䉒䉎ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
㩷 䇸࿾ၞ࿤䈱㝯ജ䈱Ⴧᄢ䇮․䈮䇮┹੎ജ᜚ὐ䈱㐿⊒䉕ផㅴ䈜䉎䇹䈫䈇䈉⎇ⓥ⸘↹ᴺ䈱ᣇ㊎䈱ਅ䇮࿾
ၞ࿤䈮ᚲ࿷䈜䉎䉝䉪䉺䊷㑆䈱䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒䉕㊀ⷞ䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈏ផㅴ䈘䉏䈩䈐䈢䇯䈠䈱䈉䈤䈱
ਥ䈭೙ᐲ䈱৻䈧䈲೨㗄䋨䋲䋩䈮␜䈚䈢┹੎ജ䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹䋨pôle de compétitivité䋩䈪䈅䉎䈏䇮䈖
䉏䈲࿖䈫䈚䈩䈱࿖㓙⊛┹੎ജ䈱䈅䉎䉪䉴䉺䊷ᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈚䈢䊒䊨䉫䊤䊛䈪䈅䉎䈫䈫䉅䈮䇮䈠䈱ਛᔃ⊛
䉝䉪䉺䊷䉕࿾ၞ࿤䈮ᚲ࿷䈜䉎⎇ⓥᯏ㑐䉇ਛዊડᬺ䈫ᝒ䈋䈩ઃടଔ୯䈱㜞䈇੐ᬺ䉕⋡ᜰ䈚䈩䈍䉍䇮
䉁䈢ㆬቯ䈘䉏䈢࿾ၞ࿤䈱䈉䈤⋧ᒰ⒟ᐲ䈲࿾ၞ⊛䈭䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑ䉕⋡ᜰ䈜䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮
⚿ᨐ䈫䈚䈩䈲࿾ၞ࿤䈱⚻ᷣ⊒ዷ䈮ነਈ䈜䉎೙ᐲ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
䈖䈱ઁ䇮࿾ℂ⊛䈮ㄭ䈇౏⊛䊶᳃㑆䈱⎇ⓥ䊶㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥᯏ㑐䉕㓸ว䈘䈞䈩⎇ⓥᵴേ䉕ല₸ൻ
䈘䈞䉎䈢䉄䈮⋧੕េഥ䈜䉎᜚ὐ૞䉍䉕࿖䈏ᡰេ䈜䉎䈫䈇䈉ข⚵䈫䈚䈩䇮⎇ⓥ䊶㜞╬ᢎ⢒᜚ὐ
䋨PRES: Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur)制度が 2006 年 5 月から運
用され、2007 年に 9 拠点、2008 年に 2 拠点、2009 年に 4 拠点が選定され、合わせて 11
月現在で 15 拠点となっている1。 
                                                  
1 䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒䊶⎇ⓥ⋭ PRES ⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20724/les-poles-de-recherche-et-d-enseignement-superieur-
pres.html> 
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╙ 6-15 ࿑㩷 䊐䊤䊮䉴䇸⎇ⓥ䊶㜞╬ᢎ⢒᜚ὐ(PRES)䇹ಽᏓ࿑䋨2009 ᐕ 9 ᦬⃻࿷䋩 
 
಴ౖ䋺䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒⋭ PRES ⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃(2009 ᐕ 9 ᦬ ) 
<http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/93/4/carte_des_pres-opti
mise_123934.pdf> 
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╙ 6-15 ࿑㩷 䊐䊤䊮䉴䇸⎇ⓥ䊶㜞╬ᢎ⢒᜚ὐ(PRES)䇹ಽᏓ࿑䋨2009 ᐕ 9 ᦬⃻࿷䋩 
 
಴ౖ䋺䊐䊤䊮䉴㜞╬ᢎ⢒⋭ PRES ⚫੺䉡䉢䊑䉰䉟䊃(2009 ᐕ 9 ᦬ ) 
<http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/93/4/carte_des_pres-opti
mise_123934.pdf> 
Pôles de recherche et d’enseignement supérieur [PRES]
PRES-EPCS existants
PRES-EPCS en projet
Établissements membres fondateurs du PRES
A Universités et assimilés O Universités autonomes
A  M Universités multipolaires
B Universités de technologie N Université de technologie autonome
C Instituts nationaux polytechniques
D Grands établissements
xxxx Autres établissements d’enseignement supérieur
xxxx Organisme de recherche
L’enseignement supérieur et la recherche en France
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6.㩷 ਛ⪇ੱ᳃౒๺࿖䋨ਛ࿖䋩 
 
䋨1䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታᘒ䈫․ᓽ1, 2 
 
㩷 ਛ࿖䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱․ᓽ䈮䈧䈇䈩䇮2005 ᐕ䈮䉁䈫䉄䉌䉏䈢᧲੩ᄢቇవ┵⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ
䉶䊮䉺䊷䈱䇸ਛ࿖䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉲䉴䊁䊛䈮㑐䈜䉎ቯ㊂⊛ಽᨆ䇹䈪䈲䇮1985 ᐕ䌾92 ᐕ䉁䈪䇮1992
ᐕ䌾98ᐕ䉁䈪䇮1998ᐕએ㒠䈱 3䈧䈱Ბ㓏䈮ᄢ䈐䈒඙ಽ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䋨ਛ࿖⑼ቇᛛⴚㇱ⊒ዷ⎇
ⓥਛᔃ䇮2003䋩䇮䈫䈚䈩䈇䉎䇯2006 ᐕ䈮䈲䇸࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷ⸘↹✁ⷐ䋨2006-2020 ᐕ䋩䇹
䈏╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮╙ 3Ბ㓏䉕 1998ᐕ䈎䉌 2006ᐕ䉁䈪䇮╙ 4Ბ㓏䉕 2006ᐕએ㒠䈫䈚䈩䇮
䈖䈖䈪䈲ᢛℂ䈚䈢䈇䇯 
䉁䈝䇮1985 ᐕએ㒠䈱╙ 1 Ბ㓏䈲䇮䇸⸘↹⚻ᷣ૕೙ਅ䈱೙ᐲᡷ㕟䈱േ䈐䇹䈏䈅䈦䈢ᤨᦼ䈪䈅䉎䇯
⸘↹⚻ᷣ૕೙ਅ䈮䈍䈔䉎ਛ࿖䈮䈍䈇䈩䈲䇮࿖᦭ડᬺ䈲⸘↹⚻ᷣ䈮ၮ䈨䈒↢↥䈮ᓥ੐䈚䇮ᄢቇ䈲
ᢎ⢒ᯏ㑐䈪䈅䉍䇮䉁䈢౏⊛⎇ⓥᚲ䈲⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ䉕ⴕ䈉䈢䉄䈱ᯏ㑐䈫䈇䈉䉋䈉䈮䈠䈱䊚䉾䉲䊢䊮䈲᣿
⏕䈮ቯ⟵䈘䉏䇮䈠䉏䈡䉏䈏ಽᢿ䈘䉏䈢᭴ㅧ䈫䈭䈦䈩䈇䈢䇯䈖䈱䉋䈉䈭ᣥ䉸ㅪ䉕ᚻᧄ䈫䈚䈢⑼ቇᛛⴚ૕
೙䈲䇮䇸ਔ㕙⊹䇹䋨2 䈧䈱⊹䋺⑼ቇᛛⴚ䈫⚻ᷣ䈱ಽ㔌䋩䉇䇸ᄢ㍿㘵䇹䋨ᄢ䈐䈭㍿䈱䈗㘵䋺りಽ䈏଻⸽䈘
䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈮䉋䉎䊝䊤䊦䊊䉱䊷䊄䋩䈫䈇䈉໧㗴䉕ᒁ䈐⿠䈖䈚䈢䈖䈫䈎䉌䇮ਛ࿖᡽ᐭ䈲 1980 ᐕઍඨ䈳
䈎䉌䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䈮ਸ਼䉍಴䈚䈢䇯1985 ᐕ䈮䇸ਛ࿖౒↥ౄਛᄩ䈱⑼ቇᛛⴚ૕೙ᡷ㕟
䈮㑐䈜䉎᳿ቯ䇹䈏⊒⴫䈘䉏䇮⑼ቇᛛⴚ䈫↢↥䈱ㅪ៤䈏ᣇ㊎䈱 1 䈧䈫䈚䈩ᛂ䈤಴䈘䉏䈢䇯䉁䈢䇮ਛ࿖
䈱⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛䈮䈍䈔䉎䇸ᄢ㍿㘵䇹䉕⸃ᶖ䈜䉎䈢䉄䈱䈇䈒䈧䈎䈱೙ᐲᡷ㕟䈏ᛂ䈤಴䈘䉏䈢䇯଀
䈋䈳䇮౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈲䇮 
䉝)ၮ␆⎇ⓥ䉕ਛᔃ䈫䈜䉎ᯏ㑐 
䉟)ᔕ↪ᛛⴚ㐿⊒䉕ਛᔃ䈫䈜䉎ᯏ㑐 
䉡)␠ળ౏⋉⊛⎇ⓥ䉇ㄘᬺ⎇ⓥ䉕ⴕ䈉ᯏ㑐 
䈱 3䈧䈮ಽ㘃䈘䉏䇮䈫䈒䈮䉟)䈱ᛛⴚ㐿⊒ဳᯏ㑐䈮䈧䈇䈩䈲੐ᬺ⾌䉕❗ዊ䈚 5ᐕએౝ䈮䈲䈠䈱ᵴേ
䉕஗ᱛ䈜䉎䈫䈇䈉෩䈚䈇ᣇ㊎䈏ᛂ䈤಴䈘䉏䈢䇯䉁䈢䇮䉝)䈮䈧䈇䈩䈲ၮ㊄೙䈮䉋䉎৻ቯ㗵䈱⵬ഥ䇮䉡)
䈮䈧䈇䈩䈲⺧⽶೙䈮䉋䈦䈩᡽╷䊆䊷䉵䈮ኻᔕ䈚䈢⎇ⓥ䈏⟵ോઃ䈔䉌䉏䇮⢈ᄢൻ䈚䈢⎇ⓥᯏ㑐ᯏ
᭴ᡷ㕟䈏ᆎ䉁䈦䈢䇯䉁䈢䇮⑼ቇᛛⴚ䈫↢↥䈱ㅪ៤䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᛛⴚᏒ႐䈱ᒻᚑ䈱ၮ⋚䈫䈭䉎䇸․⸵
ᴺ䇹䉇䇸ᛛⴚᄾ⚂ᴺ䇹䈏೙ቯ䈘䉏䇮䉁䈢䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮Ꮢ႐ଦㅴ╷䈫䈚䈩䈲䇮䊊䉟䊁䉪↥ᬺ㐿⊒⹜㛎
඙䈱೙ቯ䉇ᛛⴚ੤ᵹ䉇ᛛⴚ䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫䉕ᬺോ䈫䈜䉎᳃㑆⑼ᛛડᬺ䈱⸳┙䈏ᅑബ䈘䉏䈢䇯 
╙2Ბ㓏䈲䇮㈓ዊᐔ䈮䉋䉎ධᎼ⻠⹤䈮䉋䈦䈩Ꮢ႐⚻ᷣᡷ㕟〝✢䈏᣿⏕䈮␜䈘䉏䈢1992ᐕ䈮ᆎ
䉁䉍䇮1998ᐕ䉁䈪䈱ᡷ㕟䈪䈅䉎䇯䈖䈖䈪䈱․ᓽ䈲䇮䇸Ⓩ૑৻㗡䇮᡼㐿৻ 䇹䋨৻┵䉕቟ቯ䈘䈞䇮৻㕙
䉕ᚻ᡼䈜䋩䈫䈇䈉⸒⪲䈮⴫䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䈖䈖䈪Ⓩ૑৻㗡䈫䈲䇮࿖䈱ၮ⋚⊛⑼ቇᛛⴚ䉲䉴䊁䊛䈫䈚
䈩ᔅⷐ䈭ၮ␆⎇ⓥ䉇㒐ⴡᛛⴚ㐿⊒䈱቟ቯ⊛䈭ផㅴ䉕䇮᡼㐿৻ 䈲䈠䈱৻ᣇ䈪↥ᬺᛛⴚ䈮䈎䈎
䉎ಽ㊁䈱㐿᡼䈫Ꮢ႐⚻ᷣਅ䈪䈱⢒ᚑ䉕␜䈜䇯․䈮ᓟ⠪䈮䈧䈇䈩䈲䇮Ꮢ႐⚻ᷣ䈻䈱⒖ⴕ䉕⋡ᜰ䈚
䈢⚻ᷣᡷ㕟䈱േ䈐䈫⋧䉁䈦䈩ᄢ䈐䈭ᚑᨐ䉕਄䈕䈢䇯ౕ૕⊛䈭᡽╷䈫䈚䈩䈲䇮౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䉇ᄢቇ
䈮䈍䈔䉎ᛛⴚ䉕䊔䊷䉴䈫䈚䈢ડᬺ䋨ᩞᑯડᬺ䋩䈱䉴䊏䊮䉝䉡䊃ଦㅴ䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮৻ቯ䈱᧦ઙ䉕᦭䈜䉎
↥ᬺᛛⴚ䈮㑐䈜䉎౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈮䈲䇮⎇ⓥᚲ䈱ㆇ༡䈮㑐䈜䉎ᮭ㒢䉕ᆔ⼑䈚䇮᳃㑆⑼ᛛડᬺ䈫䈱
                                                  
1 䇸ਛ࿖䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉲䉴䊁䊛䈮㑐䈜䉎ቯ㊂⊛ಽᨆ䇹䋨2005.6䋩᧲੩ᄢቇవ┵⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷㩷
<http://www.mo.t.u-tokyo.ac.jp/theme/NEDO.pdf> 
2 JST/CRDS䇺䉝䉳䉝⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾㸇䋮ਛ࿖✬䌾䋨Rev.4䋩䇻䋨2009.4䋩䉋䉍 
< http://crds.jst.go.jp/kaigai/report/TR/AS/CN20090331-2.pdf> 
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M&A䉇ડᬺ㓸࿅䈱ᒻᚑ䈭䈬䈱⥄↱䉕ਈ䈋䈢䇯  
䈖䉏䉌䈱േ䈐䉕ฃ䈔䈢1998ᐕએ㒠䈱╙3Ბ㓏䈲䇮䇸⑼ᢎ⥝࿖䇹䋨⑼ቇᛛⴚ䈫ᢎ⢒䈮䉋䉎࿖ኅ䈱ᝄ
⥝䋩䉕೨㕙䈮ᛂ䈤಴䈚䇮࿖ో૕䈫䈚䈩䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛䈱ᑪ⸳䉕䈰䉌䈦䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈖䈪䈱
ὶὐ䈲౏⊛⎇ⓥᯏ㑐ᡷ㕟䈱ᦝ䈭䉎ផㅴ䈫᳃㑆ડᬺ䈮ኻ䈜䉎ᛛⴚ⒖ォଦㅴ䈭䈬䇮ડᬺ䈫䈱䊥䊮䉬
䊷䉳䈱ផㅴ䈪䈅䉎䇯䈖䉏䉁䈪⎇ⓥᯏ㑐䇮ડᬺ䇮ᄢቇ䈫䈠䉏䈡䉏䈱䉶䉪䉺䊷䈪ᡷ㕟䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈐䈢
䈏䇮䈠䉏䉌䈱㑆䈱᦭ᯏ⊛ㅪ៤䉕᣿⏕䈮ᗧ⼂䈚䈢䊅䉲䊢䊅䊦䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊶䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽䈏೨㕙
䈮ᛂ䈤಴䈘䉏䈢䈖䈫䈏․ᓽ䈪䈅䉎䇯1996ᐕ䈮೙ቯ䈘䉏䈢䇸ਛ࿖ੱ᳃౒๺࿖⑼ᛛᚑᨐォൻଦㅴᴺ䇹
䉇1999ᐕ䈮࿖ോ㒮䈎䉌㗏Ꮣ䈘䉏䈢⑼ᛛㇱ㐷䈮ኻ䈜䉎䇸⑼ᛛᚑᨐォൻ䈱ଦㅴ䈮㑐䈜䉎ⷙቯ䇹䈮䉋
䈦䈩↥ቭቇㅪ៤䈮㑐䈜䉎೙ᐲᢛ஻䈏ⴕ䉒䉏䈢䇯䈖䉏䉌䈱ⷙቯ䈮䉋䈦䈩䇮౏⊛⎇ⓥᯏ㑐䈱᳃㑆⑼ᛛ
ડᬺ䈮ኻ䈜䉎಴⾗䊦䊷䊦䉇ᄢቇ䇮⎇ⓥᯏ㑐䈱⡯ോ⊒᣿䈱ᚑᨐ䈱Ꮻዻ䈮㑐䈜䉎ⷙೣ䈭䈬䈏ᢛ஻䈘
䉏䈢䇯䉁䈢䇮ਛዊ⑼ᛛડᬺ䈱ଦㅴ╷䈭䈬䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ਥ૕䈫䈚䈩䈱ડᬺ䉶䉪䉺䊷䈮䉅㈩ᘦ䈚䈢᡽
╷䈏ᛂ䈤಴䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
╙ 4 Ბ㓏䈪䈲䇮⢫㍪ᶢ࿖ኅਥᏨ䈱ᛂ䈤಴䈚䈢ᜰዉℂᔨ䇮䇸⑼ቇ⊛⊒ዷⷰ䇹䋨2007 ᐕ 10 ᦬ 21
ᣣ䇮ਛ࿖౒↥ౄ╙ 17࿁ᄢળ䋩䈏․ᓽ䈫䈭䈦䈩䈇䉎(䇸⑼ቇ⊛⊒ዷⷰ䇹䈫䈇䈉᭎ᔨ䈲 2003ᐕ䉋䉍ᛂ䈤
಴䈘䉏䈩䈇䈢䈏䇮ਛ࿖౒↥ౄ䈱ో૕䈮ኻ䈚䈩ᦨ㜞䈱ᮭᆭ䈫ᦨᄢ䈱᜔᧤ജ䉕ᜬ䈧ౄⷙ⚂䈮⋓䉍ㄟ
䉁䉏䈢䈖䈫䈪䇮䈠䈱㊀ⷐᕈ䈏৻ጀ㜞䉁䈦䈢䇯)䇯䈖䉏䈲䇮ᕆỗ䈭⚻ᷣᚑ㐳䈱ⵣ䈪ㆊᐲ䈱⾗Ḯᶖ⾌䇮
ⅣႺ⎕უ䇮⽺ን䈱ᩰᏅ᜛ᄢ╬䈱໧㗴䈏ᄢ䈐䈒䈭䈦䈩䈚䉁䈦䈢䈫䈇䈉䈖䈫䈱෻⋭䈎䉌䇮⚻ᷣᚑ㐳䉕ᒁ
䈐⛯䈐㊀ⷞ䈚䈧䈧䉅䇮䈖䉏䉌⺖㗴䈻䈱ኻᔕ䈫䈱䊋䊤䊮䉴䉕䈫䉍䈭䈏䉌ᜬ⛯น⢻䈭ᚑ㐳䉕⋡ᜰ䈜䈫䈱ᣇ
㊎䉕␜䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱⑼ቇ⊛⊒ዷⷰ䉕ᄢ೨ឭ䈮ឝ䈕䈢䇸࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷ⸘↹✁
ⷐ䋨2006-2020ᐕ䇮2006ᐕ 2᦬࿖ോ㒮⊒⴫䋩䇹䈲䇮䇸⥄ਥഃᣂ䋨⁛⥄䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䋩䇹䉕㊀ⷞ䈚䈩
䈇䉎䇯䈖䈱⢛᥊䈮䈲䇮ਛ࿖䈏䈖䉏䉁䈪ᶏᄖ䈎䉌䈱ᛛⴚዉ౉䉕Ⓧᭂ⊛䈮ⴕ䈦䈩䈐䈢⚿ᨐ䇮䇸቟䈇ഭ௛
ജ䇹䉕ឭଏ䈜䉎਎⇇䈱Ꮏ႐䈫䈇䈉࿾૏䈮↞䉖䈛䉎⚿ᨐ䈮㒱䉍䇮⍮⊛⽷↥ᮭ╬䈮䉋䉎෼⋉ᕈ䈱㜞䈇
ㇱಽ䈲ᄖ࿖䈱೑⋉䈫䈚䈩ๆ䈇਄䈕䉌䉏䈩䈚䉁䈉䈫䈇䈉෻⋭䈏䈅䉎䇯 
 
䋼ෳ⠨䋾䇸࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷ⸘↹✁ⷐ䋨2006-2020 ᐕ䋩᭎ⷐ1 
 
䋨1䋩⎇ⓥ㐿⊒⾌䈱⋡ᮡ 
࿖ౝ✚↢↥Ყ䇮2006 ᐕ 1.4%䉕䇮2010 ᐕ 2%એ਄䇮2020 ᐕ 2.5%એ਄䇯 
䋨2䋩ኻᄖᛛⴚଐሽᐲ  
2020 ᐕ 30%એਅ  
䋨3䋩․⸵ઙᢙ䊶⺰ᢥⵍᒁ↪ઙᢙ 
2020 ᐕ਎⇇䈱 5 ૏એౝ 
䋨4䋩᡽╷㗄⋡  
䊶 ↥ቇቭㅪ៤䈫ァ᳃⚿ว䈮䉋䉎ᛛⴚഃᣂ૕♽䈱᭴▽ 
䊶 ⍮⽷ᮭ䇮ᛛⴚᮡḰ᡽╷䇮⥄ਥഃᣂ䈮ኻ䈜䉎⒢೙ఝㆄ╬䈱లታ 
䊶 ⑼ቇᛛⴚ䈻䈱᡽ᐭᛩ౉䈱᜛ᄢ 
䊶 5 䈧䈱ᚢ⇛⊛㊀ὐ䋨䉣䊈䊦䉩䊷䊶᳓䊶ⅣႺ଻ో䇮⵾ㅧᬺ䊶ᖱႎ↥ᬺ䇮䊋䉟䉥ᛛⴚ䇮⥶ⓨ䊶ቝቮ䊶ᶏᵗ
ᛛⴚ䇮ၮ␆⑼ቇ䊶వ┵ᛛⴚ⎇ⓥ䋩 
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 7 ┨  
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䊶 ୘೎㊀ὐᛛⴚ䊁䊷䊙䋨⚻ᷣ␠ળ⊒ዷ䋺㊀ὐ 11㗔ၞ䊶ఝవ 68 䊁䊷䊙䇮㊀ᄢ․ቯ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䋺16㗄
⋡䇮వ┵ᛛⴚ䋺8 㗔ၞ䊶27 䊁䊷䊙䇮ၮ␆⎇ⓥ䋺18 䊁䊷䊙䇮㊀ᄢ⑼ቇ⎇ⓥ⸘↹䋺4 䊁䊷䊙䋩 
 
࿖䈱ో૕⸘↹䈪䈅䉎╙ 11 ᰴ 5 䊰ᐕ⸘↹䋨2006-2010 ᐕ䋩䈮䈍䈇䈩䉅䇮䇸⑼ቇ⊛⊒ዷⷰ䇹䈏ᜰዉ
ℂᔨ䈫䈚䈩ឝ䈕䉌䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ో 14 ✬䈱⸘↹䈱䈉䈤 1 ✬䉕䇸⑼ᢎ⥝࿖ᚢ⇛䈫ੱ᧚ᒝ࿖ᚢ⇛䇹䈫
䈚䇮䈖䈖䈮⑼ቇᛛⴚ䈍䉋䈶ੱ᧚⢒ᚑ䉕㊀ⷞ䈚䈢ౝኈ䈏ᛂ䈤಴䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
䈘䉌䈮䇮2007 ᐕ 12 ᦬ 29 ᣣ䇮ో࿖ੱ᳃ઍ⴫ᄢળᏱോᆔຬળ䈮䈍䈇䈩⑼ቇᛛⴚㅴᱠᴺ䈱ᡷᱜ
᩺䈏น᳿䈘䉏䇮2008 ᐕ 7 ᦬ 1 ᣣ䉋䉍ᣉⴕ䈘䉏䈢䇯⥄ਥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ផㅴ䈜䉎䈮䈲⎇ⓥ⠪䈏䊥䉴
䉪䈅䉎⺖㗴䈮᜸ᚢ䈚䉇䈜䈇ⅣႺ䈱㉯ᚑ䈏᳞䉄䉌䉏䉎䈖䈫䈎䉌䇮䈖䈱ᡷᱜ䈮ᒰ䈢䈦䈩䈲䇮⎇ⓥ⠪䈏䊥䉴
䉪䈱㜞䈇ഃㅧ⊛䈭⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮៤䉒䉎㓙䇮ൕീ䈮⽿ോ䉕ో䈉䈜䉏䈳ᄬᢌ䈮ኻ䈚䈩䉅ኡኈ䈮ᛒ
䈉䈖䈫䈏᣿⸥䈘䉏䈢䇯 
㩷 㩷  
䋨2䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵1 
 
㩷 ࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷ⸘↹✁ⷐ䈱ో૕છോ䈮ၮ䈨䈐䇮╙ 11ᰴ 5䊰ᐕ⸘↹䈱ᦼ㑆䈮䈍䈇䈩䇮
ਛ࿖䈱⑼ቇᛛⴚ੐ᬺ䈲㊀ὐ⊛䈮䇸⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䉎వዉ⊛૞↪䈱⊒ើ䇹䈫䇸⑼ቇᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
⢻ജ䈫೙ᐲᑪ⸳䈱ᒝൻ䇹䈱ੑ䈧䈱㕙䈪ᚢ⇛⊛⸘↹䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯䈇䈒䈧䈎䈱㊀ᄢ䈭ኾ
㐷䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕㊀ὐ⊛䈮ታᣉ䈚䇮䉨䊷䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈱ᚢ⇛ᒝൻ䇮ᦨవ┵ᛛⴚ䈱੐೨⎇ⓥ䇮቟ቯ䈚
䈢ၮ␆⎇ⓥ䉕ᡰេ䈚䇮⚻ᷣ␠ળ䈱ᜬ⛯น⢻䈭⊒ዷ䉕ᡰ䈋䇮వዉ䈜䉎䇮⑼ቇᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱
ၮ␆⢻ജ䈱⊒ዷ䊶ᒝൻ䇮⑼ቇᛛⴚ䈱૕೙ᡷ㕟䈱ᷓൻ䇮⥄ਥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕೙䈱᭴▽╬䈮䉋䉍䇮
⑼ቇᛛⴚ䈱ᜬ⛯น⢻䈭⊒ዷ䈮೙ᐲ⊛䈭଻㓚䈫⦟ᅢ䈭ⅣႺ䉕ឭଏ䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈇䉎䇯╙ 11ᰴ 5 䊰
ᐕ⸘↹䈪䈲䇮ᰴ䈱 8 䈧䈱䊁䊷䊙䈏ឝ䈕䉌䉏䇮䈠䉏䈡䉏䈱ಽ㊁䈗䈫䈮㊀ᄢ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫
䈫䈚䈩䈇䉎䇯 
㽲㩷 ᚢ⇛⋡ᮡ䈮ၮ䈨䈒㊀ᄢኾ㐷䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ታᣉ 
∗ ㊀ⷐ䈭㔚ሶ⚛ሶ䇮వ┵䈱᳢↪䉼䉾䊒䈍䉋䈶ၮᧄ䉸䊐䊃䉡䉢䉝 
∗ ⿥ᄢⷙᮨ䈱㓸Ⓧ࿁〝䋨VLSI䋩䈱⵾ㅧᛛⴚ䈍䉋䈶㑐ㅪ䊒䊨䉶䉴 
∗ ᰴ਎ઍ䊑䊨䊷䊄䊋䊮䊄⒖േㅢା 
∗ 㜞⚖ NC Ꮏ૞ᯏ᪾䈫ၮ␆⵾ㅧᛛⴚ 
∗ ᄢဳ⍹ᴤ䉧䉴↰䈍䉋䈶⍹὇䉧䉴䈱㐿⊒ 
∗ ᄢဳട࿶᳓ဳේሶἹ䈍䉋䈶㜞᷷䉧䉴಄ළේሶἹ⊒㔚ᚲ 
∗ ᳓ၞᳪᨴ䈱ⷙ೙䈫ᢛ஻ 
∗ ㆮવሶ⚵䉂ᦧ䈋↢‛䈱ᣂຠ⒳䈱⢒ᚑ 
∗ ㊀ᄢᣂ⮎䈱䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮 
∗ 䉣䉟䉵䈫䉡䉟䊦䉴ᕈ⢄Ἳ䈭䈬㊀ᄢવᨴ∛䈱㒐㒰 
∗ ᄢဳ㘧ⴕᯏ 
∗ 㜞⸃௝ᐲ䈱ኻ࿾⃿᷹ⷰ䉲䉴䊁䊛 
∗ ᦭ੱቝቮ㘧ⴕ䈫᦬តᩏ䊒䊨䉳䉢䉪䊃 
∗ ㊀ᄢ⑼ቇᛛⴚၮ␆ᣉ⸳ 
                                                  
1 JST 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸Science Portal China䇹< http://www.spc.jst.go.jp/sciencepolicy/chapt3/3.html> 
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㽳㩷 ✕ᕆ䈱䊆䊷䉵䈮ኻ䈜䉎䉨䊷䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈱᡹⇛ 
∗ 䉣䊈䊦䉩䊷䇮⾗Ḯ䈫ⅣႺ଻⼔ᛛⴚ䈱ఝవ⊛䈭⊒ዷ  
∗ ↥ᬺ䈮䈍䈔䉎౒ㅢ䈱䉨䊷䊁䉪䊉䊨䉳䊷᡹⇛䈱ᒝൻ 
∗ ␠ળ⊒ዷಽ㊁䈱౏౒ᛛⴚ⎇ⓥ䈱ᒝൻ 
∗ 䊊䉟䊁䉪ᛛⴚ䈱↥ᬺൻ䈫వㅴᔕ↪ᛛⴚ䈱Ⓧᭂ⊛䈭᥉෸䊶ផㅴ 
㽴㩷 ੹ᓟ䈱⊒ዷ䉕⷗ᝪ䈋䈢ᦨవ┵ᛛⴚ䈱੐೨⎇ⓥ䈫ၮ␆⎇ⓥ䈱ᡰេ  
∗ ᦨవ┵ᛛⴚ䈱੐೨⎇ⓥ 
∗ ၮ␆⎇ⓥ䈮ኻ䈜䉎቟ቯ⊛䈭ᡰេ 
㽵㩷 ౒᦭䊜䉦䊆䉵䊛䈱ᒝൻ䇮⑼ቇᛛⴚ䈱ၮ␆ᣉ⸳䈫᧦ઙ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈱ᑪ⸳  
∗ ࿖ኅ䊧䊔䊦⎇ⓥታ㛎ၮ࿾䈱ᑪ⸳ᒝൻ 
∗ ㊀ᄢ䈭⑼ቇᛛⴚၮ␆ᣉ⸳䈱ᑪ⸳ᒝൻ 
∗ ⑼ቇᛛⴚၮ␆᧦ઙ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈱ᑪ⸳ᒝൻ 
㽶㩷 ⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉼䊷䊛䈱⢒ᚑᒝൻ䈮ะ䈔䈢ੱ᧚ᚢ⇛䈱ታᣉ 
∗ 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ဳੱ᧚䈱⢒ᚑ䈮ᓎ┙䈧⦟ᅢ䈭ⅣႺ䈱᭴▽  
∗ 㜞䊧䊔䊦䇮㜞䈇⾗⾰䈱⑼ቇᛛⴚੱ᧚䉼䊷䊛䈱⢒ᚑ䈍䉋䈶㙃ᚑ 
㽷㩷 ⑼ቇ䈱᥉෸䈫䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᢥൻ䈱ᑪ⸳ᒝൻ䈮᦭೑䈭ⅣႺ䈱᭴▽ 
∗ ⑼ቇᛛⴚ᥉෸䈱ᒝൻ 
∗ 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᢥൻ䈱⊒ዷ 
㽸㩷 ડᬺ䉕ਥ૕䈫䈚䈢ਛ࿖䈱․⦡䈅䉎࿖ኅ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽ᑪ⸳䈱ផㅴ  
∗ ડᬺਥ૕䈱ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽䈱ᑪ⸳ 
∗ ⑼ቇ⎇ⓥ䈫㜞╬ᢎ⢒䉕᦭ᯏ⊛䈮⚿ว䈚䈢⍮⼂䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽䈱ᑪ⸳  
∗ ァ᳃⚿ว䇮ァ᳃৻૕䈱࿖㒐⑼ቇᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽䈱ᑪ⸳ 
∗ ฦ࿾䈱․⦡䈫ఝ൓䉕↢䈎䈚䈢࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮૕♽䈱ᑪ⸳  
∗ ␠ળൻ䇮䊈䉾䊃䊪䊷䉪ൻ䈚䈢⑼ቇᛛⴚખ੺䉰䊷䊎䉴૕♽䈱ᑪ⸳ 
㽹㩷 ⑼ቇᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ᒝൻ䇮࿖㒐䈱቟ో଻㓚 
㩷 䉁䈢䇮࿖ኅਛ㐳ᦼ⑼ቇᛛⴚ⊒ዷ⸘↹✁ⷐ䈫╙ 11 ᰴ 5 䊰ᐕ⸘↹䈱⑼ቇᛛⴚ䈱⊒ዷ䉕ਛᔃ䈮ዷ
㐿䈚䇮ฦ଻㓚ភ⟎䉕೙ቯ䈚䇮⥄ਥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮᦭೑䈭ᣂ૕೙䈫ᣂ䊜䉦䊆䉵䊛䉕ᒻᚑ䈜䉎䈖䈫䈫䈚
䈩䈇䉎䇯 
䉝䋩䊥䊷䉻䊷䉲䉾䊒䈫⚵❱㑆䈱ㅪ៤ᒝൻ 
㩷 ฦ⚖ౄᆔຬળ䈫᡽ᐭ䈏⑼ቇᛛⴚ੐ᬺ䈮ኻ䈜䉎ᜰዉ䉕ᒝൻ䈜䈼䈐䈪䈅䉍䇮⥄ਥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⢻
ജ䈱ലᨐ䉕㜞䉄䉎䈢䉄䇮⑼ቇᛛⴚജ䈱ะ਄䈫ⴕ᡽⽿છ䉕㊀ⷐⷞ䈘䈞䉎䈢䉄䇮᡽ᐭ䈱⑼ቇᛛⴚ䊙䉪
䊨▤ℂ⢻ജ䉕ᒝൻ䈜䉎䇯 
䉟䋩⑼ቇᛛⴚ䈻䈱⾗㊄ᛩ౉㗵䈱ᄢ᏷Ⴧട 
㩷 ⑼ቇᛛⴚ䈻䈱⾗㊄ᛩ౉᭴ㅧ䈱⺞ᢛ䇮⾗㊄ᛩ౉䊜䉦䊆䉵䊛䈱㕟ᣂ䇮⾗㊄▤ℂ䊜䉦䊆䉵䊛䈱ቢ஻䈮
䉋䉍䇮⑼ቇᛛⴚ䈻䈱ᄢ᏷䈭⾗㊄ᛩ౉㗵䈱Ⴧട䉕⏕ታ䈮଻⸽䈜䉎䇯 
䉡䋩⥄ਥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ଦㅴ䈜䉎ฦ⒳ᅑബ᡽╷䈱ታᣉ 
㩷 ✁ⷐ䈍䉋䈶䈠䈱ઃᏪ䈜䉎᡽╷䉕Ⓧᭂ⊛䈮ታᣉ䈚䇮ᰴ䈇䈪㑐ㅪ䈜䉎ታᣉ⚦ೣ䉕೙ቯ䊶ታⴕ䈜䉎䇯
ౕ૕⊛䈮䈲䇮ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ਥ૕䈫䈭䉎ડᬺ䈮ኻ䈜䉎⽷᡽ᡰេ䇮᡽ᐭ⺞㆐䈭䈬䈱㊄Ⲣᡰេ
᡽╷╬䉕ଦㅴ䈜䉎䇯 
䉣䋩⍮⊛ᚲ᦭ᮭ䈫ᛛⴚၮḰᚢ⇛䉕䉋䉍ᷓ䈒ታᣉ 
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㩷 ࿖ኅ䈱⍮⊛ᚲ᦭ᮭ䈱㑐ㅪᴺᓞ䈫౏౒䉰䊷䊎䉴૕♽䉕ቢో䈭䉅䈱䈫䈚䇮⑼ቇᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱
⍮⊛ᚲ᦭ᮭ䈱⋡ᮡ䈱ᣇะ⺃ዉ䉕ᒝൻ䈜䉎䇯ਛ࿖䉕ਥ૕䈫䈜䉎ᛛⴚၮḰ䈱ᒻᚑ䉕ផㅴ䈚䇮ડᬺ䈏
࿖㓙ᛛⴚၮḰ䈱೙ቯ䈮ෳਈ䈪䈐䉎䉋䈉ᡰᜬ䈜䉎䇯 
䉥䋩ᣂ䈢䈭ኻᄖ⑼ቇᛛⴚදജ䈱䊜䉦䊆䉵䊛ᒻᚑ  
㩷 ਎⇇ᚢ⇛䈱ᗧ⼂䉕⏕┙䈚䇮਎⇇䈱⑼ቇᛛⴚ⾗Ḯ䉕චಽ䈮೑↪䈚䇮⚻ᷣᑪ⸳䊶⑼ቇ⊒ዷ䈫࿖ኅ䈱
✚૕ᄖ੤䈱䈢䉄ᄺ઀䈜䉎䇯 
䉦䋩⑼ቇᛛⴚ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞᴺⷙ૕♽䈱ቢ஻ 
㩷 ᣂᤨᦼ䈮䈍䈔䉎⑼ቇᛛⴚ䈱⊒ዷ䉕ଦㅴ䈚䇮ో␠ળ䈱⑼ቇᛛⴚ䈱ㅴᱠ䉕ផㅴ䈜䉎⑼ቇᛛⴚ䈮㑐
䈜䉎ᴺᓞ೙ᐲ૕♽䉕᭴▽䇮ቢ஻䈘䈞䉎䇯 
䉨䋩⑼ቇᛛⴚ⸘↹▤ℂᡷ㕟䈱ផㅴ 
㩷 ⥄ਥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⢻ജ䈱ะ਄䈫౏ᱜ౏㐿䈱ଦㅴ䉕ᩭᔃ䈫䈚䈩䇮⑼ቇᛛⴚ⸘↹᭴ㅧ䉕⺞ᢛ䊶ቢ஻
䈘䈞䇮㊀ᄢኾ㐷䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈍䉋䈶ၮᧄ⑼ቇᛛⴚ⸘↹䈎䉌᭴ᚑ䈜䉎䇮✁ⷐ䈱છോ䈫❬䈏䉎⑼ቇᛛ
ⴚ⸘↹૕♽䉕ᒻᚑ䈜䉎䇯⑼ቇᛛⴚ⸘↹䈱▤ℂᡷ㕟䇮䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮▤ℂ䊜䉦䊆䉵䊛䇮ಽ㘃▤ℂ䈱
ଦㅴ䉕ᒝൻ䈜䉎䇯 
䉪䋩᦭ല䈭╙ 11 ᰴ 5 䊰ᐕ⸘↹ታᣉ䊜䉦䊆䉵䊛䈱᭴▽ 
㩷 ஜో䈭╙ 11 ᰴ 5 䊰ᐕ⸘↹䈱ታᣉද⺞䊜䉦䊆䉵䊛䇮ᛛⴚ੍᷹䊜䉦䊆䉵䊛䇮⹏ଔ⋙〈䈫േᘒ⺞ᢛ䊜
䉦䊆䉵䊛䉕᭴▽䈜䉎䇯 
 
㩷 ౕ૕⊛䈭䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈫䈚䈩䈲䇮એਅ䈱䈫䈍䉍䇮ਥ૕⸘↹䇮᡽╷⺃ዉ⸘↹䇮䈠䈱ઁ⸘↹䈎䉌䈭䉎䇯 
 
╙ 6-16 ⴫㩷 ਛ࿖䊶ਛᄩ᡽ᐭ⑼ቇᛛⴚ䇸ၮᧄ⸘↹䇹䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱᭎ⷐ䈍䉋䈶ഥᚑ㗵䋨2006 ᐕ䋩 
࿖ኅ䊊䉟䊁䉪⎇ⓥ⊒ዷ⸘↹㩿㪏㪍㪊⸘↹䋩 䊊䉟䊁䉪↥ᬺᛛⴚ䈱㐿⊒䉕⋡⊛䈫䈚䈢ᔕ↪ᛛⴚ⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉫䊤䊛䇯 㪊㪏㪅㪇ంర
࿖ኅ㊀ὐၮ␆⎇ⓥ⊒ዷ⸘↹ ዁᧪䈱⊒ዷ䈮ᓎ┙䈧ၮ␆⎇ⓥ䈱ᒝൻ䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈇䉎䇯 㪈㪊㪅㪌ంర
࿖ኅ⑼ቇᛛⴚᡰេ⸘↹
࿖ኅ䈱㊀ⷐ䈭౏౒⋡⊛䈮⾗䈜䉎ᛛⴚ䉇↥ᬺ┹੎ജ䉕㜞䉄
䉎䈢䉄䈱ᛛⴚ╬䈱⎇ⓥ㐿⊒䈮㑐䉒䉎ᛛⴚ䈻䈱ഥᚑ䉕ⴕ
䈉䇯
㪎㪊㪅㪌ంర
࿖ኅ⑼ቇᛛⴚၮ␆᧦ઙ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷
䊛ᑪ⸳
䇸ᄢဳ⑼ቇᯏེ⸳஻䈫⎇ⓥታ㛎ၮ࿾䇮⥄ὼ⑼ቇᛛⴚ⾗Ḯ
䈱଻ሽ䈫೑↪䉲䉴䊁䊛䇮⑼ቇ䊂䊷䉺䈫ᢥ₂ᖱႎ౒᦭䉰䊷䊎
䉴䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇹䇮䇸⑼ቇᛛⴚᚑᨐ⒖ォ䈱䈢䉄䈱౏౒䉰䊷䊎
䉴䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䈭䈬䈱‛⾰䊶ᖱႎ଻㓚䉲䉴䊁䊛䇮౒᦭ൻ
䉕ਛᔃ䈫䈜䉎䉲䉴䊁䊛䇹䇮䇸ኾ㐷⊛ᛛⴚੱ᧚䉼䊷䊛䇹䈱䋳ㇱ
ಽ䈮䉋䈦䈩᭴ᚑ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
㪎㪅㪌ంర
ਥ䇭૕䇭⸘䇭↹
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䉴䊌䊷䉪䋨ᤊἫ䋩䊒䊨䉫䊤䊛 ⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䈦䈩ㄘ᧛䈱⚻ᷣ⊒ዷ䉕ଦㅴ䈜䉎⸘↹䇯 ᛩ⾗✚㗵㪋㪈㪍㪅㪍ంర
䈢䈇䉁䈧䋨Ἣ὆䋩䊒䊨䉫䊤䊛
䇸⑼ᢎ⥝࿖䇹䈱⊒ዷᚢ⇛䈱ㆀⴕ䇮ᡷ㕟㐿᡼䈱ᣇ㊎ᔀᐩ䈱䈾
䈎䇮ਛ࿖䈱⑼ቇᛛⴚ䈱ఝ൓䈫ẜ࿷ജ䉕චಽ䈮⊒ើ䈚䇮Ꮢ႐
䊆䊷䉵䈮ᔕ䈛䈩䇮ᣂ䊊䉟䊁䉪⎇ⓥᚑᨐ䈱໡ຠൻ䇮ᣂ䊊䉟䊁
䉪໡ຠ䈱↥ᬺൻ෸䈶ᣂ䊊䉟䊁䉪↥ᬺ䈱࿖㓙ൻ䉕ଦㅴ䈜䉎
䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈇䉎䇯
ᛩ⾗✚㗵
㪊㪎㪇㪅㪇ంర
ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⺃ዉ䊒䊨䉳䉢䉪䊃
ડᬺ䈏ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ਥ૕䈫䈭䉎䉋䈉ଦㅴ䈚䇮ડᬺ┹
੎ജ䉕ะ਄䈘䈞䇮࿖ኅ䈱⥄ਥ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮⢻ജ䉕ᒝൻ䈚䇮
䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ဳ࿖ኅ䉕ᑪ⸳䈜䉎䈢䉄ജᒝ䈇ᓟ᛼䈚䉕ⴕ䈉䈖
䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䈇䉎䇯
࿖ኅ㊀ὐᣂ⵾ຠ⸘↹
⑼ቇᛛⴚ䈮䉋䉎↥ᬺൻ䈱ၮ⋚䈫䈭䉎ⅣႺ䉕Ⓧᭂ⊛䈮ᢛ஻
䈚䇮⛮⛯⊛䈭࿖ኅ᡽╷䈱⺃ዉ䈫⽷᡽⵬ഥ䈮䉋䈦䈩䇮⑼ቇ⎇
ⓥᯏ㑐෸䈶ડᬺ䈱ᣂ⵾ຠ㐿⊒䉕⺃ዉ䇮ᡰេ䈜䉎䇯
㪈㪅㪋ంర
࿾ၞ䈮䈍䈔䉎䉰䉴䊁䉟䊅䊎䊥䊁䉞⊛䈭
⑼ቇᛛⴚଦㅴᵴേ
⑼ቇ⊒ዷⷰ䉕㊀ⷞ䈚䇮⾗Ḯ▵⚂䇮↢ᘒ♽଻⼔䈫ⅣႺᢛ஻䇮
౏ⴐⴡ↢䇮౏౒቟ో䈭䈬౏⋉ᕈ䈱㜞䈇ಽ㊁䈮䈍䈇䈩⑼ቇ
ᛛⴚ䈱ᡰេ䈫‧ᒁ૞↪䈱ᒝൻ䉕⸘䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈮䇮䉁䈫䉄
䈢ᵴേ⸘↹䇯
࿖ኅ䉸䊐䊃䉰䉟䉣䊮䉴⎇ⓥ⸘↹
䈠䉏䈡䉏䈱⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ䉕ታⴕ䈜䉎㓙䇮⑼ቇᛛⴚ䇮⚻ᷣ䈫
␠ળ⊒ዷ䈱㊀ᄢ䈭ᚢ⇛ᕈ䇮ዷᦸᕈ䈭䈬䇮✚ว⊛䈭ዪ㕙䈎䉌
್ᢿ䈚䇮⎇ⓥ䈱ㆇ↪䉕▤ℂ䊶ᡰេ䈜䉎⸘↹䇯
㪇㪅㪇㪐ంర
࿖㓙⑼ቇᛛⴚදജ⸘↹
࿖㓙⑼ቇᛛⴚදജ䈱䈢䉄䈱ⅣႺ䉕⸃᡼䈚䇮਎⇇䈱⑼ቇᛛ
ⴚ⾗Ḯ䉕චಽ䈮೑↪䈚䈩⊒ዷ䈱᦭ലᚻᲑ䉕ታ⃻䈘䈞䉎䈖䈫
䈫䈚䈩䈇䉎䇯
㪊㪅㪇ంర
ㄘᬺ⑼ቇᛛⴚᚑᨐታ↪ൻၮ㊄
࿖ኅᡰេ䈱䉅䈫ㄘᬺ⑼ቇᛛⴚᚑᨐ䈱ታ↪ൻᔕ↪䉕ടㅦ䈘
䈞䇮ㄘᬺ䈻䈱⑼ቇᛛⴚ䈱ㅴዷ䉕ᒁ䈐਄䈕䇮ㄘ᳃䈱Ⴧ෼䇮ㄘ
᧛⚻ᷣో૕䈱⾗⾰ะ਄䇮ㄘᬺ䈱┹੎ജ䉕Ⴧᒝ䈜䉎䉅䈱䇯
㪊㪅㪇ంర
⑼ቇᛛⴚဳਛዊડᬺ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ၮ
㊄
಴⾗េഥഀᒰ䇮⾉ઃ㊄೑ᕷ䉇⾗ᧄ㊄ᛩ౉䈭䈬䈮䉋䉍⑼ቇ
ᛛⴚဳਛዊડᬺ䈱ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ䉕ᡰេ䇮⺃ዉ䈜
䉎䉅䈱䇯
㪏㪅㪋ంర
࿖ኅ䉣䊮䉳䊆䉝䊥䊮䉫ᛛⴚ⎇ⓥ䉶䊮
䉺䊷
㵰䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇮↥ᬺൻ㵱ᣇ㊎䈱ᜰዉ䈱䉅䈫䇮⑼ቇᛛⴚ䈫⚻
ᷣ䉕⚿ว䈜䉎ᣂ䈚䈇㆏䉕ᮨ⚝䈚䇮⑼ቇᛛⴚ䈱↥ᬺൻ䉕ଦ
ㅴ䇮䈘䉌䈮䈲⑼ቇᛛⴚ૕೙ᡷ㕟䉕ଦㅴ䈚䇮৻ᵹ䈱䉣䊮䉳䊆
䉝䉕⢒䈩৻ᵹ䈱䉣䊮䉳䊆䉝䊥䊮䉫ൻ䈮㑐䈜䉎ታ㛎ⅣႺ䉕ᢛ
஻䈚䇮ਛ࿖䈱⑼ቇ⎇ⓥ㐿⊒䇮ᛛⴚ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈫↥ᬺൻၮ
࿾䉕ᒻᚑ䈜䉎䉅䈱䇯
㪊㪏㪅㪉ంర
࿖ኅ㊀ὐታ㛎ቶᑪ⸳⸘↹ ၮ␆⎇ⓥ䈱䊧䊔䊦ะ਄䈫਎⇇䊧䊔䊦䈻䈱䉨䊞䉾䉼䉝䉾䊒䉕࿑䉎䈢䉄䈱⎇ⓥ᜚ὐ䈻䈱ᡰេ䇯 㪉㪅㪉ంర
⑼ቇᛛⴚၮ␆♽⎇ⓥ䊒䊨䉳䉢䉪䊃
⑼ቇᛛⴚ䈱ၮ␆૞ᬺ䈮䈍䈔䉎⭯ᒙ䈭ὐ䈮ኻ䈚䇮䇸⑼ቇᛛⴚ
ၮ␆᧦ઙ䊒䊤䉾䊃䊐䉤䊷䊛䇹䈏䉦䊋䊷䈪䈐䈭䈇䈫䈖䉐䉕㊀ὐ
⊛䈮ᡰេ䈜䉎䉅䈱䇯
㪈㪅㪇ంర
䈠䈱ઁ䈱⸘↹
᡽䇭╷䇭⺃䇭ዉ䇭⸘䇭↹
 
಴ౖ䋺JST/CRDS『アジア科学技術・イノベーション動向報告～Ⅰ．中国編～（Rev.4）』（2009.4）および JST ウェ
ブサイト「Science Portal China」を元に作成  
 
䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈮䇮࿾ၞ䈮䈍䈔䉎䊊䉟䊁䉪↥ᬺ䈱ᝄ⥝䉕⋡ᜰ䈚䈢䇸䉺䉟䊙䉿
䋨Ἣ὆䋩⸘↹䇹䈏 1988 ᐕ䈮╷ቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉕〯䉁䈋䈩䇮1991 ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ䊊䉟䊁䉪↥ᬺ㐿⊒
඙䋨54 䉦ᚲ䋩䇹䇮1999 ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ䉟䊮䉨䊠䊔䊷䉺䋨198 䉦ᚲ䋩䇹䇮2001 ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅᄢቇ䉰䉟䉣䊮䉴
䊌䊷䉪䋨62䉦ᚲ䋩䇹䇮2005ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ䊋䉟䉥↥ᬺၮ࿾䋨27䉦ᚲ䋩䇹䇮2005ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ⍮⊛↥ᬺታ
⸽䊌䊷䉪䋨27 䉦ᚲ䋩䇹䇮2006 ᐕ䈎䉌䇸࿖ኅ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䊌䊷䉪䋨3 䉦ᚲ䋩䇹䈏ฦ࿾䈪䉰䉟䉣䊮䉴䊌䊷䉪
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䈏ᢛ஻䈘䉏䈩䈇䉎1䇯․䈮䇮᡽ᐭ⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈱 3 ಽ䈱 1 䈲䇸࿖ኅ䊊䉟䊁䉪↥ᬺ㐿⊒඙2䇹䈮ᛩ౉䈘
䉏䈩䈍䉍䇮┙࿾ડᬺ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢⵬ഥ㊄੤ઃ䇮Ⲣ⾗䇮⿠ᬺၮ㊄䈱⸳┙╬䈱ᡰេ╷䈏⻠䈛䉌䉏䈩䈇
䉎䇯䉁䈢䇮࿖ኅ䊊䉟䊁䉪↥ᬺ㐿⊒඙䈪䈲䇮⵾ຠ䉕ャ಴䈜䉎ડᬺ䉇䊊䉟䊁䉪ડᬺ䈮ኻ䈜䉎⒢ఝㆄ䉅⻠
䈛䉌䉏䈩䈍䉍3䇮หᤨ䈮䇮଻⒢඙䈫৻૕ൻ䈚䈢᷼ḧ╬䈱䉟䊮䊐䊤ᢛ஻䊶᜛ల䉅ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎4䇯 
 
╙ 6-17 ࿑㩷 ࿖ኅ䊊䉟䊁䉪↥ᬺ㐿⊒඙䈱ಽᏓ  
 
㩷  
಴ౖ䋺ਛ࿖᜚ὐ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉡䉢䊑䉰䉟䊃䉋䉍
                                                  
1 ฦ⸘↹䈱ᢛ஻⁁ᴫ䈲 2008 ᐕ 12 ᦬⃻࿷䈱䊂䊷䉺䇯಴ౖ䈲⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴ਛ࿖✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇸ਛ࿖䈮䈍䈔䉎䉰䉟䉣
䊮䉴䊌䊷䉪䊶䊊䉟䊁䉪䊌䊷䉪䈱⃻⁁䈫േะ⺞ᩏ䇹䋨2009 ᐕ䋷᦬䋩 
2 ਛ࿖᜚ὐ䊈䉾䊃䊪䊷䉪⾗ᢱ䈲 2008 ᐕ 9 ᦬Ბ㓏䈱 53 䉦ᚲ䈱᜚ὐ䉕࿾࿑ൻ䈚䈩䈇䉎<http://cdz.allnet.cn/default.html>䇯
䈭䈍䇮2009 ᐕ 5 ᦬⃻࿷䈲 56 䉦ᚲ䈮䈭䈦䈩䈇䉎<http://www.jctbf.org/jp/CHBW/link.0.03.hightechzone.htm>䇯 
3 JST ਛ࿖✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇸ᐔᚑ 21 ᐕ ਛ࿖䈱⑼ቇᛛⴚ䈱⃻⁁䈫േะ䇹䋨2009 ᐕ䋷᦬䋩 
4 JST/CRDS䇺䉝䉳䉝⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾㸇䋮ਛ࿖✬䌾䋨Rev.4䋩䇻䋨2009.4䋩䉋䉍 
< http://crds.jst.go.jp/kaigai/report/TR/AS/CN20090331-2.pdf> 
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7.㩷 ᄢ㖧᳃࿖䋨㖧࿖䋩 
 
䋨1䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮᡽╷䈱ታᘒ䈫․ᓽ1,2 
 
㊄ᄢਛ᡽ᮭਅ䈪ቯ䉄䈢䇸2025 ᐕ䈮ะ䈔䈢⑼ቇᛛⴚ㐳ᦼ䊯䉞䉳䊢䊮䋨䌾2025䋩䇹䋨1999 ᐕ䋩䉕〯䉁
䈋䇮⋝ᱞ㋚᡽ᮭ䈪╷ቯ䈘䉏䈢䇸⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䋨2003䌾2007ᐕ䋩䇹䈪䈲䇮⽷᡽⚻ᷣㇱ䈱੍▚㈩
ಽᮭ㒢䉕⑼ቇᛛⴚㇱ䋨⋭䋩䈮⒖▤䈚䇮⎇ⓥ㐿⊒੍▚㈩ಽᮭ㒢䉕ᜬ䈧䇸⑼ቇᛛⴚ㕟ᣂ䋨䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮䋩ᧄㇱ䇹䉕⸳⟎䈜䉎䈭䈬䇮⎇ⓥ㐿⊒䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ၮ⋚䉕ᢛ䈋䇮㖧࿖䈱䊅䉲䊢䊅䊦䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢
䊮䊶䉲䉴䊁䊛(NIS)䉕整備する等の取組を実施してきた。䈖䈉䈚䈢ᚑᨐ䈲䇮ቭ᳃৻૕䈫䈭䈦䈩ข䉍
⚵䉖䈣⽷㑓♽ડᬺ䈱ౣ✬ᒝൻ䉇䇮਎⇇䊃䉾䊒䊧䊔䊦䈱ᖱႎㅢାၮ⋚䈱ᢛ஻᥉෸䈫䈭䈦䈩⃻䉏䈢䇯 
李明博政権は、選挙公約「747 政策」に明示されたように、科学技術を起爆剤とした経
済成長重視型に政策を切り替え、2008 年 2 月李明博政権発足と共に大統領府集権体制を
強め、省庁レベル以下の行政組織の改編に着手した。この際、科学技術部（省）と教育人
的資源部（省）を統合し、教育科学技術部（省）を創設した一方で、科学技術革新本部は
廃止となった。このように大統領のリーダーシップで大きな政策転換が速やかに実行でき
る点が韓国の特徴である。さらに、国家科学技術委員会（2008 年 8 月）では、「先進一流
国家を目指す李明博政権の科学技術基本計画」を策定した。李明博大統領主導の下で展開
されている科学技術関連政策の概要は、この新たに策定された「第 2 次科学技術基本計画」
に集約されている。その主要な内容は「577 計画（イニシアティブ）」と称されている。総
合政策としての科学技術基本計画は、5 ヵ年計画であり、現在では大統領の任期に合わせ
て策定されている。韓国の場合、現行の科学技術基本計画は第 2 次に相当しまだその歴史
は浅いが、第 1 次からの基本計画の内容の推移は、基本的には「見直して継承する」中国
の 5 ヵ年計画の革新方式と同じ方式をとっている。大統領の交代に合わせて「ゼロベース
で見直す」米国の方式ではない。しかし、基本計画の中の重要政策は新規に策定し上位に
位置づける。 
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 8 ┨䉋䉍 
2 JST/CRDS㩷 䇺⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾㖧࿖✬䌾䇻（2009.3）
<http://crds.jst.go.jp/kaigai/report/TR/AS/Asia20090331K.pdf> 
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╙ 6-18 ࿑ ╙ 2 ᰴ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈱⋡ᮡ䈍䉋䈶ផㅴ૕♽  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
಴ౖ䋺NISTEP Report No.117㩷 ╙ 3 ㇱ╙ 8 ┨䉋䉍 
 
さらに、਎⇇⊛䈭㊄Ⲣ䊶⚻ᷣෂᯏ䈏⴫㕙ൻ䈜䉎એ೨䈎䉌ᬌ⸛䉕㐿ᆎ䈚䇮⚿ᨐ⊛䈮䈠䈱⌀䈦⋥ਛ
2009 ᐕ 1 ᦬ 13 ᣣ䈮৻ᢧ䈮䇮㖧࿖᡽ᐭ䈫䈚䈩᳿ቯ䈚䈢䇮⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮㑐ଥ䈜䉎㐳ᦼ
⊛䈭ᚢ⇛䉇⸘↹䈏䈇䈒䈧䈎䈅䉎䇯1 䈧䈲䇮2008 ᐕ 9 ᦬䈮᳃㑆᦭⼂⠪䈮䉋䉎ᣂᚑ㐳േജડ↹࿅䈏
ឭ␜䈚䈢ᣂᚑ㐳േജ 22 ಽ㊁䉕ၮ䈮䇮੹ᓟᣂ䈢䈭ᚑ㐳䈏⷗ㄟ䉄䉎↥ᬺ䋨✛⦡ᛛⴚ↥ᬺ╬䋩䈪䈱⚻
ᷣᚢ⇛䈫䈚䈩╷ቯ䈘䉏䈢䇸ᣂ䈢䈭ᚑ㐳േജ䊯䉞䉳䊢䊮䈍䉋䈶⊒ዷᚢ⇛䇹䈪䈅䉎䇯2 䈧⋡䈮䇮ർᶏ㆏ᵢ
ῶḓ䉰䊚䉾䊃⋥ᓟ 2008 ᐕ 8 ᦬䈮᧘᣿ඳᄢ⛔㗔䈏ឭ໒䈚䈢䊯䉞䉳䊢䊮䉕〯䉁䈋䇮✛⦡ᚑ㐳䈮ᔅⷐ䈭
ᛛⴚ䊶⎇ⓥ㐿⊒䈱㐳ᦼ⸘↹䈫䈚䈩╷ቯ䈘䉏䈢䇸✛⦡ᛛⴚ⎇ⓥ㐿⊒✚วኻ╷䇹䈪䈅䉎䇯3 䈧⋡䈲䇮↥
ᬺᛛⴚ㕟ᣂଦㅴᴺ䈮ၮ䈨䈐 5ᐕᲤ䈮╷ቯ䈜䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈩䈍䉍䇮╙ 5ᰴ䈱⸘↹䈫䈚䈩╷ቯ䈚䈢䇸╙ 5
ᰴ↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ 5 䉦ᐕ⸘↹䇹䈪䈅䉎䇯䈖䉏䉌 3 䈧䈱ᚢ⇛䉇⸘↹䈲䇮䈠䉏䈡䉏೎䈱⋡⊛䈪ᬌ⸛䈏ㅴ
䉄䉌䉏䈩䈇䈢䈏䇮੹࿁䈱㊄Ⲣ䊶⚻ᷣෂᯏ䉕ฃ䈔䇮ᓟㅀ䈜䉎᧘᣿ඳᄢ⛔㗔䈱⊒⸒䈮䉅䈅䉎䈫䈍䉍䇮⚻
ᷣෂᯏᓟ䈱࿖䈱੹ᓟ䈱┹੎ജ䉕⏕଻䈜䉎䈢䉄䈮䈲⑼ቇᛛⴚ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䈖䈫䈏ᒝ⺞䈘䉏䇮㑐ㅪ
䈜䉎ᚢ⇛䉇ኻ╷䈏⦡Ớ䈒⋓䉍ㄟ䉁䉏䈢䇯䈭䈍䇮䈖䈉䈚䈢ฦ⋭䈏ታᣉ䈜䉎✛⦡ᚑ㐳ᣉ╷䈱⺞ᢛ䇮ᣉ╷
䈱ⓨ⊕㗔ၞ䈱⏕⹺䇮ᣉ╷䈱ⓨ⊕㗔ၞ䈻䈱ኻᔕ䉕ⴕ䈉䈢䉄䇮ᄢ⛔㗔⋥ዻ䈱ᆔຬળ䈫䈚䈩䇸✛⦡ᚑ㐳
ᆔຬળ䇹䈏⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈮䇮᧘᣿ඳᄢ⛔㗔䈱᡽╷䈲䇸✛⦡䇹䈏䉨䊷䊪䊷䊄䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
䋨2䋩㩷 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ഃ಴䈱䈢䉄䈱ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵1,2 
 
㽲㩷 ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䇸577 ᚢ⇛䇹 
 
᧘᣿ඳ᡽ᮭ䈱⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䇸577 ᚢ⇛䇹䋨2008-2012 ᐕ䋩䈮䈍䈇䈩䈲䇮7 䈧䈱⎇ⓥ㐿⊒ಽ
㊁䉕㓸ਛ⊛䈮⢒ᚑ䈚䇮7䈧䈱䉲䉴䊁䊛ಽ㊁䉕వㅴൻ䊶ല₸ൻ䈚䇮2012ᐕ䈮䈲⑼ቇᛛⴚ䈱 7ᄢᒝ࿖
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 8 ┨䉋䉍 
2 JST/CRDS䇺⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾㖧࿖✬䌾䇻䋨2009.3䋩
<http://crds.jst.go.jp/kaigai/report/TR/AS/Asia20090331K.pdf> 
࿖ኅ䊎䉳䊢䊮 వㅴ৻ᵹ࿖ኅ䇮⼾䈎䈮↢ᵴ䈜䉎࿖᳃䇮᷷䈎䈇␠ળ䇮ᒝ䈇࿖
ᛩ౉ ࿖ኅ✚⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗GDPᲧ5䋦㆐ᚑ
ㆊ⒟ R&D 䉲䉴䊁䊛
7ᄢ㊀ὐಽ㊁
㽲ਥജၮᐙ↥ᬺ 㽲਎⇇⊛䈭⑼ቇᛛⴚ䈱ੱ᧚
㽳ᣂ↥ᬺഃ಴ 㽳ၮ␆Ḯᴰ⎇ⓥ䈱ᝄ⥝
㽴⍮⼂ၮ⋚䉰䊷䊎䉴 㽴ਛዊ䊶䊔䊮䉼䊞䊷䈱ᛛⴚ㕟ᣂ
㽵࿖ኅਥዉᛛⴚ 㽵⑼ቇᛛⴚ䈱࿖㓙ൻ
㽶 ᩺㑐ㅪಽ㊁ 㽶࿾ၞᛛⴚ㕟ᣂ
㽷䉫䊨䊷䊋䊦䉟䉲䊠䊷ኻᔕ 㽷⑼ቇᛛⴚਅㇱ᭴ㅧ
㽸ၮ␆䊶ၮ⋚䊶Ⲣว 㽸⑼ቇᛛⴚᢥൻ
ᚑᨐ 䋷ᄢ⑼ቇᛛⴚᒝ࿖䈻䈱ખ㑆౉䉍
+
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䈮䈭䉎䈫䈇䈉ౝኈ䉕⚵䉂౉䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱䈢䉄䈮䇮ᢎ⢒⑼ቇᛛⴚㇱ䋨⋭䋩䈲䇮੹ᓟ 5 ᐕ㑆䈪䇮೨⋝ᱞ
㋚᡽ᮭ䈱ᤨ䈮 40 ళ䉡䉤䊮䈣䈦䈢᡽ᐭ䈱⎇ⓥ㐿⊒੍▚䉕 26 ళ䉡䉤䊮ᄙ䈇 66 ళ 5,000 ం䉡䉤䊮䈮
䈜䉎䈖䈫䈮䈚䈢䇯䈘䉌䈮䇮577 ᚢ⇛䈲᡽ᐭ䈱⎇ⓥ㐿⊒੍▚䈱䈉䈤䇮ၮ␆Ḯᴰಽ㊁䈮ኻ䈜䉎ᛩ⾗䉕⸘
↹╷ቯ⃻࿷䈱 25%䈎䉌 50%䉁䈪䈮᜛ᄢ䈜䉎ౝኈ䉅⚵䉂ㄟ䉖䈪䈇䉎䇯ઁ䈮䉅ਥജᯏ㑐↥ᬺ䈱ᛛⴚ
䈫ᣂ↥ᬺ䈱ഃ಴䇮⍮⼂ၮ⋚䉰䊷䊎䉴䈭䈬 7 䈧䈱ᛛⴚಽ㊁䈮䈍䈔䉎 50 䈱㊀ὐᛛⴚ䈫 40 䈱୥⵬ᛛ
ⴚ䉕㓸ਛ⊛䈮⢒ᚑ䈜䉎ᣇ㊎䈪䈅䉎䇯 
㩷 ㊀ὐ⊛⢒ᚑኻ⽎䈱ᛛⴚ䈱ၮᐙ↥ᬺ䈮䈲䇮⥄േゞ䇮ㅧ⦁䇮ᯏ᪾䊶⵾ㅧᎿ⒟䇮ඨዉ૕䈭䈬䈏䇮ᣂ↥
ᬺ䈱ഃ಴䈮䈲䇮ᰴ਎ઍ䉲䉴䊁䊛䉸䊐䊃䉡䉢䉝䇮≸⸻ᢿᴦ≮䇮⣖⑼ቇ䈭䈬䈏ㆬ䈳䉏䈩䈍䉍䇮⍮⼂ၮ⋚
䉰䊷䊎䉴䈮䈲Ⲣวဳ䉮䊮䊁䊮䉿䇮వ┵‛ᵹ䇮ㅢା᡼ㅍⲢวᛛⴚ䈭䈬䈏ㆬ䈳䉏䈩䈇䉎䇯 
㩷 䈘䉌䈮䇮࿖ኅਥዉᛛⴚ䈮䈲䇮ⴡᤊ㐿⊒䇮ᰴ਎Ꮺ౓ེ䇮ᰴ਎ઍේሶἹ䈭䈬䈏䇮ၮ␆䊶ၮ⋚䊶Ⲣวᛛ
ⴚ䈮䈲䇮䊋䉟䉥䉼䉾䊒䊶䉶䊮䉰䊷䇮⍮⢻ဳ䊨䊗䉾䊃䈭䈬䈏ㆬቯ䈘䉏䈢䇯․䈮䇮ᦨㄭ䈱 ᩺㑐ㅪᛛⴚ䈮
䈲䇮㘩ຠ቟ቯᕈ䈱⹏ଔ䇮IT 䊅䊉⚛ሶᛛⴚ䈭䈬䈏ᣂ䈚䈒฽䉁䉏䉎䉋䈉䈮䈭䉍䇮ᣂౣ↢䉣䊈䊦䉩䊷䇮᳇
୥ᄌേ䈱੍᷹䊶ㆡᔕ䈭䈬䈲䉫䊨䊷䊋䊦䉟䉲䊠䊷䈮ኻᔕ䈜䉎䈫䈇䈉ℂ↱䈪㊀ὐ⢒ᚑᛛⴚ䈫䈚䈩ㆬ䈳䉏
䈩䈇䉎䇯 
 
㩷 䋷ᄢ R&D(7 䈧䈱㊀ὐᛛⴚಽ㊁䇮50 ઙ䈱㊀ὐ⢒ᚑᛛⴚ䇮40 ઙ䈱㊀ὐ⢒ᚑ୥⵬ᛛⴚ) 
㪎䈧䈱㊀ὐᛛⴚಽ㊁ 㪌㪇ઙ䈱㊀ὐ⢒ᚑᛛⴚ 㪋㪇ઙ䈱㊀ὐ⢒ᚑ୥⵬ᛛⴚ
ਥജၮᐙ↥ᬺ䈱ᛛⴚ
䋨㪚㪸㫊㪿㩷㪚㫆㫎㪀
ⅣႺⷫ๺⊛䈭⥄േゞᛛⴚ䇮ᰴ਎Ꮺ⦁⥾ᛛⴚ䋬ᰴ਎Ꮺ䊈䉾䊃䊪䊷䉪ၮ⋚ᛛ
ⴚ䇮䊜䊝䊥ඨዉ૕ᛛⴚ䇮ᰴ਎Ꮺ䊂䉞䉴䊒䊧䉟ᛛⴚ䈭䈬㪐䈧
䊶⃻਎ઍ↥ᬺ䈱ਛᔃ䈪䈅䉎ಽ㊁䈱ਥജၮᐙ↥ᬺ䈱㜞ᐲൻ䈚䈢ᛛⴚ䈱㐿
⊒
㶎⥄േゞ䇮ㅧ⦁䇮ᯏ᪾䊶⵾ㅧᎿ⒟䇮ඨዉ૕䇮䊂䉞䉴䊒䊧䊷䇮⒖േㅢା䈭䈬
ᣂ↥ᬺഃ಴䈱䈢䉄䈱䉮䉝ᛛⴚ
䋨㪞㫉㪼㪼㫅㩷㪦㪺㪼㪸㫅㪀
≸∔ᖚ⸻ᢿ෸䈶ᴦ≮ᛛⴚ䇮ᣂ⮎㐿⊒ᛛⴚ䇮⥃ᐥ⹜㛎ᛛⴚ䇮㪪㫋㪼㫄
㪚㪼㫃㫃㫊㩿ᐙ⚦⢩㪀ᔕ↪ᛛⴚ䇮⣖⑼ቇ⎇ⓥ෸䈶⣖∔ᖚ⸻ᢿ䊶ᴦ≮ᛛⴚ䈭䈬㪈㪈䈧
䊶㩷㪠㪫ၮ⋚䇮ᣂ⮎䊶଻㒾ක≮ಽ㊁䈱ᚑ㐳േജ䈱⏕଻
㶎ᰴ਎ઍ䉲䉴䊁䊛㪪㪆㪮䇮≸⸻ᢿ䊶ᴦ≮䇮⣖⑼ቇ䇮∔ᖚᴦ≮೷䈱㐿⊒ᛛⴚ
䈭䈬
⍮⼂ၮ⋚䉰䊷䊎䉴↥ᬺ䈱ᛛⴚ
䋨㪢㫅㫆㫎㫃㪼㪻㪾㪼㩷㪙㪸㫊㪼㪻㩷㩷㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼㩷㩽
㪫㪼㪺㪿㫅㫆㫃㫆㪾㫐䋩
Ⲣวဳ䉮䊮䊁䊮䉿෸䈶⍮⼂䉰䊷䊎䉴ᛛⴚ䈭䈬䈱㪉䈧 䊶㩷㪪㪆㪮䇮ᢥൻᛛⴚ䋨㪚㪫䋩䇮䊂䉱䉟䊮↥ᬺ㪩㩽㪛ᛩ⾗䈱᜛ᄢ㩷㶎Ⲣวဳ䉮䊮䊁䊮䉿䇮వ┵‛ᵹ䇮ㅢା᡼ㅍⲢวᛛⴚ䈭䈬
࿖ኅਥዉᛛⴚ
㩿㪙㫀㪾㩷㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼㪀
ⴡᤊ૕㐿⊒ᛛⴚ䇮ᰴ਎Ꮺ⥶ⓨᯏ㐿⊒ᛛⴚ䇮ᩭⲢว䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ䈭䈬㪌
䈧
䊶㩷ቝቮ䇮࿖㒐䇮ේሶജ䈭䈬䈱ᛛⴚ䈭䈬䈱㐿⊒䉕ᒝൻ
㶎ⴡᤊ૕䋨ᧄ૕䊶៞タ૕䋩䈱㐿⊒䇮ᰴ਎ઍᱞེ㐿⊒䇮ᰴ਎ઍේሶἹᛛⴚ
䈭䈬
 ᩺㑐ㅪ䈱․ቯಽ㊁ᛛⴚ
㩿㪩㫀㫊㫂㩷㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼㪀 ఺∉෸䈶ᗵᨴ∔ᖚ䈮ኻ䈜䉎ኻᔕᛛⴚ䇮㘩ຠ቟ቯᕈ䈱⹏ଔᛛⴚ䈭䈬㪍䈧
䊶㩷⁅‐∛䊶㠽䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䈭䈬䈱ᣂ⒳∔∛䇮ㇱຠ⚛᧚䈭䈬 ᩺䈱⸃᳿
㶎఺∉䈍䉋䈶ᗵᨴ∔ᖚ䇮㘩ຠ቟ోᕈ䈱⹏ଔ䇮㪠㪫䊅䊉⚛ሶᛛⴚ䈭䈬
䉫䊨䊷䊋䊦䉟䉲䊠䊷㑐ㅪᛛⴚ
㩿㪤㪼㪾㪸㩷㪫㫉㪼㫅㪻㩷㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼㪀
᳓⚛䉣䊈䊦䉩䊷䈱↢↥䊶⾂⬿ᛛⴚ䇮ᣂౣ↢䉣䊈䊦䉩䊷ᛛⴚ䇮ᶏᵗ㗔࿯䈱
▤ℂ෸䈶೑↪ᛛⴚ䇮᳓⾰▤ℂ෸䈶᳓⾗Ḯ଻⼔ᛛⴚ䇮᳇୥ᄌൻ੍᷹෸䈶
ㆡᔕᛛⴚ䈭䈬㪈㪈䈧
䊶㩷ᴤଔ㜞㛛䇮⾗Ḯ䇮ⅣႺ䇮㘩ᢱ䈭䈬ੱ㘃౒ห䈱໧㗴ኻᔕ䉕ᒝൻ
㶎ᣂౣ↢䉣䊈䊦䉩䊷䇮᳇୥ᄌൻ䈱੍᷹䊶ㆡᔕ䇮࿾⃿ᄢ᳇ⅣႺ䈱ᡷༀᛛ
ⴚ䈭䈬
ၮ␆䊶ၮ⋚䊶Ⲣวᛛⴚ
㩿㪥㪸㫋㫀㫆㫅㪸㫃㩷㪧㫃㪸㫋㪽㫆㫉㫄㩷㪫㪼㪺㪿㫅㫆㫃㫆㪾㫐
㪠㫅㫀㫋㫀㪸㫋㫀㫍㪼㪀
⮎‛વ㆐ᛛⴚ䇮⍮⢻ဳ䊨䊗䉾䊃ᛛⴚ䇮䊅䊉ၮ⋚䈱Ⲣ䇯ⶄว⚛᧚ᛛⴚ䇮ᧂ᧪
వ┵ㇺᏒᑪ⸳ᛛⴚ䈭䈬㪍䈧
䊶㩷⚻ᷣ␠ળ⊛ᵄ෸ലᨐ䈏ᄢ䈐䈇ၮ⋚䈍䉋䈶Ⲣ䊶ⶄวᛛⴚ㐿⊒䈱ᒝൻ
㶎䊋䉟䉥䉼䉾䊒䊶䉶䊮䉰䊷䇮⍮⢻ဳ䊨䊗䉾䊃䇮䊅䊉ၮ⋚Ⲣ䊶ⶄว⚛᧚ᛛⴚ䈭
䈬  
 
䋷ᄢ䉲䉴䊁䊛䈱వㅴൻ䊶ല₸ൻ  
䇼਎⇇⊛䈭⑼ቇᛛⴚੱ᧚䈱㙃ᚑ䊶ᵴ↪䇽 
䊶⑼ቇੱ᧚  
-㩷 ⑼ቇ⧷ᚽቇᩞ䈱᜛ᄢ䋨'07ᐕ1䈧 ń '12ᐕ4䈧䋩 
-㩷 ਎⇇᳓Ḱ䈱⎇ⓥਛᔃᄢቇ⢒ᚑ੐ᬺ䉕ផㅴ䋨'08ᐕ1,650ం䉡䉤䊮䋩 
-㩷 㜞╬ᢎ⢒䈫R&Dㅪଥ䈍䉋䈶ᶏᄖఝ⑲ੱ᧚䈱⺃⥌䊶ᵴ↪䉕ᒝൻ  
-㩷 ⎇ⓥ䈮ኾᔨ䈪䈐䉎቟ቯ⊛䈭⎇ⓥⅣႺ䈱ഥᚑ  
䊶ਥജ↥ᬺੱ᧚  
㩷 㶎ᄢቇᢎ⢒ㆊ⒟䈱ᡷༀ䇮䉥䊷䉻䊷䊜䉟䊄ဳ↥ᬺੱ᧚䈱㙃ᚑ䇮ਥജ↥ᬺᛛⴚ䈫ੱ⊛⾗Ḯ䇮䉟䊮䊐䊤╬䈱 
䊌䉾䉬䊷䉳ᡰេ䈱ᒝൻ䇮╬  
䊶⍮⼂䉰䊷䊎䉴ੱ᧚  
㩷 㶎㊄ⲢᎿቇ䊶䉮䊮䊁䊮䉿䊶䊂䉱䉟䊮䊶R&D䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫䈭䈬䈱Ⲣว⍮⼂ဳኾ㐷ኅ䈱㙃ᚑ╬  
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䊶ਛዊ䊶䊔䊮䉼䊞䊷ੱ᧚  
㩷 㶎ୃ჻䊶ඳ჻⚖㜞ᐲ⎇ⓥ㐿⊒ੱ᧚䈱㓹↪ᡰេ䉕ᒝൻ䇮ᄢቇ䊶᡽ᐭ಴᝙⎇ⓥᯏ㑐1䈱R&Dੱ᧚ᡰេ䈍䉋䈶 
   ↥ቇ䈱දജ䈱᜛ᄢ╬  
䇼ၮ␆Ḯᴰ⎇ⓥ䈱ᝄ⥝䇽 
䊶᡽ᐭၮ␆䊶Ḯᴰ⎇ⓥ䈱ᛩ⾗Ყ㊀䉕᜛ᄢ  
-㩷 ၮ␆⎇ⓥ25.6%䋨'08䋩ń ၮ␆䊶Ḯᴰ⎇ⓥ50%䋨'12䋩 
㩷 㶎ၮ␆⎇ⓥᛩ⾗Ყ㊀䋺25.6%䋨'08䋩ń 35%䋨'12䋩 
䊶ℂᎿ♽ᢎ᝼䈱ၮ␆⎇ⓥ⾌ฃ㈩₸䋺25.7%䋨'06䋩ń 60%䋨'12䋩 
䊶᡽ᐭ಴᝙⎇ⓥᯏ㑐䈱᜸ᚢ⊛䊶ഃㅧ⊛䈭⎇ⓥ䈱ᵴᕈൻ䉕ᡰេ  
䊶⎇ⓥ⠪ਛᔃၮ␆⎇ⓥᡰេ੐ᬺ䈱૕♽ൻ䋺13 ń 4䌾5㩷 ੐ᬺ  
䊶䊊䉟䊥䉴䉪䊶䊊䉟䊥䉺䊷䊮⎇ⓥᡰេ䈱᜛ᄢ  
䇼ਛዊ䊶䊔䊮䉼䊞䊷ᛛⴚ㕟ᣂ䇽 
䊶ਛዊ䊶ਛၷડᬺ䈱R&Dᡰេ䈱᜛ᄢ  
䊶౏౒ᯏ㑐䈱ਛዊડᬺᛛⴚ㕟ᣂᡰេ䋨KOSBIR䋩䈱ᒝൻ  
䊶ᣂᛛⴚഃᬺ䈱ⷙቯ✭๺䈍䉋䈶ᚻ⛯䈐䈱◲⚛ൻ  
㩷 㶎ᦨૐ⾗ᧄ㊄೙䈱ᑄᱛ䇮1ੱળ␠⋙੐ㆬછ⟵ോ䈱఺㒰䈭䈬 
䊶᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐䈱ᛛⴚ㊄Ⲣෳട⺃ᒁ䈱ᒝൻ  
㩷 㶎ᛛⴚ㊄Ⲣഥᚑ⋡ᮡ䋺5.0ళ䉡䉤䊮䋨'07䋩ń 7.7ళ䉡䉤䊮䋨'12䋩 
䇼⑼ቇᛛⴚ䈱࿖㓙ൻ䇽 
䊶ᶏᄖLab.䈍䉋䈶⎇ⓥᚲ䈱ㅴ಴䉕ᵴᕈൻ  
䊶࿖⑼ᆔ䈮R&D࿖㓙දജද⼏૕䈱ᣂ⸳䉕ផㅴ  
䊶䉫䊨䊷䊋䊦⎇ⓥቶ䋨GRL䋩䈭䈬䈱ᚢ⇛⊛࿖㓙౒ห⎇ⓥ᜛ᄢ䇮䉲䉴䊁䊛䈱ᡷༀ  
㩷 㶎ᄖ࿖䈱ᯏ㑐䈮ਥ▤ᯏ㑐䊶ෳടડᬺ䈱⾗ᩰ䉕⸵ኈ䇮࿖㓙วห⎇ⓥ䈱ᚑᨐᏫዻ䊶ᵴ↪䈮ኻ䈜䉎䉧䉟䊄䊤䉟䊮䉕 
㩷 㩷 ⸳䈔䉎䈭䈬 
䇼࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䇽 
䊶࿖㓙⑼ቇ䊎䉳䊈䉴䊔䊦䊃䇮ᄢᓼR&D․೎඙ၞ䈭䈬䉪䊤䉴䉺䊷䋨cluster䋩䈱⢒ᚑ  
䊶࿾ၞ⑼ቇᛛⴚੱ᧚䈱ᵴ↪䊶⺃౉䈱ផㅴ  
㩷 㶎ఝ⑲࿾ᣇᄢቇ⎇ⓥ㓸࿅䈱⢒ᚑ䇮ୃ჻䊶ඳ჻⺖⒟ℂᎿ♽ఝ⑲ᄖ࿖ੱ⇐ቇ↢䈱⺃⥌䈭䈬 
䊶࿾ᣇ⥄ᴦ࿅૕䈱⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ⸘↹䊶▤ℂജ㊂䉕㜞䉄䉎 
䇼⑼ቇᛛⴚਅㇱ᭴ㅧ䇽 
䊶⎇ⓥᣉ⸳䊶ⵝ஻䈱ല₸⊛䈭౒หᵴ↪૕♽䈱᭴▽  
䊶↢๮⾗Ḯ䈱⏕଻䈍䉋䈶▤ℂ䈱૕♽ൻ  
㩷 㶎↢‛䋨⒳䋩䈱ᄙ᭽ᕈ57ਁ⒳䇮↢‛⾗Ḯ䊋䊮䉪20䊱ᚲ䇮ᓸ↢‛⾗Ḯ14ਁ⒳䇮↢๮ᖱႎ⊓㍳ઙᢙ38ਁઙ䈱 
㩷 㩷 ⏕଻䋨࿖ኅ↢๮⾗Ḯ⏕଻䊶▤ℂ䈍䉋䈶ᵴ↪䊙䉴䉺䊷䊒䊤䊮䋩 
䊶⍮⼂⽷↥䈱ഃ಴䊶ᵴ↪䈍䉋䈶࿖ኅᮡḰ૕೙䈱వㅴൻ  
                                                  
1 ᡽ᐭ಴᝙⎇ⓥᯏ㑐䈫䈲䇮࿖䈏⸳┙䈚ㆇ༡⚻⾌╬䉕࿖䈏಴⾗䈜䉎䈏䇮⡯ຬ䈲౏ോຬ䈪䈲䈭䈒䇮ᣣᧄ䈱․ᱶᴺੱ䈮⋧ᒰ䈜䉎
⚵❱ᒻᘒ䈪䈅䉎䋨ᐔᚑ 6 ᐕᐲ⑼ቇᛛⴚ⊕ᦠ䉋䉍䋩䇯 
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䇼⑼ቇᛛⴚᢥൻ䈱᜛ᢔ䇽 
䊶⑼ቇᛛⴚ䊶ᢥൻ⧓ⴚ䊶ഃㅧᢎ⢒䉕䈧䈭䈑䇮㕍ዋᐕ䈱ഃㅧᕈ䉕㜞䉄䉎 
䊶ో࿖⊛䈭⑼ቇ㙚䉕᜛ల䋨64䊱ᚲ䈎䉌120䊱ᚲ䈻䋩䈍䉋䈶ㅪଥ૕೙䈱ᒝൻ  
㩷 㶎࿖┙ᨐᎹ⑼ቇ㙚䋨2008ᐕ11᦬ቢᎿ䋩䇮ᄢ㇑䊶శᎺ࿖┙⑼ቇ㙚䋨2011ᐕቢᎿ੍ቯ䋩䈭䈬 
䊶ᧂ᧪ᵢኤജ䉕଻᦭䈚䈢ኾ㐷ኅ䈮䉋䉍ᧂ᧪੍᷹䊐䉤䊷䊤䊛䈱᭴ᚑ䊶ㆇ༡  
䊶⑼ቇᛛⴚ䈫␠ળ䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮૕೙䉕᭴▽  
䊶⎇ⓥ୶ℂ䉕㜞䉄䉎䊒䊨䉫䊤䊛䈱᜛ᄢ  
 
㩷 ╙䋲ᰴ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹䈱 7ᄢ R&Dಽ㊁೎ታᣉ⸘↹੍▚䈍䉋䈶 7ᄢ䉲䉴䊁䊛ಽ㊁䈱੍▚䈲䇮
䈠䉏䈡䉏એਅ䈱⴫䈱䈫䈍䉍䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯 
 
╙ 6-19 ⴫㩷 ╙ 2 ᰴ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹㩷 7 ᄢ R&D ಽ㊁೎ታᣉ⸘↹੍▚䋨2008-2009 ᐕ䋩 
 
಴ౖ䋺JST/CRDS䇺⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾㖧࿖✬䌾䇻䋨2009.3䋩䋨JST/CRDS㩷 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷䋩 
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╙ 6-20 ⴫㩷 ╙ 2 ᰴ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹㩷 7 ᄢ䉲䉴䊁䊛ಽ㊁೎ታᣉ⸘↹੍▚䋨2008-2009 ᐕ䋩 
 
಴ౖ䋺JST/CRDS䇺⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾㖧࿖✬䌾䇻䋨2009.3䋩䋨JST/CRDS㩷 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷䋩 
 
㽳㩷 ᣂᚑ㐳േജ䊯䉞䉳䊢䊮䈍䉋䈶⊒ዷᚢ⇛ 
 
㩷 2009 ᐕ 1 ᦬䈮࿖ኅ⑼ቇᛛⴚᆔຬળ䈍䉋䈶ᧂ᧪ડ↹ᆔຬળ䈱วหᆔຬળ䈮䈍䈇䈩䇮ክ⼏䊶ណ
ᛯ䈘䉏䈢䇮3 ᄢಽ㊁䇮17 䈱ᣂᚑ㐳േജ䉕␜䈚䈢䇸ᣂᚑ㐳േജ䊯䉞䉳䊢䊮䈍䉋䈶⊒ዷᚢ⇛䇹䈱᭎ⷐ䈲
ᰴ䈱⴫䈱䈫䈍䉍䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈲䇮㖧࿖䈱⚻ᷣᚑ㐳䉕ᜂ䈉↥ᬺ⢒ᚑ䉕⋡ᜰ䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮ᛛⴚਥዉ
ဳ䈱䉅䈱䈏䈾䈫䉖䈬䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮3 ᄢಽ㊁䈱৻䈧䈮䇸✛⦡ᛛⴚ䇹䈏⋓䉍ㄟ䉁䉏䈩䈇䉎䇯 
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╙ 6-21 ⴫㩷 ᣂᚑ㐳േജ䋨3 ᄢಽ㊁䊶17 ᣂᚑ㐳േജ䋩䈍䉋䈶䈠䈱ㆬቯℂ↱ 
 
಴ౖ䋺JST/CRDS䇺⑼ቇᛛⴚ䊶䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮േะႎ๔䌾㖧࿖✬䌾䇻䋨2009.3䋩䋨JST/CRDS㩷 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷(2009.1.23)䇮
ᣂᚑ㐳േജ䊯䉞䉳䊢䊮䈫⊒ዷᚢ⇛䋩 
 
㽴㩷 ↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ 5 䊰ᐕ⸘↹ 
 
㩷 ↥ᬺ䈱ᛛⴚ㕟ᣂଦㅴᴺ䈮ၮ䈨䈐䇮5ᐕ䈗䈫䈮╷ቯ䈘䉏䉎ᴺቯ⸘↹䈪䈅䉎䇸↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ 5䊰ᐕ⸘
↹䇹䈱╙ 5 ᰴ⸘↹䈏䇮2009 ᐕ 1 ᦬䈮⸘↹䉕┙᩺䈚䇮1 ᦬ 30 ᣣઃ䈪࿖ኅ⑼ቇᛛⴚᆔຬળ䈮䈍䈇
䈩ᛚ⹺䈘䉏䈩䈇䉎䇯↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ 5 䊰ᐕ⸘↹䈲䇸⍮⼂䈫ᛛⴚ䉕ㅢ䈛䈢ᵴ᳇䈮ḩ䈤䈢Ꮢ႐⚻ᷣ䈱ഃ
಴䇹䈫䈇䈉䊯䉞䉳䊢䊮䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮ᛛⴚ㕟ᣂဳ䈱↥ᬺ⚻ᷣ᭴ㅧ䈻䈱ォ឵䈱ଦㅴ䈫䇮㖧࿖⵾ຠ
䈱䉫䊨䊷䊋䊦┹੎ജ䈱⏕଻䉕⋡⊛䈫䈚䈩䇮8 ᄢផㅴ㕟ᣂᚢ⇛䉕⋓䉍ㄟ䉖䈪䈇䉎䇯 
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╙ 6-22 ࿑㩷 ↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ 5 䊰ᐕ⸘↹䈱᭎ⷐ  
䊎䉳䊢䊮 ⍮⼂䈫ᛛⴚ䉕ㅢ䈛䈢䇺ᵴ᳇䈮ḩ䈤䈢Ꮢ႐⚻ᷣ䇻䈱ഃ಴
⋡ᮡ
䋱䋮ᛛⴚ㕟ᣂဳ↥ᬺ⚻ᷣ᭴ㅧ䈻䈱ォ឵ଦㅴ
-ኻGDP Ყ࿖ኅR&D ᛩ⾗䈱ഀว : (’07) 3.47 % ї (’13) 5.0%
-ᛛⴚ㐿⊒䈱⚻ᷣᚑ㐳ነਈᐲ : (’06) 30% ї (’13) 50%
䋲䋮ᚒ䈏࿖䈱⵾ຠ䈱䉫䊨䊷䊋䊦┹੎ജ⏕଻
-਎⇇৻ᵹ໡ຠ୘ᢙ : (’07) 583୘ї (’13) 1,000୘
-዁᧪᦭ᦸ⵾ຠ⟲䈱ᛛⴚଏਈ (వㅴ࿖ะ䈔) : (’08) 72.5% ї (’13) 88.2%
᡽╷ᣇ㊎
⛔ว⊛↥ᬺᛛⴚ㕟ᣂ᡽╷
Creativity Openinnovation Market driven Performance
8ᄢផㅴ
㕟ᣂᚢ⇛
ᛛⴚ㕟ᣂဳ䊆䊠䊷䊂䉞䊷䊦ផㅴ 䉪䊧䉾䉲䉢䊮䊄ဳᓴⅣ↥ᬺ᭴ㅧ䈱ቯ⌕
1. ᡽ᐭᛛⴚ㐿⊒ᛩ⾗᜛ᄢ
2. ᳃㑆ᛛⴚ㐿⊒ᛩ⾗ଦㅴ
3. ᛛⴚ㐿⊒ᛩ⾗䈱ᚢ⇛⊛㈩ಽ
4. Ꮢ႐ᔒะဳ䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱ᒝൻ
㪈㪅 ਥജ↥ᬺ䈱ᛛⴚ㕟ᣂᒝൻ
㪉㪅 㐿᡼ဳ↥ᬺᛛⴚදജᡰេ
㪊㪅 ↥ᬺᛛⴚၮ⋚䈱㜞ᐲൻ
4. ↥ᬺᛛⴚ䈱⒖ォ䈍䉋䈶੐ᬺൻଦ
ㅴ᡽╷䈱ផㅴ
 
಴ౖ䋺NISTEP㩷 Report㩷 No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 8 ┨䉋䉍 
 
㽵㩷 ࿖㓙⑼ቇ䊎䉳䊈䉴䊔䊦䊃1䇮2 
 
㩷 ࿖㓙⑼ቇ䊎䉳䊈䉴䊔䊦䊃䈮䈧䈇䈩䈲䇮᧘᣿ඳᄢ⛔㗔䈱ㆬ᜼౏⚂䈫䉅䈭䈦䈩䈍䉍䇮ၮ␆䈮ၮ䈨䈒ഃ
ㅧ⊛ᚑ㐳䈱䈢䉄䈱࿖㓙⑼ቇ䊎䉳䊈䉴䊔䊦䊃ㅧᚑ੐ᬺ䉕ᧄᩰ⊛䈮ផㅴ䈘䈞䉎䈢䉄䇮2009 ᐕ 1 ᦬䈱
࿖ኅ⑼ቇᛛⴚᆔຬળ䈮䈍䈇䈩䇮䇸࿖㓙⑼ቇ䊎䉳䊈䉴䊔䊦䊃✚ว⸘↹䇹䈏ណᛯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ห⸘↹䈮
䈲䇮䉝䋩਎⇇⊛䊧䊔䊦䈱ၮ␆⑼ቇ⎇ⓥ㒮䉕⸳┙䇮䉟䋩ᄢဳ⎇ⓥᣉ⸳䈫䈚䈩䇮㊀䉟䉥䊮ടㅦེ䉕ఝవ
⊛䈮⸳⟎䈜䉎䈖䈫䉕ផㅴ䇮䉡䋩ᜬ⛯ᚑ㐳ㇺᏒㅧᚑ䈱䈢䉄䈱䊎䉳䊈䉴ၮ⋚䉕᭴▽䇮䉣䋩⑼ቇ䈫ᢥൻ⧓
ⴚ䈏Ⲣว䈚䈢࿖㓙⊛ㇺᏒⅣႺᢛ஻䇮䉥䋩ၮ␆⑼ቇ䈱᜚ὐᢛ஻䈍䉋䈶࿾ၞ⎇ⓥ᜚ὐ䈫䈱䊈䉾䊃䊪䊷
䉪ൻ䇮䈫䈇䈦䈢䈖䈫䈏⋓䉍ㄟ䉁䉏䈩䈇䉎䇯 
ᢎ⢒⑼ቇᛛⴚㇱ䋨⋭䋩䈲䇮2010 ᐕ 1 ᦬䇮਎ቬ䋨䉶䉳䊢䊮䋩Ꮢ䈮࿖㓙⑼ቇ䊎䉳䊈䉴䊔䊦䊃᭴ᗐ䈱᜚
ὐ୥⵬࿾䈫䈜䉎ᣇ㊎䉕᣿䉌䈎䈮䈚䈩䈇䉎䇯࿖㓙⑼ቇ䊎䉳䊈䉴䊔䊦䊃䈮䈲䇮䇸਎ቬ࿖㓙⑼ቇ㒮䋨઒
⒓䋩䇹䉕⸳┙䈜䉎䈖䈫䈫䈚䈩䈍䉍䇮ห⑼ቇ㒮䈲䇮䇸ၮ␆⑼ቇ⎇ⓥ㒮䇹䇮䇸㊀䉟䉥䊮ടㅦེ䇹䇮䇸࿖㓙⑼ቇ
ᄢቇ㒮䇹䇮䇸వ┵Ⲣวⶄว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䇹䈎䉌᭴ᚑ䈘䉏䇮2015ᐕ䉁䈪䈮 3.5ళ䉡䉤䊮䋨↪࿾⾌䇮ၮ⋚
⸳஻䉕㒰䈒䋩䉕ᛩ⾗䈜䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮᡽ᐭ಴᝙⎇ⓥᚲ䈱䈉䈤ᣂ䈢䈭ၮ␆⎇ⓥㇱ㐷䇮ᶏᄖ
⎇ⓥᚲ䇮ડᬺ⎇ⓥᚲ䉕⺃⥌䈜䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯 
 
                                                  
1 NISTEP Report No.117 ╙ 3 ㇱ╙ 8 ┨  
2 JST/CRDS㩷 䊂䉟䊥䊷䉡䉥䉾䉼䊞䊷(ᢎ⢒⑼ቇᛛⴚㇱ䋨⋭䋩ႎ㆏⊒⴫⾗ᢱ䇮2010 ᐕ 1 ᦬ 10 ᣣ ) 
< http://crds.jst.go.jp/watcher/data/826-007.html> 
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䋨3䋩㩷 ࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈮ะ䈔䈢ਥ䈭೙ᐲ䉇ข⚵  
 
⋝ᱞ㋚೨᡽ᮭ䋨2003ᐕ 2᦬䋭2008ᐕ 2᦬䋩䈪䈲䇮䇸࿾ၞਥ⟵䈱ᤚᱜ䇹䉇䇸䉸䉡䊦䈻䈱৻ᭂ㓸ਛ
䈱ᤚᱜ䇹䉕⋡ᜰ䈚䇮࿖࿯䈱ဋⴧ䈅䉎⊒ዷ䉕⋡ᜰ䈚䈢᡽╷䉕ᮡ᭙䈚䈢1䇯㩷 2004 ᐕ 1 ᦬䈮䇸࿖ኅဋⴧ
⊒ዷ․೎ᴺ䇹䈮䉋䉎䇸࿖ኅဋⴧ⊒ዷ 5 䉦ᐕ⸘↹䋨2004䌾2008 ᐕ䋩䇹䉕╷ቯ䈚䇮䇸ဋⴧ⊒ዷ․೎ળ
⸘䇹䈫䈚䈩⚂ 5.5 ళ䉡䉤䊮䉕੍▚ൻ䈚䈢䇯․䈮䇮䊁䉳䊢䊮䋨ᄢ↰䋩Ꮢ䈱䊁䊄䉪䋨ᄢᓼ䋩⎇ⓥ࿅࿾䉕ਛᔃ䈫
䈜䉎㕟ᣂ䉪䊤䉴䉺䊷ᒻᚑ⸘↹䈲䇮⎇ⓥ࿅࿾䈱ၮ⋚ᢛ஻䈮ട䈋䇮ᒰ⹥䉪䊤䉴䉺䊷䈮䈍䈔䉎䊈䉾䊃䊪䊷䉪
䈱᭴▽䇮ฦ⒳ડᬺᡰេ䉰䊷䊎䉴ᯏ㑐䈫䈱දജ૕೙䈱᭴▽╬䈏ታᣉ䈘䉏䈢2䇯 
䉁䈢䇮㖧࿖⑼ቇᛛⴚㇱ䋨⋭䋩䈲䇮2006 ᐕ 12 ᦬䈱╙ 22 ࿁࿖ኅ⑼ቇᛛⴚᆔຬળ䈮䈍䈇䈩ᚑ┙䈚
䈢䇸࿾ᣇ⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺല₸ᕈะ਄ᴺ䇹䈱⛮⛯ភ⟎䈫䈚䈩䇮࿾ၞ䈱⎇ⓥ㐿⊒ജ䈱ᒝൻ䇮࿾ᣇ⥄ᴦ
૕䈱⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ䈻䈱ᛩ⾗ല₸ะ਄䉕࿑䉎䈢䉄䈱䇸࿾ၞ೎⎇ⓥ㐿⊒ᡰេ࿅⢒ᚑ੐ᬺ䇹䉕ታᣉ䈚
䈢䇯ห੐ᬺ䈲䇮ᣂᯏ㑐䈱⸳┙䈪䈲䈭䈒䇮ᣢ⸳䈱⎇ⓥ㐿⊒⚵⡯䈱ਛ䈎䉌ᡰេ࿅䈱ᯏ⢻䈮ᦨ䉅ㆡว
䈜䉎⚵⡯䉕ㆬቯ䈚䇮䈠䈱ᡰេ࿅ㆬቯ䉇⚵❱᭴ᚑ䈭䈬䈮䈧䈇䈩䈲࿾ᣇ⥄ᴦ૕䈮䉋䉎࿾ၞਥዉ䈪䈱
⎇ⓥ㐿⊒੐ᬺ䉕ታᣉ䈚䈩䈇䉎3䇯 
 一方、李明博政権（2008 年２月－）は大統領選挙当時から「国際科学ビジネスベルト構
想」を提唱し、「韓国版シリコンバレー」を目指して重イオン加速器を活用したガン研究の
拠点形成や、新素材研究センター構想などを計画している。また、李明博政権における「国
家均衡発展委員会」では、「広域経済圏における新成長先導産業の発展方針」を 2008 年 9
月に発表し、全国を 7 つの広域経済圏に再編し、各経済圏において 2～3 の先導産業を集
中的に育成することを目指している4。また、海外からの研究者の居住環境向上に向けた地
域整備等も計画している。 
 䉁䈢䇮ᢎ⢒⑼ቇᛛⴚㇱ䋨⋭䋩䇮㖧࿖⑼ቇᛛⴚડ↹⹏ଔ㒮 (KISTEP)䇮⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥ㒮
(STEPI)䈲䇮2009ᐕ 11᦬ 25ᣣ䈮㐿௅䈘䉏䈢౏⡬ળ䈱႐䈪䇮ᣂ䈢䈭࿖᡽ືቇ䈫࿾ᣇ⑼ቇᛛⴚ᡽
╷䉕෻ᤋ䈚䈢╙ 3ᰴ࿾ᣇ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝✚ว⸘↹䈱ୃᱜ᩺䉕౏⴫䈚䈢䇯หୃᱜ᩺䈲䇮ᐢၞ⚻ᷣ࿤
䈱㊀ⷐᕈ䈱㜞䉁䉍䉕〯䉁䈋䇮ᐢၞൻ䇮․ᕈൻ䈮䉋䉎࿾ၞਥዉ䈱ഃㅧ⊛࿾ၞ⊒ዷታ⃻䈱䈢䉄䇮
2007 ᐕ╷ቯ䈱✚ว⸘↹(2008-2012 ᐕ)䉕ୃᱜ䈚䈢䉅䈱䈫䈭䉎䋨ห✚ว⸘↹䈲䇮⑼ቇᛛⴚၮᧄᴺ
䈮ၮ䈨䈐 5 ᐕ䈗䈫䈮╷ቯ䈜䉎䉅䈱䈪䇮࿾ᣇ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝䈮ଥ䉎࿖ో૕䈱ᣇะᕈ䉕␜䈜䉅䈱䋩䇯੹
࿁䈲䇮᧘᣿ඳ᡽ᮭ䈱ో࿖䉕 7 䈧䈱ᐢၞ⚻ᷣ࿤䈮ౣ✬䈜䉎䇸5 䊒䊤䉴 2 ᐢၞ⚻ᷣ࿤䇹㊀ⷞ᡽╷䈫䇮
2008 ᐕ䈮ታᣉ䈚䈢࿾ᣇ⎇ⓥ㐿⊒ታᘒ⺞ᩏ䉕෻ᤋ䈚䇮࿾ᣇ⥄ᴦ૕ਥዉ䈪䈱․ᓽ䈅䉎⊒ዷ䈫䈇䈉ὐ
䉕⋡ᮡ䈮ᣂ䈚䈒╷ቯ䈚䈢䇯หୃᱜ᩺䈱ਥ䈭․ᓽ䈲䇮ᣂᚑ㐳േജ੐ᬺ╬࿤ၞ․ᕈ䈫㑐ㅪ䈚䈢 1)࿾
ᣇ䈱⎇ⓥ㐿⊒ജ䈱ᒝൻ䇮2)࿾ᣇ⎇ⓥ㐿⊒✚ว⺞ᢛᯏ⢻䈱ᒝൻ䇮3)࿾ᣇ⥄ᴦ૕ਥዉ䈱⎇ⓥ㐿⊒
                                                  
1 䉸䉡䊦․೎Ꮢ䈱ੱญ䈲 1,000ਁੱ䉕⿥䈋䈩䈍䉍䇮㖧࿖ో࿖᳃䈱 20䋦એ਄䈏䉸䉡䊦Ꮢ᳃䈪䈅䉎䇯๟ㄝ䈱䉨䊢䊮䉩䊄䋨੩⇰㆏䋩䈱
ੱญ 1,000ਁੱ䉕ട䈋䉎䈫ో࿖᳃䈱ඨᢙㄭ䈒䈏㚂ㇺ๟ㄝ䈮㓸ਛ䈚䈩䈇䉎䈢䉄䇮⋝ᱞ㋚᡽ᮭ䈲䉸䉡䊦䈎䉌࿖ળ䇮ᄢ⛔㗔ᐭ䇮ⴕ᡽
ᯏ㑐䈱⒖ォ䉕࿑䉎䇸ᣂⴕ᡽㚂ㇺᑪ⸳․೎ភ⟎ᴺ䇹䉕೙ቯ䈚䈢䇯䈚䈎䈚䇮2004 ᐕ 10 ᦬䈱㆑ᙗ್᳿䉕ฃ䈔䇮࿖ળ䉇ᄢ⛔㗔ᐭ╬
䈲䉸䉡䊦䈮ᱷ䈚ਛᄩⴕ᡽ᯏ㑐 12 ㇱ 4 ಣ 2 ᐡ䈱䉂䉕⒖ォ䈜䉎䇸ⴕ᡽ਛᔃⶄวㇺᏒᑪ⸳․೎ᴺ䇹䉕೙ቯ䈚䇮䉸䉡䊦䈎䉌 120 䉨䊨
㔌䉏䈢䉼䊠䊮䉼䊢䊮䊅䊛䊄䋨ᔘᷡධ㆏䋩䈱䊣䊮䉩䋨ῆጘ䋩㇭䈫䉮䊮䉳䊠䋨౏Ꮊ䋩Ꮢ䈮䇸䉶䉳䊢䊮䋨਎ቬ䋩Ꮢ䇹䉕ᑪ⸳䇮2012 ᐕ䈎䉌㗅ᰴ⒖
ォ䈜䉎੍ቯ䈪䈅䈦䈢䇯䈠䈱ᓟ䇮2009 ᐕ 11 ᦬䈮᧘᣿ඳᄢ⛔㗔䈲䉶䉳䊢䊮䋨਎ቬ䋩Ꮢ䈻䈱⋭ᐡ⒖ォ⸘↹䈱ᢿᔨ䉕⊒⴫䈚䈩䈇䉎䇯 
2 ᧘ື㔎䋨ᘮർᄢቇ䋩䇸㖧࿖䈱࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈍䉋䈶䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱⹏ଔ䈫⺖㗴䇹䋨ᣣ㖧⚻ᷣ࿾ℂቇ⎇ⓥ੤ᵹᄢળ⊒⴫ⷐ
ᣦ䇮2009.11.29䇮ᮮᵿᏒ┙ᄢቇ䋩 
3 JST/CRDS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋨㖧࿖⑼ቇᛛⴚㇱ (⋭ )2007 ᐕ 8 ᦬ 6 ᣣ䋩<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/260-010.html> 
4㩷 ↳  㦖  ᔀ䋨ᴺ᡽ᄢቇ䋩䇸࿾ၞ㑆ਇဋⴧ䈱⸃᳿䈫⚻ᷣᐢၞ࿤䈱⸳ቯ䊶ⴕ᡽඙ၞౣ✬䋺㖧࿖䈱࿾ၞဋⴧ⊒ዷ᡽╷䈱⃻࿷䇹⥄
ᴦ✚⎇ㅢᏎ 363 ภ  2009 ᐕ䋱᦬ภ 39-62 
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ડ↹䈱᜛ᄢ䇮4)෩ᩰ䈭੐ᬺ⹏ଔ䈮䉋䉎࿾ᣇ⥄ᴦ૕䈱⥄ᓞᕈ䍃⽿છ䈱ᒝൻ䈮䈅䉎1䇯 
 
                                                  
1 JST/CRDS 䉡䉢䊑䉰䉟䊃䋨㖧࿖ᢎ⢒⑼ቇᛛⴚㇱ䋨⋭䋩2009 ᐕ 11 ᦬ 26 ᣣ䋩
<http://crds.jst.go.jp/watcher/data/801-009.html> 
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付属資料
ઃዻ⾗ᢱ䋺࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱േะ㩷
 1
ઃዻ⾗ᢱ㩷 ࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱േะ 
 
࿾ၞ䈱┹੎ജ䉕㜞䉄䇮࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱ଦㅴ䉕⋡ᜰ䈚䈢᡽╷䉿䊷䊦䈫䈚䈩䇮ᚒ䈏࿖䉕฽䉄䈩
⻉ᄖ࿖䈪࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈏ዷ㐿䈘䉏䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈲ฦ࿖䈮䉋䉍䈠䈱ᝒ䈋
ᣇ䉇ข⚵䉅⇣䈭䈦䈩䈇䉎䈢䉄䇮ਥⷐ࿖䋨એਅ䇮․Ბ䈱ᢿ䉍䈏䈭䈇㒢䉍䇮䇸ਥⷐ࿖䇹䉕䉝䊜䊥䉦วⴐ࿖
䋨☨࿖䋩䇮⧷࿖䋨䉫䊧䊷䊃䊑䊥䊁䊮䈍䉋䈶ർ䉝䉟䊦䊤䊮䊄ㅪว₺࿖䋩䋨ㅪว₺࿖䋩䇮䊄䉟䉿ㅪ㇌౒๺࿖䋨䊄
䉟䉿䋩䇮䊐䊤䊮䉴౒๺࿖䋨䊐䊤䊮䉴䋩䇮ᄢ㖧᳃࿖䋨㖧࿖䋩䈫䈜䉎䇯䋩䈱࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱േะ䉕ᛠី䈜
䉎䈖䈫䈲㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䈠䈖䈪䇮એਅ䈪䈲䇮ਥⷐ࿖䈮䈍䈔䉎࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱ข⚵⁁ᴫ䉕 OECD
䋨2007)“Competitive㩷 Regional㩷 Clusters”䋨એਅ㩷 䇸OECD䋨2007䋩䇹䈫䈇䈉䇯䋩䉕䉅䈫䈮ᢛℂ䈚䈧
䈧䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䉕ᝒ䈋䉎ⷞὐ╬䉕 OECD ᜂᒰ⠪䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷⺞ᩏ⚿ᨐ䉕〯䉁䈋䈩ᢛ
ℂ䈚䇮ਥⷐ࿖䈱᡽╷േะ䉕ᛠី䈜䉎ၮ␆⾗ᢱ䈫䈜䉎䇯㩷
 
䋱䋮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱ข⚵⁁ᴫ 
 
㩿㪈㪀㩷 ࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ቯ⟵㩷
 
࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䈱᦭ല䈭䉿䊷䊦䈫䈚䈩ਥⷐ࿖䈪ዷ㐿䈘䉏䈩䈇䉎࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈲䇮ᧄ᧪
䇸䊑䊄䉡䈱ᚱ䇹䉕ᗧ๧䈜䉎 Cluster䋨䉪䊤䉴䉺䊷䋩䈫䈇䈉↪⺆䉕↪䈇䈩䈇䉎䇯䉪䊤䉴䉺䊷䈲䇸⟲䇹䉇䇸㓸࿅䇹
䉕ᗧ๧䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ឭ໒⠪䈪䈅䉎⚻༡ቇ⠪䈱 M.Porter 䈲䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䉕
䇸੕䈇䈮㑐ㅪ䈚䈢ડᬺ䉇䇮․ൻ䈚䈢ଏ⛎ᬺ⠪䇮䉰䊷䊎䉴ᬺ⠪䇮䈘䉌䈮䈲㑐ㅪ↥ᬺ䈱ડᬺ䉇䇮㑐ㅪಽ
㊁䈱⻉ᣉ⸳䋨ᄢቇ䉇ၮḰ⹺ቯᯏ㑐䇮ᬺ⇇࿅૕╬䋩䈏࿾ℂ⊛䈮㓸Ⓧ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䇹䈫ቯ⟵䈚䈢㪈䇯䈖䈱
䉋䈉䈭࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈏ᒻᚑ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈪䇮M.Porter 䈲䇸䉪䊤䉴䉺䊷䉕᭴ᚑ䈜䉎ડᬺ䉇↥ᬺ䈱↢
↥ᕈ䈏ะ਄䇹䈚䇮䇸ડᬺ䉇↥ᬺ䈏䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉕ㅴ䉄䉎⢻ജ䉕ᒝൻ䈚䇮䈠䉏䈮䉋䈦䈩↢↥ᕈ䈏ᚑ
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䌣䋮䇸ኻ⽎࿾ၞ䈱ኻ⽎↥ᬺ䈱㓹↪⠪ᢙ䉲䉢䉝䈱䊤䊮䉨䊮䉫䇹䈏 㪜㪬 ၞౝ䈱਄૏ 10䋦䈎㩷
䈱 㪊 䈧䈱ၮḰ䈪್ᢿ䈚䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䉕ਃ䉿ᤊ䈎䉌৻䈧ᤊ䉁䈪⹏ଔ䈚䈩䈇䉎㪌䇯䈠䈱㓙䈱⛔⸘න૏
䈲䇮NUTS-2 䈫䈇䈉࿾ၞ䊧䊔䊦䈮⋧ᒰ䈜䉎ㇺᏒ࿤䈪䈅䉍䇮EU ౝ䈪 259 ࿾ၞ䈮ಽഀ䈘䉏䈩䈇䉎㪍䇯㩷
                                                  
1 OECD/RCG(Regional Competitiveness and Governance Division)䈱 Karen Maguire 䈫 Clair㩷 Nauwelaers䋨ਔฬ
䈫䉅 㵰Competitive㩷 Regional㩷 Clusters㵱䈱ၫ╩ᜂᒰ⠪䋩䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䈮䉋䉎䋨2009.12.16䋩 
2 OECD/RCG 䈱 Karen Maguire 䈫 Clair㩷 Nauwelaers㩷 䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䈮䉋䉎䋨2009.12.16䋩 
3 ⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥᚲ䇸ᣣᧄ䈮䈍䈔䉎࿾ၞ䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮䉲䉴䊁䊛䈱⃻⁁䈫⺖㗴䋨Discussion㩷 Paper㩷 No.52䋩䇹䋨2009 ᐕ 3
᦬䋩䈪䈲䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈮㑐䉒䉎࿾ℂ⊛▸࿐䈫Ყセ⊛หⷙᮨ䈱ᐢၞᏒ↸᧛⋵䋨ㇺᏒ࿤䋩䊧䊔䊦䈪࿾ၞ䊘䊁䊮䉲䊞䊦䉕ᛠ
ី䈚䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷㑐ㅪ੐ᬺ䈱䉝䉡䊃䊒䉾䊃䈫䈱㑐ଥ䉕ಽᨆ䈚䈢䇯 
4 OECD/RCG 䈱 Karen Maguire 䈫 Clair㩷 Nauwelaers㩷 䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䈮䉋䉎䋨2009.12.16䋩 
5 “European Cluster Observatory”䈫䈚䈩䊖䊷䊛䊕䊷䉳䉕᭴▽䈚䇮EU ၞౝ䈱ฦ䉪䊤䉴䉺䊷䉕䊙䉾䊏䊮䉫䈚䈩⛔⸘䊂䊷䉺╬䈱
ၮ␆⊛ᖱႎ䉕⊒ା䈚䈩䈇䉎䇯䈠䈱ઁ䈮䇮ฦ࿖䈱࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈮㑐䈜䉎ႎ๔ᦠ䉇ᢥ₂䇮ฦ䉪䊤䉴䉺䊷੐ോ
ዪ䈻䈱ㅪ⛊ᣇᴺ╬䉕⊒ା䈚䈩䈇䉎䋨http://www.clusterobservatory.eu/䋩㩷
6 1970 ᐕઍ䈎䉌࿾ၞ⛔⸘න૏䈫䈚䈩ណ↪䈘䉏䈩䈇䉎“Nomenclature of Territorial Units for Statistics”䈱⇛䇯᭎䈰
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㩷 䈖䈱䉋䈉䈭 EU 䈱ข⚵䉕↪䈇䉎䈫䇮଀䈋䈳䇮䊄䉟䉿䈱䊋䊷䊂䊮䊶䊯䊠䊦䊁䊮䊔䊦䉪Ꮊ䈮䈍䈔䉎⥄േゞ
↥ᬺ䈮㑐䈜䉎䉪䊤䉴䉺䊷䈮䈧䈇䈩䇮䌅䌕䈏㐿⸳䈜䉎“European Cluster Observatory”䈱䉰䉟䊃䈪
ᬌ⚝䈜䉎䈫䇮䉦䊷䊦䉴䊦䊷䉣䊶䉪䊤䉴䉺䊷䈲ᭂ䉄䈩⹏ଔ䈱㜞䈇䉪䊤䉴䉺䊷䈫䈚䈩䊏䉾䉪䉝䉾䊒䈘䉏䉎䋨ઃ
࿑䋭4 ෳᾖ䋩䇯㩷
࿾ၞ䈱␠ળ䊶⚻ᷣ⁁ᴫ䈏䈬䈱᭽䈭⁁ᴫ䈮䈅䉎䈱䈎䉕⛔⸘䊂䊷䉺䈮䉋䈦䈩ᛠី䈜䉎䈖䈫䈪䇮࿾ၞ䉪
䊤䉴䉺䊷䈱␠ળ䊶⚻ᷣ⊛䈭⁁ᴫ䉕ᛠី䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䉎䇯㩷
 
ઃ࿑䋭4㩷 㪜㪬㩷㪚㫃㫌㫊㫋㪼㫉㩷㪦㪹㫊㪼㫉㫍㪸㫋㫆㫉㫐䈮䈍䈔䉎䊙䉾䊏䊮䉫䈱଀䋨䊄䉟䉿䊶䉦䊷䊦䉴䊦䊷䉣䈱⥄േゞ䉪䊤䉴䉺䊷䋩㩷
 
 
ᵈ䋺䉪䊤䉴䉺䊷䉕✚ว⹏ଔ䈪࿾࿑䈮⴫⃻䈚䈩䈇䉎䇯✚ว⹏ଔ䈱䊙䊷䉪䉕䉪䊥䉾䉪䈜䉎䈫䇮଀䈋䈳䉦䊷䊦䉴䊦䊷䉣䈱⥄േゞ䉪
䊤䉴䉺䊷䈪䈲䇮䇸✚ว⹏ଔ䋨ਃ䈧ᤊ䋩䇹䇮䇸㜞䈇䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ᵴേ䇹䇮䇸ᒝ䈇⾏ᤃജ䇹䉕᦭䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕⴫⃻䈚䈩䈇䉎㩷
಴ౖ䋺“European Cluster Observatory”㩷 HP 䉋䉍ᒁ↪  
 
                                                                                                                                                            
NUTS2 䈲ㇺᏒ࿤䉇⋵䊧䊔䊦䇮NUTS1 䈲Ꮊ䊧䊔䊦䇮NUTS3 䈲Ꮢ䊧䊔䊦䈱࿾ℂ⊛▸࿐䈪䈅䉎䇯 
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㽳㩷 ࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱⹏ଔ䈮㑐䈜䉎ᜰᮡ 
 
䇸䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䋨੐ᬺ䋩䈱⹏ଔ䇹䈫䈇䈉ᢥ⣂䈪䈲䇮᡽╷䈮䉋䉎ᵴേ⁁ᴫ䋨䉝䉪䊁䉞䊎䊁䉞䋩䉕ᛠី䈜
䉎䈫౒䈮䇮੐ᬺ䈱ᚑᨐ䋨䉝䉡䊃䊒䉾䊃䋩䈮䈧䈇䈩䉅ᛠី䈏⹜䉂䉌䉏䈩䈐䈢䇯৻⥸⊛䈮䈲䇮䈖䉏䉁䈪౒ห
⎇ⓥታ❣䉇․⸵಴㗿ઙᢙ䇮⎇ⓥળ䈱ᵴേ⁁ᴫ╬䈱䊂䊷䉺䈏↪䈇䉌䉏䈩䈐䈢䇯଀䈋䈳䇮ㅪว₺࿖
䈪䈲↥ቇㅪ៤䈱⹏ଔ䈮㓙䈚䈩䇮એਅ䈱䉋䈉䈭䊂䊷䉺䈏ၮ␆⾗ᢱ䈫䈚䈩ឭ␜䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉌ᜰᮡ
䈮␜䈘䉏䈢䉝䉪䊁䉞䊎䊁䉞䈱ᡷༀ䉇䉝䉡䊃䊒䉾䊃䈱ะ਄䈲䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱లታ䈮⾗䈜䉎䈫⠨䈋
䉌䉏䉎1䇯 
 
ઃ⴫䋭5㩷 ㅪว₺࿖䈮䈍䈔䉎↥ቇㅪ៤䋨㜞╬ᢎ⢒䈫␠ળ䈱㑐ଥ䋩䈮㑐䈜䉎ᜰᮡ଀  
↥ቇㅪ៤䈱ਥ䈭ᜰᮡ㩷 㪉㪇㪇㪊
㪄㪇㪋㩷
㪉㪇㪇㪋
㪄㪇㪌㩷
㪉㪇㪇㪌
㪄㪇㪍㩷
㪉㪇㪇㪍
㪄㪇㪎㩷
㪉㪇㪇㪎
㪄㪇㪏㩷
㪉㪇㪇㪏
㪄㪇㪐㩷
౒ห⎇ⓥᢙ㩷 599 573 629 687 697 䋭 
ฃ⸤⎇ⓥᢙ㩷 639 666 687 804 835 䋭 
䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫ઙᢙ㩷 233 242 255 296 335 䋭 
ᯏེ䊶ᣉ⸳䈱೑↪䉰䊷䊎䉴㩷 88 82 95 95 103 䋭 
ኾ㐷ኅ䈮䉋䉎㐿⊒ᡰេ㩷 239 225 239 272 238 䋭 
⍮⽷෼౉䋨䉸䊐䊃䉡䉢䉝䊤䉟䉶䊮䉴䇮䊊䊷䊄䋩㩷 326 408 425 498 537 䋭 
⍮⽷෼౉䋨ᩣ䈱ᄁළ⋉䉕฽䉃䋩㩷 34 39 44 41 45 䋭 
․⸵಴㗿ᢙ㩷 1,308 1,648 1,536 1,913 1,898 䋭 
․⸵䊤䉟䉶䊮䉴ᢙ㩷 463 711 577 647 590 䋭 
䈠䈱ᐕ䈮䉴䊏䊮䉥䊐䈚䈢䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺᢙ㩷 167 148 187 226 219 䋭 
䉴䊏䊮䉥䊐䈚䈩䋳ᐕએ਄⚻ㆊ䈚䈢䊔䊮䉼䊞䊷ડᬺᢙ 688 661 746 844 923 䋭 
౒ห⎇ⓥ╬䈮䈍䈔䉎ਛዊડᬺᲧ₸㩷 䋭 89% 90% 91% 91% 93%
䉨䊞䊮䊌䉴ౝ䈮┙࿾䈜䉎ડᬺ䈻䈱୘೎ኻᔕᲧ₸㩷 䋭 78% 80% 84% 83% 88%
㆙㓒࿾䈮䈍䈔䉎䌥䋭䊤䊷䊆䊮䉫䈱Ყ₸㩷 䋭 66% 66% 68% 68% 68%
䉮䊮䉰䊦䉺䊮䊃䈫䈚䈩ᔅⷐ䈭䊜䉸䉾䊄䈱ฃ⻠Ყ₸㩷 䋭 66% 68% 73% 75% 75%
಴ౖ䋺䉟䊮䉫䊤䊮䊄㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽዪ䋨HEFCE䋩䇸↥ቇㅪ៤䈮㑐䈜䉎⺞ᩏ䇹㪉䉕䉅䈫䈮 㪥㪠㪪㪫㪜㪧 䈮䈩૞ᚑ㩷
 
㽴࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈱⋡ᮡ⸳ቯ䈫ㆬቯ䈮㑐䈜䉎ⷞὐ 
㩷  
࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᦨ⚳⊛䈮䇸䈬䈱᭽䈭䉯䊷䊦䇮䉺䊷䉭䉾䊃䉕⋡ᜰ䈜䈱䈎䇹䈫䈇䈉⋡ᮡ⸳ቯ
䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯⋡ᮡ⸳ቯ䈮䈧䈇䈩䇮OECD䋨2007䋩䈪䈲䇮䇸႐ᚲ䇹䇮䇸䉶䉪䉺䊷䇹䇮䇸䉝䉪䉺䊷䇹
䈱 3䈧䈱ⷐ⚛೎䈮䇮ઃ࿑䋭6䈱䉋䈉䈭ⷞὐ䈪⋡ᮡ⸳ቯ䉕ᢛℂ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈮䇮⋡ᮡ⸳ቯ䈮㑐䈚
䈩䉅䇮࿾ၞ䉇᡽╷䈱ታᘒ䉕〯䉁䈋䈩⋡ᮡ䉕⸳ቯ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯䈠䈚䈩䇮⸳ቯ䈘䉏䈢
⋡ᮡ䈲㊀䈐䉕䈍䈒ⷞὐ䈮䉋䈦䈩⇣䈭䉎䈢䉄䇮䇸࿖䈱⋡ᮡ䇹䈭䈱䈎䇸࿾ၞ䈱⋡ᮡ䇹䈭䈱䈎䇮䇸䉻䉟䊅䊚䉾
䉪㩷 䇹䉕᳞䉄䉎䈱䈎䇸㔺಴ᐲ䇹䉕᳞䉄䉎䈱䈎䇮䇸వㅴᕈ䇹䉕᳞䉄䉎䈱䈎䇸஗ṛ࿾ၞ䈎䉌䈱⣕ළ䇹䉕᳞䉄䉎
䈱䈎䇮䇸ో↥ᬺ䇹䉕ኻ⽎䈫䈜䉎䈱䈎䇸ᚢ⇛⊛䈭৻ㇱ↥ᬺ䇹䉕ኻ⽎䈫䈜䉎䈱䈎䇮䇸ਛዊડᬺ䇹䉕ኻ⽎䈫䈜
                                                  
1 㪦㪜㪚㪛㪆㪩㪚㪞 䈱 㪢㪸㫉㪼㫅㩷㪤㪸㪾㫌㫀㫉㪼㩷 䈫 㪚㫃㪸㫀㫉㩷 㪥㪸㫌㫎㪼㫃㪸㪼㫉㫊㩷 䈻䈱䉟䊮䉺䊎䊠䊷䈮䉋䉎䋨㪉㪇㪇㪐㪅㪈㪉㪅㪈㪍䋩 
2㩷 䉟䊮䉫䊤䊮䊄㜞╬ᢎ⢒⾗㊄㈩ಽዪ (Higher Education Funding Council for England (HEFCE))䈱 HP ෳᾖ  
<http://www.hefce.ac.uk/econsoc/buscom/hebci/>㩷
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䉎䈱䈎䇸ᄢડᬺ䉇ᄖ⾗♽ડᬺ䇹䉕ኻ⽎䈫䈜䉎䈱䈎䇮䈫䈇䈦䈢ὐ䉕⋡ᮡ⸳ቯ䈱೨䈮ᬌ⸛䈜䉎䈖䈫䈏ᔅ
ⷐ䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯㩷
 
ઃ࿑䋭6㩷 ࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷᡽╷䈱⋡ᮡ⸳ቯ䈱ⷞὐ㩷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
಴ౖ䋺OECD䋨2007)“Competitive㩷 Regional㩷 Clusters”䋨pp76䋩䉕䉅䈫䈮 NISTEP 䈮䈩૞ᚑ㩷
 
㩷 䉁䈢䇮࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䉕ਛᄩ᡽ᐭ╬䈏᡽╷⊛䈮ᡰេ䈜䉎႐ว䈲䇮ኻ⽎䈫䈭䉎࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䉕ㆬ
ቯ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯ㆬቯ䈱ⷞὐ䉅᡽╷⋡ᮡ╬䈮ᔕ䈛䈩᭽䇱⠨䈋䉌䉏䉎䈏䇮OECD䋨2007䋩䈪䈲䇮
䇸┹੎ജ䇹䇮䇸ఝవ㗅૏䇹╬䈱 5 䈧䈱ⷞὐ೎䈮䇮ઃ⴫䋭7 䈱䉋䈉䈮್ቯၮḰ䉕ᢛℂ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䉋䈉
䈮䇮࿾ၞㆬᛯ䈱್ቯၮḰ䉅䇮᡽╷ಽ㊁䉇࿖䈱ታᘒ䉕〯䉁䈋䈩⇣䈭䈦䈩䈇䉎䇯㩷
 
ઃ⴫䋭7㩷 ࿾ၞ䉪䊤䉴䉺䊷䈱ㆬቯ䈮㓙䈚䈩䈱್ቯၮḰ଀  
 
ⷞὐ ್ቯၮḰ 
┹੎ജ 9 ਛᩭ⊛䈭ෳട⠪䈱వⴕᛩ⾗䈱᦭ή 
9 ෳട⠪䈱ᗧ᰼ 
9 ᡽╷࿾ၞ䈮ᜰቯ䈚䈢䈖䈫䈮䉋䉎䇸䊤䊔䊦ലᨐ䇹 
9 ᜰቯ䈘䉏䈭䈎䈦䈢䈖䈫䈮䉋䉎ᖡᓇ㗀  
ఝవ㗅૏ 9 ᣿⏕䈭ఝవ㗅૏䉕䉅䈦䈢⾗Ḯ㈩ಽ 
9 ᡽╷࿾ၞ䈮ᜰቯ䈚䈢䈖䈫䈮䉋䉎䇸䊤䊔䊦ലᨐ䇹 
䊃䉾䊒䉻䉡䊮 9 ᣿⏕䈭⋡ᮡ⸳ቯ䋨ᚢ⇛⊛䈎䈧ቯ⟵น⢻䈪ቯ㊂⊛䋩 
9 ઁ䈱䊒䊨䉫䊤䊛䈫䈱䉮䊍䊷䊧䊮䉴䋨⋧ਸ਼ലᨐ䋩 
䊗䊃䊛䉝䉾䊒 9 ਛᩭ⊛䈭ෳട⠪䈱వⴕᛩ⾗䈱᦭ή 
9 䉪䊤䉴䉺䊷䈫䉝䉪䉺䊷䈏ห৻ൻ䈜䉎䈖䈫䈪ᓧ䉌䉏䉎ᖱႎ 
⚵䉂ว䉒䈞 9 ෳട⠪䈱ᗧ᰼ 
9 ㆊ෰䈱ታ❣䉕ൊ᩺䈚䈢ᦨㆡ䈭ㆬᛯ 
಴ౖ䋺OECD䋨2007)“Competitive㩷 Regional㩷 Clusters”䋨pp82䋩䉕䉅䈫䈮 NISTEP 䈮䈩૞ᚑ  
⋡㩷 ᮡ㩷
䇸႐ᚲ䇹䈫䈚䈩䈱⋡ᮡ㩷
Î వㅴ⊛࿾ၞ䈮㩷
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